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1 ^ EN QUE" SE T R A T A DE EL M O D O DE *«¡£ 
2 ¿ Pintar à el Olio, Temple, y Freíco, con la refolucion 
"Zl^j. de todas las dudas, que en fu manipulación oueden ^fS 
ocurrir. Y de la Perípe¿Hva común, la de Techos, 
i Sfi* Angulos, Teatros, y Monumentos de Perfpectiva, '^12 
y otras colas muy eípeciaies ^ con la dirección, |iüf *J 
y documentos paralas Ideas, ô Aííump- ^ 
2f§*t tos de las Obras, de que fe ponen «gfj 
3|8» algunos exemplares. *6íí 
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* SllT íeñor Marqués de VUlena, Dignifsimo Mayordomo ^IS 
I j p . Mayor de fu Mageltach 
1 S i l S V M A S HVMILDE CRIADO D O N A N T O N I O 
2 ^ Palomino Velafco, Pintor de Camara de fu Magcílad. 
C O N P R I V I L E G I O . «ffS 
E N M A D R I D : Por la Viuda de Juan García Infancon. Año de 1724' « j g U 
«frá, vendefe en cafa de FrancifcoLaíb, Mercader de Libiros, frente de las Gradas de 
1 SanPhelipe el Real. 

1 
SACRA , CATHOLICA , Y R E A L MAGESTAD. 
S E N O R . 
L Arte de la Pintura, qqe aun antes que 
amanccieilc en Vueftra Mageftad el vfo 
dela razón, (fíesque en eftofe ajuftò la 
Naturaleza alas comunes Leyes) le debió 
à Vueftra Mageftad, noíoloinclinación loable, fino 
aplicación plauílble 5 es el que reducido à lapraética* 
cõnfagro, humildemente obféqüiofoà los Reales 
pies de Vueftra Màgeftad. Tributo tan Forzofo, que 
defobliga larecompenfa, en quien ^ aUtii pagando, no 
fatis£ice : pues la deuda de Criado, no folo de Vueftra 
Real Mageftad, fino de íus ínclitos PredeceíToreSjy 
Progenitores,íiempre fe queda en fu integridad: quan-
to los intereíTes del Arte, engreído con los repetidos 
honores de las Reales manos de Vueftra Mageftad, fe 
juzgan infeparables de fu Real Protección, à pefar del 
vltragc,y abatimiento, que en eñe infaufto Clima 
experimenta la Pintura j cuyo rubor pudiera retirarla 
veigonzofa del Soberano efplendor de Vueftra Ma-
geftad. 
No es maravilla , Señor , que los Naturales no 
tengan eftrella 5 que afsi fucediò à los Paftores de Be-
lén : pero no les faltó Angel, que les protegieífe,y 
èricaminâffe coñ mucha anticipación à el centro de k 
felicidad. Angel tuvo San Pedro 5 que le protegieffc 
en el defconíuelo de fu prifion: y afsi falló de la Cár-
cel libre ,y gozofojque filehuviera tenido en Pala-
cio ^ Otro gallo le cantara (como vulgarmente dizen) 
y no hirviera falido lleno de amargura, y defconíuelo! 
Afsi efpef a, Señor, efta humilde Obra, (aunque natu-
ral de eftos Reynos) aviendo llegado à los Reales pies 
de Vueflra Mageftad, mejorar de fortuna, u de cíírc-
Ha , iluftrada con fu Angélico, y Real Patrocinio. La 
ciega íuperíticion Gentilica, aviendo concedido eftrc-
I h à Jupiter, Venus, Mercurio, y otras mentidas Dei-
dades , fe la negó à Minefva, Diofa de las Ciencias , y 
Armas jó porque la conquitaíte con ellas 5 ó porque 
cftaban de mas fus refplandecientes luzes.donde abun-
daba el efplendor brillante de las Letras, Bien noto-
rias ion , Señor. las que iluilran el Arte de la Pintura, 
como lo demonftramos en fu Theorica: pero aunque 
abundaífelahermofura de los méritos, como en Pa-
las ^ y Juno 5 fola Venus $ que tuvo eftrella, fe alzó con 
el Pomo Hefperico de Oro, à defpeeho de las otras, 
que no la tuvieron, por mas que juftifique fu deciíion 
mRe^esip el ponderado juizio de Paris. 
f1; Piindpcf- Bien acreditado eílà, Señor, en la Soberana inte-
operamimTn ligéncia de Vueflra Mageílad, y de fus gloriofosAf-
runtcpfe cendientes > el alto concepto, que à fu inaccefsible 
mam.necin- Grandeza ha debido íiempre el efpeciofd encanto de 
fcnus puta- 1 j F • r i 1 
runt Maíc- eíta racultadj ya en la aplicación de algunos precio-
íosdefperdicios del tiempo en fu deliciofo empleo; 
ú h m v è % (1 ) enla atracción de Eminentes Ingenios, que la 
ailqSuS- Pr^9uen ' 3i cofla de crecidas cxpenfas de fu Real 
nerenc.Scb*. Magnifico Erario. Y afsíefpera, Señor, merecer al-
ping, in Diea» 
gun aprecio el Real Magnánimo pecho de Vueftrx 
Mageftad el corto obfequio de eñe humilde ̂  y antí^ 
guo Criado en la preíente Obra, à quien fervirà de ex-
cefsivo premio el pómoineftimablé de la aceptaciort 
de Vuellra Mageftad. Cuya Auguña Real Progenie* 
y elevadas prendas (por no faltar à el eftilo de las De-
dicatorias ) no neceísitan de Panegyrifta , que las 
elogie 5 ni Chromila 5 que las divulgue í como ni el Sol 
ha menefter Antorchas, que nlanificílen fus brillantes 
luzes. ( 2 ) Y cuyo efplendor íublima la vigilante edu-
cación , y peregrina cultura del Rey Padre nueftro Se* 
ñor, (que Dios guarde) cuyo exemplo tiene à el mun-* 
do abforto, y à la admiración fufpenfa 3 y cuya felici-
dad,parece>prenunciò el Nacianceno en femejante ca-
íb en el íiguiente Diftico: 
F e l i x a mundo abjlraBus , qui v i v i t ererno 
I n rigida > & mentem t o ü i t ad ajlrd- fuairt. 
Guarde Dios la Catholica, y Real Períona de Vüeftra . 
Mageftad, como la Chríftiandadí y eftcfu más humil-
de Criado han menefter. Madrid^ y Juftió 8 . de 1724* 
años. 
(i)Supervás 






cap. Sí omnia) 
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S E N O Rj 
B. L . R. P. de V* Mag, 
Su mas humilde Criado 
8pÇ5S2êÍÕ#.BB £ 1 R E F E R E N b l S S M Ó P J D K E 
Mae fir o TJray^umlnterian de Ayala >del CUuftro , y Gremio 
de la Vnlverjidad de Salamanca ep las facultades de Artes, y 
TbeoÍogia,y Cathedratko de ellas en la de Propriedad de Lengha 
Santa , Predicador de fu Mageftad, Tbeologo de fu Ke al Junta 
dela Immaculada Concepción, Padre ,y Difinidor General déla* 
Provincia de Cafiilla , del Real , y Militar Orden de' 
JSlueflra Semra de la Merced , Kedém^aon 
- , de Cautfaosy&c, 
i * ) 
Melchior Cams ; rde 
LocisTheologic lib. i r . 
ipap.á.prop.fiq. 
fyr&flaret qmdem erudi-
tàfúmi-virifòctú de Va* 
lentia ) hac omnia opera , & 
ficjiti, alia fmt, vndî ue con-
qulrire, & fublici *vfus fa-
ceré , quam Muúlibns , mt 
forte mxijs lajfare typogra-
fhlcas operas. C. V. D,Ni-
coíaus Ant. in Biblioth^ 
Nova Hjipan.com.2.pag.* 
DE orden ? y Gomifsion del feñor Doctor Don CÍiriftoval Damafio; Canónigo de la Infigne Colegial del Sacromonce Ylipulirano Valparaifo, Extramuros de la Ciudad de Granada, InquiíidpC 
Ordinario, y V icario de efta Villa de Madrid, y fu Paurido : He viílo, 
y leído el Libro intitulado Praãfoa del Arte de la Pintura. Segundo Tofria 
del Mufeo Plãoríco, compuefto por Don Antonio Palomino Velafco^ 
Pintor de Camara del Rey nueftro lenor. Y íi como he dicho fencilla-
mente que leJie leído, pudiera dezir la admiración, y complacencia 
racional con que lo he executado,© pudiera tener en efta parte expref-
ííones iguales, ò proporcionadas à mijufto concepto : pudiera eíperar 
también , que efta Obra quedaíTe, íi no perfeitamente elogiada j á lo 
menos con aprobación correfpondiente à fu notorio merecimiento. No 
es efte Libro de aquellos, que con folo conftarque no contienen cofa 
¡alguna contraria à los Dogmas de nueftra Santa Fè , ni maniíieftamen^ 
te opuefta à las reglas de las buenas coftumbres, fe vén cada día pro-
thicMe > y falir à luz (licencia, 0 abufo, que reprehendía mas ha yà 
de vn íiglo vno de los mayores Efcritores, y Theologos que ha lleva-
do ,8 acafoha de llevar Efpaña ( a ) ) no fin grande ofenfion , y def-
confuelo de los folida, y verdaderamente eruditos j los quales defék-
riari, y defean fiempre, que yà que no fe prddüxeflcn j hablando^ le lt» 
mas frequente, efcritos dignos de la Republica Liter a riaj y de la fatiga 
de las prenfas : fe dieíTen en vez de algunos (íi ya no hemos de dezir de 
muchos) de los que fe ven falir à la expeótacion de la publica luz.Gtros 
muchos cpe quedaron fepultadosí5entre el pòlvo , y entre el olvido, õ 
por fatalidad de fu próprio deftino, Ò por efeafa fortuna de fus du^ños^ 
( b) Pero efte Libro ( como dezia) no es de ninguna manera de la claf^ 
fe, 0 del vulgo de aquellos, que quando no puedan calificarfe de daq 
ñofos, coníigo mifmos fe lié van la calificación de poco vdles. Es; 
pues, muy vtil, y pudiera fin mucha exageración añadir , abfolui 
camente neceíl'ario ; aviendo yà muchos dias que fe echaba menos efl 
Efpaña el que huvieífe quien dignamente tomaíTeàfu c rgo el argu-
mento dcvna,y otra parte de fu materia; eítoes la-Prafücadeía" 
Pintura, y los merecidos elogios, íiquierade algunos de los mas iníig-
nes Pintores de Efpaña, que à pefar de la emulación eftrangera, los h i 
tenido tan fuperiores, como muchos de los mas grandes que ha logra-
do (que à lograrlos, y à eftimarlos como fe debe, nunca acierta Efrta-* 
ña) aquella nación, d quien ingenuamente confieíTa por Maeftra, efta 
es la erudita, y la ingeniofa Italia. Todo lo executa aqui con mérito de 
íingular alabanza de methodo, deftreza, erudición, gravedad , y juL 
zio el Author: el qual, aunque en la edad venidera no fe duda que tens 
drà otro, y otros, que celebren los aciertos de fus Imágenes, y Pintu-í 
ras, y la erudición, y folidéz de fus documentos: aunque tendrá lugar; 
y muy merecido, entre los mas defcollados ingenios de efta nobilifsi-¿ 
@a Profcfsjon 1 aunque fe çftipaaràn íuç eruditos pwceies gor poco > d» 
fiãda mfcriof es ã los cíe aquellos gíàndes Hombres, y nòm&res, los Cef-
pedes, los Canos, los Navarretes, los Roelas, Riccis, y Velazqucz:con 
todo eíTo es menefter confeíTar, que con la cuidadofa, y diligente conf-
cruccion de cfta excelente Obra (fuera del concepto con que todas las 
Õbras infignes de los hombres grandes/on las mejores imágenes dellos 
jnifmos, como publicaba vno de ellos (c)) ha pintado el mejor, y mas 
acabado dibujo, y la imagen mas perfeótamente colorida de si proprioj 
ò mas verdaderamente, ha fabricado á la immortalidad de fu nombre, 
aquel genero de recuerdo,ò de monumento mucho mas durable que el 
¿ronce, à quien no podrá mellar ni la injuria de los elementos, y las 
tempeftades, ni (lo que es mas) la penetrante aunque ííempre forda 
•lima de los tiempos, (d) Efto es conftante: porque alos vultos mas ele-
gantes , y à las eftatuas, aunque fean de materias duras, y durables, 
Como fon los marmoles, y los bronces, fe atreven en fin, y fe burlan 
dê íu dureza > y ftuiuracion las edades largas, y los dias: Pero no afsi â 
Jos Efcritos que abraza con aplaufo la pofteridad, eximiendofe eftos del 
tirano imperio de los ligios, y aun de la jurifdicion de la muerte: como 
( bien que ello es notorio, y confirmado de la experiencia por si mif-
tño) lo obfervò fiempre elegante vn grande ingenio , que ya que para 
ÜÉÍte cafo rio fea Àndaiuz,nos contentaremos con que fea Efpañol. (e) 
Nadie ignora, fino es que ignore mucho, que Don Antonio Palo-
ittino tiene yà muy afianzada la duración de fu memoria en las infíg-
ítes Obras, que tiene executadas, y perfedamente concluidas en di-
iVerfaS partes de Efpaña. Y o , á quien aunque mi profefsion no ha dado 
lugar de hazerla de Pintor^ fío me ha negado empero el genio, y -cier-
tá mfüral fympatia la afición, y la eftimacion de efta Celebre Artej fo-
io puedo hablar como teftigo de vifta de algunas. Tales fon la que ocu-
pa codo el gran Luneta»y Teftera de la magnifica Igleíia, y Choro del 
Convento de San Eííevatt de Salamanca: Cafa, cuyo nombre es el vni-
'fio i y. j>f ôppf ciótiado elogíode 'simifmi. Tales las muchas , y; varias 
Que òíricò para la Cathedtai* y ocias Igleíiâs 3 è láCiudad dò Valeheia^ 
Capital del Reyno de fu nombre.̂  Tales en fin (aun desando otras dé 
que pudiera hablar ) las que pinto para el Retablo de la Cathedral ín-
figne dê Cordova fu Patria > fecunda madre íiempré de ingenios, y ta* 
lencos j en que no puedo callar làs dos que logre vèr, y admirar (aum 
íin entender, ni percibir aquellos primores s que folo penetran los ojos 
imuy Eruditos, y Maeftros) en efta Corte, la vna de San Afcifclo > y la 
totra de San Pelayo, ambos infignes Martyres de Chrifto, ambos Efpa-
sioles j y anjbos., aunque lió por el mtfmo modo, honor > y gloria de 
aquella Ciudad iluftrifsima: en las quales con exquiíko primor , y fym-
tnetríafe vén j, y fé admiran las imágenes de eftos dos Santos Martyres 
Cíi eftatufâ mucho mayor que el natural, con atención digna de can 
gran Maêftro à todas las Reglas de la Optica. Pero de fus Obras, bien 
«jue no de todas, habla fiempre con fingular modeftia (que no es la 
tnenor alabanza füya ( el mifmo Author en la Segunda Parte de eftc Ef--
fcrito, à donde remititpos al aficionado deíeofo de faber las que fon. 
•TodàSxftas Obras , pues vy otras muchas, noay duda de que en 
la poííeridad feràrl mudos ceftigos, ò mas verdaderamente eloquen-
ces , de la do£Hna, y el primor de Don Antonio. Mas efte Libro, aun 
«juando faltaífen ellas, lo confeguiria todo, y le refultaria de él por me-
<aio de fu pluma, todo el decoro, y la fama, y aun mayor que fe le 
;producÍràde fu pincel. Porque es argumento muyfuperior deque vn 
íugeto abunda de prendas, y virtudes próprias (dixo, y dexò eferico 
}vn difereto ( i ) ) quando fe vé que alaba, ama ? y eftima las agenas. En 
cuya confequencia mirando tanto Don Antonio por la merecida ala-
banza de los Pintores¿fpañoles, aun fin intentarlo direftámente, ha 
£onfeguido en grado fuperior el mirar por la fuya : pues íio és de menos 
«tecaro, y verdadera fama el lograr vn hombre tener cftacua para si 
< • m i z 
Camina Mam m^gé 
fine ma* Ovíddib, ! .Trift* 
Ele*.*?* 
F . - •Ct i ) 
¿xégi mommemut» Are pe*, 
( rennius, 
•Quodnan imber edax , nott. 
Ae/uilo impotens 
Po/sit diraere , me imumgm 
rabilis 
•dmorum feries , & fuga 
temporum. 
Horat. lib. ^ Carm. Odé 
30. 
Mdrmard ÁiejfaUfindií eai 
prificHs, & ditdax 
Dimídiós Cnfpi mulio ndet. 
eqrtos: ' 
^At chartlí nec furta nótente 
necQfeatU prafttnty 
Soía^ée^ nbñnormn hite mo» 
mtnintamori. 
Mart. lib. 10. Epigr.fcV 
Setas ipfttm plttntnis vír* 
tutibus abundare j c¡ui aiie~ 
nas fie amat. Reddlttts éfi 
Hifpanis Piótoribüs deli-
tus honor , quorum mmor-, 
taUtati Antonias prefpe-
xh parlter & fia. Ñeque 
enim tnagis decorum & í«-
figne efi , fiaettam in Foro 
Pop. Rom. habere qnàm pai 
wírf.Plin.iib.i.Ep.i/. 
ti? 
Vrfltm efe virtim prolm, 
1¡r honefli appetentemjvktu-
t$s ipfom fnAS iff alijs ada-
ttnare, & fitas laudes in allo-
r« anmls admiran. Ambr. 
feílegac â Cl.Mín.in Noc. 
c d prsefatum locum Pli-
i i i j , & locum non indi-
(H) 
Praaica^de la Pintura, 
Eap.3.§.i.pag.x5.del Ori-
ginal manufcrico. 
. i1) . 
ILtfi enim nullum difcipli-
fraritm gems non homine in* 
gemo liberaliterque educato 
giigmm', tamen cum ea legi~ 
tntts i eacfiie milmus , qti& 
'fmt najira VUA , noflrifcjue 
¿onfilijs cenfentanea ¡fit, vt 
'0" audiamus libenths , & 
moram le&iane nos delettari 
'facílws patiamitr. M. Vaf-
cofan, in Dedic. O per. 
jQumrü. edit.Parif.1538. 
ñilfmo ên el Forô deRõmS;'que elérigírlá; y lévüntarla Cõndilfta» 
mente à otros. N i esefte penfamiento tan dela Gentilidad,ô tandp; 
gentileza Romana, que no le efcribielTe con igual difcrecion,y elo*-, 
quencia el Gran Padre San Ambroíio: pues es cofa muy puefta en ra^" 
zon,y muy jufta (dize)el que qualquiera hombre de prendas,di; 
razón , y de virtud ame en otros las prendas, y las virtudes próprias, 
y admire, y celebre en otros fus próprias alabanzas. (g ) Y efto bak. 
te ^quanto à la Primera parce de la Obra. 
En quanto à la fegunda, que es la Practica de la Pintura, defde 
luego me confieíTo por menos idóneo, y menos hábil para fu condig-
na, y merecida alabanza, puerto que verdaderamente es capaz,y; 
aun acreedora de muchas. Solo dire , 0 apuntare brevemente dos co^ 
fas. La vrfa es: que aunque en las Obras de fu pincel aya acafo con-
fegtiido Don Antonio el igualar à no poeos de los mayores; con efta 
cnfeñanza, y con eíta advertida reflexion de guiar, y conducir à los 
otros (aíTumpto en que yo alo menos ignoro quien fe aya feñalada 
canto, y tan âe propoíito, ò aya dado à luz efte aflumpto tan lleno, 55 
•completo) ha confeguido por ventura el exceder, y aventajarfe a mu-* 
chos: pues aunque no fe duda, que ha ávido, ay , y avrâ íiemprò 
grandes Maeftros, rio folo diedros para executar direííamente lo qucs 
emprenden , fino muy proporcionados también para obrar con efte ge-
nero de reflexion, y enfeñar con excelente methodo lo que faben; otro* 
ay, con todo eíTo, que Jólo fmbeu para s) , y no para enfeñar : fon puramenté 
praiíicos ,y nada científicos : hâ en lo que faben, pero no faben lo que hazení 
(h) que fon palabras del mifmo Don Antonio, para que de ellas fe 
forme fu Aprobación, yâ que ni de ellas, ni de otras fe aya de Formar 
fu Panegyrico. La fegunda: Que la Aprobación, y aun el Elogio dé; 
eíta Segunda Parte, mejor, y mas cumplidamente la han de dàr lojç 
Pra&icos aficionados a la Pintura, que por vno, y otro tendrán el ra-¿ 
cional gufto de leer efta Obra, como cofa mas adequada, y convenient 
te à la Profefsion, y â el inftituto de fus eftudios, de fu afición , COOIQÍ 
en cofa no defemejante advirtió vn fugeto no indoáo. ( i ) : ; 
Mas dixera; y nada que no fuera muy merecido: pero fe me dirsi 
à mi, que excedo los términos de la comifsion, y del mandato. Por le» 
qual ciñendome à é l , digo: quo efte Libro , pues efto folo es lo que; 
fe me manda, nada tiene, que difçrepe vn ápice de los Dogmas de; 
Nueftra Santa F è , y nada que fe aparte, ni en vn punto, de las reglad 
de lasbuenascoftumbres; antes íi mucho, que puede fervirde efpe-i 
cial luftre, y enfeñanza acerca de vno , y otro. Efte es mi fentir, fal-^ 
vo,&:c. En efte Convento del Real Orden de Nueftra Señora d e l ^ 
Merced, Redempcion de Cautivos ds Madrid, à 5. de Marzo de I J Z ^ 
fray Juan Intcrian de •¿yafa} 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O j 
NOS E l DÓAOÍ DonChtíftoval Dâmàfio.Câ* nonigodc h Iníígne Colegial del Sacro Mon-
te Ilipulicano Yalparaifo, Excramuros de la Ciudad 
de Granada, Inqüiíidor Ordinario, y Vicario de cf* 
ca Villa de Madrid, y fa Pawido, &c. Por lo que á 
Nos toca damos Licencia pára que fe pueda impri-
mir , è imprima el Libro /intitulado t Practica del Ar-
ce de la Pintura, Segundo Tomo del Mufco Pi&ori* 
co t conipuefto por Don Antonio Palomino y Ve-
laico, Pintor de Camara del Rey nueftro Señor: Aten-
to de Qucfirá orden ha fido vifto, y reconocido * y pa-
rece no contiene cofa alguna»que fe oponga à loá 
Dogmas cíe nuéftra Santa Fè, y loables coftumbres. 
Dada en Madrid à feis de Marzo de mil fecedento* 
y veinte y vno. 
D Q ã o t l D a m a J l ú i 
Por fu mandado 
Santiago de T e r r m s l 
APlOBAClOK Dpi t E ^ U Ñ O m i M ^ M m B VRAT 
M a m d Garzç de Lajfãftê , dé el Orden dé Predicadores} 
' % de Ju Mage/íad* 
(1) Fnçiamus homíneni 
ad imaginem. Genef.i. 
(2) Ad Angeles dixit: I>. 
Aitguíl in.t i ic . 
(})Ad imaginem quippc" 
Dei faótiis elt homo. 6>». 
(4)Fa£í:us eft homo in ani-
mam viventem.GVwf/. 
(j)Civitas ífi quadro poíí-
ta> Apocal.caf. 16. 
(6) In fp i ra fit in freiem 
cius infpiracuiufn. Genef. 
(7) Torca: rraa. ro..Je la 
Vcrfp.lib.j. prop.iíig.f. 
DE orden de V. A. he v i l ) vn libro/cuyo título es; Pra&ka 'dé la Pintura, Segundo Tom del Mufeo Piãorhe ¡y Ufcala Optica; fu Autor Von Antonio Palomine Velafca, Pintor de Cámara w^i;^//-
^guodelRejf nüejlro femr,lPiQsk guarde) y fiehdolat materia '.de que 
trata, tan fuperior, que excede la esfera del miímo * que la ceníura? 
pues dá fegíasíu Auto í , pátà qué â vn lienzo tofeo fe transladenlas 
•perfeccltfnes, que còntífeiò la fàtáafíajèn el pi:òto%poj cuya facultai 
fupera irçU^noepto í çl,que fee f irmadod44wor * 7 ^ T » libio. 
Viendo en fu Obra los ¿»rmcif)Íós, e^ que âísiênta, para "dirigir en hx 
praátcáf' ia' Váíétóía dd pintéí j 'éa qué 'énfeñaá tm t)ifcipulos lei 
médiòS paíà el acierto én el pintar: fe el^màs íqperior, pties fe vale 
dela maxima, que defcubrd en̂ el prinier. Retratp , que fue el ra^s' 
bien colorido de quantos fe báh viíló'enel mund^ ji y fe retoco con 
él pinicél de lò poderofo; pues para formarlo aquel Pintor infinite 
{ Oliariiòà los Angeles, fus Difcipulos, en fentir de mi venerado 
Augüíh'nOy ( z ) para que vieran las lineas, que tiraba fobre el lien-í 
¿o de nueftío barro, y bofquexat* el mas verdadero Retrato de lo D i -
vino 5(3;) pero faliò tan al vivo con los colores, que amasó en el 
CampòDarrtafceno,(4)quefefalÍò del lienzo, y fe translado à el 
terrenal Páraifo,huyendo delas fotábras de efte Emisferio , para 
tener la perfe&a luz, que avia üe gozar con los #aros de tan ame-
no penfil. 
Pero íí mi fantafíá nc padece engano, defeubro en eíle vergeí 
herniofo los principios, de que fe vale el Autor de el libro, para 
formar vn Pais, arreglandofeà los fundamentos , que fupone la 
Pcrfpediva i para que en el plano geométrico tenga las debidas di£. 
rancias. Y fiei Geoínetiico plano dé la Ciudad de Dios conftruia 
vn Quadro pérfeótó : ( 5 ) de cuya Ciudad hermofa era eí Paraifo la 
mas bien boíquexada Pintura; aviendo caído vn borrón en la ímaj 
ge n , que perfícionò el mas diéftro, y omnipotente pincel con las vi-
timas pinceladas dulces; ( 6 ) aquel Quadro perfe&o pafsò à fer Qua-
dro degradado; porque íi en eíte no fe puede vèr * quanto fe cotn-
preheude dentro de è l , como quando cftaba en angulo recio» pera 
ft fe pone en dillancia de íetenra grados, fe podrán defeubrir todas 
las extremidades del angulo: ( y ) porque los fetenta ion fieté vezes 
diez , y los diez fon íy mbolo de los diez prceep os del Decálogo.- los 
íiefe fon figura expte fía de las culpad capitales. Y fila culpa capital 
de Adán , (borrón , que fe rransfundió en iodo el lienzo de la huma-
na naturaleza) hnviera diítrído feíenfa grados en efiequadro degra-
dado ,fe defeubririan en è! tas meíanas extremidades de io perfeéto, 
como quando eftaba en angulo ícãoí 
He 
He vifto los tfáta'dos toads; 'dé quê fe compone éfté libro i en 
qué dà regías para pintar con acierto Í y fíendo fu Autor Difcipulo del 
Sol de la Igleíia Santo Thomas (en el Real Convento, y Colegio de 
San Pablo de Cordova) quien en las Pinturas encuentra muchos [U 
bros de la mas verdadera enfeñanza, como conftade hTakulaJuréa, 
verfo imago:( 8) teniendo efre libro máximas tan eruditas de pintar; 
dà à la enfeñanza común, en vn folo libro , miichos volúmenes, en 
que fe pueda exercitar la rudeza de los que no entienden los cara&e-
res. Y íí la Pintura , en diâamcn de mi Angel Maeftro , acuerda à la 
memoria el beneficio de la Encarnación Soberana ^ nos propone à 
los ojos los exemplos pafmofos de los Santos, para la imitación de 
fas.hechos heroycos: ( 9 ) confiando efte libro de tantos principios, 
pafa que losProfcííorcsde efta Facultad puedan aprendçr à pintar 
vna imagen con fa mayor perfección, en quien deícubre el qae fupo 
pias que Salomon vn excitativo eficaz para la devoción ¡ pues mueve 
mas, lo que fe propone à los ojos, que lo que fe percibe pór Iqs o í -
dos:^ 10) franqueando efte libro , para vn fin tan fagrádo , los ma-
teriales i debo dezir: Salvo melt orí indicio , fe debe dàr la licencia para 
Jaimprefsibr). Afsi lo ficnto en efta Hofpederiade la Pafsion de Ma-
járid à 3. de Marzo de 17Z2,: años. 
(8) D. Tbomh:lm?.$me§ 
Chriít^&Sanótorutii fíunc 
inEcclefia cfiplici de cau-
fa: Primó ad inltrudio-: 
nem rudium ; quia eis, 
quaíi quibufdam libris 
docentur. 
(5)) Idem: Secundo vc in-
carnaçionis myfterium,^ 
Sanéiórum exempla in 
memoria noftra ma-
neantr, dum quoddié ocu-
lis reprcfenrantur.C<«í¿f«<í 
aareà verbo Imago. Et 1.2. 
quaft.y^. art.l . ad T. & in 
3. diftintt. 9. qmft'mnc. z. 
a d j . 
(10) D, Thorn. Tcrtiõ ad 
excicandum devotionis 
nffecirum, qui ex vifis effi-
cacinsexekaturiquam ex 
auditis. Càthenà mreàfjeri, 
Fr. Mamei Garzo de Lajferte: 
i f f i SZJMÂ 
S U M A D E L P R I V I L E G I O . 
Tiene Privilegio Don Antoniô Palomino», Pintor mas aíitlguo de 1¿ Real Camarade fu Màgeltad , para poder imprimir por termina "de diez años vn Libio inckulado : Muft't Piilorica , E/bala Opticaf 
Tomo Stgítndo , Prfâicá de ta Pintura >. Y que ningunâ otra perfona 
pueda imprimirle , fin fu confentimièntò, debaxo de las penas impuef-
tas en dicho Privilegio; como mas largamente conitade fu original^ 
defpachadoen Valfainà veinte y qüatro de Septiembre de mil íete-
cientos y veinte y dos ar iosy refrendado por Don Baithaíar de ^ San 
Pedro y Acebedo , Efórivano de Camara, y de Goviefno de dicho» 
Real Confcjo , à que me remito. 
F E E D E E R R A T A S . 
P \g.f»al mirg.lla.io.txclamacUn de Creto^lcCtCrateio. Pag 8, al matg.lin.}? ( j ) & lee, & cww.45.al marg.Hn. 29. Oropimentoque mõti^íeç, q»cmadt. Pag. 94. al matg. (!)/»> agiturld^igitur, 85. al marg.lu1.40. m»í?'"''.Ice, Inventar^ 3.al rnarg. 
3 \ '.figut*i enÇoTK»á»s> lee, efeertadai. Pag. lo2.1in. t, i;.ft>bra,ke,frmbr* P.ag. 16 ¡ • §. V. lín-
3, cMinadns^is^calcinAdos, Pag. lof .U 11 .vn/t^QS^v«cPag. i 09.lio. 3 z.^e«»;ís*',\ce,¿e '«tf̂ -
¿<t. 114.3! matg. (*) PiSafaCT.lce.Piiííor»». -vulgor, íbi, lee.fwígí**. íbiJegerU, lee, fttgttit. 
Pag. 131 ín riiáíg.HiM9.?««c'««^»''<'»»lee,̂ «í ctmfàràn. Pag. «40. ltri.3 1. cond. j . d titif» 
ke,dõcUis. Pag.i4l.lln.ço.*i'írj[?íí,ke,c«<7í<». Pag.i y i.lin.}f./í í̂ ícrs, lec./fi^erí. Pag-
18$' lín.it.dewjos/nwíowijlee.iií/wonyíraíiowi.Pag i94.1!n.iá.Ó,f>'^í¿í»),leej & p r £ j i -
íwí.Pag ioo lin.ío.»i í̂ncír<ra,lee,<<»ci)»'».ibiín marg-: io)vt(cU lee.w/.-j.Sbl. | i 1) miiiges, 
lee,mitíge?.Pag.tif.lin.Z7.S«<:foar)y?i«,lee>E«cfc«ri/?.*.Pag. a i ó . a l ir.arg.(^dlfnus fjl-
iee,il'g»Ms <> Pag 121.3 i.al matg.Msiío.leejAfurfD.Pag.i iS.lin.i 3.''iíío>j>t)r«(io1lee, inierfe-
ri»J«.Pag,i3* al tnarg.i i)i<wf> 35:. lee, Uvitts 3 ç.Pag.zç 1. lina2 al margkfcf lee» 
feírmaoa.Pag.7 6 l.al marg.lin.iy.few tn Ahnfo ̂ tt^ix-o Alonj*°\b\ ôtYos Gronats,\te,Grx!t-. 
rfíi.Pag. í6â Hn 37.inc/<»0)lee)<»í:/»'(-*.ib¡lin 4^.p/tnrarroU^lecpantorriUa. ibí titul. M&um 
í,írrí.,lee,Pfe* i ^ c a l tnarg.lín.yo./«e halinno, lee, italiano, Pag. 2-74. lin.í. ftnfttm^ lee, 
^eíiyí".rí.ib¡.lín.f4.Por/ífl,lee,Ptf<y»'fl.Pag.í86.al marg.lln.$.tTa»s{¡ri*ie,if:e, trtmifirhfe, Pag. 
29 i.lin.3 *.al marg./OÍ ilo,[ee,Usd/is. Pag.i91. lin. ¡^.nxetn, [ee.tiacea* Pàg.3!9f - ¡ín.5,4. 
Jdfelo,lee,JáfíIoViig.t96Ain.f'j.Ci(»¡aíke,,3!oria. Pag.300.nn. 2f. al raarg./a ifpneU^ 
lee, í/íftf/a.Pag. 3 [4.l!n.f 4.v<fWr<>,lee,yí/><í«.ibíl)'«7»o,lee4)' cowcPag. 5 ,8.j i¿/í/f!«íi»;,ie3 
t4y?í»s*»<03.Pag.3 i4.iín.i7./w*¿í)« fcrrfí.lee, ¿en x;ofre¡. Pag. 326. lin mu eft r as de 
mv*Jiras,[cetm»e¡¡ras de «wír.Pag. 318 lin^Ç.Bo/aSW.leê afaniwo.ibí itl marg Hn^O-Car-
ílrKbi,\ee,CardHcbi.Pag 5 34.1in.6;»/»¿ío,lee,jí «/íí.Pag 3} 6.lin 45 C<ir<¿is,lee,C6rí|;«3 38. 
al marg.lin.f.^rH»«<),lee,/l»í('»ff<).Pag.J43.§.fri/.lee,§.Fx//.Pag.3 53. Pi¡fííw,lee,Vtttiec», 
Pag 3 ç8.lin. ] f.«« Ciudad, \eCyde U CiMdad.Pafrláy.io.Ciudad Cír/íovd.lèe,̂  CctdavM. 
Pag 365. IO.JI i}n/iwáe,lee,y Í»«Í 5woorfe.Pag.41 ^.f i.werfira.lee.waifira. Pag.^ 10. 1 ?. 
/«> rfos¿(/?i)rí»j,lee,tasífoí.Pag 4r l . l ln . l í . intentaba, lee,¿nvintaJa. Pag.4( s lin.49. dtfi» 
Córie,[ee,de efiaCe»-*.4ly.lín.f 2.al margen.Níii)í/»;i»í#,lee,N<íc<><í7j(í. Pag 43 r.lin. 44. 
S/uíiíi/¡mí,lee, s«»/»yi«»»*.Pag.43 l«n.i8.s«6*y?i'4/,lee,Sí¿«/l«*/»?*. Pag.374.11x1,45:, e/fui*, 
lee,«/pede. 
Eñe Libro intitulado: ?raã'na de l * V'mtur*, y Vidts de Us Pint tres ¿[pañoles; fu Au-
tor Don Antonio Palomino Veláfco , Pintor de Camara del Rey nueftro íeñor \ y ad* 
virtiendoeftaserratascorrefponde à fu original. Madrid.y Mayo it.de 1724. 
Lic. O. Btaite de Rio Caí de Cor ¿ido. 
Corredor general por fu Mageíbd, 
11 — h — — — « - 1 m • 1  1 1 ¡aun »i • 
T A S S A. 
DOnBalthafar de San Pedro Acebedo, Efcrivano de Camarade el Rey nueftro feñor, y de Govierno deiConffejo: Certifico, que 
aviendofe viftoporlosfeñor de el vn Libro intitulado ; P r o S i c * d e l * 
Pintttm^y Fideti d é l o s Pintores EfpMoleque con licencia de dichos Se-
ñores ha íido impreíTo, taffaron â ocho maravedis cada pliego: Y el di-
cho Libro parece tiene ciento y veinte y quatro fin principios, ni ta-, 
bias, que al dicho refpeclo montan novecientos y noventa y dos mara-
vedis de vellón, y à cfteprecio, y no mas mandaron fe venda el dicho 
Libro, y que efta Certificación fe ponga al principio de cada vno. Y pa-
ra que confte lo firmé en Madrid, y Mayo veinte y nueve demií jfete-
fíentos ^ veinçe y, quatro años, 
P. Baltbajhr de San Ptdrv. 
•ELOGIO A DOM JXrONlÚ P A m M M Q Y VEtASCÔ, 
Pintor mas antiguó del Key nmjlro Sefm ( que Dios guarde ) 
"que ba^e Don Theodora Ardemap» Ar quiteño ¡y Tra^fia Ma* 
j o r de Obras Beales , Masftr-o Mayor dé ta, Sama Igtefia de Tú* 
ledo, Veedor General de laiConditccioties de Aguas de eft a, 
Corte , Maefíro Mayor de las Obras de Madrid ¡y 
j m Fuentes, Pintor de Camara de fu Magef» 
tad ¡con la Llave de Furriera ¡y de 
la Noble Guardia dé Corps 
fahilada» 
CQn el mas fingular aprecio , jubilo, alegría, y eftímácíon he leido (no fin admiración) el Libro, intirulado : Praéfíca de 
U P h w a , f» Autor Don Aníónio Palomino y Velafcd, Pintor de 
fu Mageftad (que Dios guarde) el mas antiguo í y fiendo tan bene-
mérito dé eftos Tita los, Blaíbnes, y Timbres, y tan conocido den-
tro , y fuera de efta Corte, no cumpliera mi amiftad, obligación ,y 
atención en nomanifeftar al publico las gracias,que losProfeflb-Í 
res del Arte de la Pintura debemos dàr à efte relevante íngenioi pues 
con fu acertado dífcurrir, gran ciencia, y no vulgar compreheníion, 
pinta las claufulas, como quien es tan dieftro 5 y agigantado en po^ 
ner en praóHca , lo que con tanta erudición, magifterió Í y comply-' 
cencía enfeúa, cumpliendo con las prerrogativas * y propriedades 
de Sapientifsimo Efcriptor; pües ÍÍ en eftos la mayor perfección^oü-; 
íífte en explicar con lacónico eftilo breves claufulas, y admirable re* 
thorica mucho , que fea vtil, y deleite; ningún otro ha fabido, lo-
grado, ni alcanzado ,como efte Autor,el explicar do&rinaSjqué 
embelefan , y atraen , alsi los ánimos de quien lee vna claufula i pues 
no fe acierta à dexar de leer todo fu Libro, lleno tanto de vna dec-
trina tan vtil, como dckdable 5 que fe debe con razón dezir de 
nueftrro Autor, lo que en otra ocaíion dixo Horacio , qaando dixo» A 
efte arrebató afsi toda la atención, mezclando lo Vtil con lo Are Poce * 
Por lo qual merece repetidas alabanzas, y continuados éíücó-
mios de los ProfeíTores de erftaNobilifsima Arte; de los Difcipulosj 
porque les facilita el camino afpero de aprehender j de los Doátos, -
porque les dà preceptos, que notar j y de los Confumados en el Ar^ 
re, por lo que en fu Libro feles ofrece ,que alabar, y admirar; 
digno por todo de los aplaufos, que fe merece efte Autorí y no ¿omo 
otros ,que apropriandofe lo que no tienen , quedan Cómo la Corne-
ja , defpojada de las plumas agenas de que fe adorna, y vifte» To-i 
das de lus que vifte efte Autor fu Libro fon fuyas, adquiridas al con^ 
tinuo afán de fus literarias tarcas, pot lo qué fe ha merecido los ere-: 
ditos, que en efta Corte fon tan notorios, como aplaudidos, y fabi-; 
dos; poç lo qual, y porque no parezca lifonja, ò embelefo de nuefc 
írã ãmigtsà ãmííi[a3,mê efcurare 3e àfaSãtms ^quê n5 câEên 
la explicación ; y folo callando, ò dizicn do el nombre del Ait; 
tor, íe pueden explicar. Por lo qual ceifa la cortedad de mi plu-j 
ma , dando las gracias à eííe Autor, porque antes, que al pu-j 
blico , ha guftado de que vea yo fu Ubro en mi Eftudio. Ma¿ 
ddd j, y Septleiçpbre ¿o, dq .122.3/ 
E1S 
MM Á P L M S O DEE ÀVTOK , Y LA OBRA, 
cfcribiò Don Antonio dé Zamora (Ingenio bienco* 
nocido» por íaüreádo hijo del Parnafo ,y amigo del 
Auíorj eíle Rdmàncéídé Arce Mayor, (iguiendo U 
Antiíogia; de Fráfjcilbo Pácficióvi .quien ert fu 
Rep ublicá aí cap.4 o. del lib. i . dixo : P¿-; 
ã u r a ^ efl Pòtfis tacèns :, Poefis 
P i ã í i r a loquens. , 
t s P m u r a con voz, í a Poefia, 
\ J S i es Poefia fin v o Z j è s ¡ a P i n t ú r a ; . 
• Con r a & á n a v n f ú t i l pincel, q u e cantAi 
M é t r i c o aplaude v n P l e ã r ò ¿ que dibuja» 
Itien v e o eh Úti primor i Ceuxis de E / p a n a f 
Qteanto a t m lineas ceden mis men]urasi 
Pero à Uen ii que a mi L y r a > a c á l a menté % 
Plasme , q t t è j m n ê i mat de lo q u é pnlfa. . 
•Aunque à v n a U fentido l a éqmprebéfidey 
T a o t r & ^ j f à t n d i m m S á i M , g r 4 d ^ — ., / 
Cómo ohran por fenfiUts à&idèntetr í 1 
Siendo en ú A r t e las dos , ambas f o n v n * : 
M i amiflad i rio m i numen , te celebra. 
S in q u e puedan probarme i que te adula i 
Con que el afcBo , fe es , qué yerra e l cantó* 
S i no fuere exprefsion > f e r a difeulpa. 
S i en mi £ j r a fie r o & a alguna cuerdai 
Solo v n a cerda en tu, pincel la fuplai \ 
N o el di fono b e m o l de la C i g a r r a i 
N i e l n e x b i o m f t í b f l a n c i a l d e l a ^ o H 
JSlo es lo mayoir faber lo bien que pintas, 
S i na .que à h u n pintar tti Libro indu&ca: 
Pues de <vna vez , en el precepto aciertas, 
Quanto otros luego aciertan lo que eftttdian: 
Quien fe fia a los hábitos ¡ c ó n t i n u ó S i 
N o florece k merced dê lõ q u e f u d a i 
T u Obra fi^que en tranfitos mentales^ 
Se h a a l a r g a d o l a mano hafia U plum*. 
Ser 
Ser iJieJlro ; e$ ' t ichã , "fèr ' M a e f i r o e s gloriai 
••• Pues como Jiempre t n f c m > fiemfre duras 
T ay de bgro à ttro logro , l a diflancia* 
Q u e ay de l a eternidad » à l a fortuna 
Quien creyera y que a l v f i de 1$$ Ciencias 
D a d o tu a f á n defde tu edad adulta. 
Quedajfe v i d a à manejar v ñ A r t e , 
Q u e buvo à fit perfección menefier muchasl 
' M a s que me admira1, fi el entendimiento 
Se faci l i ta en h que fe habituai 
T en las habilidades t í a adquirida 
S irve tal vezj de defpertar l a infufaS 
rjifsifue en t i , que v n animo valiente 
N o en vnfo lo laurel f u aplaufo funda; 
H a f l a lograr» que p a r a p lanta , y frente 
E n hazles rueden , y en guirnaldas fuban: 
S a l g a , pues tfalga tu trabajo honrofo 
A la publica luz, » que le divulgay -< 
Q u e aunque la tinta material le atece; 
M I brillo inteleftual le h a r á , que lu&ca: 
A u n q u e en tu Arte , el claro , y el pbfcuro 
Saben fingir , lo que incorpóreo abulta. 
S in fombra en tus fú t i l e s pinceladas» * 
A u n fon refplandecientes las obfcuras* 
N o à la malicia del prefente figlo 
T a n preciosa tarea tema , n i huyas ¿ 
Q u e en la contrariedad , que ay a lo doBo, 
Sera infeliz, , f i no te la murmuran. 
'Muchos ay 3 que juagando , que lo entienden, 
E n las Artes no entienden lo que j u l g a m 
Pero alguien ( q u i & à ) a v r à y q u e en tanto m m â o 
Gufie j y fepa el porque de lo que gufta. 
E n fin , eternizjandofe tu nombre 
A la carrera de l a edad ventura, • 
D i , que el que fe tuviere por Apeles, 
Eche vna linea mas fobre las tuyas, 
D o n 
D O N J U A N D E L A % V p A ¡ 
Monteó > Governador, y Jüílidá Miiyèr de 
las Villas,y Partido de Bácâféi? , tócionado 
à el Arte de h í f a i m * d b ñ - ¿IgüÁos prin-
cipios Thcoricos , y Aeâdtdltóbs (fe ella ed 
íu Patria Murdà vhailátídoíe ^ e f t a 
Corte > h ò h t b à el Aütqr c a n 
las tíguibWsf^ 'A -
NO es la g r a n á e ^ a mayór¿ Que te enfalda ( ¿ Autor g r a v à 
Que en eftilo ingenuo , y fuave^ 
, (S iendo e l Optimo T i n t o r ) 
E n f e ñ e s con t a l primor 
T h F a c u l t a d E m i n e n t è i 
S i e l que tu Ciencia E x c é k n t e 
E n l a c e tan generofas 
Facultades 5 que gloriofas^ 
5 W » Laure les â tu frente* 
1 1 
Q u é anjta i qué a fán $ qué ¿ejíinot 
H a n remontado ba/la e l Cielo 
L a candidez^ de tu èueloy 
Ç e n e r o f o PALOMINO? 
S i es 4 hal lar nuevo camino^ 
Tte ennoblecer la T i n t u r a d 
Conocida es la ventura. 
Que en tu l lu j í re [angre adquiéri^ 
lJues con quê en t i reverbere * 
T i m b r e inmortal f e a/fegura. 
I l l ; k 
T # difcrecion ¿ ¡ e n p r e v m e . 
Que quien l iberal reparte 
L a s honras 4 la tfpejorcarte 
E n f u inditàeliio cont'me. 
Con que pjlo ú t i te conviene» 
Y à mi e l deíqr con Ufura, 
Que le has dadú à k 'Pintura 
JsQteva A l m a , nuevo Sèr9 
frQievd g l é í * \ y j í n poder, 
'Dexajle à l a m é i d i a impura. 
© 0 ^ 
I ^ ^ Ê ^ U h M d r t c de l a T i n t u r a , ) L a t i -
f l lco f u apâfi lonaâo i n t i m ó afefto ¿l e l A u -
tor de ejla Obra en efle 
S O N E T O. 
AQ u d l â ^ Èfméraldâ íiumèíoíâj tóSBlé'íliípedfion de los íèntidosi 
Aquella db Laurel íamos texidos, 
Paiirno de luz > Guirnalda niifteriofa, 
Tus fienes honre 5 y Lyra armoniofa 
De Cifiielcante triunFosVque vencidos 
Te aclariiân, en Letheo fumergidos. 
Pincel canoro, Plutna aítifíciofa. 
La Fama, iluftre Antonio, te corone 
Por Sabio, por Amable, y por Clement^ 
Y en fuccefsivos Luílros te eslabone 
Edad feliz, en Ara reverente: 
Pues à el olvido, vida le antepone 
Tu Pincel D ú ã o , Apeles Eloquent©, 
P r ô f e í f e Infigrte de e l A V f ^ W S ^ 
¿l i ra , y apafsiona^ô de^èl ^ p r o ^ ' 
e n í u i i l o g i p , , . , 
D E Z I M A S. 
: . • v - ' > 
I. 
E n tu ^ r M c a U r y ^ ^ 
Siendo de todosi M a e J l r ^ ¿j} 
. A \ t&dos f a á f o ã m i m j , o h on 
Sois en las L i n e a s ' D i v i m y . , 
£w D i b u j á r m e l o -vhQtffàh, 
7 fi he de de^irk en Jhwí l r 
E l Celebérrimo Apele i ) , 
v o l ó foto con T m c e l e s ^ u j i í f , 
T u con T i n c é l e s ¡ y W / u m * 
r 
R a f a e l fufo j u n t a r , 
A n í b a l > y M i c h a e l 
A lo frefco del T i n c e ^ 
L o cierto de e l Ttibujar, 
Tic iano no tuDo pâr i 
ü \ [ i Corezp en Colorido^ 
cBriigU¡ f ú t i l i y pulido 
E n los Tayfes b y Flores^ 
Y vnidos tantos primores, 
Solo en <uos tengo ádvertidOt 
E n 
I l l ; 
' E n Sagrada Theologtâ^ 
M â t h é m a t k â , y D e / l r è ^ 
dri thmetica ¡ y T B e l l e ^ 
^De Prec io f a Symema^ 
M u j i c a ¡ y Tbilofophia^ 
Lenguas , France f a 5 Ital ians^ 
L a L a t i n a ¡ y Vatencianai 
Y e n f u m a en las Ciencias ¡ y A r i e ^ 
dá(¡uirif les tantas fartes $ 
Que no caben en l a ])lana¿ 
I V . 
L a T b e o f k a efcribijíeis^ 
E n que probáis lo que digo$ 
y rico a l T i n t o r mendigo 
Con I s f P r a E l k a le Miifieis} 
'Porque tanta lu%je (tifiéis 
*para todo en general. 
Que en vuejlro L i b r o e l caudal 
^Tan f reciofo es b que ¿l mi v è r , 
JDe quanto aya menejler 
H a l l a profñpto e l material. 
f 3 P R O -
(i)Non enlm ômnia om-
nibus cxpedíunt ,ôc non 
omni anima? omne genus 
placee. Zcclef. 37. 
(z) Sunt quiáam, qui fei-
re volant, vt fciant:,&: 
curiofitas eft. Sunc quí-
dam , qui fcire volunt, vc 
fciancur , 6¿ vanitaS eft. 
Sunt quidam , qui fcire 
voluncvc lucrentur, & 
cupidka< eft. Sunt qui-
dam j qui fcire volunc, 
VríEviifícenc, & chancas 
eft. D. Bernard* 
(0 Carl. Alovf. dg trefno) 
de A n . Graf, aiJin, 
PROLOGO 
A L L E C T O R -
ÊCTOR Atnígò, eftâ humilde Obrà * medita^ 
da con lâ experiencia de ráuchòs años acuada 
côn çl fador de muchâs vigilias > y publicada à 
cofta çle grandes, expenfas ,te préfentô, ño para 
tu enfeñanza , íí eres éii la Pintura efcperto; íi 
para tu díverfion, fí eres cuHofo. ( 1 ) Pero fi 
aficionado defeas aprovechar, ole alegraré te fírva de nutrimen-
to , que es el firt principal à que fe dirige ; como nos lo diñas 
laCharidad^y noslo pcríuade U Melifíua Eloquência del Gran 
Bernardo, excluyendo por indignos los otros fines menos de-
corofos , qúe pueden'efpécificar los motivos del faber* ( z ) 
Fortuna grande feria de mi infufídenda, aprovechar à otros, 
logrando el enfeñar, quien tanto necefsita de aprender 1 que 
efto confifté en las calidàdes de la Facultad digeftiva: pues la 
vianda»que en algunos es letal ptionzoíia^vçn;otrc>& íe convier-
te en Taludable alimento. Y afsi no atiendas à ¡o poco jque 
yo huvíere aprovechádo'en el Arte hqUè tal Vez harán en 
otros mas efeito••tos dôcumentós\ ¿ que mi. ínfuíiciencia les 
fubminiftra en efte Tratado, que to que en riai han podido la-
brar en el repetido exercício de tantos a ñ o s ; que tio todos los 
genios fe pueden graduar por vna tíietsfura* Y afsi vemos en 
efta Facultad muchos toda fu vida af̂ n„and<? fin poder ade-
lantar vn dia mas que otro. Y otros íln tanto defvelo llegar 
à p i fará cumbre.de la Eminencia v d^qtíC fé verán muchos 
exemplarçs enel To^o. de las Vidas df Jos Pintores Eminen-
tes , qué va adjunto à efte de lá PVà&ftâ. Y íín embargo, 
raro, ò ninguno ha ávido, que río ten^a muchas nulidades, 
que fuplirleicofajqu-e defarma la mas eíigreida preíumpcioní 
de fuerte, que no sé con̂ p ay quien tenga animo para defva-
necerfe. 
No quiero yo fer Cenfor de mis Efpañoles; pero refe-
riré, lo que dize el Frefnoi en el Catalogo/que haze de los 
primeros Ingenios del Orbe en efta Factilüad. ( 3 ) E l quaU 
defpues de elogiar a cadá vño en aquello, que le conftííuyò 
digno del laurel, dize ; De Vomemco G u k l a n d a y e , ( Maeftro 
del Gran Michael Angel ) que fu manera de pintar fue gótica, 
y muy feca. Que áBuonarrúta no tuvo en las aditudes buena 
eleecion, y mucho menos en los paños , y otros adherentes; 
que fue extravagante en fus compcííciones , y temerario en 
vfar de licencias contra ía Perfpirítiva i el colorido no muy 
grato, ni natura! i y que ignoró el artificio del claro ,y obfeu-
ro: y pudiera añadir (como otros muchos han notado ) lo in-
decente , è ¡ndecorofo de fus defnudos, Qne el Perugino fue fe-
co ,ár ido ,y de mal gufto. gue t a / d e l , (fobre aver fuperado 
à todos los de fu tiempo) ño cÜbüjó eí defnuclo ¿ori la éfpéS 
cuJacion , que Michael; ni t m ó la belleza del colorido del Co-
rezo ; ni el contraílo dé ¿lato j y obfcuíó del ticiano. Que 
J u í i o Romanó fue d mas duró j y fecó en eí pintar Í que otro 
alguno de la Efcuela de Rafael; y quê no entendió el claro, 
y obfeuroj ni tampoco el ctílotido; y que fue rígido, y def-
graciadoen fus compoficiònes j y iniicho mas en los paños , y 
veftimentos. Del Ticianit dize» que fus figuras no fon las mas 
bien dibujadas i ni mas bien veítidáSj Con paños humildes,y 
de colores baxos, triftes* y de mal guftoí Del Ttnioreio dizCj' 
que fus compoficiones de ordinario fon barbaras i y fus con-í 
tornos no fon los mas efpeculados* D e i Córezo ^ qué no tü-
vo buena elección en las aditudes , ni en la difpoficiori d é 
buenos grupos de figuras; y que fu dibu^ de ordinario fe ha* 
Ha eftropeado. Que d n i h l no tuvo aquella iiobíezá, íás grâ-, 
cias , y la delicadeza de Rafael i y que fus contornos no fort . 
tan püros , ni tin elegantes. De R d e t i s dize , que fu modo d¿ 
dibujar mas fígue fu natural Flamenco > que la belleza del an-
tiguo, porque eftuvo poco tiempo en Italia;y afsi fu dibujo 
no fue el mas eípeculado* Y de Vandk dize > que fue mezqui-
no en el dibujo* 
A villa, pues, de eftos defengaños en los primeros Orá-
culos de efta Facultad, pregunto yo: Avrà quien fea de tan ; 
cjefmefurado genio, que fe atreva à prefumir defvaneddo ,:que 
ha llegado à la Eminencia del Arte ? Avrà quien no fe confun-
da , y fe humille , conociendo fu ignorancia ? Entiendo * qué 
fi avrà , y muchos! Pues no he vifto Facultad, de quantas he 
tratado en el difeurfo de mi vida, en que aya tanto vulgo» de > » ̂  * . . -->. 
ignorantes , prefumptuofos, y defvânecidos ! Ninguno quie- *¿¿ cientxa inflar. t < A t . 
te reconocer fuperior; y aunque vean milagros en orro, los (j) Maxima parseorum1 
miran con menofprecio , no íiendo aun capazes de mirarlos! q u x fcimus, eft minima 
Y tienen por cafo de menos valer el celebrarlos. O dolorí eorum , q u x nefeimus.; 
Que llegue la impericia à colocar fu Solio en el Tribunal de Th^nfíòc.phUof. 
la Ciencia! Y que à la ceguera del amor próprio no aya co- 1 *"'s ^ ^ " ^ éft ícire; 
lirios , que baften à medicarla! Qae la Ciencia infla, nos di- ^ n d c u s . ^ / ^ . c ^ , 
ze el Apoftol, y aun no fe puede fufrír: (4 ) como fe fufrî  Difceñdi modus eft , fue• 
ra , que hinche la ignorancia ? ConfieíTo * que no ay valor pa- néfeire videbis: 
ra ello i y mas quando eito de ordinario fucede en los que Difce,fed afsiduè ídiíce; 
menos faben : porque como no faben lo que ignoran j eftàn fed vt fa pias. MarcUí-
perfuadidos, à que no ay mas que faber; quando rodo lo que fe (jP E^ric vb,1 forte.yel au-
r i 1 H « i c 4 ^ , . t \ \ r diendo, vel emendo pa-
fabe es la menor parte de lo que fe ignora. ( 5) Y Ia razort . um ^ 
de todo es, porque como aprehenden efta Facultad íin el lub- quiíierint,connnuÒ Doc-
fidio de las Letras, qualquiera minima cofa, que viendo, ò tores fieri volunr, oído-
leyendo alcanzan , Ies parece, que yà han llegado à l o fummó cere non ea,quç egerinr, 
de la Sabiduría, y yà íe imaginan Maeiiros, y Cathedraticos fed qux-audkHnt,& vi-
de los demás A quien pretenden embobar Cotí fus documen- dennt, deípicienres ca-
i , £, 1 t ^ !• j . . , . teros. Div.'HteronyrMs i~ 
tos, y máximas; íiendo lo que hazen , y lo qué dizen la rifa > y ^ pa^ de ^ Í m * 
el ludibrio de los bien entendidos. ( 6 ) ; £ -
Por elfo ¡es he querido poner delante de los ojos (def-
pues de los fundamentos de la Theorica, en que tienen blets 
que 
-J7) Poce Iii operum fuo-
rum exordijs ̂  Mufarum 
opem folunt implorare. 
'Artifex quocjue princi-
piam crahet à Mufis: ar-
que cas in primo ftacim 
conaru advocans, cx ea-
rum nominibus veros 
minimc vulgaris fcien-
riai modos,ac gradus per-
Ci'piec. fan de P'lEl. vetef. 
lib. I. (ap. I . §. j?.. 
t̂tí tütoiárí latM5i¿á tie êRa Aítê; para quê ̂ êán lo fumí 
moà que fe cftiéndcn fus lineas; y para que ocupados en frt 
efpeculaciori, fe retiren de los efpacios imaginarios del amoç 
próprio s donde la fantafia fabrica Alcázares de viento à la va-; 
nidad. Para lo qual me he valido de los Autores mas claficos 
en cada aífumpto: como para la Syftietria , de Alberto Dure-i 
ro , Daniel Bárbaro, y Juan de Arfe, Parala Anathomiaj del 
Valverde,y nueftro Becerra» Parala Arquite<aura, y Pcrfpec^ 
tiva, delViñola, Andrea Pozo, y Samuel Moralois 5 además 
de la Praciica , y efpeculacion de tantos años , que es vn» 
gran Mdeftro ¡finomitir las mas exquifitas menudencias, qu^ 
pueden ocurrir en la reducción de los aétos de efta Facul-J 
tad, para que nada eche menos el aficionado, y eftudiofo. 
Y refpe&o de que en eftos nueve Libros de la Efcalá! 
Óptica , fe ha difeurrido por las nueve Muías í para que en 
todo fe califique la identidad de la Pintura eon la Poefia: ( 7 ) 
Concluye la Obra con d P a m a f o E/panol P'mtorefco Laureacio¿ 
con las Vidas de los Pintores Eminentes Efpañoles j aunque 
con el rubor de la difonancia * que hazen , à vifta de las que 
los Eftrangeros nos franquean de fus Naturales , llenos los 
mas de delicias, honores, y opulencias: quanto los nueftros 
demiferias,vltrages,y defdichas, como oy fe vén eiilasCiU", 
dades mas populofas de Efpaña, fino es queayan tenido otros 
medios de que valerfe. En que dlfcurro, ay mas que admirar, 
y que agradecer à los que han llegado à la Eminencia del Ar-i 
te en eftos Reynos ,pues no les han movido aquellos eftimu-í 
los de los intereífes, que en otras Regiones desfrutan > fi folo 
el del honrofo Laurel de la Fama pofthuraa , eftímulados de 
vnamor à el Arte de la Pintura, que por vn oculto def t ino ,ò 
fecreto influxo,les arrebata infeníiblemente à la efpeculaciom 
de efta Facultad. Ni aun los intereífes de las Obras publicas 
les pueden fufragar,porque la penuria del Pais no dà lugar à' 
eftimarlasi y afsi no bufean el Artifice , fino el precio ; no 
la habilidad , fino el ahorro , fin hazer la debida diftincion 
entre lo bueno, y lo mejor, conque de ordinario fuelen dar, 
en lo Ínfimo; fi no es que el pobre Artifice , que tiene habi-i 
Jidad , fe acomode con el tiempo à coña de fu caudal. N o 
lo digo por mi ; pues à quien tan poco merece , qualquierá 
cofa le viene bien : Además que debo à Dios en efta parte 
feñaladifsimas mercedes , que fuera ingratitud negarlas i fino 
por los hombres de habilidad, y méritos muy Angulares , à 
quienes he vifto padecer el vltrage de la fortuna. Pues es de-
fcir, que los de la Profefsion ayudan à el que fobrefale 1 Si es 
mozo dizen,queno eftà la fruta en fazon* Si es hombre que 
en fuerza de fus Obras fe ha colocado en credito dízen 
que es muy caro 5 como fi no fuera mas caro , lo que d í o í 
tienen por barato. Y como fi vnaonza de oro , potLç nef* 
lo miímo que vna de plata , fe hoviera de reaular por el mlf 
mo precio. Si eftà viejo, dizen , que yà no haze cofa de oTo 
y « h o ; que fi fuera quando mozo, dfofi, Y u n c e s abomi^ 
nahnn , lo q u e b r a le celebBñ : c ó ^ ' f i el itígenio T y ã o È M 
dotes dd ahaa J-è í ive jec íera | (8 ) # i i u é eftdleo^os Fillfo- V l - r 0 t?r£lá feneiaõ* 
Fos fe p i é r d e o s ^liverlWaAs! PBtóAieMíÉ el ^pulíb , | . I a ^ ¿ 6 * O T U ; 
viíb áanaaiiedan,, ftla^-abeía^ft^ ep ^ sQijC^k dk efta,, 0 ' ~Jr£'l¿ 
U hab^T<|idJ^jf p|irjf[ca|a I p ^ j í ^ l g r t g ^ ^ r ^ 1 ^ J y nò'^ 
es el piotaf ir atacar cepas , o áanzar fobre vna ínatoma. 4 
troa mejor , que quando te,nta treinta i porque la repetición" 
potencia material no délayuda , corno en algunos na fucedi* ' 
á o , ò yáiporjaj- «jtriñaifigcj^rícneélud , ò yà porj alg^ny^pi-í 
égpiç çapkal /que inhabiliteJosrórganos edrporaíes. CorTqué 
Un miftoos~Mi8&rofè{s\op<i que le avian de /âyUdaK à al^qiie i 
fobrefik.; j^ fon fus. íüaypces enemigos. O jufticia.de Diosjy co-
çnq .diftribujral? e^da vno fegun fu medida! Nò'dfjgo y pués-, = 
|ju&' todbáip'^agáh afsi: púés nó ay regla fin excepción, > quç 
fiemprçJjia^Qle noble , y bien acondicionado genio, obrá 
íegün fu'lnnata * y bien nacida propenfion , aquçllo i ¡que? es 
roas arreglado à el fuperior di&amen delanvzbrii Ruegot£ ,tto 
dexes de leer cofa algunaVjior entender, que yà tu ía labes: 
pues, erilecHo nada fe aventura i y tal vez encontrarás el deír 
engañó rcb'áno los que dizén fin verlo, que lómifmò dirán otrofi 
AutoreSj de que fe defengañarian i fi lo leyeran. 
Y compadécete de quien expone à él arbitrio de la pubíi-í 
ca cen fura eñe imtnenío trabajo y jMéfvelo, y fu pobreí eaudaíj, 
fin efperanza de recobrar lôWnô y tú coíBpmfdf lo oitro 1 Que 
ñ la aira Piovidencia no me huviera fufragado ( además de 
Otros medios extraordinarios) con la habilidad de mi fobrino 
t)on juan en el buril, afsi para la convenierkía * como "para d 
acierto de ¡as laminas, fuera ímpofsiblc facar à luz efta Obra* 
Y o me alegraré aver acertadoà complacel-te en ella, y, fi lo 
huviere confeguido j ceda todo en honra , y gloria del Altifsí-
mo, y beneficio de fus criaturas, agéno de todo temporal iñ-i 
tés. V A L E . 
PROTEST A T I O AUCTORIS. 
^"idõjmâ in pr&fenti opere dixero. SdcròfanBa 
Romana Ecclefu, Sacrocjue Fidei T r i b m a l i 
f u i j i cio: S i emm al íqaid' Decretis fuis non confmum 
ínvematm' ) tanquam non d iãnm^bfecrõ , 
cenfeatur. 
Antonius Paíómino & Velaíco: 
T A -
A d L A 
0 s. 
C O N T E l N i J D O ^ E N E S T E T G M Q 
S c g u p o de lâ Praét tca á e l a P i w ^ 
L I J B R O "QV A R T O . -
C A P I T V L O n , m M E R O - ' 
Xortacion a el Principiante. • 
C A P I T V L O n . . 
De e! genio, que l u .de cener el Prin-
cipiante. ; 
C A P I T V L O i n . 
P e cl Maeftro , que debe elegir cl 
Principiante. 
C A P I T V L O IV. 
Primeros rudimentos del Principian-
CC' C A P I T V L O V. 
Dela fymetria del cuerpo humano; 
C A P I T V L O VI. 
De la Anathomia de los muículos del 
cuerpo humano. 
C A P I T V L O VIL 
Pe la Anathomia de los hucílbs de el 
cuerpo humado. 
C A P I T V L O VIH. _ 
Regla general para la inteligencia de 
los efeorzos. 
L I B R O Q V I N T O . 
E L C O 1 1 A N T E . 
CAPITVLO PRIMERO. 
tOmo cl Principiante no ha de ol-
vidar eleftudiodel dibujo, aun-
que íe ponga à pintar. 
C A P I T V L O II. 
ínftrumentos, que ha de preparar el 
Principiante para ponerfe à pintar. 
C A P I T V L O - I I L ^ ^ 
Modo de imprimar 'j ó aparejat l'oft 
lienzos, y otras fuperficies para pin^ 
' CAPITVLO: iv . ;, 
Quales, y quantos fean ios colores de é l 
olio , y Como fe han de preparar, $ 
de los azeytcs, y fecantes, que íirvcii 
para fu manejo. . 1 
CAPITVLO v. ;í 
Como ha de comenzar à pintar cl Co4 
fiante , y los medios conque had^ 
facilitar el colorido. ' 
C A P I T V L O VI. 
Del colorido de los paños, ò ropas, y d<¡ 
Jos cambiantes de diverfos colores. 
C A P I T V L O V I L ' 
De los Paifes, Flores, y frutas, y otro$ 
adherentcs. 
C A P I T V L O VIII . 
De lo? medios j que puede vfar el Co^ 
piante, para ajuftarfe mas à el Origii 
nal. 
L I B R O S E X T O . 
C A P I T V L O PRIMERO. ' 
LO que debe obfervar el aprove* chado.para pintar por vna elUm-< 
pa, ò por vn dibujo. 
C A F I T V L O II , 
Del modo de eiludia r por el natural, y 
lo que fe debe obfervar en losRetra-
tos. . 
C A P I T V L O III . 
Obfcrvacioncs,para componer vna hif-. 
toria tomada de diferentes papeles. 
C A P I T V L O IV. 
Inteligencia, que el aprevecludo debe 
te-
tener dela Arquice&üta> fus efpe-
cies, y proporciones. 
c A P i T v L o y . 
Pratica de U Pintura al Tempíé* 
L I B R O S E P T I M O . 
o : 
E L Í N r E N T O K . 
C A P l t V L O PRIMERO, 
Ve cofa fea inventar, y fí coció \ô 
que es inventado, merece el ti-» 
tulo de Original 
C A P I T V L O I I . 
Que caudal debe tener el Pincof en el 
encendimiento, para aver de inven* 
tar, y Como ha de vfar de él. 
C A P I T V L O IIL 
Como ha de examinar el Artífice fu in-
vencion,y putificatla de codos defec-
tos. 
C A P I T V L O IV. 
pe la Pradica, y obfervaciones de la 
Pintura al Freíeo. 
L I B R O O C T A V O . 
E L P R A C T I C O . 
C A P I T V L O PRIMERO. 
DE la Pradtica* que debe tener el Pintor, y porque medios la ha de 
coníeguir. 
C A P I T V L O l í . 
Inteligencia, que debe tener el Pintor 
de la Fiíionotnia, para íublimar U 
perfección de fus Obras, 
C A P I T V L O III . 
De laPerfpe&iva Pra&ica. 
C A P I T V L O IV. 
De la PerfpeóHva de los Techos. 
C A P I T V L O V. 
En que fe refuclven otras dificultades, 
que ocurren en las Cupulas, y fícios 
concabos. 
C A P I T V L O V L 
En que fe trata la lincacíon de los Tea-
tros, Altares , y Monumentos de 
Pcrfpéciiva. 
LIBRO NONO. 3 
E L P E R F E C T O , 
¿ C A P I T V L O P R I M E R O . 
JTXfe la gracia,dulzura, y rtielodía de 
JL/ la Pintura, y porqué medios fe 
llegará à cotUeguír. 
C A P í T V L O l í . 
De ottas obfefvaciones concérniehtes 
à la nlayor perfección de vna Pintu-
C A P í T V L O í i í . 
De InS ideas, ò aítumptos * que fuele 
difcürrirfe eri las obras de confeH 
quénciaj quefé ofrécen én laPirtcu-
ta4 t 
C A P I T V L O ÍV. 
Idea para e¡ oi nato de la Plazuela > y, 
Fuencc de eitá Imperial Coronada 
Villa de Mad id, ¿n la Entrada de la 
Serenifsima Rey ña nueftra féñora 
Dona Maria Ana dé Neoburg, pari 
las fegundas felices Nupcias del Rcjr 
íiuellro féñot Carlos 11. año J6̂ O* 
C A P I T V L O V. 
Idea J y Pintura del patio del Hofpítaí 
Real de éfta Corte, que fe execucò 
año de í6.95. de Orden de etta Nobi-
lifsima, è Imperial Villa de Madrid. 
C A P I T V L O VI. 
Explicación de las Ideas, que fe exéCií» 
taron en dós calelines de orden del 
feñor D.Carlos II. y para fu reâl ler* 
Vicio añode 16 $6, 
C A P I T V L O V I L 
Idea para la Pintura de la Igleíia Parro-
chialde San Nicolás de Bari de la 
Ciudad de Valencia. 
C A P I T V L O VIH. 
Defcripcion de la idea de la Pint tita dei 
Presbiterio de la Iglefia Parrochial 
de San Juan, del Mercado de la Ciu-
dad de Valencia, que eXeeutò el Au-
tor añode 
C A P I T V L O N O N O . 
En que fe deferibe Ja idea de la Ptntüra 
del cuerpo de la Iglefia de la Parro-
chial de San Juan, del Mercado de la 
Ciudad de Valencia, que exeíütó el 
Autor año de 1700. 
CA" 
C A P í T V L O D E Z I M O . 
Idea para, la Pintura de la Cupula de la 
Capilla de Nueltra Señora de los 
Dcfamp.irad' sde la Ciudad de Va-
lencia , executada por el Aucor año 
de 170i. 
C A P I T V L O VNDECIMO. 
Defcripcion de la Pintura del frontis, 0 
medio punto de el Coro , en que ter-
mina la Bobeda de la íglefta del Con-
vento de San Eftcvan de Salamanca, 
Orden de Predicadores, executada 
por el Autor año de 170J. 
C A P I T V L O DVODECIMO. , 
Idea para h Pintura de la Cupula de la 
Capilla del Sagrario, en el Real Mo-
nafterio de la Sanra Cartuja de la 
Ciudad de Granada año de i / ii.por 
el Autor. 
C A P I T V L O D E C I M O T E R C I O ; 
tierogUficos, que formó el Autor jpara 
el Funeral de Ia Serenifsíma Reyna 
Nueltra Señora Doña María Luif^ 
Gabriela de Saboya ano de 1714.. 
C A P I T V L O D E C I M O Q V A R T O : 
Idea, que fe ofrece àla corrección de 
la muy veneranda, y erudita Comu-
nidad de la Real Cartuja de Santa 
Maria del Paular, para la execucion 
de la Pintura de la Cupula del Sagra-
rio nuevo. 
C A P I T V L O D E C I M O Q V I N T O . 
De algunas curioiidades , y fecrctoS 
accíTorios à la Pintura, y de impors 
Cância, para el que la profeíla. 
C A P I T V L O D E C I M O S E X T O . 
Manifa&ura, y fecretos de algunos c64 
lores artificiales, cjuç fe gaitan en 14 
Pintura» 
M U S E O 
Pag-
M U S E O P I C T O R I C O , 
Y E S C A L A O P T I C A . 
T O M O S E G U N D O . 
P R A C T I C A D E L A P I N T U R A . 
L I B R O Q U A R T O . 
E L P R I N C I P I A N T E , 
P R I M E R G R A D O D E L O S P I N T O R E S . 
Q u a r t u m eft capere i d , q m d inflas. ( i ) 
M E L P O M E N E. 
I â eft , capacitas , five ponem germina. 
[Melpomene trágico proclamai mxfta boatu. ( i ) {%) Virg* ;* zfyti 
A R G U M E N T O DE ESTE LIBRO. 
À Quarta operación j ò ado Intelectual, que prac-' 
ticamos en launveftigacion de la bciencia , es ponet* 
medios para adquirir lo que con inítancia fe ha 
defeacío. A efte a¿to irttelectivo llamaron los An-
tiguos Melpomene $ quarta de las nueve Muías, 
(3 ) cuyo oficio es cultivar lo que fe ha plantado- ^ Hetodot. U f a 
Y afsi aviendo impueíto a el aficionado en el i orno Hi/hr.iuxta Mufa* 
antecedente, en la inteligencia de la corititucion, rum feriem, 
y naturaleza, de el Arte de la Pintura, fegun fus_Theoricos, y Sciea-
tificos fundamentos, (que fon las rayzes, y femillas de elk delicio^ 
Vergel) Siguefe áotael ingrclFo à la Practica en efte Libro, donde 
comencarèmos a inltruirle en los rudimentos, con que debe cultivar 
cfte ameno Jardín, y ocupar la primera grada de eílaEfcah Opticas 
para afcender â la eminencia de tan fumptuofo Alcazar, que affen-
* Tomo I I . . "TA- ^ 
( 4 ) Aut enítt» 'âifKcul-
taie inftitutionfè tam nu 
roerofae, atque perplexae 
deterrert folent ^ aut eo 
tempore, qúó prwcipuè 
ale«da ingenia, atqvieín-
dulgentía quadam enuw 
tciendafunt; afpeporuni' 
traâatu rerum attetun-
tur. Ian. de Piã.ver. lib.t. 
Lo primero , que hit 
de cópfiderar e l P r l n -
fñftkhtí . - •• •* 
( ç ) Magnas rei,quan-
tulupjc«njque poflède-
minima eft gloria. Co/a* '"-
mtl. lib. 11, ar ti. R, cap i . 
( 6 ) Meque itlud ípfum, 
quo i eft optinium , áe(-
pefandum eft: nam in 
praeftannbus rebus .mag-
na funr, ea, quae funt op 
timis próxima.7»»:¡íií, §. 
S.c* Cicer. de elm tí Oro-
ttrib, ad ürur. 
Lo fecundo , efue ha 
de confiderkr el Prin-
cipiante. 
( 7 ) Non eft abreviara 
manus Domini.. ..Ñeque 
agravata eft auris eius, 
vt non axaudiar. l/m.çç. 
( 8 ) Omne datum optl-
múm perfeâum, defur-
funv. eíl , cteicendens à* 
Patre lutninum. latob \ . 
( 9 ) Qtiprum gloriam 
afErdas , eorum opera 
imitare. ;/.'«>• a i Sir . 
Lo tercero-, cju? debe 
conjiderar el Princi-
piante. 
z E l Principlante; Libro Quarto^ 
fad'ó fobre tan feguros; y firmes fLmdamenfos ,fe mira incontraftable 
à los embates de el tiempo, y accidentes de la fortuna : para lo quítl 
contribuirá benigna la Docta. Melpomene, aflegurándo , coft fa melodía 
de fu accento , la eíperança de el fruto , que promete la Cultura de 
efte apacible Vergel: bien, que melancólico , y adulto en los princi-
pios , hafta que le fecunde el fuave rocío de los bien obfervados pre-
ceptos , y comience â brotar la variedad hermofa de fus fragrantes 
flores. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
E X O R T A C I Q N A E L P R I M C I P 1 4 2 Ç r E ; ; 
- • §. L • ;-
A Gran copia de Facultades , là fumma Erudición, y 
fundamentos Scientifícos, de que fe adorna la Pin-
tura , f:4) tíarecepo^ia caufat horror, en vez de 
.fervir de eftimulo i Á \ Principiante, para empren-
der el eltudio de efta honorifica Profejfsion,: pero ef-, 
te debe coníi'derar, Ib primer^ , que las cofas gran-
des íe hizíerdn para los grandes éfpiritus; y que fe-" 
mejantes empreíTas, aun con no confeguirlqis, aíTeguran la gloria en 
intentarlas. ( j ) Con menos fe contentaba, aquel gran Politico , que 
ideo el Epigrafe : In magnis 'voluffi fatis /pues baftabalfc la voluntad 
de. emprenderlo, paraidearfe la gloria efe confeguirlo; pero en todo 
cafo, nunca defeonfie de lograr' lotaejor jteniendo prefente, que en 
las cofas fublimes, íiempre fon grandes, aquellas j que fe acercan â las. 
mayores. ( 6 ) , I 1. ]Í ' • • • : • 
' Lt)fegubdo, debe corifídèrár eliPriñcípiante ,"qüe aquellos Emi-
nentes Ingenios, que veneramos, como Orí\,culos de efta f acultad, 
no fueroi de otra ,,natnràie£à;,\qúeí l*ftiw^tei i^ú, efe =qte-^n|kvo con 
ello? tan liberal, fera con nofõtros efeafó, pues" la mano de el Señor 
nunca fe limita:; (.,/) ni ' lo Infinito puede tener rermino, íiempre 
¿iene que dar , y ¿omuhiciit â fiis criaturas; y êf que defednfia de eíla 
verdad , haze, conocido agravio fu InfiJiita Sabiduria .,Ty Bon-
dad , de cuya-i iatutaleza.^s^fúttdir íe , : y deinrtinícarfe. Y llevando 
por norte efta í anta confiança, ageno de toda vanidad, y fatisí acción 
propria * eoníiderando. â Dios Ãutor de; tpdo Iq bueno, ( S J îfo ay que 
teitier dificultad alguna, que pueda ocurrí^, por infaperabíe que pa-
rezca , fino procurar íiempre imitar, y feguir a aquellos, cuyas obras 
inmortalizaren fus nombres, ( «>) fin embarazat'íe en qbftá¿tiid¿,.-q-í;e 
entibien el continuado curfo de efta deliciofa jornada, y que foío pue-
den amedrentar los genios tímidos, y efpantadizos. Vn mediano Car-
pintero conocí yo , que ayiendo llegada â fer primorofo'Evanifta: pre-
guntándole , como lo avia cònfèguido ? Refpondiò : Confiikranda , que 
lo que hazian vnas manos ,por fue no lo avian de hazer otras \ Y lo mi mo 
fucediò à Pedro de Avila, que avergonçado de faber folo (como el dc-
zia) acepillar vn zoquete, fe aplicó de fuerte à el eIludió, que vino a 
fer confumado Arquiteòlo. V 
Lo rercero, debe cqniiderar el Principiante, que las Facultades 
que iluítran la Pintura, ni fe aprenden todas jun as , ni cada vna co-
mo fi aquella fe prefeílafíe ; porque para ello no bailaba vna vida ; y 
aTsi no es menclíer (como diferetamente dize Vitrübio en fu Arqui-
tedura) que fea tan granGeomecrá como Luclides, tan gran Anatho-
miiía como el Vexalio, tan Fiíionomilta como el Porta, ran gran Re-
tiiorico como Cicerón , ni tan grande Arquiceóo como Vitrubío; por -
que todas las cofas tienen fu medida: que cambien ay cu el-faber Rs 
ÍUJl 
Cap 
hidropeílas ; ( 10} y es menelW:'.cviqarias_, miJ'cndo el talento con 
la necefsidatí: ( u ) que íi eílw fuere tan feliz, que ím periuy/io de 
Jo principal ) fe çareda eftender â'Jo acceílofío, el tiempo, y la natu-
raleza de el genio,'le aconíeiaran lo conveniente pero no fiempre es 
Io mejor lo mas feguro ; y â ' vezes lo mas i'egirro es lo mejor; y en los 
principios ftempreyíe ha de bufcarlo mas feguro, tomando de cada 
coía lo que baí'ta , fin empeñarfe en lo que fobra; y emprendiéndolo-
part e por parte <fucceísivamet!te, fin ofulcarfe, ni confundirfe, ven-
drá ' a confeguir facilment e la poííefsion de el todo: ('i.z) teniendo 
prefente el común Axioma àeguta cavai lapiden, que yna gota hora-
da: vna piedra „ no:con la vibieticia,,íino con íá ' repetición, non v i , fed 
/epè cadendo,. M ú ^ pues, lograiAlexandro hazeríe dueño de el mun-
¿Qasn pocos: años; À efue aludió la empreffa de el cavallo., à quien 
precendiendó vfí hombre arrancarle las cerdas de la cdlatodas. juntas, 
Je arraftraba fin confeguirio r y otro cerda a cerda venia à defpo-
blarfela toda .fin violencia ,;ni trabajo : y afsi poco a poco fe abança 
niucho: y continuando el trabajo, con el buen orden, y methodo, fe 
vencen las mas arduas dificultades. (13 ) Por eílb efta Obra, no folo 
fe intitul 1 MufeaPi&oruo , por la varia erudición que el Arte incluye, 
fino también Efcala Of tu a , para dâr à entender, que fejia de fubir a la 
cumbre por fus grados ,ò efcalones vno à vno, fin precipitarfe, ni def-
componerfe. : 
Gran felicidad dexó vinculado el eíludio a: los pobres, o à los que 
Ja fortuna les privo de el fubfidio de quantiofos vinculos, y crecidos 
pacrimonios: pues íi las Artes, y Sciencias íe dexaflen conquiftar, lo-
lo con las riquezas, executoriado tuvieran los- ricos el epitet j de la-
bios ; y los pobi eseivkuperio de idiotas. Fero como^fta es vna mer-
çanciâ, que folo íe compra» qoa él trabajo * y la aplicación, es gran 
coafueloparatod-olifíagÇjdflíerfonas, ( 14/)puesnodexarà degra-í 
duarfe en eíte coñetuío élxmsiÁQÍl&Xi^ ¿1 fufragado de 
el genio, aplicación, y coiiftahcia; y afsí de Quinario fuele 1er patri-
monio de pobres.. 
El grande Apeles configuiò la eminencia de el A r t e , no con fati-
gas demafiadas, ni tareas prolixas, lino con vna conftancia de animo 
tan prudente , que fin las congojas de el atan, procuraba 5 no fe le paf-
faíledia alguno hn dibujar , por ocupado ^ue eftuvieffe ; (15 ) que 
ello baila tal vez, para que , ò fe adelante , 0 por lo menos fe conferve 
lo adquirido, fiando los mayores pi ogreííos de mas repetidos ados. 
f I I . 
Y Vltimamente, debe confiderar el Principiante, lo que dize Qi?in-, tiliano : J^jie ninguna edad parece fue mas feliz que la nuejira , en 
cuya eujenança trabajaron tan Eminentes ingenios de la Antigüedad. ( \ 6 ) 
Con mas razón lo pudiera oy dezir > con' el tranfeuno de tantos años 
mas, en que han florecido tan felices Ingenios, y en ellos otros tantos 
Oráculos de todo linage de Erudición, que viven inmortalizados, yâ 
en la tacita eloquência de fus Libros > ò y â en la muda reípiracion de 
fus Obras. 
Aquellos Eminentes Griegos, en los primeros crepufeu los 4e el 
Arte, fin otro Maeího, que la naturaleza,)''la innata virtud de el inge-
nio , que provido el Criador infundio en nueítras Almas, corno cente-
lla de fu Divinidad, con lelas quat' O colores , y al principio con fola 
vna , llegaron a tan fuperior excelencia, que ii-is Obras le acreditaron 
mas de milagros, que de artificios, como lo vimos en e! Tomo anre-
cedente , Libro Primero, y Segundo. Porque ja oculta fu crea de el in-
genio prorrumpe ã vezes en los mayores aciertos, guiado folo de vn 
fee reto impulfo de la naturaleza, 17) que tal vez le entibian, mas 
que le eítimulan los preceptos. 
A z 
( IO) Delcâat Artíuai 
notitía mulcarum. Tan-, 
tum ita^uc ex ¡Ufe tetf̂  
nêãtnus.quantum eft ne.' 
eeíTariutn. SmecHpiit.^. 
Plus feire, vciíc.quarfi ílt 
fatis, ínteniperaritiie ge* 
BUS eft. liem ibidem, 
{1 x ) Kon plus íapere¿ 
quam opottet (apere: fed 
íapere ad íobtietatem. 
Vnicuique ficut D{us dj, 
yiíit merluiã AdRcm.ixi 
( s i ) Facilius enim pet 
partes, in cognitionea 
totius adducimut.Sí/»;fek 
89. 
Alexandra, como fh 
hiz.o diieño de <cl rmn-i 
do en pacos años. 
( ix ) Orr.ijia, conando, 
dodlis folettia vincít. 
Mftnil.itb. Aftren.verfç j» 
Omnia enim brevio-
M reddet ordo , & rácio, 
& noethodus. Iun.de FiSf, 
•Vet. lib. !. cap. i i 7. 
[ 14) Metrodes rerun* 
quafdam efle aiebat, qux 
argento enai poflent, vfc 
domum ; quaídam veròi 
quas tempore, & íhidio , 
Vt fcíentíá. Dieg.Loer.l 6. 
La ciencia, y el eflu* 
dio es patrimonio de 
podres. 
( i y ) Apelli fuit perJ 
petua confuetudo, nun*' 
quam tam oceupatan» 
diem agendi, vt non l i -
neara ducendo exerce-
ret Artem- P/<». 5 f. c*p* 
10. Nulla dies fine linea. 
Jdepubidem. 
Lo c/ttarto, que debe cZ~ 
fiderar elPrincipiante* 
{ 1 ó ) Tot nos pracep* 
toríbus, tot Magiñiis in-
ftruxít antiquitas, vtpof-
lit videri, nulla forte naf-
cendiattasfelScior, quam 
noñra , CHÍ docend* 
priores elaboravuiunt* 
ggint. 11. x, spud lun. 
l¡b. iJe?i£l.vft.c*p.l.§ 7. 
(17) Credere modo .'quí 
diícet,velit,certaii) quán* 
. dam viam eííe.in qua 
n ults > etiam fine de&rt* 
najpraeftare dt-beat fee 
le ipfa natura, mn.át Ptñ, 
veier.lib. s l ó. 
III . 
''jW demaftadd aten-
cyon a ios preceptos^ 
entorpece à vezes la 
( í 8 ) Quia vis magna 
,çíl in hominum rngenfjs, 
•eo multí»etiatn fine <k>-
»ôr!na .aliquid omniutri 
genetum , atque Artium 
(Confequuntur.Cí cdtOrm. 
liluz." 
( 1 9 ) Omnia principia 
funt dífficilía. 
Sh'dof,Axhir¡Om ne opu s 
difficile videtar , ahte-
çuaro tentes. Vegtt. Hb. 2. 
de re mffif, 
r E l demafiado te-
zrior, y de/rorfiançjti 
desluce mftchcs inge-
Tiios. 
Poco fe debe a /í, el: 
¿fue fe' Contenta con lo 
qup ie han enfeñado,. 
Eftimuios para el 
principlante. 
(1 ^|lelufilante natura» 
itritus laboj: eft. Tututn 
itçr eft, ad quod natura 
teinftruxic. Stn'c. fyift. 
31, Ad banc legem ani-
musnofter aptandus eft. 
2dem epijl.ioj. 
(2) Magrura quidem eit 
traôare Artem.adquatn 
naturae tase fpontè pro-
pendeas. Tuft. deFifl, vt-
ter. Ub.L. cf.p.z, 
' Con faciltdad fe 
percibe loque el inge-
nio apetece. 
( % ) Maximum ad rem 
conficiendam ad iumen-
tum , amare id ipfum, 
quod geratur, Sen.Ep.i;j. 
( 4 ) Ingenium Piâura 
expítit. í e U x Fxvcr i» 
. Jfijl. Suev»r. lib. I . cap 8. 
Pictori non exigua 
Coslitus dona obtinenda 
fünt , quibus Arte fua 
dignusvideatur. Robert, 
f u á de Michrocefoi. hifi. 
tr»ã. d« P iã . 
Las trave furas de 
la puericia defeabren 
flgenio* 
4 E l Principlante. Libré Quarto; 
; §. I I I . : ' \ ; 
TAnto puede la aplicación de el ingenio, y l i continuación de; e l traBijo, que induftriofo llega à fuperar las nías arduas ,em p-tíeft 
fas: (,i8-) Yafsi aunque â el principio parezcan infuperables^o atf 
c[ue defmayar, pues todos los principios parecen-arduos j y no aj? 
Sciencia , que antes de emprenderla no parezca difícil.¿ ( i5)) ;pero 
todos los qíie ¿ el principio fon temores, los convierte-el eíludioeft 
delicias; y en luzes refplandecienteSjtodas lasque paiiecian tinieblas* 
horrorolas. • • l'iií- • ' ' 
Deieche, pues y el Principiante eíxobarde temor 0qüe,per£Zoí& 
malogra, el fruto de los mas elevados' Ingenios; co^fidôírando, quefe^ 
grandes efpiritus nacieron para empreífais grandes p q ü t aquellos qiaé? 
las lograrán •telizes, río. í'úeron de 'otra- natuíakza ^u© l è n u e í b a ; ^ 
que no ha defer connofotrós eícafo, elque'anduvíjroniellós tan f x ú ^ 
vido; que con la conltañcia fin fatiga .yixi congoja', -parce ipor párteos* 
viene à Confeguir el todo; que.rio fe -.tarda lo que feíacieBCa; y que a l -
gunos aun fin mas docuinentos,que íu 'ingenio , y aplicación, han He-' 
gado.â confeguir muchó; y vltimamehteque debiamoSíaf: entaniosí 
de no adelaiitar aun mas que los Antiguos, por hallarnos en poiFefsioiisi 
de lo que ellos dexaron .trabajado para nueftro dodumÉñoo;! puespocci* 
fe debe â s i , el que no labe mas que lo que le han enfeñado;; que auiw 
que la pequenez'de vri Pigmeo no pueda-medirfe con la proceridad d á 
vn Gigante; íi íbbre los- hombros de; efte fe colocalle él Pigmeo, noajrt 
duda, que confeguiria. mayor eminencia.'Gigantes'.hanfido; de/efla; 
Facultad los Antiguos; pero íi hallándonos en poirefsionde' lo que eP 
pecularon j y obraron, procuramos mfotros afeender con el eftudio¡¡ 
à mayores efpeculaciones Í no ay duda, que aunque feamos de eftatu-íí 
ra Pigmea, podremos defeubrir mas tièrra , que los; que fueron de ma-.'1 
yor ellatura,-y fobre todo debe fervirlede eftimulo à el Principiante' 
la belleza de efta Facultad, el deleyte, la diveríion ,:la vir tud, el ho-' 
nor , la fama, y renombre gloriofo, que fe intereffa en-eíüe oculto he-* 
chizo, en efte apetecido cautiverio, ^ en efte por tantos títulos mila^ 
grofo encanto de los ojos. * ; 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
D E E L G E N I O Q V E H Â D E T E N E R E & 
P r i n c l f i a n á . 
§. I. 
' O N Repugnancia de la naturaleza iriütil es el trabajo? 
( 1) y por el contrario, es de fumma importancia^' 
quando à el trabajo nos guia la mifma naturaleza. 
(1 ^ Es nativa propenfion amar aquello à que nos 
inclina el genio; y es tan poderofo el amor en lo que 
inveftiga, que á el mifmo trabajo le disfraza en de-
leyte : (3 ) ingenio altamente dotado de el Cielo re-
quiere el Pintor; ( 4 ) y efte excita â la voluntad , para que acom-
pañándole en los apetecidos afanes, convierta en delicias ios fudores 
manífeílandofe ellos feCretos impulfos en las primeras travefuras de 
la edad pueril. 
. acoftumbraban los Griegos, con providencia fabía, introdu-
cir a fus hijos en los vmbralesde ella Arte, aun en los mas riernos 
anos, para que obíervado fu genio 3 ò les inclinalièn à otras, í\ en 
aque-
agtielhno áprovteiiatón;-o* p'érfcveraíTeft èii d h , f í felizmente co-
ineftçab:.n; ( 5 •)."i!e! íuertc ,qirc la Pintura venia a fer la pieHrâ <íe 
toqui dé los ingeífibs , mediaii'^ la qua-1, fe defcubrian lòS quil.-ttés de 
cada vno. Pro?kier-ida /cierto j iinpoitantifsima civks Repúblicos s'ò 
yá'para çxamíiw^lós genioíy y no defcaminàrlesla propeftíion^ "Ô yà 
Jja-ra :lábrarlós í e/uGóiitrandola liriia, con que fd -fian c e pulir} q'úe eh 
niachos, por'fokái^eíia, fe'hà- -Vifto; ̂ uedaffé en brutos cargados de 
la eíccatiavque faearoñ de la inculta.mina de k ilattiraleza; : 
/•':/;. Aquél Vsâtotffifigtikr etóe'Jos Remitios Paulo Emilio y nb:folo, 
"apliçà â fus lii'jps^Macitros. de Fiíofofia, y-Rhetorica, fiíioitambíeíi 
de Efcukura , y.Pintura, conio Altes convenientes:para,eí orüato¿pci 
v m e á dei vna'- jiiVèiittid biefl diftiplinada. { 6 ) Còntimi&nãdiéCentre 
(ÍSíRomanos -¿fte-^CFeditádo^^Ml©(7) êõínô lo vimos Wfl^fcfeli* 
. JifciirfosdeJ^L^r^iuiteGedídtitès. ••• • - • :, no\..t,:!iih'-.--j 
. ] - ' v M o lo lifeie-rén áfsi los l^iégãd-enfes,pues ponían mas dhtâi&ètí iá 
procreación'de fus gbíiados ,.qu¿:defvelo en la edi.icacion dé fus h'ifeXi A 
ç m ã x a u í a dé¿k Dío'geries ? qm mas que vno "dé los hijos de-íbs-'Mégki 
reníes-j, queria' fer vpa ires de fus ganados. (8 ) Cierta c(pccÍt-Í€>élhií-
ííciav/y defcüyGfedlgáode grave reptóhénfión 3 es, defyekrfe íosliom-
fef çsjen cukitfar- k líázíenda, que han de dexaí a' fus hijos vy de-xàr â 
fils.JÊiíos fíií cultivar-cargadosde haziénda Por efto exclamaba Cráte-' 
Ç©í, «liziendo,..qué defde el lugar mas eminentede cada Ciudad, en voz 
alta fe avía de repetir: En qué penfais , bomírésihfetífátos s qué tmte cltfi-
velo ponéis en adquirir hazienda tanto defcutde m ¡njíritir los hijos à qmett 
la aveis de dexar \ { y ) . " ' i 
' - • ' ' f l í . ' ;* n 
Z. L ! U - • . . I ^ 
Yanto le foltâ de difpoíióion â ia puericia para elegir, le (óbrã 
j j . x.-de yivezd :à el genio pa4ra' indicar •, 'debiendo los padres^ <õotiiá 
obfe* vicio» ¡ítelo qtii -'e^osbaadâ.¿áiptírt el arbim», '^ué cft 
aq-.elk f ilra • v teconot ida por ías-indicacioivrs la propen/ion de el ge-
nio., liazer elección de aquello, que le^es mas conforme. iMUchos,qué 
fueran i minentes en yna Facultad-»- viven violentos, y deslifííidós- eii 
otra. Eíge ú i d e l a Pintura fe dexa conocer en las trave.urás de k 
puerícia , ya con vn carboncillo, formando eii tnal digeridas ferias aK 
.gimas tign ras- de ihombres, ó anímales 5 y otras -cofas; y acón la plumáj 
copiando imperfectamente alguna t.iíampa; \ à formando de barro, ü 
otra materia iemeiante alguna figurilla, ô animaiejo ; yâ travçfeando 
en colores, manchando las paredes, y pretendiendo formar algún'ador-
no ,"Pais, 0 Caíeria ,* y efpecialmente , fi eftas indicaciones fe acom-
pañan, de vn natural modellb, paciíco ^dócil , aplicado, y dífcur'íivo, 
file es legirimámente genio de -Pintor Excelente, que aunque en al-
gunos, que lo han fido, ayan faltado muchas de ellas partidas-i tami 
bien les han fervido de lunares, que , ò han atrañado fu habilidad, o 
ííanobfeurecio-fütama. ^ • ' ; . '7 .' 
íNoesdefpreciable en el Pintor k oíladia; pero eíia no f é ^ de 
encaminar a -h prefumpeion, fino à el empeño ; que tal vez -eíi efte 
Ja tibieza, y defconâança demaíiàda es dano fa , y malogra los mas im»-
portante: aflumptos a- la opinion. Todos los.extremos fon viciofosrpe-
ro-obrar callando con alguna fatisíaccíon propria* mas cerca cílà de 
vir tud, que de vicio. Mas hablar jaclanciofo,• íin explicdrfe'en las 
obras, mas calificado ella de vicio, que de virtud. Creed à las ;obras, 
dize Chriito. Señor nuei'hro, ( 10 ) no á las palabras : luego citas 
pueden adolecer de falaces, y quedan las otras con credito de verda-
deras., J .. . ' •" 
tvlodefio,}7 no audaz debe fer.el geríoúe el Pintor ; cue aunque 
tal vez la nr. de í l k degenere^ eaceíconhanca, efia le, puede empeñar 
dil igente, quamo la íatisfaccion propria je acraiará conHado. . ..... 
Pocas 
( ç ) Etením pneí-í GraíJ 
cotum «cate adhuc te-
Súr* Uméningircf^jjt)»-
nífeftam ftatiÍT) •quafir-
cuinque indoHs í^cm 
prodebant; atque ex ea 
(¡.c^áut ad'aiías A'íteS 
V^duçebatuw,,. fi ̂ a { ^ 
Hac Arte capi víderen-
tur ,autin AncfeUdtec 
inchoaca conftantet per-
leverabanti /«». dt ViQ, 
tmer- lil/.t. cap.z § . 
Pintura, piedra di 
toque d é los Ingenios 
pueriles. 
"lílí^át^iíântus./llcvlr,!,} 
iiberí: \ x v $ ^ § é f i m & 
ü'odo, & Rhetores ^ed 
Sculptores etiaro^atqua 
Pídoies Magífttos addi-, 
dít /«». ¡b¡dtmt 
(7) .("um liqueat Ro^ 
ir-anorum quoque anú-¿ 
quioribus s bane lib^io-
irum íuoruni ;nftitutto«> 
hem nequaqtiatn diípi-. 
Cuifle. ¡dc>K ibidem. 
(% ) Vndè etiatn Dioge-
iies.videns Megarenfes 
maiotem pècorum fuo-
íum , qúàm liberorura 
curam gerere, dixit;fe 
rnalle Megarenfis homi-
nis aríetem eflc,quàm ft-
liüm. iun. ibid, ex Miianó 
vet.hi/l • í . f o.& Laetrt, 
liii.6 itt D'ixgen, , 4 
'Exc lamación dé t r e -
ta , à cere a-de l a édw* 
Cacion ¡de los hijos-", .. 
(9 ) Id que ex íeníeHriá 
Ctàtetis , qui fepifsimè 
dícere fotebat ,cor(cen-
denHum efie ediviorem, 
(i fieri poflet, vt: is lo-
cum , & ex eo auribus 
omnium oteirendum: 
jQuoiexdittSi botnÍKes,qui 
rei fuáendí, ontm impm-
dith ¡íudiitm ? Fi/íjí dutem 
quibfí¡ efes veftrás rtlinl 
quetis, curam per parvamí 
í lx i t rc , de educar, liber. 
£?u{Wto mpor/0e¿e-> 
g i r F a c u l t a d conforme 
à el genio. 
L a defcòrfiancá de-
mafiada,fuciefer da-^ 
ñof4 eñlo.í empeñes d é 
l a opinión. 
( To'; Operibus çtèdlíè. 
h^o. 10. * ' * 
/ ÇítguMS efuieren fà ' 
ferU todo en vn dm. 
\ 'TareasImprudentes^ 




l a enfenança finhabi-
'4jdad esperdida. 
' Üofes de naturale-
za , yue ha de tener el 
^(r¡nclp*vtt3 
6 EIPrinci¡jípté? Libfõ Quarto, 
Pocàs vezes fe encuentra el genio tan purificado, que no ten-
sa aíeunos accidentes que le vicien; pero aquel que tuviere menos 
derepreheníible , elle vendrá à íer cimas aprcciable. Algunos m 
que todo lo quieren faber en vn dia, y encendidos de vn furor unpi u-y 
dente, fe paffan algunas noches en claro dibujando, y defpues te. en-
tibian tan de el todo, que feitidiada la naturaleza, quando buelve a 
la tarea es tan tarde , que yà ha perdidq-cl corto habito que pudQ ad^ 
quirir en aquella imprudente fatiga. Ax i l a s , llamo yo , llamaradas 
de eftopa, que acabado en breve el fubito incendio, no íolo no dexa 
brafa, ni refcoldo, pero!ni aun ceniza. Eftos nunca aprovechan, pues 
lo que texen por vna parre, deftexen por otra. . 
Confiante, y prudente ha de fçr el gemo de el Pintor; prudenfê| 
'para repartir fin afán el trabajo; y conílante, para m deícaecer m l% , 
continuación, pues el exceffo de el-ahmento engendra Ihnmoroptiíi 
ciofos , y accidentes fatales, quanto el bien diílribuidQ^íõdúce-íiutri^ 
mentoValudable. Ay también fus apoplegias en la I?imüra, que m m 
choslashan pagado conda vida, por no faber mediivel alimento con 
laFacultad nutritiva ¡i para eílo ayuda mucho la prudencia -tUflsibtti. 
yendo ei eíludio fin perjuyzio.-de la., 'fajad i y de.fe.ttjleíraijcia j . pues -Ó 
el cxceíío^que hizo el apoplético en vn día , lo reparrielie en ocho, te 
aumentaria el habito indubitablemente; lo que no haría en vno , aban-
donándolo defpues; porque el habito no fe engendra de folo vn,a#0j 
fino de la repeticiopide muchos. .; . 
§. I I I . 
HA de fer también dócil , y corregible el Principiante j porque íí cftà bien hallado con fus errores, tarde, ò nunca encontrará los ¡aciertos. Ay ingenios, que quieren hazer rriaca el veneno, y à eíld*. 
Jes ílrve de veneno la triaca: íi preguntan , bufean aplaufo, no correc-
ción, y e/los diTrcultofamente aprovechan; porque es tan pegajofd el 
amor de nueítras Obras, que à los mifmos defeèlos los conviene en 
perfecciones j por efto necefsitan de otros ojos que lo juzguen-, con 
cuya vida, defnuda de el próprio amor, puedan difeernir lo que ocul^ 
tô el amo próprio. 
No fe fie en la felicidad de fu ingenio, ü le tuviere; pues (ade-i 
mas de fer difícil hazer efte juyzio de si próprio)-habilidad fin enfe-
ñanca es laftima; quanto lá enfeñanea fin habilidad es perdida; y dado 
cafo', que con el ingenio folo pueda llegar â la eminencia , ferá fiem^ 
pre tarde; pero con la corrección de Maeílro advertido, llegara mas 
preílo, y con las ventajas de mejorado ; y no es defpieciable la antici-
pada poíTefsionde el bien,a que afpira,y el gozc mas dilatado de lo 
que anhela. Los arboles íilveflres vemos, que fruólifkan, pero con 
tal afpcreza , que nunca fon gratos a el güilo ; mas ingertos, y cult i-
vados con el Ar te , llegan à producir fruto agradable, dulce, y.apete-
cible. No defprecie, pues, la Cultura el Principiante, que con eílo 
¿a ra el fruto mas fazonado, y mas prefto. 
También ha de fer el Pintor desintereflado, no porque no fea U-
c i t a y decente la compenfacion de todo linage de eíludio, fino por-
que no ha de fer cíTe el f in, à que fe dirija tan honcllo exercicio , fino 
principalifsimamente á mayor honra , y gloria dé Dios, y á el inte-
rés de la fama, que refultade tan nobles operaciones , anteponiendo 
cíle à toda efpeeie de interés c iv i l , y mecánico .: eílo es, en quanto d 
los dotes de el Alma; que enquanto a los de el cuerpo, es indifpen-
fable la perfpicacia de la vifta, por fer el juez arbitrio de miel tras 
Obras: como también la firrtezade el pulió , que es el miniílro exe-
cutor de ellas ; y íi à eílo ayudare la buena difpoílcion corporal y ~f-
fionomia ingeniefa , ferá infaliblemente deftinado para vno de los'i mi-
nentes de eíla Facultad. 
Pr ror:--
• ! Capítulo ;IÍL< 
Procure, pues, el Principi .>.nre -.que no fe hallare gnarneciclo dé 
todas eftasqualidades,fuplir con lainduíítia, y el imperio de la ra* 
Zonloque le huviere negado la naturaleza, pues todos los anímales 
nacen brutosy à algunos de fuerte los habilita el Arte, que iíe^an a-
deímentir fu especie. Repreheníible Cofa feria en el hombre ĉr ínifé-
rior en la docilidad, y cultura d los brutos, haziendole fuperior 3. tlioS 
el imperio de la razón; y efpeciãlmenté fe debe entender eiiõ en et 
dominio de las paciones, regulándolas con.la obfervaneia de la Ley 
Divina ; pues el princípio de toda fabidüfía es él temor de Dios, (11 j 
y ím eíie , todo es vanidad,, y precipicio, y fe malogra el fírl principal, 
a donde fe deben dirigir todas nuéííras operaciones. 
Y vldmamcnte, confMere él Principiante , qué importa poco, 
C¡ue el Arte dela Pirimra fea todo l'O'qué* fe ha. dicho en los Difcurfos 
an1 xcedentes, íi el Jo trata, como fi fuera el Arte mas defpreciáble de 
el mundo, fin diílincion délos Oficios -meneílrales de lá Republicai 
pues aunque la Pintura en si ferá fiempre noble, y liberal ,' en el quô 
la vfa indignamente''̂  fera fiempre vil, y mecánica^ 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
U E B L M A E S T R O 4 V B D E B E E L É G I Í t 
el Principiante* 
V N Q V E En eí Arte de la Pintura no es eílilo practi-
' cado él renombre de Maeítro , aísi por fer Af te libe-í) 
ral,como por no fei-Proíefsion fujeta â exaríienf 
* - mediant# Ú^kkh' í t t k w á c ü k m los Exaftmtodó*, tío^t 
•'• Mm'^tálesMâiêítrcísd© ías'Artes medaJMeás. Eàò ixà* 
obftanré yfiempzc q¿é aJ^piiíj exercíra tó' sltcíxM de 
enfenar £' otro, en qaailquler linea , obtiene •juila-
mente el renombre de Maeítro. Y en eita inteligencia, y latitud tra-
taremos de ei Maeítro que debe elegir elJPnncipxance». ' -
' = •• $ • l > • : . . . . ' 
DE eílos ay algunos tan lexosde exercitai la dignidad deMaef-tros, que aun no merecen el nombre de 'Difcipulos; y que en 
buena conciencia ,no pueden recibir aortas pira eníenarlos, quando 
aun no íaben lo que han meneíter para si , pues íe comete^fraade, y 
engaño ran perjudicial, que el pobre Principiante, que mal informa-
do , 6 poco advertido le eligió , para que íe íirviera de luz, quando 
llega a abi ir los ojos, icluilia en tinieblas- Y, lo peor es, quando ma- i 
forrado ei çiempo mas apto de fu cierna eaady.fe halla tan radicada la 
eeguera, que no ay coluiosíyque baíteniái.q'triiíarle las cataratas de ios 
ojos.' Tales Maeíúos debian¡caliigaríeycomo delinquentes; puds fien-
do ignorantes par» si, prefumen ler fabiospaira otrôá._ Peto qué diré-; 
mos^ 'fi ejt^tto medía algún'ínteres ? Ko se,qLíe .eiten libresde elcar-» 
godcrestitución, i • '>"• •' • • '-• - J 
Otro;» 'ay,, que folo'• faben para si./ y no para enfenàf} fon pura-
mente Prad icos, y nada Se icntiheos; hazeni lo que íaben , pero no fa-̂  
ben lo que bay.eii^ ( J*) y.'cíeos ton ios menos-1 perjudiciales, pues po--
drnneírcnar L. ¡PracUca ,Ãi-Ojue los diícipuloí ie queden a eicurasde 
la Theorica. A'elh'xslkmara yo suicidas ¿pues-"con injuria de el Ar-
te defraudan-a It Píntuiala 'prenda mas principal,queia coníikuye 
noble , iejualandola cor; los Uhcios ierviies , que loio le aprenden con 
la villa ."y el v(«, fin inveí-igar la razón de Seiénda ; de que íe ligue el 
impedir a los di'cinuios el curio para ma}ores piOgrci.c-s, y acirau-
dailes el caudal, parareiolvcr las dihcukades,que accict^cdinente 
ocur-
( Ti Úrlnumfapíéfttí*; 
tiraot Domini. io« 
L a P'murdferk en 
el Profijfbr cortfotmé 
ella trataré* 
Èn ta Pintura Mjé 
Éflilo llamar Maefi 
m i à f í t í Prô fe f fôr t t f 
Maefiroi.aun no Jteíi* 
áo clifcipulos, 
( i ) Virí Magifttí fafig 
Píâores , tjui primuia: 
ipfi efís debencArtiíftí^-' 
tifshuií non fefp&ftu vfiisj 
f(. lüm a.licüiüs, íed 
ifcn's •fationis , fàiídâ-5 
toentof Un^ue , vt non 
rnòao (eianc pin'̂ tK^ ted 
& t^uaiè j^uidtjüe- pin-i. 
geíixnni! fit inteilígantr 
queo íñ (.Toríus pauds 
htidietcf-ci ias. Sn.tf'ttidt 
Art. png. §. cy. • * 
S h la Tbeorica fío 
fe puede dàr expedi-
ción à las dificultades, 
qm accidentalmente 
ocurren en la Pintura. 
^ )TarJ i ingenij eft,ri 
vulos coníeftarí •, fontes 
return , vndc aqus ma-
nant, non vid'ere. Ck.lib. 
2. di Qrñt, 
No fea el Pktorfe-
tnejante à la mofcafí-
no à la abeja. 
(5)Cumfy vidiMIefus) 
à longe ficum, habentetn 
folla, venic , fi'quid forcé 
Snventret in ca : & eutn 
.venlffct ad earn, nihil in-
. venltpiater folia. Mure 
Omnfs arbor.quse non 
fecit frudum bonura.ex-
C!deturJ& in ignetti mit-
tetur. Math. 7-
Algunos fon hipó-
critas de la ignoran-
(¡a. 
Otros hazen mfte-
TÍO de lo que ignoran.. 
H 4) Exemçlum enim 
dedi vobis, vt quemad-
modum ego feci vobis, 
ita & vos faciatis. i»»». 
( ^ ) Exemplo cíidici dif 
ciplinatn- Proveib. 14. 
( 6 ) Coepit facere,& do-
cere. Aãor.j.a. 
. y ) Qui autem fecerit, 
docuerit, hic magnus 
vocabitur InRegno Cce-
.lorum. M*tb.<;. 
Ifte eft veré fapíens, 
qui faâo fuo alios do-
cet .non qui verbis D. 
fiUts»,in vitis f t , fart,2, 
8 E l Principiante. Libra Quàrtõ; 
ocurren cn el Ar te , y dàr conveñiente expedición à los empeños, que 
ofrecen Obras de fuperior magnicud, quedandofe íuprimido vn vivaz 
genio en la miferi i de Copian:e , fin lograr jamás la apreciare g loru 
de Inventor Eminente, que es el fin, á donde fe dirigen todas las elpe-
culaciones de laPinturaí ingenios perezofos, que por no ca'minar dos 
paflbs mas, fe contentan con tomar el agua de los cenagofos arroyue-
los, íinímícar elcriftalino manantial copiofo,de donde proceden. ( z ) 
Otros ay, que muy hinchados de vanidad ,fiicalizan las Obras 
que no faben hazer, fin ver en las íuyasjo que ay que fiícalizar ciegos 
para el conocimiento próprio ,.y linces para el ageno ; acriminan lo 
que no entienden, íiendo delinquences en lo mit'mo que acuían -• muy, 
loquazes para el vituperio, y mudos para el aplauío! titos Ion Seme-
jantes â las mofeas, que dexando lo fano de vn cuerpo, íolo van â picar, 
donde eíHla llaga: no conladi'crecion de la abeja , que fabe bufcai' 
lo dulce, y defechar lo amargo! Zangaños de colmena, que comen 
lo que no faben labrar ; todo lobervia, y vanidad, qu e exprimida , no 
fe facarâ vna gota de fubítancia. À ellos comparara yo también â la 
higuera, que maldixo Chrilto Señor nueftro,pues muy popdoía da 
liojas, y ramas , carecia totalmente de frutos: mudo jeroglifico de 
vna ignorante vanidad: ( 3) con cuyo artificiofo engaño fuelen feme-
jantes hombres confeguir fequito en el vulgo^ míipiente; de eílos es 
menefter huir el trato, quefiempre es perjudicial: pero quaníoma^i 
lo feràfu efcuela, y do¿lrina? 
§. I I . 
OTros ay, que fon hypocritas de la ignorancia, ocultándola con fobreferiro de modeiHa ; y con aquello de mi infuji'ciencia , y de 
j o no senada, nos engañan con la verdad ; y eítos no fon los peores,por-. 
que folo fon malos para si , aunque buenos para ninguno. 
Otros disfrazan fu in/Ipiencia , con el pretexto de que los oyentes 
no aprendan : ellos ion mas perjudiciales .' pues no íe contentan folo 
conarrogarfe injuftamente el-epíteto de labios , íino que afettan la 
tirania àc lo que no tienen, ni pueden dar: haziendofe avaros de lo 
que no fon; y ambiciólos de lo q^e no*pueden fer. 
Otros hazen milter iode lo que ignoran, ponderando la dificultad 
íumma de lo que hazen, 'para latisfaccion de lo que no faben hazer. Y, 
lo peor es, quando la enlenança, íiendo inútil en lo neceílario, abun-
da en lo fuperfluo}è in4eccnte! Ocupando á los pobre? diícipulos en 
acciones indignas, è indecorofas â el Ar te , defraudándoles el tiempo, 
de que necefsitan para fu adelantamiento, y vfando de elHlos mecá-
nicos , £ indignos de tan noble Profeision! Pero que diremos, íi â ello 
, fe llega el mal exemplo, cob la diltraccion de ooílumbres en el Supe-
rior ? Eíla es la iní'oíencia mas delinquente.' Convertir la triaca en 
veneno , y en toíigo la medicina! Con que efperançade aprovecha-
miento reprehenderá el Maeítro vicioío ;i el difcipulo diüraidorQuan-
do â Ias vozes de íu corrección, contradice la Rherorica de fus Cbras? 
Mirando el difcipulo autorizados fus vicios con el mal exemplo de el 
Maeftro, por mas que losdifuada la ôorreccion : Exemplo os he da-, 
do (dixo Chriífe Señor nueílro á fus Apollóles) para que me imiteis' 
envueílrasobras, arreglándolas à las mias; ( 4 ) y af(i nos lo "previene 
elRey^abio.'( j ) No dexabapor eíTo el Redemptor de predicar è 
inllruir Í pero al mifmo tiempo, que inílruia con las palabras, predica-
ba con las obras: ( 6 ) porque es tan precifa la vnivocacion de las ob: as, 
queaunenChri(ío,parece,fueron mencíler , para acreditar fus pala-
bras. Y aun primero nos dize ia Eícritura , que cemencò a hazer que 
a enfenar; porque el verdadero Maeftro, primero ha de predicar 
con el exemplo 4 que perfuadir con las vozes; y cite no fe lo leí-- h mi 
nente en la tieira, fino grande en el Rc^no de los Cicios, fegl¡nia l3,c^ 
Capiculo IIL p 
No sé ú diga , que ímpoita masque el Maeílro fea víituoío, que 
él que feadoílo , pues en eílo íbloíe aventura el beneficio temporal; 
pero en lo otro el logro de la vida eterna. Lo cierto es, que Dios es la 
Fuente de t o i l Sabiduría , y nunca fera acertada politicé enturbiar el 
agua que fe ha de beber ; pues lo que faltare de adquirir por los me-
dios humanos, podra fuplirfe con la impetración de los Divinos; pero 
íi fu. defgracia le conduxere à el Principiante entre tales efcollos, ò 
procure me jorar de Maeílro; o fi no puede ,andar bien guarnecido de 
Ja Divina gracia con la frequência de Sacramentos, y obfervanda de 
la Ley de Dios, para falir triunfante, cómo la roía entre las efpinas, y 
el Sol en los lugares inmundos. Dicha grande feria, aprender en los 
errores ágenos: ( 8 ) loable artificio, quanto peligrofo, facar (como la 
abeja ) dulzura aun de las flores mas amargas! No lo juzgo impofsi-
bíe , fino dificultofo : pues afsi como e'ñ los aciertos ágenos fe aprende 
lo que íe ha de obrar; en los errores fe eftudia lo que fe ha de huir; 
pero efte linage de doctrina , íi en la madurez de el juyzio puede fer 
pra¿Hcablc ; en la juventud fencilla, parece impofsible, ò al menos pe-
ligrofo ; pues a el atraélivo alhago de los vicios, fe arrima facilmente 
la propeníion de nueftra flaqueza. 
Fatal defgracia de nuéftro Frágil sèr í Que baile vn enfermo i con-
taminar muchos fanos; y no bailen muchos fanos á dar falud à vn en̂ -
fermo: Por effo ay victorias ,"que fe coníiguen huyendo, quando otras 
fe logran abanzando. 
Virtuofo debe fer finalmente el Maedro, ademas de fer do&o &n 
la Theorica, y experto en la PraéKca ; pero íi todo no fe pudiere ha-
llar junto en vnfugeto ( qué à ia verdad es difícil) conrentefe el Prin-
cipiante còn b irar lo mejor: ¿ para íuplñ'? lo que faltaré, procurare-
mos (con el favór de «Dios) que en efte Tomo halle fácil e xpedición,pa-
in refolver todas las Hiidâá, que puédáñ ocurrir en la Practica, kCsicdí 
mo en el antecedente j pa. a las que fe ofccci&rcn en la f heoricai 
Y Aunque mi animo no es inftrüir a los Maeftros, ò à ios que ío prelumen fer ; no obftante (ademas de lo que pueden inferir 
'de los Difcurlos antecedentes)noefeufoel prevenirles, que eftodd 
recibir difcipiúos ^ es vna eípecie de contrato 5 en el qual > afsi como el 
difcipulo fe obliga à fervir , y obedecer à el Maeftro • afsi también el 
Maeílro íe conítituye obligado àiuftruir ,y,enfefiar a el difcipulo. Y 
atender íolo a fcttvirfe de e l , fin darle tiempo competente para eflu-
(8 ) Pulchrum cft e* 
aliocum erroríbus vitan» 
lioñeain In melíusinfti-
tuere , & quid ãpp6ten-; 
dum, fugiendumvè fir, 
ex aliorum exemplo pof-
íe cognolcere. Dioder. St-
CHI. apud P Fiã. i» Theat., 
Dear. CtntiL I . p*rtk if» 
Efludlar en ios er-
rores ágenos ^ gr an li* 
nage de doctrina*. 
.; f^Jãorlas ay ç/ue' 
fe configUen htiyenio^ 
corná otras abanz.mz 
4o. 
Èl recibir álfcipti? 
los , es 'vna, tfpecie àfe;, 
contrato reciprocô  »> 
inftrüir a el diicipulo , no íolo con las palabras, y documentos de éí 
A r t e , íi'no con el exemplo de las Obràs * advirriendo, y corrigiendo 
praüicamenté lus defectos, íin referva cautelofa de el medio por don-
â c fe han de verteer las dificultades; y permitiéndoles tal Vez,que veaft 
.manejar, para que pierdan el miedo, y aprendan el vfo. ( 5) 
También eíla obligado à defenganar en tiempo d el difcipulo,que 
ve incapaz de aprovechar, para que fin perderlo, pueda deliberar cl,ò 
fus padres, aplicándole à cofa mas proporcionada á fu gçnio: bien, que 
para eílo han de preceder las debidas experiencias ;pues no todos los 
genios fe han de regular por vna mefma medida. .Qiie aunque para 
llegar a vn término fcñalado, lleguen mas preito ios que huelan, que 
•los que corren , y eííos antes que los qué andan, fin embargo todos lle-
gan ; y fin duda ,"mas defeanfado el que anda, que el que corre , y mas 
capaz de lo que vio en el camino. 
N i fucle fer el frutó mas fazonado, el que nías fe anticipa; pues lo 
contrariónos nunifieíla el orden de naturaleza. Y es dura cola, que 
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( 9 )Tertíò ?ndcfeís?»quí 
tion oratíone íblum , íed 
exemplo quoque proprío 
erudiant : ipfi pinganr» 
ac ad -perisípectaculura 
difci|)ulos ad Tiíttanĉ rnU 
tantes obferveht •, 'vítii 
meliorkús linèis emen-
dent. Sckefen de Art. fmgi 
§ .67 . 
¡frío todos ¿os '¡rcni&í 
fe han de regular fot, 
vna medid*. 
No todo Je ha de 
reñir , ni todo f f ha de 
Las efcrupulos de U 
imprudencia , mfnt~ 
fieman U tolerancia. 
'i to)Per mottuosíntel-
ligo , qui hanc Artcm 
tradldere f<;ripco....Quã-
quam addat alios, qui 
non de Arte, fed de ope-
ribus ipíls quid memo-
ñ * piodideiunt. Schef. § . 
r<Quatro cofas , de 
ĵue necefsita ejiàr-
guarnecido el Trinciz 
fiante. 
í x ) A facilíoñbut ad 
difííciliora eft nobis in 
cognítlone proceden' 
dura. Ex Comm. Philof. 
Por las cofas fací, 
'¿es. Je ha de abrir el 
lamino a las dificiles. 
( a ) Delinearlo confiftit 
inexaâa rerum pingen-
darum definirione. Ira-
que ab [hac initíutr. eñ 
faciendutn. Sané quihac 
parte poüent, facilè reli-
qua coniequentur. Sthtf. 
ri õ E l Principiante. Llbíõ Quarto: 
las Artes mecánicas vfende diferentes mediclas,adaptadas a la "propor-
ción de las perfonas, para acomodarles fus indumentos; y que las A r -
tes liberales quieran acomodar à todos los ingenios vna mífma medi-
da; y fi efta tfy le ajufta, darle por excluido! Lo qual es grande abfur-
do; pues el fer tardo, no es defecto íubílancial, fino calidad de el i n -
genio. 
Yltimamente, fe ha de portar el Maeftro con fus difcipulos, co-
mo el padre con fus hijos, airándolos, tratándolos con agrado , enfe-
ñandolos con paciencia, y corrigiéndoles con tolerancia; ^ue ni todo 
fe ha de reñir , ni todo fe hade diíimular : lo primero haze mfufriblesj 
y lofegundo relaxados. No quieras íer muy juito (dize el Eclefiaftico;, 
hablando de vn Superior) fer muy julio para si , es bueno 5 ferio para; 
Superior, eíH muy cerca de malo; pues los efcrupulos de la impru-
dencia , fon tropiezos para la tolerancia. Es neceílarlo , tal vez, lifon-i 
gear nueftra miferia, para que moftrando hazer en cierto modo el guf. 
to ageno, vengamos à confegulr el próprio 5 pues el decente defaliogo 
de el animo, es para el trabajo el mas eficaz eíumulo. 
Hade tener también el Principiante gran veneración à fu Maeí-
t r o , pues para no fer difcipulo ,puede aver razón; peroíiendolo , no 
la puede aver , para faltar aí refpeto, y obediencia; y ademas de e l 
Maeftro vivo , debe también el Principiante venerar los Maeftros 
muertos; que fon aquellos, cuyas Obras nos enfeñan, y Cuyos eferitos 
nos advierten, y hablar íiempre de ellos con la reverencia, que fe de^ 
be alos que tienen feme jante caraóler. (10) 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
PRIMEROS RUDIMENTOS D E E L PRINCIPIANTES 
E Quatro cofas necefsita predfamente el Principian-i 
te ? que Ion, genio ,fciencia , experiencia , y diiigencia^ 
De la primera(que depende de el Cielo) fe ha tratado; 
lo bailante en el Capitulo Segundo de elle Libro. Dd' 
la fegunda tratamos también en el Tomo antecedent 
te. De la tercera tratarémos en efte: pues la quar t i 
depende de fu aplicación; y efeufaremos de aquí ade-; 
lante la copia de erudición de Textos, y Autoridades Latinas, fino 
fuere en cafo muy precifo; afsi por no embarazar loe margenes (don-
de ferà mas conveniente anotar los documentos) como porque para 
ellos puede bailar la experiencia de tantos años., y la graduación, en 
que me conftituyó el Cielo, íin merecerlo, como lo han hecho otros, 
muchos. 
§. I . 
• p S , pues, maxima incontrovertible de todas las Efcuelas de ErudiJ 
| " j cion, por las cofas mas fáciles, abrir el camino para las mas difí-
ciles. ( 1 ) Pero refpeólo de ladiverfidad de los genios, procurara e l 
Maeftro tantear el de fu difcipulo, para aplicarle los medios, que le 
fean mas proporcionados para confegulr el fin. Pues tal vez lo que pa-
ra vno es muy fácil, ferà para otro dificil ; y quando vnos necefsitaa 
de acicate, otros han meneíler cabezón. Refpefto de lo qual , para 
que el Maeftro pueda arbitrar en la aplicación de los rudimentos, es 
menefter advertir, que el dibujo es el ingreíTo vnico, è indifpenfable 
en la Praólica de ella Facultad. ( 1 ) Eíle , en lo material, fe compo-
ne de contornos, dhtornos , claro ,y ohfcuro. Los contemos fon, la delinca-
ción exterior, que circúndala figura. Losdintornot fon, los que deli-
nean las articulaciones, fenos, y. plegaduras, que fe contienen dentro 
de 
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âc el contornó. Cidro , fon las Plazas > que baña la luz én el cuerpo i l iP 
ittinado. Y el oh/curo} fon las Plazas, donde la luz no toca, que Jiama-
mos adumbración,, 
Todoeftofe executa medíante las líneas, efpecialmen é en los 
principios , y es lo mas conveniente. Ellas por íp general, ò fon retías, 
ò curvas, ò mixtas- La retía es > la que camina derecha de vn punto 
a otro; con que es la mas breve entre dos puntos. Y aísi, ò fea plana, 
comp A, B, ô perpendicular, como C, D, diagonal, ó tranfveriai, co-
mo D, F, nunca degenera de re£la. 
La linea curva es, la que de vn punto â otro no camina derecha, 
ímo formando alguna porción de circunferencia; ò bien fea azia arri-
ba , como À, B, fig. X . ò àzia abaxo > como d D, ò àzia arriba fobre 
mano derecha, como E , F, ò fobre mano izquierda, como G, H, ò azia 
abaxo fobre mano derecha, como L M , ò fobre m aio izquierda, como 
/ , K. Y de cada dos de eftas vitimas fe puede también hazer vna, co-
mo defde F, hafta M-, y defde (?, hafta K. 
La linea mixta ordinariamente es en las curvas 5 componiendofe 
ele dos de fus efpecies; porque con las reótas rara vez fe juntan; y íi fe 
juntan, no fon de vn golpe ; y aqui vamos folo a defcribir las que de vn 
iblo tiempo, ó golpe fe executan: por eito no deícribimos la linea de 
la circunferencia entera; porque efta, 0 fe haze con el compás, 0 
¿uelta de cordel: 0 fe haze de dos, ó mas golpes, íiendo à pulió; pe-
ro nunca eftara bien arreglada, íi fe examina con el compás, Y afsi la 
linea curva mixta es, la que començando de mano izquierda, viene 
â acabar en forma tortuofa azia mano derecha baxando, ò fubiendo a 
¡el contrario; pero de fuerte , que acaben, y comiencen en punta 5 y 
a el contrario de mano derecha baxando àzia la izquierda, como J , R, 
C , í>, fig. Z . y vnas, y otras fe pueden imaginar mas, ó menos inclina-
jdas àzia vna parte, o àzia otra, y mas^ ò menos curvas. ( 3 ) f ^ 
! A ^ a e^a no? ícia 3 í 5 " ^ 6 el Principiante ir habituando la mano 
'JX\ à formarlas; pero no hazlendo vna fola, fíno^ repidendo muchas 
Juntas, y cruzándolas COR otras, como fe vé en la íig. F. de merte,que 
íe haÍDÍtue , y facilite â formarlas fin dificultad; que íi bien en algunos 
ele genio vivaz fera oclofa eíia diligencia j rengóla por conveniente â 
Jos mas, y por dañofa â ninguno. . . _ . 
Para eftoha meilelter prevenir el. Pi'incipiante fere cofas,que 
fon: Cartera, papel, regla , compás, lapicero, carbones, y lápiz. La 
cartera es para dibujar fobre ella, y tecoger los papeles, aísi origina-
les , Como copias de lo .que fuere executando; .porque de orro modoj 
n i vnos, ni otros ganarànnada. El papel, fe nipone, que es para dibu* 
j a r ; pero fi eftc fuere de marca mayor, ò m^rquilla, ò pro:oc.oio, fe* 
ra mejor, que el fina.de eferivir; porque efteademas de no gaftaf 
bien el carbon,ni el lápiz , fe ahonda,donde fe aprieta,fe bruñe» 
y defeompone la fupetíicíe terfade el papel, y la buena vifta^de el d i -
bujo. \ 
La reglá firve ,0 para quadricular, ò quadrar el dibujo a la pfo-
porcion dc'la Eílampa; y puede fer de dos , 0 tres palmos de largo. El 
compás firve para el mii'mo efeito de quadricular, ó tomar otras mer 
didas, como en la Symettia, Arquite<aura,-&;c. El lapicero firye ,4 
para el lápiz, ó tal vez para el carbon, que c,sà el principio lo mas ner 
ceffario ; y con efto yà efíà dicho, que el lápiz, y el carbon fon para 
-dibujar. En que conviene advertir, que para tantear el dibujo, el car-
bon ha de fer fuave , v dócil , para que fe dexe-borrar, cltregarçdo con 
vna miga de pan loque fe errare: y para .concluir (.fi i.c hu viere de 
hazer con el carbon) ha de fer mas tíeílb:; pero uo de fu.érte» que rom-
pa el papel i ¿no que feñale de maneta , qiie íoplandole.r^cio, no fe 
B x quits* 
Lam. t; 
Quatro fat te i éf? 
fenciales de el dlbuioí 
Lana. i.fig4 Ka 
Cam. r : 
( % ) PrimUtn aUtettt 
neas ducere reâas, cur-
vas, circulares, ovdles,8fi 
id genus libera fnanU 
flpofjet. Scheftr. 4*,Mtt 
pmg. $. 69 , 
iuar ¿a maM el Prin* 
eipimte à ̂ Iftmear̂  
S ai V i-
fe-htf de l¡$ist? ffifft 
cafibart* , . x:• :•• 
? 4 ) Arrepto carbone 
extíiiño è fóculo , ima-
ginem in pariete deli-
neava. P/J*. Nat. htfl.lib. 
Carbones para 
èujar, cotno ,y de que 
Je han de haz.er. 
\ <¡) Mox fequmitur pai-
tes huraian*-» ofüí í , an-
tes, naíus, os, manufquc, 
pedes. Schef. de Art, pin¡. 
f . J O Bapt.Albert.lib.yJe 
f i ã . Vcjiius in Gr*fh. 
' '£l dibujar , no es 
%l plumear, o ¿afta? 
bien el Upiz., fino la 
firmezsi contornos, 
Dlhujarà primero 
gl Principiante las 
fanes feparadas ¡ y 
dejfwes vnidas. 
: E/cuelas de princl-
tpios , í¡ste ay ejlampa-
¡das , guales fon para 
comentar , y (¡nales 
par* perjicionarfe. 
i ia E l Principiante, Libro Quàrtõ? 
qhite. Afsi lo debió de executar Apeles en aquel combite , que refe-
rimos en la primera Parte, retratando à el t ruhán, que le avia enga-
ñado ; con cuya acción fe hizo digno de la meía de el Rey Ftolomeo. 
( 4 ) Tan antiguo es el vfo de el carbon para dibujar! 
Para efto, los carbones mas vfuales , fon los de romero, brezo, ó 
mimbre , y también fon buenos los de nogal: eftos fe cortan de eí lar-
go de medio palmo , ni muy grueíTos, ni delgados ; y atados en vn pa-
pel de eftraza, íe moja eííe ligeramente , y fe meten en refcoldo/uer-
t e ; y bien cubiertos, fe dexan quemar , Halla que por algún refpirade-
r o , que fe dexa, no fale humo, y entonces fe facan, y fe meten en ce-
niza fria , bien cubiertos, y apretados, porque no refpiren, y para que; 
fe ahoguen p r e í b , íin paílarfe de punto , y fin tõrcerfe. 
Con eífas prevenciones, fe pondrá luego à dibujar el Principian-
te , comentando primeramente por las partes de vna cabeza: como 
fon, ojos, narices, boca y orejas, cada cofa en diíerentes poíiruras,y; 
perfiles, fegun fe lo adminiítrare elMaettro; ( 5 ) ya de frente, yà 
de lado, ò ya en eícorzo; que es elevada la cabeza azia arriba , ò in-
clinada azia abaxo: con advertencia, que haita aver dibujado cada 
vna de eítas partes en fus diferencias > vna, 0 muchas yezes, no ha de 
jpaíTar à otra; y íiempre con la corrección, y dirección de elJViaef-
tro. Y defpues de averias corrido todas en efta forma , paílarà â dibu-
jar cabezas enteras también en diferentes perfiles, contornos, y poli-
turas , à elección de el Maeí t ró , à quien teniéndolas ranteadas, las ha 
de moftrar, para que le advierta lo que eítuviere errado 5 y lo corri-
ja , antes de "pafl'arlo, y fombrearlo con el lápiz. Pues lo que vna vez 
no eftâ bueno en los contornos, menos lo citará fombreado, por mas 
bien manejado que efte. 
Algunos pier.fan} en viendo vn dibujo bien plumeado3ô esfumado 
dehpiz , que el que lo hizo, era vn gran Dibujance, aunque en lo 
principal eííé defetiuofo, y eílropeado ; íin advertir , que el dibujo 
confiíle en la firmeza, y verdad dé los contornos, con buena Symetria, 
y mancha firme, y verdadera de claro, y obfeurojy íi efto le falta, 
aunque eítê grandemente manejado, eftara mal dibujado; y por el 
contrario, aunque efte hecho con borrone», chafarrinadas > ò tacho-
nes ; íi guarda las referidas leyes de el dibujo, eftara bien dibujado. A 
la-manera, que elquefiaze büeina letra, y eferibe mi l mentiras, dif-
parates, y defeceos de ortografia; de eíte dirèmos, que haze buena le-
i r a , però no que eferibe bien. Mas de los grandes Doótores, Canonif-
tas Theologos ,ikc. fe dize, que fueron grandes Efcritores , 0 que 
•eferibieron grandemente; no porque hizieron buena letra(que ral vez 
f io lo feria) fino por las grandes maravillas, difeurfos, y argumentos 
que formaron, j^conclufioiies, que defendieron. Y afsi íiempre ha de 
poner eí Principiante fü mayor cuydado en la firmeza, y verdad de 
los contornosporque effe es el principal fundamento de el dibujo» 
^fin el qüal todo và por tierra. : 
§. m . 
DEípues de bien exercitado en las cabezas el Principiante, paíTani . à dibujar manos , y pies, brazos, y piernas fuccefsivamente^ vr 
•luego lo juntara todo, pafiàndo â figuras enteras defnudas 3 con la ho-
íieítidad conveniente, para organizar todas eftas partes con la debida 
-proporción, y Symetria, de que trataremos brevemente en el íi guien-
í e Capitulo. 
Para eftos principios, 0 rudimentos ay diferentes Efcuelas de Au-
tores muy Claíicos, <jue andan impreiías: como fon, las de Jacobo Pal-
ma, la de el Guarchmo de Cento , la de Vilíamena, las de JEftefanodc 
la Bella Í y fobre codas, la de nueílro iníignc Efpañoleto Jofcph de R i -
bera. Eftas dós vitimas, por far las mas aventajadas, no ks tengo p -r 
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las mas convenientes para Principiantes; íiendoío, eñ mi juyzio, las 
primeras, por ícr mas francas; y ellas vitimas, para pedicionarfe, y; 
futilizarfe mas, y no caufarles horror â ei principio. 
Y quando ellas faltaren, podrá también el Principiante paflar ei-
tos rudlmencos por dibujos de mano de fu Maeftro, y defpues entrará 
en Eftampas, comencando por Jas de medias figuras, como los Pvetra-
tos de Vandic^y afsi íe irá habilitando para otras de mas trabajo, y to-
mar buena inllruccion, para la economia, y ordenación de víia hifto-
ria , que fe compone , no folo de figuras humanas, íino de otros adhe-
rentes, de que es menefrer ir tomando noticia, y en efpecial de là S i -
metria , y. organización de diferentes animales* 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
V É L A STMETR1A D E E L CVERPO HVMANÚ. 
E La Symetria, que (como diximos en la Thçorica) 
es la proporción ,y buena correfpondenc'ta de las partes en-
tre si y con el todo en los cuerpos animales, han eferito 
con gran variedad diferentes Autores, à cércá de la 
que debemos obfervar en el cuerpo humanó. ( i ) El 
Infigne Alberto Duréro pone diferentes ^ confide-
rando à el hombre en diverfas edadeŝ  y confticucio-
^es: como ííe hidalga eftatura ^ y proporción, flaco, alto, ò largo, 
•robuflo, foenído, grudflb, y demaíiadajtoente grafo, Pero refpeílo de 
que aquí hemos de coníiderar à el horhbre perfe^o j en eílatüra hidal-
ga , y bien píoporcíonada } feguá halialtiós # queJue cria_do él prttúéi! 
hombre p&t e íÁnif i&tâviptcmó en:laíccfa¿tk treinfâ-y:tç&vãõs.-i efe 
eíla tratarèmos, reniitieíido las démaá è t la difcEcciondcí jel Artífice, 
quefepa alargar, ò enfanchar, fegun'Convenga à la accidental conf-
titucionde la figura. ( z ) 
Y Aun en eíla ha ávido variedad de opiniones, pues {obré fer muy común la de diez tamaños de pl,i;oftro- en fu altura, no falta 
"quien ía aya coníiderado de nueve ,-ò ijueve y medio , ò vn -tercio: 
como fueron Pomponió Gáurico^MaeítfePheiipe dé Borgoñá : bien, 
que ett'Jtáliá' fue-féguidd'^é'los •Antiguos la'de los diez-toítros; refuf-
' citando la qué ligufeVòft' lós- £ttíifteñtós"(3'íiégós Apeles, Pámphilo, 
Policíetd'', Phti'días; Mírbn i fLñípb. iVías-'éokia venia de taa-Iníignes* 
como Vcrxep'Mcs ftígetos en ella Arte ifiü. han faltado Akiguos, y 
podernos, que la ayan Crecido, para'más hidalguía i y esbèkeza de 
lásfiâòfaL': Ntneitro Juan-ele -Aife, cori' 'él ejeémplardeBéteOguete, y 
Becef$\Je dâ á la! figura humana díe¿t roífròs j y Vn tetdb*- Y aim 
todaviai'e alargan otròs i1 diez roílros'y taedio, qué compètíen ocho 
tamaños áe1a:xab-e2á:¿0moioxen^ay9robfe5rvado-eii4á^ figuras de 
dicho'Beéerfa , que eiHrt'én'el Libro de•'•Anáthomia do Valverde , cu-
ya ()piiiiáái/y: menfufa'teftgo por muy exacla^: no iblo ¿oiiiultando el 
natural ritas perfeikJ vfet ' ''ar Av.j graves Autòres, de quienes la hallo 
apadrinada. :Titrifoiodizèv''que la cabeza es Ba oda va parte de la figu-
ra humana. (3 ) D.'.nkl Bárbaro ( Patriarca de Aquiieya ) en-fu Goái-
mefito fienté' lo mifmo,; y lo'repite en fu Tratado de Perípectiva. ( 4 ) 
LI lilfignè ÂlBei-ro Diirerò lo califica erf él ex^íñplo fegund© de íÜ" 'Sy • 
me t r i á , dòHde deferíbè ia eítaaira devnhombté,cor tc íuno,y de bue-
na p r ó p o f e i o h ( s ) cVcoiño íbíetoos dezir yUehuen arte. Y v-.c los Mo-
dci Hos fon chin de Sandrart'en fu Tratado t5é lã Pinr¿ira , diilribuytí.'ía 
S.yniecria de el hombre bien-proporcionado .en ocho ínénítifa.s-dè-íu 
- • cabe-
( i ) Symtnctíiá, id efi; 
menfurarum refponlus. 
Dan Barb.fuf. Vtttub-l'.b, 
Cgníiftítáuteífe Sym-
metriae latió in quadam 
pàrtíum inter fè cunâa-
1 rum , ' rd , ûas pín^itúrj 
convenientia: Vi ¡he g íà-
.idius fit caput, ne tr.eai-í 
bra longiòra , ne exslio-
ícs b.tfíus j cjtise corpus 
reliqutiHi adnkút. Sebef. 
tíeArt.ping. § %t. 
Lá Symetrid de et 
honibre Je hd dè tonfi-
derar eri fil debida 
perfección,. 
i i ) CorT;munis rmagf-
huiTi meníura íecundum 
longitudincm cónfide-
.fânda eft, ron veto fe-
cunduni craíiáecn hech, 
de Sandrart , in Academ* 
nobUij. Art. í i ã . .fgrt, i t 
c»f ) f. 'cénit. VIS"." 
Simetria di ochòrk-
maños de la cabeza ,y 
tutores ¿¡tié la apa* 
' drinan. 
• ( y ; Caput à menp ad 
' fúmmuii'i véíVKéítj-teíía-
. yxxXVt or. iils: \ 1 r.*p. U.'"» 
meneo ad (umroOni ver-
ticein iute lJ ígí í , "ãc co-
piTitm erit tou'tis hum'-iní 
coiporls íigUVaTi'o, 'Dun. 
B.irKfup.V'; Tt»9 , 
de- p(r;p.p*rt< 8 <*?. n 
( Ç ; .llii.r:. Dril, de tyff»~ 
J 6 ) lâáchitn ilt Sandrart 
i» Aetdet». nobtlif. Art. 
Jtâ.part.i.eap. j . A ca-
pite hotninís vfque ad 
plantam pedis eius, cfto 
ctyitum (otffutAndum lon-
ptudinem. 
(JJ ) Ideo ratione failum 
d í , vt à parttous humani 
corporis meniurarum ra-
tio habita fit,^1 prtfertim 
0 capitt, in quo vis om • 
nis iefifuum viget. Dan. 
9*rb. (nf. Vitr-ibi, 
Totus homo in capite 
¡teíídet. riiv.AmbM.Hex. 
Ehgefè la cabetA fa-
va medida de el cuer-
jpo, con el nombre de 
modulo. 
Refpuefla arñfir'io-
fa de el Autor ^ far a. 
falir de vna, emprejja 
fitjicil. 
Lam. i : 
Dlflribucien de los 
n̂odulos de el cuerpo 
2. 
í 4 E l Principianta. Libro Quarto; 
cabeza. ( 6 ) Y es muy conforme â razón , que fea la cabeza el mo-
dulo, y la ra izdelacommeníuracionde el Hombre,'por íer ella prin-
cipio , y raíz de todos los miembros de el cuerpo, y depofito de la vir-
tudfe. fítiva , è intekéüva. ( 7 ) 
Siguiendo, p'.<es, tan Eruditos, y Prácticos Autores, y fobre todo; 
el diótamen de la razón; pues dicha medida coincide juibmente en íu 
dillribucion (como ie vera ; en agi-ellas partes mas principaies, donde 
el cuerpo humano haze los «ngiilos preciíos para íu, mc.\imiemos 3 y,' 
flexiones 5 víaremos de ella con el nembre de medulo, \ or eicuiar la 
difonancia, de que vna figura hi mana > je diga tener ocito cabezas, ò 
diez roftro y medio, que cLc ¡erahazerla monítri.0; de et,) o efugio 
fe valió el Autor, hallando!e en cierto cafo allaltado de vna pregunta 
impertinente, y mdiciofa (mas para embarazarle , cue para oírle ) à 
que era precifo fatLfacer juridicamente , por fer jt.yzio de vna C bra 
de i intura. Preguntado, pues (por parte de el intereflhdo ) que d i -
xeíTe el Autor , vña por. vna , quantos roftros tenia cada figura de las 
que contenia dicha Obra ( que eran innumerables, por íer la caida de; 
Luzbel, y fus parciales) refpondiô : ^ue av'wndolas mirado atentamen-. 
te,ninguna avia hallado , que tuviejje masque vn rojito })i algunas ningu-
no , porque Je miraban for el celebro ,)/ à otras no Je les veía la cabeza, ^ j t e 
Jtpreguntaran quantas medidas de el rejlro tenían , refponderia ae otro n¡odo9 
Con lo qual faííò galantemente de aquel laberinto. 
§. I I . 
Sto fupuefto , diftribuirémos los ocho módulos de el cuerpo 






hedidas de el bra-
:• ;3. 4. 
Los árazof puefios 
kn cruz, tienen de largo 
tt mifmoflue el cuerpo. 
. 1. 
Defde lo alto de la cabeza, hafta el fin de la barba, vn modulo;, 
Y cííe dividido en quatro partes, vna daremos defde el nacimien-
to de el pelo, haíta lo airo de el caico. Otra â la frente, hafta las 
cejas. Otra de alli à la punta de la nariz. Y la otra de allí hafta el fia 
de la barba. 
El fegundo modulo , defde el fin de la barba, hafta los pezonclllos 
de los pechos. De alli à la cintura otro modulo. Defde la cintura haf-
ta el empeyne otro, que es el quarto, y es juftamente la mitad de la 
figura. El quinto defde alli à la mitad de el muslo, que es donde ter-
mina el mufeulo , que baxa defde la ingle. El fexto defde ¿dli à el fin 
de la choquezuela de la rodilla. El feptimo defde la choquezuela, haf-
ta la mitad de la pierna , que es donde termina el mufeulo mayor de 
la pantorrilla por la parte de adentro. El oÂavo, y vitimo defde alli à 
la planta de el pie , el qual,tiene de largo poco mas de vn modulo, m i -
rándole de lado ; y por lo mas alto quarto y medio. 'j. 
El brazo eftendido, haziendo angulo redo con el cuerpo , tiene 
también quatro módulos defde la olluela de la garganta, hafta la extre-, 
midad de el dedo largo, que llaman de el corazón, en, eíta forma: V n 
modulo defde la olluela deja garganta, haíta donde termina elprimer 
bultodc el hombro. Otro delde adi -a j a fangradura, ò juego de el 
brazo. £1 tercero defde all i á el nudillo dela nu ñeca. Y el quarto 
defde alli â la'extremidad de el dedo largo. Con que viene atener 
también ocho módulos de_extremo à extremo ypudtos en cruz los 
brazos • y caido el brazo, tiene todo el tres módulos julios defde elfo-
fcaco, hafta el fin de el dedo largo. 
^ Enquanto á el ancho, tiene el varondosmcdulos.de hombro a 
nombro; pero vno, y tres quartos por los pechos; y lo miímo por las 
caderas, poco menos; y por la cintura medulo y medio , que hazen 
dos roftros. Las demás medidas menores, por evitar coníufion, fe 
pueden reconocer por las diviíioncsdc el medulo : cerno mitad, ter-
cera j quarta, ò íexta parte, &c. con.o allí ella netedo. 
Por 
Capitulo V*' 
Por la efpalcta confta el hombre de las mlfmas meclldás de alto, y 
ancho, correfpondientes à los firíos, que mueíh-a H figura z. Lám. ?.. 
auhque ia cortipoíicion, y organización es muy diverfa ^ como en eíía 
íe nora. T fe advierte , que fienifrt , que fe citare Lamina , b figura. 
Je ha de obfervar la advertencia imp:rtan:e , que fe fufo en el Timo 
f rimero à el principio de el Lib. 3. foi. 2.04. que es facar fuera la. Ef -
tampa > que fe cita, y tenerla prefente , para irla obfervando, 
f . I l l 
I^ L cuerpo de la muger confta de las mifmas medidas; pero en ^ el ancho diferepan, en tener algo mas anchas las caderas , y 
muslos, que el hombre;y dé hombro âhombro ,a lgo mas recogi-
das , como vna o&ava parce de modulo; y por la cintura tienen mo-
dulo , y quarto , como lo mueftra la figura 3. Lam. 3. y por la efpakia 
' la figura 4. Lam. 4. 
Mas fobre todo , fe ha de obfervar en la muger, el que no fea el 
cuerpo tan mufculoíb,ni anathomizado, como el de el varón; fino 
mas carnoío, l i ío, y redondo , y con algunos hoyuelos > como los ni-
í íos, efpeciaimente en lasm^nos, eftando eftendidas, y en los codos, 
y rodillas, para indicar la morvidéz, blandura, y fuavidad. (8) 
§ . 1 % 
LÚ s niños tienefi graft Variedad en fus medidas, fegun las eda-̂  des;(5>) pero en los que comunmente fe pintan para Angeli-
tos , lo mas arreglado es, como â la edad de dos años ; y, en elta 
tienen de alto cinco módulos, ò tamaños de fu cabeza» (10) Vno 
tòda ella; otro defde la papadilla, hafla la punta de el eftomago; otro 
de allí hafta el empeyne , y á el primer tercio la cintura ,* otr0i(defd€ 
el empeyne, hafta la choquezuela'de la rodilla; y otro defde ajli à la 
planta de el pie. W: . , . , 
El brazo tiene de largo dos módulos, y vftâ oâava parte j vno def; 
de el nacimiento de el hombro, hafta la fan^radura; y el otro de allí 
a el fin de el dedo pulgar; y io reítante halla el fin de la mano ; y efta 
tiene de largo poco mas de quarta parte de modulo ; de ancho tiene 
por los pechos vn modulo , y vna oftava parte, y lo mifmo por las ca-
deras , y fe retrae por la cintura ladicha odtava parte; como lo muef* 
tran la figura 5. por los pechos ,Lam. 3. y la figurai; por la efpalda, 
Lam. 4. 
Efto es en quanto â Symetria, o proporción de las figuras humanas, 
íiendo de buena eftatura; que fiendo defproporcionados 5 no a" regla 
fixa; pues los mas languidos j delgados, y fecos, precifamente han de 
fer mas largos; y los rehechos, y chicos de cuerpo , mas cortos; como 
también los grueftes, que todo lo que enfanchan $ acorran, Y afsi po-
ne el diligenriísimo Alberto Durero gran variedad de Symetrias, fe-
gun Jas diferentes extravagancias de la naturaleza, donde podrá entre-
tenerfe el curiofo. 
Con que aviendo el Principiante de delinear vna figura plantada, y 
derecha , tirará vna linea de la altura que quiere darle ; y dividiendo 
ef íaenocho partes iguales (fiendofigura adulta, ò joven)y dando 
vna de ellas à la cabeza, diftribuirá las demás eh la forma que dexa-
nios advertido ; y fi fuere de n i ñ o , d el refpeòto, fegun lo dicho: con 
advertencia , que (fegun Plínio ) à cl tercer año de fu edad 
tiene el niño la mitad de la altura, que ha de tener en 
llegando a fu termino; ( 11) aunque yedi-
xera , que â el quinto año. 
Symetria de el hêtâi 
bre por la éfpalda î 
Lam. z* 
Simetria de U mti¿ 
ger , en qtà difiere dt 
el hombre. 
Lam. j : 
Lam. 4. 
( 8 ) Faeminarum autetil 
corpora craíiori funt, & 
carnofiora •, muíruli criá 
ín ilifs dantur wollíores* 
& plem'ctes tam rug!s(vt 
in Infantibus quoque ap-' 
paret ) quam foveolisj 
pratfertím in manibusi 
gfenuumque, &c cuhlco-
rum reáiEudir.e. iM&.rit 
Smdrntl t,hi f'ttp. 
(9)Experrentía tamen da 
breviotibus quoque ínH 
fantum ftaturfs teftaiur^ 
ve & de longiorIbus.S/i»*; 
dr/irt tbi. J 
( ib ) Infantum corpora? 
plerumque quinqué funt 
çapítum: quorum tria a4 
pubem víque; duo vfquq 
ad genua, <!V pedes com4 
puttátuf.Stine'rart vbi¡upm 
Symetria de los ni* 
ños. 
Lam. 5. fíg. Ç 
Ancho de el cuerpo 
de el nino. 
Lam. 4. b & é i 
La defproporcion 
no eflà fu] et a à reglar 
de Symetria. 
Cómo fe ha de ave^ 
el Principi ante i para 
diflribuir en 'vna f¡->' 
gura fus módulos. 
( 11 J Aliás vero iuxtá 
I'linij afltnum , nmo 
«taris iu* tertio .tfqu* 
ad dimidiaai ítatufaeíu* 
ex crefcur.t partem. Sun̂  
i V* 
Ôtrat reglas parti-
'tuíarei de Symetria, 
adernas de las genera* 
Lam. 7. 
'Medidas parthu* 
lares de la cabeza. 
Otrat ohfervacw* 
'mes par a la buena Sy~ 
tierna de et mrpo 
jiumaM. 
^Ââvènemàs m~ 
'prtantes en los fies, 
£ mano/. 
Tres correfpondett* 
'tias iguales en elcuer-
p humane. 
iá E l Principiante. Líbco Quarto. 
ADemas de cftas mecidas generales, ay otras reglas partícula-res dignas de obfervar, fegun la"Practica de graves Autores, y la indicación de el natural, quales fon: que la cabeza humana tiene 
forma aobada , como í'e vé en la Lamina 7. pero en el varón algo 
mas quadrada, tfie en la mugerj y en el niño algo mas redonda 
Los ojos fon mas largos, que redondos; y el diámetro de fu longitud 
fon dos dedos efeafos; y lo mifmo tiene el intervalo , que ay entre los 
dos, y el ancho de las ventanas de las narizes; y eitas tienen de falida 
otro'tanto. La boca mas pequeña tiene lo mifmo de largo , poco mas: 
pero en los hombres tiene tres dedos cumplidos; y^lo mifmo tiezie de 
ancho la barba : deíde la qual, halla la nariz, fe divide aquel efpacio 
en tres partes. La primera ocupa el fobrelabio; la otra la boca, haíta 
el principio de la barba; y dividida en tres partes eíta portion, las dos 
ocupan los dos labios, y la otra el hoyuelo, que ay haíta la barba; y 
efta tiene la otra tercera parte , que dexamos. Y de los rincones de la 
boca ( eftando la cabeza reda) caen dos perpendiculares, que muef-
tran el ancho de la barba, y de los dos nudillos delas clavículas , qae 
eftàn â los lados de el hoyuelo de la garganta. 
Los ángulos de los o]os (internos, y externos) fe correfpondcn en 
linearefta;las pupilas,ó niñas de ellos fe mueven íiempre azia vn 
mifmo lado; y defde las cejas corre otra linea r e â a hafta lo alto de las 
orejas; y defde la punta de la nariz otra hafta lo inferior de ellas ; co-
mo fe vé en la Lam. 7. fig. A. que las orejas mas tengan de pequeñas,/ , 
redondas, que de largas en la gente moza ; que en los viejos eftas, y; 
las narizes crecen; y en derecho de el fin de .las orejas acaba el pelo* 
que cübre el cafeo. 
En ios brazos, y piernas efpecíalmenre fe advierta, que fi vn muf-; 
culo íbbrefale azia vn lado; de el otro lado fe hunda el( contorno a 
proporción; de fuerte, que vaya la figura flammeando, ò ferpeando, 
como la llama, que nunca haze por ambos lados^ vn mifmó Contorno^ 
y como fe puede vèr en las quatro Laminas 'primeras de las figuras;; 
porque de otro modo parecerá abalauftra^a, lo qualhazé fumma feal-
dad , y es contra lo que el natural nos enfeña, y la PraóHca de los 
grandes Artifices j y lo mifmo fe ha de obfervar en el contorno de todo 
el cuerpo. También, que los muslos, y piernas fon mas carnofos por 
la parte de adentro, y caen mas por allí los mufeulos ,que por la de 
afuera, donde ion mas lifos , y comprimidos j y al contrario los talo-
nes , que falen mas aZiá fuera, que ázia dentro. Que la punta de la ro-
dilla eftè mas alta 3 que la cqrva; y el codo mas adelante, que la fan-
gradura , ò doblez de el brazo. Que los dedos de las manos fe adelga-
zan algo ázia las vñas ,y los de los pies fe engrueífaniy de eftos los 
quatro menores íiempre eítan encorbados, y vnidos; los de las manos 
libres, y que el de en medio es el mayor; defpues el anular , lueo-o 
el índice , y defpues el meñique ; en los pies el mas largo es el 'imme-
diato â el grueílb, los demás fe van retrayendo fucceísivamente ; de 
fuerte, que el mas pequeño cae enfrente de el juanete de el dedo 
gordo. . 
Ademas de efeo, fe ha de obfervar (quando la figura efU en pie) 
que la cabeza cargue íiempre à plomo fobre vno de los pies, ó fobre 
ambos, fino es que efté arrimada, ò eítrívando fobre otra cofa. Que 
la mano tiene de largo vn roftro (que fon tres quartos de modulo) y de 
eíle la mitad tiene la palma de largo , y lo mifmo de ancho : y la otra 
mitad el dedo largo. Que el pie es la feptima parte de la figura; y 
que defde el encage de el hombro, hafta el de de la cadera; de eílc, 
à el principio de la rodilla , y de aili a el talón , fon partes i «ma-
les. 
Capitulo VI; 
§ . v i . 
iSto fupueílo , para que eí principiante pueda tener hprotnptu éf- Medk vtiice; pard 
tasmedidasmasg.cncrales,efpecxalmenreladeelhombre,qnees que el Principiante 
Ja que mar, fe ofrece, y c!à la pauta paia las demás; reduciremos fu Sy- pueda tener in prõp-
metrla â cl refumcn de vna Octava, porque con la ligadura 3 y caden- tu las medidas de IA 
cía de el metro , fe haga mas compreheníible á la memoria (como lo Symmta* 
hizo nueílro Juan de Aríe) aunque no en todas cofas , porque la mul-
titud no caufe confaíion, íino folo en efta de la SyrneÉria: en la de la 
Anatliomia de mufeulos, y en la de los liueílbs, y diremos afsi4 
O C T A V A D E L A SYMETRIA. 
Ocho módulos tiene e l cuerpo humano^ 
Siendo en altura , y proporción bien hecho: 
Quatro defde la olluela hafla la mano, 
Y otros tantos cabera , v ientre , y pecho", 
E l muslo dos 5 y hafla la planta , es Hanoj 
Tiene otros dos, ejlando bien derecho: 
Y de eflos cada vno , con c e r l e ^ 
E l tamaño es total de l a cabèfyi, 
CAPÍTULO S E X T O . 
Pfí L A A N A T H O M I A D E L O S M V S C V L O S 
de el cuerpo humano, 
V S C V L O (quo otros llaman morcillo) es vna par-i 
le carnofa , y orgánica de nuejlro cuérpo, principió, 
J raiz de el movimiento aófual voluntario : de don-
de quieren algunos , que tomaííe el nombre à 
movendo ^ pêro mas propriamente de fu forma, 
por fer efta a manera de el ratón, ( í ) que los 
Latinos llaman mus , y en diminutivo mufculuŝ  
y afsi fon tan prompros en el movimiento: y conftan de membra-
nas i que los circundan , diíeingued , y. ligan vnos con otros., pa-
ra veítir, y cubrir los huellos , nervios , y tendones , y habilitar 
los movimientos.-
§. I . 
f Os Dodos Anatliomifías confideran efta parte «las éxadamen-c%_j re, que los Pintores, pues diftribuyen en la organización de 
el cuerpo humano quatrocientos y nueve muículos ; ( 2 ) en ef-
ta forma : Dos , que mueven la frente, tres los parpados,diez 
ios ojos, quatro la nariz , otros tantos los labios , quatro las me-
xillas, ocho la quijada , y otros tantos, que mueven el huello hyoide 
de el paladar diez la lengua , diez y ocho el tragadero , catorze que 
• mueven la etbeza , diez y í c i s e l ciplnazo , catorze los brazos ,ocho 
jâ? cfpalc)illas, o paletillas, à el pecho ochenta y vno , quatro que fir-
ven à cl cik.in>ago , y à el vientre otros quatro ; de ellos, a el princi 
d;\s primeros, es la cintura , y poco defpues el cmiÜgoiy a 
kecopUaéion He U 
Symetria en vna Osi 
tava* 
( 1) Vmverfum áutenS 
in musculorum nOrnullil 
murem effíngit : vndè 
apud Latinos mujculi ap-
pelatíonem fuíc adepeús* 
Faherd. Anetb.wçj ium' 
pio de 1 
( i )Novem fupra qaa^ 
dtingentos in vniveríum 
(cí^«:)exurgent {mujeu-
lii ) Valveni. de /Cncuhotfti 
co'p.humJib.i ap-íf 1. 
Numere , y difirU 
buàon de los )Mj1u¿ 
los., fegun los Anai 
thomijiAi-
I'omo II. C el 
Numero i y difirU 
íuáon de los mufcu* 
los i fegun los Pinto-
res. 
Lam. r. 
- Lam. z» 
Dos olfervacionei 
a cerca de Us mufcu-
los* 
(3) Píâores auccm, quo*" 
nlam hunc agere exi-
ftimancj non fine turpi 
errore cORtradíorem de-
pingunt (mufculum.) VaU 
vira, ibjv lib. 2. taè/tla 34 
( 4} Arf.var.CmmJ'tb.Zt 
f sub. lib.it «i¡>.f. 
i 8 El Principiante. Libro Quarto. 
cl (in. de los otros dos, el nacimiento de el empeyne ; pero jos dos prU 
meros de él eliomago, y vientre, fon hs mayores. A el movimiento 
de los brazos ílrven diez, ocho a fas radios, cinquenta y íeis a los dé-
dos de hs manos, quatro a el genital, dos â los teiticulos, vno d el cue-
llo de laveglga ,tfes d el orifício poíterior, veinte a los muslos, ocros 
tantos a las'piernas, diez y ocho a los pies, y quarenta y quatro á fus 
dedos: y en eíla forma los diílribuye el Dodtor Juan de Vaiverd-;, 
Medico, y Anathomifta Iriíiguc. 
Pero los Pintores , omitiendo vnos por ocultos , y otros por 
íer diviíiones imperceptibles de algunos ; foío confideramos los 
mufeulos de el cuerpo humano , no defearnado , fino vnido en 
aquella organización externa , y manifieita a nueílra vifta , que 
fe puede confiderar , quitada la piel j como lo mueftran la figu-
ra primera, y fegunda, las quales fe han hecho afsi, porque en ellas 
fe defeubra en algún modo la orgmizacion externa, y armonÍ.>fa, que 
forman los mufeulos ligados, y colocados en fu debido lugar, y en la 
figura, y tamaño, que â cada vno le compete ,* y en cita forma extrin-
feca contamos íolos trecientos y íetenta y cinco, que en todo confor-
man en el numero, y partes, que quedan notados arriba los excerio-. 
res, en que folo refta advertir dos cofas muy importantes. La prime-
ra es, que debemos obfervar en laexprefsion de los mufeulos,que 
quando eitos llaman azia si el huefib que cubren, fe hinchan, y re-
traen ; pero fi el hueíTo dexa libre el mufeulo , obrando dzia otra' par-
te , y no dzia donde el mufeulo le podia llamar, entonces eíle fe alar-
ga , y afloxa, fuavizando, y rebaxando la ¡hinchazón que antes tenia.: 
Lo qual nota el Valverde, culpando d los Pintores, que no obfervaa 
ellas diferencias. (3 ) 
& II. 
LA oti;a es, que la Anathomía folo ha de procurar el Pintor faber-la, para olvidarla; porque algunos por bizarrear de Anathomif-
tas ( y quizas fin faberla fundamentalmente) bandado en fecos , ha-
ziendolas figuras defnudas, que parecen defolladas- Rafael de Vrb i -
no fue el que començò d veílirlas mas de carne; y mucho mis Aníbal, 
y Aguílirt Carachel, y todos los de fu Efcuela, coníiguiendo el aplaufa 
de el buen gufto, fin faltar a la eminencia de el dibujo, buena Syme-
tria , è hinchazón de contornos. En que también íobrefalij mucho el 
Corezo, haziendo fus Obras tan carnofas , y relevadas, que parecen 
de bulto; juntandofe a ello la buena obfervacion de claro , y obfeuro. 
Por eflb dize nueftro Juan de Arfe y Pacheco, que Becerra, quan-
do vírto de Italia , quitó d Bcrruguete mucha parte de la gloria , que 
fe avía adquirido, porque hazia fus figuras mas vellidas de'carne: 
( 4 ) fiendo afsi, que ambos eran de la Eícucla de el gran Michael An-
gel ; pero dexòfe llevar demafiadoBerruguete de la Anathomía ; y afsi 
no eran fus figuras tanguftofas a la v i l la , aunque fe le debe toda r r a d -
tud,por aver fido el primero, que començò d deílerrar la manera 
barbara de ellos Reynos. 
N i por ello digo, que fe han de hazer las figuras, como fi debaxo 
no tuvieran hueíTos, mufeulos, y articulaciones,- fino que fe conildere 
que fobre ellas partes ay quatro tunicas, que las cubren, que fon d 
cutís, 0 cutícula , la piel , el adi pe, o groíTura, y la membrana carnofa" 
y afsi fe han de apuntar las partes orgánicas de el cuerpo humano con 
aquella moderación, y gracia fumma , que lo mucílra el natural mas 
perfeito, y corregido, fegun lo pide la acción. Y finalmente 
que fe ha dé vfar de la Anathomía , como de la faien ' 
las viandas , que la que baila , fazona ; la 
demafiada , ofende ; la que fal-
ta diíguíca. 
§. I I I . 
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Y Afsi por efta caufa nô He querido dêtcnernie mucho en cfla par^ te , pues para el intento baila lo dicho, corroborado con el cf-
tudio de el natural, y de los modelos, y Fftatuas antiguas, donde fe 
halla corregido, pues eligieron de él los Antiguos todo lo mejor, que 
hallaron repartido en muchos individuos. Y para que con facilidad 
pueda el Principiante tener prompto el numero, y diftribucion de los 
mufeulos, pondremos aqui la Octava de nueítro Juan de Arfe , aun-
que en algo reformada , porque en fu Libro no correfponde la cuenta 
â el numero de los muícuíos > que en ella diftribu^e, fin dudâ pot 
yerrodela impreísion. , 
O C T A V A D E L A A N A T H O M I A 
de los hnufculos. 
^^Tienen quarenta y fe is rofiro , y. c a b e ^ 
Ochenta y nueve doy ú l vientre , y pechos^ 
V u n t e y quatro à ia efpalda ¡ y de al l i empieza^ 
. L o que brazps 5 y manos $ e x a hechos^ 
Que fon noventa y f ô í ¡ $ie%dpor pieza, 
Cieèto y veinte ¡as piernas ¡ y es l a cuenta^ 
Cinco fobre trecientos y fetenta. 
C A P I T U L O SEPTIMO. 
£ > £ L A A N A T H O M I A D E L O S H V E S S O S 
de el cuerpo humâno* 
L Hueíto es vna parte fundamental, y orgánica de el 
cuerpo animal, de materia dura, mas que ninguna de 
las que le componen ,y con alguna cahidad vntuofa, h 
wedulofa interna. Eftos íirven de armadura para la 
fabrica, y eftruótura de el cuerpo animfal; pues nin-
guno ay, que no conde de eib mifma organización^ 
fegünlaSymetrÍa ,y conftimeion de fu naturaleza, 
¿ubriencíolos íüego, y fortificándolos ( i ) el perioílio > los ligamen-
tos , tunicas, mufeulos 5 y membranas, neceflarias para el vfo-, y exer-
cício de efta vida temporal, ( z ) Cuya compreíknfion es de fumma 
importancia , para lograr la mas exafta inteligencia de la compo-
íicion orgánica de nueftro cuerpo; no contentándonos fohmcnte coii 
la exterior efpeculacion. (. 3 ) 
$. L 
COn variedad , díze nuéftro Valverde ^ aiuftan los Anathomif-tas el numero tic los huclFos de el cuerpo humano: ( 4 )Vnos, d i -
Zc 3 numeran dozienros y veinte y quatro: otros dozieiitos y quinze. 
C z. De 
Recopilación de lo}, 
mu/culos en vna Oc-, 
tavá. 
Definición de lot 
fjueffes de el cuerpo 
animal. 
( 1) Alia namque pro 
integunjent<p!; j . mt ve'ftc 
funt, vt cutis, píriguedo» 
toembrana carnofa & 
cato; aliac offa ínvicetn 
continent, vt iigátnenta; 
Vdverd.ie Anatbom.tib. u 
ttd init. 
(2\ Alijfe'inMr'bafisíuntí 
& propugnaculi, quíbus 
reliquíB omnts fuldun-
tur , firmanturqüc , vt 
ofla, & cflrtilágfaéis. Vd^ 
Vtrd. ibl. 
Panes, que ctthretl 
los huejjos, quales 
quantas fon. 
( 3 ) Ofla ómníâ, prou¿ 
ín humaiás corporibus 
corrmimiter viiuntur* 
alia fupputatione , du-
cciira vigínti quatuor^ 
alia vero ducenta , & 
qaihdeciin coníurgunc. 
Vdvetd. i i i , c*f. 3 9, ^ 
Di'ftrihucióft de tói 
huejjos dé' él cuerpi) 
humano , y quañtdX 
fon. 
( 4 ) Caterüm vt íatití 
cúiufqué tíorphrñ'PSi: ín 
eo membrorutn leEi^s 
imelHgi j aeñimariqkte 
poísit, opus' fuerií, npjt 
eiteriorí foliiin cOnterp-
pladone , fed interior! 
etiarn praicipuè ofsKim,-
corumque iun<3i<n;úm» 
Slktf. de Art.fiñ¡,. §. 3 5; 
Qusedatfl circa inag™ 
íiitudinem ratio te-; 
senda éft: in. qua qui-
íiem "¿btntnéhfijrationé-
iuvac in animântib^S 
piogeníií. priíiiim effa 
ingenio iuíitercekríii 
Iam 5; 
ao ElPrineipíantc Libro Quãfto; 
De eftos contiene ocho la cabeza; los oídos feis; doze la mexilh fupe-
r ior ; dos 1.a inferior; el hueííb hyoide de el tragadero onze; d eípina-
zo veinte y quatro ; feis el hueflb facro, y algunas vezes cinco, h fe 
defvnen fus comifuras 5 quatro el anca; las coíhllas veinte y quatro ; el 
huéflb efternonde el pecho fe compone de tres, y por otra cuenta 
fon fíete; las efpaldillas, o paletillas dos, y otras tantas las claviculas, 
o afilias; feis los brazos; ocho cada muñeca , o brachial: quatro la 
palma de la mano; tres de cada dedo; las caderas dos, y con las diví^ 
liones de las comifuras fon feis; dos huellos, ó canillas los muslosrqua-
tro las piernas; vno, que es la choquezuela, cada rodilla ; vno en ca-
da talón, y erro, que llaman navicular ; quatro, que forman el era-
peyne de' el pie; cinco el pie; tres à cada dedo, excepto el police, que 
tiene folos dos. i 
Pero los Pintores, no coníiderando los hueflos de el cuerpo hu-
filaño, fegun las comifuras» por donde puedervdividirfe, eílando de-
fardados; fino en aquella vnion, en que le miran en vn cuerpo recien 
defearnado, folo con las divifiortes dfe las coyunturas, y pegaduras, don-
de fe vén con diíuncion bien conocida; y excluyendo también todas 
las ternillas * por fer corruptibles, folo çonfideran en el cuerpo huma-
no ciento y ochenta y dos hueflbs; pues èn la cabeza (folámente) don-
de los Anathomiftas coníiderãn veinte y ocho hueáÍQS, folo coníidera-
mos no{otros dos; el vnó, la que comunmence llamamo.; calavera; y, 
el otro, la mandíbula, ò quixadá inferior. El hueflb efternon de el 
pecho (que llaman efeudode el coraçon,y que los Anathomiítas le 
dividen en fietc) nofotros le corifideramos vno. Las caderas, que por: 
la parte fuperior llaman ancas,y por la inferior, quadriles, 0 caderas; y 
çor la de adelante, hueflb de el vellOjV en todo confideran diez hueflos» 
o par res; nofotros folo confideramos dos; y también excluimos los onze 
' de el hueflb hyoide de el tragadero, porque fon muy pequeños , / . 
O C u i ^ ; y afsi también de el hueflb facro j y otros> -
> tí. 
LO que necefsíta de advertir el Pintor j es j que el cuerpo huma-no folo tiene flexion, 0 doblez en las junturas, ò coyunturas, y 
que en Jos intermedios de ellas no la ay , ni la puede aver, porque 
- fon canillas inflexibles i que los brazos folo la tienen azia dentro, y no 
fyi-Mtencldf M * àzía fuera, y las piernas azia atrás , y no azia delante. Digo e á o , por-
^ortmies à cerca d& qHe algunos por bizarrear en las actitudes de las figuras ,0 por no en-
\os hmffos,y Jlexti* tender bien los efcorzoS, violentan dé fuerte los miembros, que mas 
msen el cuerdo huma- parece quieren, que eftos obedezcan à fu antojo, que fujetarfe ellos 
jMt à las leyes, que les preferibib fu naturaleza. 
También ha de advertir el Principiante, que fuera de eljueo-o 
de las coyunturas, le dene también el cuerpo humano en dos partes, 
ÚtrAt dos partes que fon el pefcuezo, y la cintura: porque de los veinte y quatro huef-
^ademàsde lascuym- fos, que componen el efpinazo ,los fíete, que ocupan la parte de el 
t*ras)donde tiene jue<* cuello fon movibles, y tienen juego, mas azia delante, que azia atras. 
'•£o,hjlexmelcHtrfõ Los doze figuientes, que ocupan las coftillas, no tienen juego, fino 
JimaWi. folo alguna mediana flexion. Los otros cinco, de aíli hafta el hueflb 
; ' façro,fon los que tienen mas juego; pero mas àzia adelante, que 
àzia atrás, y âlgo azia los lados. 
IIL 
FVera de efto ^ es de advertir también, que las veinte y quatro cof-tüas no todas fon enteras, y firmes-, fino folo las flete primeras de 
Jon Us enteras , f cac,a lacío > çomençando defde arriba , que teniendo fu nacimiento en 
mantas las faifas, Ia eíPina > cierran, y terminan en el hueflb de el pecho j pero las otras 
cinco, las llaman faifas, porque no llegan á cerrar en el hueflb de el 
pecho, fino fe van retrayendo cadavna dos dedos mas atrás, que la 
otra-
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otra r y levantando en la punta vna ternilla tor mofa, fe pegan con la 
antecedente. Y refpedo de que los nombres de algunos hueílbs fon 
poco conocidos, fe 'hallaran fus lignificados en las dos Laminas 5, y 6, 
de los efquelecosjõ Anathomia de los hueílos. Y para lograr el intento, 
de que el Principiante pueda tener facilmente en la memoria el nume-
ro,y diítribucion de ellos,pondrcmos aqui la Odiava de nueílro Juan dé 
Arfe , porque no me parece fe puede hazer mas concifa > y â el inten-
to ; que aunque mi genio no fe ha moftrado efquivo con las Mufas/am-
bien es verdad, que lo he efcufado fiempre, que he podido,pot' no'eftaf 
de èlbienfatisfecho. 
O C T A V A D E L A A N A T H O M I A 
de los hucífos de el cuerpo hutmno. 
Ciento y ochenta y dos ^ fin las temi í íasy 
Son los hu0)s de el cuerpo en fus pedazosy 
E n la cabezg dos j dos las afilias^ 
Cojlillas veinte y quatro , y fe is los brazos^ 
Cinco e l pecho 5 caderas ̂  y e/palditlas, 
Sefenta pies > y piernas en f u s trazos^ 
L a s mañós veinte y fietje m p a r d è ^ e x g s * . 
T e l e f f m a ^ i n f m é ' - p ) ^ ¿br diéget* •;• • I 
C A P I T U L Ó O C T A V O . 
-REGLA G E K E K A L V A R A L A I Ñ T E L I G E N C Í A 
"' de los éfcorigu;' 
V I E N D O Yà delineado ta ¡proporción, Symctria, y 
Anathomia de el hbmbré ¿Como exehiplár y mod¿* 
lo de todas lás de los.; ¡démasr animales, t¿ngo por ef-
cufvdo, c> impofsibte el tratar de otras proporcionés; 
porqiie dettiàs j que:feiuaiiuñca acabar, el que éítü¿ 
viere en eíta bien cúrfádo, fe haHarà Kabil, y expe-
dito para las demás, poique éfta las preíide â todas, 
( 1 ) como epílogo , y compendio de las naturalezas corpóreas, y deí^ 
. empeño de la Omnipotencia, y Sabiduría Divina* Pues aviendo fidó 
batíante íolo vn/^z^parafacar â las demás; de elperezofo chaos dela 
nada ; paya efta fola parece , que conef^ecial atención (anueftro mo-
do de entender ^ fe aplicaron las Divinas PeSrfoms a fu forttlacion ^ co-
mo lo ihà iczúfac ta tnus , y como fe pondero en el Libro, y Capitulo 
primero de el Tomo anrecede:nte.-Y afsi,-dando eftopor bailante, y 
remitiendo à el citudiofo Pintor à la efpeculacion, y obfervacion dê 
el natural, pafiarèmos â tratar de lbs efcürzos, por fer vna de 
las cofas , que eil ía Pintará incluye gravifsima dificul-
tad , y adonde muchos. tropiezan , por falta de 





kecòpUaeion de loi 
huejjos de el cuerfd 
humano en vna Offa* 
(t )Dé ánitMlíüñi c*a 
terorum Syramfetria di-* 
ccre, nímis longurn fo-! 
retv.f.Deniqüe qui In ho« 
liiine pingèiido eíít excf-; 
citàtus , facilè íejíquo-
rum atlímantium figu-
ram affbqüetüf. Scbef. di 
E l cuerpo de el 
homhre ts epilogo dê 
todas lai naturalezas 
corpóreas , y por quil 
i . I . 
zz E l Principiante, Libro Quarto. 
'j^ue cofâ fea cf-
torzo? 
Tor qtã fe llama 
'efcorzo en los cuerpos 
fuhrofosl 
Lam.7. 
'Efrerzo de el brazo, 
'Qfcorzo de la pierna. 
Per que fe haze 




'tante para los e/cor-
eos. 
Ve qtã medios fe 
ha de valer el Pintor 
para arreglar el e f 
corzo. 
Lam. 7. 
ES el efcorzo -vna degradación 'de longitud, reduciéndola à was ,0 mez nos breve efpacio , feg«» es mas , 0 menos el efeor zo en los c ue> pos irre^ 
guiares ,g!obofos , ò tuberofos , que no cenftan de lineas reBas , r.ijipeffcfr? 
planas , como el hombre . y los demás animales, y cofas femejames. 
Y afsi, lo que en e/tos fe llama Efcorzo , en los cuerpos refiilmeos, y. 
planos,fe llam:i Perfpeãiva : Cisado afsi, que no folo lo es lo vno, y lo 
otro, fino todo qu meo (e pinta , y fe comprehende debaxo de la lec-
ción de la Pyramide vifuaUcomo mas largamente diximos en el Tomo 
antecedente. Y afsi la longitud de el brazo n, ̂ (Lam./.Regla 3 . % Y . ) 
fe reduce en la fig.G,à el breve efpacio r, / ,y en la fig.Hja el e í p a c i o ^ , 
mucho mas eílrecho, por fer mas el efcorzo. Y por la miíma razón er% 
la Regla 4. la longitud t, v, de la pierna M , en la K, fe reduce à el efpa-
cio/', z, y mucho mas en la L , à el mas eíèrccho eípacio X,por eftár m i -
rada la pierna mas directamente por la planta de el píe: lo que ocafiona 
fer mayor el efcorzo; y afsi es mas breve el efpacio. 
De ella materia han tratado regular, y preceptivamente muy; 
pocos; pero de nueftros Efpañoles, folo Tttan de Arfe fe eimerò en 
ella harto difufamente , y con fingular a c í m ^ Y afsi, pava'que el que 
no le tuviere prefente, no carezca de eíte_ beneficio ^me ha parecido 
poner aqui algunas reglas generales, para que qualquiera de mediano 
ingenio (teniéndolas 'bien entendidas) pueda comprehenejer en qué 
coníiite la naturaleza de el efcorzo , y dar cumplida expedición â qual-
quiera dificultad, que de efta cláíTe pueda olrécèrfele. 
Todos los cuerpos opacos, y térreos tienen la naturaleza de im-J 
pedir, que la viíbi pafle , penetrandolos, à tocar lo que efíà pofterios; 
â ellos, y afsi ocultan todo lo que les eità d k e â a m e n t e opueflo , íegurí 
fu magnitud, y anterioridad. D i g o , fegun fu magnitud, porque el 
pie X , no podrá ocultar de las, cofas mas immediatas, y pofterioi-es a 
cl,mas que lo que ocupa fu magnitud, y quañtidad antepuefto á la pier-
na L . y dixe, fegun fu anterioridad japorque l i lacçía poípuelta à él, ef-
tuvieffe en furríma diftancia, podría^oeukar rfiuc^ò mas de lo que cor-* 
refponde a fu magnitud, eftando el en primer termino. 
Hago efta prevención, pQiquç él efeorío v no .folo incluye la át¿ 
gradación de la parte, cuya longitud fe abrevia ; fino también lo que 
Taparte antepuefta(fila áy yéncu^re , coriio lo mueílran la mano 
en el brazo H , y el pie X , en la pierna L . (Regla 3. y 4. Lam. 7.) 
. .. r-r-::. [ ^ . I I . 
PAra la inteligencia de lo qual fe ba de confiderar, puefta en per-fil , u de medio lado la figura 0 miembro , que fe pretende efeor-
zar. Como íihuviere de ferina cabeza mirando lzia arriba, íe ponca 
en perfil, como la cabeza A,.Regla 1. y luego tirando líneas parakfas 
orizontales,.deduciéndolas défde los fentidos ^angules, y extremida-
des mas feííaladas,, fe ajufte la cabeza efeorzada âzia arriba en aquel 
tnifmo efpacio , que eflá comprehendido entre las dos paralelas 1.y i z . . 
defde la olluela dõ la garganta, hafta "el nacimiento de el pelo, inclu-
yendo la frente en el efpacio 1 z.defpues los ojos en el 3. 4. y aísi de 
los demás, como lo mueftra. la cabeza B, que efH mirada de quadra-
do, u de fachada, que no es lamas agradable poltura. 
Pero aviendo de executar dicha cabeza algo inclinada à vn lado 
(que es lo mas graciofo) fe t i far í vna linea curva verdcal 1. z. figu-
ra C, (que es la que cae defd'e el vértice alto de la cabeza por el me-
dio de el roftro) con aquella inclinación , que íe pretende dar à la ca-
beza jy defde los tocamentosde las paralelas, como defde la 2. en el 
principio de la ceja, numero 3. fe tiraran otras curvas, 0 rranfverfa-
les, q e cruzen à la vertical à efquadra, en quanto lo pe; mire la na-
turaleza de las lineas curvas; efto es, que los ángulos colaterales fcan 
iguales, aunque aqui fenfiblemente no lo parezcan , por la desrada-
0 "da-
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ciacicn., que participan ••, à caufa de el efeorzo, o perfpe&iva, en cu-
yos ter¡nínos' lo fon: como ia curva 5.4.5. 6'. 7. 8. & c . y dcfpues ajuf-
enndo la;, parres de el roí t ro à ias lineas, que á cadavna correfpon-
den , ie hallará la cabeza Ç, exattamenre puefta en el eí'corZo, que fe • 
preteude. Donde es de advertir que la longÍEud de la cabeza A, que 
coíDjM-eherkle el eípacio d,/: o e, ft que, es el í n i l m o , queda reducida, 
en v i r rud de el efeorzo, à el breve efpacio, que cíla contenido entre 
la.-; dos paralelas 1. y 9. afsi en la cabeza B, como en la C, el qual es 
confiderablemcnce menoi*; y por eftemiíi l io medio , fe puede hazer 
mnclio mas etirecho el efeorzo, echandofe mas âzia atras la cabe-
za A , con lo qual l evan ta rá mas la barba ; y tirando fus paralelas en la 
forma , que lo exprefla la ngura,fe hallará ajuítado fu efeorzo, ei 
qual fe demucí t ra en termina mas moderado, por evitar la ¡cofifufion 
de las paralelas , que faldriañ muy Juntas. 
L o rntlmo fe obfervarâ , para efeorzar azia abaxo vna cabeza, co-
rno lo rnaniíiefta la Regla *. puefta de per£l la figura D , cuyas parale-
las producen el efeorzo azia abaxo en la cabeza frontera E , y mas gra-
ciofo en la figura ladeada F, donde no ay , que añadir cofa èfpecial à 
lo d icho, fino guardar la mifma regla, que en la antece¿{énte , boí-
teando folamente las curvas tranfverfales â el contrario, pues las otraá 
demue í l r an tener fu centro azia abaxo, pero eftas azia arriba. 
§,111, 
Sto baile en quanto à las cabezas; y lo mifmo fe obfervarâ en 
quanto à los otros miembros de el cuerpo, efpecialmente en ( 
brazos, y piernas, que es , donde ay mayor dificultad , y lo que 
con mas frequência fe ofrece en la Pintura; y afsi el braizo ¿ que fe 
huvierede efeorzar ,fe pondrá en perfil, t i de lado en aquélla acción^ 
y p o í i t u r a , que aya de tener, como en la Regla 3. lã figura Y,' y, tiran-
do dcfpues fus paralelas defde los ángulos, fenos, y extremidades maÉ 
feña ladas , fe obfervarâ., para exéeutar el efeorzo, lo míímd, Ê[ue erí 
las reglas antecedentes; donde fe verá , qué es mucíio mayor el ef-
eorzo en la gura H , que en la G , por eftàr efte viílo algún tanto de 
lado, y ei otro mas eitrecho, de frontero, donde la mano antepueí la 
encubre gran parte de el medio brazo q. 
En ei efeorzo de las piernas fe procederá de el mifmo modo > po-
niendo en perfil la pierna, que fe huviere de efeorzar , en aquella ac-
t i t u d , que fe pretende , como lomUeflra la figura M , Regla 4. y pro-
cediendo en lo demás en la conformidad de las reglas antecedentes, fe 
hallara el efeorzo mas cftrecho de la figura L , que no el de laK, por 
la r a z ó n , qut fe dixo en la precedente regla, 
>Y por efte mi imo medio fe puede coníiderar el efeorzo de toda 
vna figura , poniéndola en perfil en la po í i t u ra , que fe necefsita, y pro-
cediendo en lo demás en la conformidad, que queda notado. .Dondtí 
folo reí la advertir , que ta-ilto,quánto el elcorzo demueftrala galante-
ria , y magiiterio de el Pintor , tanto le defrauda de gloria en el-con-
cepto vulgar, en íiendo d e m a í i a d o , y v io len to ,y mas en la figura 
pr inc ipa l de el a í iumpto , pues no CS para todos el manjar efquifito ; y 
la Pintura ha de fer para rodos, y ha de facisfacer à fabios , è ignoran-» 
tes', como ei Predicador; ( z ) pero con eíia diferencia , que la cen-
lurade cl Hermon icio dura mientras fe predica, ò permanece en la 
»eza mirando âni la i 
Lami 7. 
ni .:â'ior:a u 
ei tá ure.iiCí 
el fermen de las Pinturas í iempre fe 
conq:-e aun dcfpues de la muerte ei tá fu Autor, ex-
entes ; pero 
el vida;o. or lo qua l , conviene i iuir í ieniore paeSto ta cenmra 
lo d é m u i a d o , y violento de el efeorzo, efpecialmente. en el Meroe 
de el aí l iunp o ; porque dernás de lo d icho, quita mucha parte de la 
gracia , y be! 
 
:,a a 1 '¡sí; ;s, quanto lo mod :rad.o , y conveniente 
je la aumenta^ y eíio Mun citando bien delineado el efeorzo, y adua-
ne claro , f obfcu.i o ; que ierd quando, en yno , y en otro ei Pintor 
vi i ¿n tonces ya fe paede perdonar la cenfura. L l f í R O 
Lám.7. 
Efeorzo de la ca^ 
ieza mirando ahaxo-
De qm medios fe 
ha de valer el Pintv?, 
para bufear el èfcor^ 
zo > que pretendei 
Lam. 7. 
( i )Sapíent!buá ,'& iníí-
pientíbus debicor fuia, 
A.Í Rom. r. 
E l demjftado ef-
eorzo fe ha. de huir? 
porque is danofo* 
$4 
tW* dw» vV̂  *V* ^̂ r* 
L I B R O Q U I N T O . 
E L C O P I A N T E , 
S E G U N D O G R A D O D E L O S P I N T O R E S ; 
U i Fulgen., i*»/.., ¿ « « W » *ft memorari, quod capas. ( i ) 
• Terfpcort t j l v e M u f a 
I d eft , multam memoriam faciens. 
/ 
Terpfichorc affeãus citharis movetjmferat vrget (z) 
ARGUMENTO DE ESTE LIBRO. 
L Q'.únto aâo intele'â:ual , que debemos praftícat^ 
en.e'l orden, y mechodo fciehtí "co, es, retener, y, 
confervar Io que fe Vá adquiriendo , para que no fc 
malogre el fruto de lo que fe trabaja, con Ia eva-
quacion de lo que fe adquiere. A eíía operacioa 
identifica llamaron los JVÍythologicos Terpjicore , \x 
quinta de aquellas nueve mentidas Deydades, à 
quienes laurearon en el Parnafeo Choro. ( 3 ) Y afsi 
en efte Libro procuraremos inítruir al Principiante en la obfervanda, 
y reflexion de los documentos adquiridos, para que mediante elioSp! 
vaya cultivando efte amçno penfil; y fe conftituya hábil para ocupar, 
la íegunda grada de eíla Eícala Optica, excitando coi^ ello fus defeos, 
ylaefperança de afcender a la eminencia, mediante el eítimulo de 
la dulce Canora Cytara de Terpjicore , que excita, impele, y aumenta 
los afectos à las apreciables fatigas de el eftudio , para lograr los cre-
cidos intereííes de la Sciencú. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
COMO E L PRINCIPI ANTE N O H A D E OLVIDAK 
d ejlíidto de eldibujo, aunque fe ponga â Pintar. 
ifixta Mufarum fér im. 
'Moâo fórmale 
ejludiar de lo anti-
gua. 
(4) Apelíí fuít alioquin 
perpetua coaíuetudo, 
nunquam tam oceupa-
tara diem agendijVt non 
lineara ducendo , exer 
cerec Attetn. Vt'w.i<¡.ca$. 
§. I. 
I E N Penfara el Principiante, que ha acabado yà con el 
dibujo, llegando el cafo de tomar los pinceles, y colores 
en las manos; pero penfara muy ma l , porque todo íu 
cuydado hade poner en la obfervançia de cujue] tan ía-
bido precepto de Apeles, que no fc paíle dia íln lirea; 
efto es, fin dibujar alguna cofa , por muy ocupado, que ef'c; ( ^ ) que 
no citándolo, es menefter al menos por l is noches ( efpecialmenre de 
Invierno ) dedicarfe muy de propofito d exercitar el dibuio,- ya COPÍÍ-
Capitulo L 'tf 
«uando encôphr algunas Eítampas, de las mas corregidas â juyzíode 
el Maeílro, como de las célebres Obras de Michael Angelo, de Ra/» 
fael, Aníbal, Cortona , Lanfranco, y otros; yà alguíios dibujos, de 
mano , como de aguada, pluma, Ó lápiz, ò figuras de Academia de 
Autores de credito j ó yà dibujando por modelos /alumbrados de vna 
fola luz material, y que eíto fea en papel pardo, ü de otra ñiedia t in- iy J J¿ ^ñ. . J ' ^ 
ra , para que fe puedan tocar de luz los claros, ò con lápiz blanco, Ò / / i • ' t í l -
con clariones hechos de yefo blanco molido, y no de alvay aide, por- maew> 
que fe toman, y obícurecen con el tiempo. 
Eñe linage de eftudio le importará muchifsimo, parâ tomar in- * . » 
telígencia de el claro , y óbfeuro, y habitiiarfe à copiar ¿é d natü* a ' S . , 0 *?Pma,e^ 
r a l , para ir â la Academia , fi la huviere, donde fe halla ( de que ha- fud>& - m0ci® 
blarcmos à fu tiempo) para lo qual lia de coménçar à dibu jar por al-
gunos modelos:, ò fragmentos de íigurás: como cabezas, manos, pies, 
brazos, y piernas; defpues algún tronco de cuerpo j> ó niedia figura, y, 
áígunos modelos de niños en diferentes aótitudes; y vltimamente en 
Eítatuas enteras, en que procurará habilitarfe mucho : porque como 
eftas fon cofas immobles, aguantan todo el tiempo, que el Princi-
piante quifiere, ò huviere meneíler, para poner fu dibujo en perfec-
ción : lo que no hará el natural vivo. 
Y demás de e í lo , porque como las Eílátüas(éfpecialmente las 
de los Griegos: como fon los Hercules, Gladiatores, Mercurio, An-
tino , Apolo, y la Venus, &¿c.) fon hechas con aquel vigilantifsimo 
eftudio de los Antiguos, juntando en vna fola figura toda la perfec-
ción de fu efpecie, tienen toda la que en rázoil dé buena Symetria fe 
puede defear, dándole hinchazón, gracia j f • ilermofura j que eíi el 
natural no fe halla en vn folo individuo. Y con efta buena leche fe ha*, 
birua de fuerce* el ingenio, que aunque eí j iatural , que fe le pone de-*' 
Jante, fea mezquino de- Symetria, le fabe dar graadeza, y robuftez 
gigantea. Y elte linage de eftudio, junco,con las demás» venerables; 
antiguallas de las Colunas TVâjãna, yAiitòhiiiiaha, íepiilcró de O v i -
dio , y las Lucernas antiguas, con las demás maravillas de Roma fub-J 
terranea, que nos franquea la providencia de las Eftampas , ' y L i -
bros , es lo que en Italia llarrvan difegnáre degliantico , eiludiar de 
lo antiguo. Mediante lo qual íe hizicron immortales Michael An-
gel , Rafael de Vrbino, Polidoro, Andrea de el Sarto , Leonardo 
de Vinci , y todos los de aquel figlü dichofo ; à quien figuiô con 
bien conocidas ventajas la celebérrima Efcuela de los Caracnels, que 
ha dado à el mundo en tantos difcipulos Eminentes, otros tantos gi-
gantes de efta Facultad * como lo acreditan fus Obras en Galerias, 
Templos, y Palacios de Principes. Y verdaderamente , que qgienno 
logra el eftudio de eíí os milagros de el Ar te , malogra totalmente la 
fazonde el fruto de fu habilidad. Y afsi muchos, y muy felices Inge-
nios, dotados altamente de el Cielo, han dexado de confeguir fu v i -
tima perfección, por faltarles efta parte. Sirva por codos de exemplo 
el Eminentifsimo Alberto Durero, de quien viendo Rafael algunos 
dibujos hechos con aquella tan extremada gracia, que tenía, dixor 
^j ie j t buviera ido a ejiudiar à Italia,ninguno fe le aventajhra. A qué efc 
refpondió, quando lo fupo : J¿h<e buen natural avia en fu Pais ,Çara m 
nectfsitar de ir à Italia : pero vemos claramente , que fe engaño : pues 
fusdefnudos fon tan languidos,y mezquinos, que_es laftima; y en 
los ayres de las cabezas, oclitudes, y vcftuarics ,íe fahavna gracia , y 
dona y re , que liaria mucho mas fublime fu habilidad. Es verdad, que 
eüe gran íugeto , y otros muchos de los figlos paflados, no_folo en 
aquellas Regiones ,íino mas principalmente enEfpaña ? tuvieron la 
defgracia dc'no alcançar las Obras Eminentes, que en las Eftampas, y 
Libros ( como dixe ) ríos franquea la diligente aplicación de los Italia* 
nos, y Francefes; fin omitir las mas celebres Eítatua¿, transferidas a 
Torno 11. D nuefí 
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aueftros cftüdios en proporcionados tamaños, háziendo negociación 
de nueftro próprio interés. Llegandofe â eito las excelentes Pinturas 
de los Eftrangérós mas Eminentes, con repetidas Obras de el frefco, 
executadas por ellos nlifmos, como íe ve en el Efconal , en los 1 ala-
c iosRèales ,y algunos de los Templos de efta Corte. Todo lo qual 
puedefuplh-mucho, y aun todo (aviendogran genio) en los que la 
fortúnales negó la ocaíioride desfrutar aquellos ferales, quanto di -
chofos Payfes» 
f H . 
T •Ambien importará mucho à el Principiante copiar algunas otras ^ cofas inanimadas, como flores, frutas, y algunas valijas 3 y traf-toTde cozinaj para ir perdiendo el miedo à copiar el natural, e i r 
tomando praética, y conocimiento de el claro, y obfcuro. También 
cooiara algunas aves, y caza muerta , obfervando ^ en cada cofa la Sy-
mê t r i a , color, y tintas, de que fe compone, adquiriendo efpecies, y 
caudal en la mente, para quando fe ofrezca la ocafiort de cofas feme-
jantes; fin omitir la obférvacion de todo lo que ocurre á la yifta, afs¿ 
de las varias efpecies de animales, como de las demás cofas inanima-
das ,• haziendo eftudío continuo fiémpre en el Libro abierto de j a na-
turaleza j que es el objeto vmverfal de nueílra imitación; y afsi lo fia 
T./I J - Jé U* m de fer de nüeftra continua efpeculacion; reparando en la variedad! 
ILJtudio ae ias co* de los Celages. y Orizontes, Montañas, y Payfes, hermo-
fas naturales. feados'con la travefura de los arroyuelos, fuentes, rios, y mares; 
procurando", tal vez, hazer algún dibujo ¿ ò ligero apuntamiento dq 
algún Sitio caprícliofo de el natural. 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
I N S T R U M E N T O S i $ V E HA D E P R E P A R A R 
d Principante para f oner fe à Pintar, 
VPVESTO Lú dicho , como infeparable , y perpetua 
cuydado de el eftudiofo Pintor; avierído yâ de po-
nerfe à Pintar .Tos inftrumentos, que ha de preve-
nir para efto, fon cavallete ( f i no le tiene el Maeítro) 
paleta, pincela, hrochas , y tiento. El cavallete, es pa-
ra arrimar el lienço, ò tabla, que fe huviere de 
Pintar, y poderlo commodamente levantar , ò ba-
Xar con vnos clavos ,ò eftaquillas â los lados, í iempre, que conven-
ga ; cuya forma , ydifpofícion ^parece efcufado referirla, por fer tan 
común. Lá paleta (que el Italiano llama taboloza) es para poner los 
colores puros, y limpies por fu orden; la qual ha de tener vna, tercia 
de largo, y vna quarta de ancho, que es el tamaño mas proporciona-
do , para que pueda caber defde el dedo pulgar de la mano, haita la 
fangradura de el brazo; aunque puede fer mayor, ò menor, aobada, 
ò circular j pero íiempre es bueno, que tenga robadas las efqüinas; y 
t a paleta para ellas (la que cae azia el pecho) ha de tener vn agugero,' 
Hitar t qm calidades 5aPaZ,de/Çapuetk " 5 " t P ^ d e a raano '^'^ > donde 
ha de tener < ™ de fubftencr ' Y ^l1 Por e í k Pa.rte dc ^ agugero, conviene , que 
la paleta fea mas grueíla, y que ázialos demás extremos vaya adel-
gazando todo lo que pudiere , porque con efto fe haga mas libera. 
Para lo qual, la madera mas commoda , y vfual, de que fe fucle ¿jazer' 
es el peral; bien , que aun fon mejores el cerezo, y azofayfo ( que "en 
el Reyno de Valencia llaman chincboler, ò jinjolcr) por fer madera 
mas 
ituio ÍL 
illas folídá , y "cerfa , y que ¿idquicre vn lufire, y vna tez de adrtiirahle 
pulimento,' pero íi huvieren de íer muy grandes, como de media 
vara de largo 5 y vna tercia de ancho, fe pueden hazer de ncgal, ce* 
â r o , ti caolxi; y nun mas ligeras fon de clwpo , ü de pino de Segura , w 
cíe Fiandes, deque fe hazeu Us tapas de las vihuelas,}' otros inílru-
mentos mu fieos r pero ellas paleras tan grandes no fon para tenerlas 
en la mano, fino fobre alguna meíita afleguradas, de modo, que no 
íe muevan ; y eítas íirven para bofquexar cofas grardes, porque pue-
dan caber mas colores, y tengan campo balíante,pai a hazer las tincas, 
y'rebolver las brochas. • . í 
Hecha yã la paleta > y bien rafpada con Cuchilla o con vidrio, fó 
le ha de dâr vna mano de íecante muy tirada , ò eítregada * y en ef-
tando feca ^convendrá bolvetla a rafpar, y darle otra mano de fecan-
te muy eítregada con vp pano; y fi defpues de eih fe le diere otra fin 
rafpar,enla mifma conformidad, quedai admirable,, para que las 
color es, y tintas no fe rebeban en ella, y dexen manchada, ò jafpea* 
da la paleta» 
§. IL 
LOs pinceles fe lian de prevenir hafta vnadozena y media,fum-dosde todos tamaños, y calidades; los mayores para manchar 
las Plazas grandes; los medianos para las menores; y ios mas fútiles 
para perfilar , y definirlas cofas mas delicadas; y también ha de ávef 
ynode bailante pelo, y fuave j para enlblver, ò vnir las tintas Vnas 
con otras, y defperíiíar íos extremos; . . . 
Las calidades de los pinceles fon diferentes;porque vnos fon de pelo; 
Se. brocha fino ; otros de colillas de cabra; otros de pelo de perro; otro* 
He Kardilla; y otros de meloncillo los de pelo de brocha ion mas facr^ 
tes, y briofos, y Son muy buenos para empaííar bien , quando la coiof» 
cíH mas dura': los de perro fon mas fuaves ^y, rieneíi bâftante brio, y 
quieren la color mas fuelta, como también los de cabra. Otros fueic 
aver de pelo de turón , que fon. admirables , brioios, y fiuves; y todos 
ellos íe hazen en cañones de eícribir; aunque los de brocha fe hazen 
también en cañones de buy tre. . . 
Los de hardilla fe luZcn de todos tamaños, y efpedalmente fon 
mejores para medianos en cañones de añade, y para pequeños en los 
cíe paloma, tórtola 3 ó perdiz, y aun mas fútiles para cofas pequeñas, 
en cañones de zorzal, o malvis, o femejantes; mas para eito ;e luzen 
también muy agudos, y fuciles de cola de gato. 
Los de meloncillo ion peregrinos para todos tamaños , pues 
íos de cañón de eferibír fon beílifsimos para golpear, y definir en la 
grande: los medianos ( que fe fuelen hazer en cañones de cuervos , 0 
grajos, porque tengan refiítencia, y no fe abran con la fortaleza de 
el peto ) fon beílifsimos para cofas mas fútiles; y ios mas pequeños pa-
ra cofas muy delicadas* 
f I I L 
•L modo de liazerlos, ño dañara el dezirlo; pues no todos lo fa-̂  
ben,ni en todas par es, ni ocafiones fe hallan. Y afsi, cortado, 
que fea el pelo de qualquiera cie las pieles, que hemos dicho (lo qual 
ha de íer por junto à fu mifmo nacimiento ) fe hade tomar de el la 
porción, que correfponds a el tamaño de el pincel, que fe quiere 
executar, y meterlo por la parte de el corte en vn dedal cerrado de 
los de latón: y allí con el dedal fe dan vnos golpecitos, haíva que íe 
afsientc bien" el pelo en el hondo ; y defpues fe faca , afsicnd<-io bien 
por las puntas, y fe facude aquello corto, que tuviere , y con vn pey-
necito delgado íc peyna, para facar aquella borrilla, que íiemure tiene 
en la cepa : luego íe buclvc por las puntas, y íe mete en el dedal; y 
D i ha-
Paletas anda pia 
'ra quíjirvetti 
parar la paleta, antet 
que firva para Pfai 
tar. 
Calidades dé p¡n¿ 
celes , que fe han dé 
prevenir para Pintan 
Phcilei faty pt? 
que ños/de qué fe ha* 
zen. 
Pincetes 'de inéletft 
cilio ¡fon peregrines* 
Áíúdo de hazer fdm 
da fuerte depinceleii 
%os eañmes para 
tos pinceles , como fe 
han defrivtñk* 
rMoâo ãe atacar el 
pilo $n h i pincelet. 
Vafiat para los 
'fínceles, como fe ha-
zeny de qué maderas. 
Quanto imporia et 
't^feo en los recados de 
al Pintar. 
'Modo de hazer las 
¿rochas. 
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Kazíendo la mífma diligencia, ñafta que le afsiente en el hoíido, íe 
faca, y fe peyna cambien por aquella parre , y le bi.í.h e ã emparejar 
pôr las puncas en el dedal; y facandelo con mucho cu) . ido . porque 
fio Te deíiguale, fe ara curiofi , y apvecadamente con ¡ed-i cruda, 6 
delgada encerada, ò hilo de pica, con el lazo, q-je llaman de el puer-
co ; y dando íobre el otro nudo bien fuerre, fe corta la hebra, y fe íe 
dào t ra atadura mas ázja la cepa de el pelo ; procurando iiempre,que 
quede lo mas largo, que í'e pueda azia las puntas; de efta fueitefe 
van haziendo vnos quanros atados mayores, ò menores, como fe quie-
re , Ò lo admite la calidad de el pelo ; y enere tanto fe tienen en agua 
los cañones, que fe han de ocupar, para que eítèn dóciles, y correo-
fos, y no fe abran à el atacar el pelo, Aviene premiofo;y dichos ca-
ñones íe cortan con tixeras por la punta, lo que bafte, para que falga 
bien, y derecho el pelo, í in hazer cintura ( porque en haziendola» 
no haze bien la punta) y por la cepa azia el principio de el cañón fe 
Je dà vn corte à el fefgo con navaja, dexando vn poco fin acabar de 
cortar, para poder tirar de el cañón azia s i , quando fe ataca.̂  
Hecho efto, fe elige de los atados, que ay , el que le viene mas 
bien à la proporción de el canon, para qué entre fin demaíiada vio-
lencia , pero fiempre con alguna; porque fi entra floxo, luego fe íale». 
y no í i rve: y en eftando elegido, fe le aguza la punta de el pelo , re-
mojándolo con la boca; y^el que fuere melindro!o, lo puede aguzar 
con los dedos, mojándolo en agua; pero nunca fe haze tan bien; y en-
trándolo por la parte de ábaxo, donde eftà cortado à el íefgo el ca-
rtón , fe và rempujando con vn taco, ò eftaquilla redonda , y chata, â 
la proporción de el cañón; pero no âjuftada,de fuerte, que entre hafta 
çueaílòme el pelo por la punta de el canon, lo que baíte^para qué 
tenga brio, y ropa; porque íi eílá muy largo, pierde el brio, fino es 
•que íea para enfolver, que en eíle cafo cormene, que no le tenga, y 
«jue cité largo; y de efta miíma forma fe hazen todas las fuertes de 
pinceles, mayores, o menores, que ie quifiere. 
Las liaitas para ellos fe hazen de vna tercia de largo con poca d i -
ferencia , redondas, y Ufas , y en ei grucííò correipondíente â los pin-
celes , à que fe han de aplicar ; de manera, que por la parte donde ha 
de entrar el pincel, no eftèn agudas, fino de fuerte, que entre algo 
ajuftado, pata que eftè firme; pero por la parte de abaxo han de aca-
bar las haftas agudas; afsi porque teniéndolas en la mano izquierda, 
no ocupen mucho, como porque fe aparten por arriba los pinceles, y 
no fe vnten vnos con otros, y fe halle facilmente el que fe buíca. 
Ellas hallas fe fuelen hazer de diterentes maderas, las mas ordi-
narias fon de pino, que fea beti derecho; aunque en Madrid e- muy 
frequente el hazerlas de las varas 5 que venden para ios ¿v tiziiii ros de 
Jufticia,y vaquetas-de efcopeta,que fon de alamo negro j pero las 
mejores fon de peral,nogal, caoba, cedro, y algunas vezes de eva-
no, ò brafil; pero ellas dos vitimas folo fon para Pr incipes, y Cavalle-
ros, ò perfonas muy curiofas, que fe precian de elmerarfe en lo mas 
primorpío de todos los recados de el Fintar. Y à la verdad, fiendo fin 
afedlacion , afsi avian de fer todos, para que el luílre , y efplendor de 
la Pintura , refplandeciefíe en fus adherentes , fin que el defali-
ño de algunos menofcavaíiè la efiimacicn, è immunidades de el Arte. 
Y porque à la verdad, el ver los recados curiólos, alleados, y bien 
difpueitos, abre las ganas de Pintar ; quanto las cierra el verlo fucio, 
aíquerofo, y defalinado. 
§. IV, 
LAs brochas fon de cerdas de javali, que vienen de Flandes, y fon las mejores, y mas íuaves. Iftasfe hazen empci ek'.nc'o el ^c!o 
por la cepa en vn criíol de Platero, ò en vna xicara ^Iceunla cantii-'ad, 
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qué corí-efpoñcíe a el tamaño de la brocha > que fe qüificfe haZeír) y 
d.elpues tomafío por las puntaá, y peynarlo con los dientes gordos dd 
eipeyncpara que falga la borrilla , y pelillos vicíoíbs-, que fiémprc 
tiene; y luego fe empareja ppr las puntas, y fe buelve ã pcynar, y 
â emparejar otra vez ; y hecho eílo, fe toma en la mano izquierda 
p or las puntas con mucho cuydado, de que no fe deíiguale, y con la 
der ¿cha fe le mete elhaftaen el medio, hafta donde hade llegar [a 
atadura, y efta fe le dà con hilo de cartas, guita, ò bramante encera-
do , con el lazo, que diximos de el puerco, dexando como vna quarta 
de hiló en el cabo mas corto, para doblarle ázía l a paite pof donde le : . 
ha de continuar la atadura, para que à el fin de ella quedeyna lazai, "JifoÚj % '-¿''f^'í 
á ' ú h , por donde fe mete el orro cabo, y tirando de el que qúedò abài tj .„ , M I t 
x o , h a í k que la lazadilla fe lleve tras s i el otro cabo > •dexandoÍO;ih- ' t f h £ ™ * « * ™ ' * » A 
cluiáo dentro de las rofeas de la atadura j quede la brocha donclüida; 4 
y perfeèk; cortandodefpues contixeras las cabecillas deíiguales, que 
quedan por lá pafte de abaxo. Y prevengo, que las brochas para él 
Olio han de fer mas cortas, y que tengan brio: mas para el temple , y; 
frefeo han de fer largas, y romas de punta, nò chatas j falvo las gran^ 
â e s , para meter la tinta general. 
Las haltas para las brochas, que (cómo dixe) ordinajriamentd fon tía fías ài tai hr<M 
à c pino (aunque también de vaquetas de efeopeta) íienda para bro- (fjas cotnó -hdtt dé 
chas grandes, y chatas, pueden fer iguales; efto es, fin punta azia r * 
«1 ka de la atadura > haziendoles en medio de ella vna muefquecilla, * * 
para que la atadura haga prefa ; pero íi han de fer brochas de punta, 
la ha de tener también el hafta; mas de fuerte, que ía mayo? parte âh 
la atadura fea fobre lo firme, para qae fe aíTegure,'^ también con 
alguna muefquecilla, porque eíláé fácilmente fe deslizan,' y afsi ÍO 
mas feguro es eftcolat-toda la átádara ^ y cep'á j iró encerando, el 
para que pegue la colà i y pior'él eônfigliíènfe j pàrà que hagatí 
es menefter, que lo enipáí-ejàd^ Wó a'éabe íèMtoafinei redondo; y, edft 
efto, y atarlas fiempre, que fe laven, confervan la punta-
E' L tiento es vna Varkâ, o baftoncillo, que fe tiene ert ía maticr ^ „. » t izquierda con vn cotoncillo de borra , o perilla redonda â lo vi-- .. rwttíjt™ ei "i f 
rimo , para que no laftime el quadro , arrimándole, para aflegurar el tar<? 1uélirvé> Y d6 
pulso de la mano derecha , que para efte fin fe pone fob,e el: eíte ha **' maderat J i haze. 
de tener de largo vna vara, con poca diferencia, y el grueíio de el de-
do meñique;)7 ordinariamente fe haze en Madrid de las vaquetas, 
que díxe , y lo puede fer de qualquiera varita derecha, tbffa, y lige-
ra ; aunque algunos curiofos le vían de junco de ludías, evano, caova, 
palo fanto, y cedro; pero yo tengo por mejor el mas ligero como 
fea t ieí lb; y afsi le vfo de can izo de caña bien curada, y que tiene los 
cañutos muy largos, y por el configuiente pocos nudos; y â efte para 
difimularle fe le hacen algunas manchas ahumándole con vnàluz, de 
fuerte, que parece junco de Indias; pero efte genero no es para ándar 
agolpes con los mancebos (como algunos acoftumbran) ni lo tengo 
por cofa decente ; fino para que firva a el exercício de el Pintar, co-
mo vna de los ínílrumentos concernientes á ello, y que deben tener 
el primor, que le cor reí ponde: No como le fucedio à vn amigo de 
la Profefsion, coa Lucas Jordán, que hallándole vn dia Pinrando de-- Gracíoja Mittâ dé. 
lante de el Rey con vn paio de efeoba por tiento; aviendofelo afeado, LucasJordcM* 
luego , que hallo ocafion, le dixo Lucas, que no tenía otro; y á el pun-
to el amigo le rcmHó, con otras cofas de el Arte, vn tiento muy pulido 
de evano, con perilla, y cafquiUode marfil. Boíviò el amigo de allià 
pocos días, y le hallo Pinrando con el dichofo palo de efeoba por cien-' 
t o ; y entonces le pregunto por el deLvano; A que Lucas reipondio 
con mucha riefta, que aquellos demonios, fenalando â los mancebos; 
Otró cuento gra* 
E l Copiante. Libro Qolntõ: 
(no crèo, que encargarla la conciencia, aunque les concedamos la' 
excepción) tenían la culpa. Y fue el cafo, que avia andado a palos 
con ellos i y lo avia hecho pedazos; y entonces el amigo le preiento 
Otro de junco de Indias, con perilla, y cafquiilo de plata ; y eke per» 
manecíó , b bien por lo inflexible de la mareua, ó porque temjenoo-
le los difcipulos, efeufaban las burlas, pues era mas grueflo de lo ra-
zonable; aunque no debiera de ferio tanto,como otro, que tema 
Carreño , con el qual vn dia le quebro vn brazo â vn mancebo (no de-
bió de fer de burlas) y quexandofe juftamente el padre de Jeme janta 
exceffo (mas fe quexaria el muchacho) le reípondio Carreño: Cierta, 
fefior , que ha fido fue^a de de/gracia , porque le ajjeguro à v . md. que con 
el mayor tiento, que pude J e d i ; y bien fe le podía creer. Pernurale ef-
ta digrefion, para divertir algún tanto lo moleílo de ellas niatei-iaU-¡ 
dades, con lo chiílofo de ellos cafos, j - en hombres de tanta claííe. 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
M O D O D E I M P R I M A R , 0 A P A R E J A R LOS, 
lléneos ,jy otras fuperficies para Pintar, 
%. h 
"Condkmés ne'cef-
yarias fimpliciter } / 
'tira*, fecundara quid. 
'Modo "de aparejar 
vn lienço en cafos de 
frifa ,y otras fuper-
ficies. 
N NINGVNA cofa introduce naturaleza la formal 
ni produce el efeóbo, que pretende , fin que pre-
cedan algunas difpoíiciones, ò condiciones; vnas 
: antecedentes, y otras concomitantes. De ellas fon 
también vnas neceflarias fimpliciter, \ otras fee un-
dum quid. Las neceíTàrias fimpliciter ion aquellas, 
ílnlas quales de ninguna manera fe puede confe-
guir el efedo; como fin los pinceles, colores s è in -
gredientes liquidantes,yfuperficie apta,no fe puede Pintar. Bien, 
que j o he viílo Pintuta hecha à el ol io, con los dedos en lugar de pin-
celes ; pero efto (aupque es habilidad ) mas es falta de limpieza , que 
fobra de Magífterio. Las cofas neceffarias fecmdum quid fon aquellas,íin 
las quales fe puede confeguir de algún modo el efedo ; pero con ellas, 
mucho mas facilmente , como el tiento, el caValiete , los aparejes, ò 
preparaciones de las fuperficies para Pintar , con las calidades, que 
fe acoílumbra ; que aunque Con ellas fe haze mas fácil, y commoda-
mente; también la necefsidad haze algunas vezes omitirlas,* y fin ellas, 
aunque con algún trabajo, fe puede confeguir el interno. Yo he vil; o, 
en cafo de prifa, dar vna mano de cola templada à vn lienço, y pin-
tarle a el olio, fin mas preparación. Lomifmo fe puede hazeren vna 
tabla, y en vna lamina, ó vn vidro , eftregandole primero vn ajo; pe-
ro efto es bueno para cafos de prifa, y de necefsidad ; que verdadera-
mente no fe puede hazer tan bien , ni tan definido, y grato â la vi l í 
como con las debidas preparaciones. 
I I . 
COmençando, pues, por las fuperficies, que oy mas comunmente fe 1 mean, que fon los henços (porque antiguamente en los tiem-
pos de Mickael Angel, y Rafael, fob fe Pintó en tablas, ó h m ™ ) 
La primera diligencia , que fe ofrece , es, clavar eftos en fus vallído-
res, Í! no necefsitan de pieza , que fi la neceísitan, eíTo ferà lo primero-
y aunque el coferla mas es oficio de mugeres, que de hombre n m -
bien es menefter advertirles el p( nto con r^c lo han de l " 7er 
que defpuesde ettirado cl JUcnço, quede la cdlura lo masdiíin u l V ^ 
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v afsl, aunque e] \vmto , que l l iman àzfahana es 
ávia es mejor , y menos detenido el punto por cima , con hi lo 
crie , y delgado, porque no haga bulto, y no cogiendo ele 




las dos oaii.iS de e 
el punco no apretado , fino ícntado no mas; y de eíla fuerte queda la 
cofhira , en elHnmdo el l ienco, tan d í í imulada , que apenas fe co-
noce. 
£1 lienco mejor , y mas vfual para qtiadros grandes, es, el que en 
'Andalucía llaman brandante crudo , y en CaíHíla angulema; pero también 
es bueno elguingao, como fea igual,y fin nudos,m canillas; y íi fuere pa-
ra liencos p e q u e ñ o s , como de vara azia abaXo > es muy bueno el San-
tiago crudo, ò el l ienzo, que llaman ãe Coruiía; pero lienco aprenfa-
do , ninguno es bueno, fino es que fe moje, y e í l reguc muy b ien , y 
fe eft ire, y fe feque antes de c lavar^ : porque íi fe clava íin haZòi' efta 
diligencia , en dándole de cola , ò gacha , al fecarfe, queda todo lleno 
•de bexigas, y defatina al pobre Pintor, 
Elegido, que fea , el lienço â proporción de fu va í l i do r , quean^ 
tes tenga de mas, que de menos, fe ha de fentar fobre e l las coituraS 
azia dentro, íi las tuviere; y íi el vaílidor tiene t ravefaños , ò efqua-
dras, procurar, que eften rebajadas medio dedo àzia la cara , donde 
ü e n t a el l i enço ; y elle fe lia de apuntar primero en las quatro efqui-^ 
nas , ò ángulos , poniendo dos tachuelas à cada lado de el angulo , íiri 
que haga bolía , íino bien fentado, y e í l i rando fiempre bien la efquina 
contraria ; procurando, que las oril las, ò revocaduras de el lienco 
c u b í a n el grueí íb de el vaíí í d o r , y que las tachuelas claven mas azia 
la paite de a t r á s , qué àzia delante ; porque afsi tienen mas firmeza, y 
Ja revocadura queda mas bien alfcntada * obfervando, que eí primer 
lado ¿que fe clavare s fea fiénipre el mas taííado, y que efte no fe efe 
tire, fmo aíTentadofin viofericia> y ãèfpútes ieftirar ellada cóncrarS»' 
muy bien; y obfervando lo niífmo «a íôs ©treS dos lados j tguçdárâBiei}' 
fencado, y eftirado, como fe necefsita* . 
I I L 
LA primera mano de aparejo , que fe le ha de dar, fuele fer eri dos maneras; la vna , y mas antigua , es de gacha; eíta fe hazé 
cociendo el agua , â proporción, de lo que Cs.meneíler ,y echándole 
defpues íu harina de tr igo bien cernida por cedazo delgado, y bied 
defpolvoreaLLi fuera de el fuego, fin dexar de menearla, hafta qué 
ieftecomo vn caldo cfpefo; y algunos le echan defpues vh poco de 
mie l j y vn poco de azey te de linaza â.dlfcrecioh (pero no azeyte de 
comer , porque es muy perjudicial à la Pintura , y la haze tomarfe ) y 
luego fe bueivç à poner al f. ego à lumbre manfa, meneándola hafta 
que vaya trabando, y'tomando punto > íin que le queden-gurullos ;'y. 
con efta fe le da la primera mano à el l i enço , con vna cuchilla, ò im^ 
primadera s de chapa de h i e r r o , aunque otros la hazen de aya, ô ro-
ble ; y efta es á manera de media luna , ò femicirculo , como de vná 
quarta de d i á m e t r o ; pero que no eííè reóia la linea por la parte de el 
d i á m e t r o , fino íuavemente defmentida àzia las efquinas, y eftas bien-
robadas, para que no hagan raftros, ni feriales en la impr imac ión , y 
que el filo de ella efíè delgado tanto como el grueííb de vn.real dé 
plata ; y con cha imptimadera fe ha de i r tendiéndola gacha, y apu-
rándola de inerte , que no quede cargada , fino que tape los poros to-
dos de el lienco , y defcubia los hilos, porque lo cargado haze cafca-
rilía , y falta con el tiempo; pero cuydar , que no queden corrales, íino 
que todo cite igua l ; y efpecialmente en las orillas csmcnePierir con 
cuydado, llevando í iempre la cuchilla atraveíada , ò diagonal; por-
que íi fe lleva paralela à el va í l idor , puede eícanarfe-, y dar en la 
manga, y es cola indigna , y muy perjudicial á el A r t e , y á la perfo-
na 
Com/g hatt ãe c<£ 
fir los Henços 
IU' que "Van piezas „ para 
quelacojlura f é difi*. 
Minie,. 
Cemofeba'devfttf 
dé el lienço aprenfado* 
para Pintar à el olio 
en èt. 
Mcdò de clavar loí 
tiétiços. 
aparejó dé Id gái 
cha. 
Forma de la mprh 
madura.. 
Como fe hd de dàt 
la primera mano de-
aparejo de el lienço. 
í l Copiante. Libro Quintó: 
n i el mancKarfe en cofa ninguna 3 que fea adjacente à èl ',y para que 
eílo , y lo demás de efta operación fe haga mejor, ha de i r l i e m p r e . 
Modo de femar Us que pudieve, la mano izquierda por detrás de el lienço , levancando-
fojtuw. le , para que corra mejor la imprimadera , y no tropiçze en Jos trave-
faños , ni en los filos de el vaftidor ; y antes que _ íe fcque , íi el heneo 
tuviere colluras, fe han defentarcon vn martillo fuavemente, l le-
vando por debaxo vna moleta, con lo qual quedan muy bien difimula-
das. 
Efte linage de aparejo 5 rengólo por bueno , para calos de pn-
fa (porque preíio fç halla hecho ) efpecialmente llevando la gacha l i 
m i e l , y el azeyte de linaza, como diximos; pues no llevándole (como 
Por que et perjudí- johazen los mas ) no lo tengo por bueno : porque en lugares húmedos, 
Vial el aparejo de la fe enmohece, y efeupe vna florecilla, ò moho por encima de la Pin,-. 
gacha. tura , que totalmente la obfeurece , y perturba; y aunque efte fácil-
i mente fe quita eftregando el lienço; pero como efta es efpecie de 
corrupción, viene con el tiempo à pudrir el l ienço, que pyr vi t ima 
/ esyerva corruptible ; y por eíío fera convenience, antes de darle la 
mano de imprimación de azeyte de linaza, pallar le fuavemente la píe^ 
dra pómez, para que fe rebeba la imprimación, penetrando el lienço; 
lo qual le preferva de corrupción, y de faltar ; y también fe ha de ef-
cufar de repetir fegunda mano de gacha, por el r iefgo, que tiene de. 
avegigar, y faltar. s, 
$. I V . 
r j ' i otro modo de aparejar el lienço en la primera mano, es, coti¡ 
¿parejo de cola ae Q C ^ DE DE ̂  . EFTE ^ ECHA EN AGUA ^ RI ^ ^ ^ 
ir(taZ0' dia antecedente , y defp ues lavarlo, y eftruxarlo, y ponerlo à cocer,' 
eftando bien cubierto de agua limpia ; y en aviendo cocido, que é \ 
Modo de conocer agua tome color, probado en las palmas de las manos, y en viendo', 
'qmnào la cola ejtà en que muerde bien vna con otra, pegando , y defpegando, efta buena la 
junto. cola, y po'niendo en la boca de otra vaíija vna efportilla, õ cedazo de 
cerdas, colarla; y íi todavia el retazo no eftà deshecho, añadirle agua,' 
y que buelva â cocer, que hafta que todo fe deshaga, fiempre tiene 
que dar ; y afsi repetir lo mifmo, hafta que fe apure. 
Efte aparejo no fe puede dar caliente ; y afsí fe ha de aguardar a; 
-. p a r e j o de\a to- quc fe yele ^ y en e f t ^ elada la coia j fe ie jando à el Heneo en 
la ha de j er ejtando ja conformidad, que diximos de la gacíoa; pero con la diferencia'", que 
elaíia' feca la primera mano, fe hade eftregarmuy bien cçn la piedra pó-
mez , para que corte las ariftas, y nudillos de el l ienço, llevando por 
debaxo de el lienço la mano izquierda, para que ayude (como clixi-
mos ) y defpues fe le ha de dàr otra mano de cola, y efta no fe ha da 
apomazar. 
Conviene también, para mayor firmeza de el lienço , eftregar; 
las revocaduras con efte mifmo aparejo, dexandolas pegadas a el vaf-
tidor , con lo qual quedan mas bien fentadas, y el Heneo mas libre de 
defclavarfe , y otras contingencias. 
JZTátJe el HEch0 T 3 Ó ^ ^ S f ^ f r ' fe Preparara la imprima^ wo, ae queje haze. J J[ aon a el oho, Ia qual en Andalucía , y otras partes, fe haze con 
el légamo, que dexa el rio'en las crecientes, que defpues de feco en 
los hondos fe levanta comovnas tejuelas, y con aquello, y á falca de 
efto con greda ( que en Madrid llaman tierra dcEfquivias, y es la que 
gaftanlos Boteros) fe haze la imprimación, machacándola primero 
en la lofa con la moleta, ô en vn almirez , y paflandola por cedazo del-
gado , amanera de el que vfan los Boticarios; y luego añadirle en l i 
lofa vn poco de almazarrón, ó almagra (para que tome color, y cuer-
po ) y echándole el azeyte de linaza, que Imviere meneíter, i r lo tem-
plar -
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plan,]o , c incorporárselo con la moleta , de fuerte, que no quecte duro, 
«i blando; y dcfpucs irlo moliendo, a partes, que Uamamôs moladas, Molada, que es. 
cada vna tanto como vn buevo; y en eílando toda molida, añadir-
le vna porción de colores vicias (íi las huviere) que fon las que fe def-
cdian de la paleta, y pinceles, íiempre que fe limpia el recado; y íi 
no, vna melada •> ñ dos, fegun la cantidad, de íbmbra de el viejo, para 
q¡ie fe fe que prefto, porque el légamo , y, greda fon muy infeca' i Légamo , y greda 
bles. * . t . ¡nfecables à el olio. 
En eftando afsi difpueíta la imprimación en cantidad fuíicientejâ 
proporción de el l ienço, fe le ira dando á efte la primera mano, ten-
diéndola con la imprimadera , 7 repallandola muy bien âzia arriba, y 
azia abaxo, porque fe tapen los poros, y apurarla, de fuerte, que fe Moâo ¿l* dhr i a \ 
vea la fuperficie de los hilos, y cuy dado con las orillas, llevando la de imprima-i 
imprimadera atravefada, y levarítaindo el lienço con la manojzquier- c ,̂t ^ ̂ ^ ' ^ 
d i pordebaxo, para que no tropiece en el filo de el vaílidor , ni paf-
íe á enfuciar la manga, como ya fedixo. 
Hecho efto , y dando lugar á que fe feque -bien la primera mano, 
fe lia de apomozar , en la forma , que diximos; y íi todavia huviere al-
gunos nudillos, ó tropezones, darle alrededor con la pómez , hafta' 
que faígan ; pero con cuydado, no rompa el lienço ; y hecho efto, 
darle la fegunda mano de imprimación en la mifma conformidad, y 
4cxarla , que fe feque ; y en'^viendo de Pintar en el l ienço, bolverlp 
ipallar fuavemente la piedra pómez. ' • • 
I^ L modo de aparejar las tablas para Pintar en ellas a el olio es Medo àe áparejaft _j mas fácil, pues eftando bien rafpadas*, y lixadaŝ , fe le; puede, dar /as taUas para FjpA 
defde lyego con brocha fu mano de imprimación â el olió.,-fin ma^.i tar à tlol¡tt 
preparación; pero de fuerte, que eftè fu^ít^^ y- bien tirada.igual-; 
mente , fin que quede cargada en vna parte «j&s^gue, en otra, y vnida , 
con brocha fu ave ; y en eftando efta bien feca, rafparla íliavemente , 
con vn cuchillo , y darle otra en la mifma conformidad; y en cafos de 
pri ía , puede baitar la primera mano. Algunos acoftumbran darle.pri-
mero vna mano de cola de retazo , pero no lo apruebo; porque demás 
de lo que la fuperíicic fe exafpera con loque huicha con.la humedad, 
no queda tan penetrado, en la madera el olio , para fu mayor feguri-
dad., y duración , por lo que le cierta los poros la cola. ' 
Tambienvíaban los Antiguos ( como Pintaron tanto en tablas, y . . , . 
algunas de diferentes piezas, por fer grindes ) aparejarías en forma, . ™0. a}aYeJabãn 
dándoles orimera mano de agicola ( que es, la de retazo cocida con / / * m í m j . l f ^1 
ajos) para que íi tuviere algo de tea, ü de nudos, no (alte i y dcfpucs * p 1 intar a eF 
piaílecer con y efo , y cola ,'hecho mafa, los nudos, y lacras, Ò- juntas, íw * 
que tuviere.; y dándole dos, o ores manos de yefo pardo',, bieniguales,. 
lixarlo,, y-darle otras dos , ò tres de yefo mate, vno, y otro con cola 
de recazo ,-quc ni eílc fuerte , ni floxa ;.y. vlfimamente lixapdola def-
pues con Úxa muy íuave , y viada, darle vna mano de cola dei-etazo, y 
deípues-dc ella , vna,0 dos de imprimación i i el olio , bien molí-
da ; quien lo quifiere hazer afsi, podra-; pero yâ ello fe-ha dexado , por '.'•' 
averie vülo los inconvenientes de faltar los aparejos, y de <0£ceEÍe, yi ' ' 
abrirfe las tablas; no ob íunre , que las enei-baban , ò ençahamaban» 
por de-irás corrcaraunOi, y,cola tuerte ; y mas ayieudofe defe-ubierto lai 
induhria de los 1 lencos /que con facilidad fe aparejau.- ,.fe .'mueven , y 
cranfjxn-'cán arrollados-á qualquiera parte , por mucha que fea fu mag-
niiadv y enqualquiera.coiTíraíie , que les fu ceda , fon fáciles de adere-i 
7,.v/. Y aisi oy íblo en -cofas de mediano tamaño íev'ui de las tablas ,dé. 
fuerce , que puedan fer de vna pieza, y para cita* baíb la dicha prepa- > 
rae ion. - , - '•'- v ' - - . * 
Las Laminas fe aparejan en la-nuíma torma., que las tablas; „mas Modo de apmjár, 
Torno 11. E para k$ Laminas, 
j 4 ElCopíanté. Libro Quinto: 
Modo de aparejar 
tafetanes ,y cofas de 
feda far A Pintar à el 
olio. 
pata lograr h lifura, y terfo de el aparejo, ha de fer la color remoli-
i x , como de blanco, y fombra, y va poco de cierra roja ( y fiem-
pre conviene eílregarle primero vn ajo, porque fuele tener algunos 
fenos, en que no quiere fecar la imprimación) y deipues¡de bien ten-
dida con brocha, ò pincel, la color fe ha de igualar , crefpiendola con 
la yema de el dedo pulgar , fi es pequeña , ó con el pulpejo de la ma-
no fi es »rande» pegando, y deípegando por toda ella , haita que el, 
crefpido |uede igual, y luego fe ha de vnir, Ò con vn pincel muy blan-
do v fuave • ò (lo que es mejor) con vna pluma de cola de paloma, u 
M o de vwr el ^ ^ ave j paíTando con fuavidad las orillas de el pelo por 
ãpartfo àe las Lami- ^ ^ U m [ m 3 ^afta que quede muy terfa , c igual; y de ella mifou 
M - fuert:e fé aparejan los naypss, y pergaminos, para Pintar Retratos, ^ 
Imágenes de devoción, los vidros, y qualefquiera otros metales j pe-
ro los pliegos de papel grueíTo, ò cartones para Pintar en ellos, no han 
meneíier mas que vna mano de color à el olio con brocha, bien fuelta, 
yt vnida, y muy azeycofa. 
§. yii. 
I Os tafetanes, y tafos, para Pintar fobre ellos (eftando en vaftí-j dor bien eíHrado) fe han de dar primeto vna mano de cola da retazo caliente, u de agua goma, que no eílè muy fuerte, porque no 
fe avegigue; y fobre efta (en eftando fee*) darle vna, o dos manos de 
color â"el ol io , bien remolida, t i rada,y vnida,y fe puede Pintar, 
fobre ello, en eftando feco; pero fi han de fer cofas recortadas, de-
xando campos,ò calados de la mifma tela,fera menefter dibujarlo 
primero en vn patron de papel, y paflado el dibujo de t inta, y pican-
dolo , fe hade eftarcir con muriequiüa de carbon molido, fi es fobre 
blanco; ò de yefo ? ò alvayalde en polvos, fi es fobre color obfeuro, jr 
paíTando con tinta en la tela los contornos por donde ha de recortar, 
darle de la goma, ò cola de retazo vna mano à todo lo que ha de ocu-
par la Pintura, y defpueís â el olio, como queda dicho, procurando 
no exceder vn átomo de las orillas, porque fe recala el azeyte, y man-
cha la tela • para lo qual fera bueno exceder algo con la goma fuera de 
el dibujo; pero yo tendría por mejor darle à todo vna mano de agua 
goma, y defpues eftarcir el dibujo, y darle fu imprimación â el olio; 
donde le toca: y fobre ello , en eftando feco, bolver a eftarcir el d i^ 
bujo,para irlo Pintando. 
Pero aviendo de Pintar â el olio fobre pared (fupomendo, que 
ella eftè tifa, quanto fea pofsíble) fe le ha de dar vna mano de cola de 
retazo bien caliente (para que fé penetre) y en eftando feca, plaftecer 
con la mafilla de yefo, y cola ã las lacras, que tuviere, y luego darl-e fu 
mano de imprimación â el olio, y en eftando feca, Pintar fobre ellar 
pero fi ha de eftár à la inclemencia de el tiempo, no conviene darle 
la primera mano de cola (porque defpues no fe defeafcare) fino de 
azeyte de linaza cocido con vnos ajos, y vn poco de azarcón. 
Me ha parecido tratar efta materia con tan menudas circunftan-
cias, aunque â algunos parezca nimiedad; porque ni todos las faben, 
ni yo ¿afta aora lo lie hallado eferira en Autor alguno ; y no importa f 
menos, que la total feguridad de la Pintura, y fu perpetuidad , como' 
experimentamos (efpecialmerus en los lienços) deftruidos originales 
muy peregrinos, por la mala calidad de los aparejos, con gran dolor,y, 
quebranto de los apafionados. Y efpecialmence en los de nueftro gran-
de Efpañol Jofeph de Ribera, algunos tan tercos, y endurecidos, que 
no folo'es impofsible arrollarlos, para poderlos tranfportar de vn lugar 
â otro; fino,que aun fin eíTceftin totalmente falcados, y deítruidos , c 
incapazes de remedio ? y, todo procede de ethtr los aparejos can carga-
dos ,que con fácil dad fe quiebran, y fe defpiden de el líenço, en lle-
gando con el tiempo à perder tótalmente el jugo de el azeyte,que 
les 
• Modo de aparejar 
(apared para Pintar 
à ti olio. 
Importancia délos 
aparejos, b prepara-
dones para Pintar. 




Jes âà ]i correa i y docilidad Y por efib no he pLiefto,enrrc los modos 
cíe aparejar los l¡en<;os>el de la cernada , que es fobre la primera mano 
de coja, darle ni Ucnço otra de vna cernadas â manera de gacha^de ce-
niza cernida , y cola de'retazo , con lo qual queda el lienço baftante-
menre cubierto., y con foio vn enjuague .de impriraacion muy rala- à 
el olio , fe le hallan imprimado ; y aun íobre la mano de cernada , apo-
mazándola, le dan otra de cola , qtie todos fon medios para facilitar;, 
que â poco tiempo falce la Pintura. Yafsife hade tener jsor regla in-
falible, que quanto mas delgada eíhiviere la imprimación, y que fe 
vea la fuperficie de él Heneo , y.cfte fe halle mas penetrado, y abraza-
do de la imprimación de ¿1 olio; tanto mas fegnra, firme, y durable 
fera la Pintura. Y también advierto-, que es menefter faberlp hazer, 
para fabcrlo mandar: bien, que en Madrid ay Imprimadores de Ofi-
cio, que nos alivian de efte.cuydado.* , 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
A V A L E S , T $ V A N T O S S E A N LOS COLORES 
de el olio yy como fe han de preparar, de los a^eytes ,j> 
fecantes, cjttefírpenparajtt manejo* 
§, L: 
OS Antignos Griegos, còíi íoíaâ quatro colores (quiâ. 
nos dize Plinio) blanco, amarillo, rojo, y. negroj hi¿ 
zierón aquellas Obras iramortales, cuya eftimacxoíi 
ponderamós' e»ia- primera Parte j ( i ) no fe .avian 
defcübierto mas > -y yo fio; lo eftraño; pues aun oy,, 
para bofquejar , folemos vfar de las melínas. Y aun 
con folo blanco , y negro fe hazen cofas de mucha 
éíKmacion; pero mas ponderable es, lo que fe haze con folo el lápiz, ò 
la pluma , eftando Con la debida perfección de el dibujo. Mas dexan-
do por aora eftas antiguallas, y el punto Filofofico de los_colores, fobre 
ü fon quatro, como dizen vnos,ò fon fíete, como quieren otros; y 
que cftos fon como principios elementares, de que fe forman los de-
más ; confiderados materialmente como en la Pintura los vfamos oy, 
fon los precifos, y vfuales: J Ivay aide , ver mellón ,gemU, ocre claro, y, 
obfenro, tierra mja ¡fomhra de Venecia , cartoiitififto,/ ordinario, ancorca 
de Fiárteles , verdacho , tierra verde ,y- verde monwña , negro de hueffo, ne-
gro de carbon , a de humo, añil, ò indico, y 'efmalte. A eílos fé aftaden^pof 
extraordinarios el carmin fuperfino de.Italia »ò Francia, y el vhrama-
ro , y fus cenizas , porque eílos no fe gallan comunmente, fino en-'co-
fas de efpecial primor, y algunos lo piden á parte â los dueños.5 cofa, 
que nolo tengo por muy decente. ^ : 
Otros colores ay, que fe fuelen gaitar à el olio, como fon el efpal-
to , la gutiámbar , el azarcón , el cardenillo , el azul fino i y_ azul verde ,- j a l -
de , ii oropimente , y hornaza ; pero de eftos vnos fon fallos, y otros in -
vtiles. Son falfos el azarcón, porque en fecandofe efeupe yn farro, 
que quita el fondo, y dalzura a lo Pintado con el. El ca-rdenílip, por-
que fe muda, de fuerte ,quc íiendo a el principio vna cfmeralda her-
rnofifsima , viene dcrpucs à acabar en negro. El azul fino , y azul ver-
de , degeneran , de fuerte , que vno , y otro vienen à parar en vn mal 
verde. El jalde , fobre tener tantas condiciones para labrarle , es i n -
fecabiíifsimo, y falfo , pues fe toma de fuerte , que fe pone negro. La 
hornaza , rambien.es 4lía , por infecablc , y mudable. 
Los invtiles ion el efpaito (que por otro nombre llaman carne me* 
E ¿ mía) 
E l molo mãs feotíA 
YO de la mpimacioni 
<£olomparaelelios 
( 1 ) LiB¡ 1" t z ^ i 
fol. 17., 





6̂ E l Copiante. Libro Quintó. 
'El e/palla. 
h a gutiamfar. 
Lact de Francia. 
Colores minerales: 
Vermellon mineral, 




Nevro de carbon. 
Modo de móíèrlos 
colores. 
Modo de cenfervar 
los colores en el agua. 
m í a ) pues ademas de que fe puede fuplir con el negro dehueí!b(y; 
mas fi es de tocino) añadiéndole vn poco de carmín fino, y ancorca, 
es muy ínfecablc 5y defpues de muy ayudado, aun queda mordiente; 
pero no ay duda .que lo hanvfado grandes Coloriftas, eípecialmente 
en Sevilla, y Granada j mas fin el,fe pueden hazer .grandesmila-
^ ' L a o-utiambar folo firve para hermofear vn paño amarillo, def-
pues dé bién labrado con los ocres, y el genuli, eftando feco, dark vn 
baño con ella molida con fecante com,un ( porque es mfecabili sima) 
peroefto aunque fe logra, fe puede fuplir baftanteménte con la an-
corca fina de Flandes; f foy de parecer, que todos colores, que fe 
pueden fuplir con los comunes, fe deitie ren de la paleta, porque nq 
esmas, que multiplicar embarazos. ^ 
Aeftos podemos añadir el color, que en Efpana llaman laca de 
Francia; y en Francia le llaman carmin_ (como à el carmin, laca ) pues 
quanto efta es peregrina para las iluminaciones, y miniaturas; tanto 
esfalfa para el olio : porque demás de perder fu hermofo color, y obf-
cureceife ,'es taninfecable, que aun defpues de feca (a el parecer) íl 
fe lava vn quadro defpues de feis años, fe ha de ir â paffeatla laca. 
BOlviendo,pues, alos colores, que fon vtiíes, y neceíTanos pará Pintar â el olio, de,ellos vnas fon minerales', y otros artificiales. Los minerales, fon los ocres; la tierra roja, fombra, verdacho, tierra 
negra, y tierra verde- E l vermellon, aunque fu ele fer mas hermofo 
el artificial, íi fe conque el mineral, que le trae de las Minas de el 
Azogue, no el de las piedras, fino el de las venas, y vetillas menudas; 
y deleito fe efeoge el mas relumbrante, es tan bueno, y mejor, que 
el artificial, moliéndolo bíen con vino blanco, y haziendo de él con 
el cuchillo vna s menudas paffr'llas en vn papel, fe guarda, y defpues fe 
templa à eí olio en la paleta, lo que es menefter ,ynú mas ¡porque 
templado mucho tiempo, fi fe mete en el agua, pierde la liga, y el 
color; y fi fe guarda fin agua, fe llena de ollejos; y lo mifmo fucede â 
el genuÜí y cfte, y los demás colores fon artificiales: y refpeíto de 
que todos fe venden labrados (bien, que de algunos fe tratará en el vl-
t%TLoLibro,y Capitulo de eftejomo) folo refta dezir de el negro 
de huello ,que es el de el tocino, quemado en lumbre fuerte, harta 
que fe haga afqua-,y efte es el mejor, aunque también fe haze de 
haítas de venado, u de carnero, quemadas; y el de carbon, que aun-
que algunos efcrupulofos le bufeande marfil quemado , de farmientos» 
hueflos d^melocoton, ó cafcaras de nuez ; yo le hallo muy bueno ei 
dé carbón de encina, quitadas las cortezas. 
Todos eftos colores fe muelen en la lofa, defgrancandolos prime-
ro con la moleta ,-hafta hazerlos polvo, y echándolos "el azeyte de l i -
naza , queayanmenêftér v de fuerte, que ni eftén duros, ni blandos, 
fe van moliendo â porciones, recogiendo la color de rato en rato coa 
el cuchillo, y lo que fe reboza a la moleta, para que todo quede igual-
mente bien molido; porque fi no lo eíU , ni la color empatta bien , ni 
cunde,ni da fu legitimo color. El ' alvayalde fe luele también moler 
con agua, y echándole alli mefmo el a'/.cyte , la defpide, y fe Incorpo-
ra con é l , y^s-muy bueno; y también fe muele con azeyte de nuezes, 
para azules, y blancos. 
El modo de confervar ellos colores, ya molidos à el ol io , es de 
dos maneras; porque vnos fe confervan en el agua, y otros fin ella. 
Los que Te confervan metiendo las efcüdilUs, donde eílàn , envna 
cazuela , ó albornía de agua , fon : el alvayalde , los ocres, tierra roja, 
y fombra; todos los demás aborrecen el agua , porque en ella fe les 
fale el azeyte, y fe endurecen; y afsi de ordinario fe tienen fuera de 
eJl.i 
Capitulo IV. Í1 
dia en fas faíícnLias, cubriéndolas coa vn papel a^eycado, para que 
no reciban polvo , ni el papel (que ha cíe eílar pegado- a ellas) "les 
chupe el aze) te. 
Pero el mejor modo de confervar efpccialnlente ellos coloresj 
que no admiten el agua , es, encerrándolos envegigas, ò zurronci-
llos , que facilmente fe hazen de tripas dé baca > teniéndolas, como las 
venden, henchidas de ayre , pava ̂ que fe fequén ,ynofe corrompan; 
y cortando el pedazo, que pareciere fuficíente para la cantidad de 
color, que fe ha de encerrar en èl , fè echa en agüa, y en citando hu-
medecido , fe ata muy bien por el vn extremo; y por el otro fe vâ 
echando la color con ei cucliillo; y en cftando toda bien aííéntada en 
el zurroncillo , fe ata por él Otro extremo ; y de eíta fuerte fe 
guarda , y conferva la color íín engrafarfe, ni. recibir polvo, ni hazer 
olle jos; y en íiendo nienefter facar alguna, fe le haze vña cifura,como 
fangria , y apretândo la vegiga, fale la cantidad de color, que fe quie-
re ; y afsi fe profigue , hafta que fe apura, y es el vnico 3 y mejor me-
dio para confervarlas, y aun para tranfportarlas todas molidas, para 
algímas Obras de fuera, por no llevar piedra de moler, ò en tantoj 
que fe bufea. 
§. Í I l , 
REfta áora áezir de los azèytes, y fecantes, que íírven à la opera-ción de la Pintura; de eftos, el mas común,y vfual e§ el azeyte 
de linaza, que en grande abundancia fe faca èn Segovia i y otros Lu-
gares de Caftilla la Vieja, aunque no fe han defcuydado en efto en An-
dalucia, efpecialménte en Sevilla ¿ y Granada^ Con eñe fe muelen 
generaímente todas las colores, porque es mas robuíto, y fecañte, que 
el de tíüezes, de el qual folo fe vfapara azules ,.y. blancos â eí tiempo 
de acabar,y efpeciálmenre para cl/vltíanjaro; pero éncafo de no 
aver azéytè de nuézes, fe puede clarífícar; de linaza, echándole en 
vna redoma, y eñ ella vna porción de alvayalde en polvo , y rebotar-
lo muy bien, de fuerte , que todo parezca blanco , y dexandolo a el 
Sol, y â el fe reno, hazer la mifmá diligencia de enturbiarlo con el 
alvayalde â las veinte y quatro horas, y haziendo efto hafta tres ve-
Zcs, luego vfar de e l ; porque fi fe repite mas i fe engrafarâ. 
Otro azeyte ay > en vez de el de nuezés, para azules, y blancos, 
que es el de piñones, dexandolos enranciar algún tiempo defpues de 
quebrantados, y defeafeárados, y luego fe machacan en almirez^, y 
calentándolos à el fuego en vnperolillo ^ rociandolos con agua, ó vino ' 
blanco, fe exprimen en la prenfa en fus ferilios de efparto fino, u de 
lienço crudo fuerte ; y de, ella mifma fotma fe -faca el azeyte de nue-
zés , teniendo abaxo fu tabknllo con fondo, donde reciba, y defpida 
el azeyte por fu efpita, ò cañoncillo, cayendo en alguna potceíana, õ 
vafija d propoíito. , 
Sigueiê aora el tratar de los fecantes, que fe pueden vfar a el 
olio;de eftos, el mas común es el de azeyte de linaza,cocido con 
azarcón t ò litarge, que por otro nombre llaman almártaga de dorar i de 
lo qual fe le puede echar Vna onza â medía libra de azeyte, y otra de 
vidro molido, y vna cabeza de ajos fin calcara , quebrantados , y 
echarlo todo junto en valija vidriada, y que le quede otro tanto de 
vacio; porque poniéndolo à cocer (aunque ha de fer à lumbre manfa) 
fube tanto la cfpuma, que con facilidad fe faldrâ; y aun afsi es menef-. 
ter tener vna cuchara tria, que meterle de quando en quando, tanto 
par:', menear los ingredientes, y rebotarlo muy bien, quanto para que 
íebaxé la efpumay belver à facar fuera la cuchara } con la qua fe 
faca-m los ajos, para ver íi eilàn yâ toítados; y en eílandelo, eítà ya 
cTíccante en fu punto; y luego fe aríojan los ajos, y íe dexa fentaf , y 
es bellifsimo fecante. 43tro 
Modo de tonfervar 
¡os colores , qu¿ no ad-
miten el agua. 
Modo curio/o de 
confervar los colores 
molidos a el olio, fin 
ejlàr en agua. 
Modo detrmfpot-i 
lar los colores moltdoi 
à el olió. 
Azeyte de linazai 
jiteyie dê nuezesl 
Modo de clarificafl 
eí azeyte de linaza. 
Azeyte defxñpnes¡ 
como fe faca. 
Modo de facar' el 
azeyte de nttezes , y. 
dé pnones. 
Secante de azeyü: 
de linaza* 
j8 E l Copiante, Libro Quinto? 
Otro modo mas f a -
cí l de fecante de azey-
te de linaza. 
' Secante para azu-
¡és , y blancos. 
Secantes ~ que fe 




'Secante de efmalte 
remolido. 
" Çôlorér,qrie none* 
¿efshan defecante,. 
E l anil fe lo cofne 
'cl Solfacilmente. 
Otro fe haze mas fácil, y es, echando vna porción de colore s v je-
jas en vn puchero vidriado , y cubrirlas de azey te de^linazá, dexando 
vacio competente ; y en cociendo vn rato con ellas a lumbre manía, 
meneándolo de quando en quando , apartarlo,y dexarlo apolar , y 
queda muy claro, y excelente fecante ; y elle, y el otro, íirven para 
rodas las colores > excepto para azules, y blancos ; porque eitos con 
el fe ponen amarillos, y los otros verdes. 
Masaviendode hazer algún fecante para azules, y ojancos,fe 
puede hazer con azeyte de nuezes en vna ampollita de vidrio , echán-
dole vidrio molido, â proporción, y vn poco de litarge, y alvayalde 
molido con el mifmo azeyte ,.y otro poco de azarcón, cerno vna onza 
de cada cofa, â media libra de el azey te de nuezes, rebotándolo con 
ello vna, y otra vez, poniéndolo â cocer dentro de agua en vn pero-, 
l i t o , en aviendo cocido vn rato el agua, eílà hecho el iecante; y no es 
mcnelter, que fea â lumbre manfa, per o no muy fuerte. 
Otros fecantesay ,que fe pueden poner en la paleta,y fon ex-
celentes para todas colores; el vno es el vidrio muy bien molido con 
-azeyte de linaza, u de.jnuezes, templándolo cerno otra qualquifcra 
color, y muy bien remolido, fe puede guardar , cerno las colores, que 
diximos, en vegigas, cyirlo facarfdq , y poniéndolo en la paleta, quan-; 
do fea ijienefter. 
Lo mifmo fe puede hazer con la caparrofa, ò vitriolo molido, co-
mo vna colçr à el olio j y vfar de é l , poniéndolo en la paleta ; à que 
podemos añadir la piedra alumbre quemada , y defpues molida coa 
el azeyte de linaza , aunque eíle fecante no lo he experimentado. 
Pero íobre todos los fecantes, es el cardenillo molido â elolio¿ 
efpecialmcnte para carmines, y negros ( porque en los demás colores 
feria perjudicial) y aun en ellos es menefter echarles con moderación^' 
como à ranro carmín como vna avellana entera , tanto cardenillo co-
mo vna cabeza Je vn alfiler, y mezclándolo muy bien con eilo , poner-
lo en k paleta .- pero en los carmines, efpecialmente es menefler la 
diferecionde el Pintor ,jpara conocer en qué grado es mas, ó menos 
fecante el carmín; porque â algunos ès mereí ler ayudarles mas, y 
â otros menos; y â algunos baila el fecante cemun , y aun fin él fe fe-
can muy bien; porque no es beneficio para vna color el cargarla de 
fecantí{.iea el que fuere) porque í iempre la ofende algo. 
Podemos añadir aqui el efmalte remolido con azeyte de nuezes" 
el qual también fe pone en la paleta, y puede fervir para el vltrama-
r o , y el a ñ i l p e r o tarflbien con moderación, eipecialmente en el v i -
tramaro n porque íl es mucho, le mata el color; y también, y mucho 
mejor , íirve para el mifmo efmalte , y fe le puede echar mas canti-
dad , que ã los otros azules; pero íi todo el efmalte fe gaíla remolido • 
fe pone negro con el tiempo. w :'-
Fuera de cílo,ay algunas colores, que no necefsitan de fecante-' 
como fon el alvayalde, genuli, el azarcón, h fe huviere de ^aflar"; 
bien remolido,y el cardenillo,con las advertencias, que íe^diran 
adelante. También los ocres, tierra roja, y fombra (no eftando re-
cien molidos) no necefsitan de fecante. A rodas las demás colores es 
meneíter ayudarlas, para que fe fequen con brevedad ; y para elfo 
ayudan también mucho el tiempo, fi es Verano, y el Sol, fi es Invierno 
poniendo las Pinturas,donde 1c puedan gozar; y íiempre es importante 
à vna Pintura a el olio , que goze à el defeubierto de los ayres, y de el 
Sol algún tanto, para que fe le quite lo abutagado, que fuele mortifi-
car ls>s colores, efpecialmente en azules, y blancos, y mas íi 
ha citado algún tiempobuelta à la pared; pero con 
cuyclado íi tiene añi l , porque íi es mucho 
el Sol , fe lo llevara. 
CAPÍ-
Capitulo V . ' 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
Í9 
G O M O H A D E C O M E N Z A R A P I N T A R E L 
Copíame , jy los medios con quê ha de facilitar 
el colorido* 
§. h 
V I E N D O , pues > de ponerfe â Pmcaf eí Principian^ 
ce, avrâàe poner primero fu paleta de colores, las 
guales esmenefter,que ifepa conque orden fehaí» 
de çolocar, y fera en ©fta forma: por encima de él 
anilío de la paleta comenzará el vermellon, dfifpueá 
el blanco, luego fe feguira el genuli, defpues el octe 
claro, luego el obfeuro, defpues la cierra roja l̂uen-
go la fombra de Italia, defpues el carmín , la ancorca, él verdacho, 6 
cierra verde, el negro de IiueíTo, negro de humo, u á t carbon} añil, 
ò efmalte. 
Pueftos eh efte orden los colores, y prevenido el fecance, y los 
^Zéytes en fus efcudillas, ò fàlferillas, dibujará con clarion de pafta 
cíe greda, y yefo blanco la cabeza 3que huviere de copiar, ajuftanck*-
la bien de perfiles à el tamaño, y proporción de la original (la qual 
conviene, que fea de tinca frefea, y nermofa, porque no comience 
<ontintas aduíí:as,y rebaxadas,qué demás de fermas difíciles,es 
bien, que la primera leche fea la mas ¿regajada J y fácil de digerir (pa-
ita que Je tome gufto, y afición) començari 4 ha?er fus tintas: h pri-
ipêra ha de fer ,1a que iíatmamító de; p^f^ltr a porque cp^i jella fe oer-
íjía toda la cabeza, y aun í e m e t m h ^ p^^if:^ de las caxms; wm. f# 
haze de carmín , y ocre obfeuro,de {wtt$ ,Rehaga vn medio cafi 
rojo; y fi las carnes fon muy her.mofas, feira mejor hazer efta tinta de 
carmín , y ancorca , y vn poquito de tierra roja, y aun de vermellon, 
porque defperfílandofe contra ella las carnes hermofas, les dà Vn cranf-
parente matavíllofo. 
Defpues entrara con ks tintas claras de las carnes, y eftas han dé1" 
fer quatro: de las quales, la primera, que llaman media tinta, ferà de 
blanco, y carmín , y muy poco vermellon, de manera, que haga vii 
rof'adito claro. La fégund? tinta ha de rebaxar à efta vn grado, ò vn 
punto, de fuerte , que feníiblemente fe cortozca, que la primera es 
conocidamente mas clara, que la fegunda: fin que para eílo pueda 
aver mas medida, que el juyzio de la v i l l a , y el buen güilo , y cono.-
-cimiento de el Pintor, de fuerte, que efta ,:y las demás vayan baxai¿ 
do, à la manera, qué lo haze en lamulica, enconando layfol,fa, 
que para la graduación de efte defeenfo de vn punto à otro, no ay juez._ 
mas redo , que el oído; y afsi acá lo ha de fer la vifta, cuya muíica es 
la Pintura. Efta, pues, fegunda tinta > fe hará mas facilmente, tomará 
do vn poco de la primera (para lo qual fe hará de ella mayor Cantidad) 
y añadirle vn poco de la tierra verde , ü otro azul, como ño fea añil?, 
pero fies azul, fe avrâ de quebrantar con vna puntica de genuli 5u 
- ocre claro: y afsi. tengo íiempr.e por mejor la tierra verde , por fer mi-
neral , y no nccefsitarde quebrantarla el color , roas que con la mifma 
cinta rofada primera. Concluida efta tinta fegimda, fe hará la tercera, 
comando de ella vna porción, y añadiéndola otro poco de tierra ver-
de , y alguna puntica de fombra. Defpues para hazer la quarta s tomar 
vn poco de la tercera, y añadirle otro poco de tierra Verde ? y algd 
de ei negro de carbon, y vn poquito de fombra 5 xaun algo de cai'^ 
m i n , y eftaràn concluidas las quatro tintas, que llaman gemrales ¿ lás 
^ua-
ÔrM To* (jiui fh 
dan de poner los üom 
res en la paleta. 
Conviene ~ que el 
Principiante comencé 
â copiar cab&tas dé 
tima kmofa,y frefc 
rh§dódèUttr la*, 
iltitasi 
tinta hérmfa di, 
perfilar. . 
Colorido hemofti 
Modo de graduat 
lai tintase 
Pintura, mufica d^ 
lavifta* 
Lat qtiairo iiniái 
generaltSé 
Tintas para los 
'freje ores de las car-
nes: 
Modo de imitar 
las tintas. 
rAiverteytcU m-
'f qrtante para las fin-
fas en las copias. . 
' 'MoJo de rmeñear 
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Modo de vnlr las 
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qnales concurren en todas las cofas corpóreas, que fe han ,le labrar, 
ciefde el claro , hafta el obfeuro, guardando la diferencia de el color; 
y defpues el toque de luz , que fe haze , añadiendo blanco a la primera 
tinta, y algún tanto de azul, ò tierra verde en las carnes hermoí as; y 
el toque de obfeuro, que fe haze en las carnes, añadiendo algo de k 
tinta de perfilar â la quarta thta , mas, ó menos, fegun lo pide el ton-
do de el obfeuro ; y tal ve2 con fombra, carmín , y ancorca le apne-, 
tan los obfeuros mas profundos. 
Hechas ellas tintas generales, fe han de hazer otras para ios freí-
cores (que es donde roíca mâ . la carne ) y para la boca, tomando vn 
poco de la primera tinta, y añadiéndole mas ca rmín , y algo de ver-
mellón; y de efta tomar otra parte , y añadirle mas vermeílon , y car-
mín ; y finalmente concluir con otra de carmín , y vermeílon. 
- Eíloféhade entender como documento gençra l ; porque como 
aqui no fe tiene prefente la cabeza, que el Principiante ha de copiar, 
fuponiendo, que fea de colorido hermofo , como vna imagen, fe le d i 
efta regla, para que entendido délos colores, que íe han de formar. 
las tintas, y de elmodo coií qüe fe han de ir graduando , y rebaxapdo, 
las ajufte á el original, que copiare en todo rigor ; de fuerte , que fi 
viere, que la tinta en el original azulea algo mas, le añada, à propor-
ción , algo de azul; fi viere ,¡ qüe amarillea, algo de genuli, ü de ocre? 
fí rojea mas, añadirle vermeílon, 0 carmín, de manera, que de cada 
tinta lleve parte en el cuchillo, y la acerque a el original a ver fí 
la imita , y halla que la imi te , no paííe adelante , fi ha de copiar ajuf-
tado. 
También fe advierte , que ên rodo cafo , las tintas fean algo mas 
frefeas, o hermofas, de lo que,parecen en el original, afsi por lo quç: 
en efte han degenerado ya con el tiempo , como por b que eftas fa| 
apagan á el vnirlas, y mezclarlas vnas con otras, demás de lo que' 
aflojan â el "fecarfe : y efpecialmehte en los paños azules, y carmines 
libay que"dexarfe llevar de ío deteriorado de el tiempo, porque íí 
eftasdefde luego fe matan, defpues el-tiempo haze íu oficio, y quedan 
muy inferiores à el original. 
§. 11, 
%J|Echas ya las tintas en efta forma, començara el Principiante per-3 
Jfj[ filando, con la tinta obfcura, toda la cabeza, y los obfeuros 
fuertes; y defpues començara â meter los claros con pincel de em-
paliar ; efto es, que no fea de punta, íiendo, como fu pongo , la cabe-
za , que Pinta de el tamaño de el natural, con poca diferencia ; pues 
començar en cofas pequeñas, no conviene, porque no fe haga mez-
quino i y íiempre es confequencia legitima, que quien puede a lo 
••mas, puede á lo menos; pero lo contrario no fe infiere; y afsi pvoíc-
guirá en todas las plazas, que fon de aquella t inta , fin paffar áe allí 
mas, qüe alguri tanto, que baile, para que pueda vnirfe con la que fe 
<\t figue; y hecho efto, tomar otro pincel de empaliar, é ir metiendo 
la fegunda tinta en todas las partes > que le tocare , vniendola con ía 
antecedente con el mifmo pincel; y de efta fuerte continuará con las 
demás i fin exceder de fus lugares mas de lo que baile para vnirfe con 
la íiguiente, y íin mojar en el azeyte mas de lo precifo, para que eft¿ 
fuelta la t i n t a y en eílando todas las carnes de la cabeza metidas de, 
color con1 ella limpieza , tomar vn pincel blando , y fofo , ò vna bro-
• chuela fnuy fuave, y fuelta , eirla vniendo toda la cabeza con tal fua-
• vÍdad,quenofe Heve la color, dcxandola toda luave , dulce , y líer-
mofa ;y en lo que tocare contra el campo ( fea el que fuere) conven-
' drá meterlo antes de vnir , para defpcrfiíar contra ¿1 el contorno de \x 
cabeza; y lo mifmo en las extremidades, que tocay contra el pelo, que 
íiempre iaa de començar muy defperfilado. 
Capítulo V»1 
Hcclio cfto , bolverà fobre ella , reconociendo ., y deímienclo par-
ce por parte lo que ncccísitare , con algunos golpecillos de claro ,11 de 
obfcuro , y los toques de luz , con la que diximos; y para los ojos, y 
cejas la tinta corrcfpondiente , con la íbmbra , mezclada mas, ó me-
nos negro , ocre , 0 blanco , íegun el color tuvieren las cejas, y cuydar 
fiempre, que eílèn muy defperfiladas, y efpecialmente azia el extre-
mo de las íienes; pero el blanco de los ojos, que azulee vn poco. 
t n lo que toca a ci pelo, y mas íi es fuelto, y c re ípo , no ay poca 
dificultad en ios Principiantes. Yafsi dezia vn experimentado, que vn 
pedazo de pelo, vna nube, y vn árbol bien picado, fon prueba de vn 
Pintor. Y otro a ñ a d k , que vn pie, vna mano, y vna oreja, bien he-
/as , que cahju 
can vn Pintón 
chos, calificaban la habilidad ; y afsi poner jfpecial eítudio en eftas 
cofas. Y bolviendo a lo de el pelo, digo, q u | primero fe ha de meter M , , , ' 
de color, liaziendo vna mafa de las plazas principales de claro, y obf- MõUô  ç(e haztr el 
curo, y defperfilandole muy bien contra el campo , y delpues Ye dan ? * 
tales, quaies golpecillos de peleteado en los claros, y los obfeuros; y 
no es menefter, que fea con pincelito de punta (porque eííb lo encru-
dece , y aun lo haze parecer de efparto) fino con vna brochuela, o 
pincel fuelto, y abierto de pelo. 
COnclmdo, que fea el bofquexo, y eílandb muy bien feco, fe pné-de acabar de dos maneras; vita vntandolo primero ; y otra fin 
iVntar ; aquella facilita mucho; eíla no tanto. Sin vntar, no ay mas, 
que dezir, fino que buelvaotra vez â hazer las tintas, y perfilando 
la cabeza con la tinta obfeura , en la mifma forma ^ que fe co-
m e n ç ò , la vaya metiendo de color otra vez con mucha limpieza, y 
no con mucha color , harta que tenga manejo j porque no la podrá - de^ 
finir bien; y vniendola, como fe dixo , ir definiendo defpues cada par-
te , ajuílandola â el original, quanto fea pofsible ; y por lo que roca â 
el pelo, fies algo rubio, ó caí iaño, ie le puede dar vn baiiito tirado 
de fombra 5 con algo de carmín j y ancorca 5 y frtirare â negro, con 
negro de hueí lb , y muy poco de carmín , y ancorca. 
Pero el modo mas fácil de acabar , y el que vfaba Lucas Jordán," 
con fer tan gran pradico, es vntando muy tirado con barniz de aguar-
rás , y vna quarta parre de azeyte de nuezes, lo que fe huviere de aca-
bar ; y hecho efto, proceder en lo demás, como fe ha d;»:ho. £fte mo-» 
do de acabar, rengólo por muy fácil, y magifteriofo; fácil, porque la 
color corre con mas fuavidad ; y magifteriofo, porque fe maneja mas 
libremente, y con lo grafo , y mordiente de el barniz, prende la co-
lor muy bieti) y fe dexa golpear,y cargar quanto fe quiere,que-
dando jugofo, y luflrofo, que no necefsita de barniz , fino es que def-
pues fe reroque fobre feco; y a falta de el barniz de aguarrás, para 
vntar, fe vfard de el fecante de azeyte de nuezes, con vnas góticas de 
iaguarras. 
Efto de retocar fobre feco tiene gran dificultad, efpecialmente 
para Principiantes. Yafsi dezia Caiflos Marati: l i j a dipíngere , cht 
J a tocare fofra feco : aquel fabe Pintar, que fabe retocar fobre feco; y 
afsi dexar'cmoslo para otro lugar. 
Sentada eíla praótica, que el Principiante ha deobfervar^ara 
copiar vna cabeza ; hade tener entendido, que lo mifmo hade ob-
fervar en todo lo que fuere carnes: y también ha de tener por regla 
general,para la buena regulación, y hermofura de el colorido,que 
el natural fe enrogece algo en rodas las parres, donde ay coyuncura, 
como en los hombros, codos, caderas, pies, y manos; pero efpecial-
mente en los dedos, y mucho mas en los extremos de ellos. Ademas 
de efto, en la junta de la clavicula , junto n el hoyuelo de la garganta, 
en los pezones de los pechos, vientre, y genitales; pero mas que todo, 
Tomo I I . F ta, 
Moio 'de acabar el 
Principi ante ynA cat 
Modo mas- f a c i l i i 
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en los extremos. En todo lo demás, y efpecialmentc donde ay cam. 
lias, es el color templado, y caíi fin rojo alguno , fino es en las carnes 
muy toftadas, y de fu naturaleza rojas . 
En el roftro es donde ay gran variedad de tintas, y frefcores. Por 
ia frente es templado el color, à proporción de el fuçcto ; y en los fo^ 
brecejosfe enrogece vn poco. En las Tienes, y nacimiento de la nanz 
es tan templado, que cafi azulea: luego en los parpados de los ojos fe 
enrojece ateo, y defdc el cavallece de la nariz, comiença a enroge-
ccr ,aumcntandofe ,à proporción, hafta la punta y ventanas. Las 
mexillas fe fupone; pero mas en el medio, que en los extremos. El 
fobrelabio templado: pero que mas pique vn tanto en amarillo, que 
en azulado. En los labios, yà fe fupone ; pero en la barba, vn poco , 35 
también en la nuez de la garganta en los hombres; lo demás de el 
cuello muy templado, efpecialmentc en las mugeres; pero las orejas 
fiemprerogean,y mas en la parte de arriba, que en la de abaxo; y. 
ftempre fe ha de entender, que eftos frefcores no entran tan rapida-
mente , que hagan el roftro jafpeado, fino defperfilandofç con tal fuá-, 
Vidad, que no fç conozca,donde comiençan, 0 acaban; de fuerte, quq 
todo junto componga vn color grato , hermofo , y natural. 
f. I V . 
SEntados eftos principios, como reglas generales, para que â dif-crecion pueda vfar de ellas el Copiante, ha menefter faber tam-
bién , que demás de efte colorido hermofo, que hemos dicho, ay: 
otros, que fe alteran; yà con la palidez de vn fufto j y yâ con el fon-; 
rojo de la verguença; ò yà con lo cárdeno de la muerte. En d prime-, 
ro, vfaràde el genuli, y de el ocre, para mezclar en las tintas, con 
poco, ò ningún rojo, fino vna puntica de carmín. ̂  En el fe_gundo,vfarà 
de Ja tierra roja , ò vermellon, y carmín en las tintas, añadiéndoles, 
â proporción, mas, 0 menos, fegun lo pidiere la parte. Y en el ter-
cero , vfarâ lo mas de blanco, y fombra, rebaxando con ella m i í m a , y; 
el negro de carbon en las tintas obfeuras; y en donde avia de aver 
frefcores, vfara de el blanco, y negro, que Uaze vn color cá rdeno , y. 
, mortifero muy natural. 
Pero además de eftos coloridos, que por accidente pueden fo-: 
brevenir envnmifmo fugeto,ay otros coloridos,por fu naturaleza 
muy diverfos. Primeramente, en los hombres, por k> general, el co-
lorido degenera mucho de el de la muger, participando algo de el 
ocre, y la tierra roja, y tierra verde, y fombra, en vez de lo azulado 
de las medias tintas de t i colorido hermofo de las mugeres. Y afsi à la? 
tintas, que diximos, mezclará algo de el ocre , y de la tierra roja, 
valiendofe, para rebaxar de la fombra, y verdacho, con algún poco 
de rojo, fegun lo pidiere la parte: pues fi la parte ^que fe fombrea 
participa de rojo, también fu fombra lo ha de participar; y fi el claro 
es de color templado, también la fombra fuya fe ha de adaptar à aque-
lla mifma naturaleza; y lo mifmo digo de los toques de luz, que fobre 
rojo, fean rojos; fobre templado , templados. 
Además de efto, el colorido de los viejos (aunque algunos ay de 
color frefeo, y rojo) de ordinario la primera tinta es de blanco, y 
ocre, y defpues fe le và añadiendo tierra roja; y aun en algunos el* 
carmín con el ocre haze admirable t inta, y mas fi fon carnes curtidas;' 
y con la fombra de Italia fe van rebaxando las demás tintas, añadien-
do, donde convenga , algún poco de carmín , tierra roja; y para 
los obfeuros fuertes vfar de la fombra , y carmín; mas para perfilar 
efte genero de carnes, es gran cofa el carmín, y ocre obfeuro. 
Y finalmente ay en eftos, y los hombres campeftres canta varie-
dad de coloridos, que degenerando totalmente de el colorido hermo-
fo , comiença el claro con blanco, y fombra ( y no con mucho blanco) 
Capitulo Vi' 4 
y defpues fe và continuando ^ y rebaxando la tinta, ayudada de la tier-
ra roja, y carmín, con la mifma fombra haita el obícuro,de fuerte, 
cue haze vn colorido bruno, pero muy natural; y aun otro fcfuele 
liazer íin blanco alguno , y de color itiuy frefeo , vfando t5.#a los cla-
ros de el ocre , ó genuli claro matándole algo con el carniin , ó la 
tierra roja, y defpues rebaxando con la mifma tierra roja, y el car-
mín , y en las demás tintas inferiores con la fombra, fe viene â haze i-
tva colorido muy frefeo en aquella linea. 
Y vltimamence en las carnes esbatimeritadas, y que folo fe alum-
-bran de reflexion, es donde fe prueba el faber colorir; parque en las 
carnes, que go^an de la luz, y mas fi fon hermofas , yâ mdos faben, 
.que con el blanco, y el rojo, y el azul j y amarillo 3 fe forma vn colo-
rido, hermofo 5 pero donde fe halla el claro tan rebaxado, que fi fe 
dieíTe con él vna pincelada en vn claro limpio, parecería vn borrón; 
y que efte borrón llegue â formar tan'füefco, y herriiofó colorido, co-
mo el claro! Hoc opus , 'h'¡c labor. Aquieíla la mayor dificultad.' Pues 
eíta tan grande dificultad, fe vence, haziendo los claros de blanco, y 
negro de cárboil, eñ el grado mas, 6 mertos obféuro, que ío pidiere 
el cafo; y à efta tinta quebrantarla con vn poco de bcre claro, y algún 
tanto de vermellon; y luego hazer otra mas roíadita, que la vaya re-
baxando , y aumentando el rojo en los frefeores, y en lo demás ir re-
baxando con la fombra, y algo de cármin, y ancorca ,hafta llegar à 
el obfeuro, y fe viene a confeguir vn colorido, que parece tan frefeo, 
-y hermofo, como el claro; Pero ¿n eftos, que fon rébaxados, por ra-
zón de esbatimento, es menefteradver t i r ,quefólofe alumbran de 
reflexion; y afsi los claíos ha de tener, donde avian dé eíBr los óbf-
.curos :y los obfeuros, donde avian de eftáf los claros; fégunla regla¿ 
que dimos en el primero Tomo, lib. 3»cap. 3. Prop, i o, , 
Pero fi las carñes fon rebaxadas dé tineâ, no por rázõri Hé esba-
timento , fino por efeafez de luz, òcoiitrapoficiônâvn claro; en efíd 
cafo efiará alumbrada regülarmente^p la luz principal, y no de la 
refiexion, que es contraria â la principal, como diximos en dicho 
lib. cap. 3. 
Y fi la figura rebaxada de tinta no fuere de colorido her mofó, 
como vn viejo, o hombre ruílico, fe podrán hazer los claros de blan-
co , y fombra, con algo de tierra roja; y con efta, y el carmín ir ré-
baxandcla primera tinta , ayudando con la fombra 3 y caríhin en las 
tintas inferiores; y en los óbfeuros mas profundos, vfando de el né-
gro , de hueíío, y carmín , fi es en primer termino ; que fi no, avrà 
de quedar con la vagueza conveniente $ fegim el termino en que fe há-
llare. 
§. y» 
PEro donde aprieta nías la dificultad, eS éri los términos remotos, para los quales parece fe dixo lo bailante en dicho lib. \ . cap. 3 . 
Prop. 24. Pero fin embargo diremos algo , para que el Copiante qué-
de mas enteramente inílnüdo en efte punto. Y afsi fe ha de entender, 
que la media tinta de blancd, y fombra, quebrantada con vn poco de 
carniirt,es general para la mancha principal de los obfeuros en di -
chas figuras, añadiendo algo de ocre, u de azul, «informe fuere el 
campo, donde infiite . y tocando los claros con vna tinta algo doradi-
ta , como de ocre < y blanco, y vn poco de tierra roja, y los toques de 
luz , de el ocre , y blanco folo; y con ella mifma tinta le han de tocar 
las luzes de las ropas, las quales folo en la primera tinta han de mof-
m r f u color, y ejfe algo quebtantadô, mezclandofe en los obfeuros 
con la tinta general de blanco,fombra, y carmín,- y tal vez podrá 
fervír elmifmo campo de tinta general., y'por lo menos ha ue^pardçi-
paralgode ella; todo lo qual ha de fer à proporción de íu diftancia, 
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y degradación de cantidad(como diximos en el Capitulo citado)d_ando 
menos fuerca, y viveza de Color en los mas remotos; y determinan-
do en los mas próximos algunas partes de el deíhudo en la mancha 
de la fomtta > y trazos de las ropas. 
También es buena tinta para la mancha general de los obícuros, 
el verdacho, carmín, y blanco, y vna puntica de ocre ; también el 
blanco, y ncsçro, quebrantado con vn poquito de ocre, y carmin? 
y en lo demas'proceder como fe ha dicho. Pero fobre todo concluyo,; 
que aquella tinta, que hiziere mejor el efedo , que fe pretende, eíla 
ferá la mas legitima, y verdadera, aunque fea hecha con polvo de la 
calle: Como dixo vn Maeftro.de Armas â dos difcípubs ^que alterca-
ban fobre íi era faifa, ò fina vna herida, que el vnoavia dado â el 
otro; ¿guépttes la avia dado > etafina; que la quefeyerra, es la faifa* 
C A P I T U L O S E X T O . 
t>B E L C O L O R I D O m LOS PAñOS , O ROPAS; 
y de los cambiantes de dfrerfostõlores* 
i I . 
Dificultai fumm 
ífe los paftti blancos. 
Paño blanco de 11» 
m , como fe labra* 
fmo lUnte le feda^ 
(orno fe labra. 
'Taño blanco de lanây 
como fe imita» 
Panot amarilloSi co-
mo fe hazeü* 
: ESPVES De las carnes ( por fer obra immé'díatamen-:, 
te procedida del poder Divino) no es lo menps im-
portante, y difícil el colorido de las ropas, o panos 
de las figuras. Y refpé&o de que aora fupõnemçs ã 
el Pintor puramente Copiante, no nos empeñare-
mos mas j que en dezir el modo ¡, y los colores, con 
que ha de labrar cada vno, fegun fu efpecie: Supo-
niendo , que en todo lo que fej|a de atluar de claro y obfcuro, ha de 
guardar la regla, que diximòà à el principio de el Capitulo antece-
dente , de las quatro tintas generales, y el toque de luz, y de obf-
curo. 
Y comentando por los panos blancos, no es lo menos dificulto-
ib , que fe puede ofrecer. Y afsi dezia vn Pintor, que en ellos fe co-
nocía el buen guftode el Artifice, por la diafanidad, que han de te-
xier, y tintas mas floxas, refpe&o de lo que fe tranfparenta, y fe refle-
xa con lo fobrefalíente de las lüzes, que fon mas claras, que las de 
otros paños Junto con la dificultad de que no deftemple fu viveza el 
acuerdo de la compoíicion de el quadro. Y antes de explicar fu ma-
ñifadura, esmenefterfüponer,que el paño blanco puede fer de vna 
de tres efpedes, que fon lino, feda, ò lana. Si es de lino, fe ha de 
labrar rebasando fus tintas con el blanco, y negro de carbon , que-
brantándole lo azulado con Vna jumtica de fombra de Italia, y de efta 
fuerte fe concluirá en todas fus tintas > obfervando en ellas la fuavidad 
referida. 
Síes de feda el paño blanco, ha de mezclar en el blanco ahun 
poco de genuli, y profeguir rebaxandole Con blanco, y fombra de Ita-
l ia, con vn poco de negro de carbon, y en las reflexiones mezclar al-
gún tanto de ocre. Pero fi es de lana, no tiene qué difeurrir para la-
brarle , mas que en blanco, y fombra, hafta el obfcuro, mezclando 
iiempre en los claros alguna puntica de ocre con el blanco. 
$. n. 
LOs paños amarillos tienen gran variedad; porque vnos fon efea-rolados, otros azufrados, otros gamuzados, y otros naranjados 
Los efcarolados fe hazen, començando el claro con el genuli, y aña-
dí en-
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diendole ancorcâ â ía feguntla cinta, y aia tercera el ocre claro con 
ancorca y fombra ; y a cita mífma añadirle mas fombi'a, y ancorca, 
y fe hará la quarta , y ía fombra , y ancorca folas para los obíenros. Amarillo efcaroladô. 
Puedefe también labrar vn paño de íbio blanco, y fombra, y defpues 
j.iefecoj darle vn baño de ancorca, y fecante,y tocarle los claros 
con genuli, donde convenga , y apretarle los obfeuros con la fombra, 
y queda v» amarillo excelente. 
Pero fi el amarillo es azufrado 4 Ò verdofo, ha méneftér mezclar- Amarni0 ü z u f r a ^ 
le algo de tierra verde en las legundas3y..terceras tintas de el que 
\ diximos efearoiado, y no mas. Pero íi es gamuzado, t>afta el ocre Amarillo gamuzado • * 
claro, con el blanco para la primera tinta , y la fegunda el ocre rolo, * 
: Ja tercera el ocre obfeuro", y la quarta erte mifmo cbn algo ¡de fombra, 
y vnpoco de tierra roja 3y para elobrciimk fombra cón algo dc car-
: m i n ; pero eíle míímo fe puede labrar1 maravíllofa, y façilmetite con 
íblo el ocre para los claros, y â efte irle rebaxando con el carmín, y 
cite con ía fombra para el obfeuro. 
Pero íi el paño huvier e de fer naranjado, fe liara muy bien, aña- $4lde , % òropmentè; 
diendoles à los ocres vn poco de azarcón bien molido; y à falta de el qué modo. 
puede fervir el vermellon, y ancorca; y en las vitimas tintas, la tier-
. ra roja, fombra, y carmin; Algunos hazén ellos paños con el jalde , u 
. oropimente quemado en vna ampollita de vidrio, y defpues quebran-
tar la mifma ampollita j y molerlo con ella con vino blanco, para que 
. d vidrio le firva de fecante; y ellahdb. bien molido, hazerlo paftillitas ' 
•como almendras, y guardarlo,y quando fe aya de gaftar, templarlo 
•con elfecante común; y para rebaxarlo., valerfe de la tierra toja^fom-
, bra, y cartnin y para los claros, ò toques de luz, fe yfaede el mifmo 
ípropimence íin quemar, muezclandole w poquito de azarcón; pero Remedio para ti t>râ$ 
"cfte color ( camo.yà diximos. )tio lo api:«j<ibQ j . poi' tener cantas condi- pitimte*. 
• cioaes^y canta facilidad fejtitpmârfç, dje'fpfiríe, que fe buelve ftegto* 
aunque efto.fe puede remedía» bArn&ândoii, afsi que eftè feco» 
§. i n . 
Iguenfe los paños encarnados, de los quaíes vnos fon de color áa pafyt tncâfnâdot" 
fuego,y otros puramente encarnad.os,ó nacarados; de eftosfe " * 
hazen los claros de vermellon, y blanco, y carmín, la fegunda tinta 
. con menos blanco , y las demás con folo el vermellon, y carmin; y en 
los obfeuros el carmin folo ; y fi en eftando feço fe baña con buen car-
min fino tranfparente , y , fi fuere menefter > fe le tocan los claros, y; 
aprietan los obfeuros > queda vn color bellifsimo. 
El color de fuego fe labra folo con el vermellon j y carmin, íin ç0i0Y fueíô* 
blanco alguno, y en los fondos fe ayuda, con negro de hueíTo i y en ef- * 
tando bien feco, bañándole con buen, carmin , y realzando algunos 
claros con el vermellon puro, y apretando los fondos, queda Vnpaño 
de grana hermoíifsimo. 
§. IV* 
s 
LOs azules fe pueden labrar de diferentes ¿ o l o r e s é l maS común es el efmaite, el qual fe bofquexa mezclado algo con el añi l , pa- ^ ífmlttt 
ra que tenga cuerpo, y cubra bien el lienço, y fin mas mixtura, qué 
el blanco, mas, ò menos, para el claro, y obfeuro • y en eftando fecój 
fe labra folo con efmaite fino, y blanco, vho,y otro templado con 
azeytc de nuezes, y para me;or, fe le mezcla à el azeyte vn poquito 
«fe aguarrás, para que íe rebeba ( con lo qual fe aflegura ) y para qué 
no fe corra, y chorree»que lo fuele hazer con muchagracia j y mas 
fi cfta cargado, y el azeyte algo grafo, y entonces es meneíter, poner-
lo tendido boca abaxo ( porque no reciba polvo ) halla que fe feque j y 
erros le ponen en las orillas vnos papelitos de ellraza , mojándoles la 
ori l la , para que peguen, y fe vayan chupando el azeyte, y fucle fer 
cfto 
. rAzul de anil. 
r, Mádof de f uri fir 
'car d añil. 
Otre modo de puri-
ficar el añil. 
Tercer modo de fa-
rijícar el añil. 
Secantes fará el anil. 
Modo de vfar de el 
ultramaro para les 
azules. 
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efto bailante,y no es meneíler ponerlo boca abaxo; pero el modo 
mas facii Re labrarle à el acabar , es, bañando todo el pano bofquexa-
do con el efmike folo, defatandole con el azeyte de nuezes, y aguar-
rás , y defpues labrar fobre el bano, y apretar los obfeuros con el ami 
folo; y fi no huv;ere aguarrás, ayuda mucho el aguardiente íoia, para 
mojar el pincel; y Ti cito faltare , no faltará la faliva , que echándole 
vna poca , le detiene , para que fe rebeba, y no fe corra. 
El otro azul es el de añi l , fin mas mixtura, que el alyayaldc, vno; 
y otro con azeyte de nuezes; y efte fe puede hazer de la primera, y; 
es lo mejor ; y quando mucho, fe puede bofqucxar de blanco, y negro 
de carbon > ü de humo, y es bellifsimo color , y muy dulce de labrar^ 
pero tiene también fus condiciones: y la primera es, que los ciaros no 
feandemafíado claros,porque facilmente afloxa; yafsi fe ha dela-;, 
brar fiempre fubido de color. La fegunda, y mas importante, es, que 
no fe gafte muy azeytofo, fino bien trabado, y no canfarlo. La tercera' 
condición, es, que ha de fer preparado, ò purificado por alguno ele los 
medios, que diremos. El primero, es, molerle con azeyte de linaza; 
y embueltoenvnpapelde. eílraza,fe embia a. vn horno de Paítele-. 
r i a , para que por la noche lo dexen dentro; y por la mañana fe trae,' 
y viene endurecido, y confumido el azeyte, y entonces fe bueive a 
la lofa, y fe 1c echa azeyte de nuezes ,.y. repaííandole con é l , fe guar^i 
da, para irlo gallando. 
El otro modo de purificar el añil, es, defpues de molido con azey-J 
te de linaza, ponerlo en vna falferilla à cocer dentro de vn perolito de 
agua, y que eftè allí cociendo vna hora; y defpues fe le quita -aquella! 
agua, y fe le echa otra, y que cueza otra hora con ella ; y repkienda 
lo mifmo otra vez, queda purificado; de fuerte, que la primera agug¿' 
fe vera, que fale amarilla* la fegunda menos, y la tercera nada. Y; 
relpe&o de que con eítas codduras queda el añil muy endurecido, fq 
bueive a la lofa , y fe le echa el azeyte de nuezes, que aya meneíler.; 
para eímr bien templado, y fe guarda en fu vegiga, para quando fea' 
meneíler. 
El tercer modo de purificar el añ i l , es, defpues de molido cori 
azeyte de linaza, ponerle en vna efcudilla ( que le quede algún vacio) 
à cocer en vn perolito bien cubierto de agua, y echarle dentro de el 
agua vn pedazo de piedra alumbre, ó agebe,como vna nuez peque-
ña , y que cueza alli hafta que la efcudilla fe defeubra , y entonces fa-
carío, y efcurrirle el agua mu)^ bien; y en aquel vacio, que diximos; 
ha de quedar en la efcudillaechar cofa de vna onza de efpiritu. 
de vino , ó aguardiente de abanicos, y pegarle fuego con vna ce-
rilla , y dexarlo arder, hafta que fe confuma el fuego; y hecho eito, 
queda muy duro el añi l , y entonces fe bueive à la lofa , y fe le echa 
fu azeyte de nuezes, y fe guarda en fu vegiga j y eíte es, ñ mi gufto, 
el mejor medio de purificarlo, y mas breve ; pero de qualquíer modo, 
que fe purifique , fe le ha de echar, para que fe feque, Ô vn poco de 
efmalte remolido, ò vidrio moLdo, ò vfar de el fecante , que dixi-
mos, de el azeyte de nuezes, ó vna puntica de cardenillo, lo qual' 
tengo por mejor; porque para tanto añil como vna avellana, baila 
de carc enillo tanto, como la cabeza de vn alfiler, y de lo otro es me-
neíler mayor cantidad , y, en íiendo mucho, perjudica. 
Reíta aora folamente el vltramaro, ò azul vltramarino, con el 
qual nunca íebofquexa , afsi por el poco cuerpo , que tiene para cu-
brir bien, como porque fe gaitaria mucho invtilmente , íiendo , como 
es, tan caro ; y afsi fe vfa de el en dos maneras; ò bañado, ò labrado 
r , • ^ Q qualquiera de los otros azules, yã concluidos. El gaíjarlo baña-
Vltramaro bañado, do, no es mas, que defpues de templado con el azeyte de nuezes, dar-
le vn baño tiradico â todo el paño con brocha fuave : mojandopara 
desleírlo, en azeyie de nuezes, con vnas ícticas de asi 
bien vmdo,è igual. 
;y de:-: ai i o 
Peí 
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Pero nvicndo de fer labrado el ví t ramaro, fe pueden ir metiendo 
fus tincas de claro , y obfcuto , mezclándole , d proporción, con el al-
vayakle de nuez-es, y ayudando los obfcuros fuertes con el aííil; y íi 
pata eíto fe baña el paño primero con el mifmo vítramaro , fe labrara 
mas facilmente ; y para fu fccanee, ò muy poco de efmake remolido, 
ü de el fecante de azeyte de nuezes, o nada. 
$.M V. 
SIguenfe aora las ropas de carmín, que no tienen mas fciencia, que labrarfe con el blanco de linaza, graduando fus tinias regulares 
de claro, y obfcuro, y apretar los obfcuros con negro, ñ fuere menef-
ter: ellos paños en eftando bien fecos, fe bañan cambien de carmín 
fino, y haze vn color carmeíi fiermoíií'simo, y fobre el baño fe túcan 
de luz los claros, íi lo han meneí ter ; y el mejor fecante para él (como 
yâ diximos) es vna puntica de cardenillo, íi no le bafta el fecante 
común. 
A eftos podemos añadir los paños morados, porque la mayor par-
te de ellos fe compone de carmin, principalmente fi. el morado es car-
meíi ; como íi no lo es, fera la mayor parte de azul; y afsi fe compone 
de eíí:os dos colores,jnas, ó menos, de el vno, ü de el otro, confort 
me lo requiere el aíTumpto, ò la voluntad de el Artifice ; pero qual 
3ya de fer el azul, que fe le ha de mezclar à el carmin., tiene^ fu difi-
cultad : porque el añiles enemigo mortal de el carmin; y afsi no ay 
que mezclarle jamas con é l , porque ambos fe pierden, y refulta de 
los dos vn color infame ̂  que no fe fabe qual es; y afsi para ordinario, 
el mejor, es el e ímal te , y que el carmin íea bueno, y no .lleve carde-
í i i l lo , ni fecante común, íino vn poco de efmak-e remolido;y fobre 
efte, en eftamio í e c o , fe puede hazer elmorado mas fino, con vítra-
maro , y carmin, bañándole prinaero, j defpues labrándole con alva-
y aide de nuezes, y el dicho morado. • 
Puedefe también labrar de añil, y blanco el paño, que ha de fer 
morado; y en citando íeco, bañarle todo con buen carmin, bien vni-
do , è igual, y puede fer , que no necefsite de tocar los claros, fegun 
el termino en que fe hallare ; pero íi fe huvieren de tocar los claros, ha 
de fer, ó con vítramaro, carmin, y blanco; ó en vez de el vítramaro, 
efmalte fino. 
Otro morado baxo fe puede hazer de negro de carbon., u de hu-
mo , mezclado con el carmin, à proporción; y es conveniente para 
vn hiftoriado, el variar en vnos mifmos colores, por íi fe huvieren de 
repetir en la multitud de las figuras, fea de fuerte, que no fe tropiece 
vno con otro; ni tampoco es conveniente, que todos los colores fean 
muy falidos, antes bien, fe rebaxan vnos, para que falgan otros; co-
mo conviene en los de la figura principal, u donde eílà la acción prin-
cipal de el aíTumpto. 
§. y r. 
SIguenfe aora los paños verdes, los quales fe pueden hazer de mu-chas maneras. La primera es, bofquexandole defde luego de fu 
color,-ó bien fea de tierra verde, y blanco, ayudando los obfcuros 
con añ i l , ò negro de humo , y ancorca ; ò vfando, para las tintas cla-
ras, de el genuli claro, en vez de el alvayalde; y en eftando feco , aca-
barle con lo dicho , con la limpieza, y cuydado conveniente. 
Pero tengo por menos crabajofo , y coítofo, y aun mas comríio-
do , el labrar de blanco, y negro de humo, ii de carbon el paño, que 
luivíere de fer verde , porque afsi empalia , y cubre mejor la impri-
mación ; y en eftanoio feco, fe le dará vn baño de tierra verde , y muy 
"poco de ancorca ; y íi el verde fuere muy obfcuro , añadirle vn poqui-
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genuli claro en lugar de alvayalde; y apretando los ob fcuros con nê  
«rro, ò añi l , y ancorca , queda vn verde muy hertnofo ; pero fi el ver-
de fe quiere mas azulado, fe puede vfar de el blanco , en vez de el 
oCnUOcro verde mas hermofofe puede hazer , vfanio de el verde 
montaña en los claros, con algo de ancorca, haita donde alcance, 
mezclándole con el blanco, 0 el genuli; y rebaxandole con la cierra 
verde , y lo demás, que diximos, y queda vn verde hermofiísimo. 
Pero fobre todos los verdes (íi permaneciera ) es el cardenillo^ 
labrado con genuli claro, ó con blanco (aunque no es tan b-eno)y( 
defpuesde feco, bañado con el mifmo cardenillo , eite permanece por, 
mucho'tiempo hermofiísimo; pero en comenzando a declinar, viene 
â parar en vn pardo obfcuro infamejpero por fi alguno quií¿ere vfar de 
e l , puede aflegurarle , barnizándole, luego que eftè í eco , con algunoj 
de'los barnizes, que fe dirán adelante. " 
Yfipara efte paño de cardenillo ,fe labrare antes con a m l , £ 
blanco, y en citando feco fe bañare con el cardenillo , fin otro benefit 
c io,quedará también vn verde hermofifsimo, tocándole ,ò no,los 
claros, ayudado de el genuli, conforme convenga, y en eílandofeco 
barnizarle. * 
También fe puede hazer otro verde baxo de ancorca, y amly 
vfahdo de el genuli, en vez de blanco ; y aun para que fea mas baxo 
(como para Payfes, y terrazos) con el ocre claro, y el añi l; y aun 
mas baxo, con negro de carbon, y ocre claro , que para arboledas, y; 
terrazos, templados, y acordes, fuele fer bailante : de todo lo qual, 
vfarà ladiferecionde el Artifice, donde , y quando convenga. 
Otros paños verdofos, y de colores amufeos, fácilmente, que-1 
brantando con la fombra eftos verdes, fe pueden confeguir ; y fue-
ren canelados, con blanco , y fombra, y vn poco de carmín , ó tierra' 
roja, fe labran muy buenos: en los demás no ay dificultad, que ocur-; 
ra , fino en que el Pintor los fepa graduar, y acordar, aclarando, u 
rebaxando el color, de fuerte, que n<a le deftemple la hiftoria ; fino 
que toda ella quede como vn inftrumefítcí bien templado, acorde, ^ 
armoniofo, fin que aya cuerda, que difuene. 
§. y i L 
REfta aora tratar de los paños cambiantes, que fon aquellos, o i í y os claros fon de vn color, y los obfeuros, ò tintas rebaxaclas dej 
otro. Ellos fon en doze maneras. 
1 El primero fea el amarillo (porque en el blanco no ay mas cam-
biante , que fer de feda 3 l ino, ò lana , como ya diximos, §. 1.) el qual 
fe puede cambiar tocando los claros con vna tinta azuladita , ciara , y 
hazc muy graciofo color. 
z El fegundo fea de el encarnado , tocando los claros azules , 3; 
proporción. 
3 El tercero fea tocando los claros de amarillo fobre el mifmd 
encarnado. . 
4 El quarto fea fobre los paños de carmín, y blanco, tocando lo$ 
claros con azul. 
5 Y el quinto tocándolos con amarillo claro, â proporción. 
6 El fexto lea fobre el azul, tocando los claros con c a r m í n , y 
blanco. 
7 Y el fe ptimo fea , tocándolos con amarillo cía ro ; pero con gran 
cuydado no fe mezcle tanto con el azul, que fe buelva verde; porque 
de el azul, y el amarillo fe compone el verde ; y afsi.para eftos claros 
es mejor el ocre , y blanco, porque el genuli es muy agrio, y mas 
proximo à el vcrclc. 
8 El octavo fobre el morado, tocando los claros con amarillo, y es 
yn cambiante muy hermofo. Y 
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S> Y el noveno fea tocando los claros con verde claro, que liase v i i 
Color templado, y hermofo. 
10 El dezimo feafobreel verde, tocándole los claros con ama-
ril lo. 
11 Y el vndezimo tocandofelos con encarnado, o rolado claro; 
11 Y el duodezimo fera tocándolos con morado claro,y haze tam-
bién vn color modeílo 3 y hermofo; y afsi avernos concluido con los 
cambiantes, los quales es menefter advertir, que fon muy difíciles de 
labrar, por la gran limpieza, y cuydado, que fe requiere, al defper-
filar los claros con las medias tintas, que fea con tal fuavidad, que no 
fe adultere el color, ni fe le defraude la hermofura â el principal. 
C A P I T U L O S E P T I M O . 
Verde, 
m 
D E L O S T A T S E S , F L O R E S , T F R V T A S , 
y otros adherentcs. 
§. h 
E2IÀ Vn Pintor experto, que el Principiante en íá 
Pintura tenia tres efcollos en que tropezar, elvno 
era el cabello, el otro las nubes, y el otro los arbo-
les (como ya diximos) y la razón es, porque eftas 
tres cofas fon vn medio entre lo fluido $ y lofolido; y 
afsi fe les ha de dar cuerpo, de fuerte, que parezca, 
que no le tienen > defperfilando los extremos de ca^ 
Ixdad, que no fe conozca donde acaban; pero efto mas efpedaimõntd 
en las nubeSj y pelo i que en los arboles bailai.q[ue Jas hojas, ò fàmas no 
acaben en fus extremidades tan fuertes de tinta j como en lo mas fron-< 
dofo, y acopado» 
Son los Payfes en dos maneras, vnos en que ía híftona fe fujeta a 
el Pais; y otros en que el Pais fe fujeta à la hiíloria. En eftoses me-
nefter obfervar la templanza de los ay res (que fon los celagcs) de fuer-
te , que no ofendan à lahiftoria , y que los orizontes no fean muy chi-
llantes ,y que eí lènàla altura de elpuntodeIaPerfpeft iva,qué tu-
viere , ò fe confiderare en la hiftoria, figura, ò pavimento, que ten-
ga ; y la miíma templanza en los ter íazos , monta nas, y arboledas^ 
procurando, que ayuden , y no ofendan à lo principal. 
En los Payfes, que han de fer ellos los dominantes1, e§ menefter 
echarles toda la ley de la hermofura ; pero fin peregiles afeótados, ni 
verdes rabiólos, como lo hazen los que poco faben , por encubrir a 
el vulgo fu ignorancia con los afeytes de los colores gay teros* 
Para efto es menefter confiderar, que las eftaciones de el dia maâ 
gratas ala vifta i y ocafionadas para formar conceptos de contrapofi-
cion, fon el amanecer, y anochecer 5 porque citando el Sol en fu ze-
nit , bañando igualmente con fus luzes toda la campaña, rara vez fe 
encontrará concepto caprichofo , fino es por accidente de la naturale-
za de las miíma s cofas, que las haze contraponer, por la diferencia de 
tinta , 0 por la íncerpoíicionde alguna nube ^que con fu íombra reba-
Xa vn termino, contraponiéndole à otro iluminado ; y afsi el dodto 
Pintor ha de faber elegir de la variedad de la naturaleza aquellas 
cofas , que mas conduzcan a fu intento , y ícan mas ocafionadas, para 
lucir fn habilidad ; pues aquel primer golpe, que ofrece i la vitía vn 
buen concepto, es el que mas fatisface a el juyzio de les inteligentes; 
aunque las partes no eilcn can bien digeridas, y manejadaí como pu-
dieran : y aísi lo vemos en hombres Eminentes, que no han fulo Payfif-
tas de Profefsion; como Ticiano, Tintorero , Verones,BaíaUj y otros. 
Tomo ÍL G que 
Ttés .éfcoltoí Át tí 
Principiante, 
t)os mdnérã} dà 
Payfes, 
Pah fujetó & te 




U f aciones de el did], 
Mas gratas à la vif* 
ta , ) i ocafionadat ¡¡a^ 
ralos Fay fes. 
Pintor dotto , ha dé 
faber elegir de la na*, 
turaleza lo mejor» 
tior/ibres eminent 
tés j que kart hú 
Pajfes , fín fer Payé 
f j iasáé Profefsljüé 
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Modo de hofquexat 
el Pais. 
Celdge, y orízonte 
fara vn Pais , como 
Je ba de graduar. 
Vagueza de el ce-
¡age en los Pay fes. 
Todo lo terreftre es 
mas haxo de tintas, 
que elcelage. 
Graiuamn de los 
lexos de vn Pais. 
Términos principa-
tes de vn Pais. 
Vuerza fuperior de 
algún claro en vnPais. 
árboles de f rimer 
termino, con que tin-
pasjehazen. 
Modo de picar los 
arboles. 
que en fus Hftoiias hanheclioPayfes maravilloíbs, fin cftàr maneja-
dos con aquel primor, y paciencia, que lo hazen los que fon Pay íiftas 
de Profefsion ; porque-el Pintor-de hiitorias elB obligado â faberlo ha-
zer todo en aquella forma, que baile para la buena organización de; 
fus conceptos. ' . 
Aviendo, pues de emprender Vn Pais, que no elle fu jew a hiíto-
r i a , muchos lo bofquexan de blanco , y negro, ocre , y fombra, me-
tiendo las manchas principales de los arboles en lo mas opaco de ellos, 
fin determinar hojas, ni ramas; pero aviendole de acabar , y ílendo 
(como diximos) vna Aurora, ô puefta de Sol, fe ha de meter primero 
el celage , comenzando lo mas claro de el orizontc. Con ocre , y bían-* 
co , y defpues fe ira íiguiendo vna tinta rofadita de carmín, y blanco, 
quanto rebaxe á la otra fuavemente,, y quede bien• defperfilada coa 
ella. A eíla fe feguirá otra moradíta , quanto rebaxe con fuavidad à la 
antecedente , y quede bien vnida con ella. Defpues fe feguirá la tinta 
azul con la moderación conveniente , para que rebaxe á la otra , y fe 
vna con ella dulcemente., agregando alguna nubecilla , que ha de 
componerle de el azul, y de la tinta de el or izo i r e , tocándole los 
extremos,que fe arrimaren azia é l , de la mifma iluminación de el 
claro; pero fiempre inferior à la luz principal de el orizoire , procu-
rando , que el celage quede con vagueza, y templanza, de fuerte^ 
que qualquiera otra cofa, que fe le anteponga , le fupere en grado de 
obfeuro ,y afsi fe alexe el celage, y todo lo terreítre fe venga , y fe 
haga mas prefente. 
Sentado eíle principio, fe ha de entender í iempre, que todo la 
terreftre ha de fer mas baxo de tintas, que lo celefte, de fuerte, que 
todo junto fupere en obfeuro i elcelage , comenzando con vagueza, 
reípectivamente en las montañas mas remotas, las guales en vna A u -
rora , a ptieíta de Sol ( como diximos) pueden fer de vn moradito cla-
ro , que con fuavidad contraponga â̂ el orizonte; y à eftas fe pueden 
feguir otras azules, que con moderación fuperen à las antecedentes; y 
à ellas fe ligan luego algunos terrazos, arboledas, o matorrales de tier-
ra verde, blanco, y ocre claro, algo quebrantado con el ca rmín ; y 
mientras mas fe fueren acercando los términos azia delante, partici-
pen mas de el verde, donde convenga, y de la fuerza de los obfeuros, 
variando en los terrazos algunas vçzes la tinta, con algunos lampazos 
ocreados, otros algo rojos, ò acarminados, otros verdes, haziendo 
algunas quiebras, y peñafeos, divertidos con algunas ramas, troncos, 
y arboledas, y algún arroyuelo, ü defpeñadero de aguar y vltima-
meiite en los términos principales dando la mayor fuerza de los obfeu-
ros, y algún tocamento de luz fuperior en algún t ronco ,ò peñafeo, 
que predomíitando i todo lo demás, lo dexa templado, y acorde. 
Y en lo que mira â el verde de los arboles, baila la tierra verde 
deverona^ ta l vez algo de verde montaña ; pero en los arboles de 
primer termino es, donde menos verde fe galla, pues aun la tierra 
verde fe mezcla con. ancorca, y fombra, ò fe hazen con el verdacho 
común, que para los Payfes es bueno ; y vltimamente viene â parar 
en negro , y ancorca , y aun con algo de carmín , para que fean los obf-
euros mas dulces, y jugofos; ello es, en lo mas fondo, y copofo de el 
árbol; que en las extremidades de las ramas ha de ir aflojando la t in -
ta de fuerte , que las puntas de las hojas fe toquen con ocre , y verde, 
y à vezes con el ocre folo, procurando diferenciar de tinta vnos arbo-
les de otros, haziendo algunas ramas roíladillas, y amarillejas , y aun 
de tierra roja , conforme mas kiziere a el cafo. 
Y en lo que toca ¿ el picar los arboles, requiere muy efpecial gra-
cia , y manejo, que no es fácil de explicar: pero advierto, que las ra-
mas no acaben, en agudo, fino agrupaditas en redondo , fin afedacion, 
fcno con vn cierto dcfcuydo cafual, haziendo las hojas de tres en tr,-^ 
de 
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ele fuerce 3 que lacle en medio fjlgaalgo mas , y fe vayan i-etrayeíído 
ocras menores, y mas recogidas, lufta vnirfe â el tronco ; y haziendó 
varias do cita fuerte , fe viene á componer vna rama grande , y her-' 
mofa; y repitiendo las demás legun pide 1* Organización de el árbol; 
Viene à quedar hermofamente poblado. En que es de advertir, que 
jfiempre, que de algún tronco, Ô vaílago fe huviére de facar alguna 
tama, ha deha2er el vaftágo algún angulo, movimiento, Ò falida 
azia aquella parte ; y afsi ha de ir felpeando, ávkndo de facar vaíta-
guilíos azia vna, y ocia parce; y fobre todo, ayuda mucho para tomaf• 
manejo, ver, y, copiar Payfes de el natural, y de hombres Eminen-
tes. ' 
n ' 
Y Supuefto, que las flores fon también cofa campeftré, hò férâ ühfervac'Mét fih agenode eftelugar el* tratar de ellas, lo que fe puede tratar; râlasjtoret* 
«jue lo cierto es, que el eítudio de copiarlas de el natural, y de otras 
de mano de hombres Eminentes (como diximos de los Payfes) enfeña 
tniicho mas, que quanto fe pueda dezir. Pero no obftaiitC, {Dara quan-
do ayan de hazerlas de pfaáíca, Çomo fuòede en algunos cafos, darè-
mos algunos documentos, que tenieitdòlos prefentes, importarán mtt-
cho para el acierto: bien, que para cofáÊs de impostancia, no conviéné 
fiarlo todo â la pradicà , íi no valerfe de algunos eftudios particulares, Èfíuâios 'de flortâ 
que tendrá hechos por el natural de diferentes flores, y en varios per- ^ ^ natural. "* 
files, hãziendo de ellas -vna cofnpoíicion armoníôfa 5 y añadieridef tú 
los fondos , y extremidades algunas otras de praftica. . 
Y afsi para eíèas j como Jjara las otras, conviene fiémpré obfervar Ên vn florM 
los preceptos de vna híílôria, acordemente Pintada; colocando eii el MH de ôbfervarhb 
medio el golpe t tta^r de, eléláro j-y rebajíandòlo hafta los^xtrèífíosí pmeptót de ynahi/k 
peto ho de fuferte, qúè paWíàt'vh^cèõ;'<5T#érficie convexa, fino e'ñ- ítría* 
crefpandolo con algunos altos,baxos,y fondos,afsi de otras floíeá 
rebasadas, como de los verdes de fus hojas ; y en los extremos facan-
do algunas ramillas, y fiorecillas en tal qual parte, que encrefpen,y 
aligeren el ramillete , florero, ò guirnalda. • ' 
También ha de procurar Variar de actitud, ó perfil las fltíreS , c[üé Pariá* dé pírftl& 
no todas eílen de vna poftura, fino conforme fus calidades, vtias dé i ' tt. i^^a^.. J 
rente, otras de pern , mas, o menos, ya azía vn lado, ya azta otfo, 
azia arriba,ò azia abaxo', y nohazer machas de vna mífitiaefpecie, t 
bufeando fiempre la variedad, que es la que mas hermofea la natura- La variéiai her*, 
leza; y efpecialmente en las flores, donde la diferencia de tintas, y mofía la nawaiezái 
fy memasjofrece tanta ocaíion para el deleyte de la viíla,íi la fabe ayu-
dar con la buena elección el Artifice. • 
También ha de obfervar en la colocación de las flores la graduã- f J ' ie los 
cionde fus colores,de fuerte,que cada vño ayude,y no ofenda,6 braauacten at j 
embarace a fu immediato; porque qualquiera color íbbre otro de fu ífl oret° 
núfma efpecie , con dificultad fobrefale; como vn blanco fobre otro 
blancovn azul fobre otro azul, <S¿c. Pefo vn blanco fobre vn azul, y; 
a el contrario , es buena colocación; à la manera, que en la níufica 
los vnifonusno conllituyen armonía, fino aquella dulce confonancia de . /á wufica tai. 
vna tercera, vna quinta, y vna o¿kva; y afsi también el amarillo fo- vn;fonus M CÓHJIHM 
bre el rojo , 0 junto a el; el rofado j 0 el rojo fobre el blanco ; y éílc p n armônia. 
fobre otro qualquiera, refaltan grandemente ; como también el ama- s 
rillo claro , porque eítos dos fon agudos, ò tiples de cita muíicá ; y Blanco,) ¿ñhartlU 
rofpe-b de ellos, qualquiera otro color es remifo, y batfo; con qu¿ claro fon colores agttÁ 
contraponiendo :. ò• invirriendo, fiempre iwzen buena , y arnioniofa dos j bf demás, ref-. 
còlocacioli; refervandó los colores mas baxos/como carmeíies, mo- feão de ellos Jen re*. 
rados, y verdes obfeuros, pata los fondos, y extremos coritrapueitos à mips. 
cimpo clavo. ' 'olfertaacn dé Ui 
' T amblen ha de cbfervar, que los verdes firvan como de canlpo verdes en las flores,. 
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a las flores; como fe ve en el natural, doaie íanDre ella? p red omi-
nan á los verdes , fean de la naturaleza, que fueren; y afsi no le han de 
•íubir mucho de claro, y con ei1to mantienen fu color mis her mofo; 
porque quanto mas fe aeltran, tanto mas defeaecen, y-pierden fu 
verdor. . 
Sigan las hojas de También ha de obfervar ,que los verdes; ello es, las hojas, y 
la plnnta la-natura- vaftagosde la yerva, ò planta, que fingiere, fean de la naturaleza de 
leza de laflor. la flor, à donde fe arriman, ü de donde ella procede ; y afsi en la rofa, 
fean las hojas, y vaftago de rofal; en el clavel, de clavel, &c-
§. i ir. 
HAfta aquí hemos traçado (quanto lo permite el aíTumpto) de 1¿ buena organización de vh florero en común: refta aora el tra-tañas efmUs, de rar de las flores en particular. Y comenzando por la rofa, como reyua. 
fojas, ¿e ellas, digo, que es mucha fu variedad; porque las ay blancas, ro-
fadas, ò encarnadas-, difciplinadas, carmeíies, terciopeladas (que lla-
man carmines) encamadas, õ polor de fuego, con el embes dorado, y; 
otras totalmente amarillas. La^ blancas fon muy apiñadas, y fuelent 
rogear vn tanío quanto azia el centro de la fimiente; y eíta fe ve muy; 
poco,yelboton,cilloalgoverdofo. La encarnada (que es la masco-
l í iun)esde varias e/pecjes; wa,que llaman rofa de Alexandria 5 la 
qual es muy crefpa, y no muy poblada de hojas; y entre las vitimas, 
azia eLcentro, fe defeubren los granitos de la femilla de color dorado, 
y, el botoncito en medio entre "verde, y amarilb. Otras llaman de 
cíen hojas, que fon muy pobladas, y vnidas. Otras, que dizen de Dina-
piaña, fon mas crefpas, hoja mas menuda, y bien poblada, y de mas 
fubido color. Otra efpecxe llaman rofa Cajlellana, las quales tieneri 
pocas íiojas, y grandes; y las que fe íiguen à la primera orden, ocu-
- panics vacíos, que ay entre vna, y otra de las primeras; y en el me-
dio tienen bien defeubierca la femilla, como vna cprona dorada, cont 
fu botón, ¿orno las antecedefttes. 
Las rofas azoradas, fon las que en la hechura, y fymetría fe pa-
recen à las de cien hojas, aunque no tienen, tantas; fu color general es 
çaíi blanco, y tiene repartidos en las hojas vnos lampazos, y rayas 
mas encarnadas, que la haze muy viftofa. Las carmeles fon de color 
' mas fubido, que el común, y la hechura como las-de Alexandria. Las 
terciopeladas, ò carmines ,.fon hermoíifsimas, pocas hojas, pero muy; 
compueftas: el color carmen obfeuro muy fondo, y fu íimiente muy" 
dorada, con fu botón, que forma todo vna corona muy hermofa. 
; fo/^ eoior Laŝ rofas encarnadas, ò color de fuego , fon en la hechura como 
kfgj los carmines; pero el color de las hojas por la parte inferior muy en-
J * * cendído, como el vermellon; y por la parte de afuera de color dora-
do , o amarillo encendido. Otras ay totalmente amarillas, de color 
muy perfeólo , y fubido, pocas hojas, y en la compoficion muy feme-
iantes ã las antecedentes; pero también las ay bien pobladas de hojas. 
Y es de advertir, que todas eftas efpecies de rofas las he vííto natura-
les en los Jardines de él Buen-Retiro, y demás Palacios Reales, y Jar-
dines de Señores. 
Symetr'ia de la bo- El tronquillo, 0 vaíhgp de ellas flores es efpinofo, y ks efpinillas 
j a verde, y vaftago fc>n acarminadas. Comienza el capullo en vn pezoncillo verde, de 
delasrofas» donde nacen vnas penquíllas verdes, que abrazan las hojas de elcauü-
llo^ y eftas fe retraen azia el pezoncillo , en abriendofe la rofa. Las 
hojas de fu tronco , ò vaftago fon aobadas, y de la grandeza de la yema 
de el dedo pulgar, con poca diferencia j fon algo afperas, y con punti-
llas alrededory fiempre falen de el vaftago principal vnas ramillas à 
trechos, cada vna con cinco hojas; la vnà en la punta de la rama, y 
dos a cada lado; eftas en la rofa de Alexandria fon mas afperas', y 
grandes; en todas las demás ion menor es, y. mas fu aves. ' ' 
l V 
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SIguefe aora el clavel, que también es rey de los Vergeles: efté fien» Varias dlferèmUi do doble , es muy poblado, crefpo, hermofo, y de varios colores, dé Úavéks Jt í JpM* 
porque los ay .blaficos, .azotados, riiQuados, carmenes, encarnadinos> tría >)> coloíéh 
y terciopelados, y todo? fon de vna hechura, mayores, ò meñores, f 
de el medio de la copa les falén dos briznas blancasj que fe cruzan, th-
roícaftdofe vna ñziá vn lado, y otra àzia el otro; y todas las hojas fon 
blancas por el nacimiento, y .en los extremos de éilas fon algo hàrpa-
-das con vnas {junticas, ò almenillas» El cañoilcillo doiide eftân conte-
uidas, es â manera .de bellota verde, y comienza por el pezón con dos 
.ordenes de quatro puntiças yerdés tmy vnidas ̂ .y acaba en pfras iju?-
tro mayores. Su vaftago es }if<j 5 largo, y delgado, y laazg vn nudillo, 
de el qual defpide dos hojas, vn^¿ cada lado, y eftás fon largas, en- Vaftago \ y hoja* 
Corbadas algo ázla fuera j y ^canaíadas, an-gôítas j y agudas, y fu color ^ If f}A*ÍA àè el cla-i 
es algo azulado, La. clavellina es de la miíma hechura i y colores, fo- . 
Jo que no tiene mas que quatro hojas* 
La azucena , todos faben, que es blanca, pero no todos fabertj Symtria j y coiti* 
^ue tiene feis hojas, las tres mayores, que fon las de adentro, y que fijidéñ dé l a a z m á i 
ataban mas redondasy las otras tres dé afuera * quê cubren las juntas 
de las otras, y acaban mas agudas, y todas tienen dos venas por el me-
dio , y fe encorban àzia fuera defde fu mitad t y dentro tiene k azuce-
na feis vaftaguitos blancos j y délgado's, como alfileres, que terminan 
en vnas íemillejas molfudás, como granos de trigo dç ¿olor de oi'o; y 
en el medio otro vaftáguillo tna^ gruf ííb j y algo verde ^ que ácabl én-
corbado en vn botoncillomas verde.' i •*' 
Efta nuíic-d. fe Pinta folã j ftn&.enm ramo, acompañada cgñ , ' ¿ ¿ M A J * * * ¿ : Í 
ptr^s, qp4, fe le figuen, mas, p mwos &l9'&s,; y los c^llqsr^ qúsm- * 4 m - « W M H 
do eftân para abrir, fon latgos ^ e g a i p - w j f d é d o aíiulai?, y èn m ü -
dio algo mas hinchados, y poco menos â los extrenios; y á efte ref-
pedio fe van, figuiendo los demás; y mientras mas â la puma, diími-
huyen mas, y vàn perdiendo el color blançç > degenerando én ve-rdo-
ib, X acarminado. 
£1 vaftago principal de eíia flor, es_ algo aiHoretado, y grueíTo, Vaftagôy hojas de íd 
como el dedo meñique , y va en diminución-yarro jando dos hojas ver--' planta de U azucena' 
des agudas,y acanaladas,vna à cada lado?y luego fe hguenptras 
dos encontradas, haíía que llega donde náce la flor, à cuyo principio > 
echa otra hoja , y lo mifmo haze en todasíj y el vaftaguito de cada 
azucena es delgado, lilb, y ̂ redondo, como Vp junco j y cali blanco 
verdofo;en el pie fon las hojas grandes ^largas, agudas, yencor-
badas. 
El lirio Común es morado, y muy hcrnwfo; componefe de ffis Symetria, j comí 
íiojas, las tres boltean azia abaxo, y fon terciopeladas, y en el medio f oficiou dç el Inm 
vna vena molfuda amarillita y junto à ella fe derraman ynas lineas, 
ò rayas tortuofas mas claras en la mifma hoja ,y a el medio de elk fe 
pierden con lo mas fondo de el morado, y acab^chata, Ó Caíl redon-
da. Las otras tres hojas (que nacen en m t ó o de eftas j^íuhen arriba^ 
encorbandofe âzia dentro, haziendo capullo huecoy eftas fon algo 
mas azuladas, y cref pas, con vna vena mas clara en medio ; y â el pie 
de ellas, por la 'parte de adentro, tiene cada vna vna hojilla mas tiefa, 
que acnba dividida en dos puntas. Todas eftas leis íiojas nacen de vn . 
botoncillo, que-lo cubre vna hojilla rebocada de color de cebolla fe- Vaftago i y bojai 
ca; y el vaftago es lifo , largo, y verde, y íuelen venir en cada'vnd «f ^ flanta de el Un 
dos, ó tres lirio: i la hoja de la planta es larga, tiefa, aguda, y fin ca* r '10% 
nales. ' 
De cfta nurrna hechura , y fymetria los ay rnmbie-n blancos fotaí- itrios Vanees , y 
mente , v muy heanofos. Los capulíes defpuesde tu Va^agoverdejec» Vranctj<an<>i. 




Lirios lirlcoi anta-" 
Villos. 
Lirios palúdicos* 
> '.Sytñetria,y i;ar¡í* 
íladde los tulipanes. 
Symetria ; y tom-
fo/icion át elanmoley 
Symtria, y coni-
pfiáon de la peonía. 
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tad,yâeKefgojydcfpuesprofigue el color de el lino, acabando eií 
punta , à manera de vna bellota grande. Y de eíla miftna hechura los 
ay tainbíeü, mayores, y menores délo ordinario ,de color Frañcií-
cano, ó ceniciento obfeuro. ' 
Ay también otra efpecie de lirios, que llaman líricos, y fon miijr 
hermofos, y varios de color; vnos fon totalmente morados, y tienen 
fus tres hojas caí! redondas, dcfpues de fu penquiUa , y fe rebaeiveit 
àzia fuera, y en el medio tienen vna venilla de color naranjado; y à 
el principio de efta hoja redonda fe levanta, reboiviendo azia arriba, 
otra hojuela pequeña, que acaba harpada en dos puncas; y luego er* 
e l vacio de entre vna, y otra falen otras tres hojas larguillas, angoíhsr; 
y caii derechas, como el dedo Índice, y 'acaban harpadas; y todas 
eftas hojas nacen de vn botoncillo verdè, y pequeño , que íigue def-
pues de otro largo, â manera de hueífo de datil, y algo efquinado. 
De efta fnifma hechüra, y íymecria ay otros amarillos * con hí 
venilla en medio de la hoja redonda ¿ muy "naranjada, y encendida de 
color; y luego la hojuela chica, que tiene junto â s i , yâ declina algo» 
a morada, mezclada;,con el amarillo claro; y luego las tres hojas lar-
gas fon de color morádo cafi azulado. También ay otros totalmente 
amarillos, y muy encendidos, quê  fe crian en las lagunas, y /icios 
pantanofos, que caíi fon de efta mifma hechura, falvo, que las tres 
hojas de abaxo fon mayores, y las tres de en medio mucho menores,' 
que los antecedentes; pero las hojas, y, tallos de vnos, y otros fon ccx̂  
molos primeros. 
í . y . 
EL tulipán es muy fémejante- â ia azucena > falvo, que las feis ÍIOJ jas, que tiene, fon todâs iguales, y mas anchas, à manera de! 
hoja de lanza, y todas guardan Vn mifmo orden en el nacimiento de fu 
vaftago, y fe recogen âzia dentro las tres de ellas por la punta, y, Jas 
otras tres (que fon las de afuera) fe quedan caíi derechas, y tal ves 
rebuelvc vna j ü otra azia fuera con caprichofa travefurary quando 
yâeftanmuy paíTados con la fuerza de el Sol, fe abren de él todo-
uefcubriéndo en medio feis vaftaguillos, con vna bellotilla blanca ver-
dofa , donde eftà lâ femüla. 
*De eftos los ay totalmente blancos, totalmente amarillos, mo-' 
rados,rofados,y fojos) pero los blancos, y amarillos fuelen muy dd 
ordinario fer azotados con algunas vetas, lampazos, ò lineas 5yâ de 
encarnado, ya de morado, yâ de carniefi,con travefura,y variedaci 
muy hérmofa; eftos nacen cada vno de por si defde la planta, con fu 
vaftago lifo, â manera de junco; y la hoja de la planta es â manera de 
la azucena, pero mucho mayor ̂  y mas grueíla. 
El anemole es también flor muy hermofa , y varia; componefe 
de ordinario de ocho hojas, de el tamaño, y fymetria de las de U ro-
ía ; y defpues fe le íiguen otras menores, que median entre las ante-
cedentes; y en el medio tienen vna corona de femillejas, y hojilJis 
menudas muy populofa, y;%n botoncillo molfudo verdofo, y à vez'es 
amoretado, y caíi negro. 
Efta flor también es muy varia , af ,i de colores enteros, como c'c 
rayados fobre blanco, y amarillo, à manera de el tulipán: nace de fu 
Vaftago defde la planta s aunque con algunas hojillas ã trecho-,, d iv -> 
ñera de hoja de peregü, pero mas tofea; y afsimcfmo es la de fu 
pla'nta. ^ 
La peonía es como vna rofota grande, pero muy carmefi , y m,v 
poblada de hojas: nace de fu vaftago , fin mas boron , y con aleim is ho. 
jillas verdes harpadas en tres, c quatro puncas agudas; y afsiinct-ro 
fon las de la phnra , aunque mucho maj ores, y con tallos, 7 vaft -
largos J las ay también campciinas, ' * "l '.OS 
2 1 
Capitulo Vil . 
i t -
- E l renuck» qs" cafi de la meftna hechura , pero poco mayoi1, ¿iue 
m clavel, y de ortllaario de color de fuego; pero yo los he v'úio eí'ca- • 
rolados ,7 ¿mbien blancos. . , , , ' , . „••• , 
La adormidera es flor muy capnchofa, hermofa , y galkrda; na-. 
çe de fu vallo go ün otro bocón : tiene primero quatro hojas muy gran-., 
des anáottas en kv nacimiento , y ane ias, harpadas, y charas, azia eh 
fin con muy meiofo deforden. Sigucnfe , enere eítas s otras q. ¡atro 
menores, y de la mifma hechura , y en el medio tiene vn gran pena-
cho de hojuelas menudas enrizadas con hermofa traveíura , y én ei 
centro vn botón grande, y verde, donde recoge la femilla, y termina 
en vna coronilla.con vn circulo amarillejo , y, vna como eftreila eri; 
medio,de el miftno color. . . • 
Eíla flor tiene también varios colores; pues las ay enteramente, 
blanras, encarnadas, carmefies-, y moradas. Las ay también matiza-
d a de blanco, y algunos lampazos, rayas, y golpes encarnados. Tanv 
bien orr,s rienen las hojas grandes blancas , y elpeilacho azul, encar-
nado , 6 mondó , y de el mifmo color golpeadas las hojas, eípecial-
mente en ios 6 jequecillos de fus extremos. i 
La malva loca , ô malva real, también es muy varia de colofes, y 
liermofa : fu hechura eS à manera de la rofa , pero ño tan çncorbadas 
las hojas, frendo mayores las primeras, y las demás van difminuyen-
do, y cncrefpandofe convn penacho muy graciofo;y las ay blancas, 
azufradas, rifadas, encarnadas, y carmefies, y nacen muchas de vn 
folovaftago. 
Lilas fon las flores mayores, y mas notorias; que a averias de def-
çribir todas, fuera nunca acabar: y afsi folo diré dé las mengresí 
que el j^min-tiene cinco hojas, otras tantas el azahar; chia rtjo, ò 
vata dé; Jefsè.»íeis , y fu vara ty capullos à manera de la azucena, $ 
alhelí ( que. eñ'-Aftdalucia'ÍlaiT4ali;,4//4/7/ ).xiene folas qúat iòh$ús} 
otras tantas la mofqueta, y la flor de la jeringuilla, y las florecitas 'de 
los geld'-es, ò nnundos; los junquillos, y jacintos à feis; cuya noticia 
importa para no echarles m is hojas de las que les. dio la naturaleza à 
aquellas, que Us cieñen contadas: cofa, que la puede filcalizar qual* 
quiera de mediana obfervacion* u. 1 : 
Spneirid dé el ré¿ 
nució, 
Symtria J ór^á-
nlzâcm de la. ador-i, 
mdera*. 
Variai à i f ímáàs 




hâdà de hôjai de aU 
gums Jares fe^ueé 
nau 
§. VI. 
Tguenfe aora las frutas, que tambien.fon cofas eampefmas, y perte-
necientes à el Pais; aunque en efto me detendré poco: porque; 
como fon cofas de comer, citan mas en la noticia dé todos, pues todos 
las manejan : lo que no fucede con las ñores, q.üedos mas las miran muy 
ligeramente. Y afsi digo , que las frutas * por la mayor parte, imitan 
lo glob'do de la tierra en la forma redonda; deque pocas degeneran en 
fer algo aobadas , como las ciruelas , falvo las Imperiales, ò cafcabeli-
llos, que fon redondos: los melones, tanlbien ,-por la mayor parte, fon 
prolongados: la pera también degenera en la forma à manera dfi cam-
pana ; efla fu ele* tener algún rofadito toikdo en aquella parte, donde 
mas la ha batido el Sol; y lo mifnio tienen otras muchas frutas > y aun 
mas encendido el color • como fon las pomas (que en Granada llaman 
manzanas mor ayas ) las granadas, las camuefas, los peros agrios, los 
mclococoncs ,"y duraznos: eitos dos vltimos tienen alguna comifura, 
o pies lu.'-a, como también los alvancoques, por fer efpecieduSma 
íiiya: lo que no tienen las demás» Las camuefas fon algó.mas prolon-
gadas , y ¿zia la ñor mas agudas, y alrededor de ella tienen cinco teti-
llas , ò pezoncillos, que es fu dhlúrívo de las demás frutas de fu eípe-
cie. La afpcricga e - mas apanétada, y no admite rojo, guardando iu 
color nativoan-avíUo claro. 
Las vbas tienen varios colores, y fo¡-maS; poroue vnas fon redon-
das , otras aobadas , y otras mas gruellàs a el principio, que a el tin, y 
fon 
Las frutas por U 
tnayor partê fon ré-i 





fu tas . 
VãYieâââ de laf 
'ifhas en la firm4->y. 
i olor. 
rçg ElCopíantí. tIbíò Quinto: 
fon las qué llaman de teta de haca; eftas no mudan fu color; porq uè 
íiempre fon blancas, y fe hazen con el verdacho, ocre, y blanco , to-j 
cando los claros con vna cinta azulada, y la reflexion con ocre, y blan-
co , mas, ò menos ,feguh participare de la luz i las otras íuelen variar 
ele tintas, porque las ay rojas, y negras; y â vnas, y otras, defpu es de 
la tinta o-eneral, fe les toca de luz con la tinta azulada, y en la refic-; 
xión con el rojo, carmeíi, ô morado, fegun fu color lo pidiere. 
., „ f Los hiços, y brevas tienen la forma de la pera, mas, ó menos 
Symtrta; y atft- crecíf¡os. ¿ vnos i y otros ay dos caitas: vnos, que llarrían higos blan-
Vencias de (os higos j f ^ ^ ^ ^ aIgo vercj0í-os. y otl.os negros, que tiran algo à morados; 
prjvés, y en gflaráo maduros, fe rajan por algunas partes, defeubriendo lo 
blanco de la corteza, y tal vez lo rojo de la medula, y granillos de 
adentro j y efto baftc en quanto â las frutas, por no dexarlas ĉ uexô  
fas, aviendo gaftado tanto tiempo en flores. 
C A P I T U L O O C T A V O . 
D E L O S M E D I O S , £ V E P V È D E V S A t 
el Copiante para ajufiarfe mas à el originai 
§. I . 
^VIENDO Y à tratado de las cofas, que pueden cáufáfi 
à el Principiante mas dificultad en el manejo; ferà 
conveniente tratar también de los medios, de que 
que fe puede valer, para ajuftar mas la copia > que 
HSWWK hiziere à el original , en razón de contornos , o 
. j , s S & J ¿ Í ^ » perfiles; de eftos, el mas común es la quadritula; 
V u h i â i d e t i Ma* que viene à fcr lo mcfmo ^ que vn p:tipie . pues 
¿Yteula ̂ araajujtar f j r lo • ^ çyno tambien para lo mayor , ó mcJ 
{as copase fu vjo, ^ ^ 
Efta, pues, fe forma, repartiendo el ancho de la Pintura origi-J 
nal en las partes iguales, que fe quifiere, y en lo alto las que cupie-í 
ren, fmhazerlas por eflb mayores, ni menores, que las de el ancho,1 
aunque quede algún quebrado, como mitad, ò tercera parte, &c. y; 
hecho efto, con vn hilo, y aguja, íi fuere lienzo , ir paílando por los 
mifmos puntos feñalados en la orilla, atravefandole hafta la otra orilla 
de el ancho , quedando como lineas paralelas à fus lados, y defpues 
cruzar las otras lineas, ò hilos de lo alto en la mifma conformidad; 7, 
íi fuere tabla, poner vnas tacholitas en el cantero de la tabla, en dere-
cho de la feñal, y por ellas ir paflando el hilo en la mifma conformi-; 
r dad,y quedara la Pintura perfeòtamente quadriculada, como fe ve 
L a i í ) . I . t ig-4. en la Figura 4. Lamina 1. 
Hecho ello con la original, y fiendo igual el lienzo de la copia, fe 
executara en ella lo mefmo, y con las mifmas medidas; pero tiradas las 
lineas, ò con regla, y clarion, ó con hilo eftregado con yefo mate, y, 
defpues bien eíKrado de punto à punto, levantarle de el medio, y' 
dcxarlc caer de golpe , para que azotando , feñale ; y afsi coni 
todas las lineas, quedara proporcionalmente quadriculado con el ori-
ginal , y defpues fe anotarán con fus números i . 2 . 3 . ¿¿c. por- fu orden 
las quadriculas de vna , y otra Pintura, comenzando defde vna mifma 
parce en la vna, que en la otra , como parece en dicha Figura. 
r Olfervachn para Pero fi la copia.no es igual, fino mayor, ò menor , en proporción, 
las copias majores, b fe ha de guardar la mifma regla en el numero de las quadriculas, de 
menores y que el erigi- fuerte, que fcan tantas en la copia , como en^cl original; ò bien fgan 
may of es, 0 menores, fegun fuere mayor, ò menor el lienzo, corno 
fe 
Capituló VIU; 
fe nora en las dos Figuras A,y BjcVoIcnfe imagine fer la original A,dB,' 
para que confidcie ier mayor, o menor la copva; perofiefta no es 
proDorcional â el original; dio es, que fi el original tiene de alto tan-
to y medio de fu ancho , y la copia algo mas, ô menos; ò fi.es quadra-
do , y la copia no lo es: para eífco importa mucho la inteligencia de la 
regla de proporcmes , que puíimos en el Tomo antecedente, 3 '.cap.i.' 
/¿•Lzov- porque en elíe cafo es menefter proporcionarle > tomando el. 
lado mas angolk»,y quadrandole ; y fi el original tuviere defpues de 
ín cuadrado vna tercera , o quarta parte mas, darfela â la copia > y b 
que fobrare j darfelo a donde mas convenga > o repartido en los dos 
extremos de arriba >u de abaxoyB.à valado , ò à otro, fi es tendido; 
y luego quadf ícúlar,lo que yâ eftà proporcionado, guardando la igual-. 
dad de el numero en las quadriculas , comò en la FiguraB, (que no-; 
tAmos) que aunque en la realidad es menor, que la A* tiene ínayor 
proporción en el lado ct e-jy afsi tomando el lado e,f, menor, fe le buf-' 
ca fu quadrado hafta</,y queda con efto proporcional à la Figura A,' 
que fe f ípone fer la original , y es quadrada j y la porción c, ^que fo-
bra â la parte de arribafe puede dexar pararei campp,donde©0'ayv 
tanta dificultad; aunque también fe puede dar la mitad arriba, y {a 
otra mitad abaxo.; bien,que efto.de añadir cofa.fubftancial (e-nüqs V ñ n ^ 
cipiantes particularmente)fe hade evitár quaiito- fe pyeda^porque í 
no degenere de la perfeccioti dé lo demás. ' ' / -'..•/'[•»',:," 
Hecho etto, y notadas las quadriculas con fus números, fe ira di* > 
bujando con el clarion, obfervando en qué quadricula cae cada cofa, y, 
liafta que parte de ella fu be yô-.baxa, mas , 0 menos; como fe puéde' 




cuyoaao ae no.propaiiartq :ae,,i.a l̂ineas jp coniuinos, que preicrrioidi 
el dibujo',, qtie Jlaqi í i^s »íPry<W#dK ilwfajp* liPJflV? ferâ 'Wxer jpojç 
ynaparte, y-d€Ílexerpoí¡j)tra.í• • '• ' " 
i . i l I A . 
Lotro medio, de que puede valerfe-iêí^piânte, para, ajuftar éií 
. ^ todo rigor fu copia â el original, foío puç^e í e w k para de igual à 
igual, que es t o m l o s perfiles. Eíto fe haze con carmín •( por 1er co-
lor tranfparente, y d̂é poc^ciíerpó*) bignj^sleido con el azeyte de 
linaza, y con vn pincel de pmjtà i pafiàndo todos ios perfiles, y con* 
tornos de el mifnio original; â la manera , que eltán las dos Figuras 
A , y B, Lam. r. y teniendo ya ajuftadó vn carton, ô papel grande â fu 
tamaño , plantarfeíe encima , y eftando bien aflegurado en las quatro 
eíqmnas, eítregarle muy bien con Vn pañuelo )#para que fe impriman 
los perfiles; y fi para efto fe pufíere vn rato antes el carton fobre par-
te húmeda, fin mojarfe, imprimirá mejor. Defpues fe levanta, y, 
puefto fobre el lienzo de la copia, y a lavilk el original, fe van re-
corriendo con el pincel, y c\ carmín todos los perfiles, que no eftu-
vicren bien fçnalados; y hecho efto, fe linípiá muy bien el original, ef-
.tregandole con la palma de la mano vn migájgn de pan, hafta que fe 
definigaje todo , facando el carmín, y dexañdo muy limpia la Pintura, 
pcípucs fe pica el papel con vna aguja gord» por todos los perfiles ,- y 
hecho efío, fe eítarce fobre el lienzo, eftregandole vna mazorquilla 
de ceniza cernida , ü de ycfo en polvo ,:y/obre ello fe va paflando de 
perfiles concarmin, y fombra , y defpues fe và copiando con las ob-
fervaciones dichas en ios Capítulos antecedentes. 
EJta prariiea , ò indufaia , quantb" es vdl para cafos precitos ( co-
mo retratos, que fe repiten , o alguna cofa efqriíita, que fe ha ds co-
piar puntual, Y repetir varias vezes) es dañofa, para los que defean 
aprovechar; v afsi deben huir de ella quanto fea pofsible, porque con 
Tomo í í . H ello 
Mododt UníârM 
perfila à el origina^ 
Modo de fimptaf, 
él original , dejpuei 
de tomados los perfik 
les. 
Ño defoeí CopUtí* 
te habituar/e k tornar̂  
los perfiles* 
| 8 ElCoplânte» Libro Quinto: 
eftofê entôrpecêk ptadici de el dibujó, y ííenipre es lo mejor k 
quadrícula, y aun fm ella, en cofas de poca íubílaricia. 
Otro moâo âe W Ocros coman los perfiles con papel delgado azeytado, poniendo* 
WAr los ferjilej. Id encima de el original, y WaslUciertdofe, los van paílaiido con ei 
pincel,y carmirt, y defpües lo pican fobrí otro papel limpio , para 
<jue efte ílrva para eftarcir; pero eftô modo HO és can puntual, porquá 
muchas menudencias fe pierden, y oculcari, 
t th 
r f ^ \ t r o medio ay muy. fácil, y breve para tomar los perfiles, y e^ 
Aíem brwi^faá con vn vej0 negro, de lo que* llamaft toquilla de humo j'ó vo-
ri/ para tomar loi ]ancec{ejtaiia, eíHrado erivn vaftidor de crés quarcás de krgo ,y me--' 
ferfilet c<m ti velo* ¿¡¿ V3Lti ¿Q ancho (que es él qué tiené dicho yolaricè) aünque cambien 
fe puede hazer de dos anchos en vaftidor niaypí^a el refpe&OjVm'endq 
las'orilías â el tope con feda rriuy delgada, y que el vaítidor no tenga 
travéfaño. Difpueílo áfsí éfte Velo, fe planta fobre el origMal, y ef-
tando bicn aííegurado, fe vàti pallando en el los petfiles con vna pun-
ta , ô ciariotl de alvayalde en feco, â la manérá, qüé èftàn las dichas 
Fiftitas Áj y B,4 y luego, que éíHn codos paíTados ^ fe quita: de alli, 
fe pone fobre bl lienzo, en que fe ha de exécutar la copia; y eftando 
bien aíTegura^o fobre llano, fe eílréga con vrí pañuelo fuavéilience, y 
fe pafla à el lienzo todo lo dibujadd eri el velo con gran puntualidad, y. 
diitincioñ. ' . 
'frolfí Sok* â ifiduftríâ (de que 'he vfado mucfiaS vézés) la halle en folio 
fta^ írait Fer/freãid ^r0^>da Sphlamberto ̂ O X O V Á S ^ Ç , eferiviò de Perfpedliva Pradlicx; 
' * Je con grande acierto, como lo flotamos ¿n el Tomo pf iméfo, lib. z, capA 
lio. §. j . en el Catalogo dé los Efcritores de la Pèrfpéâivàj y ès vnme-
'dio VtiHfsimò, y perénné; porqué en facudiéndole coñ vflas plumas» 
queda como fi tal no fé huviera hecho; y dé eftá fuerce büelve à fet-
'Moctô âemettt el fenipré y qué fe quiere; y íí el original fuéré mayor , que él > fes 
ilo ' puede répétír, haziéndo vnas feñalés en los quatro ángulos, que ha, 
peupado j y paffarlo > defpues de facudido mas adelante, defeubrien^ 
dolasfénaíesde los dos ángulos imrnediaíos: y dé efta fuerte fe 
puêdèn fàcár tõdos los perfiles de Vn quadro, por grande que 
fea, fin que a efte fe le perjudiqué en nada: porque 
en facudiéndole con vpas plurtías âlgun polvi-; 
lio, que le aya "caído, nó lé queda fe-
nal alguna* 
L I B R O 
L I B R O SEXTO. 
E L APROVECHADO, 
T E R C E R O G R A D O D E L O S P I N T O R E S ; 
Sextum eft y mvenlre de tm fimile ad id) quodmvemis^ 
Erato, fire Mu/a 6. 
, inveniens fimile , dtcimr. ( i ) ( i ) Fulgent. Afy¿. 
tholog. i . 
Pleffragerens Eratõ}fa!tatfede, carminey T>(tltitt(l) ( ^ )Virg. in tpgn 
A Sexta operación intele^ual, que pradica el W i -
bre cn la inveftigacion de la fciencia, es CGmenzai1 
yà por si â obrar libremente, produciendo algunas 
cofas ,feme]antes à las adquiridas, y arregladas â 
los preceptos, en que citaban fundadas, para que 
de efta fuerte merezca ocupar la tercera grada de 
efta Efcala Optica, y comience ya à coger algunas 
flores de efte apacible Vergel, como efectos de la Cultura, que coií 
tan guftofo afán lia continuado. A efte a£tó mteleftual llamaron los 
Antiguos Mytologicos Erato, ( ? ) lafexta de aquellas mentidas Dey- ( 3 ) Hef od. In Jua 
dades de el Parnafeo Choro , y la que comienza â influir en el enten*- hifleria iuxta Mu/a^ 
dimiento algunas efpecies, que exciten el genio para la invención, rum feriem^ 
fecundando la memoria con el caudal, que tiene ateforado en el en-
tendimiento. Paralo qual le inílruirèmos eneile Libro en los docu- * 
mentos, q/e ha dcbbfervar , para que profiga la debida Cultura, haíla 
coger los frutos fazo nados, que debe producir elle deliciofo plantio, 
mediante el copiofo raudal de efta hermofa Pyeride ; con cuyo apa-
cible , y amorofo concento fe convertirán en defcanlo los afanes,y; sn 
delicias los fudores. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
1 0 g v E D E B E O B S E R F J R E L AFKOVECHADOl 
fará Fintar for Efíampa, 0 for yn dibujo». 
$. I . 
O Es pequeña la dificultad, que trae coníigo el aver de 
Pintar el Principiante por vné Eítampa,, ó por- vn dibu-
jo ; y afsi muchos han yfurpado%is vozes-de la fama por 
eítos medios, por aver llegado a confeguirlo con emi-
nencia; porque , a la verdad , es vn grado ya muy venta-
jo fo , y en que muchos fe han quedado bien hallados : porque como el 
vulgo"no diilingue entre las cofas , que fon copiadas , o inventadas; íi 
no fe dexa llevar de aquello , que perece bien ; de aqui es, que iiíbn-
gcando elaplaufo populai: a el amor próprio, y ciie armándole de la 
H z pe-
Dijicuítad de Pin» 
tar el Principianta 
por 'vna Eftampa, ò 
d ¡hijo. 
Gradoventajofo el 
Pintar bien por Efi* 
E l focorro âe las 
Eflampas ha malo-
grado muy luddas In-
genios. 
Medios, que ha de 
vfar el Principi ante, 
far a que le firva de 
eftudw el vfo de las 
Eflampas. 
Temerario arrojo, 
ckfde Copiante, à In-
ventar. 
Dos cofas, que ay 
que fuplh en las Ef~ 
tampas , colorido ,y„ 
toques de luz. 
Ohjervacion para 
los toques de luz. 
Golpe de luz print 
cipal, a/si en el todo, 
como en cada figura. 
L a diferencia de 
obfeuros, gradua los 
términos. 
Hermo fur a de vna 
figura /ola. 
( 4 )Exquiíita fía forma, 
dum fola figura. 
Pingicur , & mullís 
vaiiata coloribus, cito. 
Frtfrt. Art. Grath, 
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pereza, y el defeanfo, deícaecen muchos en lo principal de el eíludio, 
malogrando el mas peregrino ínteres de el trabajo, y defraudándole 
â eftc el apetecido logro de la eminencia, con los crecidos inter eífes 
de la fama potluma! Efcollo es efte , que ha malogrado muchos luci-
dos Ingenios, mas por la flaqueza de perezofos, que por la vanidad de 
fadsfechos; y afsi cuide mucho el Principiante , aunque fe halle apro-
vechado , de no perder jamas de viita el eíludio, para que fe llegue à 
confeguir el fin de la jornada, que llegará íin duda , por muy poco,que 
cada dia fe camine, fin engolofmarfe en el fufragio de las El • ampas, de 
fuerte , que haga maníion en la mirad de la jornada ; fino que anees 
firva cílo de alimento 3 para profeguir con mas vigor el camino, to~ 
mandólo como eíludio, y no como íoborno, y obfervando en cada vna 
aquello, que tuviere mas peregrino; yà en la armoniofa compoíicion 
de ej todo >• ya en la valentia caprichofa de las aâitudes; eh la certe-
za infalible de los contornos; en la firmeza invariable de las luzes; la. 
obfervancia , y graduación de las fombras; la templanza de los lexos? 
la fuerza dominante de los cercas; la organización caprichofa de va-
rios adherentes; el trozo bien regulado de la Arquiteótura ; la refpi-
racion de vn celage , o rompimiento de gloria ; el deliçiofo defeuido 
de vn pedazo de Pais, todo bien arreglado, y acorde , de fuerte, que 
ninguna cofa embaraza, ni ofende â laotra; antes bien fe ayuden de 
fuerte, que íi qualquiera de ellas fe quita, no pueda fubílftir la per-
fección de el todo; à la manera, que en la integra, y perfecta organi-
zación de el cuerpo humano, qualquiera parte , que fe le quite, la 
dexa diminuto, è impetfeílo. 
De eíla fuerte ha de vfar el Aprovechado de las Eflampas , confi-
derandolas como medios para el eíludio, no como fines para el defean-
fo; y fiendo afsi, rengólo por muy loable empleo de los eíludíofos:; 
pues fuera temerario precipicio arrojarfe defde el grado de Copiante, 
à el de Inventor , fin paíTar por los medioSj que le aífeguran fin tropie-
zos elcamino:coía,que ha defpehado à niuchos,por falcarles aquel cau-
dal de efpecies, y copia de noticias, conque las buenas Eílampas van 
enriqueciendo la mente, porque fe halle fecunda en las ocafiones,para. 
producir elegantes conceptos ,0 partos de el entendimiento; que de 
otra fuerte degenerarán en monftruofos abortos. 
$.11. 
AViendo, pues, de Pintar el Principiante, ò Aprovechado por' vna Etlampa, avrà de confiderar, que en eíla ay fiempre, que 
íuplir dos cofas; la vna es el colorido; y la otra los realces, ò toques 
de luz; aunque en eíla vitima ay algunas tan puntuales, que ni aun 
eflb les falta pero fon muy raras: y afsi en cafo, que los aya de fuplir 
elPrincipiante ,debe confiderar con toda atención, lo que diximos 
en el Tomo antecedente, lib. 3. cap. 3. por todo él; y efpecialmente: 
la definición 15». obfervando, que en las cofas globofas, ò que partici-
pan de alguna redondez, fiempre ha de fer el toque de luz en el medio 
de la plaza de el claro, dexando la media tinta alrededor; y a eíle ref-
pcâo en Lis demás cofas, aquella parte iluminada , que mas fe acerca 
á nueftra vifla ; guardando fiempre vn golpe de luz principal, afsi en 
el todo, como en cada figura proporcionalmente, y rebaxando lo de-
máscara que aquella parte fupere , y de ella fuerte quede templado, 
y armoniofo; porque de ordinario, en las mas Eflampas, todos los cla-
ros fon iguales, y folo la diferencia de obfeuros "gradua los térmi-
nos. • ' 
En quanto à el colorido (que es el mayor empeño ) avrà de ob-
fervar, fies figura fo!a, echarle toda la ley de lahermofura de colo-
rido, y de colores, que pudiere admidr la naturaleza de el fugeto; que 
afsi nos lo advierte elFrefnoi. ( 4 ) Perofieíte fuere adufto,y peni-
tenre. 
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rente, como vn San Fr anc i.ico de A.fsJ<, vn San Antonio Ab.íd >!i otro 
Sanco Anacoreta , fera fu mav,or perfección, y hetmofura <, lo que mas 
exprefíare ta auílcridad, y penitencia de aquel fugeco, y la propríe-
dad en el color , y forma de fu habito, 
§. I I í. 
PEro en los aíTumptos luitoriados, defpuçs de aplicar a el Héroe principal lafupcriov eminencia ,que pueda tener (como fe ha 
dicho)fe ha de acender en las demás figuras>que le acompañan,3. 
que ninguna le predomine ; ello es, que no fobrefalga mas que el, ni 
tanto; y que á elle refpedo íean rodas mas rebaxadas , variando de 
tintas en las carnes; atendiendo, no folo â la diferencia de el fexo , y 
la edad , donde la mifma naturaleza nos lo enfeña; fino aun en los que 
fon devna mifma edad, y fexo, huleando íiempre en la variedad la 
belleza ; aplicando â vna figura el colorido mas claro, y azulado ;â 
otra mas rojo; a otra algo pálido ; y à otra algo trigueño : y a efte 
mifmo refpe¿to en los varones de todas edades, fegun los coloridos, 
que'deferibimos en el Libro antecedente, cap. J. Y en los adheren-
tes,y campos guardar aquella^ templanza, que no defeomponga la 
buena organización de la liiftoria, y la graduación, y contrapoíicion 
declaro,yobicuro. 
Pero fi en vez de Eftampa , es vn dibujo, por donde ha de Pintar 
el Principiante , fera mayor la dificultad, porque _eftos, de ordinario, 
eitdn menos concluidos; y mas fi es folo vn rafguño, y apuntamiento 
de el codo, fin digerir las partes! Para efto fe necefska, no folo de las 
obfervaciones antecedentes, fino de poner algún modelo, ò el natu-
ral , para executar los extremos, y aun los deínudos,fi los tuviere; 
procurando coger, no folo el mifmo perfil, ó contorno ,'que moftraré 
el dibujo, fino que goze el natural, ò modelo dela mifma plaza de 
claro, y obfeuro, por mayor, que moftrare el dibujo, y que confie 
de aquella mifma exprefsión de afecto; con lo qual fe podra fupíir 
mucho, aunque en los paños, y otros adherentes aya alguna flaqueza: 
bien, que para algún poco de pais, flores, ò frutas, fea licito valerfe; 
Ô bien de el natural, en lo que fuere pofsible ; ò hiende otras, execu-
tadas de buena mano; procurando acordar citas, y otras cofas adhe-
rentes ala hiftoria, de fuerte,que eftèn como criadas, que firven; 
no como-Señoras, que mandan; fujetandofii,digo, âlas %utas;no 
que las figuras fefujeten aellas. # 
C A P I T U L O SEGUNDO. 
D E E L MODO D E E S T V D U R POR E L N A T V R J L , 
y lo queje debe oi?fervar en los Retratos. 
§. I . 
L Eftudio de el natural ha producido hombres tan 
Eminentes, que han vfurpado juftamente el renom-
bre de vnicos; pues fieñdoefte el objeto primario, 
y efpecificarivode efta Facultad, no ay que mara-
villavfe, que continuando en fu efpeculacion, llegue 
à íublimarla , de fuerte , que ocupe el lugar de la 
Eminencia , fin dexar arbitrio à el juyzio humano, 
paramas afcender , legun la limitación de nueílro talento. Afsilefu-
ceJiõ â Michael AngelCarabacho,que fiendo en fus principios Al-
bañil, que tendia cl cíiuche a los Pintores pára Pintar â el frefeo, 
repreliendido de fu honrado genio, fe aplicó á Pintar por el natural, 
en-
La proprkdaã et 
la mayor bermojura. 
< Olfervacion para 
Pintar por ma Ef-, 
tampa hijtoriada. 
Dificultad "(h Pini 
tar por vn dibujo, el 
Principiante, emo fe 
ha de vencer. 
rJcuerdo de los ad-
herentes en vna hifio* 
ña . 
Eftudio de el MtH¿ 
ral ka producido hom». 
bresEminentes, 




Sevilla ha temdo 
hombres muy. Emi-
nentes. 
"Para ir à ejlwliàr 
' i Italia, is menejler 
jryà adeUntado. 
Por que no aprove-
chan en el Arte mu-
chos , que vàn à ejlu-
diar à Italia. 
^ L a chachara lia-
liasa de los ignoran-
tes. 
Quadre de el Caf-
tillo de Efnaus de 
mam de Cerezo, 
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"encerrado en vna bobeda, ô cueva, vfando de la luz de vna c larabo-
y a , parahazer mas relevadas fus figuras; de fuerte , que quando co-
menzó à facar â el publico fus Obras, pafmò a Italia , dexandofe arras 
las de otros muy adelantados. Lo mifmo acaeció à nueftro Murillo, 
que avergonzado 3 de que fus Pinturas folo fervian para cargazón de 
Indias; aviendo juntado de efte comercio vna cantidad confiderable 
de dinero, fe vino â Madrid , donde frequento el eítudio de el natu* 
ral , y aprovechó de fuerte , que ayudado de vn gran güilo, altamente 
difpenfado de el Cielo, quando bblviò â Sevilla, y comenzó â facar 
Obras á luz, pafrnados de tan eftraño primor, no fabian cuyas fuef-
fen j ni quando lo fupieron, podían creer tan no efperada mudanza: 
fiendo afsi, que avia entonces en Sevilla hombres muy Eminences,' 
que le hizieran opoíicion; pero fin agravio de ninguno , los aventajó â 
todos en el buen güito, fin aver el vno3 ni el otro tenido grandes Maef-
tros de quien aprender, fino con folos vnos muy ligeros principios, yi 
lo que la vifta podía percibir en las Obras de los Antiguos, ayudados 
de fu gran genio, y natural gufto. Y aun en el Carabagio no es tanto 
de admirar, por averfe criado à Vifta de aquellas Eminentes Obras de 
Roma, y veftigios de la Antigüedad; pero en Murillo, que no faíió 
deEfpaña ,y fe cHó en Sevilla , à quien debió los primeros rudimen-
tos ; y que aunque en ella ay cofas grandes, no compiten con las de 
Roma : aqui fi,que fe pafma la admiración! Dexandonos exemplo 
en efte,y otros,para que ningunodefeonfie,aunque la fortúnale 
aya negado el fufragio de vh gran Maeftro, y h ocaíion de desfrutar 
aquellas felices Regiones de la Italia, tan fértiles, y fecundas de las 
maravillas de efta Facultad. 
Pero íi la fortuna le deparare ocaíion â el Aprovechado de pafTaii 
à I ta lk , le ruego, que no la pierda, yendo Aprovechado; porque no 
íiendo afsi, fe bolverâ como fe fue. Muchos he conocido en el difeur-
fo de mi vida, que han paíTado â Italia, con animo de adelantar en el 
Arte; pero pocos han logrado efte beneficio; y eflbs han íido los que y i 
iban Aprovechados; afsi porque eílos y atenían afleguradq d genio; 
como porque fe hallaban mas hábiles para percibir con facilidad eí 
fruto, y convertirlo en faludable nutrimento con el calor de el eítu-
dio; tanto en las célebres Eftatuas de los Griegos, quanto en las Obras 
Eminentes délos Italianos en los Templos/Galerias de los Palacios, 
y Frifos de las calles de Hbma^ Pero los que no han ido Aprovecha-
dos , ó yâ por faltarles el genio, Ó yâ por lo poco que fe han aplicado, 
aturdidos de verfe en aquel portentofo laberinto de maravillas, pri-
mero, que convalecen de efte affombrojfe pafTan muchos m c í e s , y 
aun años,fin aver emprendido cofa de fubítancia, por faltarles la 
aptitud,y facilidad neceffaria, para acometer las Obras mas importan-
tes para el eftudio; y canfados yà de andar corriendo fortuna , 5/ paf-
fando trabajos en-tierraeftraña, fe acuerdan de las delicias, y el def-
canfo de la fuya , y dizen : E a , vamonos a Efpaña, que con dezir, que 
hemos ejlado en Roma , nos tendrán por los mayons hombres de el mundol 
Y con efto, y vn poco de chachara Italiana, y aquello de el Campi Jo-
lio , il Vaticano , la Piaza Nabona, le Ter me di Diocleciano * i l Herede di Par-
né fio , la Venere di Medici, il Laoconte di Belbedere , &c. emboban à mu-
chos mentecatos en las converfaciones, de fuerte, que los juzgan por 
vnos Michaelcs, y Rafaeles! Y mas quando ven, que abominan todo 
quanto hazen los otros Efpañoles, notándolo de mal dibujado; y íi vén 
algo fobrefalienre, que no lo pueden abfolutamente defpreciar, dizen: 
Per ejjere dun Spagnoln non è cativo. Como lo dixo vno de eítos, viendo 
el quadro de el Caílillo de Emaus de mano de Cerezo, que efta e n c í 
Refe'étorio de los Recoletos Aguftinos de efta Corte; que no Pintó 
masTiciano, ni el Bailan , Tintorero, ni Betones, ni fe puede, dibuinr 
mas; pero eíto dura, hafta que fe van viendo fus Obras, en que los 
Cápltülo IL 1̂ 
liiayorés defeílos fon lósele el-dibn ío, qué vienen blafonandoí como 
eftoy harto de verlo.) O quantos, pudiera nombfaf, que quizá de 
avergonzados, por vérfe ya deícubierta fu niaraña, fe lian muerto dé 
pefadumbre ! Y nías quando han hallado á otros j qué dexaron en los 
rudimentos de la ProFeísion muy aefeditadós, y hechos hombres' dé . 
importancia ; porque el tiempo , que ellos anduvieron tunando, los 
otros éftuviéroft eíludiando â píe quedo •> fin perder tiémbo, ni oca- i0 à • * * - 4 
fion, fréqüéritañdo las Academias, y el eftudio de el natural en fus a p r o v l L ™ / 0 ? ! ! ! 
Obras.ydelaTheorica enlos Libros,yMaéftros. Deyrio.de eftos ^ro"echíir e l ^ -
dixo otro de los Pfeudo-Romanos, que fe acordaba guando N. fe con-
tentaba con dos reales, y àora no avia doblones con qué'pagarle. 'A 
que le ref^ondiô vn fu amigo, que fe hallaba prefente: ¿bverkr. n i l A¿uda rer eaa ¿ 
la diferencU; qué *y de curfar las Academias de Efpana , o Usi Hofterias de 'vna mordacidad 
'Roma • refpuefta, con que fue cprrégida fu mordacidad.-, , , 
Y afsi, buelvo á dezif, qué el que pudiere logrado.Vféa con las 
circunftáncias, que he referido % pues el mifmo Adagio Italiano, y 
iaim efpañol, nos lo enfeñá '; Qtá ajjenofen va à Roma làfeno[enretorna. • ' ' 
"Por Io qual, tratando Carreño con vno, que para acteditarfé dé inte-
Íigenteven la Pintura, blafonaba de aver éílado en Roma; carifado ya 
de o i ñ e , Í é dítO v £ n verdad, feñor miague yo he efiado también en la Graclojo ÍHem M 
Vnlverfidad de Alcala de Henares , > "me he venido fin Jaber fi quiera mufay barreno. 
mnfs.. Y en varias ocaíioiies, que fe òfréciõ dezirle^de alguno, que 
avia venido de Roma, y que era vn páfmo lo e[ü¿ liazia ( como éilaba 
yà tan deféngañado de íemejantés càfos) refpphdia con gran cachaza: 
Dexefflo .CJrrer-3 que eilo parará. Y anadia 5 Miren ,feñores, efios fonvno 's. 
mblador de Verano s c¡Ke todo es truenos, y relámpagos, viento, y agua y y 
luê o fe deptpãrecen , fin aver fido de beneficiar* alguno para lá tierra. Yafsi 
ciuáado tíôti faber apf oyechar la òcaíiòn • que es fumma torpezá, aver 
eftadò eíá lâ' Afhéñüíídé k-Tíitof a > y bolvérfe â fer la irriíiõn > y él lu*. 
dibrio de los peritos, ânh^uè teiigà c l ãplaiífdde los camuêfos. Pero, No Je 'defcmfktlè 
íi efta ocaíion no fe pudiere lograr, lio fe defeonfueie por éíTo el eíttí- el que'•ño pudiere l<¡± 
diofo, feguro, de que, fiendolo, no le faltará el aprovechamiento, grar èl ir à efindiat, 
como lo acreditan los mas Eminentes hombres 3 que Ka tenido Efpaña, à ltalia. — 
NucftrO Car reño,Rici, Alonfo Cano,Cláüdío Coéllo,Ccrezo, Efcalante, Pintores Èmfimès^ 
Cabezalero, Joféph MotenOjAntolinez^Matias de Torres, Francifco Ig- Efpamlês, que no fue-
nació j Valdes el Sevillano 5 y Ribaltâ el Valériciano, y òtros muchos; ron a efiudiar a Ita~ 
ninguno de eltos fueron à eftudiar à Italia i y cada viio por fu camino Ha. • 
fueron el pafmo de la Pintura; porqué en-líègando â la eminencia: 
Panes magis > & minus non variatur fpecies. PúCS lio fe contempla por No es hoinfir¿^rañ¿ 
hombre Eniiiletitc folo aquel, à quien nada lé falta ; fino aquel, à quien de el-que hkda'le1 fal-
le falta menos; qué ÍO demás es impófsible : pties némo finé ermine viviti ta ¡fino él que lefkhd' 
Nueílro Velazquez fué â Italia; pero' no à aprender $ fino â enleñar: menos. 
pues el Retrato i qué enttíncés hizo dé él Papá Inocêncio X. ha üdó 
el pafmó de Roma ^ copiándole todos por eftudio j y admirándole por 
milagro. Y oy día fe éflima por allá vna cabeza de íhahoád Vehz- Velaz-quei. no fue a 
quez , mas qué vna dé Tíciatto, di de Varidich; y de nueílro Murillo Italia à aprender \ ft* 
no es menos eftimada qualquiéra obra de fu mano. Y afsídefengañé- no à enfenar. ' ; 
monos, qué las ocaíionés dé adelantar * por allá las ay mayores; pero 
por acá áy las baftantes, para los qué fó quiérén aplicar í éípécialmen-
te defde qué fé ha fecundado Efpaña con tari Eminentes Eftatuas, y 
Pinturas, como oy vénéramós, de los primero^ Artifices dé Europa, y • 
Grecia ; y las que nos ha cfcafeado la fortuna, nos las franquea 
el beneficio dé las Eftampas, y la noticia de los Libros: Lihròs de las K n -
como lo véaios dé la Coluna Trajaria, y Antoni- turas, y Obras mtfc 
niana, él Sepulcro dé Ovidio, las Lucernas gms de Romd, 
Antiguas , y Rorila Subterrá-
nea o^C, i 
| . ÍL 
Oirás , y EJlatuas 
en que ha de efludlar 
el Principianta 
'Lo que ha de obfer̂  
'lar el Principiante en 
la Academia» 
4 tloino %A de, cmeü^ 
fe*^.. '/* figura,en.la 
Academia el Princi-
piante. 
Corrección y que ha 
de tomar el Prtnci-
tfianté en la Acade-
inÍ4' 
: Cmó ha de dpr la 
fjdmera media tinta À 
t t dihu,}o» 
Corno ha de apretar 
íos ji>fcnros Jobre la 
media tinta general. 
Obfervacion para 
tocar de'luz. el dibujo 
de Academia } ¿ de 
Vwdelor, 
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§. 11. 
SEntâdos éftos principios, y liabílítado el Principiante eneldibujd de las Eítatuas, ò modélos de proporcionado tamaño, y aviando 
copiado varias Eftampas de las mas íelectas: como las Galerias de Ani* 
bal, de Rafael, de Cortona, Lanfranco , Obras de Polidoro, y el Do- ¡ 
minichino, y femejantes, como diximos en el Libro antecedente ; en-
trara à dibujar por el natural defnudo , valiendofe de las efpecies de 
buena fymetria, hinchazón, y valentia de contornos, que tendrá ob--
fcrvada en las Eftatuas, y Obras referidas; porque no íiempre fe en-i 
quentra el natural tan robufto, y proporcionado, como es menellers 
y en pegàncjofe à él demaíiadó, fueíe pecar de feco, y mezquino el di-i 
bujo; y efto, ò bien fea en el retiro de fu eftudio, fi no huviere Aca-5 
demia, donde fe^hallare; ó bien fea enfila, quando la ay. 
Pero íi tuviere de ir à la Academia, ha de advertir lo primerOjj 
que fiempre ha de tomar de diftancu de el natural tanto y me4io (pon 
co mas, ò menos) de la grandeza de el objeto , para poderlo bieix 
comprchender. Lo fegundo., cl'éxar que .tomen lugar los mayores ,71 
los que yàfç regulan por, Maeítros, à nueftro modo. Lo tercero, pro-
cure (íi lo permite el íitio) tomar a-fsiento junto à alguno de aquello^ 
de quienes tiene.fatisfaccion, que lo hazen mejor , para poder obfer-
Var algunas cofas, afsi en la organización de la figura, como en el ma-í 
nejo, y eftilo. Lo quarto, obferve también ,,para fu goviernO) la plan-, 
ta , que,, para eftopuíimos en çl Tomo a-ntè,ceâente de laTheorica^ 
lib. 3. çfip. $.enla aplicación de la Propof. 16. donde advertimos por me-; 
jorfitio defde tí, hafta D , en la planta dela Figura 8. Lamina 3.con| 
Jas demás circunftancias, que alli podra notar. 
Hecho efto, y prevenido el papel pardo ,ü de alguna media tinra^ 
'para que fe pueda tocar de luz, y que fea por lo menos en medio plie-^ 
go de marca mayor, tanteará con el carbon fu figura, procurando ha-
zer primero vn efquicio,ò apuntamiento de el todo, de fuerte, quq 
encage bien fu figura en aquel efpacio, fin que fobre * ni falte papel; 
que eflaesla gala de el dibujante. Y afsi apuntada en debida propor-^ 
cion, vaya defpues digiriendo los contornos con gran cuydado, y ob-: 
férvar aquellos, que vna vez cogiere : porque fi ha de andar mudando; 
cada vez, que halla alguna diferencia en el natural j nunca acabara, 
figura. 
Hecho efto, y 'en defeanfando el modelo (que afsi le llaman a el 
natural) enfenarà fu figura à el que tuviere à fu lado, ò à el mas ex-
perto , para que fe la corrija; y lo que le advirtiere, oygalo con hu-
mildad , y obfervelo fin replica, dándole las gracias. 
Corregido, pues, con el carbon lo que le advirtieren, paftarà con 
la punta de el lápiz todos los perfiles, 0 contornos con los demás apun-
tamientos de la Anathomia, que fon los dintornos, y defpues limpiara 
el carbon, eftregandole con vna miga de pan; y hecho efto comenzara 
â fombrear con el lápiz plumeado (o bien fea colorado, ò negro) to-
das las plazas de la fombra; pero con gran fuavidad, é igualdad de 
plumeadas, y defpues eftregarlo con vn trapito, no al hilo de ellas 
fino atravefado, defperfilando con el mifmo trapo azia los claros; y 
concluido efto, ir defpues apretando con el lápiz, donde convenga' 
eftregandolo tal vez con la yema de el dedo meñique , hafta que ten^a 
la fuerza neceíTaria, refervando fiempre la mayor para los ficios mas 
profundos. 
Concluido lo que pertenece ala fombra, y dada alguna media 
tinta azia la parte de el claro en el campo de el papel, y apretándola 
mas, ò menos, donde fea menefter para defpegar la figura, tocara dé 
luz aquellas panes de el claro, donde ve refaltar mas la luz en el na . 
tural, en que hade proceder fiempre con gran diferecion, no cmpl [{-
tar«.¡ j 
Capitulo II , 
tando los claros, fino dexahdò, que firva la medía tinta dé el papel, fx 
tocando folo en las partes fuperiores, y mas relevadas 3 donde la luí 
hiere mas de retío , 7 no de obliquo, como diximos en él Tomo pri-
mero , ¿ü. 3 • cap. 3. defi». 19- con lo qual avrà concluido fu dibujo; y; 
continuando dé eíla tnanéra, irá fcada dia adelahtândò, y t»erficÍoñam 
dofe mas, afsi con la repetición de los ados, como con la obfervanciá 
dé lo que le advierten, y ve executado en Otros. Y para tücar dé luz 
las figuras, prevengo, que nunca vfe de el alvayalde , porqué con el 
tiempo fe toma, y buelve negro 1 fino de clariones, hechos dé yefo 
flanco, molido en lalofa, defpuesde templado y endurecido ] u dé 
clariones dé lápiz blanco, que le ay bueno; 
§ . t í i . 
EÑ quanto â los Retratos, convendrá fiempré obfemr, qué go¿ zen bien de la luz, huyendo la démafia de las fombras, éfpécial-mente en los.dé las Señoras,, porque fé efcufára con feífo muchas pe-
íadümbres , y mortincacionés, procedidas de la ignorancia. Y afsi 
para eftó convendrá poner el natural j fí es de hombre, enfrente de 
si; y fi es de Señora, mas azia la manó derécha , obférvando ÍO que* 
diximos en el Tomo primero, lib. 3. cap. ?. Lamina 5. Figura 8* 
Dicha fera en efte cafo encontrar eí Pintor con fugétòjque fe 
contenté con lo parecido , fin bufear lo íífongeado; fiehdo cierto, que' 
en los Retratos, lo mas perfeólo, es lo parecido: y ày cáfos, en que 
el pobré Pintor fe ve en vna muy notable tribulación; porque fi da 
güilo â el dueño, pierde el credito con los defapafioriados, que cono-
cen lo deíTémejante; y fi atiende á lo parecido, quédà diíguiládo el 
duéño i y mal pagado el Pintor, fin faber como efeapar de alguno de 
ellos dos efcollosi . , , , • ' 
Eñéfto tiene ittuchòjquè traba|ar íá diferécion dé el Artifice^ 
procurando imitarla que praòHcô Apeles en el Retrato de el Reyí 
Anrigono, que diximos en la primera Parte; pues fiendo defé&uofo 
dé vrt ojo, fe le ocultó, poniéndole cali de medio perfil > ( i ) con cu-
ya diferecion fe libro de tropezar en vhõ de los dos efcollòs, de átré-
v ido ,úde lifongero; quedando contento, y agradecido el dueño, y 
el Ardfice ayrofo, y defempeñado, como laureado de dífereto! 
Es meneíter , pues, en los Retratos, demás de la buéha eléccioii 
de luz, que diximos, obfervar aquellos tiemptís, y ocafiones, en que 
el retratado eílà de mejor, y mas grato femblante, y color i a la mane-
ra , qué íe fuele dézir : t̂e'e buenà efldbàs dora para retratada \ Y ello ef-
pecialmentè fe ha de obfervar en períbnas Soberanas; pues aunque 
entonces no eften afsi, baila, que alguna vez lo eílèri, y no por eiíb 
dexa dé {t i el miímo íligetOi 
Además de eftó, es meneíler advértír , que los Pintores no efta* 
mos én tan Ínfimo eílado, qué no feamos capaces de hazer alguna mer-
ced , aun â los mifmoS Rey es. Y afsi fíempre, que en el roíro fe pu-
dieren moderar algunas cofas, que no favorecen à el fugeto,comd 
alguna ruguilla, alguna flaqueza, ò mal color > fin faltar à los contor-
nos , y á la mancha general de claro, y obfeuro (que fon los principa-
les fundamentos de lo parecido) fe debe afsi execurar; ( ¿ •) pues aun-» 
que entonces por injuria de la edad, ü de otro accidente, no eftc pun-
tualmente afsi, Jgun tiempo lo eílaria. Y fe califica ^ que eíto, en el-
todo, lio puede perjudicar alo parecido ¿porque quando fe ve en al-
guna diftanclâ Vn fugetó^ én qué folo fé percibe la máñcha général dé 
claro , y obfeuro , y fe pierden las otras menudencias, rió por dio de-
Xa de conocerfe quiénes el fugeto. Cofiquefé inííeré con évidéncias 
que el contorno, y la mancha general de el daro, y obfeuro , fon él 
principal fundamento de lo parecido; y que lós demás fon accidentes, 
y adminículos, que conducen poco alo fubílancial de el intento. Pero 
Tomo I L * I ©ftè 
Clarion para túca? 




Trlíulaclon en auà 
fiiélen verfe los Pititay 
res en algunos Retrai 
tos. 
Diferécion de Ap¿¿ 
les en el Retrato dq 
Antigonai 
( Í ) Obfervavit hoc in 
AntigonI Piâura íudü-
tiofiíàimus Apelles. Nam 
cum orbatus eflec lumí-
ne altero , id yitíura in 
ta rula exptobare illi no-
liiit , fed ingeniòfo In-
vento , dura obiiquum 
coüocat pro reâo , egre-
gjè dí'fsimulavít. Sífce/. §e 
Lo (¡He fe ha de ob-
fervar en Retrates de 
per fonas Soberanas. 
Otras obfervacio* 
Mes para favorecer los 
Retratos de perfonas 
Soberanas. 
\ 2 1 Dtinde rerum slí-
quavuni ea iiicetduni eft 
cônditío, vt repreienta-
í! quovis tnodo nefas fít^ 
auí perkulofílm , üutíg-} 
hümvé. Sthefibi, 
Objervnchn para 
tmar el ayre a vnRe-
¿rate. } 
y 'ÈiPimr 'fi'h'd "ie 
fentar para hazervn 
Retrato , aunque fea 
'delante de el Rey. 
'Eri que confi$e} jftte 
kma cabeza tníre a to-
'¿as parte s> , 
TModo fácil de acs-
%r-m Retrato^ 
' dificultad de hallar 
para todo Efiampa, o 
fapel àpropofito. 
8$ El Apro^c!ia3to. Litro Sexto; 
eíla excepción fim íblo para perfonas Soberanas, donde aya algo, quel 
fuplir; no para.todo linage de fugecos. 
En lo demás, fuera de el roftro, con mas razón fe les avrâ de 
favorecer: como en la buena garganta, buenas manos, buena planta» -
y buenayre de el cuerpo, en lo que fuere poísibls. Porque prevengo 
en efto vna cofa importantifsima; y es, que antes de emprender el 
Retrato, para dibujarle, ha de hazer el Pintor, que el retratando fer 
ponga en pie, en aquella poftura mas ayrofajque naturalmente pue-
tie, y que pretende ponerle el Pintor, y en aquella , dibujarle, por-¡ 
que "en eito confifte el cogerle el ayre; y fi el Retrato fuere de cuer-
po entero, fe avrà de tener el lienzo defclabado, y apuntado con pocasf 
tachuelas j y en eftando dibujado, quitarle, y arrollar la parte de aba* 
xo, clavando lo demás en aquella altura, que fe pueda hazer fen-, 
tado. _ _ . 
£)efpues de; èílo, le hará ferttar a el retratando, y éí también fâ 
fentará (que aísi fe haze, aunque íea delante de el Rey, mandándolo • 
fu Mageftad * y fi no lo mandare , fuplicarle, le de licencia , para eíHç 
i»ien acomadado, para la operación) y de eíla fuerte, comenzar fu 
bofquexo j. aíTegurando, lo primero, los contornos, y fymetria de el 
todo, y partes; y defpues ir metiendo de color con paciencia, y gran-
de atención â el natural, fin canfarle entonces mucho, ni definir de-
mafiado. En que advierto, que es conveniente (en efpecial mientras 
fehazenlosojos ) que el retratando mire à el Pintor ; porque de eíla 
fuerte mirará elRetratO ã todas partes, y a todos los que le miran; 
es vna cofa, que celebran mucho los que no lo entienden , ni faben en( 
que confiíte. 
Defpues de Concluido el bòfquexo, dexandolo fecár muy bien¿ 
para averio de acabar facilmente, fera bueno vntarlo muy tirado con 
barniz de aguarrás, y azeyte de nuezes; ya hecho eíto, bañar los obf-
cüros j y pelo çon vna tinta de negro de hueflo, carmín, y ancorca, y, 
bolverlo â meter de color con paciencia, y limpieza, definiendo, k» 
que bafte, fin canfarlo, y retirarfe à mirarlo tal vez, y obfervar algu-; 
nas cofas, porque importa mucho 5 como también las advertencias de; 
alguna perfona diferéta, meditándolas con prudente juizio ; y advir-i 
tiendo, que lo bien Pintado, pocos lo entienden, fuera de los Profef-; 
fores; pero lo parecido, tanto lo entiende el payo, como el mas dif-i 
crcto. Dos cofas encargo mucho à el Pintor > que me las debe eílimari 
La vna es, que fe efeufe, quanto pudiere i de Retratos de niños, por-
que en eftos es impraéUcable la quietud, y firmeza de poftura, que 
requiere el Retrato, y fe aventura el credito, y la vtilidad. L a otra 
es, que fe efeufe también de Retratos de difuntos, porque demás de 
el horror, ellos tienen de si mefmos la diferencia, que ay de lo vivo a 
lo muerto; y luego que fe pafla aquella primera ternura, y tratan los 
parientes de los intereíTes de la ñazienda, fe les olvida el Retrato 
el pobre Pintor fe queda con èl, â coíta de vn trago bien amargo. 
C A P I T U L O T E R C E R O . 
O B S E R F J C I O N E S T A R A C O M P O N E R V N A 
blfiorla, tomada de diferentes papeles. 
$- h 
ENSAR El Pintor Principiante ,0 Aprovechado ,que pá* 
ra lo que fe le ofrezca ha de hallar Eítampa , 0 papel â 
propofito,fe engañara, porque apenas lo confeguirà tal 
vez; aunque algunos tienen en ello tal felicidad, y genio, 
que fin dificultad acomodan la figura, que encuentran, 
reduciéndola à fu modo; añadiendo, 0 quitando alguna cofa, ò va-
nan-
Capituló ÍIL 
ríímdo Lis íntignias, inílrumcncos,ò atributos; pero cfto puede fer 
fácil, en vna figura 3 cuyo veítuario no tenga preciíion decct-minadaj 
como fer Obií'po, ò Religioíb > ¡5¿c. y la que fe halla tener tragc fécu-
la r ; que en efte cafo , ierá menelter, figuierdo aquella mancha ge-
neral de la figura, que fe ha hallado, habilitarle el trage,poniendo 
ya eílo de fu parte ,ingeniándole , ò poc el natural, ò viíliendo vn 
Maniquí, que para efto fe fuele tener grande , ò pequeño (cuya defi-
mcion fe dixo en nueltro primero Tomo, en el Indice pamero) Ò 
quando no s vn modelo, que venga bien à la attitud, veítirlo de pa-
pel de eftraza mojado, fegun la forma de el trage, que fe pretendej 
que eftoyà es camir o para inventar, y es meneíter de algún modo 
'irle perdiendo el miedo. 
Y ft à efto fe huviere de añadir cortina, bufete, coluna, o algún-
trozo de Arquice&ura, o-Pais, todo ha de confiar de vna miíma luz, 
y vna miíma dirección a el punto de la Perfpeótiva, í'egun el pavimen-
to en que cítuviere la figura, cnas, ô menos elevado; procurando, que 
el orizontc (fi le huviere ) cftc arreglado a la altura de ei punto de la 
Perfpeótiva. . .• 
§, I L 
PEro fi lo que fe buíca es cofa híftoriada, y efto fe jha de componer de varios retazos; aqui es, donde milita lamayor dificultad : por-; 
que tal vez es â la izquierda , Io que es menefter à la derecha j y es 
neceíTario trocarlo. Tal vez viene bien la acción; pero la luz es dife-» 
rente. Talvezeftánlas figuras miradas de-punto alto, y fon menefter 
de punto baxo. Todo lo qual neçefsita el Pintor de graduarlo, y acó-, 
caodarlp de fuerte , que todo efte acorde 5 y governado debaxo de vna. 
mífma luz, y vn mifmo punto de Perfpeftiya; obfervaiido la. degrada-, 
ciondeíos términos, fegun fus 'diílancias j pues también puede #rc-;' 
cerfele vna hiftorieja â lo lexql ,fy haj^r vna en termino principa/,' 
que le vengá bien; y enéíTe-éafc) es mçnefjieçiaberla templar afloxan ,̂ 
do, efpecialmcnte los obfeuros, y nodefiqiçndo.mucho las menuden-
cias , y degradando l|Sç;t:iiK;as j icomoydixijiios "çn el Libro antece-. 
dente..' í ••£']:• .• / / \ '¡Jf), , . ; - ' -
También ay otra, modo de tomar, o W t a r , ^ué calí es inventar* 
y es, viendo otra hiftoria bien; organizada, tomar folamente aquel 
concepto de el todo: como fi en primer termino tiene algún grupo de 
figuras teñidas ,• y concrápiieé^as, tocado en alguna extremidad de vna 
luz fuerte; contraponiendo â otro golpe de figuras iluminadas, donde 
elle el Héroe de la hiftoria, ó: la acción ieñaíada de. el anurtíptQ.r.fi*.. 
guiendofe defpues otro termino de figuras en media tinta ,'con algún 
pedazo.de Pais, ò'Arquitectura ,,à-qué,ç0htrappngan > y ô1}11 rompi-
miento de gloria en la j^rte fuperior j con ff melante organizajcíon de 
contrapoíiciones. Y afsi, en viftade: eft̂  tan bkn regulado epheepto, 
f ormaj-â.«lfuyo el Pintor, obfervandòfolamente en ch to4p ía rnifma 
graduación , y difpoficion de términos ^arreglando ios trages,'y accio-
nes de las figuras, fegun conviniere à la .ex-prefsián de el alliimpto, y, 
aprovechandofe de algunas de las aótitudcs ,íque le parecieren mas 
galantes, y concernientes a la hiftoria,, y à. la mejor expreísionde fu 
argumento. . . ,- , ; 
Hecha efta ccmpoficion , fe ha de valer defpues, pára digerirlo, 
de el natural en tocio io mas, que pudiere , y efpecialmcnte en las car-
nes , y en algunos pahosm^s cí})eciaies,y.íieñabdos,qucaq^eilo^íU' 
píen por los'de'feas: ^cambien debe hazéi'-dibujo, particular de feú-
ras eiireras por el nnrcral, íi quiere ir adquiriendo labilidad de buena 
y' 
fe adqmcre.à fijerza^ practica^ m a t í m i c e iu2erf 
azer ;que a eJ:a T ' '" * 
calla, y bí'ena manera ; que es.la'qüe fe cortíig^c con el dhidío de el 
natural; no laque fe adq'uicre.á íiierzà^e pradica maten;;! ce ha2e _ 
liazer ;que à efta llaman m.-?/r, manera, y â eí Pintor , amanerad Y 
11 fien-
Obfervacion pafâ 
lo que fe bimere de 
añadir en ¿Igm* h\{\ 
toña, o figura hurtáis, 
da. 
'Dificultad de ctitirU 
poner vna hiftoria di 
diferentes retatas, _J> 
c mofe ha df acordar;. 
3 aprovecharfe faraÍA 
cemp fcmi de vna hifó 
toña. 
Ccí.no fe ha de efiu* 
din. r el rene eft o de I f i 
hiftoria yâ formada* 
Mala manèrií 3 ¡é 
cjiie f i o es hija ds ¡4 
pr.iH-'-ca*-
Buem mfttitmi,, Ikt 
que .0xlñi '¡«dée eMeff* 
dbodk dhmmmii 
•Mi-
* Hurt adi? Ih ¿fnt" ítír tor-
mudò dècEflkmfiaíj di~-
fermei.. 
jptntores ", que 
íogrado- credm .. 
tanda de Efiampas, 
kart' 
'àfedíos impórtan*-
ilfiímos para cd'ficar 
U acertado de vna; 
'ExmpUfmpsrratJte? 
fara eLexmsn de mái 
Himtai. 
fiendb la: pratica; hija, ¿ Q : el:eltidu-,;líé§;a\ à fei- t m corregida v queT 
aunüb>qüe. f& hazcdç pura practica, parece;verdaderamente heelio-
pOTrelímmralVyde eíla.fuetrefe adq .úere . y fe-conserva cfcredi'ro, y 
lk¡ fama inímortal5 de ios; hombres Eminentes., y L foti* mmierai, que' 
dize.el, italiano; 
A eíte modò:de; aprovecíiarfó el Pintor-para íti5 composiciones1, 
Háman:vül.ííarmente.Á«rAír rfiendoaísi, que. no le din eíte nombre $ 
d.Pintar: por Èibmpa;, fiendó copiada, puncuaImente: fino fob' a. 
es hecho por t'iampa de tal, 0 tal. Autor. Y yo no hall o otra razón, 
para eftadenomihacionitanodioía, fino que el que copia puntual men-
te la Eítamtxiiv,no le víurpa la gloria a-fu-Inventor; porque luego. dU : 
zen1, es copia de Rubensî  hde VàndiC y &c. Pero el: que lo ha compueílo 
dé diferentes papeles, esdeudor á tantos,, que no. pudiendb pagar ai 
mhgiinQ», féafóaicon el cáudalde todos; y por eíTo le llaman hurtar eiv 
buen romance, aunque;les cojan en vn mal Lar in.. 
Muchos Pintojresdia á v i d o q u e por-eíte medio han logrado graií . 
credito, y elUmacibn; y de ellos fueron Juan Antonio Efcalante;, que 
apuró los papeles de Tintorero', y de Veronès; y les fue tanaficiona— 
do, que aunlo que inventaba de fuyo, fe parecia a aquella: calta;; y n». 
era cfto.rapto por falta de caudal, como, por afición, à: aquellos Auto-
res.. Eo.mifmo dizen ,,que hizq. algún tiempo Alonfo. Caflo; pero m m 
cho mas Don Juan de. Alfaro>, y: motejándofelo.algunos, dezian: ha-* 
gan ellos otro,tantOv,que:yo fe lo perdono. Loxierto es ,,que elle gra-
do es muy proximo z inventar ; porque además de que la compoíiciorÉ; 
íiempre es fuya , neceísita de gran maña, y habilidad p ira formarla,, 
finque difeorden vnas cofas de otras, y queden gradüadasrd'ebaxo daí-
wia mifma luz, y punto de Perfpeótiva, poniendo de fu parce; alguno^, 
sdherentes, y aun fupliendo algunas figuras., 
§. l i t 
qpiero omitir en efte lagar vn medio;importáritifsimo j.paraf. 
i calificar lo acertado de.vna Pintura j Cipecialménte en eftal¿ 
que yà fon cafiide invención, y es ,.61 mirarlaiscpòr vn efpcjo j porque 
como las reprefentaa el lado contrario , fe miran como agertas, y fe: 
defeubren mas claros; los defeéJtos.. Etto no ercluye la corrección de 
los amigos de. é l Arte ,.,aunque: no todos dizen lo qué fienten, vnos pòr; 
cortedad, y otros por- mala intención j; pero quando, todo falte, nty 
puede faltar el retirar dela.viib la Pinturà (ò bofquexadà, o acabada) 
por al^in tiempo, y defpuesíyerla de golpe, que ella dirá lo que ellu-
viere defacordado; porque viéndola todos los dias, fe hazen los defec-
tros familiares: con el trato : a la manera , que quando vemns vn fugera 
eftrano-, nos hazen difonancia algunos defectos, ú deformidades, que 
tenga en fu roítro ; y defpues continuando el trato , no folo no fe eftra-
San los defed'os, fino que cafi parecen perfecciones. Y afsi j dexandòi. 
-dever rilieílras Obras, por algunos dias,fe miran'defpues;co-
mo; agenas, y luego haze difonancia el defecto, ú der 
fotmidad; que tuvieren,j y es meneíter ã el pun-
to tildarlo j ü corregirlo, antes, que con 
la frequência de; tratarlo , llegue, 
la, vifta. à. defeono-
eerlo.. 
w w W W 
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CAPI-
Capitufã IV^ ^ 
C A P I T U L O Q U A R X a 
INTÈLÍGENCIA , $ V E E l A P M V E C t t A W DEBB 
temr de U Arqulteffura, y fus efpma yjpropwemes* 
O Es mí anímóperfuadír'yque el Pintor; aya de' 
fer can Arquítedo, como «1. que lo es de Pro-
fefsion j pues paraeíto no ayvid.i, porque" es VÜ 
Arce íbberano, j de ÍUmma díffculcad, efpe-
cLdmenre en la foi-rificacion > y cortes de can*-
teria; y afsi no admite parcialidades en todos 
los fugetos: pero íi le ayudare el genio, enton-
ces puede el Pirtor bufc.tr los Autores, que; 
exprofcffb tratan de la Arquireftura y y van ano-
tados à el mar^eftr ( r } porqu¡e ay confiderablediferencia de el Arte 
de Edificar, â el conocimiento de las proporciones, y comeaetimicn-
tos , que la Arqiueeíi:ura muefíra en aquella forma exteri )r > que la-
vifta percibe; óues lo q- eno fe vé ,no fe Pinta: bien,que el faberr 
nunca daña. Y por lo menos debe no ignofar^ aquellos principios mas 
vniverfaíesde la Facultad, que trata; pues yaque noktííe parafaber-
la , íirva fuficienremente para fío ignoraría, 
Lâ Áqnií-e^ura > fegun conduce a nueílro propoíita? ( prefcin-
'diendo , como dixe > de el Arte de Edificar ) confia de planta^ 
títeíenco y y montea * ô alzado. Lá, plaftta és» aqueíla íicuacion» 
«délineacioft v^ue texmm&ft 'ek t m t m l o i compsitimienfoíç, y.dj£* 
tribuciones de el edí/ícjfe e í^it fár£^>^;jçí^y. . G 
aquella fabrica, y argamafaáecíiampbftetfíá , que profunda â el hon-
do de el terreno. Alzado es > toda' aquella elevación, y exreníion, que 
tiene, y mueftra fobre la tierra , elevandofe fobre- los compartimien-
tos de fu planta, con gallarda difpoficion., diftribuciori, .y fymetriaj 
fegun el orden con que efhmere executada : obfervando fiemprej 
rque vengan huelas- fobre buelos ? V anos Jobre 'vatios 5 ji macizó fobre matizo', 
eíio es, que fobre los buelos de vnas molduras > ptieden caer otr¿.s: y . 
íbbre el vano de vna puerta , pueda caer vna verttanl; y ibbre ella, 
otra ; y fobre el vivo de vn macizo, cargue otro > y no fuera de é l , ni 
' fobre los buelos; aunque tal vez fe difpenfa, eftando repifados. porque 
las repifas fuWKtuyen la firmezade el macizo., Como todo íó maniáef< 
ta la Figura r. Lamina 5». 
EN la Arquiteflura puramente de *Álbâmle,rÍâ > ó cal ¡ y cantó, t ú es neceííario detenernos, por no fer de nuéftro prôpoíito. La 
Arquiteóíura noble, que fe compone de las • cinco' ordtírieá Tofeana, 
• Dórica , Iónica . CorlntUa , y Compófiia , t i d álíumptÓ' de eftc Capitulo, 
Y aunque de ello tratamos en el primer Tomo en la Tabla de los tér-
minos privativos de la Pintura, no fe puede efcufar a^ui el tratarlo 
condife-enremethodo, por fer fu próprio lugar i reminendq à el c.u-
riofo à dicha Tabla, para faber el origen , è Inventores dé dichas cin-
co order.es; y para la inteligencia de fu pí'aéKea-, propondremos qua-
tro reglas generales. . . t 
La primera regla general, que ha de' obfefvar el Pintor Arqtu-
te61'o, es, que la mas baxa, ò gofa de' ellas" cinco ordenes, es la fofea-
va ', y que de ali i adelante- cada, coluna , fegun el orden coii que ã l à t i 
pucitas, excede á la antecedente' en vn diámetro de ftr planta,^-
cepto ía Compofitá ,,que%ueía mifma ptopordon- ^c fo -Cor iác í s^ 
i ' ty Autores' vqii®. 
ex prbftfo tratam d -̂
la Arqi itechira-'/^-
tfnbi», A*dred'Palk" • 
d'ij. U n Bapnfta;M-*-
bem ScAmotT. ^SéÜap-
dan Strilo, Ftey lía-; 
ténzo de Sárl'Nlcolasq 
$ otros,- . - ' 
Arte dé Edlficafyy lit-
Arquhctlura'i' 
r i^ntã de'U'Avqtog 
féãura , qkè est* 
Cimiento.' 
A/ẑ ado y que coftt' 
fea en' ¿a ArqulteEtu*: 
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Y ficado, como es > el modulo' (de que vfan los Arquite&cs, para Ja 
diítribucionde las partes) l i mitad de el diámetro de la cokii a en íu 
planta; fe figue^que teniendo la caña de la coluna Tofcana dozc mó-
dulos de altura ; la Dórica tiene catorze ; la lomea diezy íeis: y la 
Corinthia, y Compofita diez y ocho. 
La fegunda regla general, es, que el pedeílal, en todas las c;nco 
ordenes, ha de fer la tercera parte de la altura de la coluna , con vafa, 
y capitel; y la cornifa hade fer la quarta parte. Con que de aqm fe 
íig'ue ,queâ el refpeótojque vá creciendo la altura delas colunas, 
crece también la esbelteza de las demás partes; y afsi vân fucceisrva-. 
mente en el todo fiendo mayores, hafta la Corinthia. 
La tercera regla general, es, que la vafa en todas cinco ordenes 
tiene vn modulo de alto; y lo 'miímo el capitel en las dos primeras; yr 
también en la Iónica, fi tiene collarino, 0 halla donde cumplen fu cir-
culo las bolutas; en las otras dos tiene de alto dos módulos el 
pkel. 
La quarta regla general, es, que en todas cinco ordenes el fuíte 
de la coluna en el primer tercio es à plomo ; de alli halla la parte íupçw 
rior fe va recogiendo halla vna o&ava parte por cada lado; no en for-
ma pyramidal, fino curvilínea j aunque en la cantidad de la diminu-
ción , varían algo los Autores. 
» III. 
AViendo, pues, el Pintor de formar vn cuerpo de Arquíteclur* de la orden Tofcana con pedeílal jdiílribuirà toda lualtura e1* 
veinte y dos partes y media; y â cada vna de ellas partes lUmar'c tnaS -
ftodulo, y eíte fe dividirá en doze partes iguales ; y dándole à elpe^ 
deftal quatro modulos,y dos tercios,l'e le darán los catorze à la coluna^ 
con vafa, y capitel; y lo reliante à el arquitrave, firifo, y corniia; co^ 
mo lomueftra la Figura 1. Lamina 8. aunque por no caber en la altu.-, 
íta de la lamina aya alguna diferencia, y eílè partida la coluna. Y fi fe 
huvierende hazet corredores con arcos, o íntercoluníos, iGempre es 
conveniente darle ( por lo menos) de ancho la mitad de la altura do 
çlvano. ; 
Los buelos j y altura de las molduras, afsi de el pedeílal 3 compi 
tíe la cornifa, fe pueden reconocer por los compartimientos de el mq-j 
âulo. Solo diré, que el modulo, que tiene de altura la vafa, fe divide 
en dos partes; la vna fe dà à el plinto, y efte tiene de hielo fu qua-
drado fuera de el vivo de la coluna, excepto en la Tofcana, qu e tie-¿ 
ne algo menos, fegun fe demueftra en la Figura 2. ílguiendo la diago-
nal de el quadrado de fu planta ¿, b: la otra parte fe divide en tres j y; 
de eílas la vnafe dà â el liílelo, ò filete ; y las otras dos â el totes ' ó 
bocelon, que no ha de falir mas que el plinto; y â plomo de elle ha d^ 
yenir el neto de él pedeílal, qile es, confiderado,, íin molduras. 
Para hazer regularmente la diminución dela coluna, fe tirará 
.primero la linea perpendicular c, d, de fu centro; y donde termina ¡éi 
primer tercio tirar el diámetro e,f: y en la parte fuperior tam'bien r k; 
y a viendo hecho el femicirculo g,f> fobre.el diámetro de vna de 
las extremidades de el fuperior , como defdc ¿, dexar caer vna para-
lela alar, gy halla que toque el femicirculo en í jy defde aquel teca-
mento tirar vna paralela a el diámetro ?,/, cerno i , y f3 f3 ri y defpucs 
dividir el efpacio '*',/, en quatro partes iguales; como fe vé , •> 
y de las diviíiones tirar también paralelas à el diámetro <?,/, halla q'u 
toquen en la circunferencia e, g, r; hech o ello, fe dividirá también el 
efpacio de la caña alta de la coluna en otras quatro partes imales - v 
por las diviíiones fe tirarán fus diámetros ^f, »?,», K J - , y defpue? í 
vantarvna perpendicular defde la primera divifion i.de e l fcmíc -'" 
culo, baila que toque la primera divifiende la caña alta en c l c ^ " 
meti-Q 
IV. , 
iiietio k, li y hazer lo itiífmo defde la íegunda divífion & tiafta- Ú ñí&A «./.>^v <S 
metro » , y defde la 3. à ei tercero, fi¿c. y dèfpues defde / , h â â a ^ - A 
por los puncos i,», />4 fe tirará la linea curva de la coluna, de fiaertéj 
gue con fuavidad haga fu declinación, fin que; parezca pyramidaia ^ 
fe advierte , quê ellas divifiones ^ afsi de la .caña alta, como de el foi 
micirculo ¡..pueden aumentat'fe, lo que cada vno quifiere; efpeciali; 
mente, íí és mucha la grahde^a de la coluna, guardando fiempre eftè 
ínifmo orden-. Y por lo que tota á los nombres particulares de lo"S 
miembros de las molduras, y cuerpos, fe hallarán notadoŝ  en la pri-
mera Figura, y las íiguientes de eftaXaminaj .8 i finí necefsitar 4& pò^ 
nerlosaqui. ' . ¡ í ' 
SVpu ellas ya lás reglas generales ,:'que diximbs en eí §. 3. fe fíázl¡fos <iuêim % 1* 
cil la inteligencia de las otras ordenes rpues excediendo la cok- j £ . 
na de la orden Dórica en vn diámetro à la antecedente, fe figué j'qué 6 en ̂ "W* 
con la vafa, y capitel tiene de altura diez y feis módulos; y añadiendo -
a eílos la quarta parte (que fon quatro) para la cornifa; y la teirceni 
parte (que fon cinco y vn tercio) pata el pedeftal: fe ligue, qiictfkklà m 
altura de ella orden fon veinte y cinco módulos,y vn tercio; y de eíla 3 .Lait l»8* 
manera la diftribuirà ei Pintof ̂ quando fe le ofrezta'robfervaíido la dife-
rencia en los miembros,y molduras,que mueftra la Figura 3 .Lamina 8* 
Lo mifmo diremos de la orden Iónica, que excediendo à;;la>nj:e- Orden imca\ 
cedente en dos modulo^, tendrá fu coluna, con vafa, y capitel diez % ' 
odio; y añadiendo a eílos lá tèrcerà, y quartà .paitó nías de dicha can-' 
tidad/erà |Ma fu altura veinte y ocho módulos y medxo,di/í:ribuidos en 
la fqrtiu dMia^ y1 obfê ^̂  , 
que fe Ve en la Figura 4» Laminad,-> A qtrefe añade la Figura 5. de /a F%« 4* Laiíl» 8 | 
mifma orden, folo con la d¡fereacíaí^le«exier Colíajrino el ĉ piteii", J Ü ' 
vafa aquella moldura de los dos junquilíosíenare lbsidos tordes, d bo-
celones, por vfar los afsi diferentes Aücoresi • .-• 
Afsimefmo fe obicrvara. en la orden Corintliia , que íiendo todo . , . * >» 
el fuíle de fu colima de diez y ocho módulos, y tres de vafa , y capitel^ Vr<icH Csnm,**} 
que hazen veinte y vno; añadiendo à efta cantidad fu tercera parte 
(que fon fíete) y la quarta parte (que fon cinco, y vn quarto) vendrá 
A fer toda fu altura treinta y tres módulos y j vn quarto; y hecha fu 
diüribucion en la forma, que las antecedentes , quedara exafchimente 
formada eíla orden, con la gentileza, que le cor.refponde; obfervnfido t j , • T^^^, o 
la diferencia, que tuviere en algunos miembros, y molduras; como ©* • 
16 mueftra la Figura Lamina 8. ., ., . 
La orden Compofíta ligue en, fus medidas , y proporciones â la Orden Cmpafirã; 
Corinthia; folo diferencia en el ornato, en que vfa de gran variedad;' tiene U proporción d$ 
yà tomando de las otras, lo que le parece ; ya inventando, lo que mas U Corimhla. 
k agrada , y conduce â fu hermofura; como fe vé en la Figura7. La- 7, L a m * 8 
mina 8. y aunque en todas (menos enlaTofcana) fefuelen eftriar, o • \ 
acanalar las colunas;en cftá efpecialmente fe praclica muchó,y con fin- 4 
«-ularidaci defde el primer tercio azia arriba) dexando hecho fu collari* v m é d a d de el or*. 
no5y de alli abaxo reviáiendoíe de grutefcos,y foliages; f la divifion de de U orden Comi 
las'çftrias, 0 canales, fuelen fer veinte y quatro en toda la circunferen-. iafitá 
cia de la cpluna.Tambieñ fe fuelen hazer lifas,y rc^ftidas de feílones5y. 
pendientes de flores, ó frutas de oro ; y en los vaciados de los pedeíta-
les fe hazen también baxos relieves con vichas, foliages> ò hifto*-
nas 
A eda orden podemos agregar la coluna Salottionicá j que tam- í^lúha èdorwnml 
bien es efpecie de la Compoíita , en la variedad , reveirida fiempre , ó 
Ias mas vezes, de farmien os, 0 vaftagos de diferentes frutas; obfer- • 
vando feis bultos en la diftribucion torneada de íu altura, y en lo de-
más figue la variedad ¡, y proporcione^ de la Compofíta. Solo refta ad* 
ver-« 
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mrttmon dt ta vertir por regia generah qué dc las partes de k cornlfa, cl arquíerave 
tomV*. es la menor ; el friio algo mayor,; y la corona mayor, que el friíb. L o 
J ¿tmós lo enfeñan baftancemente las Eftámpaá, y la experiencia; co-
Mío también en los frontis»que vnos fon agudos , otros de medio pun-
tó -y Otros efearzano*, ò chatos, y rebasados í vnoŝ  abiertos, y otros 
cerrados; y en todos fe ha de obfervar, que la vitima tnoiaura de a 
<ornifa de las portadas ( que es la .gola, o talón réverfo i fe le quita a la 
«ofnifa de el dintel (que es el vmbral, que afsienta fobre las lambas) 
por no ocultar Con él la obra, que tuviere el timpano, que es el va4 
cio, que efta contenido entre el frontis; pero a efté fe le pone dicha 
\ T Refpeaocíeque a vrt Artifice (y mas ílendo Arquitecto) feltf 
Y ofrece muchas vezeâ praòlicar la regla de U diviüon i u de par^ 
t i r W entero efl grandes fumas; y que eíto por las reglas comunes 
tiene mucho embarazo» y multitud-de operaciones, me ha parecida 
poner aqui efte methodo por camino tan fácil, que fin mas que mula-, 
plicar, y reftar, fe haze la diftribucion, ò partición de la mayor íu^ 
ína, q,'ie fe ofreciere; lo qual calificará la Tabla mimencâ > que elt* 
à cl'finde dicha regla, que e$ como fe figue. 
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partir for entero* 
[i Jf A primera figura de quaíquier numeró, fe dize U que efta 
JL> ázia la mano izquierda, como en el numero 3 57. L a figu-* 
i-a3.es la primera , y ía fíguience la fegunda, como el 5. õCd 
1 Debaxo de el numero, que fe ha de dividir , y fe llama la fuma,1 
como el numero A, fubferibafe el diviíor, ò el numero, por el qual fe 
hàze la divifion, como el numero B; de fuerte, que fi fu primera figu-
ra fuere menor, que la primerâ de la fuma, fe fubféribirá la primera 
figura de el divifor debaxo de la primera figura de la fuma, como en 
el exemplo P. Y fi la primera figura de el divifor fuere mayor, que 
la primera de la fuma ^ fe fubferibira la primera figura de el divifor 
debaxo de la fegunda de la fuma, como en el exemplo A, por fe r la pr i -
mera figura 7. de el divifor B, mayor, que la primera figura 5. de la 
fuma A; fubferibefe el 7. de el divifor B, debaxo de el 7*de la fuma A , 
que es fu fegunda figura-
Lomifmófe executara, quando las primeras figuras ele el divi-
for, y de la fuma fueren iguales; pero la figuiente de el divifor mayor, 
que la de la fuma, como en el exemplp Q¿ó fi conviniendo también 
en las fegundas la tercera j ¿¿c, de el divifor fuere mayor, que la de la 
fuma* . ) i 
i Subfcrípto el divifor, como queda dicho-, veafe quantas vezes 
cabe la primera figura de el diviíor (íiempre fe entiende de la figura 
de mano izquierda) en la figura, 0 figuras de la fuma, y à fea vna , ó 
dos: fi la primera figura de el divifor elluvíere debaxo de la fegunda 
de la fuma (nunca paeden correfponder masque dos figuras de la fu-' 
nía ala primera figura de el divifor ) y las vezes, que. cabe , anotefe 
por cociente tras la lunula, comoC, ( elle fe llama cocíeftre pairicu^-
lar , 0 parte de el total, que fe bufea) pero ha de fer tal elle cociente 
que quepan las mifmasyezes todas las demás figuras de el divifor e u 
fus figuras, corrcfpondíences direitamente en la fuma. Como la figu-
ra 7. de el divifor B.. cabe en 57. de la füma 5. que fon las figuras, que 
le correfponden) ocho vezes; pero por quanto la fegunda figura 8. de 
el divifor B, no cabe en los 10. icfiduos de la fuma A, las míímas ofrho 
'vezc. 
Cápitiífé: 'Wí f -ff 
vezes k roma el y.tsn 57.fo!amentc fiecè vèzes,y el cocienté j - .k apürt, 
ta eras la lunula , como èn C; y por efte cociente fe multiplica todo el 
divifor B, empezando defde fu vitima figura (defde el^. enel cafo 
pre'feñte) de ia mifma manera, como comunmente mulciplicamosj 
y fale elproduftoD; debaxodc el fe tiravna. linea redla y fe re^rà 
de las figuras de la fuma , que jre ccA'refpondeñ direftamente ,y qüeda-
rà eí reíiduo E , añadiéndole, ò baxando k íiguienre^ figura de la fuma 
(como en el exemplo el iv)que es la immediata a la vitima figura^ 
debaxo de lá qual cftuvo la vitima de el divifor; y fetà el nume» 
> xa £ , nueva fuma, que fe avrâ de dividir por el divifor B; y eftofe ob-
f e m r à fiempre en las vlteriores operaciones. r 
Para conocer fiel cociente fe tomó bueno,fe^ha de obfêtvatÇ 
que multiplicándole'con eí divifar B, como,queda dicho, eí produc-
to D, no ha de fer mayor, que los números de la fuma, de quienes fe 
ha de reftar el didio produdo, porque entonces feria el cociente ma-
yor de lo juíio. N i tampoco el reíiduo E, (antes ¿e baxar la vná figu-
ra de la fuma , como fe ha dicho) ha de fer igual, ô mayor, fino fien>-
pre menor, que el diviíór B, (o él que fuere) porque fi quedara igual, 
ò mayor, feria fe nal, que el divifor cabia mas vezes en laiuma ,y;fe-j 
ria el cociente particular menor de lo jufto. 
4 A viendo formado la nueva luma E , como queda dicho, fe le 
fubferibira la primera figura del divifor vn lugar mas ázia la mano de-
íecha (como en el exemplo prefente debaxo de el cero O, ) que cor-
refponde a la immediata figura de la fuma, debaxo de la qual eftaba 
antecedentemente la primera figura de el divifof, y las íiguientes fi-
guras de el divifor van confecutivamente •; de fuerre, que la vltimá 
figura de el divifor correfponderà â la vitima figüra ;de efta nueva 
fuma E , (Lo mifmo fe obfervarâ en todas las íiguientes operaciones ) y. 
fe hará la mifma operación, que antes, bufçando vn^nuevo cocienté 
(que feraz, en el exemplo prefente)y múltiplicandole con el divi-.' 
for B, ( ò con el que lo fuere) y el produólp:F,fe reftarà de la fuma E. A 
-el reíiduo G, fe añade la figuiente figura de la funja (como aqui el 3.) 
que es la immediíta à la que baxó antecedentemente, y fe compom 
drá nueva fuma G; debaxo-de là qual feíubfcr-ibirà el divifor B, vná 
figura mas adelante azia la mano derecha", como queda dicho; y de la 
inifma manera fe continuarán las operaciones, baila que ayan Baxado 
todas las figuras de la fuma A, como fe ve en ios exemplos. 
5 No es neceffario repetir à el divifor , o fubfcribirle- expreíTa-, 
mente en todas las operaciones, baftara feñalar con vn punto el lugar*' 
en que ha de eftar fu primera figura (como en el exemplo prefente en 
la fuma I, debaxo de el 8. que es la fegunda figura, ella feñalado el 
punto donde ha de efhir el 7. que es la primera figura de el divifor) y; 
fe executa la operación, como fi eftuviera fubferipto el divifor. 
6 Quando y à ha baxado la vítima figura de la fuma, como en N , 
y fe ha Sufcado el cociente; y refiado el prodúáo O, lo que quedare, 
como en R, fera el reíiduo, que no fe puede dividir entre los divifo-
res Br y fe añadirá à el cociente total C,por numerador de vn quebra-, 
do , cuyo denominador fera el divifor B, ( 0 el que lo fuere) y quedara 
hallado el toral cociente C, ( ccmpu«ílo de números eqteros, y de el 
quebrado) de la fuma A, dividida por el divifor B. 
SÍ en alguna diviíion particular no cupiere el divifor en fus fi-
guras correfpondientes, fe pondrá en el cociente vn cero O; y baxan-
do vna %ura de la fuma , fe promoverán los diviforesíin mas opera-
ción , como en el exemplo T , y-fe profeguira la operación, bufeando 
vn cociente nuevo. 
S Si el divifor tuviere alguno,0 algunos ceros â lo vitimo de k' 
mano derecha , fe fubferibiran debaxo de las vitimas figuras de la fu-
ma , defde el principio de la operación; y con los demás números dé 
Tomo II. K «í 
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e l divifor, fe executará la divifion; y los números de la fuma, ocupi: 
dos con los ceros de el divifor, fe añadirán à la mano derecha de el 
vitimo refiduo, fí quedare alguno; ò íi no quedare ninguno , Íeraa 
ellos el numerador de el quebrado, cuyo denominador es el divifoi; 
entlro con fus ceros, como en el exemplo X . 
T r u t h d L a prueba, ò el examen es mifltipUcando'cl total cociente C , de 
los números enteros con el divifor B; y â el produdo fe añade el viti-
mo reíiduo R , fi es que quedó alguno; y fi f cfukarc la mifma fuma A* 
eftarà bien hecha la divifion. , . , 
n L a ftgunda, fumafe el vkuno reíiduo R , ( i i quedo alguno) con 
' los produftos O , M, K , H , F , D ; y íi refultare la fuma A, quedara bien 
dividida ; pero fe han de colocar en los lugares, que corref-
ponden en la plana, mas, ò menos, saia la izquier-
da , ç o m o fe v é en eíta íeñal §. 
Si pareciere à ALe&er faca* en vn pápela parte U quenta, ò 
fUmJigttieme., cWPendrà ^ a r a tenerla À la y i / i a enUexpli* 
4ación de ella» 
A . A. 
C a p i c u l o I V . 7 f 
A. A.«*57,01.615. 849. 
B.B.v-. 7 8 5 ^ : 
D . D . 5 j o i 3. 
E . ' E . . . . i o 1 3 1. 
B . B . . . . 7 8 5 9 : 
F. F . . . : 1 5 7 11. 
G. v. . 
B. . . . . 
H 
—^ 
441 3 3. 
7 8 ^ . 
I . 4 8 3 8 8 . 
K. . . . . . . . 4 7 4 : 
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C A P I T U L O Q U I N T O . 
Pintura à el tem-" 
fie ^qu* tu 
Coma fe hm de pre*,, 
far ar las fitperficies-i 
para Pintar à el tffii-
fle. -.. .' 
fM>do de templar l * 




'Aíodo de dibujar las 
obras de el temple. 
Importancia de los 
carrones , para las 
obras de el temple. 
P R A C T I C A D B l A - . p m T V & A A E L T E M P L E . 
A l?inaira_á ,eTjeipple¿comf> diximos en el Toma 
íinteccíénte ].ef aquella , qáe. A/fa de los colores liquida^ 
dos con Mgr^iént9sglutmoJq'¿, plegantes , como fon cold, 
gomado cô/fj[emejafíte.'L&$ flores,que en efteli-
nage^çlc^PInçufa 're.¿aíía]xrfQn todos los que cono-
cemos ; pues ninguito e^ejuf*, como lo diximos en. 
dicho Tcáiíoá.IiD. i . cap-.^g- 3. donde cambien fe 
notan toctá^las-jtnaterias, y.fifoerficies, fobfe que le 
puede executar dicha P i n t f c JeRoxfesL*-iu preparación (omi-
tiendo las fuperíícies kWe6»çomo feda, perjamino papel, que 
pertenecen â la i lun^naçíddn^^ toca â las pare-
des , tabla > 0 lienzoj íeji^J^ífepaiaL-. ¿deípues de eftar bien Ufas, 
y raípadas) con vnâ rníinodc çolacaliente;^ fila madera tuviere al^ 
go de tea, conviene picarla muy biêh, y eííregarle vnos ajos, y cocer 
con ellos vn rato la cola de el aparejo, machudaíidolos antes de echar-
los , y con efta agicola fe dató la^iymer^ mano â la madera; las ̂ otras 
fuperficies no neccísitaneje eíía circunftanpi^; 
El modo de cocer Tatóla de 'retazo, yà fe dixo en el Libro ante-
cedenté, cap. 3. §. 4. pero aunque la grimçíH mano de aparejo fe ha 
.de dar eftando la cola fuerte, de^uei.feJi¿ude»wmplar algo mas floxa 
^para las otras manos, y más eípêcialmente gara Pintar con ella 3 por-
que fi eftâmuy fucf te", erigraía^ y obfçujregtkiSifColores; y afsi es me-
nelter añadirle agua, à. proporción, y probarla en las palmas de las 
manos, quanto mu erda vn pç GO, ¿y ,no mas i y, ¡áísi folemos dezir > apa-
reja fuerte , y Pinta con agua íolai , ; 
Aviendo, pues, dado efta primeraifeano dé cola a las dichas fu-
perficies , fe refanaràn Tas íacrgs, que tuvieren, efpecialmente las tá-; 
blaí, y paredes, haziendo vn piarte de.cola, y yefo, â manera de ma-
íillal,ycon el cuchillo irlas rellenando, y alífando, y defpues de fe-
cas , rafparlas con el cuchillo , ojixa^y^arles â ellas otra mano de 
colà. ; y hecho efto ,hazer vna templa de yefo pardo , pafíado por ce-
dazo , y añadirle otro tanto (por lo menos.) de, ceniza cernida , y para 
los lienzos algo mas, que eftè liquidada, de fuerte, que facando la 
brocha , haga hilo la templa, dexando la brocha cubierta, y con ella 
darle vna mano a la fuperficie; y íi pareciere , defpues otra ; pero íl 
cílà bien Ufa la fuperficie , nô  ay que recargar , fino quando mucho, 
eílregarla con alguna pómez ,*o cofa afpera^^ deipues darle otra ma-
no de cola, algo mas templada ,que, la primeira; pero íiendo lienzos 
de Vaftidores, en cofa, qüe aya de durar , fe ptede hazer mas efpcfa 
eíia cernada, y aun dexarla ciar, y darle à És lienzos la mano de 
aparejo, con cuchilla de imprimar. 
HEcho efto, fe puede dibujar encima Ib que fe huviere de execu-tar , efpecialmente fi es híftoria ,0 colas desiguales, y fin pre-
cifa correípondencia; que fi la han de tener, como las cofas de Arqui-
teóhira, y adornos, ferá fiempre lo mejor hazer carton; y fi efte 1:0 fe 
puede hazer fuera de el litio , tomando fus medidas, ferá conveniente 
hazerle antes de aparejar cl faio, por no maltratar lo aparejado con 
los agujerillos de las cachuelas. Y efto de loS cartones es muy nTe-:; 
fo , quando fe han de repetir las cofas à el lado contrario, Ò a el r e v í í 
por-
Oapítüío 'V*; • { u 
poifqtie eftando picacío él carton, en bolvkn.dole,y éftarciendole/ehar 
lia hecho íin trabajo. 
Y , ò bien feg, en los cartones, o bien en el fitio, fe ha de dibujar « 
primevo con carbon de faucc, u de avellano, farga , o*mimbre, ò pi- ; 
no j ellos fe hazen, rajándolos de él tamaño, ó largo dé vn cañón dé 
liierro (que para efte efeòto fe tendrá) ò vn cencerro grande, y qué 
los trozos fean de el gruefo de vn dedo j por lo menos; y bien Quitados 
en dicho canon â golpe de martillo en los vlrímos, fe ha de tapar, y. 
embarrar, de fuerte, que no le quede refpiradero; y éftando afsi, fé1 
ha de meter en el fuego j y dexarlo eftàr, hafta qu$- eftè f?ien eneen* 
dido 3 y colorado, y entonces lacado > y meterlo en ceniza fria, cu-
briéndolo bien con ella ry tapándolo'eoaaiguna cazuela grande, le* 
brillo, o barreño,y, nol'acarlo halla qbe eftè bien frio, porque fe 
Ventearan los carbones, y fe quiebran facilmente; y poniendo vno de 
eílos en vna caña, rajándola en cruz por la boca * quer'im de eftàr éí. ..,...4: 
carbon, y atándola defpues con vn hilo j fe ira apuntando por mayor,- \ 
y luego fe irá digiriendo; y en eftandolo de el codo, fe paitará de tin̂ .' 
ta con vn pincel; y íi efto es en el caíton, fe- picara con aguja gorda 
cofa femejante, y defpues fe pondrá en el litio de la obra>y bien alien-
tado con algunas tachuelas, fe eílarciràcon vna ipazorquiik de carbol! 
molido, y defpues fe pallara de tinta. 
El modo de hazer los cartones, no fera ociofo el dezirlo, pues ño 'Modo 'dé haK.tr hè, 
todos lo fabran. Primeramente, el papel ha de fer gruefíb, ò bien fea carmesí 
blanco , ò pardo, de marca mayor, porque no aya, que hazea: tantos 
pegotes, el engrudo de harina bien cocido, y las tachuelas de el nu-
mero doze , o de las de Valladolid. Prevenido efto, íi la áiperficie es 
plaña, facilmente eftà hecho çl carton , pues fe van pegando de dcé 
tn dos, u de quatro etí quatro, folapando pat las orillas lo que bafte, $ 
juego fe afsienta en fu lugar, recargando cofa de vn dedo fobre fu atítá-i 
cederire,y poniendo las tachuelas de füérrejiqiae no embaracein defpues 
para levantar la orilla, y engrudárlôs con ia brochuela. Péro íi la fu-* ^ L j L 
perfície es concaba, y no encañonada (porque afsi es lo mifmo, que onio ft a *e 
plana) tiene mayor dificultad, pues necesita de fentarfe- cada pliego elf artov p*?*/**, 
de por si, y aun cada metíio pliego, para que fe ajufte à la gracia de Perfic'te concaba. 
la fuperfiae; y cuydado con que à el engrudar las orillas eri el íitio,no Advertem* faré 
fe peguen à el, ni participe dé el engrudo; porque demás de pegar- ei nemP0t ̂  "icart-g-
fe el carton à la pared, de que fé íiguje el romperle â él levantarlo; nar el fitio t<i*e fe hA 
aquello, que fe pega en el fitio,'es tatrperjudicial (y mas íi es à el fref- ê Pi"*"** 
co) que en haziendo humedad^-Me afuera la mancha ^ defpues d é 
Pintado. . -
• llh 
JEcho efto, y teniendo las colores todas molidas à é l agua, y cu- "Mito dê  matar el biertas íiempre con ella enliis valijas, para qué no fe fequen, ni jiefopará Pintar 4 él 
endurezcan, y en cada còlor vna cuchara dé palo, para facaf quandó temple. 
convenga: prevendrá también el blanco de y efo de efpejudo muerto, 
lo qual fe haze templándolo muy ralo, como caldo efpefo, en vna va-
fija grande, y que le íobre mucho vacio; porque luego, que fe recti* 
noce i que c lye lová tomando cuerpo, fin cenar de menearlo con vn 
palo, fe le añade agua, y fe bue'lvé à menear muy bien, íin dar lugar* 
â que fe afsiente, ni endurézca; y hecho efto hafta tres, ò quatro ve-
zes, fe conoce eftar yà muerto , quando fe ve, que el iagua anda por 
encima clara, y entonces tiene ya fu punto, y fe dexa eftàr. 
Efte blanco firve para hazer las tintas generales j . mas para pone'r oty0 mo¿g ¿é ^ 
en la paleta con las demás colores, y para tocar de luz (efpecialmente r<fr ¿e ^ 
quando ha de. fer blanco puro) fe vfa de elyefo de efpejueiode otra ^ - « ^ 
fiia ñera ; y es templando vna porción de ello à voluntad, y hecho vna 
pella , y endurecido, antes .que fe feque, fe quebranta en ía lofa con la 
Tintar 'de *yrt, o 
ceUgei . 
'tantas âe marmol 
hlanco. 
ttídvertencia Impor-
tante para haz.er las 
tintai. 
Toques de luz., y de 
'obfcuro. 
Tintas dt oresl 
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moleta; y añadiéndole agua, como â las aemàs colores, fe va mollenatí 
A partes, y echándolo envna cazuela, donde fe conferva cubierto de 
aeua para dicho efedto. . . «• , 
. Prevenidas todas eftas cofas, paíTarâ el Pintor a hazer las cintas 
generales; y aísi para cofas de hiftoria, donde ay celages, y rompi-
mientos de gloria, folo ha de hazer tres tintas j la vna de ocre, y blan-
co, clarita, y algo de tierra roja; la otra de blanco , y eímalte , para-
los celages; y la otra de blanco, y negro de carbon, para la* nubes, im-
poniendo > qué de eftas tintas no fe ha de femr fietnpre, como ellas 
eítón • fino que tal vez, fegun la calidad de la cofa, tomara de ellas 
con la brocha, y echándolas en el campo de la paleta , les añadirá lo 
que convenga, para diferenciar de tinta, ya amoretada con el carmín, 
Q pabonazo, 0 ya enrogeciendo con la tierra roja, ó pardeando con la 
fombra, ocre,0negro. , 
Defpues hará tintas generales para las cofas de Arquitectura, y. 
adornos; y, comenzando por las de marmol blanco , tomará de el yefo 
vna bueila'porción convn cucharon, y echarla en vna vafija grande, £ 
en vn pedazo de ladrillo , 0 teja feca, dará vna brochada de el blanco 
folo, que eítè bien liquido; y defpues, hecho vn caldillo con vna bro-
cha en el ne^ro de carbon, echara vn poco en el blanco , donde quie-
re hazèr la cinta, y menearlo muy bien con vna brocha, haíta que fe 
incorpore todo, y luego añadirle otro poco de el ocre claro biçn def-
leido, y menearlo todo muy bien, halla que fe incorpore > y defpues 
probar latinta, que toque junto ala brochada de el blanco, que dixi-
mos, y poniéndola á fecar à«el calor de el Sol, u de el fuego, vèr íi ía 
tinta hecha rebaxaâ-çl blanco en vn grado, de manera, que ni eftet 
fuerte, nifloxa; y conforme fe viere, añadirle lo que le faltare, y cuy-
dar de que no amarillee mucho, fino quanto quebrante lo azulado dq 
el blanco, y negro, porque no haga aplomado. 
Hecha eíla primera tinta (de ĉ ue fe ha de hazer fiempre mayor,-
cantidad) fe echará en vna olla la mitad de ella, y fe le pondrá fu nu-
mero 1. y vna M ; y lo mifmo fe hará en las figuientes-í variando el nu-
mero 1.3 . 4: y en ella olla fq^ade poner cambien vn cucharon, para 
facar quando fea menefter * y à la que queda en el barreño, ò cazo-
Ion , fe le añadirá mas negro de carbon, y fu poco de ocre claro , y; 
defpues de incorporarla muy bien, probarla con la brocha junto à la 
antecedente, y Ver íi defpues de feca, en la conformidad, que la otra, 
larebaxaen otro grado,y hafta ajuftarla,no pallar adelante; y ef-
tandolo, echar también la mitad en otra olla, y ponerle fu cucharon, 
y fu numero, y letra M , y paffar ã executar la tercera, añadiéndole 
folo tierra negra, y vna puntica,de fombra de Jtalk; y graduando ci-
ta , y hecha la prueba en la conformidad de las antecedentes , paíTar à 
hazer la quarta tinta, añadiendo àlo que quedare de la tercera mas 
tierra negra, y fombra: y fe advierte, que de eftas dosvlúmas con 
menos cantidad bafta, que de las otras; y que de todas las colores, que 
fe fueren echando a las tintas, fe fupone ,han de eitár bien desleídas 
con brocha , como caldo efpefo; porque fi fe echan enteras, fuelcn 
quedar en el afsiento algunos gurullos, que defpues deshechos, alte-
ran la tinta. 
Concluidas eftas quatro tintas generales, folo refta dezir , que 
para tocar deluz,í irve d blanco puro remolido; y para el obfeuro 
fondo, la fombra de el viejo. • % 
Las tintas de oros fe hazen facilmente con el ocre claro de Valen-
cia, u de Coleteros, y blanco, la primera; la fegunda,con el ocre claro 
folo; la tercera, con el ocre obfeuro; y la quarta, con eft^y h fombra 
de Italia, y algo de tierra roja, y defpues tocar de obfeuro con la de el 
viejo, y de luz, añadiendo à la primera otro tanto de blanco remolido, 
y echarlas en fus vafi jas con fus números, y vna O, en cada vna, ep c!e-
monftracion defer tintas de Oro. ¿ a s 
Capítulo V . 19 
Las tintas de bronce fe lwzci\5añadicndó z las dos pàuieras vn poco 
He tierra verde ; y a la tercera, y quarta vn poco de aml,giiardando en 
las pruebas la forma de las antecedentes, y íeñalando las vafijas por fu 
orden eh todas, para que no fe confundan. 
Las tintas de pórfido fe hazén con efmalte , blanco, y carmín, la 
primera; y la fegurlda, rebasando con el éímalte, y carmín 5 y lo mif-
mo en la tercera ; y para la quarta , añadir vn poco de añil, y carmina 
y f i no fe quieren tan bermofas 5 fe puêde vfar de el añil, en vez de 
el efmake; y íi todavía fe quiere mas baxò de color, fe puede vfar de 
el negro de carbon,jen vez de el añil; y todavia fera irlas baxd éfte j íi 
en lugar de el carmín .j fe vfatfi de el'pabonazo, u albín. 
Las tintas de fabrica, áunqué fe pueden bazer de el négro de car-* 
bon, y fombra ̂  graduadas con el blanco, y ÊarAbien con foio blanco, y 
fombra de el viejo; íiãembargo, para qué contrapongan bien a las tin-' 
cas de marmol > fèfà coflvônienfè hazerlaS de.négro de carbon, y blan* 
co , quebrantando lo áplomado con vn poco de tierra roja 5 y hazíendo 
la primera en tal grado, que rebaxe a la primera de marmol, y podrá 
ella fervírlé de toque dé luz 5 y continuar ^ graduando las demás, halla 
la quarta j añadiendo íierhpre negro, y tierra roja â lo que quedare dé 
la antecedente ; y para eitas puede fervir deoblcufola tierra negra, 
con vn poco de íofnbira de el viejo-, 
Si fe hirvieren de W e r tintas azules para aígun adorno, ó meda-̂  
.Ha de lápiz lazuli, fe hará con efmalte, y blanco, quedando por-terce-
ra el efmâite íoloí y à efté añadirle para ftiarta vppoco de añil \ y efté 
folo para los obf¿uros; y para tocar de luz , añadir vn poco de blanco 
it la primera. Fuddenfé también hazer eftas cori folo áñil , 7. bíànco} 
aunque íío es tail hermofoi 
Lâ$ tintas verdes te házen â el teittpiè rtiuy hermofas, vfancÍo|ía--
ra la primera de el vérde montaña, con vtt poco de aneoíca ñm i y l i 
fegunda, con la tierra verde, y algo de vetfde monram^^ ancorca obA 
cura, y luego rèbaxar eífá ^ añadiéndole vn poco de añil, y ótrópoed 
de verde vegiga ; y para la quarta, añadir mas añil * y verde vegiga, y 
tocar de obfeuro cònfolo el verde vegiga > y eí añil \ y dé íuz^ añadien-
do vn poco de blanco, y ancorca á la primera dntâjy es vn ver-
de hérmoíifsíriio* Para lo qual fe ha dé entendetr, que el verde vegiga 
no fe muele , fino echado an agua (quanto Cubra ) y áísí fe ablanda, 
y fe vfa de el íin cola; y'Ia tierra verde con folo echârla en agua algu-
nas horas, fe deshaze,y luego darle Vílabaeltaen la loia,paraquÊ 
todo je iguale. • _ 
Puedenfe también hazer tintas de vérde menos Ihermofo, ño Vfafl-* 
. do para la primera de el verde montaña, fino de la tierra vejrde ̂  aña-
diéndole blanco, y vn poco de ancotca 5 y la-fegunda j de la tierra ver^ 
de fola, con muy poca ancorca, y luegofebaiáa-r las otras, añadiendo 
a la tierra verde vn poco de añil, y verde vegiga; y eí toque de obfeu-
tGy y de luz, coma efl lá áhtecedenté, f es vn verde Mcienteménte 
3iermofo. • 
» Otro verde fe puecíe hazer mas baxo, con añil j y ancorca obícu-» 
W 5 u ordinaria , y aun con la fina , fin añadirle blanco, y rébaxandd 
fiemprê con el añil, y verde vegígá: y advierto, que efte nunca quie^ 
r̂e juntarfé con tinta , que lleve blanco, porque haze mal color, fino 
Tolo fe ha de vfar para endulzar los obfeuros de el verde, y darles jugo, 
y hermofüra, , * * • • • , 
Tintas de encarnado, 0 biefí feárt de veftneílon, y WdfícO, la pri-
mera , o bien de tierra roja, rebaxartdolas cone} carmín, fon bien fá-
ciles ; com'otambién las de carmín,y blanco* Lodemàs,qiie toca â 
tintas de carnes a el temple , no foy dé pateeeir, que fe hagan 5 por la 
variedad de los coloridos, yà mas tem piados, y àma$ tojos, yâ ma$ 
^creados, y nunca fe pueden hazer bien èôiivnas mifitias tintos; y afsi 
fio 
Tintas dt bróficé '. 
Tirites dé pórfido i 
él templé. 
darlas fnanerãs dé 
pórfidos. 
, Tintas dé falnali 
dequeféhátért. 
Tintas ãLulèi par A 
i l temple. 
Tiritai Ver dé i pgr4 
ti temple. 
Ôtfas tlrpéis dê vef* 
dé par4 él témple¿ 
Õrro- wrdé mas b¿*, 
Xopara el temple i 
^Tintas éncáfnádds 
para el temple. 
En comenietndo à 
Pintar la Obra, eflÀ 
hecha l̂a mitad. 
Como fe ha de co-
menzar à Fintar a el 
temple: 
Prevenciones ímpor-
'tflníes para el templei 
rModo de defferfiUr 
en el temple. 
Advertenciít im-
fortante para el tem-
fle. 
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noay para efto coíl\ mejor, que U paleta, y perderle el miedo , como 
quien Pinta a el olio. No efciifo añadir aqui el fecreto peregrino de 
obfcureccr el carmín para los fondos; y es, moliéndolo con vn poco 
de jabón , y miel, y dcfpues recocerlo vn poco, y echarle algo de co-
la, y toma vn fondo admirable. Y efto lo he experimentado en car-
mín ordinario, y en el de honduras; pero no en todos los finos, pues 
en algunos no haze tan buen efedto. 
*• I V -
COnclmdas yâ las tintas, y prevenido el recado de brochas, y pini celes ( que los mejores fon de pelade javali , falvo alguno de me-, 
loncillo) dizen los Prácticos, que eftá hecha la mitad de la Obra ; por-
que para hazer la traza , dibujos, y borroncillos particulares, apare-; 
jar , y dibujar, el íitio , encartonar, moler los cqlores, y hazer las tin-: 
tas,' es menefter mucho tiempo , porque ion cofas muy engortofas ; y; 
afsi, prevenido todo efto*,.no fe ha perdido tiempo. Y aviendo de co-
menzar alguna cofa de las tintas hechas, fiempre lia de íer de lo que 
cae debaxo, refervando para defpues lo que ha de quedar encima,por. 
efeufar la impertinencia de andar recortando , ò enfuciar lo que eí la 
hecho. Para lo qual, citando yâ las tiqtas repofadas, fe ha de facar con 
el cucharon de aquello, que eíla aííentado, vna buena porción; y í i 
eftâbienefpefa,fele echará de la cola templada, y caliente , lo que 
baile .para desleiría, de fuerte , que facando la brocha haga hilo el. 
chorro, dexando cubierto cb el color la brocha vn tanto quanto ; y í i 
la tinta cftuviere muy aguada, fe le echara la cola fuette; para lo qual, 
íiempre fe ha de tener lumbre , y en ella ha de eftâr vna olla de cola^ 
y otra de agua, y aun otra de cola templada ; íalvo, que fi la cola es, 
de retazo blanco de guantes,fe mantiene liquida confolo echarle vnos 
tallos, u liojas.de higuera, quanto de vn herbor con ellas, y es vn gran-
difsimo alivio • lo que no fe logra con la de retazo de gamuzas , ni ja de, 
tajadas. Y finalmente, en eílando yà aparejada la tinta en el jarrilloai 
otra víifija de afa, fe le dará à el íitio,que fe .pretende labrar, de aque-
llas tintas la primera manó ligerka, ¡de fuerte, que ni quede cargada,ni 
relamida; porque fi queda cargada, tapa lo trazado (lo qual fiempr^fc 
ha de traslucir) y ü queda relamida,no dàfu color,y degeneran las tin-
tas, que fe liguen; y también es menefte);lleyarla defde luego igual,] 
fin dexar corrales; porque aviendo de bolvcr.fobre lo yà dado , íiem-' 
pre queda desigual, y achamelotado. 
En eílando yâ feca eíla primera tinta, y prevenida en fu ja|rillo5 
.comola antecedente, la fegynda con fuIH:mero, y letra (paraque 
no fe truequen) irá labrando con ella en todas aquellas partes, que le 
tocare , cftcndiendofe algo mas, donde ha de defperfilarfe con la í i -
guiente; y donde ella.fe defpcrfila con la primerti, convendrá execu-¿ 
tarlo, quando el pincel, 0 la brocha eftân yà defeargados de la tinta, y 
entonces fuavemente paflaríocon ligereza por aquella extremidad^ 
que ha de fer el de'fperfilado , y aun , fi fuere menefter, mojarla punta 
de la brocha en agua, 0 cola, y pafTandola ligeramente por aquel ex-
tremo , fe confígue el defper filado con facilidad:}7 íe advierte, que 
íiempre, que fe aja de mudar de tinta, fe ha de lavar la brodia , ó pin-pm-
grande ce lparalo quaffe tiene â la mano vna cazuela , ò porcelana con agua , y contra vno de fus lados, apretando el pincel en la mi&oa 
agua, y rebolviendole â el naifmo tiempo, fe limpia facilmente; y lo 
mifmo fe ha de hazer, fiemprc que fe dexa, 0 muda pincel, Ò brocha, 
que nunca ha de quedar fucia. _ 
Concluido ,pues ,1o que pertenece â lafegunda tinta (e í lando 
yâfeca ,ynode otro modo) entrará con la tercera, obíervando ias 
mifmas circunftancias, que en la antecedente.} y cuydado de no ef-
tregar vna, y otra vçz fobfC lo yâ da^io, porque fe ablanda lo de de-
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kxo ?y fe altera la tinta; fino ííempre fe ha de procurar kbtar coíi 
ligereza, y limpieza» Y finalmente , en eftandofeca la tercera tinta, 
entrara labrando con la quarta, à donde le pertenece, cpn.las mifm'as 
pbfervaciones. Y concluido efto, tocará de obfeuro con la íbmbra de 
çl viejo (como ciiximos) en los lugares maS profundos, y no mas; có* 
nxo también de luz con el blanco remolido en los Jugares mas altos , 7 / 
donde la luz chilla, y reluce, dexaftdo lervir la media tinta de el cla-
ro, que es la primera. 
§• v . 
COn eftc mifmo orden continuará d Aprovechado con las demás Ohfervachnei >*J cofas, que fe huvieren de labrar de tintas hechas ;• obfervando, ra el vfo de Us t \mj 
que la primera lo cubre todo j y la fegunda, quando no ay inconve- de d temvU., ' 
mente de que oculte lo trazado, debe también cubrir todo lo que ha 
de fer fombreado, 0 ( como dizen) lo fuyo, y lo ageno; las demás, lo 
que Ies toque. Pero en cafo, que fuceda averfe ocultado los trazos de jidvertencU turd 
el dibujo, fe puede remojar > aquello, que fe encubre s con agua fola fip. ortdtanlos t L L i 
ligeramente con brocha blanda , y â medio fecar, ir apuntando, 0 con de eldlfaje en d temi 
lapiznegro, ò con la tinta figuiente , lo que convenga, para el'govier- wft • ™ 
node el dibujo; y dexandolo fecar» ir labrando defpu es, cubriendo 
folo con la tinta figuiente, lo que le toque , y no mas ,,para que los re* 
güiros no fe pierdan. Advierto también, que muchas vezés, en vien-
do , que vna tinta, que yà tenia cola, fe ha embebidb, le añaden mas 
cola, para difolverla, con lo qual fe engrafa, y obfeurece mucho ( y( 
mas fi es blanco, de fuerte , que íi fe toca de luz con é l , mas obfeure-
ce , que: aclara; y afsi en tales cafos folo fe le ha de-añadir agua calien-
re ? porque lo que fe le ha confumido es la humedad, que la cola alli fe; 
queda. 
Refta aora advertir el manejo de | i regla para las lineas reélas; ^ ^ há deme 
cfpecialtnente en las cofas de Arquite&ura; porque no fabiendoía ma- la Jr ^ ^ ^ 
nejar, mas embaraza > que ayuda; y fabiendoía manejar, fe rifan fací?. n¿ Us fbfAt ¿ t i 
lifsimamente las lineas, y no" fe lo no embarazar, fino que también fir-^ feJpig Ifygftp 
ve de tiento; eíta ha de fer la que'llamamos regla de mano, de cofa de ' - * 
vna vara no mas (que para trazar fe tendrán otras mucho mayores) y 
fe%a de tener en la mano izquierda, y para aplicarla, fe han de poner 
el dedo meñique , y el pulgar ázia la parte de adentro, y los tres de 
en medio á la parte de afuera; y de eíla fuerte fe tiene firme, llegán-
dola á la fuperficie, y fe muda promptamente arriba, u abaxo > con-
fon.ie conviene. • . 
§. VI. 
! A Ora íolo faka advertir el vfo de la paleta í efta j aunque los Antk . patod; qu* Je h* 
Jl \ guos la vfaban de vna tabla ancha, como media vara, y de lar* X pard el umi 
go vna, y con dos barrotes à los extremos, bien clavados, y empalma-' p)t ̂  ffejt9. 
dos á cola de milano j para que no fe tuerza 5 y otros ía Kan#vfado de 
piedra de pizarra grande; la experiencia nos ha enfeñado, por lo pe-
fado dé eftas dos materias, que es mas fácil, y commodo vn lienzo de 
a vara, bien imprimado, y Ufo, el qual facilmente fe tranfpprta, y; 
.maneja como fe quiere ; y auh fi fuere de tres quartas, y media vara, 
¿s baftante,yfepuedetener.(en cafo neceílario) fobre el brazo iz-
qáitrdo, aílegurandola con la mano; para lo qual puede tener alguna 
manija, empalmada à manera de rravefano 5 que falga afuera. 
En ella, pues > fe ponen las cQÍores, tomando cada vna con la cu-
chara , que tiene en fu vaíija en bailante cantidad, efpecialmente de 
el blanco remolido; y con efio, y tener â la mano la cazolilla de U cò- vMod» fnaglJitnojH 
h templada , y las tintas de el ayre, para ayudarfe de ellas en algunas de Pmdr lãs cariiu k 
cofas, perfilará con la tierra roja, ò albín las carnes, que huviere de e/ tSrd^U. / 
Tintar, y luego irá empañando cpn paciencia, y vniendo a el mifmo 
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Aíaglflerlo grande. 
Pintar bien a el tern-
Jldodo de dàr los 
vitimas golpes a el 
temple. 
•Manera muy fati-
gada de los Antiguos 
à el temple. 
" ' - ^ S ^ Colona ~, yt 
^guftip . Jifitteirt, In~ 
fignes Pintores Bolo-
ñefes-: fus Obras en 
efia Cjrte. 
E l encanto de tocar 
de oro las cofas, que lo 
permiten. 
Modo de haur el 
tâíiiri^ moi'dieike, 
fitrit tfoMr-de oro las' 
Obras de* ti temple ,y 
frefeo. 
-Modo de vfar de el 
mordiente ,para tjcar 
de oro. 
Afodo de fentar el 
tro en el mordiente. 
8£ El Aprovechado. Libro Sexto; 
Clemoo las tilicas antes, que fe fequen; y en eílando.merido dê  color, 
à el tiempo, que fe vá focando, ir obfervandó , donde conv lepe ^ to-
carle de claro,!u obfcuro, porque entonces fe logra con facúidad^y 
vnion. Pero elle modo, à la verdad, aunque es el mejor , no es para 
Principiantes, que han de ir atenidos â copiar de alguna cofa , y que 
hanmeneíter ver el efecto de lo qnehazen, íino para hombres de 
gran magiílerio, pracHca , y caudal, porque aqui fe Pinta por fee, pues 
no fe comprehende en frefeo el claro, y obfenro, porque todo cfta 
igual, y es la mayor confuíion , que fe puede ofrecer en la Pintura. Y; 
afsiyofoy de opinion, que el Pintar bien, bien, â el temple de efta. 
manera, es el mayor magiftério, que fe puede ofrecer, y rio menos en 
flores, payfes, õ cofas femejantes; que para hazerlo mal, todo es facih 
Otro modo ay, que es mas para Principiantes; y es, meter de 
vna tinta general todas las carnes, ò bien fean claras, ò bien rebaxa-
das, y hechas fiis quatro tintas generales, ir labrando con ellas fobre 
íeco, y donde conviniere enrogecer m.is, echar con la brocha de la 
tinta en la paleta, y allí añadirle loque convenga, y continuar en cfta 
forma, halla que concluidas las quatro tintas , fe le toquen algunos 
golpes de claro de obfeuro, donde los aya de menefter; y efte es 
modo,que admite efpera,y fe dexa mas comprehender; eítos yin-
mos golpes fe pueden hazer con muy galante manejo , plumeañdolos^ 
ó miniándolos con punticos, mas, ò menos menudos, feĝ in la magni« 
tud de ia cofa, y de la diftancia. 
Las Obras de los Antiguos tuvieron mucho de eito miniado , que 
no ay paciencia aun para mirarlo; pero ennueítros tiempos fe haze 
mas labrado, y manchado, que punteado, y es manejo más libre, y( 
magiíteriofo, refervando folo el miniar para tal qüal parte y\x apretón^' 
^ v n . 
REfta aora vn primor muy íingular , que nos dexaron Jntréducidc» Miguel Colona, y Aguílin Mittelli, Pintores Infignes Boloñefes, 
con otras muchas cofas, que nos enfeñaron en fas heroyeas Obras; 
como lo manifíefta la Bobeda de el Sálon de los Efpejos de efte Palacio 
de Madrid, la Hermita de San Pablo en BuemRetiro, la Cupula de la, 
Igléfia de el Convento de Mercenarios Calzados de efta C o r r e , y 
otras, en que moftraron biertfu gran magíítòrio, y praítica en el tem-
ple , y frefeo. Es , pues ,eftedecreto primor, el tocar de oro las cofas 
qae lo permiten;pues-de fueüte engaña, encanta hermofea vna 
Obra, eftando bien hecho, que muchos no lo admiran , porque lo fu-
ponen verdadero ; y íi otros no lo. creen fer afsi, es, porque yà lo faben. 
Para eíto es menefter primero faber como fe haze la paita ò be-
tún , que llaman el mordiente; y es en eíla forma. A vna oriza de bar-
niz grueíío (que llaman en otras partes, barniz de Guadamecileros) fe 
ha de echar otra de trementina, y otra de cera amarilla, pero dos de 
pez griega (y d falta de el barniz grueíTo, púede fuplir el fecante co-
mún de azey te de'linaza ) y todo junto derretirlo en vna cazuela vi-
driada , à fuego lento, hafta que fe incorpore muy bien, y defpues 
xarlo elar ; y fi eituviere muy duro, fe le echará vn poco de el barniz" 
y fi muy blando, añadirle cera, y pez griega; y de í pues de incorpora-
do , y elado, ir tomando à pedazos lo que fe huviere de gaitar ponién-
dolo en vna cazolica pequeña, porque no fe requeme todo junta y - nln" 
meando con èl las luzes con vn pincel de meloncillo, eftando bien íiic'" 
ta,' y derretido, irle fentando el oro con la yema de el dedo -p-ukar 
ettrégar, humedeciendo vn poco ¿fcdedo , para arrancara pedazos 'el 
oro dfc el libro, y defpues facudírlo eñ el íitio con vn pañuelo pa>i c e 
las plumeadas queden bien recortadas, y no es menefter otrá"ceá/* 
fe advierte, que eítafifa , ò mordiente puede efperar tres v m r 7 
d , ' i • — 
i as, y en citando elada, fe puede tentar el oro. 
y quatro 
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Sef timitm efi, mdicare > quoÉ mvemas, (í ) ^ ^ f ul*cnt 
Polybymia, five Mu/a / - tkeUg. í* 0 v 
^ Id efí , delevfáfif Infimtâione. í ... ^ 
Slgnat cmffiamaim > loqmtur Polyhymniagefittí (2 ) ( a.)yirgi //í 
ARGUMENTO D E ESTE LIBRO. ' 
À* Séptima operación, ò aâio inteíéduaí j, que pfaftí- .. . >: 
camos cn el progrçíTo ícíentiSco (dize Fulgencio) es 
liazer juyziode aquello, que fe halla, ò fe inventa^ 
deleytandoíe el entendimiento en la reflexion de los 
medios: por donde ha venido â defcubrir el efcondi-
tio,quanto pteciofo teforó,' que anWla ? y piocu-; 
. - - t rando , con aceitado juyzio , aplicarlos de fuerte; 
que fécunden éfte: delkiofo jardín de; eí Arte de la Pintura , para 
que mediante fu copiofa, y. ríaludable ri«go ? vayan •geráoin^ndo fui 
plantas los opimos fazonados frutos, quehcon fu, duí tea lifúngean el 
güilo, quanto con fu belleza deleytan la vifta. 
A efte fcptitno ztlo intelectual, llamaron los Antiguos Mythologi-: 
tcos PiAymnia (vna de aquellas nueve mentidas Deydades, que venero, 
ja fuperíticipn Gentílica .por Oráculos cíelas Sciencias nobles, y ha--
neílas difcipUnas,) ( 3 ) cuyo oficio es expreflar, 0 Pintar con la ma* ( 3 ) Héfod.»« fúA-
no las cofasque concibe el entendimiento; y que las figuras, me-- hifteria ¡uxta Mn/Ü 
diante ias quales, declara fus conceptos , parezca j que hablan, fegun rum feriem, • 
ia exprefsion de acciones, y de afectos. Y afsi trataremos en efte Libro i 
eje fecundar la idea de el Pintor, con la noticia, è inteligencia de to- v 
dos aquellos medios, que puedan conducir a eí apetecido logro de fus 
deliciofas fatigas; mediante las quales, merezca ocupar el guarto(gra-
do de efta Efcala Optica, animandofe yà conla cercania de Ia,eminên-
cia , d que afpira, à continuar con mayor eílímulo fus bien logrados 
afanes, para llegar à el delíciofo termino de fu apetecida gloria» 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
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es inventado, merece d titulo de originaL 
§. L 
NN V E N T A R $ Ls lo mlfmo, que-hallarVtíâ cofa, que eftaka òcuí- Middle deíeglotUf* 
tu,-efcondida, 0 ignorada ; que eflb íígnifica invenirs, de el vér- fe de lo qué \1ivtr1t*, ¿ 
boLatiíio invenlo. Yafsi ninguno debe gloriatfe de aver facado à luz yerqmi 
alguna cofa ( á e í parecer) nunca vifta; porque además de que rodas ' • 
L i fon 
( i )Ow)»e dmttm optimum 
pttfeãum âejurfum e/l dtf-
tentiens a Pat re luminum. 
Jt̂ cob. t. 
( z ) Nihil fnb Sole no-
vum. Bcchf- 1. 
5 ) Saabedra Etnpref. 
í icení lPtokigo. 
i t naturaleza tle-
9¡* *ftitmero determina-
do en fus efpecieS, in-
dividuos, y acciones, o 
Piovimiemos. 
Dicho fentenciófo de 
Don Claudio Coello. 
Figwra plantada, fus 
diferencias^ y reglas. 
Graciofi dicho dt 
VarreHo. 
uiumjue vna attithd 
fe tropiece con otra, 
fiendo inventada f̂iejTi-
frt tiene diferencia* 
No todo lo Inventa* 
does Original. 
Vna Pintura debe 
fer perfeita ,para lla-
marfe Original. 
§4 El inventor. Libro Sepítmõ. 
fon efpccies depoíitadas por el Criador en la oficina de nueftro enten-
dimiento , y à él fe le debe la gloria de rodo lo que es bueno; ( i ) por 
ventura Te podra hallar en otra parte ; y fi no adequadamente en la 
compoílcion de el rodo, al menos diíipado en partes. Por eíTo dize el 
Efpiritu Sanro por el Eclefiattko , que nada ay nuevo debaxoie el Sol. ( %) 
Felix.es los Antiguos [ exclanià nueílro Saabedra ) qne nos robaron la gloria 
defer Inventores de lo qtte trabajamos ! fhmntas vez.es ( dize ) got̂ ofo de aver 
defcubierto'alguna maxima importante, ta encontre cafualmente en otro Autor, 
4 ejuien fe la huvt de rejlituir >fin aver fe la v furpado , porque no me imputaran 
el hurto. (3 ) Bien podemos todos imitarle en ella exclamación , y ef-
pecialmente. en el Arte de la Pintura, que frendo imitaeien de la na-
turaleza , eíèa no es, ni puede fer infinita en fus efpecieS, individuos, 
ni acciones, ò pofituras de ellos; y de eftas, las que fon mas gratas â 
la yifta, y convenientes à el Arte , fon menos en numero. Con que 
aviendo fído tanto lo que fe ha Inventado, claro es, que eftarân apu-
radas. Por eíTo dezia Don Claudio Coeílo, que las aélitudes buenas de 
el natural yâ todos las avian vfurpado ; jnas no por eíTo aviamos de 
omitirlas; que no era juílo, que por no tropezarme yo con efte, ü el 
otro Autor, que eligieron las mejores, ayarde bufear yo las iovtíles, y; 
menos gratas à el Arte, y à ík vifta. 
Pongo por exemplo: Vna figura legítimamente plantada , no 
puede temet mas diferencia, que eííár cargada fobre jel vn pie , 0 fo-
bre el otro * y en el pie, que dexa movible, no ay mas arbitrio, que 
facarlo adelante, ó llevarlo -afcrxis«, poco mas, ó poco menoé; que la 
cabeza incline fobre el pie, que planta rque fi la pierna fale afuera, e í 
brazo de fu lado fe quede adentro, y à el contrario. Ellas fon reglas 
generales, que todos las faben, ó las deben faber, y obfervar, íienr-
pre, que no nos conftriña alguna caufa à vfar de licencia. Pues pre-
gunto: Quantas vezes fe avràn repetido eftas a&icudeSjõ pofituras? 
Cierto es, que no ay figura planeada, donde no veamos praéUcada al-
guna de las referidas adtitudes; de fuerte, que algunos Modernos, por 
bizarrear, 0 variar, las defplantan, 0 las tornean de fuerte, que vien* 
•do vna de eftas Carrcño en cierta parte (que yà k quitaron } le pre-
gunto â vn fu amigo de la Proíefsion, que eftaba con e l , de que; mano 
era ? Dixofelo el tal; y fiendo afsi, que era de fugeto de fu acepta-
ción , le refpondiò: Par Dios, fea de quien fuere, ella ejlàgeriganceada; 
y era figura de la gravedad, y feriededde vn San Aguitin, que debia 
eftàr bien agena de femejantes gerigonzas. 
A tanto como efto obliga el querer apartarfe de lo mejor, ¡por buf-
ear novedades; fiendo afsi, que el Arte es tan provido en fus Obras, 
que aunque la attitud en el todo íca la mefma, que otra, fiem'pre tie* 
te diferencia, fiendo legitimamente inventada; ya en la acción de vna, 
ú otra mano maS alta, ò mas baxa; yà en la cabeza indinada a baxo, ü 
arriba, à vn lado, ò à otro; yà en la diferencia de el trage (j aunque 
"elle fea el mifmo) en la variedad de los trazos, y elección ele luz , y 
otros adherentes. Con que no nos hemos de privar de elegir las me-
jores attitudes, y contornos mas gratos, porque los Antiguos las ayan 
desfrutado; antes bien ellos nos enfeñaron à bufear lo mejo r , como 
ellos lo hizieron; y afsi eílamos obligados a imitarlos. 
í. 11. 
AOra reda entender, que todo lo que llamamos Original, ps In-ventado ; mas no todo lo que es Inventado es Original; porque 
eíla es voz como de canonización, ó calificación de vna Obra'. Y afsi 
como para la Canonización de vn Santo, fe examina fu vida, milagros 
virtudes, y perfecciones; afsi también p^ra la calificación de vna Pin-
tura , fe han de examinar fus aciertos, perfecciones, y calidad; y no 
en mediania, fino en grado fupremo de perfección , efpecialinente en 
las 
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Ins cofas fubíhneúles. Porque afsi ¿omtí én vn varón de-eximía vir-' 
rud , no rtefcaece ib credito por alguna venialidad, ò imperfeccíorl 
leve ; afsi rambien vna Pintura eminente no debe defcaecer de fu elti-
inacion,por algún leve defcuido,ò mal digerida menudencia • que 
eííò es dexai* eliampado el figilo de nueftra fragilidad Acuerdóme, 
que celebrando en Palacio cierto Pintor con grande extremo lo que 
jeíbba hazíendo Lucas Jordán, le dixo vn Cavallero, que no todos érm 
de ejfe pdrecer , pues dezJian tener algunos defcuidoS. A que refpondiò cj: 
tal, que eíTa era providencia de Dios, para que no le tuvieran por Di-
vino, pues aun afsi , parecia mas gue humano. De eílaTuertefe han 
de juzgar dos defcuidos de los Artifices Eminentes, atribuyéndolos â 
ínifterio, no vituperándolos como imperfección. Por elfo advertídaTj 
mente incroduxo la difcrecion de Apeles, pôner en la rúbrica de ias 
'Obras faclebat (que es 'pEereríto imperfeito) no el fecit (que es pef-í 
ícGto) dando à entender conk modellia de elle Epigrafe, que la Obra 
no eftá perfectamente acabada, fino que todavia le queda que adelan-
tar : precita limitación de todas las Obras humanas, à distinción de 
•las Divinas que folo ellas fon las perfectas. ( 4 ) Y aun ííendolo afsi, 
para enfeñarnos fu Mageílad,quando habla algunas vezes de las Obras 
«Xieriores de fu Omnipotencia la Efcritura Sagrada, fuele etplicarfe 
en tiempo imperfeâo; ^5 ) pero no quando habla de la Imagen de ei 
"Verbo, ( 6 ) por fer vmco j total, y adequadodefempeño deíu Omni-
•potencía. Mas no el mundo todo ,pues pudiera criar millares de mun-
• dos, y añadirles mayores, y mas excelentes círcunftancias, y perfec-
-ciones; y fin embargo nos dize el Geneíis: In principio cremvit Deas Cae-> 
: ium,terrem. Y Ghrifto Señor nueílro , aviendo confumado la gran-
de Obra de la Redempcion de el genero-humano. Ia fellò con las pa-
•labrasde el Cmftmdtmt eft, qne tambien ss preferito perfecto, y;{^fsi^ 
"yojpaíaqueináicaíre.éiferaquellaobradefuPaísioní " "-..^ : 
Y fi efto acaece en obras verdaderamente mafavíííó^s, qúèl^íf 
zio deberemos hazer de las nueílras í Gonfufíon grande de aquellos, 
que con o/Fada temeridad juzgan laí Obrás agenas, y mas las que foií 
de hombres Eminentes, que ni las fabetf mirar, ni entender! quanto 
menos) tizgar! Se han de :mirar, pues} las Obras de ios Pintores Emi-
nentes con tal veneración, que aun losd^feótos, no folo fe han de con-
íuterar como figilo de nueftra miferia, fino.atribuyendolos mas à mif-
•terio,que no alcanzamos,que âdefeuido,que notemos; pero aun 
no digo folo en las Obras de los hombres Eminentes, fino aun de los 
que no lo fon: pues demás de que afsi lo ordena la caridad , es vna ef-
plendidez hidalga , femejante d la vrbanidad; que eon eUgcial, es cor-
.teíia ; con el fuperior , es deuda; y con el inferior dadiva. Y afsi la 
Obra , que mira el Pintor, no puede dexar de fer de vna de eftás tres 
claíVes; ò es igual à lo que él haze, ò es fuperior, ò es inferior* Sí es 
igu al tanto corno la ofende, fe agravia; fi, és inferior, quanto mas lâ 
eaí'alza, él fe fubtima; y fi es fuperior , fobre darle lo que fe ffierece* 
el mejora de grado, pues fe acerca â lo mas digno; con que fiempre 
vio.ne à redundar en interés próprio el apkufo ageno- Ofreciôfe vn 
dia (hallándome y o con Don Juan Carreño, oyendo MiíTa enlalglefia 
de San Gil de eí b Corre) reparar en vn Quadro de San Pedro de Al-
caorara , que eíti íobre la Capilla de elle gloríofo Santo, y es de rña. 
no de Don Claudio Coello; y fueron cales las cofas, que dixo Carreño 
en aplaufo de dicha Pintura, que yo le dixe, que verdaderamente nos 
enfeñaba de rodas maneras; pues no folo con los pinceles nos demonf-
traba lo q̂ Lie avi amos de hazer, fino con las palabras como aviamos de 
hablar. A que correfpondiò , dizíendo : Ajfcgm à K md, que los táéjâ-
ref contarnos ,7 drrttornos , que yj he dado k ntis figufds han fido eflji ', porejai 
con ejfo , qu*ndo ven mis Obras , bufean %fi ay algo , que aplaudir ̂ y ovtitén fo 
qm ay que vituperar. Sentencia digna de gravarfe en bronce! Pues tó-
XiA 
Conio fé han de juü¡ 
gar lai Obras de lo¿ 
bómbfes Eminenteŝ  
'ModeftU dé Apeles\ 
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ría muy necia confianza, penfar , que otros han de habla r bien > âe el 
que dize de tocios mal: porque dado cafo , que eíte defetto recayeííc 
en hombre muy cabal (loque juzgo impoísible ) la mala opii.ion l ç 
Mearía el mas ligero defeuido, para acriminarle por muy execj^ble 
delito. Bien fupo vincular Apeles efta maxima, poniendo en iu debi-
da eítimacion las Pinturas de Timantes, que haíla entonces fe mira-
ban condefprecio. Ni lo hizo menos Ticiano con Antonio Coregio, ã 
quien fncedia lo miímo; que es hidalguía de vn animo noble , no fer, 
avaro en los aplaufos ágenos.-
• . n i . 
SEntado, pues, efteirrefragable principio,de que el renombredei Original es epiteóto de calificación de vna Obra de Pintura ; fe íi-, \. ; v , . - ,. gue por confèquéncia forzofa^ que. todo aquello, que ncmereciere 
"¿r'V'j j - /, éfta calificación, tampoco es dignó de él-renombre de Original. H a 
r. L«liaaíie¡> Ve. 7 dç fer, pues ,:eI Original jüftamente Inventado de próprio eltudio, fm 
dt tener el Original, ^ ^ ^ ^ . ^ ^ eftud¡adQ dcfpuCS, y confuí," 
j>ara.merecer tjte titít- rac|ocon el. nacura'í; y aun-eftc no Copiado ,: quando no viene ju í l^ 
' ; ' mente adéquadol'el intento^ finó adaptado^ y acomodadoi el^aíliimp-
' • " 4 v to, tomando lo que haze â el cafo, y fupliendojo demás con la idea de 
1 ¿1 próprio caudal, ajuttadaã el aííumpto. Yo se quien hizo vna cabe»; 
3 . , zá de Concepción, que àjuizio de todos, eratan bella, que por hy-.; 
, perbole dezian, que folo la de el Cielo podia fer mas perfe&a ; y eífot 
1 ^alde^ de tl 'Arn- féhizo por vn muchacbo, no de muy buena cara; porque la idea íu-i 
rpe'jjiple foque ertel pie, lo que en el natural falta: pues poco importa , que fea Inventada; 
yçtftmlfalta. «e proprió cftudio vna compofición, íi en la exprefsion de afe&oS--, ca-i 
lidadde los perfonages, propriedadde las fifionomias,y puntualidad 
de la hiftoria, flaquea , y falta á las leyes de la buena economía, Rhe-j 
x tprica, y Poefia • y mucho mas, fi â efto fe llega la debilidad en el di-J 
" bujo , hfsi en lo ajuíladode los contornos ,como en la verdad de las 
plazas de el claro, y obfeuroAquí es donde todo el edificio vâ poc; 
tierra, porque es faltarle à la Obra el fundamental cimiente» para fu 
feguridad. 
O quantas coneftos,ü otros defeílosmayores , vemos firmadas 
con el aditamento de Inventor, y la prefumpeion de Original! Siendo 
aíTumpto mas para la rifa, y el vituperio , que para el aplaufo,ni lai 
commiferacion! Pues aun de efta fe haze indigno vn prefumptuoíoj 
Concluyo, pues, diziendo, que el Original , que verdadera! 
mente lo es, tiene tal indulto, que aunque fu Autor lo repita muchas 
vezes, fiempre es Original, y nunca es Copia, fino repetición, por 
el magifterio , y libertad con que fiempre obra, y con el dominio ds 
mejorar, ò mudar lo que tuviere por mas conveniente. 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
Q V E C A V D A L D E B E T E N E R E L P I N T O R 
en d entendimiento y far a anrer de Inventar^ y com* 
ha, de sçfar de sL 
§. I. 
*M£MáL MVCHOS Ha precipitado el arrojarfe ã Inventar fia 
E l peligro M ¿rro- ' WÊSÊ guarnecidos de aquel caudalofo numen, que dé -
Urfc ¡internar fin cl , WÊÊL * f ™ * * ™ : PUe,S Cn c l , V 
c a M nccefftr». faltándoles las fuerzas para (aperarle ; confeqUcnda foi_ 
. • zoia es, declinar a el precipicio; pues como fei n n ne^-
ÍSCida la gloria de llegar à pifar la cumbre de la eminencia • -Hinos 
genios 
s i 
genios impacientes cfüíefendefde luegò aílakíivk fin aíFedio; en cuyà 
empreita > defpues de crecidos afanes 5 folo vienen a canfeguir fu pro-
pria ruina > dexando aun los intereílès de el- efcarnuento, para los que 
miran con laflima fu precipicio , y èjludiaa>ien fu tuina fu documento* 
Poreflb advertidamente hemos Conítruido-efta Efcala Optica, para 
que el Pintor íepa, que caminando por ella de vn grado en otro, po-
dra ír afceridiemo fin contingencias haftá la cumbre, donde desfrute 
feguro el premio de fus bien .logradas vigilias. . > 
Hade èftar el inventor ,defpues dC; bien iníiruido en los gra* 
cíos antecedentes, tan dueño de el dibujo ̂  que fin dificultad pueda de-
Jinear qnalquiera figura, definida ̂  ò Mlida i ert la aditud, que fe le 
ofreciere; para lo qual deberl enfâ|aríeiejpêtidas vez^s, efqurciaiad®: 
algunas figuras folas, para ir.^qüiriéndo«ttá'^rá^ica-,.ef|3ecÍalibentc 
Jas que llaman de puntos dados i eik> es, echando el, ü otro, cinco 
puntos volufttaf ios en vn papel y acomodando en ellos vna figura, de • 
fuerte, que cadayno de fus extremos caiga en vno de los puntos dadosí 
y defpues de e í lo , fe pueden Kazer de quatro, y de tres; yà ocultan* 
do con la çiifma aéKtud alguno de los extremos, ü poniendo las manos 
juntas, ó ambas enla cabeza 5 y de efta fuerte habilitado, ir haziendo 
algunos efquiciós, 0 rafguños voluntarios de grupos de figuras, obfer-
Vando algún concepto de contrapoficion.,y golpe de claro, y obfcüro; 
y fi para efto no alcanza fu genio, perfuadafe, que no le tendrá para 
Inventar ;y afsi fetâ ca nfarfe en vano 3.porque no todos tienen aquel 
•caudal, viveza > y óíTadia j que requiere la Invención* 
Peto fuponieiido, que le tiene, no fe ha de contentar, que la fi-
gura elle {implemente delineada, fino bufeando fiempre, que la a&i-
tud fea ¡oí^as gtaciofa bien contrapüeíla de lineas, que pueda fer„ 
iegun la calidaláé ella^ y lo conducente à el uííumpto 5 pues à vezes1 
íiy vnasa^-iludèstran fítaplcs^y tan fin Arte, que aunque las dibajâta* 
Michael Angel s no parecieían bien; poiqddno conftan dê âquel c ó ^ . 
trafte armónico, con que el Arte las çone en buena folfa, y niufietf 
.paralaviíta, 
Ha de obfervar, pues, en las actitudes la contrajtofidon j que lia* 
•mames de lineas; eík> es, que Iqs brazos i ni las piernas no hagan li-* 
neas paralelas, ò eftèn en vna mifma áccioií^ô perfil j fino qué fi vn 
brazo fe levanta, el otro balancee , baxando pioporcionalmenre; y fi 
el vno fale adelante , retire el -¿tró atrls; y lo mifmo digo dé las pier-̂  
mas; y además de eí io, qüeílla media figura, de arriba bornee àzia vfii 
•lado, y la de abaxo ázia el otro j-fin víolenciá j ni afeclacion, fino coÉ 
.artificiofodefcuido* , .•: . . i :.• 
t En la figura plantada j.yà dixinios lo baftante en el -Capitulo an-
tecedente - pero en la que1 aeorfrete, Ja.cabeza vaya tras el brazo 3 qué 
.tira adelante. -En la fignfck páráda /lús mietribros, y mufculosfe niuef-
tren con blandura, y fúavidçd. En la qúe trabaja-, "todos los ínícmbrüs 
'trabajen, y manifieften com la fuerza la Anathomia.. En ¡la que ca-
mina lentamente , no ayâ de vn pie a otro mas que vno y medio J pero 
la que htiye jfe defpknte., cargando el pefode el cuerpo fobre el̂  pié 
delantero, y aun algo maS j y tal vez alguna bolviendo lacará â ver el 
enemigo, que le íigue • y que los paños tremolantes mueftren la .vio-
lencia , y ligereza de la ácioa.; como también en la figura, que hue-
la , no fe khan de poner paños, m ropas peftdas; y aunque ellas lo 
fean por -fu naturaleza .¿vía* -de la licencia pofsibié para aligerarlas > j . 
tremolarlas^ -"-!. . 
§. IL 
Como fe ha de as-
cender à U emnenciá 
de el Arte. 
r &P f «fe impona hd ¿ 
de puntos dados. 
Èufcar en lai aBt- . 
íudes lo mas g¿aciofol 
£ h é las attitudei 
tengan cottfrapoficloii 
de lineas , y amo fe 
entiende. 
", ¿ornear UsfiguMSi 
Lrgereta delospa^ 
ños en las figuras 1 cjtii 
cotreh ¡y qué biielan* 
ESto eá , en quanto 4càda-figura en partícuíar í previniendo, quê no ay regid , qu,e no terga excepción.-, quando el cafo precifa, y Cjnf - fem ¿fe t í 
tío dexa.atbiti'io, para:eicg.ir*..Feroen quanto à la compoficion de.eí udoaet/m bijloña* 
tedo 
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todo de vnahíftoria (que es en lo que ocurre mayor dificultad' es mç--
nelter, lo primero, cftàr bien pudro en el a íumpto , y en los peí nona-
ges prccifos,qiic han de concurrir n él* y lobrc che imento h^/ci -ir en-
cálmente fu compoficion, que llamnmos difajo in/erro;) ím cito nunca 
palle à poner la mano en el papel, u en el lienzo , poique rodo í'eri 
andar borrando, y tentando la ropa, fin encontrar el camino íegurode 
el acierto; y {obre todo ponga elpccial cuidado en que lu fisura prin» 
cipal de el aíIumpto( que llamamos el Héroe dela lulioiia» ocupe el 
E l Héroe de U btf- jugar mas prchcmincncc , y goze de la luz luperior , y tedas las demás 
Toria cfle en Ugarpre- fc vayan grajuaimente rebaxando àzia los extremos, de iuer tcque 
hemtneme. fiempre quede el Héroe dominante, y fe venga a los ojos, íln que lea 
menefter bufcarlc, como diximos en el Tomo i . lib. i . cap. 8. §. i . 
Ha de poner también cuidado en agrupar las ¿guras de fuerte.; 
[dgrupar las figi¿ que no e^¿n derramadas, n i tampoco ap iñadas , fino que a> a ambicn-
ras ¡fin <¡HÍ tften api- tc entre e ¡ | as . y efpeciaímcnte fi el períonage es grave , y de Jupre-. 
fadas. ma autoriÃaà, no eflèn arrimados à él los alsiítentes, fino con la dê  
bida diftancia, y feparacion, en t é rminos de vrbanidad, y buena eco-: 
nofnia. 
. . También ha de procurar , que la hiftoria no eílè toda fembrada de 
f j r f i n~ figuras, fino que aya variedad de grupos, y en diferentes diíiancias, y 
ÍM de l*¡ figuras. que entre vnos, y otros términos medie algún vacio, que llamamos 
refpiracion, para que iavifta delcanfe ; amanera de las- paulas ,quc 
ayen lamufica,que firvende grande alivio à los cantores,y ¿los 
oyentes; y no menos de Ôrnato, y magellad à la mufica; porque á ve-
zes daña masjo que fobra ? que lo que falta, como lo dixo Cicerón, ha-j 
blando de Apeles. ( 7 ) 
Entre las figuras, que no fon de las eflencialcs â el aíTumpto, fino 
quefolo firven de acompañamiento , procure también, que ningi.ní 
No aya en U hiflo- eftc ociofa ; ò (como dize el Frefnoy ) no aya figuras de uliyuiíe, como 
riafigúras de Alquile, que eítán cfperando , que las ocupen en alguna cofa , porque aili eiun 
de mas; fino que vna fe admire, otra converfe, otra léñale a el fitiov 
donde fe trata el cafo ; y vkimamente ,que todas juntas compongan 
vn todo armoniofo, y de agradable confonancia ; obfervando, como íe 
ha dicho, el agrupar , contraponer , y expreflar , que aísi dizc el Ita^ 
liano: Grupo , contraflo , efprefsione. 
f I I L 
EN quanto â los trages, obfervafa el eftilo de b N a c i ó n , de quieij fuere la hiftoria , y la eftacion de tiempo en que fuccitiò ; advir-, 
tiendo, que los Romanos vfaron la rafura de la barba, y el pelo corto, 
como fe vé en las efigies de los Emperadores. Los Griegos, Pertos, 
Egypcios, Hebreos, Sarracenos, y cafi todas las demás Naciones, y, 
ntieftros Godos, y Efpañolcs , hafta el feñor Rey Fhclipc I V . viiaonla 
barba crecida. Y en Efpaña, el tiempo , que eítuvo debaxode el do-
minio de el Imperio Romano, es praéüco el vellir las figuras, <J San-
tos de aquel tiempo, fegun el trage de los Romanos. Y cerno cafi to-
das las Naciones eítuvieron debaxo de eftc dt minio, ci tien po > que 
duro , es corriente eftilo feguir aquella moda , que es la coi aza , el to-
nelete , ó media fotanilla, botines, y calzado abierto, y la clámide , ò 
manto > fuelto, o anudado a el hombro izquierdo en vn anillo , palian-
do por debaxode el brazo derecho. 
Pero defpues, que nueftra Efpaña , con la entrada de los Gcdos; 
facudiò el yugo de el Imperio Romano, a menzò el trage de las cal-
zas atacadas , y cuello alechugado , gorra , y capa corta , que 
duro hafta el tiempo de el fe ñor Fhclipc IV. que i el principio eje íu 
Reynado introduxo el trage de la golilla , aunque con alguna diferen-
cia de el que alcanzamos en mici'Lros tiempos; todo lo qual debemos 
obfervar en los Retratos, que vemos de ios Reyes, y otros Magnates 
En los trages fe ha 
de chfervar cl eftilo de 
la Nación , de quien 
fuere ¡a hiftoria. 
Trage Romano, de 
que fe compoma. 
Oye tiempo duro en 
Efpaña el trage de las 
(íflz.eis atacadas ' y 
vujvdo cornenzo el de 
golilla. 
Câpículõ íl. 
aitdguós, y Heroes de Cafas liuih'es, que nos pueden férvír de ágeu-
taenco, 7 regla para eíi:s airo.1;. 
Pero como de ordinario las hiftorias, que fe Pintan y nías entre 
Catholícos fon de h Efcritura Sagrada , de el Viejo, ò Nuevo Tefta-
rnento , adernas de las vidas, y martyrios de los Santos; conviene mu-
dio tener obfervado el trage de los Hebreos,que Fue de tunica,y 
manto talar, con fus turbantes de tocas dexando fi-eltos los cabos; 
pero eíto era en la geme de excepción; que en los mancebos, y gen-
te plebeya también vLban media foranilla ; pero no con coraza > íino 
vn trage n juñado, a maneta de ropilla , y no con botones, íiho con 
alamares, y la manga uíia , con fus brahones j y en las piernas, y; 
muslos vnos calcetones lafta la pantorriila; y de allí abaxo füsbotineSi 
ò calzas arrugadas, y chinelas; petólos Sacerdotes traían con el man-
to cubiera la cabeza , á manera de los Apollóles, excepto el Summo 
Sacerdote, cuyas yeftiduras e'rah muy raras, y myfteriofas, como fe 
puede vèr en el Éxodo,y también.en la fegunda Parte de el Flos 
Sanitorumde Villegas en la vida de Aaron, dondé poco antes trata 
también de las Sybilas. 
Los Mahometanos cafi han feguídò el mifmõ tfagé, que los He-
breos , con la diferencia, de que no tienen mantos, y que las tunicas 
fon hafta media pierna, y los turbantes mayores, y de diferentes co-
lores, con vna joya â el lado íinieftro, y de ella fale vna garzota,ô 
plumage; y las mangas Ion anchas, y acaban en punta, con algana 
borlílla por remate , y concluyen en íus botines, y chinelas de tafilete; 
es vn trage muy gaLm, caprichofo, y pintoreteo; y también vían fobre-
ropas , aforradas'en pieles, y monteras de lo miírno; bien r que efto es 
en la gente Noble ; que en los plebeyos no ay regla fixa. 
Los Egypcios, Ferfas, CaÍleos*, Griegos, Alyrios, y demás Na-
ciones , fuera de Europa , y America, íiguieron caíi todos efte mifmo 
trage , con muy leve diferencia , halla los Vngaros, Armemos, y Mof-
cobicas, y aun los Polacos, por la vecindad à ellas Regiones, y por lo 
menos es practico vLrlo afsi en la Pintura. Pero los Indios, ya fe fabe, 
qnc además de lu color bruno , andan deinudos ,coronaaos de plumas 
de diverfos colores; y de la cintura penden otras , para honeítar en 
algún modo fu deinudèz ; y con fu aljaba, ò carcax à el hombro, fu ar-
co, y fus flechas, y tal vez traen algunos paños ditados, y recamados. 
Ello es por lo general, Que por io particular, íe podran ver en los 
Autores algunas diíerencias de trages en los Sarmatas, Medos, He-
trulbs, y otras Naciones Barbaras, efpecialmente en el modo de vef-
t¡rfe,y armarle para coinoatir,de que tratan Polivio , Julio Lipíio* 
Cornélio Tácito ,Tiro Livio , y otros. Pero iobre texio importa mu-
cho la obferVacion de las Eilampas, y papeles antiguos, efpecialmen-
te de la Coluna Trajana, y Antoniniána , con otros baxos relieves an-
tiguos , que andan Eilampados; en que no ayudan poco las de los Mol-
demos , que han camirtado por eíla leada; como fon Rubens, Aníbal, 
el Poullno, y Monf. le Brun» 
$. Í V * 
ESto es, en quanto â los trages, en general * de las Naciones; pérd que diremos de la compreheníion, que necefsita el Inventor , pa-
ra la inteligencia de los hábitos, ò indumentos Ecleiiafticos 3 afsi de to-
das las Religiones de laChriíHandad, como de los Sacerdores Secula-
res , Monfçs, y He remitas ? Negocio es cílc no menos arduo, y en 
cue neccísica trabajar mucho la obfervacion de el mifmo natural; por-
que fuera empeño muy dilatado el deferibir cada vno. Ademas ,que 
de ella materia , y de los demás trages de Europa , halta íu tiempo , ef-
cribiò doctamente , y lo Eftampô Abrahan Bruin , y lo continuó, 
con los demás rrages del Gibe , Juan Jacobo Boy la ido; pero cotí 
Tomo II . M g ^ . 
5>4¿tf'rf| ¿os fiekitQ 
canp> o Tur ce* 
t r a p , de Í*s d m U 
ifairtei de dmndto 
Traget pàrncidárèb 
de algunas Naciene^ 
Bíirb4r4s. 
pe las medm j ijite f i 
bit de valer el Pintar 
pura J a variedad 
tragts._ 
tráges de Ut&tlipé* 
nes yy SaccrdfW Sjt^ 
cnUret* 
Libros , qui debe 
ttntr ti Inventor. 
[ rí>£e h* de k*z,er el 
Pintar htego , jtie fe le 
ofrece vn affkmpto, qui 
hfidePintari 
Lo c¡we ha de obfer* 
var el Inventor , ft U 
Jítjiorta fuere en pa-
vimento 3 o pUno regttr 
''',. tps \nconvementei, 
-fljíe [e figtten de m ob-
Jttvpcr Ikdegrndation 
de Us figuras ¡ flgwi 
fus dlfiancias. 
Error Ue vn gran 
Pintor., 
Efugio de la igm-
rancla da vn Artífice, 
Otro error de-el di-
cho Artifice. 
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gran puntualidâd eii nueftros tiempos ha efe r i toy Eíhmp-uto aira-
mente todos los trages de las Religiones, y Ornamentos Eclefiaftxos 
en tres Tpmos el Padre Philipo Bonaní ^ de la Compañía de Jesvs, co-
fa fuperior! Y los ha continuado haíta íe is , con el Gavinere de Mufí-
ca Ofdenes Militares > y trabes de diferentes Naciones, donde lo po-
drá vèr difufamente el curiofo. Y no fon ellos Libros folos los quede-
be'tener el Inventor, fino otros muchos de todas buenas Leerás; efpe-
dálmente de Hübrias, y Fab.ilas, en que debe fer muy verfado; q ;e 
ü fuere Latino, bien fabra los .que le hazen à el caío. Pero íi rucre pu-
ramente Romanciíta , neccísita , para la Hílloria Sagrada j tener ej 
Flor San£lor»m, donde leerá las vidas de los Patriarcas, y Profetas, con 
las de Chrifto Señor nueílro , y fu Madre Santifsima, y las de los San-
tos Marcyres , Confeííores, y Vírgenes. Para la Hiítoria Humana, 
defpues de la de Efpaña por Mariana , ay para lo mas breve , y Concifo 
en lo Moderno la Corona Gótica de Saabedra, y también hHiíloria. 
de Efpaña de el Doctor Don Ju^n de Ferreras, cofa 'dodlifsitna, con-
cifa, y clara; y para la Hiftotia Romana los Cefares de Mexia, los de 
Guevara, y otros, que fe han traducido de los Latinos; y para las Fa-
bulas , demás de el Ovidio en Romance, fon importantifsimos los tres 
Tomos de elTheátro de los Diofes, que en nueftros tiempos fajieron 
en Caílellano con grande erudición, cofa imporcantifsíma para efte 
linage de Hiftof iaFabulofa; no tanto para lo poco, que fe ofrece en 
nueftra Facultad, quanto para el conocimiento de las muchas, que ay. 
Pintadas en los Palacios, y Cafas de Principes: que es fumo defalmo, 
,vèr vn Pintor vna Hiíloria, ò Fabula, y fío faber dezir lo ^ue çs: 
f V . 
GVarnecído, pues, nueftroIhVentor con eftas armas, y fecundado con ellas noticias, debe, fiertipre, que fe le ofrezca algún af-fumpto Hiílorico, bufear el cafo en el Autor )qüe le trate , y leerle 
muy atentamente , halla hazerfe dueño de todas las circunítancias, 
que en el concurren; y defçues de meditarlo muy defpacio, formar 
(como diximos) el dibujo interno, ô compoíicíon mental, antes de 
paíTar â ponerlo en execucion; y fi la Hiíloria fuere en pavimento re-
gular , ha de hazer elección de el punto principal de la Perfpetfiva , à 
fodifcrecion,fegunla altura en que hu viere de eílar la Obra, y fe-
gun convenga para la buena ordenación de el cafo Hiilorico de fuer-
te , que fe goze, y fe comprehenda bien j y hecho eí lo , poner el plano 
en Perfpeaiva, por las reglas, que diximos en el Tomo í.lib.j. cap.i.: 
y efpecialmente en el Problema z. Propof. 1 1 , que es vtilifsímo para 
eílos cafos, obfervar la regla, çara la degradación de las figuras , fe-
gun fus diílancias, hecha elección de el tamaño de la primera; por-
que de no hazerlo afsi en pavimento regular, fe pueden feguir gran-
des abfurdos; como el quedarfe algunas figuras en el ayre; otras me-
terfe dentro de el pavimento; y otras fer mayores, ò menores de lo 
que les toca; de todo lo qual fe le podrá facilmente ajuftar la cuenta, 
fiendoel plano regular. Yo sé de vn gran Pintor (no muy Theoiico) 
que aviendo plantado vn Angel en vn gran Quadro en cierta diílancia 
fobre vná íbleria, y fiendo la figura de el tamaño de el natural, no 
faltó quien le dixeíle, que el pie de aquel Angel tenia vara y media 
de largo (fiendo afsi, que folo tenia poco mas dé vna quarta) porque 
en aquella-degradación donde pilaba, ocupaba el pie tres loíasjque 
confideradas abaxo en la línea de el plano, tenía cada vna nfedia vara; 
en que hlllandoíe convencido, pufo à el Angel bolando; y además de 
eílo,borro la foleria,diziendo,que el executar foleria,era defeu-
brir vn enemigo: como íi el Arte ̂ que di reglas para degradar vna 
lofa, no las diera para degradar vn pie , que coincide con ella. 
Otra vez Pinto elle mifmo Artificeyn-perro,plantado,y vifto 
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por hs ancas ••> Un degradado, que la planta at las manecillas, venia 5 
eltàr immediaca à la linca de lo; pies; y el pavimento tenia el punto 
muy ako , y el perro eíhba en k parre inferior junto ã la linea de el 
plano; con que venia à meter los brazuelos por el pavimento ; todo lo 
qual procede de falta dé Thcorica ; pues no ay duda , 'que Cualquiera 
quadrupedo, eñando plantado, felh en el pavimento quatro puntos? 
que vnidos con fus líneas, conítituyen vn paralelo grammo de propor-
ción dupla, el qual es íacilifsimo de poner en Perfpeftiva, concurren-
te à la orizoñtal dé la Obra (e í l e , o no, eh linêa) y halíados los quá-
cro ángulos, fon los quatro puntos, en que ha de fentar los pies, que-
dando en fu juila degradación. _ 
Yaísi es importantifsimoy que el Inventor fea Theoúco; por-
que de no ferio, incurrirá en mil abfurdos; y la gracia no eílá en huir 
el cuerpo â la dificultad, fino en faber ,y procurar vencería. Para lo 
qual conviene tener muy prefentes las reglas, que pufimos en el To-
mo de la Thcorica; efpecialmente en el lib. 3. cap. 2 , y 3. Y también 
lo que dixinios en el lib. 1 . cap. 7- 8- Y 9- acerca de las partes integra-
les de la Pintura , para la buena economia, y ordenación de el todo; 
pues no eftà el primor en el faber Inventar , fino en el faber difpôner» 
como diferetamente lo dixo Platón. { 8) 
Fácil etfpedicioft dé 
f retentes las reglas, 
la Theoricà.' 
\%) Non invemíonemí 
fed difpofaionetn lau^ 
dandam efie. vlM.mtbt^ 
Are. 
í> VL 
PEro fi la Hiftoria huviere de fer fobre^pavimento irregular, cbmd-fobre nubes, ò terreno campeftre, ò en el ayre , tiene mas liber-
tad , porque no fe le puede ajuftar la cuenta , ni juíHficar el alcance tari 
facilmente: bien, que íiempre ha de caminar debaxo dé vnas mifmas 
reglas, à juizio prudencial, fingiendo Jais lineas de la degradación ima-
ginariamente ; en que es tan fié'l la viíta bien difciplinada > que fin mas-
examen , que conformarfe , ò no, con. el objeto, conoce fi eftâ bien, o 
mal regulado ; eipecialménte fi la templanza , 0 fuerza de los térmi-
nos diftantes, no elH graduada à el refpedo de fu degradación de quan-;. 
tidad, como diximos en la Thcorica, lib. 3. cap. 3. Theorema 2.0. 
Prop. Í4. cuya regla es importantiísima , y hafta aora de ninguno, qué 
yo aya viílo) difeurrida 5 porque en nofotro's la vifta es el juez arbitro 
de nueftras operaciones; afsi como cii la muíica lo es el oido y como 
en ella , fin mas examen, baita la difonancía ^para calificar de difeor-
de algún punto; afsi en la Pintura bafta la inadequacioii de la vifta. 
doda con vn objeéto, para convencerle de defccluoíb. 
Efto es, para no dete::erfc en hazer masjullificado examen; no 
porque en rigor no le puede aver, pues para ello dimos regla muy 
ajuftada en el Tomo de la Thcorica, lib. 5. cap. i . Prop. 1 1 . en la 
aplicación ; que por no repetir, y eftar alli la demonftracibn, y la Fi-
gura en fu Lamina , remito alli â el Inventor eftudiofo; el qual prepá-
rado ya con eftos antecedentes, formará fu Invención, .procurando 
colocar en el medio de la fuperficieel Héroe de elaííutnpto, con el 
cafo Hiltorico, que fe pretende expreírar( como yà fe dixo) lo qual 
execute con tal viveza, que qualquiera lo pueda comprehender .fin 
preguñrarlo, enriqueciéndolo con la diferencia de fugeros de todas 
edades ,y fexos ,y diferenciad© acciones ,que ho fe encuen-
tre vna con otra, exornándolo con la variedad de algu-, 
nos adherentes j como pedazo de Arquiteótu-
ra s cortina , celage j ò pais, fegun lo pi-
diere la calidad de la Hif-
toria. 
Si la Hiftoria ès eü 
pavimento irregular,ei 
mas fácil; pero fiem¿ 
pre ha de Ir debaxo dé, 
QMS mifmas 'reglas^ 
'La vijld es el jitèiSi 
arbitro de {a Pintarã\ 
Regla fama la gfd* 
dmeionde las figuras 
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C A P I T U L O T E R C E R O , 
• dibujo \ proprtedad ¡y 
dtcoro en ¿a pintura,. 
dàd , y en 
'Dificultad délos vtf* 
Warios por el mturaL 
E l Jlfanltjm ftrk con. 
"veniente al tamaño di 
ti naturaL 
"Obfervacion para los 
trazos de Us ropas. 
C O M O B À D E E X J M 1 N A R E L A R T I F I C E 
Jtt Invención f orificar la dé todos defeflos* 
§. L 
V N Q V E No es el ménoí examen e] que fe ha di-
cao en el Capitulo antecedente, en rázoft de Perf-
péóüva , eílo eftá bien para la compoficion de el 
todo , y la graduación de los términos i en quanri-
dad, y quàlidad ; relia aora el ir puriíicando ca-
da parte -, de íuei te , que confie de la debida per-
fección , en razón de dttitjo , en razón de pfoprie-
razon de el decoro. .t _ 
Para perficionar la |rivehciort, en ràzòn de dibujo, es necefiario 
(efpecialmente en los priftcipiós de el Inventor) hazer eíludio partí-
' cular de cada figura de las trias feñaladas > por el natural, y ínas (i es 
definida i pé'ró aü'nijue no lò fea, fiempre fera conveniente para obfer-
var la buena caíla de tratos en los veftuarios ,y los golpes ciertos de 
luz, quê ofrece et natural, eligiendo fiempre la que le convenga, fe-
gun el grado, qué la figura tuviere en lo Inventado, cómo fi êftâ con-
trapuefta en óbfeuro contra claro, tocada de luz por álgun extremo: ò 
fr goza plenamente de la luz, ò folo le alcanza la mitad; pero lo que es 
inefcufable, por mas quef ayude la pra&ica j és el dibujar los êxtremos 
por el natural, y fiempre, que fe pudieren Pintar por él méfmo , fera 
mucho mejor, por aquella gran luz , que ofrece para el colorido, con 
la variedad, y hermofura de tintas, aplicadas â fus ciertos lugares 
con tan finguíar gracia, y propriedad infeparable, que fin él, no es pof-
¿ble acertarlo con aquella perfección. .Y aísi encargo mucho fobré 
todo, qué fiempre, que las carnes fe piidierén Pintar por el natural, fe 
haga j porque como aquella es Obra immediatameiice dé vn Artifice 
Infinitamente Sabio, eftá fiempre latiendo èn ella en repetidos primo-
res aquella Infinita Sabiduría -, con que fue formada , y fiempre tiene 
toas, y mas, que faber > qué efpecular, y qué admirar. 
Pero en los paños i ó veíluarios folo fe podrá tomar vn apunta-
miento rtiuy ligero de el todo por él natural vivo; porqué como es 
precifo, qué defeanfe f̂e mudan luego los trazos de calidad , que es 
impofsible continuar lo comenzado. Loque no fucede eneldefnudo, 
que aunque defcañfe, fiempre, que fe buélve à poner, guardando el 
mifmo fitio, y aditud i fe halla lo mifmo. Y afsi para las figuras vefti-
das (féan dé la calidad, que fueren) féràacertado vfar de el Maniqui; 
que fi es de él tamaño de el natural fera lo mas conveniente , porque 
levéhga bien qualquiera tragede el natural,como vnas armas ,vn 
habito Religiofo > ò algunos indumeftros Sagrados. 
Ptíro en orden á los trazos (además de lo qué el mifmo natural 
énfeña) ha d-e poner gran cuydado, en que elfos íean apropriados a la. 
naturaleza de el paño, que pretende reprefentar; pues fi es gruefíb 
comovnfayal, u otros femejantes, es menetler ,que los trazos feaa 
francos, y no delgados i ni agudos en las quiebras, ò fenos, que lu¿ie_ 
rem Yafsimefmo, íi es de feda, tenga aquel luftre , y ligereza de 
trazos, éafcadás, y quiebros, qué fégun fu efpecie le pertenece; para lo 
qual importa muchiísimo la vifta, y obfervacion de el natural; y mas 
fi es yntaféran l'encillo, Vn bolante , vna toca, õ vn cendal, en que es 
precito, que la deigadeza , y ligereza de los' trazos dcmueílre la cali-
dad de loque repreíenra. 
También ha de obfervar, fiempre, que pudiere, algún g >lDe de 
" luz'' 
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Obfervar en los paños 
alvma plazca grande 
de luz.. 
Los paños apunten el 
dífmdo , pero no de 
fuerte, que parezcan 
mojados,y pegadosJt 
' Pi-ltra. 
Figura de mover', cfi 
mofe dlfpone ,y fe vf* 
de ella. 
luz, ó plaza grande de claro en los paños, porque dàgran rñageílad â 
U figura , y. â la obra... Pero i'obre rodo, ha de poner gran cuidado, en 
que los miímos trazos apunten con diíímulo el deínudo; no de fuerte, 
que pa*çzca.n mojados, y pegados á la figura , como hazian los An-
tiguos, y efpecia {mente los Griegos: que por eíiodigo coudiíimu-
lo s con afectación, que lia ávido algunos, quelialta los mufculos 
quieren feñaíar en ellos, fino con vn cierto defcuido, qüe le apunten^ 
y le engalanen ; y aunque falgan fuer .̂ algunos trazos, como para 
defmentirle , déxar fíempre al defcuido, algún amago en los mas in-
mediatos ala figura. Y cuidado en uo apretar los obfcutos en alguno 
que cruce , ò fe forme, donde ay macizo, y bulto debaxo , que eílb 
fe ha de refervar para los fondos, dónde no Ío impide lo (olido de el 
defnudo, y vltimamente repare cl inventor', que todos los trazos, o 
fon de figuras de trapecios,ude triángulos éfcalenos. . ' 
Y aunque dixe,feria conveniente para eí lo, que el:Maniquí 
fuefíe del tamaño del natikal, no embaraza eflb, para que cada vno 
fe ingenie, como pudiere: pues muchos le tienen como la mitad de 
el natural', y* otros menos. Y'aun fe fuele vcíiirde papel deeftra-
2amojado.,vn modelo, acomodando eltragea el intento,y enfe-
candoíe j pupilo à la luz, que.es menefter, fe dibuja, fupliendo algo, 
qi:e le falte, y fe hazen colas muy buenas. Y mucho mejor con figu-
ra de mover, para lo qual fe tiene vn molde de yna figurilla de vna 
quarta de alto, abiertos los brazos, y.'piernas : y cfta fe vacia con 
vna paila'^íiacha de cera trementina, pez griega , azeite de linaza, 
poco, y polvo de ladrillo ; y en citando frio, loque baíte , fe faça del 
moldey fe ¡pone en aquella aòHtud > que cada vno quiere: y efta fe 
viíte luego d.e papel, ò trapos delgados, mojados en agua cola; y cor-
tados ,1o mas que fe pueda ¿ la moda; del t íage, que debe tener; y; 
colgandoladç :Vñ hüo i u d ^ i j .puefta à:fu luz competente fe dibuja; 
ydeípuesíos extre¡Bios;fé.4lfcu«íi(|̂  p^?. .¿fiMliiral, ^ modélos àpro-
poíito, y fe hazen cofas muy excelentes. Y én efpecial efto es muy 
importante para Angeles, y figuras volantes, y efeorçadas > como fe 
ofrecen en bobedas, y otros litios, que fuelen pintaríc al temple , ô 
alfrefco : porque en "íemejantes aélitudeâ, no es pofsible poner el na-
tural : y afsi icm.indo de cíia fuerte el todo de la acción, y eítudiando 
Jos extremos, como fe ha dicho , viene a <alir contanto acierto, co-
mo íi toda la figura fe huviefle hecho por el natural 
< ^ I I . % 
EN orden â la propriedad de las figuras, fe debe confiderar lo pri- Tres cofas , que fe mero la calidad de la perfona. Lo fegundo, el trage que le cor-; han de atender en or-
reiponde. Lo terepro, el afelio que le pertenece. _ den k U propriedad, 
En quanto â la perfona, fe há de poner toda atención en la dife- de Us figuras. 
rencia que ay de vna figura de Chrifto Señor nueftro, à la de vna AL 
cides, ò vri Jupiter, no folo en el femblante demonítrativo de aquella 
Suprema Deydad, modelda, y le\ cridad; fino en la Sy metriaj y Ana-
thomiadel cuerpo (iihuviere algo defnudo ) que demueftre Nqble-
za , y Mageftad; no anathomizada * y mufculofa, como fi fueíTeíi las 
carnesdevn Jayán ; y aisinufmola feveridadenla acción,fegun el 
cafo , que reprefenta. Y a elte respecto, fe ha de confiderar la de vn 
R e y , v n Principe, vn Juez, u otro magnate, que reprefente en el 
femblante , y acción la calidad de la perfona, y la feriedad del ado en 
tffue fe halla. AíTeguro , que no puedo mirar fin impaciencia vn qua-
dro de Chrífto Señor Nucitro, dándole la Comunión à Santa There-
fa (que eflà eu cierta parte de 'efta Corte ) que parece , que ios dos fe 
, vàn à envelar ; y vn Ángel , que toca la campaniila (que pudiera ef-
cufirfe, poniéndole en acto de adoración) tan intrépido , y tan vo-
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« el a£lode trínyor feriedad, que fe puede imaginar. N õ lo ès fnenOs 
orrode la Coronación de Nueftra Señora , en que concurren perto-
nasde tan alca Mageftad, pero con acciones tan improprias indeco 
rofas^é inmodeftas > que de'ímienten la feriedad de tan Scberanos 
Perfonages. 
Ha de fer 5 pues, el Inventor buen r eprefentante : y afsi cetno et 
que lo es, procura reveftirfe de la calidad del íugeto, que rep' eíen-
ta , obfervando en la Mageftad lofei io ; en el valor, la inrrepidèz; y; 
en lo truhán, lo jocofo. Afsi el Pintor á el tiempo de la invención , í e 
ha de reveílir interiormente de toda la faria de Perfonages, que pi e* 
tende reprefentar, no folo en el Temblante, y en las acciones , fino 
tambiénenla propriedad de los trages, íegun fu esíera, y calidad. Y; 
E t Pintor hade fer en la exprefsion de los afeólos, de fuerte, que por ellos fe pueda en-
huen refrtfemmte. tender el fentimiento interior , y aun leer fe, copio en vn UDIO abier-
to , loque hablan. Llegandofe à eito la diferencia de fexos, y edades; 
apropriando à eadavna la ocaíion arreglada a iu naturaleza : pues las 
de mugeres han de fer íiempre modeltas ,y no defplantadas* Las de 
los mancebos vigorofas, y ágiles; qua rito las de los ancianos torpes, 
ypaufadas; las de los niños con íimplicidad, y timidez; cerno dixí-
mos en laTheorica mas difuíamente en el Lib. i.cap.7. y efpeciah 
, > mente en el §.7. 
^ n i . 
Tr¡«N quanto â el decoro de la invención, bien fea de hiftoría, ò biei í 
J ^ i .de figura fola, es menefter poner grande atención en la honef-i 
tidad, recato , y decoro de laŝ  figuras; lo qual entre Católicos pa-i 
•recçreprehcníible, que necefsite de reflexion efte punto: pues a u a 
entre Gentiles fe juzgo digno dela providencia de los Magiflrados¿ 
el ce larprohibir , que fe pintafe cofa torpe , 0 deshonefta. (1) E n -
tre los Thebanos, fue prohibido con publica lej. (z) y Ariftides, 
aunqué Pagano ^ fe admira, como los primeros, que vieren algunas 
pinturas obfeenas, pudieron abltenerfe de caftigar à el Autor de obra 
tan impía. (3) Pero aun no es menefter , para prevenir el recato, e i 
que la pintura aya de fer por fu naturaleza lafeiva , torpe, deshoncfj 
ta, y provocativa: bafta que en la defnudèz, efpecialmente de mu°-e-
res, pueda ofender, 0 efeandalizar los caítos ojos 3 que la miran. Coi» 
razón exclama el Padre Antonio Pofevinp fobre efte punto, dicien-; 
do: Pues fi los mijmos Filofophos Gentiles , 'Platen , Arifioteles, y otros pro-^ 
hihieronel pintar mugeres defmdas , porgue fu ajpeão provocaba los am~ 
mos; porque el Católico Magiflrado ( à quien Bios Uuflro ,y libro de ¿que-* 
lias tinieblas ) no hará , que el Chrifliano confiejfe , fer impw , el que afir-' 
mare, que Cbrifto con Belial ,jy el Arca de Dios con la de Dagon^pueden morar 
juntas". (4) Pero no carece de providencia efte punto en el Expurgato-
rio del Supremo Tribunal de la Inquificion â el principio, por eftas 
palabras: (5) T para obviar en parte el grave efeándalo , y daño no menor 
que ocaficnan las pintaras lafeivas, mandamos ; que ninguna per fona fea off a-i-
da , i meter en efios Reynos imágenes de pintura , Laminas , efiatuas 3, k otras 
de Efcultura lafeivas > ni vfar de ellas ¿n lugares públicos de pla¿as , ca -
lles , o apojentos comunes de las cafas . Y afsimifmo S E P R O H I & E 
LOS PINTORES , ^ f E L A S P I N T E N , r A L O S D E M A S A R T ? 
FICES , Q r E L A S T A L L E N , N I H A G A N : P E N A P E EJCCO 
MFNION MATOR • L A T ^ SENTENTIAL , CANONICA M O m * 
TIONE P R J E M I S S A , y de quinientos ducados por tercias fartes, partik 
gajios de el Santo Oficio/jueces, y Denunciador; y w ano de defiierro à ¿os 
Pmores ¡y perfonas.particulares tftte. las entraren ev eftos Reynos , o contra-
uimerenmak» hloref rido. Y enconfequencía de efto, muchos P i n t ó ! 
Como fe debe caute-
lar el Pintor de las 
pinturas obfeenas. 
(1) Cum verò dícere 
quicquam(/»fco»f/?«>»)in-
terdixenmus^ clarum eft, 
quod 8c alpkerc aut pie-
turas, aut adus deformes 
prohiben) us. Sit agicur 
Cura M igíftratibus nulla 
ñeque piâuram, ñeque 
ftatu&tn efle talíum re-
turn ítnitatricem. Aríft. 
y. Poltt.tup. 17. 
(¡j.') Apud Schefcr. §.9. 
( j ) Impías piüuras 
ego mííor , quornodo, 
qui prímí viderunt, ab 
torura Attíficibus , & 
Aü&oribíjs manusabftt-
ñere pomerint. Arijlidts 
i» /se Orat, Jjlhmic t» 
Htpt. 
(4) Toftvin.dt Poce/!, 




y otras penas contra 
los que pintaren cofas 
' lafeivas ,y deshonefi-
tas. 
Pintores , que han 
tenido el titulo de Cen-
fiores , y leedores de 
tas pinturas. 
res han tenido el titulo de Cenfores, y Veedores de las pinturas co 
molo tuvo Francifco Pacheco el SeviHano, que eícriviò el Libro do 
* lai 
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la Pintura: y Don Jofcph darcia í-íidalgo, dezia tenerlo también. Y 
â mi (aunque indigno) me hizo eíta gracia el Hxcelencifsimô Séñoí 
Don Antonio Ibañez $ Inquifídor General. 
Tantó'coínoeílomuevejy eícandaliza vha Píntüirá ô Efcuitii-
ra deslionefta, qiie ha obligado à loS Magiftrados Supremos s â fulmi-
nar femejantes cenfuras, con el apercebimienco de tales penas, y con-
denaciones! Y aunque es verdad, que atendiendo â el rigor de la le-
tra , folo habla de pintHraf ¿afihar: eíloes etía^os de fu naturaleza 
torpes j provocativos , y efcandaíofos; como iargamènté notamos 
en la Theórica ,lib. z. cap. 4. 4. y qué fieiido j como és, penal 
cfta ley , íe debe reílringuir: no obftatite eíTo debemos hazernòs 
cargo de la flaqueza humana j y precaber quánto fea pofsiblé, la rui-
Ha efpiritual del proximo , aunque no Tea íino por caridad > pfócu-
xando honeftar, quanto fea pofsrble > aquellas figuras j qué auri rârfkH 
tamente puedan provocai en algún modo a desliorieftida'd: porque 
como es tan fútil nueftro común enemigo , rio folo de niedios muy 
indiferentes, pero aun diréótamente buenos, y Sagrados, fuéle apro* 
vecharfe para nuefcra ruina. Yo fupe en cierto Monafterío dé la San-
ta Cartuja , que à vn Religiofo de aquella Cafa, le huvieron de quitar 
de la Celda vna Imagen de Maria Safttífsima de fuma pértéecioñj 
porque fu mucha hermofura,le provocabaâ deshonèiHdad! Aftu-» 
cia verdaderamente Diabólica, forjar del antidoto el veneno > y Cori-
.Vertir en tofigo la triaca! 
Noay duda, qusen efta materia Interviene aquella tan fabi* 
Ha diftincion , que tan doâ^mente nos eníeñan los Moraliftas, del ef-
candalo adivo, y el pafsivo: que elaciivo estique õcafiona laacj 
cion f<frJe y y de fu mifma naturaleza: y el pafsivp, és* el que pe? deck 
dent, yen fuerçâ de Ia facilidad, y flaqueza del'paciente, fígueí 
fin culpa del caufante í como en el Cafo > <jue aCaoanios de decírdeí 
Religioío Cartujo. Y afsi, no «empre eiíá de parte del Prntot > ni de¡ 
la p iu turá lacu lpa^uanaó^y í jyde íú naturaleza nó es ptòvoca^ 
tiva, ni deshonefta 5 y en eíte punto , tanto debiéramos Cautelarnos 
de ios deíhudos de el hombre, como de los de la muger,pòr lo recipro* 
co de los fexos ; üno, que cómo los hombres fon, los que eferiben, po* 
nen íiempre la mira en el objeto de fu provocación ¿ qué es la mugen 
Pero íi eítas eferibieran fobre eíte aíTumpto > bien tuvieran que decir: 
pues no es menos poderofa la flaqueza humana en la debilidad femé-* 
n i l , que en la varonil fortaleza. Y fin embargo, de los deinudós de el 
hombre (como nofeandéshoneílos )fe haze poco cafo: pero dé vna 
muger > por poco que fea, nos parece vn ei'candaío! Es verdad tam-
bién, que la frequência délos defnudosdel hombre, én quétiené 
tantas licencias el Arte , puede ocaíionar la falta de répato: comtí 
tambienloeftrañodeeldela muger ( porque tara vez fe encüen* 
tra ) puede excitar con la novedad la atención j y con ella el peligrq; 
Pero fin embargo de lo dicho, ay aflúmptos (déxandó à parte las 
fabulas) que»ó no fe han de pintar, ô ha de; aver défnudôs; afsi dé 
hombre , como de muger. Y fino, Como pintaremos à nueftros pri-
meros Padres en fu creación, y en el cafo mifmo de la primera cul-
pa , en la tranfgrefsíon del precepto negativo del Arbol de la Scíen-
cia , y aun en otros pofteriot es ? Pues para ponderar, que Vn hom-
bre eí l i defnudo , decimos, que eftà hecho vn Adan; adtmàs dé ex-
preíTarlo el Sagrado Texto. {6 ¡ Porque aunque defpuesconla mali-
cia , que participaron por la culpa, avergonzados de vérfedefnudos* 
procuraron honeftarfe con las hojas de la Higuera; eíTo fue folo pa-
ra encubrir las parces pudendas, que lo demás, defnudo fe quedó, pa-
ra padecer indefenfos las inclemencias del tiempo, éncaltigode fü 
culpa; hafta que la Divina Providência los vi^iô de pieles, (7) y alios 
lo continuaron (fin duda de los animales, qué ofrecían eft íacriacío) 
pa-
Debe él pititi? 'Cd* 
HlicO) prèèàbiriâ ru)-
riá éjffvñtMl tiél pró* 
k'mói 
pÃfsfaè i íjut ¡cofafe* 
'Tanto fié debterd 
íMtelar él dèfniidò dé 
t i honibré ^ cemà ti Mè 
id muger. 
grados j ejiié nòfé pilé* 
den hatef fin défmdof 
de bómbre^y de muger!¿ 
(<j) Erat áute'tn Hci' 
que nudüs, Adám fcill-
cèt, & vtot eíüs i & iiori 
criibéfcebánt. O m t f i< 
tmínüs D;us Kàt j 8¿ 
vüorienis rünkai pelü-
cêaè * Se índiicit go». <3i* 
M Í \ * 
Diferencia entre to 
dejmniô y lo defhomjlo, 
plafclvo. 
Cbri/lo nuejlro hlen 
'defnudo en fu Pafsion, 
no e/bandaU&a , fino 
compadece. 
(8) PartítifuntveíH-
menta mea fib;,& ¡n vef-
tem meam miflerHntfor-
ttm.lo»n. irf. 
(9) Venit ergo Simon, 
fequens eum introi-
vit In Monunaentum >& 
vidíc l.nteamina f>tf¡ta,& 
fudMrium , quod fuetat 
fuper caput cius , Scc. 
Um. 10. 
'Re/oittcioH acerca, 
délos de/nudos en las 
pinturas Sagradas. 
En Us Fabulas ay 
•mas Ucencia , pero no 
fara deíhof$eJii4ad) ni 
(a/ciê>la. 
E l retrato de fu na~ 
turaría es hdiferen* 
tu 
$6 E l Inventor. Libro Séptimo. 
para cubrir, y defender fu deínudez. Y que diremos de h exprefsiatl 
de las Animas del Purgatorio, y de la Refurreccion de la Carne , / 
elTuirio finai? Dexoloà la prudente confideracion del dxfcreto! Y 
afsiqiúacrayo, que fe hizieítela debida reflexión fobre efte punto, 
diftinffuiend¿ entre lo defnudo, y lo hícivo , u deshoneíto, que es í . 
loque diredamente mira el Edidto del Expurgatorio ; porque en mt 
corto juicio, bien puede eilar vna figura defnuda, y no eíiar desho-
nefta Y fino , que diremos de Clírifto nueltro bren, defnudo en dife-
rentes aâos de fu PafsionSantifsima? Ya veo, que me dirán ( y con 
mucha razón) queeííe objeto noes de efcandalo, fino uecompaí-
fion • no provoca 3 fino laílima. Bien; y quando pintamos a fu Magef-. 
tad refucitado.gloriofo, lleno de hermoíura, y re{piandor en dife-
rentes cafos,haftafu gloriofa Afcenfion, que diremos? Pues l a t í - -
critura Sagrada, no dice, que vfafie en eitos cafos fu Mageftad de in-
dumentos algunos ; porque ios vfuales fueron forreados , (S) y los 
Paños del Sepulcro alli fe quedaron? (?) Verdaderamente, que es pre-
cifo recurrir a la inmunidad de objeto tan fupenor , que le exime de 
las leyes de nueftra miferia j y que fu propria Soberania , y Mageltad, 
esvn velo, que nos lo disfraza, y encubre , concediéndole fulo â eí 
culto, y reverencia. Dexo à parte con eito muchos Santos, y Santas" 
enlos'defiertos,yenlos martirios > que precifamente han deeftar, 
defnudos, afsi por la realidad del hecho, como por la coftumbres de 
• pintarlos afsi: como el vario de Berfabe , y de Sufana , &c. Pues fi afsi 
ño fe pintan, lo atribulen à impericia del Artifice , diciendo, fer po-
co noticiofo ,que por "huir la dificukad de lo defnudo, fe acogió à el 
Sagrado de ío vertido. Y qué diremos de la pintura del juicio final, 
(tanjuftamente celebrada) de mano del Infigne Michaèl Angel , y, 
colocada en el Vaticano , tan llena de defnudos, y tan fin recato , que 
muchos de los Santos, tienen manifieíía fu virilidad ? Y colocada en 
el Confiítorio Supremo de la Iglefia Católica ? Confie/To ¿ni ignoran-
cia , y cautivo mi entendimiento! 
Y afsi foy de fentir (falvo el fuperior dictamen de los doños Ma« 
raliftas) que fe debekazer diítincion, entre lo defnudo, y lo deslio-
nefto.y mucho mas de lolafcivo. Y que fe pueden pintar las Hifto-
rias Sagradas con aquellos defnudos, que las áene yá recibidas la 
Iglefia nueftra Madre, y la coltumbre Chriitiana: procurando í iem-
pre vfar de toda la induílria pofsible , para honeilar el defnudo , en 
los cafos precifos, efpecialmente en las> mugeres: ya con el cabello, 
ya con úlgun cendal (fi lo admite la hiftoria) ya bufcandolela aòU-, 
tud, y contorno mas modeílo, ó ya encubriendo parte de la figura 
con otra que fe le anteponga , como Adan, à Eva; y â Santa Agueda* 
ü Santa Catalina Martyr ; y algún verdugo , que las eílé atando. Y fi-
nalmente concluyo, çemiciendome â la díferecion del Artifice Chrif-
tiano , prudente, modeílo, y de timorata conciencia, en que folo 
prevengo, que para las fabulas ay alguna mas licencia : pero ninguna 
para la deshoneftidad, y lafeivia 5 fujetando en eífco, y en todo mi die-
taitien ada fuperior cenfurade los Dodos, y de nueftra Sanca Madre 
Iglefia Católica Romana. 
$. IV. 
REfta aora tratar de otro linage de pinturas^ue fin fer defnudas,ni deshoneftas, fuelen fer accidentalmente provocativas. Eftas fon 
los retratos pequeños, que llaman de fualdriquera, y por otro nombre 
amatorios; en que no podemos negar , que el retrato de fu naturaleza 
es indiferente , y aun pudiéramos decir, direótamente bueno, fi los fi-
nes^ el mal vio no le vician. ( que de efta forma no ay cofa, por bus na 
que fea, que noeítc^xpuefta^âla finieílra jnrifdiccion del abuíb.> 
Chrifto Señor nueftro., nos dexo repetidos teftimonios de cfta verdad 
en 
Cápítuld III. P I 
t ñ difetehtés retratos de fu Humanidad Santísima, con que enrique? 
ció à fu Efpoía la Iglcíia , para prendas de fu amor en los defconfue-
ios de fu aufencia ; como difuíamence notamos enlaTheorica, efpe-
cialmcnce lib. 2.. cap. 3. §; 2.. Y afsi buelv'o à decir, que por lo menos» 
el fer indiferente el rerrato de fu naturaleza , no fe le puede negar, y 
coníiguientemente , el íerlicito. Pero à vezes concurren rales circunf-
tancias)que abfelutamente íe hazen ilicito ; como el que folicitael 
tetrato de la amiga, para excitar en fu íoledadíuddeytefenfual. Ef-, 
to es verdad , que fiendo , como es mal vio de la cofa licita j, fe lo debe 
imputar à si mifmo , y no à el retrato. Fero fi á el Pintor le confta, 
que el retrato, que le mandanhazer, noes para finhonefto, no 16 
puede hazer con fegura conciencia; y mas fi la muger, 0 qualquie-
ra de los dos fon calados, lino es, que fean parientes cercaros, y con-i 
venga en ello el marido. Afsi lo fíente la común de los Dòáòfes* y 
coiVellos el Padre Benito Remigio, en fu Practica de Curas alfil, roí. 
num. 4. por eftas palabras: Es pecado mortal ::• fwtàr ,1 retratar U 
amígalo amigo de la ferfena , c¡uefidcfe u retrate J i fe perfuade, <¡nehá 
de vfar mal de el retrato-, teniéndole en/« cafa-̂  y provocandife ton ¿ládfeñ' 
Jas de Dios' fino es , ejtte alguna cauja ¡ufta intervenga , que cohonefieianccef~ 
fidetd, h vt'uidad de efcr'iiiif, o pintar, ctímojb Úixo ai foL J6. tratando de 
ias caufasjuflas , c¡ue efeufan , el haz.er, o adminijirar las cofas indiferenteŝ  
&c. Refpefto de lo qual, ha menefter el Pintor, portarle en eílo con 
gran recato,y cautela ; 0 bien para efeufarfe t ò precediendo cort 
buena fe , no conílandole lo ilícito, almenes con moral probabilidad;, 
pues no le toca examinar las conciencias agena-s: y en duda, ningyntf 
debe prefumirfe malo, en que cambien pudiera incurrir en juizío;jCe+ 
pierario. Y aun conílandole, parece, que dicho Author íe efeufa dê 
pecado, interviniendo (como dice) alguna/caufa juila, que Ioigo|¿á 
nelle : como el redimir fu necefsidad, rio perder otros iiiayorés^S^ 
refes, y fer perfona fuperior , de quiendependen fus ¿onveniencias, 
y que no por eíTo fe ha de remediar el daño, &:e. Bien que eík: op̂ > 
nion tiene algunas limitaciones en la 51. Propoficion, condenada* 
por Nueftro Santifsimo Padre InocencioXI: pues no parece,-baf. 
tan , para efenfarde pecado mortal en femejantes calos motivas'tan 
leves; fino que fe requieren mas graves; como temor de la muerte,' 
mutilación de miembro, y otros femejarttes. Loqualfedebe medirj 
fegun el juizio de varón prudente,y doílo. Supongo, que enFíran-
cia, Flandes, Alemania, Italia, è Inglaterra, es corriente el tener re-
tratos mayores,y menores detonas las Madamas fobrefalientes en 
calidad , y hermofura» fin que de ello fe haga melindre, ni myíle-
rio alguno: pero en Efpaña es mas efccupulofo el pundonor.1 Y aísies 
meneíler tratar efta materia con diference; recato, 
$. y* ' [ ' i ^ i 
Y Vltimamente,ha de procurar el Pintor tan por tô os caminos,fu¿ blimar la perfección de fus inventivas, queíi pofsible fuerero fe 
pueda mejorar. Acuerdóme, que hablando en cierta ocaíion con Don. 
Juan del Vado (que fue gran Maeftrode Muíicadela Capilla Real) 
acerca de la habilidad de Juan Hidalgo (que también lo fue) me djxoí 
qiie elle, no podía hazer fobre vn intento, mas que vna compoíicioní 
y que él haría muchas .- pero que íi de todas eftas fe facafe vna qui¿uá-
eíTencia 5 faldria la de Juan Hidalgo!Tanto como eílo la efpeculaba, y: 
examinaba primero. Y afsi procure el Pintor, examinar de fuerte fus 
inventivas, quede todo lo que fe pueda idear, hagavn extradotal,; 
que nofe pueda hazer mejor. No ferá ageno de elle propoíito, preve-í, 
nir aqui al Artifice Pintor, la cautela con que ha de proceder en pin-*, 
tar eíiÇies, v cafos milagrofos de perfonas venerables, obíervando él. 
^̂ '¿9 <¿}cut/y ft haké 
tácito ron-el mal vfui 
'Quiiridá ptt¿dé f&. 
pecado mortal bm.it 
vn retrátt. 
îPe httlfkípiiéM. 
efcitfkr dt pecado y& 
ritrwi"'' 
ne± EfirangérÀ^ittif*:-
ca de lei retrami 
Decreto del Señor Vrbano VIH. que es el qu¿ fe %aéí 
Tomo IL N. 
'Pintura tlfrefcj-nd 
ítfafdeoptameti. 
DiffoJlcUtl del éj* 
$\ El Inventé Líbrõ S^cimó, 
,. " „ La-Santidad del Papa Vrbino VIH. de feliz memoria , éri f J. 
de Março delato de i^i^. promulgó vn Decreto, ên la Sacra • Con» 
,> gacion de la Santa Romana, y Vmverfal If^uificion-, deélmi:"md 
„ confirmado à 5. de Julio de 1631. con el qual prohibe, fe dèn d la eí-
a tanjpa libros., que contengan vidas, y acciones de Hombres Iluftres, 
muertos con famde iantidad , ude Mactyrio , las virtudes, reve-
ij lãeioôes, y milagros, gracias, y beneficios, como, obtenidos de Dios, 
,j por medio de fus Ínter cersiooes,. (infer primero examinados por el 
X afsimifmo, reprueba, en virtud del mifmo Decreto^, todos aque^ 
ííosHbros, û.e fin el dicho examen, fucilen en. adelante impreíTos. Y 
esde advertí,!:, quelomifma, quefe dice de los libros, fe entiende 
de las Pinturas, por fer eftas, libros abiertos j dóhdé fe lee pintado, lo 
^ue en los libros eferito*: 
CAPÍTULO Q U A R T O * 
p-B L A P R A C T I C A , T Ô B S E K V A C I O K E S 
de U $ M W * aifiafi0* 
A Pradica dé la Pintura al frefedj tiene aqui fu debido» 
lugar, porqué tto-ès para;.Copiàntcs, ni Pintores ti-
• Tinidos, hi fu jetos, à; tener precifatrienté por donde 
obrar dé caudal ageno; 'pues aunque íiempre ha da. 
¡ayer traza , ajuítada alas medidas del íitio.; y eftu-
. dios particulares» yá de algunas figuras folas, ò yâ 
de algunos gruppos de hiíiorÍa:Ell:0 ha de fer de can* 
'â?i$>EQpna s medíànte lo qualfeobra con libertad , magiiterio , y do-
iaintot^que es to qüe requiere.eíte linage, de pintura, pira que envn 
dkffé pueda abançar mucKo '̂ y -laobrá réngamenos remietidós-, y pe-
gaduraA j-fin otóos ínterefes de mayor impórfcíncia para fü lucimien-
tQjicstfiiiõ adelantédirèmos* ^ . 
*-ábáíEs^'iiuesi, la pínturéatfçefco ( t o m ó diximos eti el tomo prime-
ios,,itte'l ' cap. 6-;§<•'8* ) I ^ u è afoc* con fcla i l agua ,y los colores mediante 
Í4ivbwt-j#*aãhf4 'del e/lufUefre/cà^úe Cubre lá fupirficie, dmdi f t fin***' 
De donde fe infiere, qué no fe puede dibujat en el mifmo íitio cofa al-
guna, que fe áya de pintá¿alfrefeo, Gomofe fiit?lc hazer en el tempier 
àcaufa de-averlo de cubrir luego el eíluque. Llamafe al ftefeo, porque 
fe ha de pintar, eftandolO- et eíbuqué, y. no de otro rpklp • y afei no fe 
tiende , ni fe feñala cada dia mas porción, de lo que en aquel dia fe 
pueda concluir, y por eííb le Uaáiari tarea y y el Italiano Glomata, lo 
SÜfino que jornada.; qué es el camino de vn día; fio? ••^k/k'-Mám* tkr*¿ 
te pmmrá. alffiefaL Y porque el.efta.quc, ante, todas ̂ ofas j fé debe 
prepararhablaremospriméródefndiípoficiom 
"ir^L eltoqué debe prevenir-fe, fipofsible fuéré, quatro jò.feisrme-
J^i: fes anees, que fe comience, à vXar de él; y en cafo que no lea pof-
Í^é-Jádmepçari por las cofas de.A"fiqíiítfi¿Mr-a¡., ¡y adornos j(-fi..Í0iáy.).an* 
tes de emprèncfcr,lo que hnvíece-de hiftória \ ò íiguras. Fráguafe,. 
ftte^doftaquftdc-cal, paiiadxpor.harnero, y atinfi puede-fer, por ce-
da^ódc cerdas;, algo abierto : y. de arena jugofa, y de buena calidad ,̂ y 
no áreáiofa^aílada por cedazo de cerdas, pa ra lo qu a 1 ,neceísita de eirá r 
algooréadaiíiporqHe firKveria vna cortecilk el cedazo, que ño la dexa 
pailai-j; ylóimètoçbàze la cal,aunque gdpeandolb boca abaxojfe-cae.. 
-' Las 
Câpiculô IVo * pp. 
Las cantíciades.hañ de fee iguales, que es lo mejor ,"fcgun tengo 
«xperimentado , y mas fino ay el tiempo•, que dixe , pata que el eíhi-
que fe dulcifique bien, que fi huvielle tieinpofobradó,fe pociíáu c á u t CaniUades de i i 
k tres cfpuertas de cal, dos de arena. Y efta mezcla, fe ha de hazct cal , y U arend Mr* ct 
contigua d ilq^ en alg îmgran tinajon,dlaz^uillo, ò oAtefon muy gran- eftit¿He. 
de , donde comodamente fe pueda batir, y dex^rle bien bañado, y cu* 
bierto de agua, Y fi la obra es grande, conviene.tener dos de ellos de-
pofitos,para que en tanto, que el vno fe gafta, fe vaya preparando 
elotro^ * ' . Í 
Hecha afsi efta nlezcla, fe ha de batir todos los díasquitancjo'ié 
'primero con alguna tejuela j aquella lapa, ò efpejuelS del falitre, que 
cria encima de el-agua , ( que para elle fin fe 'dice ha de quedai-bien 
bañado, y cubierto de agua) ^ dexandole en la mifma forma, fe haze 
à otro dia la mifma diligencia^ y fe conriníia íiempre con el agua dulce, EJiuquedulce y »»2 
fin dexarle nunca embeber, ni fecar. Y delta fuerte viene à eftàr tan rificado imparta «V-
fuave yy purificado de atjuella braveza de la caí, que fe gafta como .che.' 
y na mantecii, fin ofenfa' de las colores, ni hazer aquellas mudanças dé * 
frefeo á feco, que à vezes dexa bullado à'el.mas experto. 
Y aunque efto no lo ha de hazer el Pintór conviene que lo fepâ  
a fin de quc'lo pueda mandar , y advertir à el Albañil, que para efte Èl ejluquè, adfttê 
eíeòlo, y otros, avride afsillir, ya fea por cuentadclFihtor , ò yà del m ¿o ha de hazer el 
dueño de la obra ; porque no todos fabenlas calidades, y cantidades, Pintor , conviene fa« 
que efto debe tener , y mucho menos para el manejo. Y antes de tra- herh\f(tra mándirio: 
ta r de é l , debemos fuponer la fuperficie, diipuefta en la forma conve-
niente. Y és lo p iniero ¿ que eftè bien feCa, y libre de toda humedad: Preparación de l* 
porque no eftandolo , fe quedara manchado deípues con el falitre, qué- fuPerfic'lè f1*1'0. 
arrojá al tiempo de fecarfe. ' alfrejeo-. 
Lo fegundo.coñviene, que la fupêrficie eftè a(p¿ra, y rafpadarperô 
igual. Lo tafpado, y afpero , importa para que si eítuque haga pre/Tá, 
y no fe cayga s ò fe defeoftre. Lô igual importa, para que el eíhique 
no haga quiebras: pues donde quiera que aya algún hondo, como es 
precifo igualarle para que no degenere de lo deftias.- de ai pjocede,qué 
aviendo de quedar mas cargado en aquella parte, queda íiempre algo 
fofo, y por aili abre , y haze grietas, y aun fe cae¡ 
Lo tercero importa bañar la fuperficie muy bieil con agua dulce 
ía carde antes ,/olo aquel pedazo, que fe aya de pintar el dia figuiente, 
y ío mifmo fe ha de hazer también por la-mañana, antes de tender el 
cftu^ue < porque eíto importf , para que mantfengd la tarea frefea, y 
Jugofa todo el dia, y mas fi es '^rano: pues quanto le daña la hunledaá 7^ importa el 
en lo interior del muro , tatito le aprovecha la que recibe pdr afuéra, 'vañar bien U /«^er-
al tiempo de la manipulación. Y prevengo, que fi la fuperficie eftu- fic'te %«ra pinta? al 
viere jarrada de antiguo, y üfa (como no fea de yeíFo blanco muer- frefro' 
to, que en eñe cafo fera menefter rafpark) bailara picarla muy bien * 
obrando en lo demás como efta dicho, 
Prevenida s pues, la fuperficie dn efta conformidad, y feñalada la 
tarca ^ ó trozó,que fe ha de tender del eftuque , tomara el Albañil 'Modo de fnamptíLjf 
Tna porción de él en vna paleta de palo-i que tendrá en la nanoiá- él efiuqxe el AlUml, 
quierda , y de all i irá tomando con llana, ò plana, ò palu'ftre (fegun el para pintar al frtfm 
eícilo de Valencia ,y de Andalucía) y lo irá tendiendo enla^uperfi-
cie , de manera , que quede la rúnica de el grueftb-dé vn canto de real 
dea ocho , igualándola bien, fin dexar cofturones ^ ni cargado al-
guno. Lo qual concluido, y antes que fe embeba demafiado , lo ha * 
cíe ir bruñendo, y apretando con la mifma llana, ô palluftre : y fi la ta-
fea fuere grande, no aguardar a tenderla toda para bruñirla,fi no atro- -
2os: 'porque-efto importa * para que quede mas firme , y no haga 
grie-as. • . . t P . „. 
Concluida , ¡pueá j efta diligencia , ha de íabar el Albañil toda Lo c¡ue importa él 
la tunica del eftuque con vna mazorca dé paño , de lino muy biéfl ¿wW U tare* el J l * 
N a i'e- bañU. 
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remojada , y abultada , para confeguir tres cofas; La pr irac r a, cl qu I-
tarlc lo acerado, y Ufo, con lo qual no pega la color: La fegunda , aca-
barle igualar la fuperficie., defmmtiendo los yiages deja llana : Y la 
tercera , mover la arenilla.,.y abrir los poros de lo brunido , para que 
haga preíla la color, y fe dbnfiga mejor paila , y mas grato mate jo: 
con lo qual dexa y â el Albañil > concluida iu operación. 
§. i l l : 
DEfpues de efto, y fm'inccrmifsionalguna,fe facudc ligeramente la tarca, con vn pañuelo, para que aquella arenilla fuperhcial, que huviere quedado fuelta, fe cay ga , y no iobre loŝ ojos al tiempo de 
oinnr como fuele fuceder,íies en techo, o bobeda , con gran per-
íuizio/y moleília del Artifice(y aun afsi feri bien ponerle vnos a^eo, 
r .j j > . oscon4vatÍYos5f1nolosvfadegrados)ydefpuesdeeílo Rentar el 
Modo de *ftnw > Quitado a fu feio ( como diximos en ellib.^. cap. s.delaPm-i. 
tifrhmr cartw. niraal-temple) para lo qual ferà conveniente, que entonces, por lo 
menos eftè fentado todo el carton grande del fitio , para que cite pri-
mer trozo, que fe Tienta, fe ajufte bien à los encaxes, y comiluras de 
todo lo demás; porque enefte primero, conhíte elqife todos losí i -
guientes vayan bien. , . 
AlTentado, pues, efte primer carton( dibujado, y picado , como 
fe aixo en dicho Capitulo del Temple , y fixado con fus tachuelas , fe 
<M>dode eflaHlreí cftarcira con la mazorquilla de carbon molido; y también fe ha de 
•caAon ,.y retoñar U golpear con ella por toda la orilla, para cortar defpues la tarea por 
wrá*. * . aquella feñal, y que firva de regiftro, para ajuftar por ella la del día., 
.íiguientôjyafsidelosdemàs. 
Hecho efto, fe quitará el carton > y fe recortara toda la orilla de 
la tarea ( que quedo feñ'alada, donde terminaba ) y efto fe hará con 
Lo c¡nefe ka de ha- yn cuc)liji0 ̂  ¿ paletilla en punta, cortando al foslayo ázia fuera, para 
ítr en quitando el car- nQ j n^haga quiebras azia' dentro (porque fiempre fe ha de 
.ton de la tarea. tender dos dedos mas de lo feñalado) y lo que fobrare , no fe ha de ro-
rntnn fe han ¿e -M. zar, hafta que eífè acabada la tarea , porque ayude à confervar fu fref-
7-^ Z perfiles d i lo cura por las orillas. Defpues fe irán paflando , Con vna punta de lápiz 
í f i j do p L pintar negro (no muy aguda) todos los perfiles de lo cftarrtdóry los que fue-
Í Í Z L ren reSaí fe tiren con reglad y fi Jiuviere algunas curvas, que 
mtjryto. dependan de centro, rirarlas con bramante , y lápiz ,*que eílè ataca-
do en él. Y efto "ha defer de-fuerte, que demás de feñalar lo negro de f 
lápiz, haga algún falcó en'el eduque, pira que aun defpues , que con 
la repetición de las tintas, fe aya perdido el tranfparente de los trazos 
del lápiz, el fu Ico pueda fervir de regiílrcí. 
EJiUo antigo en el Antiguamence(y. notanto,quô noloalcançaíTe yo)no fepicaba el car-
modo de recalcar loS ton, fi no puello ya, y clavado en fu/tfiojobre el iban paflando, o recaí. 
cañones d\bu}ados fo- candólos perfiles convn pedazo de haita de pincel en punta no muy 
he el efiuque el fre/co. aguda, con la bailante fuerça, para que pudieffe hazer algún fulco en-
el eftuqu'e frefeo; y efto folo fervia de regiltro, para ir pintando: como 
' Pintura al frefeo, oy fe vé en el Pardo, y en otras partes, donde alcança la villa à com* 
no ha de efiàr donde prehenderlo , y aun las manos a tocarlo.- (aunque yo foy de parecer, 
fe le pierda el refpeto. que la pintura al frefeo, no ha de eftar donde fe le pierda el refpeto» 
Cartones de M i - Eílo es, donde fe pueda nianofear.) Y refpetlo de eíta praíttea dibuja-, 
chael) Rafael., y otroí ban los cartones tan digeridos ,y tocados de claro, y obfeuro fob re pa-
Je tienen oy d i a e ü pd pardo (que íiempre vfaban) que defpues de aver fervido , fe efti-
gratfde ejlimacion.̂  maban mucho entre los Pintores ^como oy fe eftiman en Italia los de 
1 No conviene efie yk las obras de Michael Angel, Rafael, Aníbal, y otros. Pero aviendofe 
gaflado el gufio del experimentado , que efto gallaba el guíló desfuerce , que quando 
Artifice, qnwdo llega ..^ Artifice llegaba à la execucion de la obra, ya no le tenia ; fe ha ef~ 
à U obra. enfado eftáínnienfo trabajo* Y mas quando' feria inútil aviendolo 'de 
eftarcir3y enfuciar con el polvo dei çarbon : cuya practica 4 y lade 
paíTar los perfiles con el lápiz, fe ha expe rimentado en nueíhos tic:i\-
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Círcimítanclas todas no pos, fer mucho mas conríioda, fácil, y breve. 
dcipreci bles , quando couducen a ia mayor perrfeccionde el íin, en 
que no conviene, elec yd gaitado cl guíto de eLAiti6.ce. Gomo tambiea 
fe ha discurrido Ia ligereza , y coinmôdidad de la paleta *, con vn lieu-
ço imprimado , como dixímos en el referido Capitulo de, el Tem-
ple. 
• p. I Y . 
I^ÂlTado ya, pues, de perfiles el dibujo en lá forma , que hemos di-cho, fe ha de bolver á facudir lo dibujado lentamente , porgue 
el cifquiilo de lo eítarcidono ofenda las tintas, que fe ftiétieron enci-
ma , y defpues fe "ha de rociar toda la tarea con agua clara , y Vn bro-
choh grande , aunque fea de efparto *alg© machacado; para' lo qual 
fe ha de tenet vna bafijacoivagua limpia, y fu brochón j.quenO íirva 
de oti'a cofa, que para rociar, afsi en ella ocafion ( a caufa de que en 
chano conviene eílregar , porque fe borraría lo dibujado, poreltar 
tan reciente) como para rociar también, de quando en quando, lo 
que fe pinta, y mas íi es verano, Y también le tendrá otra bafija con 
agua , y fu brochón para remojar, y eitregar de r̂ to en rato , loqué 
no fe pinta por entonces, para que no fe pafe. Porque endexar}dolo 
parar mucho tiempo , ha2e la cal ̂  ò el eíluque en la extreíhidad de la 
Superficie , aquella tejjll%, ô efp^'uélo, quede cierra los'poros, con Jo 
qual no atrae, ni ined^ora en si la color, y fe cae coiHo ceniza. EÜfo • 
.es aunque no llegue â fecaríe ; qué íi íe íeca, yà no íirve , y es menef-
ter rafparlo, y boiverlo atender , y dibujar; y'eftá fegunda. bâíija de 
agua i qp puede fervir para rociar ., lo que fe pinta j pójrque no dexa 
de blanquearfe algo .eí|regando la cal s y íi con ella fe roziára man-
charlakpintura, — • * .. • 
EflOés habiendo b(ii^t|ei3ijpo;^uefí kaze yelo fútate (qué es-çí 
peor temperaments, j-quç puede hasser ) le aecefsita de tjén'er lassos 
baíijas de agua,, que diximos, pueftag al fuego ̂  para que el agua efte 
caliente , y coa ella fe pueda rociar , y bañar la Superficie fen la formi 
que .qv eda diciio ; y aun convendrá , que el agua , de que aya de vfar 
el Albardl ,eíte también templada." Y todo ello fera meneíter,íi.el 
y elo es fuerte: porque íi llega à elarfe la tunica del eíluque, es peor 
que todo lo referido:: pues no chupa > ni incorpora , y fe cae como cé-
.niza , como lo tengo experimentado ; y íi todas eítas prevencio-
,ncs no báitaren, fera predio dexarlo, haiui que pafle aquella in-
temperie. • 
• • í - V. : 
AMtes de paíTar adelante/erá bien, hagamos vn breve refumen de los colores, que precifamente fe gallan al frefeo. Eílos fon to-dos lós minerales, y algunos.cazinados5;o aerados en virtud de el fue-
go. LOS minerales ion í £ / ocre tiara ,y. oé>fcwra\-/a tierna roja^ Àlbin, PM-
hon¡zz,o ifombrd di enecia*. y del meio , tierra verde tierra negra. Los de 
' el fuego fop*: E l az.nl efmalte , el negro de carba'd., ocre quemado., ÍJornaz.a.í 
y-ritriolp Romano, quemado,y Fermelio^ aunque de efte , mejor es el mi-
neral. Y en los litios deícubiertos ^ ni el vno , ni el otro, porque-á po-
ccy, dias fe buelven amboŝ de aque|,C()lor, que tienen en palla, y aun 
peor , que es vn morado vílifsimo,, y baxo. Y" ai si en tales lirios, ò que 
citen próximos á la inclemencia , ho ay que acordarie del Vermellon, 
ni mineral, ni artificial. Pero en los íitios cubiertos, y defendidos de 
las influencias, es belliísímo color , y ie .mandene grandemente j de 
que tengb repetick experienciai Y para que mejor fe ma: tenga, no ha 
de tocar el inmediatamente à el eíluque-; íino primero le ha de man-
char de tierra roja; y fobre eila, labrar con el Vermelíon, aclarandtííc 
con el blanco, y obicureciendole con el Albin, y el PaBonazo, y en 
Lo Cjue fe ha de ha-
z.er defpues de eflàt 
yà dlbu\íídà la rarea* 
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algunos apretones,añadicndofombra del viefoo cierra negra:-y queda 
tan frefeo , y hermofo, que al olio, no fe haría mejor. 
Los ocres no tieñea melindre en labrarfe , foloes meneiterad< 
vertir, que fo que no lleva blanco , fe obfeurece , y fe rebaxa mucho,, 
â el fecarfe j bien que ePque Ikman de Coleteros, es mas heh, y her-
mofo, que el de Valencia: y la mifma calidad tiene la tierra roja en 
fortalecerfe. El Albin, y Pa bonazo , no hazen mudança, y fon los co-
colores, que fuplep el .carmín tan fuperiormente , que cogiendo bien 
frefeo el eduque, à vezes engañan *, pareciendo carmín. Y fe advier-
te 'que el Pabonazo, rebaxa vn grado à el Albín : y elte , no fe vende 
en las tiendas, pero fe trae de las Minas del Cobre , en el Rey no de 
Jaén * y alli, y en toda el Andalucía, tienen de él mucha notxcia los 
Pintores, y Doradores, y* aun le vende con el nombre de J lma^ 
^ La Sombra de Venecia es muy faifa, porque afloxa, y aclara miH 
cho al fecarfe ; fiendo afsi, que, en frefeo tiene vn fondo_ admirable? 
pero defpues dexa burlado, â el Artifice. Y afsi galtela quien quihere, 
queyolatengo defter rada deef teünage de pintura; y en fu lugar, 
gafto la del viejo, que es bellifsima* y. fiel para todo, y con ella no ha*, 
ze falta la" otra. 
Latiítra verde, qué por otro nombre llaman Vtrde de V'.roña, es 
vncolor foberano,y fi no'aflóxàra tin defacin^iménte al fecarfe, no 
a m dinero , con que pagarla. Pero fi coge el Sftuque frefeo, fe maru 
riene mejor. Y fiempre es bueno gallarla, para paños verdes, mez ,̂ 
ciada con el verde Mofitaña, ? alguna puntica de ocre; porque con lo 
que efte fe rebaxa , y la tierra verde afloxa, quedan bien. Y .el verde 
Montaña por si folo, no fe puede gallar al^refco (̂ por eíTo no le he 
puefto entre los colores de efte manejo) porque , o no agarra , ó fi 
agarra, fe requema; bien que efto fe fuple , gallándolo con leche; 
pero mezclado con la tierra verde, aguanta , y *es muy hermofo ? y; 
mas fi es de el que fuele venir de Venecia en padillas { que algunas le • 
llaman VeMe granillo) que es muchifsimo mejor* que el que fe vende 
por acá en polvo. Puedefele mezclar algún tanto de hornaza en los 
claros, junto con el blanco. Y para los obfeuros en lo? fitios cubier-
tos, fe puede rebaxar la tierra verde con el añil,.y algún poco de ocre; 
«¡fobradei viejo. Y fi es al "4efcubierto, con el negro de carbon, õ 
fombra del viejo,© tierra negra; la qual es belliisimaà todas lu-i 
zes ,y .à t$das fombtas, y. mas fi es la de Venecia, que viene en pe-
lotas. 
El Azul; es el efcollo de efte linage de pintura-; pero no nos ha: 
dexado la fuerte arbitrio para elegir, precifandonos â vfar de elef-
malte, que en fubftancia, es vidrio molido. Efte fe puede gallar folo, y. 
mezclarfe con el blanco, y cogiendo el eduque frefeo agarra muy; 
bien, vfando de vna lechedllade agua, que ayaeftado en la ca l , y] 
efté embrabecida con aquel falitre. Pero fi ha de eftar al defoubierto^ 
no lo tengo por feguro. Y en efte cafo , fef â conveniente gaílai la con 
leche de cabras; y paf a rebaxar los obfeuros, donde m alcança él 
folo, fe rebaxarà con el negro de carbon, y fe» apretará coala tierra, 
negra. Pero debaxo de cubierto , fe puede vfar de el Añi l , páralos 
obfeuros, como en el verde, no pgra mezclarlo jamas con la cal , por-
que perece ; y por effo no lo pufe entre los colores del frefeo , por-
que efte es de los intrufos. Tengo experimentado, que el efmal-
te puro.,g mezclado con el Añil, añadiéndole algo de la tierra verde, 
• u de vna piedra azulada,que llaman Igxtto, agarra fin leche maravillo-
famente. Y«de efte mifmo modo , fe pueden hazer. los* morados, 
mezclándole al cfmalte, en vez de Carmín , Pabonazo, ò Albin, i 
proporción; y también necefsita de.leche para fu firmeza, efpccial-
- mente, fi h.Tde eilàr al defcubíerto. 
En quanto a color negro j el de. carbon de encina fin la cafcara, 
bien molido,es fainofo( cogiendo el elluque bien freíco ,-pamque 
agarre ) porque la tierra negra , mezclada con el bianco, pardea mu-
cho ; pero es mejor para apretar ios obfeuros. 
VI . 
REÍla aora decir del blanco , que íe debe gaftar al frèfco: Êfté ès el de la mifma cal íola fin la arena j para lo qual Te eligen de la 
cal viva en terrones-, la mas blanca : Efta fe niata çn vntind)on(que 
'llaman w»» en Cáítilla) regándola de (jttando en quando, haílá'que 
toda desfogiie, y fe defmo'rone i y 'entonces irla eebancb dé agua, y 
-meneandoía, haíta que wáa. efte bien bañada, y cubierta de agua for.. 
brada , y dulce. Y con efta fe ha de hazerio. mifqib di^dcel . 
elluque , quitándole el efpejuelo todos los dias, y aun apurándole eí 
agua todo Jo que fe pudiere, paraque.Ílégue à endulçairfè quanto an-
tes : y hécho efto, fe le bu'elve a echar agua dulce en- abundancia., % 
batirla muy bien, repitiendo lo mifmb todos ios dias, ^or e(¡ucio d^ 
quatro mefes, íi Ipudieré fev 5 y por efteiuconvenientei aquellos ^ qué 
Alelen tener obras de efta calidad , conviene que aun quando no las 
iay, hagan efta prevención en eaàtidad , y en teniéndola-bien curada* 
ía cal, y dulcificàda , guardarla en pellas > ò en alguna vafija grandê  
dexandolafecaT. . . :' ' . 
; itero-- Atites de apurarle • el agua , fe ha; de colar por vn ceda-
zo de cerdas , bien cerrado * poniéndole fobre dos palos enci-
ma de} rinaioñ tfonde fe huviere de,; pafíar ,y meneando el cal-.* 
do efpèfo i i'qü© fe echaré ien - el cédala con vña brocha , para; 
que paffef y facudiendo. afuera , dse? «pandèi Jen quando el ceàatiò,-
jparAquò-èa^ga la btma, que«yà-. qatèdahd îSQ¡'él« Y defta manera ipo-» 
lando tôdà l3cai,:quèaa comavna kiihe^ y ÍÊsdéxa féatar; y defpues) 
fe le và apurando el agua 5^déxañdole lã-íjtié, báfte, íi fe ha tie vfarde: 
ella; y ñ noj dexarla embeber*, y hazfir,.la¡quó queda diclib. Mas pa-v 
ra aver de vfarde ella , fe ha de tèher ^nlciicharon grande de paloy; 
para facar de la que eiiá rêpofada} èi^Wóiendo las tintas de fabricâ , 
y las otras generales, fegim diximòs'iír«f Libro ántécedensé i cap.'&;> 
tratando de la pinturaál •.•templen-SolQ'yebn h difereheia, de que el 
blanco ha de fef la cal, y-no. el yeCo.Y QLçavmin, ha defer, el Albin, o: 
Pabonazoy para vfar de.ías dktas, no fe hadefacar de ellas con la cu-* 
chara j.antes bien fe ha á&menear lá tinca enafa'depoíko con vna brôr. 
cha, y afsi liquida fe ha de ec;har.en.la baiiia, que fe ha dé tener à ia 
manó 5 porqué éíte linage d©pintura ¿Eoda.es: agua. , \ , ' , • 
Refta aora el blanco.para la palétái d qaal (fi la caí èftã biéri dtii-
cificada) podra fef de- eiteumfmo , haziarísb sde él otra caladura peí* 
cedazo de fçda ¿ bien--'to^i^j:.--parà;--k)'j5uafl/ha dé eftar íau iechadií 
de la cal müy aguada ypót^áá. de- èífedfítioló no podra paffâr-;:-y* 
aun afsi fera menefter meiieaxíacoa y facudir laŝ  griáhzas 
del cedazo ¿ de c|uandoTen: tjuanda Y cavapófandofé í fés haifa-én eí 
faondo de>ía valija vn blanco como vña' quaxada; deíqnaife fea d© 
vfar para la palera, tomándolo coneutíhâra\ qué nd firvaíde OPra edfa»' 
Pecó íi el blanco deja cal ¿ esdé lo- guar dado én pellas^ ó en Vafi¿ 
j a , yd feCo rcomodiximos, íerá pxecifo. quabrantarlo, y echarlo -éü 
agua , y en eftando bien remojado- j irlo rbpafarido én ialcáfa.' con lã 
moleta/ • • ¿ 
Y fi toda efta preparación del biaiicádé caí, no fe pudiere lograr 
por falta de tiempo, feriprecifo, bufca¿ .algunos pedazos de- marmol 
blanco de lo mas apurado ; y crudo, quebcancarlo, y jnol.erlo.cn mor¿ 
tero de yerro ,.paítindoto por tamiz, ò cedazo de Botica ; y aun íi déf-
jiues de efto fe "pudiere moler en molinillo ( que pára éíle efecto ^y 
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bien) fcrà múy conveniente ; y de efta mafla fe ha de mezclar 'c*o n el 
blanco, que firve para la paleta , por lo menos, vna tercera,o quarta 
parte;por fer eftcjCl que íirve para carnes,ropas,fiores,y cofas mas de-
licadas.Yfiempre, que cftofe pudiere lograr,110 ay que perderlo* por-
que importa muchifsimo , aun eftando la cal purificada ; bien que en 
eíle cafo, fe le podra echar folamente vna quarta, ó menosparte. 
Yafsi lo vfaba Lucas Jordán en todo quanto pinto alfréfco ; y 
affeguraba , que en toda Italia fe prafticaba lo mifmo. Y fe advierte, 
que à falta del marmol puede fuplir el Alabaftro , lo qual dà gran for-
taleza à el blanco, porque de la cal, y marmol fe viene à hazer cier-
ta efpecie de eftuque , como lo gallan los Eftuquiftas, que fingen cop 
el eftatuas de marmol, y otras cofas, que engañan en el taóto,püli* 
mento, frialdad, y dureza. 
$ VIL 
^Revenidas toâaseftas cofas, y pucftaslas folores molidas 5 y cu-i 
^ , bierta.s de agua en fus efcudillas, ò cazuelas, cada vna con fu 
duchara (como diximos en dicho Cgpitulo del Temple) y íuponiendo*. ¡ 
que pata las cofas, que confían de tintas generales, noes neceííaria 
ia paleta, pues con ellas fe labran, en la forma que diximos del tem-
f 'Como t a 'de fir U pie :Vámos aora á tratar del vio de la palcta(quc es el empeño mayor) 
tAftta delfrefeo. la qual puede fer de vn Jienço de à bara , como le dixo en el temple, 
y â lo menos de tres quartas,para que en ella fe pueda manejar la bro-
, -v , cha, y hazer las tintas, que fe ofrecieren, fin encontraríe vnascoq 
otras, y poner porción bailante de cada color, aísi por lo mucho, que fe 
gafta, como porque no fefequen tan prefto; y aun áfsi,fe han de rociar 
de rato en rato. Y para limpiar el campo de la paleta,quando fe ofrez-
'S/ponja', qutfe ím c a , fe ha de tener vna efponja como el puño, con la qual, humedecí*; 
Sfe nner para limpar da, fe limpia muy bien y y fe eftruja en el agua,que fe tiene à la ma-> 
iApdcta delfnfco* no en vna cazuela grande, y vidriada, afsi para ello, como para labar 
el pincel, ó la brocha, quando fe ha de mudar de tinta; y otra limpia, 
para mojar en ella, y desleír la color, y liquidar las tintas, que fe hi-
zieren. Bien, que efta fe podrá efeufar , no llegando á el hondo de la 
otra con el pincel; que es donde fe và apofando lo que fe laba de las 
brochas,y la paleta. Conefto,y buen recado de brochas largas , y; 
'Brochas ¡y pincelei pinceles del mifmo pelo , que fon losvnicos, que fe pueden víar al 
para, elfrefee. íxefco, porque los demás fe queman, falvo los de meloncillo , para al-
gunas cofas fútiles: Començarã à pintar , metiendo primero los cam-
pos , o celages, que las figuras tuvieren detrás; y íiempre ha de obfer-
var efto mifmo , pintando fuccefsivamentc > lo que íe và acercando 
mas â nueítra vifta, hafla venir à la figura, ó figuras, que eííuvieren 
• ' t delante, Ò en primer termino. Porque de lo contrarióle coitara def-
i pues fumo trabajo el andar recortando por los extremos,y nunca pue-
de quedar bien graduado, ni defperfilado como conviene. 
También debe advertir el Pintor Frefquiíla,que no ha de empre-
ihender de vna vez èoda la tarea, fino aquel pedazo, que pudiere aca-
bar de vna fentada prompraménte; porque en començandoa labrar 
r No fe hade empre- vna cofa, es menefter no dexarla de la mano hafta concluirla , porque 
hender toda la tarea fe paila, y las pinceladas, que fe dan defpues, no fe vnen, ni íientan 
We tina vez.. bien, falvo algunos punticos miniados de obícuro en alguna parte. Pe-
ro íj lo emprehendido tarda , por tener de fuyo mucho, quê hazer, y 
el tiempo es feco; le rá precifo rociarlo de rato en raro con la brocha 
del agua limpia ; y con la otra remojar eftregando la fuperficie de el 
, , , eftuque, que fe eíla en blanco. Y aun en tiempo feco, y calurofo fe-
r Lo que fe ha te «*- ra bUeno ^ ¿ lo que ^ huvíere de profeguir por la tarde ( antes de e u 
fervar * l frejeo en prehendcrlo) darle vna mano de labadura con la mazorquilla de oa 
tumpoftcQ ,y talaré- ño ¿Q ̂  ^ COn que ^ ^ eftuque , el Albañil, y que cité bien re-
J°f mojada, y con algo del mifmo eftuque, para que con la arenilla , re-
rrnie 
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ITriuèva, y abra los poros à lo tendi Ao. Y íi con éfto fé partutbarcn de-
tnaíiadó los perfiles de lo dibujado , bolverlos à paíl'ar; y lo mi'mb fe • 
pueck- hazer en tiempo de invierno , y mas íi es húmedo 3para acabar 
1 otro dia , fí quedare alguna cofa. 
En quanto a las Carnes, defpue's de perfilarlas còii tien-â-tojâ , ò 
Pabonazo, y ocre , méterá vna media tinta general de fu color,y def-
pues irá rebajandohafta los obfcur'osj vfahdo para eftbde vna tintáde 
efmalce, y tierra verde, mezclándola con el Ocre , y el blanco, y rojdv Como fe han de pin* 
conforme convenga i la calidad drel colorido, y tariibien con la tier- ^ Ws cé-nes klp-eÂ 
x i roja, y la verde , fe hazen muy buenas tintas para los bbfeuros, co. 
apretando con ia fombrá , y albín § y (íi huviére meneftèr masfuerçá) 
con la tierra negra, y Pabona2ò. Y ê  meneíter advertir, qué no de-
jándolo defeanfar , fe puede vnir, como íi fuera al olio, quando la bro- Se puetkyriir U p\n\ 
cha , ò pincel van defeargados ya de la color. Y aunqüe no lo efté, mo- tura alfrefa,, 'omfi 
jandolo enel agua , y fa.cudidndole , vna Í y fuavizalas tintas grande- füeraaielk., 
mente. Y íi eílo fe hiziere con vna brocluvela fofa, y füave humedeci-
(la fera mejor. Pero el tamaño de la brocha > para elle eféétb , la abra 
de aplicar la diferecion del Pintor , a proporción de las plazas, y ta-
maño de las figuras; y de ella fuerte fe configue vna manera labrada^ 
y empaítada como a el olio, fin aquel afán de la manera antigua mi*;-7 
niada * ò punteada, que podia confumiir à vn bronce. 
Aqui conviene advertir, que defpues de aver hecho el primer 
embrión de las carnes, que viene à fervir de bofquexo, fe puede vfar 
de la hornaza ,.mezclandola con el blanco , y rojo; y aun con la tierra 'Horml» \ córfâ j l 
ve rde , y Ver mellón, para refléxar algunos obfeu rbs} y es dulcifsimò ha dg ¿afiar 4fte£cft 
color, fuave ^ y fuerte en hazer buena tez à las carnes; pero no ha de 
tocar* inmediatamente fobre el eftuque, fino defpués de la primera, 
$afta ; para hermofear las tintas ; y nunca al defeubierto dé Ja inclé-i 
meneia , y de efta mifma fuerte fe ha de vfar de el para los paños ama-¿ 
xillos claros, labrándolos primero con el ocre, y blanco. TaitiBien eá 
muy bueno el vitriolo quemado, para rebajar algunos frefeores, y pa* 
ííos rojos: pero no es el que mas falta haze, aviendo el ocre quemadô  
y los demás rojos. : " 
$. VIÍÍ; 
SOlo r eíf a advettir el modo de retocar, éri cafo neceíTario, la pin-tura alfrefeo; (porque à la verdad, lo mejores, que no fea, 
meneií :er)y eito fe executara (y mas fi es al defeubierto ) con la¿ 
mifmas colores del frefeo, galladas con leché de cabras, porque íá de 
obelas, y Bacas es muy gf uefa ( bien, que en cafo precifo, fe jjodrâit 
eílas aguar, para ga darlas ^ y obrando de éfta fuerte i fe retocará 
todo lo que lonecefsirare , efpecialtnente ks juntas de las tareas; y; 
pintar los azules de efmalte enteramente fobre feco , fi no fe huvieréíi 
hecho al frefeo. Y aun en los fitios cubierto*, Te podra vfar del azul 
Vcfde > y azul fino , que llaman de Santo Domingo; perd íiunca erf 
fceíco , porque fe mueren. Ni tampoco el vltramaro fe puédé gaílac 
en frefeo ; porque todo fe aclara de fuerte con la cal, que no fd diftin-* 
gue el claro del obfeuro. Y afsi ( en fitio Cubierto ) defpues de averio 
labrado de efmalte al frefeo , fe puede labrar de vítratnaro eon leche • 
de Cabras, no viando del blanco de cál j fino de vna mistura deal- , A 
bayaldc , y ye/lò àz efpejuelo, mirad , y mitad molido todo' junto. Y, 
mucho me jor feria el blanco fi fueíTe de caiçaras dé huévO folo, muy; 
bien molido; y advierto, que no fe puede vfar de cola j ni goma, por-
que la cal i les quita la fuerça. Solo tengo entendido, que Jordán vfa-
ba de la templa de huevo * para retocar algunos falitrados; pero yo no 
lo he experimentado, aunque lo tengo por bueno, por fino huierc 
leche. f ' 
No tíuédo dexar de advertir, que los Ahtiguos daban vna mano 
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"Ui antiguos como de vña tinta general de blanco, y tierra roja , antes de pingar , para 
d l U m U Pintura al que la fuperficie q^cdaíTe mas Hfa , y tçrfa : y aun dcfpues de acaba-
fy.erc(y, do con aqaelia fatiga, que fe ve en fus obras, tan plomeadas, y mima-
das ; lé palian encima vil pliego de papel de marca Imperial, y lobre 
el, iban amoletando lo pintado frefeó , halla que quedaife muy li(o, y 
• Itanot'odo. Y aunque cita es vna nimiedad , a el parecer, efeufada , è 
inual; no la tengo por defpreciable , aviendo de eftár la pintura muŷ  
pía maño, pata complacerá el vulgo con elle melindre. Pues (co-
i n ) Sapientíbu's.&íft tno dixo el Apoibl) Deudo? foy à hs fabio? , y k los _ Ignorantes. (r i) Y a 
fipientnus debitoi faip'* todos es menefter pagar en fu moneda-. Por eílo dixe yo , que la pinta-, 
M Rom. i . ra a freíco , no debe citar donde fe le pierda el refpeto 5 fino en lirios 
remotos, y diíhntes, donde folo la goze la v i í í a ,y ñola prolaneel 
tacto, 
. . í . No fed fuera del intento, advertir aqui à el Inventor, la gran 
/ ' diferencia, que ay en las hiítorias de techos, refpeto de lasque co-
ínunmente fehazen paralelas à nueltra viita ;' õ perpendici 1 .res â el 
Órúonte : bien, que fi dichas liiltorias huvieren de executaríe en al-
gunos requadros, con fus marcos,© molduras talladas corpóreas, à 
fingidas, fe podrán hacer como las comunes. Peroíi han defer en 
rompimiento, claraboya , ò celage deícubierto , en que fe fupone, 
eílár alli la hiltoriã , 0 fuceíTo fiíica, y realmente ; y no en pintura 
tranfportada : és neceíTario, qué las figuras fe vean efeorçadas, como 
íi fe miraílen dífde abaxô por IQS pies: bien, que apartando la viita del 
• Centro, porque nofeaea tanto rigor > que haga defabrido, Paralo 
• • qualesprecifo , que eitas hiítorias fe imaginen en el ayre , y quando 
mucho, fobre algunas nubes; refpéctode no poder eítat fobre pavi-
içnento regular : pues eíte , mirandofe por debaxo, los ocultara ; fino 
ê s , que eítèn à el extremo de é l , azia nueftra viita como fobre algu-
na grada. Para lo qual fe ha dé obfervar lo que fe dixo en el Capítulo 
de elle Libro §. 1. al fin: a que podemos añadir , que pueíto el mo-
âélo, o figura , que fe ha de dibujar , echada fobré el bufete, donde el 
Pintor efta haziendo fu traza, ò èn el medio, o à vn lado, conforme le 
Convenga , mas, ò menos levánatadá, y executandola alsi como la VÊ; 
pueíto defpues el dibujo fobre la viita > hará el mifmo efecto, que fi Li 
huvieíTe dibujado, mirándola levantada en el ayre. No dexarè de 
prevenir, que eílas obras de bobedas, y techos, fe deben mirar coa 
granconmiferácion, porque 110 fiempré puede hazer el Artifice todo 
, lo que fabô,à caufa del gran trabâjo,y defcomodo,con que fe executan; 
y à vezes falta de diftancia , para mirarlas, por la eltrechcz de el an-
damio ; y el que otra cofa dixére, es, que no fe ha hallado en elio ; y, 
guardefe mucho de pintar de alto azia abaxo, lo que fe ha de mirar 
de abaxo, azia arriba, y mas en fitios cóncavos; porque fe hallará bur-
lado. . 
Quiero advertir aqui otrà cofa, que puede fer, que mas la eilimen 
ios que curian eítas obras ; y es el modo de hazer la traza para vna cu-
pula ,noaviendoladehazer encafcaron corpóreo(queícra íiempre 
N ló mejor) y es, confiderando el válor de la linea de la circunferencia 
B/oVa 'dí hazer U fu planta (que es tres vezes fu diámetro, y vna feptima parce mas 
traza de vna cuptiUeit comofieté con i z . ) y hallada e (ta , fe pfueds tender eíta linea en vn 
fuperfiàeplana. liànça plano, 0 papel dé aquellít longitud, y darle de alto en el medio 
la quarta parte dê fu circunferencia , que es la dicha linea, y deíde 
los extremos cíe eíta haíta.la dicha altura correr vna linea curva en 
forma de porción de circulo, yen eíte efpacio, contenido de citas" 
dos lineas curva, y reda, formar fu traza , que le vendrá matavillofa -
mente a el ficio; imaginando que la parte mas alta de dicha porción en 
el medio es el centro dé la cupula. 
También es del cafo el modo de hazer los andamios, para cen-
lervar luz: y es, qué cites eítèn inferi ores à ia cornifa del aniilo de la 
ci: 
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fctipttía , por lo menos media bara , y otro tanto eftèn apartados del 
buelo de la cornifa; y en el medio, je dexe vn cfcotíllon, ò vnejo d Modo Je hater 
proporción, y fobre eíle fe levante otro andamio fixo, que íblo dexe damlos vara conferva? 
íiüte piêsdc huec'o dfefd'e fu planohafta él cehtro dé In cupula, y def- ^ en ̂  cupuUs^ 
pues fe haga v«a grada dela mifma altura de efte andamio, qüefea bobedas de cañeji. 
movible , y pueda girarfe todo al rededor de el, y fi fe ofreciere , fe 
puedan atravefar vnas tablar de el, a la grada , por lo qual conviene, 
que ella fea de la mifma altura, que el andamio fegundo, y íirve parâ 
jas caídas de la cupula; y à efte répedtí;, fe pueden hazer los andamios 
para las bobedas de cañón, falvo , que pa,ra el medio fe ihagayn an-
damio pottatil con dos caballos. 
L I B R O O C T A V O . 
E L P R A C T I C O . 
Q U I N T O G R A D O D E L O S P I N T O R E S ; 
GoíaVítm eft, eligen > de quo hdicas. ( i ) ( O Fulgent. 
Vranla, Mu[a %. 
id eft , Çoeleftis* 
Bllgere enm vúle >  eaducumqUe defpiíere , Catefte tngemuv) eft¡. 
Vra?ña C&li moiusjerumur, $3* aftra» (2) 
A R G U M E N T O DE ESTE LIBRO. 
A oitava operación , qnepraéi'icamos enelordendé 
íaber, es, elegir lo mejor de aquello, que fe ha ad-
quirido ,5Ó cultivadoi A efte aóto inteleòtual llama-
ron los Antiguos Mytbiogicos^w'^; la odava(5)de , * . , 
aquellas nueve Bierides, que componiam el Parna- ) A A rr 7' »Jf 
feo Choro. Y à efta le intitularon Celefie; afsi por- !"x(a MhJ** 
» ¿ W \ . ^ * * que comemplaba los Aftros j y movimientos Esferi- rum Jerien1' 
eos: como porque defechardo inútil j y elegirlo 
provechofo, es acción de vnCeleftial numen.-.(4) . . r 
Y afsi en el prefente libro trataremos de inftruir à el Pradico etí (4) i-ulgctjt. /h i . 
la mas acertada elección de fus inventivas j que fon los frutos, que me-
diante fu cukuraj ha llegado à producir efte delicioío Pcníil de las Ar-
tes. Para que paladeado con fu dulce fabrofo ne¿tar, fe eftirpule fu def-
velo, a fecundar con el riego de el eftudio, y vigilante aplicación, las 
ferriíes viitofas plantas de las Arteshoneftas,que como hermofos ruti-
lantes Aftros, enriquecen quanto üuftran,la apacible esfera deefte Ce-
leftial Mufeo :y para que con fu efpeculacíon las examine efta Métri-
ca Deydad', con cuyo fonoro apacible canto atrayga , y aficione el in-
genio del Artifice , á mas gloriofas emprefTas j medíante las qu?des lle-
gue â ocupar la quinta grada de efta efcaía optica, donde la cercania 
de la eminencia , le firva de niayor eftimulo , para no entreg^rfe a el 
ocio, hafta llegar à la cumbre : teniendo el afán por defeanfo , y poí* 
delicia eleftudioíodefvdo, O ¿ CA~ 
d t l í m v r . 
E l the faro de IdPrtc-
tica,fe ¿mprátoiteñ 
EÍPraaíco. Libro Oaavò: 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
P £ L A P R A C T I C A y E p E B E T E N E R , 
el Pintor , y for que medus la bit 
de con fe?uir.. 
1*4 primera ínvert-
evm ha defer de pro-
frió caudal. 
Tres mmerás dePrAc* 
tica. 
Primera e/pecle de 
Praãlca. 
Setta de Pintores. 
( ? ) Non cíl ars.quat 
ad efFcdum caííii veijíc, 
Stmt .¡ib. 4. E / i * , a 9. 
§. I. 
S la praftíca en la pintura (quáftdo es bien fundacla ); 
la mayor felicidad, que en el Arte fe puede confe-" 
guif. Es-vefdaderamente el frtito de lo, que fe ha 
cultivado, y trabajado: afsi como el Labrador, que 
defpuesdt romper la, tierra., y fembrar-la femiila, 
cultivándola, y efcardandola de las malas yervas to-
do el atlòh, para, que no k defrauden el jugo de fus 
raizes ̂  el juego de losayres, que la defaliogyen, y purifiquen; lle-
ga el cafo de coger el grano fazonado , y preciólo: con cuya cofecha 
4â por bien empleados todos los fudóres, y fatigas antecedentes, que. 
dando con aliento, para continuar fin congoxa fus afanes! Afsi, pues, 
el Pintor, debe confiderar, que el fruto., y Ja cofecha de fu cultura 
es , llegar aconfeguir la felicidad devtii -feucjna practica; y por HeJ 
gar à lograrla, debe tençr en poco todo linage de afanes, congoxas, 
y defvelos, como en los grados antecedentes fe , pallan pues en 
comparación de efta felicidad todo es nadu, para los crecidos inte-
refes, que trae configo efte tan apreciable teforo. No me detengo en 
los mecánicos , y matériales, fino en los taeroy cos dela fama, y de 
la fruición, y complacencia propria! Donde ay gufto, que fe igua-
le, à el de poner delante vna tabla, o Heneo imprimado, y fin mas 
rebolver papeles, ni bufear cilampas, delinear el Pintor, el aflump-
to, que fe le ofrece? Pregunto yo; íiefto fe vendiera por dinero? 
qué fumas no darían por confeguirlo; Pues efte theforo tan aprecia-
ble es, el que compra el Pintor, â precio de los afanes del eftudio, y 
efpeculacion de la pintura. Y afsi debe íiempre caminar guftofo, po-
niendo la mira eñ lo deiieiofo de el fin, no en lo trabajofo de los me-
dios. 
Gran cofa es aver llegado 2 inventar ; pero todavia lo configuen 
algunos con mucho trabajo, y fudor , demafiadamente atados a el 
natural, y aun â los papeles, por faltarles la pra&ica. No ¡digo por 
efto, que fe ha de omitir el eftudio del natural; pero en el practico, 
no ha defer y i tanto, que no fe pueda dar pafib fin el • pues la pri-
mera invención, ó compoficion , ha de fer de próprio caudal, y 
defpues para mayor perfección , eítudiar algunas partes por el na-
tural; y efto baila para fu cumplida perfección. 
Tres maneras, 0 efpecies, ay de Pra&ica: La vna es de propria 
faiitaíia, adquirida en fuerçade hazer,hazer finatencionà reglas, 
ni preceptos del Arte , fino falga , lo que faliere, guiados folo de 
el vil interés del dinero, fin atenciónà loiluftrede la facultad, y 
à el renombre excelfo de la fama poftuma. De cuya indigna efeue-
la fe. inundan los lugares â cargas de pintura , efpecialmentc en CaíK-
Ua la Vieja. Pero de eílos , no fe debia hazer conmemoración, fino 
defpreciarlos como fefta; pues no fon hijos del Arte ylos que tan del 
todo abandonan fus preceptos, obrando fiempre à el arbitrio de la 
contingencia , y del acafo (como dixo nueftro gran Seneca. (5) Por vn 
habito fmiple fin fundamento, ni reda razón, que es el conílitutivo 
del Arte. 
La fegunda efpecic de pradica es, la que fe adquiere, copiando 
Capí cilio, t • ¡ rop. 
de.bnenaí 'píntnras ,c1ibujos', yeítampas; pero fin eiludió^ ra efpeca-
laaon del mrural, aunqueno íinnoriciadela Symctrià iXiperipadi-, 
va , llegando à confeguir vna manera fecil ,:y plauíibkpara-el vulgo, 
fin gran.fundamento., ni íubítaheia end Atté. A e&o^lhmm^mafie^ 
rodos; porque de cal juercc tienen ya lieelitaík manaa-aqueHa ciercA 
cfpecíe de Híionomias, que, no folo íe pareten codas ¿fijáo-que fi fe Ies-
ofrece vnrecrato., no lo-aciertan , porqué fe van fiempré ,â fegnir 
aquella fifionothia, queyà eílàn habituados. Yo conocía vno en mis 
primero.', años en Andalucía', que fiendo yerdadef amentó aventa jado. 
cn eíta efoecie de pra£Hca ,y aviendo errado vn retrato , que fe le 
ofreció ; me dixo con ingenuidad : quede do/cientos retratos, que f̂  
le ofrecietien, erraba los ciento y noventa y nueve. Yo^ entonces,co-
mo principiante , me admire mucho y ignorando el .'origen' de • dónde 
cfto procedieífe , y mas quando veia, que algunos principiantes acer-
taban los retratos, que fe lesiofrecíari. Y es ei cafo, que eftos, como 
todavia no tienen caudal próprio., con que obrar > fi na es copiando, y 
atenidos à lo que tienen-deiante; fe ajuítan â lo que ven.' Pero el otro 
que cenia gran caudal, y praitica en fu manera, forçOfamente declina-
ba luego poi* natural propenfion â aquél habito , y facilidad, ã que lo 
"inclinaba fu genio ; huyendo dé la fujecion i y bufeando la libertad , a 
que nos amftra fiempre la mifma naturaleza» > 
Y fin embargo, fi la manera es frefea, y hermofa és vn grado muy 
tftimablé; pues con el vulgo, que no diftingue los primores más ocul-
tos,y tranfcendentales del Arte; confíguen granfequito, eílimacion 
y premio: que para efto importa mucho el Aura popular. . 
El tercer grado, ò efpecie de pra&ica, es la que llamamos corre-
gida Í y el Italiano llama íelia maniera-, pm féf eíla deribada, no folo de 
copiar pinturas, f eltampas excelentes ;.fino también del. repetido e£ 
tudio de el natural, aísi en las Academias coííio en fu cafa en las pin-
turas, que fe le ofrecen, no. lolamente por el natural vivo; fino por 
excelentes modelos, y otras cofas muebles, fin omitir las flores, frutaSj 
paiies,y caza muerta.Elh es verdaderamente la gran pra&ica; porque 
como es de educida dej eludió del natural, 90 folo no le embaraza 
à el Arifice el caudal proprío, que tiéhé adquirido • fino antes le ayu-
da para ajulrarle mas del ̂ por la coilumbré, que tiene de copiarlo^ 
eftudiandolo, y contémplíkidòlo» Y efto íiréle llegar à vn grado tan 
iublime, que aun las cofas.,hechas puramente de praélica , parecen 
executadas por el natural, por tenerle yà impreíío en la mente , y te-
ner la debida inteligencia de la'íuz ,v$àraía firmeza del claro , y obf-
curo, fegun demonílramos enla Theorica , libro 3. cap. 3-. A que 
ayuda mucho , no folo la continijiaci^i del eftudio, y efpeculacion del 
natural; fino la obfervancia de todo lo que fe v é , en quien tiene vivaz 
aprcnfivaceftudiarido fiempre en el libfcoabiérto de la gran naÉ,i¿&iíezaJ 
PErodeieandofiempire el Pintor practico Ja tòayot perfección dé fus obras ̂  ha de fer como el gran Cirujano, que no es timido er 
cortar , lo que daña , y ofende à la ialudable petfeccion del-todo, aun-
que fean brazos , y .piernas. Y aisien viendo , que alguna cofa de eíla; 
degenera de la debida perfección, ò Symetria ; no le duela el cortan 
añadir , ó mudar, lo que mas convenga. Y eftovna, y otra vez, halla 
que fatisfaga à fu idea. Porque a lo yà inventado, fácil es añadir, y me-
jorar. Procurando para ello el d i íhmen, y corrección de los amigos; 
y á vezes de perfonasde buen juizio, aunque no fean del Arte; que 
tal vez ( aunque no todas) aciertan. Acuerdóme, que teniendo yà caí] 
acabado Don FrancifcoRici, vn quadro de ia AíTumpcion de Nueílra 
Señora, con muchos Angeles, que fublevaban el Trono, y alguno, 
como que citaba detrás, y folo aflbmabanlas piernas: entro vn mozo 
de 
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t)qcumentõ impor-
tame de Don írmcif-* 
eo Rid, 
Corrección'que no 
% puede engañar al 
Pintor* 
( 6) Ub.6. cap.3.§.4. 
Pintor ha de fir 
uheriil, y ginerofo. 
Mxémplo de Car fe-
ño en el defere do da 
'Us colores. 
E l femblanti ,y let 
conflitucion del cuerpo 
"èn el hombrè ¡Jhft ín-
dice sde fkspajnones. 
( 1 ) Menté fervio Legt 
D e í , carne autetn legi 
peccati. AdRom. 7. 
Las pafsiones inclt* 
nan, pero no ftterçan. 
( 1 ) Splritus quidem 
promptus eft , caro au-
tem Infirma. Mztk, i 6. 
( 3 jVideo aliam légera 
in membris meis oppoíi-
tara legí Hientí» 
Sipjl, ¡bu 
de trabajo, y enCarandofc â e! Quadro, le preguntó Riel , por paífa-
tiempo , que le parecia í Y el reípondiò: Yo , miu Siñor ,no entienda 
déftu; pero no me dirá fu merced, cuyas fon aquellas piernas ? Motivo 
bailante , para! que Ricí las borraíTe , diziehdo, ejtie no debia aver en vm 
Pintura l>ra&oyni pierna, c/ue fepudiejfepreguntar de quien era: Documento, 
que debe fervit* para muchos cafos. Porque ay períonas, que aunque • 
no tengan letras, ni inteligencia del Arte, tienen vn cierto fyndere-
í i s ,y diítamen- de, razón bien regulado por naturaleza, que luego fe 
les ofrece el reparo i en do que no eftá muy - ajuílado á la critica cen-
ítiira del juizia: es verdad , que no todas vezes aciertan ; pero quando 
el reparo baila apoyo en él tribunal de la razón, ò la bebida es con-
forme â la necefsidad, no fe ha de atenderá el barro tofco,que la; 
conduce, fino à la importancia'del beneficio, que fufraga. 
Y quando le falte al Pincor la ingenua corrección en la pericia 
de los Artifices, 0 en el recta juizio de perfonas de buen güilo, por-
que no todos fe atrevenà dezir fu didla'men , por no defplacerle ; no la 
faltara ( íi el tiempo da-lugar )la de fu própria cenfura, dexando de 
ver la obra algunos dias, y deípiues viéndola de golpe; porque entona 
ees yâ fe ha d'éfprendidoalgó úl amor próprio, y fe mira como agena,' 
(comodixé eín otra ocafion)* \ 6 ) y ella mifma le informará la ver-
dad ; la qual fe ha de corregir ̂  ó tildar luego, antes que con la fre^ 
quencia de,mirarla, pueda la vifta defconocerla. 
Y finalmente, no ha;de fer el Pintor mezquino, fino liberal j ef-
plendido,: y generofo en gallar los colores fin miedo, aunque fean cof-í 
tofos. Ni menos le ha de doler el borrarlo , defpues de muy bien lai 
brado vn paño, aunque fea de vltramaro , fi conviene à la mayorj 
perfección: como lo vi yo en vn Quadro deCarreño dela Concept 
cion Purifsima, que eílando acabado el manto con muy rico vltrama-
ro, tildó algunas cofas ( que fe le ofrecieron) con negro de humo, pa-
ra acabarlo defpues con fu legitimo color ; porque fiempre fe ha de 
ar̂ teponer el interés de la fama â todos los intereiies mecánicos. 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
m r m o m c i A y DEBE TENER EL PMTOÍ 
de U fijionomia, faro, fublimar la perfección 
de fus obras, 
f- i* 
S íPrlncipio conílante en ía Fhilofofia Natural, que l i 
conflitucion del cuerpo humano, y la figuración del 
femblante, fon vnos índices infalibles de las pafsio-
nes, è inclinaciones del hombre: pues aunque fkm-
pre tiene dominante el imperio de la razón, no por 
eífo catece de aquella natural propenfion, que incli-
na , yà que no violente fu genio. Por eflo fe dize vul-* 
garmente , que virtudes vencen fecales. Y mas claro lo dixo el Apoftol, 
f i ) que con el entendimiento fervia à la Ley de Dios, y con la carne 
a la ley del pecado. No porque praticamente executaflélo fegundor 
fino porque aun eftando el efpiritu prompto para hazer la voluntad de 
Dios (como dixo Chriílo Señor nuellro ) la carne ( eíto es, la parte in-
ferior , y fenfitiva ) citaba rebelde , flaca , y débil para obedecer. ( z ) 
Y el mifmo Apoftol dize, que en fus miembros fentia otra ley , opuef-
taá la ley del efpiritu. (3 .) Afsife quexaba San Geronimo en la Epiílo-
la adEu/iochiim, que teniendo ya fus miembro? áridos, y confumidos 
Capitulo l í . 
-con h inor t i í icac ion, ayunos, y penitencias, como rayzes ilc nrbol fe 
c o , todavia el ei l imulo dè Sa carne coceaba contra d dominio del eípi 
r i t a . ( 4X 






in lafifiommta , y per* 
turbaciones del Jepi* 
b'Linre. 
leaf- lo. / 
Refóeclo de lo qual, no ferd fuera de nueftro prapofito cl tratar 
ni de la fifionomia ( fin que fus indicaciones perjudiquen alas virtu-
, que pueden contraíbrías en diferentes fugetos) para que el doc-
^ , y pradico-Pintor fepa la que debe aplicar al Héroe , que defcribe, 
tjue fea correlativa a la acción, en que le fupone empleado» No fien-
do la menor parte , la que pertenece a las perturbaciones, y acdden-
. tes, que immutan el afeito > y;color, y desfiguran la conftitufcion na-
.tural del Temblante : en que fue tan peregrino aquel Pintor ingeniofo 
Timantes, que Plínio pondera que enfus obras fe leia mucho mas de 
•lo que la villa rcgíftraba: ( 5 ) comõ lo manifcfto en aquel célebre fa-
crifíciode Ifigênia , donde apuró, en los arcunílantes toda imagen ex-
prefsiva de dolor; fublimando tanto la perfección de fus obras con eílé 
.can exquifko primor, que mereció le cediefíe en efta parte el grande 
Apeles j conftkuy endofe Pânegy r ifta de las obras de Timantes, me-
•nos eítimado de lo que merecía en fu Patria, no fiendo él en cita parte 
negligente , pues en el retrato de Helena parece le'pinto las colum-
bres ; y en otros que hazla;' adivinaba^ Apion ('grande Aítrologo) los 
íuceíTçs del retratado , por las expreísiones de los retratos; y fm em-
¡bargo fe empeñó en acreditar à fu contemporáneo , fublimandole en 
.efta parte! (6 )0 quantos Timantes liuviera,fi huviera muchos Apeles! X 6)Blin-
.Pero el cafo es vque prefumen ferio, folo para la emulación, mas no 
para el aplcmfo! . ' . 
."^Vifcurriehdo pues (feguaelPhílofoíb ,ty:.òtros Autores) íobre la 
r J t J matei-k propúefta, ( 7?) y excMyendv aquellas çofasque Toa 
invifibles, como la voz, el tacto y S¿c. que'lo qae ho es vifibíe , m pue-
de fer figurable -. haremos vn.brewe refumendè aqueilas fifionomias, y 
otros indicantes, que nías comunmente fe ofrecen enla^ Pintura. En 
que es de advertir j que &íhqüt; eltode k íifíónomia principalmente 
.fe entienda del roílroycomoiinalogo mas principal : fe entiende tam-
bién féeundarkmenté de todárlas deqiàs.partes del cuerpo, ¿uya or-
ganización depende de lasliütér.ior.és5pafsionesj y propenfiones del ani-
ma en la parte liníitiva.. . í : - . - v • '••'•''-- • 
HOMBRE1 F T E R T E , r ¿LÜBVSTO. ^ 
El hombre fuerte ha de tener lafígtirá del cuerpo derecna ¿ el pe-
lo düfo, los hue.ílòs,:y. extremos grandes, rancho: él vientre, y récogi-
cio azia.si: las^efpaldilias anéliás., y diftahtes x el cuello fuertej corto, y; 
no muy carnofo : el pechoanehq.-.J.as eadeFáscecogidas: el bello-en-
crcfpado: los ojos.hermbfes V nitòuy abietsrôà, ni muy cerrados: el co-
Jor del cüetfx) efqualido, brui».,-òirBguaatÊr. d i frente agudaj récía, y, 
mo grande d^tóexillas ,,ia-Caar¿tQfas > ni ehjatas; y el todo dej cuerpo 
aiiufciiloÍQ^y^tiíLcfeamizadòí¿a;qualfigura es buena paravn fiercu* 
íes , ó cofa femejante. . . • . - - • • 
H O M B R E T Í M I D O . 
... . •; EUiombré.tlmidD no ha detener el cuerpo:réâo, fino aígoinch-
•mdo: el cabello làío , y delgado : el vientre embebido ; el color 
.do, algún tanto azafEaiádo,.«los ojos flacos,; débiles, y movibles: los 
extremos del cuerpo flacos: ías manos largas, y delgadas: la efpalda. 
enjuta : el movimiento, tardé , y pefezofo >:agoviado j y efpanta-
•dizo. . ' . ; ; ; • ' 
H O M B R E i N G E N i O S O , , T P R F D E N T E . 
El hombre ingeniofo ha de tener el color entre blanco, y rojo: íá 
frente eípacíofa,y con enrradas: los.ojos hermofos,y húmedos: la 
viña aguda.; elpelo ,mfutil ¿ nigruefíb;l^s.cariies fuaves-, no mufeu-
lofas, 
( j fArij i . lib. à, iti^ 
.pgnom. Juan StptjJlÃi 
forta de thifiognom* 
Fifionomia j >no 
Entiende. (Ao. <dtl>-fofc 
tro ^jim también de 14 
vrganizMcion del cuer1'. 
F'fionomia delhovb* 
bre fuerte >JV 
Hambre t$m¡di>' 
Hombre IngenUfi. 
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lo'xs, ni grueífas 5 y dzia el cuello, y efpalda magras; ni .mos, pks 
pequeñcs, y eftatura proporcionada. 
H O M B R E I N S E N S A T O , Y S I M P L E , 
El hombre inlenfato, hade cene L'el roftro carnofo,y largo ; k 
frente grande, y circularlos ojos azafranados; las mandíbulas, ò 
quíxadas grandes,y carnoías: el cuello grueíío; los hcmbros reíevadosf 
lomos, muslos, y rodillas carnoías; las piernas largas, y azia los cobí-
líos gruesas, y redondas; el movimiento, figura, y coftumbres feràn 
fegun la femejança , que tuviere à algún animal, como el mas íircple 
de los de carga, fígun lo describe Jiun Bautiíta Porta eníu fifiono-; 
mia. 
H O M B R E S I N VERGV E N Z A. 
El hombre inverecundo, ò fin veiguença , ha de tener el reftro 
redondo; la nariz aguilena j los ojos muy abiertos , y refulgenteslos 
pardados fanguinos, y grueífos; la frente muy defeubierta, y mas 
ancha de arriba3 que por las íienes; y el pelo ralo, y corto; los 
mulcuíos de las paletillas, y lomos muy relevados; el pecho levanta-
do; lapolhira encorbada• el color íanguino^ y rojo; el movimiento 
acelerado. 
H O M B R E M O D E S T O . 
El hombre modeito, ha de tener el lemblante grato, y bien pros 
porcionado ; los ojos alegres, pero no rehimbrantes, negros, y no 
muy abiertos, ni cerrados, y tardos en parpadear ; grave çn el movi-
miento ,7 tardo en las palabras; el cuerpo recio fn afectación; el peí 
lo entre crefpo, y Ufó , y los extremos proporcionados-; el color clares 
y moderadamente rojo. 
H O M B R E A N I M O S O . > 
El hombre animofo , ha de tener el roílro cafi quadrado, la frenJ 
te grande, y carnoía,y azia los ojos mas enjuta , y algo íbñolien-i 
to; niremiib,ni agudo én la vifta : en el movimiento fera tardo, 
y algo inclinada la poíluraj mas enjuto , que grueílo, y no muy; 
alto. x 
H O M B R E C O È A R D E . 
È1 fiombre cobarde , ha de tener elroltro arrugado, los ó jos en-; 
jutos, y hundidos; femenil, y pavido elaípe^lo : la figura humillada,, 
y remifo en el movimiento ; las piernas delgadas, y las rodillas enju-
tas , y encogidas; magro, fécoj y defcolorido,y el cabello lafo, y elároí 
el cuello delgado, y largor 
H O M B R E A r A R Ó i 
El Avaro, ha de tener el temblante remifo, ò cuitado; el color 
trigueño obfeuro; el roftro rugofo,y qnafiraido; nocarnofo,lino 
magro, y íeco; los cabellos rectos, y negros, 
H O M B R E I R A C r N Ü O * 
El Iracundo, ha de tener el cuerpo reòlp, y algo facado de vien-
tre; el pelo crefpoj los ojos centelleantes, redondos , y fanguinos; 
el color rojo, la frente rugofa; las efpaldas anchas, y grandes; los 
-éXtremos crecidos, y fuertes, y muy bellofo. 
H O M B R E M A N S F E T Ò . 
El hombre manfueto > y apacibk ̂  ha de tener el fgmblante gra* 
to, y venulío ; la eftatura bien proporcionada , y fuerte ; carnofo , y 
el ta¿to húmedo,^ la figura algo inclinada; el pelo hondeado, y algo 
crefpo; el movimiento tardo, y grave. 
H O M B R E ' PF S I L A M I N E . • 
^El hombre puíilamine, ha de tener el roftro diminuto: los ojos peí-
queños 4 el afpeòto timido; el cuerpo magro, y efqualido^ Ids miem-
bros , y artejos delgados, y femeniles. 
H O M B R E I N J F R I O S O . 
El hombre injuriólo, ha de tener el roílro defapacible , los ojos 
i n v.-
11. 
•hundidos, h bota grande, y ci labio fupcriorrelevadò, aígo gibofâ, la: 
.nadz roma , y el peló rojo. 
HOMBJLE PIADOSO. 
Elhombre piadofo ha.de tener-el íemblante alegre , él color 
blanco, y puro ; los ojos carnofos, y húmedos; la nariz bien facada, 
derecha, y no aguileña.; buena proporción corporal: fon también 
de buenas coftumbres , ingeniofos , y aftutos, fabios , modeítos, y, 
tímidos. Y todo lo contrario tiene el impío. 
H O M B R E L F X l T R I O S O . 
- El Luxuriofo, ha de tener el color blanco , y rojo; el cuerpo be. 
Hofo, los cabellos reitós, grueífos, y negros, lasíienes bellofas,los 
ojos carnofos, gruéíTos, y relumbrantes, : 
,' .% % 
PÕr eftas mifmas indicaciones podrá el diferéto, y erudito Pintor e^preflar también las perturbaciones de el animo en aquellos 
accidentes, que inmutan iubitamente'elfemblante; porque diferente 
cofa es ,.fer habitual, ò naturalmente iracundo; Ô eftàr anualmente 
ayrado , con el femblante defcolorido y pavido ; los ojos defenca-
jados, y el afpe&o inminente, y furibundo. E l rabiofo , y defefpe-
lado, el color encendido ; la boca ert extrénio abierta; los ojos en-
carnizados, y tan abiertos, que la pupila, ó niñeta , fe vea entera, 
y circundada de el blanco del ojo encarnizado; las cejas eftiradas, 
y arrugada la frente ; las narizes abiertas , y la garganta hincha-
da. 
La rifa, y el llanto fe parecen mücho eñ la boca, y en las méxillas, 
ytambien en el cercar los ojos ; y foío fe difèrèíiciari tn ld$ cejas; , íjue 
en el llanto fe conftriñen >, y juntan azia eí eiíçrecejo, levanrandòlos 
ángulos de íu«nacimiento; peto en la rifa fe 'dilatan. Tambieh jos riif-
cones de la boca raunque en vno, y otro afeito fe retiran; en el llántò 
íe abren algo los extremos, inclinandò azia abaxo;y en Ta rifa no ; fino 
liazen vnos fenos hundidos., azia arriba; y de ellos procede vna rugui-
Jlaàzxaabaxo , à que acompaña vn hoyuelo en la mexilla. También 
fe ha de advertir, que en el llanto las narizes, fesponen encendidas de 
color; y afsimifmo los parpados de los ojos; y también en eftandoel 
lianro mas fereno > fe levanta, y fe hincha el labio alto. Bien , que las 
caufas del llanto ,íuelen alterar, ò moderar ellos, indicantes; porque 
alguno Hora con ira; otro con temor; otro por, alegría , y ternura; 
otro por dolor, y tormento; otro por compafsfon. Y afsi à ellas ex1-
prefsiones ,han de acompañar .las acciones del cuerpo, y las manoS: 
yà levantándolas al Cielo, pidiendo juílicia; ya meíandoíe los cabe*-
líos con la iracundia; ya encogiendo los ombros, cruzando las ma-
nos , y baxando azia el pecho la cabeza con el 'dolor, ò tormento; ya 
retirando el cuerpo , y abriendo las manos 5 como temblando de pâ -
vor. Y afsi la diferecíondel Artifice hará elección de aquellos ade-
manes , y acciones mas exprefsivas, que puedan coadjubar a el efec-
to lloroib , fe gun la caufa , que le motiva ; cemo diferetamente lo 
dize Leonaj;do"de Vinci en fu tratado de la Pintura. 
La admiración es vn eíeólo, que tiene gran variedad en fusex-
. prcfsioncs; pues à vezes arqv;ea las cejas, abriendo mucho los ojos, y 
la vóca algt-ntahto. Otras vf:-:cs cierra la veca, hrndierdo los labics, 
y arrugando la frente , y talvezfom,andofe las barbas, f¡ las tiene cre-
cidas. Otras, baxa las'cejas junto a los ojos, y ellos medio abiertos, 
atendiendo a el a¿to , que leádmira ,ayudandofede las manos, citen» 
diendolas, y dilatándo los dedos. 
La trifteza tiene mucho de lo que diximos del llanto; pero fin el, 
puede efiràr en a¿to penfativo, fentadala figura, la mano en la mexi-
ila , Dueíto el b r azo de codo', õ fóbre algún jpedeítal, o fobre el muslo, 
* Tomo II. , P y. 
fiambre U ü t i m / ^ 
:\ ti 
Hombre a$rMèl * 
defefçeradò. 
'kÍfA',y íldfíto'; m 
fué çw4w0j$f$ dki 
diferentes caitjaí 
dèl llanto, diferencUti 
el afeito , j las üech*, 
nes* 
ae la tintura. 
'Admiración tisH 
'várias exçrefshneS' ^ 
Éxprefshn de M 
trlIiéZ.a-4 
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y la cabeza inclinada âzia cl pecho, los ojos baxos, y levantado el eiW 
trecejo. 
La alegría es toda â el contrario, íoS ojos bien abiertos, las cejas 
dilatadas , la boca abierta , y rifueña, y las manos eftendidas en 
alto. 
El efpanto, tiene rúuchas paites de ía admiración , pero no obf-
tante fe diftingue en lo robado del color , y el encogimiento, moftran-
do timidèz,que fiempre la trae confino; y lo mifmo es el pavor , y eítu-
por, que todos fon SynononioS. Y à èfte modo, puede ir difeurriendo el 
difereto Pintor las èxprefsíõnes de afeólos mas concernientes i el ar-
gumento , ò aíTumpto de la obra, que pretende delinear; que e íh es 
la parte mas peregrina, que,puede tener el Artífice, para hazerfe d u 
perior aun a el Arte miímo; como lo pondera Plinio ^hablando de el 
Ingeniofo Timantes (como poco ha notamos) puds dize , que en fus 
pinturas fe entendía mucho mas de lo que fe miraba; de fuerte ^que 
, . . . con fer ett el Arte Eminente; en el ingenio, era fuperior â el Arte. ( 7 ) 
S J ü m ' u T J T " Yafsiellole fublimó defuerté, que le hizo fuperior á todos. Tanto 
« f o q t f f t g ^ t e f c » . coino efto ^ impo):tá ia Rôthorica exprefsiori de los afefe». 
Exprefslon de U 
ttlegria. 
E l e/panto , pav o?) 
'tnla exprefslon de lot 
«fettos. 
,per, quam pingttur Et 
cum ars fumma fit •, inge-
niumtamen vltra artero 
^ft..f««. not. htfitr. tib. C A P I T U L O T E R C E R O . 
D £ LA P E R S P E C T I V A PRACTICA. 
foto, i . lib.3. cap.z* 
E l fue entendiera 
íf en la Theoric* fe ha-
rá aueno de la prattka, 
^ (>) Piâurum vulgoí Pro-
rhotypon fepè ftppius ex-
P'ímendo, nuUam pifori* 
* r t " , quamoptic* f*i*r'd 
feientiam adquírit, i»*». 
i t la Failt Sotitt. t*f. trai l . 
¿ tCtntro ¡ r a v i t a t i s i n p t í * 
hem. 
La Theorica-yenfeña 
la razjm de ciencia de 
U fue fe »¿>ra. 
. Prattlca fin Theori-
ca , cuerpo fin alma", 
Theorica fin Prattica, 
alma fin cuerpo- . 
Sentencia de Federi-
co Zucaro en f u idea de 
Ua Pintitra. -
( ; ) Feder. Zucaro»nel. 
Idea de Pittori cap. 8. 
V I E N D O eferito eri el tomo antecedente íá Th.eo-í 
rica de la Perfpeótivá ^ ( i ) es confequente jpoiier 
aqui la Pra&ica, para feguir en codo- el methodo» 
que llevamos. Bien, que â mi corto juicio, parecia 
efeufado ; porque quien huvière entendido bien los 
fundamentos de LiTheórica, fe hallará dueño para, 
la exprefsiõn de la Pra£lica:PueS alli los dexamos y a 
reducidos â el ado externo j y practico. Pero ay * algunos genios tart 
materiales (me)or diiÉera mecánicos) que hablarles en la Theorica, es 
lo mifmo, que hablarles en Arábigo*. Siendo afsi, que es loque mas ne~ 
cefsítan todos; pues de la Pra&ica, el que menos, fabe algo; pero d e 
la Theorica muy faro; y auri pudiera dezir, que ninguno ! (¿) No fe-
re yo el primero, que lo ha dicho. Y afsi juzgan algunos tiempo per-
dido , el que fe gaita en el eftudio de la Theorica: Quando los hom-
bres mas doctos de ella Facultad, como Leonardo de Vinci, Federico 
Zucaro, Pablo Lomazo, y otros, que han eferito de la Pintura, es efto 
lo primero, que aconfejan; Porque de eíla fuerte el Pintor , fe haze 
fcíentifico,y capàz para dàir la razón fundamental de lo que obra, y pa-
ra refolver qualquiera duda que fe ofrezca, ò dificultad que ocurra e n 
la execucion de fus obras; y mas en bobedas, ángulos, y otras íuperfi-
cies irregulares. Pues de otra fuerte cayrà en inumerables errores, co-
mo los h'e vílto yo, aun en Artífices de mucha dalle, por no faber mas 
de lo que han vifto executar. 
También digo, que afsi como la Pradica, fin Theorica, es vn cuer -
poíinalma ; la Theorica fin Practica , es vn alma fin cuerpo ; porto 
, qual, dize el Zucaro en fu idea , que afsi como no esAigno de alabança e ¿ 
Medico , que Jola /abe la Theorica de ftt Facultad ¡yle falta la Prahic^. 
para faber aplicar los medicamentos convenientes k las enfermedades : y í f s i 
ettnuefira Profefsion , no ferd jamás perfetio Pintor , el que no fabe reducir 
a el aüo praffico las reglas , y preceptos cjue difpenfa la Theorica ; antes bien, 
ferk indigno de-tal nombre ( 3 ) Yafsies tneneiler juntar vnO , y orro, p-^ 
ra quede las dos entidades, ò hábitos, rcfuke vnccmpudlo fubfíancial 
perfeóto. - g, j j 
Capiculó HI, 
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ESto fupuefto, io primero , que lia dê  advertir el Pintor, antÈs dé emprehender el Qi^adro, ò fuperficíe, que huviere de pintar, es, 
hazer elección del puntó principal, que es el de laviíta,y a donde, 
deben concurrir todas las lineaste í'a profundidad , que fon las que 
mueftran el fondo deja Perfpe¿Hva>y la degradación de las cantida-
des , fegun fus diitancias; para faber de efte modo en qué plano mas. ò 
menos degradado ha de plantar fu hiftoria; obfervando para eíta las 
reglas, que dexamos fentadas en el Libro antecedente de el Inventor, 
para graduar fus proporciones, fegun el termino en que fe coníidera 
en el pavimento* 
Pero en orden à los cuerpos regulares, y reàilineos, como foti 
los de A rquitedura, y pavimentos fuperior,é inferior; començarè-
mosporlo mas fácil ,y comprehenfible ,y que mas frequentemente 
fe ofrece, que es, formar vna {olería. Para efto fu pongamos, que fe 
Irizo elección del punto de la viíla en A, Law. .9- y que por él fe tira. 
vna linca indefinitaC, A,B, (que llamamos orizontal) paralela a la 
linea del plano, que es la inferior del Quadro, como D , E ; y la ori-
zontal fera C, A, B. 
Hecha, pues, efía diligencia,quiero yo hazer vna foleriaenel 
pavimento F, G, Figura i . de lofas,como de vnpie en quadrado, y 
con vna faxa al rededor (porque íin faxa yà los hizimos en el Tomo de 
la Theorica, lib. 3. cap! z. Lamina 1. Figura 11 . ) para lo qual tomo 
primeramente eli la linea del plano D, G, la dimenfion G , H , y eíía 
mifma la voy continuando por toda la dicha linea; y dcfpues tomo en 
la primera dimenfion la parte I , G , que es laquehadefervirdefaxaíjr 
efta miíma porción fe ha de ir deílacañdo de cada vn'á de. las dimeníu> 
nes antecedentes; Como fe vé en dicha Lamina 9. Figura z. y, defpues 
de todos los puntos feñalados, fe han de tirar lineas retfas, concurrent 
resal punto de la vifta A. . . . . 
Hecho efto, fe ha de hazer elección del punto de la diftancia, <?h 
tal modo, y proporción colocado en la orizontal, que puefto yn pie 
dej compás en A,'y alargado el otro hafta el punto de la diftancia, def̂  
cribiendo con elle intervalo vn circulo defde A, como centro, incluya 
dentro de fu area toda ía fuperficie de dicha (olería. Bien, que aqui fe 
ha puefto en B, aunque no tiene efta circunftancia para toda la obra, 
por no dexarlo fuera, y para hazer mas comprehenfible la operación* 
y aunque bafta eile-, fe puede poner otro azia C; pero en la miíma difc 
tancia del punto A, que, ella el punto B; y el miímo efeito haze el vno, 
que .el otro, de recibir en si la concurrencia de las diagonales de los 
quadrados, para terminar por cite medio fu jufta degradación. 
Efto afsi executado, y tiradas yâ (como fé dixo) las concurrentes 
principales al punto principal de la vifta, fe tirara vna de las diagona-
les â vno de los puntos de la diftancia, ó à los dos; como defde el pun-
to J , hafta B; u defde H , à otra tanta diftancia âzia C; las quales lineas 
fe vera, que van cortando las concurrentes principales, hafta fenecer 
en el pavimento, como la de H , en F; y por cada vna de laŝ  fecaones* 
<> cortaduras, que forman, fe van tirando lincas paralelas a la del plg? 
no'fuccefsivamente jy de efte modo fe halla formada la dicha foleria 
cie lofas quadradas, con fu faxa al rededor. 
n i . 
PVédele variar efta foleria de muchas maneras, fin mudar fu plan-ta principal. Sea la primera, dividiendo en quatro triángulos ca* 
da lofa por fus dos diagonales, cortio fe vé en lalofa 4. y còntinuandoto 
afsi en todas las demás, encaminando eftas lineas àlos dos puntos de Ja 
diftancia, como la de 4.7. al punto B; y la otra al que fe fupone àzia C 
P í • Y, 
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Y fe advierte, que eftos quatro triángulos, para que fe difdngan, Cã 
han de hazer de diferentes colores; cómo los dos opueítos inferior, y, 
fuperior de vno; y los dos de los lados de otro. Y también fe puede 
hazer vna lofa , dividida en la forma dicha j y otra entera, alternando 
afsi en toda la folcria; como lo mueftran las lofas 4.8. j>. 1 o. 3.5 .y hará 
vna compoficion muy artificiofa» # 
También fe puede variar efte pavimento, haziendo en cada lofa 
Vtt quadrado inverfo, tocando fus ángulos en los> lados de la dicha lofa,. 
como lo mueftra la z. y efte mífmo fe puede dividir en triángulos.-por 
fus diagonales •> variandolos también de color; y afsimeímo los reíiduos 
del quadrado circunfcripto de la lofa; lo qual fe puede continuar en co-
das las demás lofas j ó fe pueden alterar * como en la pradhca antece-
clcncc 
Puedefe también Variar, haziendo, ò infcribíendo dentro del qua-
drado de cada lofa vn o&agono, ü ochavo , como lo mueftra la lofa r . 
donde los lados de los ángulos vàn à los puntos de la diftancia, por ávet*. 
de ier paralelos àfus diagonales; y efte fe puede variar de tinta, y; 
también le puede dividir en quatro porciones > como en el fe demuef-
trâ 5 diferenciando de tinta encada Vna de las dos opueltas 5 y efto mif-
mo fe puede continuar en todâs las lofaS, ò alternarlas, como las ante-
cedentes ; y también fe puedehazer vn circulo, robando los ángulos, y. 
queíolo toque fus lados, Puedefe también hazer dicha folcria toda» 
yiíías las lofas por el angulo > concurriendo cada dos lados à ios puntos 
de la diftancia , como lo mueftra la loía z. También fe puede hazer de 
cada dos lofas vna , 6 irlas alternando^ â manera de íilleria, cayendo l a 
junta de las figuientes en el medio de la antecedente; >; afsímefmo los 
cuadradillos de las fajas en los ángulos de las lofas, fe pueden variar, 
como lo mueftran el de la y el de la Q^&c. y afsi con ladiferecion 
del Ariiícc fe pueden con ella íola hazer diferentes folérias de mucho 
capricho* Y le ha de entender 5 que lo mifmo, que fe dize de las fole-
lias, y pavimentos inferiores, fe pradica también en los techos * ó pá-
yimeutos fuperiores, como k> demueftra la Hgura 5,Lamina 13. 
Todo efto ferâ mas comprehenfible, aviendo entendido los fun-
dátoentos radicales ? que pufimos en la Theorica, fin los guales lo juz-
go dificultofo; y afsi conviene eítar bien en ellos, pues para eflb fe pa-
" E l trUwló "¿ured íieron 'alli' rcfpcâo de lo qual es efeufado repetirlos aqu i : conío tana-
ímportantlfsmo paZ bien el modo de poner qualquiera planta en PerfpecHva, por medio 
l * redacción de L a i ^ i a demonftracion del triangulo Aureo, que allí diximos,lib. 3 .cap. a. 
^ierapUma deMan* i9. y fe vé prañicada enlaPropoficion 2.0. y en la zi.las quales, 
GeommicoM Perfpec* mas que todas, importa muchifsuno al Perfpeítivo tenerlas muy prc-
tlVOt r fentes; y afsi le ruego lo procure, para hallarle dueño de quanto fe l e 
pueda ofrecer de eíta calidad, hafta poner yn circulo en Perfpedivaj 
pues el exágono , que eftá inferipto en la Figura 15. Lamina ¿. en d i -
cho Tomo , nos dà regla para fu degradación, robándole los angulosj 
además, que fe puede hazer ia Figura Geométrica A, de quantos l a -
dos , y ángulos iguales fe quifiere; y hallados fus puntos por la.mifma 
Of> J "j demonftracion, fe puede ir de punto à punto governando á pulfo la l i -
^ Modo ae pené? m nea cirCuiar j y quedara exaftamente reducido el circulo en Perfpcc-
vrculo, o vn ovalo ett tiva lo fe puede hazer para vn ovalo-
Serfpeftwa. z 
y» * » « 
Obfervacmts part T^Sxo fupuefto,reducida ya qualqvicra planta en Perfpeaivá por 
' í tvaLr -vn edificio Ü las dichas reglas del Tomo antecedente, fe irán cyamando íus 
Xe f. pUnta pj&é peTpendicúlares; ya de colunas, ya de vafas, pilaftras, o pedeítales fio-
rk n Perfpeíliví bre los ángulos de fu planta > erigiendo primero los cuerpos, que eftàn 
T Zv* r% delante , como en la Figura K, L , Ms B, Lamina s- del prefenteLibro, 
J - a m . f/é {c vea |0 que ocultan de los otros cuerpos, que fç le liguen-; 
como íi fe viera puefta en Perfpeñiva la planta fola del orden de colu-
das Iónicas del alzado K, L , y las de pilaftras, y, colunas del lado M, B J 
C m t i ú ú Ilk 
y fobre aquellos quadrados de fu planea fe KicíFcn levantando Ihs va fas 
colunas, y piiaítras deí cuerpo de Arquire¿tura K, L , M, B, donde Jas 
primeras de la fachada , efpecialmente K, L , ocultan gran paite de Lis 
mía, y demás miembros > que fe continúan por lo reftante del edifi-
cio N , 0 , P , C , A . , _ 
También es mèneíleí advertir, que la linea del plano no fiempré 
es la vitima, en qué termina la fu¡3erficie del Quadro, que fe pintaj 
pot la parte inferior j como D , E; fino también i íi ay gradas, en aque-
lla, donde comiencael pavimento jó area, en que ha de plantar el 
edificio y ó ha dé començarla foleria'j como en la preíehté Lamina £>. 
la linea R,S, de la feguiída grada; y allí fe començaràn à hazer los 
compartimientos, so bien para foleria ^ ò bien para la planta de las co-
lunas , y pilaftrasi 
También es de advertir , que tal vez fe ofrece en alguna hiftorlá 
poner fojamente dos, ò tres colunas en vn pavimenco para ornato dé 
ella, y pára dar à entender , que el cafo hittorico , que fe cxpreíla,fu¿ 
en alguñ Temjplo , Palacio, ò Gafa principal, y no en el campo. Y pa-
jea efto, hecha elección de la primera coluna, como fobre el quadra-
do i . de la foleria F , G , quiero poner otra en la mifma linea, y fe is pies 
mas adentro: para lo qual tiró al punto de la vifta la linea H , 7. indefi-
nita ; y fu pongo, que el dicho qüadrado 1. tiene dos pies de diámetro; 
y afsi tomo los feis pies defde H , hafta Jí y de alli tiro la linea diagonal 
al punto de la diftancia B, y cortara la 7. e n à íeis pies de diftan-
cia deiqüadtadó i*. Btielvoi tomar defde Jj háltá D, los dos pies, qué 
debe tcñti útâhMciio la plapta de dicha coíúnaj q[U;c fer*.n en d P»"* 
to V; y defde alliw&akio fc-^ diflancia B, me da-
rá el quadrado "7. en la degradación ¿ que le toca, fegun la diftaheia èn 
que fefupone. Quiero poner ótrá colvina, que tile apartada otros feis 
pies à vn lado del quadrado 7. alargo fus dos paralelas azia 10. indefi-
nitamente , y tiro las lineasj, Vj'en dois- píes de latitud al punto de lá 
vifta , y mó darán el quadrado i ©.cortando las dichas paralelas; el qual 
fervirà paraJa planta de otra colima feis pies à vri lado de la 7. por ef-
•tàr en la linea del plano en otros j:a*itosdilfont<* del quadrado 1. en cu-
ya dirección eíH el 7. y de. efta fuerte fe puede eícufar en .fémejantes 
cafos el hazer planta Geométrica $ y teducirla àPerfpéctiva con las 
reglas 5 que préferibimos; con las quaks. concuerda la prefente prac-
tica para eofas leves: jpucs lo inifmo puede fuceder para otras cofas 
artificiales j que feayan de colocar en cima;determinada diftanciaj 
como alguna filia, bufete * $¿c. y para fú alcura vfar de la regla,qufc pu*» 
limos en dicho l ibro ^ Props 11; de lá Theoraca* 
. $. v * - : f % . 
I' y V e ñ e k íambien ofrecer delinear en vn coftado, como enB, M, éii la prefente Laminar 9. aiguna.diftribúcion.- de laboresy compar-
timientos diferentes; ootaw.fi fuéífe vtta gran Líbreria, ó vidriera fen 
Peifpe¿HVa , 0 cofa feméjafeté : y aunque para eíto , tiradas las lineas 
de la profundidad al punto de la vifta, fe piíede hallar fu degradación 
en la linea dé fu planta , por medio de la prátlica antecedente, toman-
do fus divifiones en la linea'del plano, y tirandafus diagonales al punto 
dé la diftalicia; y dofide eftas cortaren dicha iinéa de la planta, levan-
ta f fus perpendicularéSj qué darán la degradación de dichas diViíiones: 
fiii embargo , por efeufar éíle embarazo j y pórque tal vez puede nó 
xiv cr fitiodonde quepan todas las divifiones en la linea del plano, mé ha 
parecido > para facilitarlo, poner aqui ;vha práaica nueva , y curioía, 
que es invertir la linea orizontal j tirándola perpendicular alaCjB,'èn 
fel 
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el punco A, y colocando en ella el punco B, en la miíma diílancía êe\ 
centro A3que eítàen la C>B;y tiradas fus lineas concurrentes á el punro 
de la vida A, tirar luego fu diagonal à el punto de la dütancia , que ef-
tuviere en la parte fuperior ,yDor las fecciones, que caufare en las 
concurrentes principales, ir tirando fus paralelas, á la primera del 
cortado (que en efta praóüca fe puede cambien llamar linea del plano 
inverfa) y fe hallará exactamente formada en perfpeftiva la dicha li-
brem ,ü otra qualquiera fuperficie de diferentes labores; obrando en 
todo con las mifmas reglas de la perfpe¿Uva común, cop la orizontaj 
paralela à el plano inferior. Comofi el lado M, B, fe bolvieíFe azia aba-, 
xo, haziendo verdaderamente, linea del plano la M, B, fegun la prac-
tica común. 
Eftomifmo fe puede hazer , fi ocurrieíle alguna otra fuper^ 
fície , que fueíTe paralela à la diagonal de el quadrado de la fu-
perficie , ô paralelo grammo , como íi fueffe ochavado ; pues a 
cada ochava fe le puede aplicar fu orizontal paralela â fu linea del 
plano (aunque tranfverfa) pallando fiempre por el punto de lavifta,' 
que eílayá elegido para el todo de la perfpeòUva principal, y obfer-
vandole fiempre como tal > para que juegue coda la obra fin difonan* 
cia, porque de otro modo degenerara ; y lo mifmo fe ha de obfervar, 
en la diftancia del punto, ò puntos, que la demueftran 5 à donde con-, 
cúrrenlas diagonales. 
Y vltimamente , fi ocurrieffe algún cuerpo fuera de linea; u à § 
plano, aun fe le puede aplicar orizonte, y punto particular de la vifta» 
y de la diftancia, fin arreglarte à el punto de la vifta, elegido para la! 
perfpeítiva común de la obra. ( Como diximos en la Theodca, lib. 54 
çap. i . prop. t i . en la aplicación.) Pero obfervando Ja mifma diítan-í 
cía, en fu orizonte particular. Y afsimifmo, fe le aplicara fu linea à t \ 
plano, paralela, â fu Orizontal; y en lo demás fe procederá, íegun las. 
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fiempre fe debe haz.er 
planta. 
§. VI, 
TAmbien es conveniente, que el Pintor confidere tal tez por plan-? ta j Geometricamente el edificio , que huviere de poner et* 
perfpediva, colocando también por planta el punto de la vifta en 1* 
diftancia, que fe debe confiderar, y enlaparte, que mas le convengas 
como en medio, ó à vn lado mas, 0 menos remoto del medio, para ob-
fervar de donde fe defeubre mas aquella parte , ò aquel coftado ,qug: 
le conviene manifeftar, para la mejor exprefsion de fu intento. Como 
en la Fig. 3. Lam. $>• la planta X , Y , mirada defde el punto T , ( que 
viene à correfponder à el medio de el lado, ó fachada X , Z , ) encubre 
demaíiadamente vno, y otro lado de los interiores ; como fe ve en el 
a,l>, cuya longitud eftâ reducida en la linea dela feccionX>-2>àel 
breve efpacio a, c, y lo mifmo haría en el otro coftado. Pero fi la vid 
ta fe confidera en el punto V- (que eftâ apartado de el medio ) defeu-
brirà mucho mas de dicho coftado, como ello mifmo lo manifiefta, y¡ 
fe conoce en el mayor efpacio, que ocupa en la dicha feccion corno 
*,í;pero d exando totalmente encubierto el otro coftado/, h,con\o 
lo demueftra el radio V, ¿, que paíTando por el angulo/, de dicha 
planta, camina redo hafta ̂ , fin tocar en otra parte alguna de dicho 
coftado; con que no fe vera. 
Efto fe entiende tal vez, quando el aíTumpto principal de la obra < 
es vna hiftoria, y que folo fe mira como acceforio à ella, algún peda-
zo de edificio, puefto en perfpeftiva. Que fi el afliimpto principal es 
la mifma perfpeóHva, es indifpeufable el hazer fu planta Geométrica 
y reducirla àfu juila degradación por las reglas , que preferibimos 5 y 
de ella levantar fu alçado , fegun la calidad de la fabrica, y el orden 
de Arqiute&ura, que fe elige. Y todo efto., hpeho en vn patron gran-
de 
Capitulo III. 
cíe de papel; â proporción del quadro,y cürioTamente paitado dé tintad • ^ , • 
picarlo , y eííà reírlo en el, c irlo metiendo de color, curiofa, y limpian Cmofe ha 4t ponpt-. 
mente aquellas plazas mas generales, dexando el definir lós miembros «n praãiea $ 0 ¿fi^ 
particulares, para el tiempo de acabar. Lo qual fe iiaze ( en citando fumptódiperfpéáiva., 
feco eltbofquexo) vntndo, aquel trozo, qu^ fe quiere acabar, co^ 
azeyte de nuezes, là de linaza, y vn poço de aguarrás > muy tirado; y, 
defpues las lineas concur tentes (yg de éíaro, vi ya de obfeurro) fe van •, •, | r T 
reconociendo, y afinandô  poniendo vnhilo fuertCjy terfo engancliadQ PràãK4 varatirap 
con vn alfiler en el punto principal, y üía^ndolc âzxá;pçías las partes, ¿4s lineds e^r9)mk 
que convenga, bien tirante,.fe van deternainândò todos los miembros 
particulares de las moldujfa^ çoljçafífates a dicíio punto i y las qug 
fon planas > tirarlas con tegla de mano > que tenga rébaxo àzia la parté 
del quadro, porque i|p hàg?n tebaidas liae^S. , 
Todo eflo fe entiende y fíefl4bvl él olio j que íiendo al tem-
ple , y al frefco , y^ fe ha dicho fu manipulación. Y afsi paíTare-
n̂os .à otra obfemeion de perfpeítiva muy. peregrina; j'e importan-
te. 
SVcede, pues, muchas veies-5 ponej: én primer termino vna colunã con fu pedellâl, para recoger vná cortina, y dar con efto, oca-* 
..lion â organizar vn buen concepto de hiíloria , con la contrapoíicioni 
Y.como ello, por fer cofa ligera > fe fuele apuntar en perfil, ò montea 
llana , cornp en lâFig- 5» Latti. 10. el pedeftal ayb̂  t, en todo lo que 
fon lineas muertas, ò punteadas. Y luego reduciéndolo â perfpe&î  
va, copo azia el ppnfo G, fe fuelpn c&ft^r grandes âbfnrdôs, pojr.no 
. averie Ipyantadp defdé fu planta ^ hi averfe hecho cargo de lo que los 
Duelos de la| r^oldurarfalenafuéja ¿ ^la f 1 j|igplo externo i còtiiÊh 
vé en ¿, yd; ni lo qfrèíp teçqgen âz^.ej .*ign|o internOí eomo en #,yV¿ 
haíla p, y i, y también, que la coíuha Cç qued^ füerá del centro de 
fu planta ¿, i, y fin aquella proportion rpfpeâiv^ â el aumento, que el 
pedefial, recibe defcubriendofele el collado a, c, aunque degradado* 
Como también, lo que defcubr^ cíe Jos Jqáones de los buelos delas 
molduras , ya en la.partefuperior^eip^^ e^n inferiores al punto 
de la vifta, ( que fe imagina azia Gj y íe hallará en el común concur-
fo de las lineas concurrentes K, c,) yà de los inferiores en las que 
citan fuperiores à dichopj.into 3 como en 4, b. 
Y afsi, para obviar ellos ifíconyenlentes, es menefter bufcarle la 
planta de fu quadrado à el neto del pedeítaljtitando al punto de la viíta 
la linea m, 0. y.d el de la diilancia ja % /5.y tirando también otra,def£|€ 
el angulo », à dicho punto d.e ja vifta , ¿ar^i fu quadrado, donde cortaV 
re 3 la diagonal ta, s. Hecho eílo^ íç - ^ í ^ i i ^ Ja Z Í , haíla que corte la 
diagonal fn, ̂  en el puntop; y lo que ay <4 haíla p,feta. el aumen-
to, que riene en fu planta el ,q_yadrado dé la moldura baxa del pedeftal, 
tnas afuera , que el quadrado del "neto ¡w,», o, i . Y à efte refpeftO j ha-
2iendo lo miímo en la moldura , 0 capitel de la pattefuperior, fe ha-
lla ra juitamente el aumento de los buelos en los ángulos externos, y; 
en los internos el retraimiento, que forman 5 recogiendofe refpeitiva? 
mente , como fe r.ot.á en los ángulos /3 ;y/>« ^ 
Y por lo que toca à la coluna, es meneíler bufear el centro, o ca-
teto de iu planta , como fe ve en el centro 'i, de/de donde fube la per-
pcr.dicular que aviendo dé confidera f̂e centro de la colunares pre-
ciio transterir fu diámetro à ̂ i g u a l â ¿^pero por quedar tan diminu-
ta , i eípecto de la ex enfion, que ha adquirido el pedeilal, es también 
preciío refpecUvamente darle ' el aumento r, ty pueŝ  conteniendofe fu 
planea dentro del quadrado a, n; todas la.S ve'zes que a eftefe le figue el. 
aumento del lado o,m , quedará la coluna fumamente diminuta, 3- con-
tra Ub ky es de la buena Semetria ,7 proporción con fu pedeital; bien 
que; 
fiedloà ej g^; 
Lam. to? 
qtlè fe fuete âõmettr 0 
idpefjpeüh* 
Modo dé ohtaf e f 
t i incoifvtnientêL 
Aumento que fe de* 
be dar a el diametr» de 
U colma< 
(IZO ElPra&íco. Libro O&avo: 
En, ta Per/peBlva 
%iis fe véntempià à la 
pjft'afltie kl% realidad. 
tãm. p. 
0 VktèAv de hallar el 
'pttfittt , • 'on que ejià 
formadawut Ptrff te-'. 
que Geometricamente no fe debe hazer, pues fu diámetro fiem pre es 
eimifmo, de donde quiera, que fe mire ; pero en eílas cofas de la Perf-
pe&iva fe debe contemplar â la yifta, mas que â la realidad. 
Solo rcíla vna ¿ofa muy fácil, que algunos la ponderan mucho , y 
feS: Dada vna Perjpeftlvd, hallar el punto de la vifta ,y el de la dtftmcia, 
con que efla formada; y es, alargando dos de las lineas concurrentes, co-
mo H , A, G, A, Lamina p. Figura x. y en fu común concurfo (que fe-
fá en A,) alli es el punto principal de la villa ; y tirando por él la linea 
orizontal, paralela al plano, y defpuesvna de las diagonales, como 
J,-7-.-vendrà á cortar la dicha orizontal en el punco B, en el qual fera e| 
punto de la diftancía, con que dicha Ferfpeâiva efta formada. 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
E N ^ V n SZ TRATA DE LA P É R S P E C T I F À 
de los techos. 
Dlfa-encííi 5 q#e i/i' 
farvietie entre la Perf-
feíllva común, y la de 
its teches, i bobedasí^ 
'ha dvferenti pofttu-
¥a de la feócion^diflin-
gue de la común la 
?%fpe£liva de techos. 
Lam. jo. 
( 'Perfpctl'vva-tmxttí. 
f. t i 
* 
"Â Perfpediva de tedios, qué el Italiano llama 'dífert* 
in /»3 no tiene mas diferencia de la que hafta aqut 
hemos tf atado, qué el que todas las lineas, fuper-
íicies, y cuerpos, que en la común fon concurren-! 
tes al pünto principal de la villa; en efta de techos 
fe vén reales, y fin coriCurfo alguno. Y afsimefhío 
todas las lineas , y fuperficies , que en la común 
Perfpe¿Hva fe yén reales, y fin coneptio. alguno j en la de techos fon 
concurrentes al punto de la viíla. 
Con efta generalidad fe hará inteligible la diferencia, que ínter-:, 
viene entre la Perfpediva común, y la de techos; pues aunque en la 
realidad las reglas fon Vnas miímas, la diferente pofitura de la, feccion 
las diftingue ; porque en la común, la fuperficie de la feccicn eílà per-
pendicular al orizonte, y paralela d nueftra vifta; pero en la de te-
chos , ò bobedas eftà paralela al orizonte, y, fuperior â nueftra vifta; y; 
efta es la caufa de invertirfe el orden de la concurrencia de las liireasá' 
fuperficies, y cuerpos. Y afsien la Figura 3. Lamina ío. fe vé entera^ 
y real la planta a, b, c, d, de la coluna / Como también los ángulos de 
la cornifa, y demás miambros, todos fe ven à efquadra , y fin desfigu-
ración alguna de fus ángulos re£los(falvo en el arranque de las bebe-
das , y cupulas, que es precifo vfar de vna , y otra Perfpeftiva, degra-
dando también las plantas, y paflones, pof fer alli la fuperfxie mixta; • 
pues participa de la perpendicular , y de la fuperior à la vifta ; y afsi 
viene â fer también mixta fu Perfpectiva.) Pero las lineas de los pedef-
tales, pilaftrás, colunas, y demás miembros, que mueftran fubir.âzia 
arriba (puefta ella mifma fuperficie del papel fuperior. à la viíla, y efta 
azia donde concurren los radios 1. 2.. 3.4. que ellàn en la parte fupe-
rior de la Lamina en el punto Q^y fon dimanados de los cuerpos de la 
Figura 3.) todas concurren ai punto de la vifta , que fe imagina en el 
común concurfo de dichos radios en la parte fuperior de la Lamina. 
Conque defde fu planta fe han de ir tirando al punto de la vifta todas 
las lineas erectas de fu alzado, quedando los paralelas ci la planta en iu 
fer fiíico, y real de fu formación; falvo la diminución ^que adquieren 
en virtud de la diftancia, en que fe fuponen ; como íe vé en la corni-
fa í>£,de dicha Fig ura 3.refpeclo de la grandeza, que mueftra fu plan-
ta.en el pedeftal a, ¿, c, d, en la linea a,c. 
§• ir. 
Capitulo IV; 
Àfsi, formada fu píaríta =, como «, b, c, d, Figura 3. Lamina 10. íu* 
pongo, fe quiere levantar de fu planta w,», el neto del pedeftal 
Xj»: paralo qual, de los ángulos de fu planta m, »,tirenfe las lincas 
K, m> r, n, concurrentes al punto principal de la villa (que como dixi-
mos, fe imagina en el común concurfode los radios 1, z. y. 4. que ef-
tan en la parte fuperior de la Lamina, y le llamaremos el punto Q^co-
mo alli eiki notado;) y para darle la jufta terminación de fu altura, fe 
puede ha^er de dos maneras: La vna es, tirando la linea del plano por 
la de fu planta i» , haíla m, t; y fuponiendo, que fu altura fifica,^ 
real, fea como defde m, haita ¿; ò ( reliando fu vafa) defde o, haíia fe 
tirara la linea i , h, /, al punto de la diftancia , que fe coníidera en la 
orizontal, que debe correr por el punto i?, paralela à la linea del pla-
no f, m, n: lo qual execiitado fe.ver^, que la linea í, h, /, corta la m, K , 
en el punto K; por el qual fe tirará la re&i K , r, paralela à la linea del 
plano /',/>, y cortará ala », r, en el pun or, y quedará terminada la al-
tura del pedeftal m,», K, r, en fu juila degradación, tirando defpues k 
linea iC,'áefquadra con la íC, r; con lo qual queda elfolidodei neto 
pueílo en Perfpedliva. . . . 
Y pa'-a hallar las molduras de fu capitel > tirada vna linea defde el 
angulo o, de fu planta, y terminadas en el punto «, fe tira la re&a », x , 
que corta la #, p, ( que procede del angulo de fu planta) en el pun-
to x: y luego ti ando las otras dos lineas colaterales de fu quadrado, fe 
íialhcxa&amente formado el pedeílal con las molduras de fu capitel, 
porque las de fu vafa fe ocultan con el buelo dela planta de la cornifa 
a, «-jo, p; y decfta forma fe pueden ir continuando los demás mienK 
bros, deduciendo defde fu planta las lineas concurrentes alpun-o prin-* 
cipal, y bufcandole defde la linea de fu plano la juila degradación con 
la concurrente al punco de la diftancia s como lo hizimos en el pedef-
tal. Todo lo qual fe hallará afsi executado en la prefente Lamina lo» 
í ig ira 3. aunque por la eílrechèz de las Laminas, no efte manifieílo el 
punto principal ni el de la diftancia 1; los quales íe hallaran alargan-
do las lincas concurrentes en mas dilatada fuperfície, en fu comuü 
cencurfo, en la linea orizontal, que debe paíTar por el punto princi-
pal, paralela â la linea del plano. 
Pero refpedo de que no íiempre los techos fon planos 5 ni en ellos 
rodas vexes ay exteníion competente para colocar en ellos el punto de 
la diftancia , pues de precifo debe eílar fuera:. fe debe advertir, que 
ellas operaciones fe delinean en el car top, ajuítado al ütio , como vna 
Praã-lca para Id 
eréceton di ¿a, Perf* 
pc&iva de tichos^o éí» 
bedas* 
Pra&lcà para lá 
depredación de la"£ 
molduras en la ferf* 
peãlva dé techos^ 
"Modo de háilÀr él. 
punto principally el dê, 
la diftancia en Ufft-i 
Jeme figura* . 
rarcen; corno diximos en la Pracii:a de la Tintura al Temple, y al 
Frefco , lib. 6, cap. 5, y lib. 7. cap. 4. 
§. i ih 
|Ero Cx la fuperncíe es concaba , como cíe ordinario acontece , no 
fe podra vfar de efea conveniencia ; porque las lincas , qi:e aqt;i fe ¡ . » 
tiraren reaas , en ei íitio parecerían ciirvas. Para lo qual es indifpen- Prafac* fegunm 
fabíe el valcrfe de la Practica Segunda, que ofrecí en d Paragrafo an- f^ra hdUr U 
tecedente, oara hallar la juila degradación de las cantidades; y es en dtgredap* *' l** 
efta forma. Se ha de hazer en vn papel por pitipié el alzado en montea cantidades en Us bo« 
llana del cuerpo de Arquitectura, que fe pretende poner en Perfpec-
tiva , y que plante fobre la linea , donde comiença à mover la fuperfí-
cie del techo ,.0 bobeda , que fe pretende pintar; aora fea plana, co-
mo i?, ¿, Fku.ra 2. Lamina 10, ó fea concaba^mas, ó menos, como lo 
Tcaaoíl . C t 
bedas , J techos* 
Lam. xa1 
•nt El Praítícõ. Libró Odavõ. 
demueílran las lineas cufvas C) d, e; Y tirada la linea, que le corref-
pondiere de las dichas, conforme fuere la naturaleza de la fuper ficie, 
( â la qual llainarcmos linea de la feccion) fe levantara fobre ella en di-
cho papel, como en el cuerpo de Archíteótura, como^, f, en mon-
tea llana, fegun la prcfcnce Fig. z. y confiderando la viíta del que lia de 
mirar dicha obra fobre el pavimento inferior de la pieza, que fe ha de 
pintar Como en *, Figur. 5. que eftà en la parte inferior de la Lamina, 
( el qual viene à lervir de punto de diílancia ) fe tiraran á t i , todas das 
lineas de los miembros, / proje&uras de dicho edificio. Como é,*, 
x, Ky a, &c. Y fe verá, (fuponiendo, que la feccion fea n, j,) lo prime-
ro 5 que el radío A, *, que paíTa por el angulo del plinto de la vafa del 
pedeihl, encubre defde haita h, y configuientemente todas las mol-
duras , qué tiene fobre si; y que en la dicha feccion ocupa todaefta 
cantidad, la porción j , r; ptodo el ñeco del pedeftal, la r , f ;^ue el ra-
dio 2e,#,cónelbuelodéUprojeanradel capitel del peddlal, ocupa 
defde t, hâíta K , encubriendo toda la vaia de la coluna ty en la feccion 
foío ocupa la porción 7, y, toda la coluna , U porcióne,p. Que la 
projedura de fu capitel , encubre todo el arclntrabe, y la mayor 
parte del friío; y en la feccion folo ocupa la porción o, ¿, y la o,», todo el 
huelo, y projettura de la cornifa. *n » ' 
Hecho efto, y tiradas Us lineas al punto de la vitía > en el mifmo 
fitio de U obra, afsi del pôdettal, como de la coluna, 0 aunque feavna 
linea fola ? fe van tomando en ella por pitipié mayor, todas las porcio-
nes, que en el menor del papel eftin feñaladas en la jeccion, Efto es, 
que fi en el papel confidero yo fet vn pie, ó vna tercia de bara la por-
ción r, s, (con fer tan minima) en la obra, la he de confiderar como vn 
pie cabal, que es vna tercia de vara Cafteilana. Y ella cantidad le da* 
rè enla fuperficíe de la feccion, â la vafa del pedeftal, encubriendo fus 
molduras; y á el neto, la que le correfpónde en r, 7, y afsi de todas las 
f demás; que cada vna dará la jufta terminación de aquella cantidad, â 
quien correfponde. 
f IV . 
Perfpeãíva ¡te tt» TVVedefe también Kazer Vna perfpecllva de techos, íjn formar la 
íkdsfin formar fu fUm J . planta; tomando folo la div ilion de fus partes en la linea del pía-
Wí no, donde comiença fu movimiento; como lo demueftra h Fig. 1. La~ 
mln. 10. que en la linea ¿, ¿, y ¿, eftàn tomadas las diviíiones de los 
miembros 1. 3.4.5.6.7.8.5.10. dexando los efpacios convenientes 
L am. IO.- entre caci3 dos ios machoncillos repifados, a voluntad del Artífice; 
terminando en fu cornífa ^ corredor, y pedeftales, que carguen fobre 
el macizo de los machoncillos, y rompiendo en eslaxe ; donde fe pue-
de pintar alguna hiftoria , 0 bien fagrada, 0 bien de fabula , conforme 
à el inftituto de la pieza , 0 galería; de que viene â fer la dicha Fíg. 1. 
'Comoje puede fácil* vna quarta parte ; y cuyas lineas concurrentes vân à el punto deja* 
«tente de * vm quarta que eftà en la parte fupenor de la Lamina, junto à la letra ^ y viene 
fart-e , componer toda à fer elcentro de la galeria, o falon , que fe pretende pintar. Y efta 
vnagaleri*. porción, 0 quarteron, repetida quatró vezes, compondrá enteramen-
te el techo de vna galería de aquella porción prolongada. Lo qual fe 
haría muy facilmentc,fi efta quarta parte fe pícale por todas fus lineas, 
ángulos, y divifiones0 bien doblando vn pliego grande en quatro por-
ciones , confiderandc el angulo interno del doblez en la * 4?, y pican-
do dicha Pigur. i . * y í , de fuerte , que coincida dicha * con ef angu-
lo interno del doblez, y quedando paralela la linea a, ¿,. a la del doblez 
internode dicho pliego^y abriéndolo defpues,fe hallará h traza entera 
Otro modo de com- de vna galería de la prefente diípofícion, y proporción, 
f oner todo el techo de También fe puede picar efta fola (o copiada en otro papel ã parte) 
vm* galería, con vna y luegoeftarciila quatro vezes fobre vn pliego en los quacroángulos 
l»drta f i r n de fu tra- del paralelo grammo3quefe imagina de dicha galeria - duplicando 
ws P- • ' 
Capítulo IV: 'tit 
Praãlca para r&tyot 
tnteugencia ae la perf* 
para cl lado mayor ia pcrcion;^.», y para cl menor, ía 4, y def* 
pues paitado Je pluma , y quedara compleca la craza de vna gâlerxa,cte 
ílieite , que poniendo la fupei'íor â la vifta en dirección â la ^ íeverd 
íublr todo aquel edificio , como fi realmente elhmelTe levantado fô  
bre las lineas extremas de fu plano» 
' . • $. v* 
TOdo lo qual fe liara mas inteligible,en la Fig.4. de dicha Lam. í o» donde fe fu pone fer la fuperficie, ó paralelo grammo ^ b>c} ds 
¡el techo de Vaa galeria , que fe ha de pintar; de la qual çl punto * e, es 
el centro: y la porción/, es yna quarta parte. Digo, pues, que 
fi la linea a-, JQ̂  de la Figura 1. yá picada ,,fe puíiere fobre la linea/, ^ . 
de la Figur. 4. coincidirá el angulo ¿, de la vna, fobre el angulo ¿, de la feíliVa techoŝ  
otra; y en aviendola eftarcido , bolverla bota abaxo, azia A, yí-y.jr 
eftarcirla; y guardando el mifmo orden en los otros dos quarterones 
¿/, hy fe hallará la traza de todo el techo exa&amente formada» 
En la prefente prattica dela Flgur. 4. Lamín. 1 o. fe hará también mas 
çomprehenfibleelmethododelaperfpectivade techos,. Porque hech^ 
elección del punto principal en el medio de la fuperficie, como en * ^ 
( el qual fe hallará facilmente por medio de las dos diagonales a, c, b, d. Planta más empré 
y hecho el carton de vn quarteron de ella como ¿, ¿, </, i, fe quita del heñfiblé ;de ia per/peei 
íitio, y fe pone fobre pavimento, ò pared capaz, donde fe pueda eften- tw* de tecfos*. 
der la linea orizontal ¿, para colocar el punto de ia diftancia, en 
tal proporción , que efte apartado del principal , por lo menos 
tanto como es la longitud ¿, c, •{ que es la mitad de fu diagonal) 
y.por lo mas, tirito como la longitud de, la galeria d, c, y tirada lag-y 
e, i, que llamaremos orizontal; ò la porción í, i, que correíponde ala' 
quarta parte , quediximos del carton pretendo yo levantar vn edífi-; 
cio fobre la linea <¿, A, que tenga cíe altura, tanto como la mifma «f, h¿ 
Pat'alo qual, tiro defde el angulo*/, la linea* (punteada) â el puntó, 
de la viíh c-, y defpues defde el punto A, tiro à el punto de la diftancia, ;i 
(que eítàfuera) la linea h^K^ que cortará la¿, <?, en/, y haítaallifera . . . 
ei efcorço, \\ degradación juila de vn edificio de la altura A, como íí ^ 
fueíFe el ^, ¿, r, de la Figur. r. y tirando la /, m, paralela à d, h, daràla 
degradación de todo aquel collado, contenida en el trapecio d^m.b, , 
La qual fera en mayor cantidad en el lado d, por eftàr mas dlllan- ,.t 
te del punto principal; y fe hallará facilmente, tirando por el angulo 
7, la linea/,/, paralela á l a ¿ , /, como también fe vé en la dicha Flg. 
1 • en el lado b, c, cuya elevación es mayor , que la de el lado, è coila-, 
do a, b. 
Todo lo qual executado, y concluido el dibujo enlineas, y paífa-
do de tinta , fe pica el carton , y fe eftarce en el techo en fu quarta par-
te ( aviendo de.fer al temple) y defpues fe repite en Tas dernás en la 
forma , que d iximos en el §. antecededente , y paflandolo de tinta, fe f i t . 
hallara toda la galería trazada, con folo aver dibujado vn quarteron 
de ella. 
Pero fi huviere de fer al frefeo, ¿onvendra dividir la fuperficie de 
el techo en fus quatro parces con las lineas ?,£,/>, tomadas en el medio 
Oh/erVácion páfa ti 
tratado en los techoŝ  
avlcndo di fer al temz 
de cada Jado: y començar ajuflando la pdVcion del carton,que feauvk-
re de pintar aquel dia, à vna de dichas lineas, ò ángulos, dexando regif-/ 
trado cl extremo, 6 extremos del carton, al tiempo de eftarcir, y re-
cortarlos ai fefgo , como diximos en el Cap. del frefeo, lo qual fe ha de 
executar por linea , íiempre que fe pueda ; porque fe difsimula mejor 
la junta del dia fíguiente , à la qual fe ha de ajuílar la ot.ra porción, de 
fuerte , que vengan bien, lineas con lineas: y fi fueren redas , re-
gihrarlas con la regla j . Porque qualquiera leve diferencia , es 
muy perjudicial en ellas cofas de Arquxtedura, y defquaderna tqda1 
la obra. .: 
Obfirvacion fare^fi 
huvierc de piñtarfe al 
frefeo, lo trabado 
ra hs tecbos* 
124 
^bbfervacUn para 
(os techos de mucha 
long'tud, j con A dif-
tmcia. 
i a m , io,1 
phfervAcloñ. f4rA 
tjiitmdt fe divide el te* 
cha en diferente t trA* 
'Pra&ica admirare 
parot los techos de cor-
ta difiancU. 
Puntos tranfc enden-
tóles , f He tofa fean. 
E l Pfàdico. Libro Odava 
PEro refpedodé que algunos Salones,y eípccialmente Galerías; fuelentener tanca longitud, que no fe puedencomprchender'de 
vna ojeada; y mas fi la altura es poca (que nunca, ò rara ve^ es canta 
Como fe requiere para la competente diitancia) es menefter , que el 
Arte fe valga de alguna induftria, para obviar eftos iuconveníentes; 
pues aviendo de fujetar toda aquella fuperficie à vn punto, haría va 
efecto fumrn^mente defabrido a la vifta; pues los coitados de la longi* 
tud quedarían muy eílrechos; y los exttemos de la latitud fummamen-
te dilatados; como fe vé en la prefente Figura 4. Lámina lo. lo eftte-; 
dio del lado w, A, y lo dilatado de», /. ^ ( 
Y afsi en eitos Cafos conviene dividir el techo de la Galeria cif 
dos, ò tres tramos, com<5 la prefente eíta dividida por la linea/, h ;-jr 
en efta fe puede hazer vna viga tallada, y recibida en los extremos con 
algunos adornos > ò repífas j y defpues trazar vri tramo, de fuetee, que 
la mifma traza fe pueda* repetir en el otro pará la buena correfponden-
cia; falvo fi ha de aver Figuras, que en eftas la Corrcípóndencia es 
defeito ,7 como tal fe ha de huir. 
Y fi fuere tanta la longitud, que fe aya de dividir án rtes porcioJ 
hes, fe puede hazer en la del medio vn rompimiento en torma anular^ 
defeubríendo Celage para alguna hiltoríéja , y à los extremos otros dos 
en forma aobáda,ü otra diferente del medio: mas advimendo, que 
cada tramo de eftos ha de tener fu punto particular ; pero el de en me-
dio le debe tener en el centro de fu circunferencia; mas los otros, ó le 
pueden tener en el medio > õ àzia el extremo, que íe yrima al imme-t 
diato, 
^ VIÍ* 
PEro íi la longitud del Salon no es tanta, que necefsite de dividirfá en porciones; mas la baftante *para aver de bufear algún efugio, 
por huir lo agrio de los extremos; fe podra vfar de vna practica admi-
rable , de que vfaron Colona, y Miteli en feettejantes Titios i y es, re-
ducir la Perfpediva de cada hdo à fu puttto particular, que llaman 
puntos tranfcendentales, tan ligados entre si todos quatro, que no fe 
embaraza el vno al otro; como fe vé en la prefente Figura 4. los pun-
tos * «1, * » , * p, * que el punto íirve para la concurrencia de las 
lineas de todo el coitado a, ¿, el punto «, à las de «r, d-, el />, à las del la-
do ¿, ¿, y el punto 0, à las de 4, ¿, fin que vno â otro fe embarace; por-
que en llegando la linea como c, />, à fu punto(que es la vitima de aquel 
lado ) paflà fin violencia alguna continuada haíta el punto », que viene 
à fer ya el del lado ¿, d, à donde han de concurrir las íiguiences, y afsi 
de los demás*; que aunque para bien comprchender cada lado fe aya 
deponer el que mira perpendicular al punto, que le pertenece ;fin 
embargo > aun defde el medio fatisface grandemente á la vifta, potque 
todos quatro entre si eftàn fübordinados al punto principal, que eíU 
en el centro; como fe califica tirando las lineas », o, las quales fe 
cruzan en <?, que es el punto principal, à quien cita fujeta toda Ja 
obra; y por efte medio fe coMgue , que ni el coitado de la longitud 
quede tan eftrecho, por eítar tan cercano al punto; ni el de la latitud 
tan dilatado, por eíHr de él tan remoto; como fe califica en el pilar 
e», J , que viene à quedar reducido à eíta proporción, debiendo por la 
común llegar fu degradación ala l inea / . 
Y también fe" advierte, que cada punto de los quatro afsignados; 
puede tener fu orizoute , ò linea orizontal particular , paralela â fu li-
nea del plano , donde fe haga elección de fu punto de diítancia ; pero 
cita debe fer igual en todos, para que los efectos fean iguales, y corre-
lativos vnos.â otros; lo qual fe vé practicado en el punto <?, en la linea 
*, y en el pupto », la x,y? orizontales. • 
Capítulo V. 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
£ N JgÜB S E RESVELFEÑ OTRAS DmcVLTADÈS> 
que ocarren in Us cumulas y y fitlos concabos* 
O N C L V I D O Y a lo que pertenece à la PerfpeíHvá 
de techos planos > refta aora la dificultad de tirar las 
lineas xéótas concurrentes b ò perpetidicul.irés eñ los 
íitios concabos; comò fon bobédas > y ¿upnlas, y "tal 
Vez eri los ángulos, Pará lô qual fon necelTariaS dqS 
tofas': la primera, es, vna cercha l̂ rga , como tres, 
ò quatro varas, que es vna regla delgada, y dócil, 
para qne fe dexe doblegat, y ajuítar a la concabidad de la fuperficie. 
La fegunda , poner vn perpeñdiculó (que es vñ hilo con vn plcmo) eri 
el centro de la bobeda, ü donde fe colocare el punto principal; y fe ña-
la do el punto fàdical de donde ha de proceder la linéa, que fe preten-
de erigir; fe ha de poner ̂  el Pintor ala parte opuefta del centro, te-
niendo el hilo del perpendículo por delante; y cerrando el vn ojo, mi-
rar Con el otrò ,.rÊbolviendofe hafta que encuentre con el hilo (íin to-
carle ) el punto radical de dicha linea ; y hallado que feà , con vna ca-
ña larga, y en el extremo vn carbon (de los qué diximos de fauce en 
la Pintura ál Temple) ir apuntando algunos regillros, por donde cor-
refpoñde el traníito del hilo, teniendo entré tanto la vifta itñmovii 5 j . 
defpües poner lá cérchà, ajuiftandola ã dichos regiftros, y tirar fií li » 
nea 5 k qual infaliblemente defdé abaxo eáiderechüra al punto dé la 
vifta, parecerá re¿k, y perpendicular aí ; òrizonte, que es lo que fe 
pretende ? y dé eítá fuerte íé pueden continuar todas las demás j qué 
de eítà calidâd fe ofreciéréii» .. 
i Y íi en vna cupula fe ofreciere tirar alguna íineá, que corra toda 
la circunferencia de fu ateado, como|>ara vn vafamento, corredor, ò 
cofa fetne jañté, paralela à fü planta , con ponér en el centro de la cu-
pulü vn Cordel, alargándolo hafta dondéfe ha de tirar la linea, y pren-
diendo coh él vn carbon, 6 pincel mojado en alguna tinta, fe tirara la 
linea juftamente con igual diílancia por toda la circunferência de fü 
periferia. -
Pero fi vna linea huvlere dé tirarfé, que parezca reda , y, tranf-
Verfal a la concabidad de la fuperficie, como en la Figura i.ayb, c, d. 
Lamina 11, por el punto ei es menefter para efto atraveiar vna regía, 
como/, dç la larguera, ò inayôr de la que fé pretende , baxáhdola, 
haiia <jue pueíta la vifta en el mifitio traníito de los radios 1»z.. 3.4. y. 
que vienen defde el punto H , (que fe iifiagina fet el de la-viftà del 
que mira defde el centro del pavimento infei ior)por el éípacio ¿, »,(qúé 
fupongo fer el pavimento del tablado, ò andamio) venga à tocar dicha 
regla en el punto r, y entonces con Vna caña larga, y íu carbon, ir no-
tando los puntos, pof donde vâ pallando la regla > hiediante los radios 
vifuales i, /C, /, « 2 , 0 1 y pbr aquellos regiftros, ó apuncamientos, tirar 
defpues la linea, ò à pulfo , 0 Con la cercha, qué aunque alli parezca 
cu rva, y realmente lo fea, defde el puntó H , del pavimento inferior, 
parecerá recia* \ 
Y fi la fupérficíe fuérâ plaña í perú en angulo con otra} como 
'*•> f-> e , £ , de la mifma Figura 1. y fe necefsita tirar Vna linea, qüe paf-
fando por el angulo e, qué forman las dos fuperncies planas , parezca 
recia, fin quebraríe en dicho angulo, poniendo la regla f,g, baxandola, 
ha ft a que pueíla la viüa en el plañó ¿, i, como en la antecedente, hafta 
que 
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que venga a tocar la regla , vifualmente en cl punto e: entonces no fe 
necefsica mas, qae obfervando los puntos radicales/, y g, tirar defde 
ellos ,iiafta e, las lineas rectas/, e, las quales, miradas defdc el pun-
to H, compondrán vna fola recta, íin quebrarle â el paílar por el angu-
lo e; porque todos los radioSjqúe paílan por lá regla/^jreda, vãn à ter-
minar en los,puntos i , z, 3,4,5, por los quales paíiaji dichas lineas. Y,; 
lo mifmo, que fe executa mirada por puntobaxo , íe pratticarà , mira^ 
da por punto alto, con las miímas obfervacioaes. Y a eíte miímo ref-
peto fe pueden tirar todas las lineas, que íe oírezcan, ò bien para vn^ 
corniía, vna Cruz, ô coía lemejantc. 
; ^ 11. 
DE aqui fe infiere la refolucion de la perfpeíliva, que llaftian de rompimiento de ângulos; que para algunos ha íido rompimien-
to de cabeza. I?ues fe vè claro, que defde el angulo e, concurren las 
lineas, vna ázia/, y otra.àzia^, con que poaiendo dos puntos a los dos 
lados/, yg, à la altura de la vilta , concurrirán à ellos todasias lineas, 
que hirvieren de parecer reitas, y parálelas perfpectivas, paffancio por. 
el dicho angulo. 
Bien fe califica enla regla, ò faxa p F l g u r . 2.. Lamín. 11. que paf-
fando fus lineas por cl angulo concurren azia los lados p, 9, à bufear 
fus puntos por las notas r, J , r,», que eftàn à los extremos de la Lamina^ 
y continuando los radios íe hallará fu concurfo. La. qual faxa, doblado 
el papel en angulo redo, por el ipunto x, y mirada en proporcionada; 
diftancia por la parte fuperior de la Lamina, fe vera recta, íin que fus, 
lineas fe quiebren en el angulo x. 
Todo eftofe entiende, eftando la vifla de tal fuerte-direóta â eí 
angulo, que fu exe le divida en dos iguales,, mirando de obliquo vna, y; 
otra fuperfície.Pcro íl fucedeque la vna fuperficie la mire de re¿to,y laí 
otra de obliquo.- como fe fupone en la Fig.^Mam.i 1. donde la 'fuperficie; 
a, b, fe mira de reóto, y la <¿,c, de obliquo.. Y àísi en la ̂ ,¿,íe hará la cor-
nifa Í,/plana , ü orizontal, íin degradación, 6 inclinación alguna ; pe-
ro en la porción/,^, que entra en la jurifdicciojti de la pared e, ¿, (que 
fe mira de obliquo) es menefter, que las lineas de lus miembros, ef-
tando en íitio eminente, concurran azia el punto inferior, queen 
aquel lado correfponda à la altura de la viña. Todo lo qual fe califica,1 
doblando el papel por la linea c, poniéndolo en angulo re¿\o; pera 
echado el lado a, b, y levantado el tf,¿,de fuerte , que efte fe mire d¡& 
obliquo ,ò al foslayo, y el otro de reóto ; y íe vera, cerno la porción 
/ , £ , concurrente, y degradada, prbfigue re&ilinea con la e,/, íin que 
parezca cortarfe en el angulo , que importa mucho para algunos 
cafos. 
§. I I I . 
PEro fobre todo, para coronar el aíTumpto de la perfpediva de án-gulos, y reducirla â methodo feientifico, y fundamental; digq 
refolutívamente, que efte, y otro qualquiera linage de peripediva en 
fuperficies irregulares ( efto es, no planas) confifte fu expedición , en 
la inteligencia , y planta de la linea de la feccion; 0 bien fea efia pla-
na, concaba , convexa, ò angular. Para lo qual, fe ha dehazerfa 
planta en forma, y encima de ella, en la altura, que íequiíiere , e l 
perfil de aquel cuerpo reítilineo, que fe pretende reprefentar en di-
cha fuperficie , como en la Lamina 1 z. la Figur. A, (que es vna Cruz) 
pnefta en vn angulo r e d o c u y a planta es el angulo B, C, D, y â e í b ; 
llamaremos linea de la feccion; y elegida la altura , en que fe quiere 
poner, como en c, S. de fuerte, que parte de vn brazo, y de el haita 
paííen por cl angulo (para que eftando fuera de linea , tenga ma' 
y or dificultad jíe'dexarán caer de todos fus ángulos , de vna ,y otro 
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lado E, y F, líneas perpeixüculares a el phno orizontai ,'haílaqueto-i 
t¡u-cn en la lineado la íeccion , que es laE,C3D, que forma dicho an-
gulo , como i- i ; z. z; &c. De fuerce, que cada linea tenga en el toca-
jaienro, que hace en la feccion ci mifin© numero, que tiene en el pun-
to radical de la figura , de donde procedió, coala diferencia dfe çjue.el 
numero del rocámeato, tendrá vna coma por feñal; y lo mifmo fe ha de 
Imef en el angulo^ qnc es la linea.5^j. quccempréhénde los puntos y, 
6 ,7 ,8 i donde fe cortan hs lineas»'quc'paiTáh por dicíio angulo. Y he-
cho ello, íe ha de formar con cada vna de dichas lineas el triangulo 
¿oíéeleí, quedixim<Í 5élid Tòmb u lik'3.cap. z.' ftlvol»'^ nWiès 
Ifofceles rcclangulp; y aquí por la .irregularidad de ^ feccion, es ob-
tuíangulo; 0 ambligonio: porque las l íneasafs i perpefidiculares, co-
mo diagonales, caen dé ©bliquô ^y m â& redo fobre la feccion. Lo 
qual íe hâirà , tomando defde el punto del tocanaento de la perpendicu-
lar en la feccion, otra tanta porción dfi aquella linea, como tiene de 
longitud la perpendicular ; lo qual executado fe ha de tirar vna linea 
depanro apunto de los extremos, que llarharèmos dia^Gihal; y viehe 
à feria Vafi del triangulo Ifofceles. Como en el ladoE, la linéa perpeh-
dicular 3 - 3 . tiene tomada fu igualen la feccion en el otro numero } . 
que íe le pone vn puntillo , para diftinguirle de fu antecedente; y lue-
go fe.tsira la diagonal y*y. que íirve de^kfa a el trianguló j ^ ^ . Ifafcè-
les ambligonio ; y afsi de todas las demás lineas > que van baxando l̂e 
Jos ángulos, y lecciones de dicha figutlii -
Hébho ello, fe tira la linea reda , A, B, Fig. 4." Lam. i 1. en fe. 
parteintetior , la qüal fe fqpone fer la mifma linea de la feccion del aíi-
gulo.rebto ; porque doblado el papel por la linea punteada y, 5 hâfèà 
que elfèlefquadravn iadp con otrOj qfireda nofolo dicha linea, finó 
•coda lâjfiiperfkie tñ4n |ukj mão ? y ren dicha, linèa. B.fe trafpafiàíí 
todas las ñ€ytas, ò1 nutoeros en las mifmas diftanciás, que eílân enlà" 
•fecciern del ângulo r e â õ , Lamín, i z. coménçando por el medio en él 
.numero y,: (.-que es por donde le ha de doblar el papel, para formar 
•el angulo) proíiguiendo todo el làdo B, halla el 7. con fus puntos * ó co-
mas , para reconocer- qae Ton de lai qwe llamanios perpendicula-
res yü-delasque decimosdiagona'les* Y hecho lo mifmo, azia el lado 
A, fe tiraran á el puntó principal éirla parte fuperior de el angulo, to-
das ias lineas de los números, que tienen la nota coma,, y pata hallar en 
cada vtía el punto ^que 'ebufca ,feháde tomar fu mifmo humero deü 
puntillo, y de elle, fe ha de'tirar- vna linea à el punto de la diftancia del 
lado opoeílo, que ferà euJla. niifmá orizontai de la parte" -fuperior del 
-anguto (que aun va fuera de la Lamina) y donde la linea del numeró 
deladiagonalcortarfe , à la delnmíiefóde la, perpendicular, alliferá 
el punto, que fe bufea* ; • «...v...,.- t ' ,: • í 
Pongo por exemplo : Quiero èuftar eí punto 6 de la Figura 4; 
tiro del numero 6', là linèa mu erta á-dipahtdpfihcipal, y defpues buf-
eo en aquel mifmo lado el 6. del ptindliaj y tiro otra linea à el puntó 
de la diítancia del lado opuello , y donde ella, cortaré a la otra, que és 
en el6. Cm nota , alli'feráel punto del~anguid j que fé bufea j y feña-
landolé , y poniéndole-id humero i hazer lo nuímo para los demás eri 
vno, y orro lado : Advhtkndo, qive fiempre las diagonales, fe han de 
tirar à el punto de la diftancia delladd apneílo, para que puedan cor-
tar à fus perpendiculares. 
Todo lo"qual afsí-éxecutâdõ, y hallados todos los puntos de 
los ángulos de la Figura, y los de la feccion del mifmo angulo recio; fe 
irán tirando fus lineas.de punto â punto, y fe" hallará éxadamente for-
mada la Figura 4. La qual mirada âfsí tendido el papel * parece, que 
tiene notable deformidad, y deífiguración. Pero levantado él papel, 
frente à frente de nuellra viíbi y pueílo en angulo recio dé fuerte, que 
el exe de nuellra villa, divida-eFanguk» ©ñdosiguales, y eíle mirando 
de 
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de reéto â la parre fuperior del angulo; la hallará can períe&á , y rec* 
tilinea,quemas parecerá encanto, que artificio. Ydeeftaíuerte fe 
puedan hazer cofas maravillofas > obferyando eíte mifmo methodo en 
todo linage de fuperíicies irregulares, õ bien fean convexas, como 
Hj ó concavas, como I, K. Figur. i z. 
C A P Í T U L O S E X T O . 
@VE SE TRATA LA DELimAClOÑ t>E 
. theatros , Altares , y Monumentos 
de perfyeííiva. 
IOS 
Planta de los bafii* 
'•(lores del T^eatr^ 
§. I. Í. 
A Difpoíicion,y: delincación de los Theatros^ es vn em^ 
peño de fumma diíiculcad; porque aver de hazer vna 
perípeótiva >, que parezca pintada en vn lienço íolo* 
eftando difsipada en mu'chos, colocados en diíerert« 
tes diftancias; es verdaderaraeiite arduiisimo em-i 
peño! Quando aun íiendo en vn lienço folo, fera for-
tuna, que falga vna perfpediva fin algún tropiezo; 
que la defgracie, y rfias quándo en los Theatros, por la variedad de las 
mutaciones, fuelen eftâr las bambalinas, (que fon las que atrabieílan,; 
para cerrar ía perfpediva por la parte fuperior) muy confide rabie-
mente apartadas de los miímoslienços,à quien fe han de vnir: nego-; 
cio de fumma dificultad. Pues en los Altares, y Monumentos de perf-
pediva , como no tienen mutación , defde luego fe ajuítan las piezas de 
vn termino, quedando vnidas vnas con otras. Pero como el Arte abun-
da de reglas para todo, no ay dificultad, que le parezca infuperable^ 
Y afsi tratando de la perfpediva de los Theatros (que es donde ay ma-
j o r dificultad ) daremos por fupuefto,lo que perteneceà los Alta-» 
res 5 y Monumentos; en los quales (además de lo inmutable) aun ay. 
la conmodidad de mayor altura, que en las Theatros nos falta, en gra-* 
ve perjuizio de la esbelteza de la Arquitedura, que en ellos fe fin-
ge , fui poderla encopetar , ni coronar confegundos, ò terceros cuer-
pos, 
Y afsi lo primero, que en efte cafo debe coníiderar el Artifice ( í i 
eflxiviere à fu arbitrio ) es la difpoficion del tablado; el qual ha de te-
ner de frente cinco pies, ò feis palmos: como lo mueltra la í igur. u. 
Lamín. 13 .en la linea c^d, y lo demás hafta 8 ha de tener de elevación,' 
Ti deínibel, como lo mueftrala linear, h. Bien, que en efto fe podra 
vfar de alguna licencia, efpecialmente, fi el fondo del Theatro es mu-, 
cho; pues íiempre fe podrá coníiderar en fu extremidad la orizontal; 
para cuya regulación firve la linea demonftrando la a ¿la altura 
de vna per lona , y la vifta en el punto ¿, y en 6 el punto principal, que 
íirva para la dirección, y goviernode la perfpe£tiva. 
Efto hecho, fe ha de coníiderar por plántala colocación de los 
baftidores, 0 liencos, que han de lervir para dicho efecto : lo qual nps 
mueftra la Figur. z. de dicha lamina 15. con los números 1 ,'x, 3, ̂  co_ 
meneando paralelos à la linea del plano, ú de la frente del Theatro a 6, 
que viene à fer la mitad, dividido fu plano por la linea ¿, c. y elegida la 
planta, ó íituacion del primero a d, de fuerte, que dexe alguna dittan-
cia, defde la frente del Theatro à fu planta, para poder traníitar ; fe 
tirarán las lineas dc^i ac à el punto principal, 0 centro del Theatro 
c y dentro de aquel triangulo -a de, fe han de colocarlos demás bafti-
dores en tal proporción, que el intervalo d,c fea la quarta, ò quima 
par-
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pftrre de h altura del primer baílidor 5 y a efte refpeclo fera el de los 
demás con fu antecedente, como lo mueftra la Figura 1. en donde fe 
ve el Teatro en perfil con la degradación de la altura de los baílido-
rcs,-en virtud de la linea f h y donde el intervalo ijZ, es Ia quarta 
parte del baftidor / ç y el intervalo z, 3, es también Ia quarta parte 
del vaítidor z,¿, y afsi de los demás; cuya proporcionalidad fe demonf-
trò baftantemcnte en el Tomo i.lib.j.cap.?..Theorema 11. Prop. 13. 
en la aplicación, con otros puntos dignos de obfervancia. Bien, que s- r - i À j - r 
en los cafos de neccfsidad pueda difpenfarfe, en dar en vno, u otro in* / '*ece/ndf* 
cerval© algún enfanche mas, por^caufa de alguna tramoya, Ó algún W *eU4® 
otro accidente i lo qual diíimu Iara la buena ordenación de ks lineas» 
teniendo prefente eftadiferencia,parafuplirla al tiempo dekdeli- . . . 
neacion de los baílidores, como fe vera en el §. íiguiente» " ' .; 
"Echa , pues, la traizadel Teatro, que fe huviere de executar^ 
_ _ obfervando por fu pitipié la altura , y proporción de la voca del 
"eatro, 0 Area de fu delineacion; para averio de executar en los llén-
eos , ó baílidores , fe han de poner eftos en el fuelo vno fobre otro,buf-
cando íitio capfc para las operaciones, que fe irán diziendo) y efto ha 
de fer, obfervando lo que demueftra la Figura ^ de la prefente Lami-
na ; donde colocado el primer baftidor ¿, c, fe tiran las lineas b a, c 
ál punto principal ¿, colocado efte à la altura , que le correfponde, fe-
gun diximos en la difpoíícion del tablado 5 y eftando los baílidores he-
chos en la proporción, y degradación de fu altura 5 como demueftra 
la Figura l . fe irán c©locando£aralelos al primerojvno debaxode otro, 
de fuerte, que cada vno toque con fus dos ángulos extremos las dos 
lineas b a,c a; como el fegundo baftidor de.^ñá Figura. toca con ej 
angulo e, la linea b a: y con el angulo d} la -'linea <r a; y afsi de los de-, 
mas. 
Pero íi los baftidofes { como de ordinario fucede) no eftàn arre* 
glados â la dicha proporción ;Ò bien por hazerfe al arbitrio de los 
Carpinteros; o bien por aver fervido en otras mutaciones 3fe ha de 
governar el Artifice, para el acierto de fu colocación , por el perfilde 
la Figura 1. de la preícnte Lamina, en qué hecha la elección de los in-
tervalos de los baílidores, ò bien ajuftados a la debida proporción, que 
ya diximos, 0 bien al arbitrio de la necefsidad, fe tirarán los radios 
defde la planta de cada vno al punto de la vifta * a; y fe vera, que el 
radio del feguado baftidor corta'en el primero/^, ene! punto i . 
«1 del tercero corta en el fegundo h en el z. y afsi fe ha de_ obfer-̂  
var en los íiguicntes 4, y 5. &c. obfervando donde corta el radio de la 
planta de cada vno en íii ancecedente. Y efto fupuefto , voy à poner el 
•fegundo baiHdor debaxo del primero^ como demueftra ía Figura^* 
obfervando para ello la álcura , que me.'da el radio en el punto: 1. del 
primer baíl'idor f g , de la 1: confo fi es medio pk , vn quarto, ò feis 
dedos, &c. y bien ajuftado en efta altura ,-irlo llamando hafta que befe 
•el angulo d, [alinea inferior del triangulo^ t, quedando paralelo el 
Jado e d)Z\b r, y en la parte fuperior íeñalar el tocamento de la linea 
'¿•a, del dicho t:iangulo a b c, para tirar.por èl a efquadra la linea e f, 
•que íirvade termino-à.fu.baftidor , para ja>execucion de 14.traza; y ob-
fervando lo mifmo en los íiguicntes baílidores, fe començaràn á tra-
bar ; ío qual fin efte fundamento feria invtil. 
- ~ §. I Í L , ; ^ • . 4 
^Vellos en efte orden los-baílidores,, cotnenÇarâ â trazar el prime-
ro , obfervando por fu pitipié las medidas'de la traza, y tranípor-
tándolas en el baftidor en la debida proporción , cuidar de que la-liuea 
re¿ta¿ Figura 3. fe aproveche todo lo..pofsible en la vitima extre* 
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midad de la parce degradada del edificio, que fe fingiere : como en 
Figura 4. la extremidad de la coluna Aí y en la Figura 5. la de la pilaf-
crâBjydefpuesparalos bueioS,ò proíectiras delas cornifas ,capite-
les , y pedeftales, fe arrima Vna tabla, bien acepillada i o el pedazo* 
que baile, y en ella fe dibuja lo que faie fuera de la perpendicular,que 
es la projetUra,y pafladode finta fe recorta por los extremos: y fe 
previene,que de cada projerura fon menefter dos .porque la otra, 
buelto el perfil s íirve para el baltidor correfpondiente del otro 
lado. 
Êfte primer baftidor fé podra dibujar él folo mas commodamente^ 
y defpues de díbuíado, acomodar los demás en la forma dicha , y con-
tinuar las lineas concurrentes por todos ellos; y defpues dexañdole el 
grueíTo de fu degradación ( como en la parte B, Figura 5.) por el mif-
moregiíiro, donde terminan las concurrentes en U formación de fus 
miembros, ir delineando lo que incluye la parte C; y lo miímo fe ha; 
de executar en todos; como también fus projeturas, deípues de con-
cluidos , en cada vno à parte, para que fe vayan recortando, en tanto, 
que fe tranfporta lo dibujado en los baftidor es de eítd ladó , â los del, 
otro; y halla entonces no fe clavan las projeturas, porque no embara-
cen para elle efeuku ' . . , ^ 
Y para transferir lo delineado en los baftidorés de vna parte â los 
de la otra , fe haze con fumma facilidad, juntando los que fon corref-
pondientes, cantero con cantero; como por el lado g Figura. 3. y 
con la regla continuar todas las. lineas paralelas, que contiene azia. 
aquella parte % como las del cantero à ¿, Figura 5. en el efpacio C; jr 
terminadas en fu lugar5fegun fus mediflaS, fe truecan los lados, ó' 
canteros, y fe juntan por el otro, como por el b cy Figur .̂ 3 i y enton-
ces defde el tocamento de las concurrentesvdel que eíH dibujado, liaf-
ta Solide fe han terminado las paralelas* fe vân tirando fus lineas, y; 
queda el vno tan perfeílo como el otro; y pallados de tinta, fe íientan 
las projeturas bien clavadas, haziehdo haz con la frente del baftidor,* 
y defpues parcheando la junta con papel de eíiraza, y engrudo , hecho 
de la cola de retazo, y harina , fe aparejan con vna mano de yefo ne-
gro , quedando íiempre tranfparentes las luieas;de lo dibujado, y íl no 
ferameneíler bolverlas à paflar* 
1 Reftanos aora el tratar del foro (qué es la pàrtè pofterior , 0 ref-
paldo ,que cierra el Teatro.) como en la Figura 3. la parte a, l \ K : y; 
en la 4. la parte d e f g. el qual no tiene mas dificultad , que atar la' 
parte de Arquiceílura, que le pertenece»con la del baftidor imme-
diat®; como lo demueftra la figura 4. en la porción «?/, correfpondien-
te á ia de los demás baftidorés h i i K ; y continuando lo réftanté en la 
porción e d^f g, del foro , halla cerrar toda fu Area, y atarla con los 
demás cuerpos, íe hallara .trazada vna mutaciort de patio j fi escomo 
la dicha Figura 4. la qual puede tener fegundo foro, como de Jardín, 
para términar h vifta por los Vanostlei arco/ g, y la puerta/, y fu cor-
refpondenfC; y ,^ t.mdolo todo de fu colorido cada cofa, íegun dixi-
mos en eí Ho. 6 , r ap. de ia Pintura al Temple j y colocados los baftido-
rés en fus /-dm, hará vn efééto maravillofo coh fus bambalinas de 'ce-
lage, mirado en la debida diílancia , como defde el punto a, Figura j . o 
algo mas dlftante , tanto como fuere de ancho la frente del Tea-
tro. 
; $. I V . ' • ; 
PEro ft la mutación fuere cerrada, como de vn Salon Regio, fer-'H menefter bambalinas de bobeda, ó techo, como lo. demueftra la 
Ba-mbalkas , como Figura 5. las qu ales fe hazenfueltas fin baftidor, y folo fe clavan al 
tiempo de fucolocación en vn lifton, ò alfogia por la parte fuperior. 
Fitas, pues, fe comiençanâ colocar, paja trazarlas, por lamas baxa; 
t o 
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eoifto la i,;, Figura 3. en la diftancia del punto que le corrclponde, y; 
guardando él mcdib â plbmo de dicho, purtto ; y cíéfpues fe coloca lá ft^ 
gunda encima de aquella (como lo demueftra dicha Figura) fegan el 
exceíTode altura, que tiene fü váílidor, dexando deícubierta la parré 
to, de fu èxcelTo ; y de eíta fotma fe van colocando las figuientes; y çn 
eftandolo, fe dibujan todas juntas j y defpués en cada vña fe và conti-
nuando lo que fe quedcloculto, y fe paffan de tinta , y deípues fe pin-
tm-i ò en el fuelo, 0 eftirandolas en alguna pared. Y fupongo , que an-
tes de efto, fe han de aparejar > por lo menos, eon vna mano de ycfo, 
y cernada con brocha, liendo el -lienço bueno dé angulema , qué eft 
'Andalucía llaman bramante crudo; y afsi concluidas, fe recortan por ¡a 
pacte inferior, fegu» correfponde i íu- formación •, "y fe colocan en fus 
lugares, como lo mueílra la Figura 3. y, fe califica en la Figura 5.en Jos 
numeres 1 . 1 . 3 . 4 . cuyàs lineas concurren al punço A, * eft la qual 
mueftra vn Salon Real con fu Foro ,.Sitial, y Pavellon para la Magef-
tad. Y de efta fuerte , y con las mifmas obferyáciones, fe pueden va-
riar los Teatros, yâ de Jardín, yà de Bofque, Murallas, Marina , y. 
Tiendas de Campaña, haziendo las bambalinas de cela ge, con algunos . 
lampazos azules -en la parte fuperioL'; y en la inferior en algunas nú* • 
bes, que fe puedan recortar. » 
•. y¡ . 
NQ -puedo efeufar el ponèr aqui también los puntos tranfeendefe tes, que diximos en la PerfpeéKva de techos: bien, que aqui tie- ¡ 
rfen alguna diferèneÀa-y paes el principal fiempre firve en la parte irifesi 
tior: y en llegando àél la primera linea de vno de los lados, como, 
c a , Figura-i^ y », *,-Figura 4 . pafla lá vnaaí punto o, y ía otra al púneos 
f, y a efte çoncurrii-àn-todas las colaterales de la Figura 4. hafta la Vicini 
ina linea íp, afsi como las del ocro lacio concurrirán al punto o, hafta Já'-
.vitima ¿ o-, y defpus todas lasde las bambalinas i-*¡ / * , y fíguientes,r 
concurrirán al puntos con Jo qual no dudo, que fera menos violent 
Ja degradación de vno, y otro lado ; como también mas fuave la de las 
bambalinas; y también , que les que eftuyieren à los lados del Teatro 
Jo gozaran mejor; pero, à los que eftuvièreft direâamente al medioj 
nunca les fera tan grato: bien, que fi los puntos />, o, eftuvieren má§ 
cerca del punto ^ diíimularàft mas, baxando el punto r; y fin embar-
go , para donde huvieíTe de concurrir el Rey (que ííempre fe le pofté 
el Sitia! en medio) ò alguna otra perfoná d^ alta esfera, yo no vsafa 
de efta pradica ; pero meíia par%Ído ponerla aqui, por fto omitir 
cofa, que conduzca al intento: y para que. pueda vfardeeíla quien 
quifiere; que yo bien se, que ha avl lç £afo, en que fi fupierah efta* 
no huvieran puefto Vil punto araba fará las cornifas, y otro abaxo pa-
ra Jos pedefrales ( cofa indigna \ ) por cdBleiiiplar extravagantes capri-
chos , ó por no faberlos entender. Y yâque hablamos de 1 ea.tro , en 
que aya de concurrir el R e y , me ha parecido poner aqui las 
medidas juftaS de! Cojlfeo ele Éuen-Retito, que las to-
mé por mí mano en ócalioñ femejañte, y no le 
• pefarâ , al que las huviere meneílcr, 
hallarlas aqui. 
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El Prà&Icõ. Oéíãvo: 
MBDIDAS DEL TÊÂTRÔ D E L COLISEO DÊ 
Btten-Retifo* 
A1 r A Ltura de la frente defde el pavimento inferior, cinco pies. ————*< "<' ' " ' " 
pondo hafta defpues dei fegundo Foro. 
Defde allihafta el vitimo refpaldo, —-
Suman íeíenca y dos. 
Deíhível del plano hafta el íegundo Foro, media ba-
ra, y dos dedos. •• • • 11111 • - 1  * 
Ancho de bafa a baía deíprltiier Ffontis. 
. Luz eqtre los dos primeros baftidôres. 
Diftancia .defde la frente dei Tablado, hafta la pri 
r. mera canal, fíete pies; •»•» • ' ' ^ • • 1 " 
rAÍto del primer baílidoí > veinte y cinco pies. ¡ * 
Ancho quatro pies, por eftâr cerca del Frontis.»— 
De la primerâ a lã feguhda canaLwTn n,^ , m*..- ,„ .• 
I5eíafegunda â k t e r c e r a . t r r r ^ m ^ à ^ r • i-n,-- r -rm 
De ía tercera ã la quarta, cinco píés. *-
De ia quarta â la quinta, ocho pies. 
De Ja quinta á Já fexta, vna vara; y de alli al Foro, 









¿5 . pies. 
04. pies. 
06. pies. 
06. pies, y X 
õ j . pies. 
05. piesé 
L I B R O 
L I B R O N O N O . 
E L P E R F E C T O . 
S E X T O , Y V L T I M O GRADO D E LOS B N T O R E S . 
Ñomm, beneproferre > quodelegeris. ' 
Calliope Mufa 9. fvè op timé yods. ( \ ) (1 ) fulgent^*; 
. . . . tholog. I. 
Car mind Calliope libris heroica mandat. f i ) ¿ v-it- - ^ • ? 
f v 7 (2 . ) Virg. 1» Ej>í£'. 
A R G U M E N T O D E E S T E LIBB.O. 
L Noveno aâo de nueílro entendimiento, que pracx 
ficamos en la inquificion del faber,y conquelle-
gamos à confeguir el vitimo complemento de la H 
fciencid-, es poíleerla con. çoda la integridad de l a ' .• 
jsetfêceibn;} gozándola ^ y. desfrutándola {tgm toda^ 
las Vtitidades, è inteteíTes Í que |)uedé communicar 
a el que llego à eldefcado termino de fu políeísion. 
À efte vitimo ãfto feientificò llamáron los Antiguos Mythologicos, _ ; ".•";*/ 
Caliiope, ( 3 ) vna dé aquellas nueve mentidas Deydades, y la que cier- ( 3 ) 'Heródi iú fuá 
ra el nüniero de aquel meoico , y acmiCMiiofoChoro de el Párnafo, qué fáftwia iik'-P^--
tiene por oficio 5 cantar con dulce* y bien modulada voz,Íoshero,ycoS • «•« 
hechos dé los más Iluftres Campionés. * delinéahdo con bien cadentes* • 
y armoniofos veríós, el fucceísivo curfo de la hiiloria * para immorta-
lizar con fu deliciofo cantó j la mèmiotia-de aquellos Inclitos Varones* 
que por fus héroyeas hazañas , fe..ccjaftituyeron acreedores, del itn-, 
marcefsible laurel dé la fama; -. . • ' 
Y afsi en elle vldmo Libró, trataremos de imponer â el perfeâò 
Pintor en aquéllos nías exquiíitos primores ̂ que puedan conducir a 
la mas exacta perfección de fus obras í dé fuéirte, que no cühténtando-
fe con lo bueno , afplre íiémpré â cóófcguit. lo mejorj Modulando fus 
obras con la dulp£ mélodta de Óallmpé t pi^ôíífièhdolas * y cantándolas 
con aquel tan acercadó, y deliciofo güito ^^ué mfeñfibl^ménte arre-
bata la atención de quién lás mira , ò la admiración dé qui¡ert las oye; 
para qué elevado por efte médio à lo fupeúor dé el Arté, llegue à ocu-
par la cumbre de fu eminencia. Go¿ahdo à él mifmo tiempo los Opi-
mos fazonados frutos de eíle amenoPénfil de las Artes,, y ocupaní 
do el iexto, y vlrimo grado dé efta fcientiíica .Efcala Opti-
ca , para qué colocado en eí^empfo dé la fama* 
configa el apetecido prémio de la immor-
talidad * en la memoria pofthuma dé 
fus Eminentes obras; 
CAPI-
El Vetkão. Libro Ñoño; 
[ i ) Nunquam (?¿5«r') 
ffb exornando cefferít, 
donee nullum alíud in* 
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'eonftituyen la pintura 
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L A G R A C I A , D V L Z V R A y r M E L O D I A 
de U Pinturapor que medios ft llegara 
à conftguif, 
S Maxima de los que afpiran â el camino de la per fee* 
¿ion, tener por defedo, lo qué fe halze bien, íi fe puc-i 
dehazer mejor. Afsi lo han praóUcado Varones Ex-j' 
tacicos en el camino e'fpiritual, con muy crecidos in-
tereíTesde fualma. Y afsi lo dixo Piaron á nueftroin-
tento en fus Diálogos, ( i ) donde aconfe ja , que ol 
Pintor no dexe de la mano el pincel, ni declare por 
acabadas fus obras, hafta que no encuentre cofa, que pueda conducir, 
à fu mayor perfección. , 
Es , pues', infalible, fegun nueftro Pacheco, ( 5 ) y la experiencia: 
nosdi6tan, que la pintura perfefta ha de confiar de hermofura ^ jmvi-i 
dad reQevo. De efte , baílantemente fe ha tratado en los Libros áüte-; 
cedentes, por pertenecer à el dibujo la firmeza del claro, y obfeuro,; 
que es lo que caufa el relieve. Y afsi, trataremos de la hermofura , 
defpues de h/navidad, fin dexar de dezir algo del rehevo. 
Es, pues, la hermofura en el Arte de pintar , no loque comun-j 
mente entendemos como fuena; fino vn cierto ármoniofo atraftivo,1 
guefiifpende,y arrebata à elmifmo tiempo la atención de quien la mi-
ra, A la manera, que vna bien concertada, y armoniofa Mufica, em,-
belefa, y roba el animo de los oyentes, fin que efto confifta folo en Jos 
tiples, ni en los tenores, y contraakos; antes bien ligados vAõs,y otros, 
con lo profundo del contrabaxo,hazen perfeda la armonía. Afsi,piies, 
la belleza, y buen gufto en la Pintura, no confifte en los colores mas 
fobrefalicntes, y chillantes (que efto es lo que fe fuele hallar en las 
mas indignas)lIno en faber templar de fuerte aquel Inftrumento Pido-
rico, organizado de diferentes efpeciesde colores/obrefalientes vnos, 
y templados, y baxos otros, que deleite , atraiga ̂ y fufpenda la aten-' 
cion de quien la mira; tanto, que fucede en feme jantes cafos, quedarfó 
comoabforto, y enagenado de si elfugeto, fin articular palabra en vn 
gran rato ,.halla que reparado yà de aquel èxtafis, prorrumpe mas en\ 
afedos de admiración, que en hyperboles de alabança. 
n. " . 
COnfifte, pues "jeíla belleza, en que el golpe principal de la luz (en quanto lo permitiere la calidad del aíTumpto) eftc en el cen-
tro de la hifbria con el mayor efplendor, y hermofura de colores, que 
le competa. A que ayuda mucho lo defperfilado délos contornos sy( 
demás partes; huyendo fiem pre lo agrio , y recortado, que endurece; 
y haze'defabrida la Pintura. También fe ha de huir , que fe encuen-
tren dos colores, ni dos claros iguales; que fondo que en la Muf ica 
llaman vmfonus, que entorpecen, y fruílran la dulce cadencia, y me-
lodia de las vozes. 
También ayuda mucho ã efto , el que infenfiblemcnte defde 
aquel centro de la luz , fe vaya rebaxando àzia los extremos del Q u a -
dro, 0 fuperfide .que fe pinta- Y digo inÇenfiblemcnte, porque no ha 
de fer lo rebaxado tan fcnfiblc , y de golpe , que lo.perc.'Lu la v i l l a def-
de luego ¡fino que apenas fe conozca donde comiença. A la naaner 
que 
Capitulo L 
que vn luminar en vm noche obfeura ,haze fu efeílo íuminofo mas 
rcfulgcñce en aquel cfpâcio, que tiene mas immedüto à s i; pero def» 
pues "fe vágradualmchte debilitando la luz i o la claridad, al mlímò 
paíío, y compás de las diftancias, con vna taninfeníible cadencia, qué 
aunque la villa lo percibe en el todo, ho lo puede feñalar en las par-
tes. 
Aquí entra la difcreciondel Artihcè a graduar éfté documento 
con aquella excepción, que pidiere la naturaleza del aííiimpto; que 
no ííempre puede elfâr toda fu acción en el centro; y afsi necefsita de 
obfervar laS reglas de la buena economia, que diximos èn el Tomo, y 
Libro i . cap. 8. y en el prefente Libro 7. cap. i . de la Invención. Y 
afsimèfmò debe obfervar, qué tanta perfección es en la íumma auftc-
ridad dé vn San Francifco de Afsis, vn color québrantàdo3y macilento; 
como él rubicundo »y hermófo en la belleza de la Virgen Maria en fu 
Concepción Purifsima. De manera, que en teniendo cada cofa aquel 
linage de perfección > qué en fu esfera le coáape'te , eshérniofo, y gra-
to objeto à la viíta ; porque èn efta clafle no es lo mas hèmiofo3'Ío mas 
perfe¿lo '• antes lo mas perfe¿to, es lo mas hermofo. 
También ímze mucho al cafo la graduación, y cafamiento de los 
colores; porqué no todos, y con todos hazen buen maridage; pues vñ 
verde juntó â vft azul ^ és infame colocación j peró fi entre los dos me-* 
dia'vn énéaf nado, haze las amillades. También el azul con vn mora-
do , es mala vezíndad ; pero íi media vñ amarillo > fe proporcionan; y 
fobre todo, el bñen güilo es el que todo lo íazona: pues aclarando ,ü 
.obfeureciendo mas vn color, que otro; 0 cambiándole à alguno los 
claros, fe remedian muchas difeordancias, que fuelen refultar à vezes 
^n él conforeio de los colores -,7 mas enaílumpto de hittória nume* 
lofílv • , • , 
En todo nos ofrece decumenco la tni-fma naturaleza; pues erieíía 
Venios la liermofura del Areola's, que eoníifte en aquella acorde ar-
monía de los colores, que le componen ; colocando él amarillo claré 
entré el encarnado â la parte convexa, y el verde ala concaba; y vno, 
y otro van degenerando en morado, y azul, ó aplomado; De fuertê  
que es digno de obfervar , que íi el encarnado fe huVieíle dé defperfi-
-lar contra éí vérde, haría en el intermédio vn color vilifsimo y difo-
nanté à la vifta ,* y defpérfiiañdofe contra él amarillo claro , haze vrn. 
media tinta de vil colór dorado, y rubicundo. Y alamifmo, el verde 
fe vã aclarando en aquel intermedio, de fuerte, que no degenera fu 
color mas, que en apíoximarfe al claro, que es mas fymbolico a fu 
naturaleza : pues quando queremos labraLvn paño verde, víamos del 
amarillo ciafo ( que es el genulí) para las luzes, y eílé le hermofea el 
color, mucho nías que él bíancO. Y rámbien pára paliar al azul apio» 
nudo, toman el intermediode vh càrmeíl. âziá.el encarnado, y de,va 
morado azia el verde. Y afsl ha dé procurar el Pintor con gran vigi-
lancia la mas acorde eoloéacion de los colores, para que de fu buena 
coñfonancia, y variedad, reiulre én gran parte en fus obras labcllezâj 
y buen gufto ̂  qué requiere la Pintura. 
> Ü Í . . . 
LA fuavídad es otrapárté importantifsima pairá la belleza,)7 buen gufto de la Pintura, la qual ño eoníifte en lo liíb, y terfo de ella, 
fino en la vrtioñ , y dulzura de laü tintas ̂  fuccefsivameñté colocadas 
coi tai orden, y coñfonancia, qué dé ellas refulté la morvidez, y 
blandura de las carnes, como en él natural ide fuerte > que parezca, 
que íi fe tocan don el dedo , fe ñart de hündir j .no lían dé eiiàr duras, y 
tieí]as,como fi fueíafí dé marmol,ü de bronce. Y digo iueceí$iva¿ 
mente colocadas las tintas, Jiorqué fe hari dé ir íiguiendú,. y aplicando 
por fu ordsii í eílo es ,-qu'é a la primera feJ# figa fu immédia.ta, que és 
la 
Exemplo de vn lú* 
mnw en noche obfeü^ 
Lo cjue Importa á lâ 
berMófura la buevà 
elección, y colocación 
de los colores. 
,' Exemplo, y calor él 
tíèl uirco Iris. 
Suavidad de ídPiri*.. 
tura en qtiè confifle-
Jiplicacion fuedefi. 
./iva de Us tintas 
porta mucho d lá fuá» 
vidâdi 
i j á Eí PcifeSo. Libró Nona; 
Eminentes Artífices 
^Eflr anger os, y E/pa-
moles , ê ue han pra£ií~ 
cado la Jhavidad en U 
pintura. 
La acorde vnhft >y 
•confederación de las 
tiritas, es la 'verdade~ 
?a faavldad) k propor-
ción de la foperficit} 
que fe\pln?a. 
'La fuaviâad ha âc 
rfer al refpeão de la 
dijiancia , m c/He fe 
Htfo 'tiiirdr ma Pintu* 
Reliev o,v hima, per-
fección de la Pintura, 
Plazas grandes de 
claro, y obfcuro esfaer-
çanel relievo. 
Felicidad grande de 
%ticas Jordan en haz,er 
depratiica* 
Efitídia eximh del 
'/njigne Caries Jtfara-
ía fegunda; y à efta la tercera; y afsi de las demàs: porque fi fe colo-; 
òan faiteadas, ó invertidas, entra coil violencia la declinación del cla-
ro azia el obfcuro; y mal podrá confeguirfe la vnion, dulzura, y fuá-
vidad , donde ay vioIendU , defabrimiento, y repugnancia, como es 
la tercera, ò quarta tinta fobre la .primera. 
Afsi lo vemos praíücado de los mas Eminentes de nueftra Fácula 
tad, el gran Rafael de Vrbino, el gran Ticiano s Corezo, y Aníbal, y; 
otros de fus Eminentes Efcuelas. Y de nueltros Efpañoles, el Iníigne 
Pablo de Cefpedes, Juanez el Valenciano, Carreño , Alonfo Cano-, y; 
el gran Murillo, fin omitir â nueftro Velazquez , cuya Pintura acre-
dita eíte difcurfo, pues configuiò la morvidèz, dulzura , y fuavidad,!, 
ün la peníion de lo lamido, tetfo , y afedado, con gran pafta, liber-
tad , y magifterio. Y afsimefmo lo acreditan otros muchos Elpañoles^ 
que han feguido eíle grande, y magiíterioío modo de pintar. 
No excluyo por ello la manera acabada, y definida, como lo VSJ 
mos en las Pinturas de Corezo, Rafael, Scipion Gaetano, y nueftro 
Juanez, Alonfo Sanchez, Antonio Moro s y Morales, que á la verdad 
fatisface â peritos, e imperitos. Solo digo, que no coníifte en ¿fio la 
fuavidad,que dezimos, fino en la acorde vnion,y confederación de 
las tintas; obfervando lo acabado', y definido , fegun la proporción de 
diltancia, en que fe debe mirar vna Pintura al refpe¿to de fu tamaño^ 
Porque diferente cofa es vna pequeña Lamina, que fe ha de mirar en 
la mano, ò en vna muy moderada diítancia ; ò vn Quadro, cuya gran-
deza de cerca nofe comprehende ; y para poderlo percebir, es precí-
fo retirarfe, por lo menos, tanto como fu mayor linea, para que coa 
eílb pueda caber en el angulo vifual. Y afsi, todas las vezes, que en 
aquella diílancia, que fe debe mirar vna Pintura, para poderla com-
prehender, fe ve con la debida vnion , y dulzura , efla tiene la verdai 
dera fuá vidad, aunque de cerca efte aborronada, golpeada ^ y paftcH 
í a ; como lo vemos en las cofas de Carreño, Velazquez, y otros; pues. 
ü el mifmo natural eítuviefíe puefto en aquella diítancia, haría elmif-; 
mo efeóto. 
LA ottra parte , que conduce al buen guftó, y vitima perfección de . la Pintura es el relievo: porque poco importa, que tenga her-t 
.molura, y fuavidad (como lo vemos en muchas) íi ã mediana diítancia 
" pierde totalmente la fuerça, y relievo, que es el alma, y la vida de fa 
Pintura! Y afsi conviene > que el Pintor aplique en efta parte todo $11 
defvelo. Por cuya razón diremos algo acerca de efte aííumpto, ade-
mas de lo que fe ha dicho en los Libros antecedentes. Para lo qual 
primeramente ha de obfervar el Pintor buenas, y grandes plazas de 
claro, y obfcuro en fus obras contal verdad, que fi el natural fe pit-
íieííe con aquella mifma luz, no hiziefle otras. Y afsi las mejores fe-
rân íiempre las que por él fe eítudiaren. Bien , que algunos ílegana 
.tanta felicidad con la frequência del eftudio ,que de pradica hazen, 
cofas con tan maravillofo acierto, que parecen muy eftudiadas por el 
natural; como lo vimos en el Infigne Lucas Jordán rpero eíte es vn 
don altamente difpenfado del Cielo : pues hemos Vilto á ceros muchos 
(no menos eítudiofos) que no han confeguido eíTa felicidad , y que han 
eftado íiempre arados al-eftudio , no folo en el mas leve deíhudo, fino 
aun en el mas ligero cendal; como le fucedia al gran Carlos Ma tan 
hazer varios diferios para vn folo paño por el natural, quando otros lo 
coníiguen con vn leve defeuido, fin mas efpeculacion ; y no porque 1c 
falcaba el caudal paraTiazerlos maravillofos de practica ; pero de dio 
nofe puede dar documento :r mida lo cada qual con fus fuercas : < oírque 
no codos los genios fon vaciados en vna Turquefaí s r 
Lo que esmuy digno de obfervar, es, que el Pintpi- no hade ha-
zer 
f 57 
• tcr losobfcnros còn igual fiierça en todbs los cafos (nó liabío aqui de 
h degradación dc las ditbncias ,,quc eííõ fe fupone , fino de los acaeci-
mientos cn diferentes fidos.) Porque én vn apofentò cerradd, y cbn 
vna luz colada , y mas fies de nothe , deben tener mas fuerça los obf-
'curos, pues ay menos motivos para la reflexion, que los templen. Pe-
ro en vna hiíioria en el campo, conja luz plena de! dia; y mucho mas 
en vna Gloria,donde eíta la claridad tan difufa, es impropriedad 
fummavfar de obfcüros fuertes, por la debilidad, que en ellos oca-
fiona la claridad difundida por todo el ambiente. Y afsi en eftps cafos, 
no foio lian de fer templados los bbfeuros, fino reflexados de los colo-
res adherentes i y tocadas las luzes del color del luminar. 
También esfuerça mucho el relievo la contrapoficion: porque ü 
vna figura clara cae fobie campo claro, fe confundirán fus claros con 
el campo; y lo miímodigo¿fi vna figura obfeura cae fobre campo 
obfeuro. Y afsi en todo cafo ha de tener el Pintor muy prefente eíle 
documento , porque es impottantifsimo, como lodemonftramos en la 
Theorica, lib. 3. cap. ^.Projp. 18.19. y zo. enefpecial para las Pintu-
ras , que fe han de colocar en grandes diftaheias: pues obfervando bien 
la contrapoficion, y ¡as manchas firmes, y francas de claro, y obfeu-
ro, aunque fe coloque enlamas remota diftancia, y buque de edifi-
cio grande , fe vera infaliblemente, como lo tengo bien experimenta-
do. Y en efto coníiftc principalifsimamente el no cohfundirfe; no en 
cargar de color Con tal demafia (como algunbs piehfan) que parece 
las quieren hazer de relieve; que el Arte para relevar i no ha menef-
rer el bulto material de las cofas, fino la firmeza dela contrapoficion; 
con la fuerça del claro, y obfeuro j fobre buenos contornos. 
' • .V¿ , : , ... . . 
DIxè , que prindpalifsimamente coníiftia én lo dicho, él no confuri-dirfe, 0 perderle de viíta vna Pintura en grande diftancia, ò 
eminencia; porque también confifte en la magnitud, 6 aumento de 
grandeza, que fe le debe dar al r,efpeéíode lâ diftancia¿ Y aunque pa-
ra eflo dimos regía fundamental > y derílonftrativqi én éi Tomo de la 
Theorica , l i b . c a p . t; Prop. 6. no dexaré de dezir (aunque degene-
re algo del aíFumpto) lo que praticamente .me ha enfenado ía expe-
riencia ; y es, que lo mas que llega â difminuir>na figura colocada en 
diftancia grande, es la quarta parte de fu magnitud. De fuerte ¿que 
íi ô quiero, que vna figura parezca en vna grande diftancia de feis 
pies de alto (que es el tamaño del natural) dándole ocho, quedará 
reducida à feis, porque difminuirà los dos j que es la quarta parte de 
fu grandeza,. Y en vna diftancia, ò altura, la mayor, que fe pueda dar 
en vn gran Templo, lo mas que llega à difminuir i es la cerceta parte 
de fu grandeza. Y afsi haziendo las figuras de â nueve pies, ó tres ba-
fas (que es lo mifmo) quedara reducida à feis pies, que fon las dos 
baras Cafteílanas de la altura natural de vna figura humana; jr â eífte 
refpedo fe irán graduando las demás,, que fe le fíguieren, à propor-
ción de fus términos en la diftribucion de la hiftoriá, fi la huviere: 
bien, que en ellos «afos de altura fumma?fe fuele vfar de alguna li-
cencia mas en la grandeva de las figuras de primer termino, porqup 
la figura principal, o héroe del aíTumpto, quede en la debida magni-
tud ; y cn las demás, que vân degradando, no lleguen à termino tan 
diminuto, que por la fumma parvidad fe hagan imperceptibles. 
Bien fe aprovechó de efta licencia Federico Zucaroen la cupula, 
que pinto al frefeo en la Igleíia Mayor de la Ciudad de Florencia (co-
mo lo dize Vicencio.Carducho.) ( z ) Pues aflegurayque ay en ella 
figuras de quarenta pies de alto, y fobre toda vn Luzbel ., que jiaze pa-
recer alas otras pequeñas. Que aunque la altura, "y diftancia de di-
cho Temólo es fumma ,< comof lo teftifica dicho Autor ; la grandeza gié 
Tomo II. S ias 
Lef ÚfciirosmÍM 
de fer de Igual fuerçJt 
en todos los cafoi. 
La cóntrap'oficio1!). 
esfuerça el relievo. 
Pinturas, fie fe han 
dê  colocar en 'grandes 
dlflancias , en qut coñ>-
fiftefv, relieve. 
Regla prdtllcÀ pal 
ra la grandeza de las 
figuras en fumma dlf* 
tmeia: 
Pinturas en fumma 
d¡Jlancia,fe paedevfar 
de más Ucencia en /*» 
grandeva , y por qui? 
( 2 ) Vincent.Card.Díaw 
íog. i.fol. p.adfín. 
Cintila pintada dt̂  
maño dé Federico '¿u-
carocon figuras dé 
de ¡mefurada grande' 
ta. 
( 5 )Tun. de Pid.Vctííb. 
^.cap.ó. Scheftr. de Arte 
ping §. 3 8. & lequentibusi 
Conclufien , ¿ rí /Ô* 




( 4 ) 1 Cin, lib. 3 f. Í «p, S O. 
.Ipíís Cíetera omnia con-
tigiííe.fed hac fok fwi 
''nieiTiireii.pMera. 
f ) Fultque (Dem¡ íri»;) 
fimÍUca4'n.ís vqiàin píil 
chrítudinis amsntior.fai. 
Sentencia ê pecio/k 
de Lyfippo. 
[ 6 ) íatatuas à veteríbus 
faâas, qualcs eíTent ho-
mines ; fe, qiules efle 
víderentur. PH», lit. 34. 
cap. 9. 
{ t ) Qü' hoc nõn obfer-
vát i licet coum expii-
.inàt riaturam jfruftra cft, 
nec amar i poteft. Meni-
que defllcui non lev¡ par-
te artis Inte' ligitur. Scíief 
de A-r.p ng. §. 39> 
S'mil del Orador, y 
del Reprefentante. 
las figuras es defmefuradifsiráa, con -la venia de ran grande Artifice, 
y rio pueden dexar dé ofender mucho la vilta^y venirfe fòbrc los 
ojos. 
§. V IÍ 
Y Vítímaí-nencé concluyo con lo que dizen Junio, y Sch¿fí:ro,acéi'-ca de la Venus, gracia , y belleza de la Pintura, (3 ) que es vna 
cierta amabilidad atraftiva i que reíulra de la puntual olifervancu , y 
mas acertada elección de todas aquellas partes, qué la componen. Y 
ííqndo efto afsi, difeurria yo, que cica parte de k Vénus^le la Pintura 
no feria cofa diflihta de todas las demás, que la coníKtuyen; corno 
fon,invención , fy.ííictria ¿color, movimiento , perfpeftiva , 7 las de-
más y afsi el qud eftas tuvieíle , indubitabíementé poseería la otra; 
pero no debe de fèr afsi: pues vemos, que Apeles, â los Artifices de fu 
tiempo les concedia la igualdad, ó ventaja.en todas las demás partes 
de la'Piñtura ; pero qué eneftá foía de la gracia , y buen güilo , ningu-
no le igualaba; ( 4 ) con qu-é totalmente la feparadelas demás partes-
integrales , comolohízimos.enelTomo primero,Üb. 1. cap.7. de la, 
compoíicioh integral de la Pintura: de fuerte , que viene à fer la íum-
ma perfección, que cada cofa puede tener en fu esfera ; no como en 
la naturaleza fon, fino como feríari ft eífuviefie en fu perfe&a intégr U 
dad. Afsi corrió dezia Lyfippo (a.quel celebré Eíiátuario) qué las Eíla-
tuas de IOÍS Antiguo- eilabanhechas , como eran los hombres ; pero las 
fuyas, como los"hombres debian fer: (5 ) de fuerte, que no fe conten-
taba con lo nias femejahte , fino que afpiraba à lo mas perfecto; y afsi 
fueron fu sEílatuas las mas recomendables déla Per itifsima Antigüe-
dad. Lo que no le fucediò à Demetrio Pintor, que fue reprehendido, 
por fer mas amante de la femejanca , que dé la perfección. (6 ) 
Elle es el efeopo de la Pintura, el auge de la perfección , el ter-
mino'de lo fublime , la melodia de eíta voz ^1 émbdefo de efhe efir. 
caneo, el cautiverio de los ojos, y la íufpeníion de los lentidos. Y ver-
daderamente (dizeSchefero) quien ello no configwe, aunque en fus 
obras exoreíle la mifma naturaleza, es trabajo invtil, y nada apréc ia-
blc - ' • " 
ÂdaXima importan-
te de la perfección de 
i/na obra. 
( t ) Bomim ex Integra 
caula. Malum ex quo 
cumque defeéiu. I * 
tbllfif.Axifr?.. 
Pn folo defettobaf-
ta à defacre ditar vna 
obra. 
, pues fe mira defpoíleido de la mas eípeciofa prenda del Arte! ( 7 ) 
A la manera, que vn Orador do¿tilsimo, y de los que dizen fer vn poxj 
de ciencia > fino tiene gracia (que es lo que llaman predicaderas), no tie-
ne fequitu , ni a pía ufo, niíe le puede oir con güito» Y también al re-
citar vn Poema , vno le reprefenta contal arte, y tal exprefsion de 
afe¿tos,y acciones, que deleita , y fuípende a los oyenres. Al paflb, 
que otro, fiendo los verfos vnos mifmos ,1o dize con tal defame, y íx-
niellro í'enrido , que impacienta , y defazona al auditorio. Y afsi pro-
cure el Perfeito Pintor íer en íus obras Mufico elegante , Orador elo-
quente , y dieltro Reprefentante, para lograr en ellas el mas elpeci©--
fo caracter de fu vitima perfección. * 
C A P I T U L O S E G U N D O . 
V E OTRAS OBSERVACIONES C O N C E R N I E N T E S 
à la 7nayor perfección dt; vna. Fintma. 
$. I . 
ASTA Vnfolodefedo paradeítruirla perfecciónele vna 
obra í Y no baftan muchas perfecciones à bienquiítar vn 
defeito ^ Por efl© dize aquel común Axioma : Que lo 
bueno, ò perfeòto ha de proceder de vna entera caufa; lo 
malo de qualquiera defeéto: ( 1 ) y afsi vna grande obra 
convn folo defeüoque tenga, no fe ptsede llamar períeóta : por lo 
Capitulo li.1 Tjjj! 
e¡tiaíá¿be elPintof ízélar,quanto fu pofsibilidaâ alcançare,la entera 
pcífeccion de fus obras: que fi bien eftó parece repugnante à la fragi-
lidad de nueftramiferia , que nunca, ò rara vez, dexa de eftampar el 
íjgilo de íii flaqueza: bailará, que efte no fea en cofa grave, o capital, 
diYpenfandofe enalguna de las cofas leves, ¿.veniales. Y afsí me ha 
parecido (porque también firva de cornpèndio á lo que fe ha tratado 
en los Libros antecedentes) ponef aqui los documentos, ò conclufio-
fles,que a efte fin trae Joachin de Sandrart en fu Eruditifsimo Libro dé 
ia Academia del Arte de la Pintura^ i ) añadiendo à ellas lo que ocur̂ -
riere-, para el mas exaóto defempeño del aífumpto; y fon las- íiguien» 
tes 
• C O N C L V S t O N P R I M E R A . / 
Tenga fiempre el Pintof en la Prañicade ejia NobUi/Ama Arte muy 
frefentes tedas las reglas ,y leyes, que le prefcribe la Tbeorica )y procure etn-
ferv arlas con la mayor puntualidad, que le fea pofsible* 
R E F L E X I O N . 
Acuerdóme, que avieudo muerto vn gran Pintor en efta Corte, y 
que avia, eftudiado en Roma 5 le pregunté â vn pariente, y difcipulo 
fuyo , fi en el expolio avian quedado algunos Libros de la Pintura J A 
que refpondiô : Quefi dela Pintura avia Libros i O defventUrados, loá 
que aprehenden tan Iluftre Facultad, fin mas eftudio, ni efpeculacion, 
que el vfode verlo hazer, como fe praítica en el Exercício mas mecâ-
nico. 
"A 
C O N C L U S I O N S E G V N D A ; 
L a perfección de las obras , que ocurreri en la Prattica de U PintUrtt, n» 
Jf adefuienê  ,ni ,fe configue con la elocjwnte fompofid^d de lãs voz.es ^ fin expe* 
• riencia ejiudio 'fino con vnà genuina inteligencia ,y vntt continua aplica* 
cton à la rçthoriça de los pinceles, que fon los mas eloquentes tropos dt l * Pin* 
Mr*. , '" 
R E E L E X I O J S t . 
:: Poco Importa,que el Pintor fea eloquente,íí íoá pinceles fon 
mudes: de ellos dezia Rici,, que fabian el Arte de Encantar: pues con 
aquelia verboíldad encantaban los oyentes, y. los teniart en miijr elc-
vadô  concepto , {in que baftaíTe à defçnganárlos la balbuciente igno-
rancia de fus obras. 
C O N C L U S I O N T E R C E R A . ; 
Las obfervacipnes , y dockméxitos mas notorios > y praãicados de los An-
tiguos , / Í ? han de preferir totalmente à las de lot modernos efiUts, y modas dg 
pintar mas fáciles, v: , 'A 
R . E F L E X Í O M 
<. Efta concluíion fe entiende, quando, los, eftilos itiodernós derogan 
en lo fubílancial los fundamentos antiguos; no quando los fubliman á 
esfera de mayor perfección^ y.facilidad, en el manejo ^que fobre fer 
ivtií en ío material, no csdefpreciable en la reputación. • 
C O N C L U S I O N Q y A R T A . 
Siempre ¿fue elfPintvr 4y.4 de ejecutar alguna obra inft¿ne,y dt grande 
empeño , procure tener del affumpta plenifsima notitia i porque de otr» mod* irt* 
' -i'l^l. \ R E E L E X i O Í S t . • - y- . _ 
; \ Para eílo e^preçífo, que el Pintor - tenga Libros, áfsi de Hiftoria 
Sagrada, como también deHumana, y aun Profana, por lo que pet fe-
nece à las Fabulas, de que daremos noticia en el Capitulo íiguien-
çe. . . • . . . i - - / . - . •" ' • •-•'.•.••••)•'• 
, 1 . 1 . * 
( i ) hmh'm ¿t Sandrart <> 
C*fèfkcedido af ¿ír*¡ 
tor. 
Sentencia de tfqfr 
Francifco AfCti 
Documentos mader* 
mi , que no derogntĵ  
los antiguas* 
Libros J que defa, 
tener el Pintor, 
CON, 
Variedad dè to/às, 
que ocurren en vH 
bijloriado , y como fé 
han de graduar. 
íf45 El Períeíbòí LiBíõ iSíóno: 
C O N C L V S I O N Q V I N T A . 
£¿ credito del buert Pintor > hábil ,7 experto , 'confifle , en cj/ue en qudcjnlerá 
de Us partes , que componen fu obta, rmejlre vn )múo , y vna idea fublime; 
hporhiúenos (e dcerqúe tãnto à Id perfección , que entre lo fublime de ella ŷ 
U qué el hiciere , intervenga múy corta diferencia ¿ 
R E F L E X / O N . 
Oftecénfé én vnáliiílork tanta variedad dé cofas, qué es caíl irri-
Jofsible hazer él Pintof cada vna, como íl aquella fuera fu efpecial 
>rofefsion • como vn pedazo de pais, vnas florés, ò frutas, 5¿c. pero 
jaftara hazer eftas cofas con vn modo píntorefeo , graciofo ; corífidô-* 
randolas, no como principales, fino cotno accdlbrias al affumpeo; à eí 
qual fe han d'é. fu jetar de forma , que no defcorrlpongan aquella armo^ 
niofa templança, con qué eftâ organizada el todo. 
E l 
¿a¡o,yefp 
C O N C L V S I O N S E X T A . 
que ftri tener aplicdciori ¡ti ejiudio de lá Pintura , ni aver vrjio el 




Aduchos fe amjan 
\neonfideradafnefite à 
pintar, fin principioŝ  
nidocutnentos algmos. 
, . R E I ' L E X I O N . ••• 
De eílos ay muchos, que en fuerça de vna. afición impaciente'i 
acótopañadosdevna afluente verboíidaá, nó folo fe perfuadeh à en-
tender de Pintura jfino que fe arrojan,inconíideradamehfe â execu-
taria , fin mas documontos, ni reflexiones, qüe fu innata prefumpeior^ 
en que viven tan bien hallados, como fi fueran Tinlafttesa y Apeles: 
fufragandoles à ello la Vanidad de no ayer aprehelidicíó de ftadíe , fien¿ 
do la fabula , y el ludibrio de los inteligentes, que defapafioñadarhen-
te lo juzgan4, contentándole con la 'adm)r-ac-ion5que les tributan los 
igôorafates -iXit èxecutâtlo j frn áVerlo apííélíendido' í " Y • tleheñ razori 
porque 'el qut no fabé y cottfblfti dé av&í 'ãpréhéndick)? 
. r , . - , ¡ ;V. . .G-a.N¿tós:IÓN S É P T I MA. " 
Amqtie alguno gafle mucho tiempo en mveftigar el genuino ¿ y radicalfiiih-
daMento de alguna Cofa , no por ej]o desfallezca fu animo , ni profira , ha/lá 
Vencer el efeopo de la difickl'thd, 'ajue fin diídá Vo èonfegmra y fe gun aquel vul -
gar Proverbio.: Omnia amsttm)7*docítisfokftia vincit. • 
.u--. .'••-:•> "'.«i v.̂  - •• v,:-.v..7 . •1 • • '' w 1', 
R E F L E X t O N. 
Ingenios 
M'Áfpiráá'a 
} $ I M M U 
pereZ.QfoSj 
4) eñe e fias 
Ay algunos genioŝ  que én CBcoñftáb^o el efcollo de la dificultad 
paiTan por encima, fiü dífeúrrir en vencerrle j y eftósíò'n':Ííi"a:eiMos t>e-
rezofos^ de quieries nUrtcfáífè piiede efpera* ^ u é l f é ^ ^ ô - è ò h f é ^ u í í 
el gnidb eminente de la perfêcçíon; pües eftaifolo fé *lbd#%iiiifatísá¿' 
bledefvelodeverícefteíti^arduasdifiÉük'ádes^ « . i ; . ? ; . • . 6 . 
C O N C L ? S I O K O C T A V A . 
\Afsi com.m folme^efys njhmbnriktfm Hegitms $fiw tUtnpo en 
«¡ítefucedi-é^on 'ios cafos ^^oñtvsy que ha^df^^rejfar él Hm&r \ jon rçtai-
mente diverfos. Afsi el perito Artifee debe t & p r e j f a r f v s 'MJtirrias Xíjúel 
carrier mas éfpecifeo , que fegm el tiempo, y U Region, corr efunde à cada 
vna, mfolo en las figuras , afp^os^y'trk^ès\'fino también en Us chocas 
e-abaékl taMpefires yy los afiimiet ¡ qué fort privativos de' áqüélU Provin-
cia.-
Impropriedades,que 
Hueden acaecer en vna 
'hilioria de Pintura. 
: 7 " ' - : . . . ^ ^ . : í . È E F L E X f ÚN:,. 
Porque feria improprio pintar coft golilla la hiftoria de ]o< Me 
dosí y con calzas atacadas las de los Macedonios ; como también 
mon-
monterías de Leones , y'Tigres en Europa ; y, de Jabalíes en ei 
Africa. • 
C ' O N C L V S I O N . N O N A . . 
Ningún Pintor fe fu\ttè à fegtâr precifamente algmmethúda > o manera 
de pintar , aunque fea comunmente recibida; fino afsi como la mifmánatmale-
ZJH vana en todas fus cofas ( cómo lo acreditan ' los femblantes. ) Ajsi nofotros 
debemos variar,y diferenciarnos vms de otros ; procuramdo fíempre caminar* 
de bueno * mejor en todas mefirás obras. ' • , 
R É F L É X I O N . 
En tanto, que el Pintor curfa los primeros grados de fu Facultad, 
fcftà bien, que fe fu jete à copiar j y íéguir â otros, hafta fecundar la 
idea: pero luego quefeíienta con caudal fuficiente para obrar por sii 
inifmo,ès conveniente foítar las riendas al. genio, para que camine 
Jibrepór la eftrada, que le deñino la naturaleza: pues muchos por 
feguir à otros ,111 bienhari logrado imitarles > ni lian aprovechado en 
fu particular genió,poi: averie violentado, y facado delcurfode fu 
¿írnata, prb'úeniion. ; 
. • CONCLVSION DEZIMA. 
Êl Confejo j exemplo, 0 corrección de los grandes Maeflros , que en èfla^o 
ácjüella parte de la Pintura fon tenidos por Eminentes , no fe ha de defpreciar, 
fino es que muy examinado el punto , Je halle concluyeme raz.on en contri 
. En los principios fe 
ha de imitar a los 
Maejiros ; defpues ff 
ha de dexar correría 
ire el genio. 
no . 
R E F L E X I O N . 
És muy digna die veneración qualquiera advertencia de íos mayó-
tes 5 y mas quando en el Arte vérdacieramente lo fon; y ay algunos 
: ttiozos tan hinchados de prefurhpcion j que tienen por Cafo de menos 
•ívaler el rendir fu diftarrien al mas experto en el Arte! Quândp el cç-
<íer â femèjantes fugetos, demás de fer deuda, es interés' próprio; afsi, 
por el fobreferito de la virtud, cómo por el interés del acierto. 
e O > Í C L V S I Ô N V N D E Z I M Á . 
L i s grandes Artifices fiempre viven en la memoria de los prudentes fy 
sdoS-os 1 y las obras , que de ellos celebrÁn los eruditos ¡fon mas durables , qua 
ias que bUfanan los indottos. Y como no fe adquieren las Artes ¿y Ciencias ,f¡~ 
no a cofia de muchas -vigilias , y expenfas : los grandes ingenios à nada de efio 
perdonan, para que defpues de fus dias fean contados en el númèrode aquellos 
Jnclkósf'M-imesi 
: R E F L E X I O N . 
-,. ^ Verdaderamente, que aquellos, que mas faben, faben mas el tra-
bajo , qu e cu ella e 1 fabe r: pue s íos que no han curiado vn •camino, mal 
podrán informar de las leguas, montañas, peligros, y páífos fragofos 
que tiene. Afsi los ignorantes ¿ poco ¿precian a los que faben :.al paílb 
.^tic-las çloâos los eltímam aporque faben las fucléres / y ^ígiliás,, que 
'cuefta elqaíèèndeí â k-eumbre de la fabiduria en quai<|uiera Facuí-
• tad. uU,-:..- - • -rvn y .*<,; • • . • : . • -j ; ' 
I f : i^ :ni i^€ONieuL.¥&ION D VO DE Z I M A , / • 
Es bien notorio , que la vifia entre todas las operad one side la haturalesU, 
fe aventaja en la celeridad dé fu movimiento : pites en vn folo impulfo de fu po-
tencia ,y en.vn filó infiümé puede regijlrar , y percibir las êfyàctès de innume-, 
rÀbles wbfttos i pero, fin erhbargo: en vn folo momento m puede, difcermrlas ,y 
conocerlas todas, slfsiméfmo ¡fialgún Principhmte ¿n ía Pintw$\ftliiMeme 
dotado del Cielo , para efla deliciója ,y celefiial Arte, defea confeguir la ver-
dadera comprehenfion fundamental de tahik variedad de objetos, y formas co-
í modmc'om^oñen '. es nicéffaño ante todas cáfas? que cadq Vv&'de .por s't la exa-
mine-.¡y confidere parte por parte , fin pajfm à lafegunda, hafia que la prittie-
b-a la tenga bien iníprefit 'in Id memoria ayacimfegMda intbito fuficiente para 
exprejfiírl". fin dificultad. c / ' V - v ''-
REFLÈ-
Ceder a la corree* 
büm de los fupe'rioreí 
en ehyirteademás He 
fer deuda, es interii 
próprio. 
tos mas doSlos àpre~ 
tian mas à los que fa* 
ben por que*. 
Tarte por parte f* 
nnene k Lograr la com-
fttbenfion dei todo. 
'F.gara gravely fe-
fla j lo f a en fus rtc-
cioftes,y movimientos. 
v. . R E F L E X I O N . 
Es confiante , que fi toda la fuma de objetos, y formas, qiiê 
abraza el Arte dekPintura, íe lnivieile de emprehender à vn tiempo 
(fobrc fer cáfo-impofsible) mas engendrara confufion, que iritéligen-
cia. Y afsimidiéndola dificultad connueftras fuerças,cs precifo ir* 
la defmeiiuzando parte por parte, para que fe pueda lograr la compre-, 
henfion del todo : como diximos en el Ubro 4- de la cola del cavalloj 
cerda por cerda, fegu* la empreffa de Alexandre; pues toda junta era 
impofsible arrancarla. 
C O N G L V S I O N D E 2 I M A T E R C I A . 
En ma figura decorofa, y grave , no levante la mano mas alta, e¡ ue la ed-
beca ; m el codo mas alto , y w l * clavicula ; ni el fie fe levante mas , cjue haftk 
la altura de la otra rodilla J ni alargue elpafo ytnas que la difiancia de vh 
p é ' R E F L E X I O N . 
Es vn documento muy jufto; porque.en vna figura grave, y feria; 
todas las acciones han de fer compueílas, y proporcionadas: pues lo 
defmedido , y defeompucíto-, fe referva para las figuras fimentes, la¿ 
boriofas j y ágiles, fegun lo piden fus acciones, arregladas à la natura-
leza del aííumpto. 
C O N G L V S I O N D E 2 1 M A Q V A R T A . 
En Cjttalejuiera figura fe hade procurarla exprefisión del afeãe , por fe» 
el mas indicativo del alma y lopropño fie hade obfiervar ámenlos animales 
brutos. Pues na fiera bien hecho pintar dos bueyes arando con aquella fobertjia. 
bizarria , con que fie fiuele pintar el Bucéfalo celebrê  de Alexandra. N i 
como la fikmofia Ninfa L ( hija infeliz, de InaCo) a quien fingen los Poetas, 
convertida en baca, erguida la cerviz., enroficada la cola ,jy corriendo con ace-* 
¿erado cur/ò. - -
R E F L E X I O N . 
Importa tnucho en la Pintura la exprefsíon dé los afeólos , y ía 
propriedad en las acciones, que también los denfucftran, por í é t eílos 
los indicantes del alma; que fin ellos, las figuras, mas parecen exani-
. mes j que vivrentcs. • v 
C O N G L V S I O N D E Z I M A Q V I N T A . . 
Para obfiervar debidamente la prof arción del cuerpo ¡y miembros huma-
nos , como también de los brutos.: ante todas cofias fie ha de procurar la recipro-
, ca correfipondencia de vnos miembros con otros ; y que no fe coloquen fuera de fit 
fi-.'f fitio, ó'contra la naturaleza del fexo. 
• . R E F L E X I O N . . 
Symetria.y propor- Todo cfto preferibenlas reglas de la buena fymetria; pudsjerta 
don , ¿o que Importa en • no puede fubfiftir, faltándola dcbHa proporción, y correfpondéncia 
U Pintura. de los miembros entre si en tamaño, fitio, y forma ; como lo dexaínos 
^ ' notado en el Libro 4. cap. 5:¡ff.y 7.dc.laSy«xdtm,y. Anathomia del 
cuerpo humano. 
C O N G L V S I O N D E 2 I M A S E X T A , 
- Z a medida común de las figuras fie ha de confitderar fiempre fegun fu lo&> 
gifúd ¡no fegun fiu latitud fio grofiura. 
- R E F L E X I O N . 
'La menfura de la Es confiante; porque coníiderada vna figura, õ perfona Humana 
'iongitud permanece «ti fu debida proporción de ancho, y largo; íi efta engrueíla , no por 
fimpre en las figuras, effo íe acorta j y fi adelgaza, tampoco fe alarga; aunque lo vno, y lo 
mnque fie altere laU~ otro parece à nueftra villa por la diferencia de proporción : pwes 
titud. di-
JLa expfefsion de 
'¿feüos , y acciones , es 
t i alma de las figuras. 
Capitulo ÍI.' Mj-
L u diferencia ¿e 
femblmtes en la Pin-
tura, imite la varié-
dad de la mtrirMexJt, 
dlfei-ente es ferel anchóla quarta parte de la longitud;ò feria íex-
ta, ò feptima , que la haze hias larga proporcionalmente. 
C O N C L V S I O N D E Z I M Á S E P T I M A . 
Entre las mas admirables obras de naturaleza , no es la menor , el que en 
vna mi/ma efpecie aya tanta variedad de firmas , o femblantes ; ¿¡ue. bien exa-
minados , ninguno es totalmente femejante al otro. T afsi el buen Pintor ka de 
procurar imitar en efio la natttralcz,a , poniendo todò ejludio en la diferencia de 
los afpeãos ,jy femblantes de vna hifioria. 
, R E F L E X I O N . _ 
Lo contrario es defedo rep.rehenílble, y en qtfé muchos hán in-
currido ; y no folo ha de, huir eh eílo la feníejança el Pintor, fino, tam-
bién en los contornos; de fuerte, que no aya muchas cabeças dé vri 
mifmo perfil, ò figuras de vna mifma afititud. 
C O N C L V S I O N D E Z I M A O C T A V A . , 
Las cofas contrarias fe han de evitar ', eflo es yà vna mifmá figura haber-
los pies largos , y el cuello corto ; el pecho en'mo , y los braços grwffbs i y final* • -
mente toda deformidad fe ha de huir, procurando ajufiarfe en todo a las leyes± 
qtte prefcribe la mifma natmalei.a. 
R E F L E X I O N . 
Vemos en. algunos Antiguos (como Alberto, el Bofco, y otros de Correfpondencia del 
aquella Efcuela) vna cabeça muy bien hecha, y proporcionada en .vna todo éón Us panes, j 
figura defnuda, y el cuerpo tan diminuto, y mezquino, que impâcien- de lai panes entre s i ' 
ta el verlo • pues no correfponde. fu organización à la fymetríá dela 
cabeça; y afsi conviene tener prefente la buena correfpóndencia del 
todo con las partes ¿ y de las partes entré sí; 
C O N C L V S I O N D E Z I M A Ñ O N Á . 
E l fue intenta copiar alguna cofa del natural, es, necéjptrio fe aparte de 
él tanta dijiancia , cjuanta es la larguera del ob)eto dos , ò tres vez.es; y afsi-
mejrno forme con la vifla , o la imaginación diferentes lineas re&as ,yd perpen-
diculares tranfverfales , j diagonales ', por cuyo medió ajttftarà facilmenté 
la delineación con el objeto i que pretende copiar i 
R E F L E X I O N . . . .• 
Es documento importantifsimo, porque fin elegir diítanaa pro-
pofcicDnada, para que el objeto pueda caber en la vifta,y fer de ella 
comprehendido, es impraSicable el copiarlo , como lo diximos^enla 
Theorica, lib. 3. cap. x. de la Perfpeaiva; j de lo contrario fe liguen 
grandes abfurdos : falvo fi el Pintor fuere cortó de vifU i que en tal ca-
fo avrà.de atempérarfe à ta debilidad de fu potencia vifiva.. 
No es menos importante el médio de las lineas imaginarias, que 
fan de grandifsimo beneficio, para facar copiada juicamente' vna figura 
del natural, como íi fe huvieííe hecho por quadricula. 
C O N C L V S I O N V I G E S S I M A ; 
En las obras diminutas , u de figuras- pequeñas , no fe conocen tan facil-
mente los yerros, corno en las grandes : la razón es ¡porque en aquellasno fe ne~ 
cefsitan expreffar tanto las partes rninimas , como en vna figu** ̂  tf^no "el 
natural. 
R E F L E X I O N . ; . 
Es axioma entre los Pintores ? qué en lo pequeño los errores fon 
pequeños; y en lo grande fon grandes; pues lo qué en lo pequeño pue-
de fér la diferencia de vn cabello; en lo grande puede fer-vna pulgada^ 
Biflancia coirifyeten-
te pàrà copiar del na-
tural. 
timeas imaginaria.! 
p a r a ajuftar el diJiHjo 
a el natural. 
En lo pequeño los 
dsfeãos fon Pequeños;? 
en lo grande fon gran-
des» 
¡2?/ Hntor nenèfiem^ 
fre abierto elLibro del 
^H^h ex Ia Tfiifma na-
Itttpiceroy y papel ha 
de tenet configo el Pln-
nene 
Gemoi) r?ids3o mé'ñcf 
'fecundos en el Inven-
tar, que diferencia ttí-
p§n.en la perfeéclm. 
ímpófta deXdf'cdr'-
rer tal vez. libremente 
el genio> , para cobra? 
foltnra ,y maneja. 
f 44 El Pei tôò. t l t íò Noíi^ 
ò mas • y afsi tquello por imperceptible , fe d i fpenfáò fe oculta; 
pero efto, por manifiefto,, fe haze precifamence reparable. 
CONCLVSION VIGESSIMAPRIMA, 
' Et necefario , f »'f e l Pintor , <]tte de fea aprovechar en f i Arte , úfn en lo 
mMico , como en lo f creta, eñ fu cafA ,y f»et* de ella , tcn¡rá recogido el pen-
famiento ŷ la imaginativa de fuerte , f »Í obfe* ve ,y eftiidtc en ¿¡mnrjr objetos 
fe le pufieren delante de los or s %y defpues enf* quietud^y retiro haga reflexion 
fobre ellos, para tenerlos pre femes , e imprejfos en la memoria , de inerte , qÜe 
los pueda cxprsffar quando fe le ofrezcan :y de ^ efla/uerte el Pnncipiame f e -
ç m â a ã f * idea tanto, que con facilidad ilegne kfer Artifce Eminente. 
R E F L E X I O N . 
Por éflb díxímos j tratando del Inventor, que el Pintot fiemprfe 
: el Libro del eftudio abierto en la mifma naturaleza, Y afsi el ef-
tuaiofoha de traer configo lapicero, y papel; porque fi acafo la oca-
fion lo pertrtité . pueda hazer alguft apuntamiento de lo que nene prc^ 
{ente; ò por lo menos, en fu retiro, haztendo de ello reflexion, lo exe-
cute , como lo kazen los que fon eftudiofos. 
CONCLVSION VIGESSIMÁSEGVNDA. 
btfpues, que elper fetto Pintor aya executado fobre algún afumptohiflo-
rico vno , o muchos dibujos , borroncillos ; o diferios , es necejjario , que los con-
fulte con algm amigo inteligente , y de f* mayor confiança ; procurando ftemprè 
ob fervor en todo la corrección ,y elegir aquello, qúefea mas djujiado ,y coñfo-
ne * el ajfumpto; y defpues efiudiar las partes por el na tur al. 
R E F L E X I O N . 
Ay genios tan fecundos, qi¡e fobre vn aíTumpto ha ran^diferentes 
compoílciones; y otros por mas que fe defvelen, no harán mas que 
vna; pero eflra tan meditada, que fí de todas aquellas fe facâra y ra 
quinta efíencia.., faldria eíta íola , como yà diximos tratando dé la In-
vención. Pero.fea, el genio de los primeros,© fea de los fegiuidos,üem-
pre es conveniente.la confuirá, para elegir lo mejor, ò acrifolar, y pu-
rificar lo difeurrido, fublimandolo defpues con el eftudio del n^tu-
CONCLVSION VIGESSIMATERCIA. 
EL buen Pintor ha de tener fiempre por norte el Ínteres de la hortra , m a s 
que el de la viilidad mecánica ¡temporal; y nunca fe precipite , ni aligere l a 
obra por motivo alguno; pues efto ha llegado de fuerte à corromper algunos ge-
nios , que los ha perdido del, todo; quknd'o por el contrario, con el continuado e f 
tudio^y ferDorofa aplicación, fe adquiere mas jkiz.iofo-, y pleno conocimiento 
del Arte , y fe llega k confeguir la gloria , e interés dé la fama ¡y credito , que 
trae con figo una ,y otra vtilidad. 
R E F L E X I O N . 
No fe ha de entender elle documento tan rigurofo, qüe no tenga 
alguna excepción. Acuerdóme de aver oido á Don Claudio Coello en 
ciertaocaíion^que era importante tal vezdexar correr libremente el 
genio, para foltar las manos, y adquirir libertad en el manejo; pero 
que efto avia de fer, teniendo íiempre fentre manos alguna cofa de ef-
tudio, para confervar la corrección, y nõ defpeñarfe en lo amanera-
do y de ella fuerte han aprovechado muchos, ô los mas. 
CONCLVSION VÍGESSIMAQVARTA. 
Entonces ( diz,e Horacio ) llega vna obra k fum?na perfección , quando d 
dueño le redunda elgox.o-de la pojfefsion de ella )y a l Artifice f u defenda vtiii-
dad,y convemenciKl 
R E F L E . 
_ R E F L E X I O N , 
En otra parte díze él mifmo Horacio, que áq^cl.corífiguc el vlrfc I 
filo punto del acierto y que junto a ío dulce dé la fruición, eídekite.dé -
lavtilidad. Yafsi el complacer à los dueños de la obra, importa m u - \ 
tho, quando fon diferétos en el pedir; con b qual fe logra vno , y otro 
ínteres: pero librenos Dios de dueñosimpruderices > ^ue piden contra • 
lo mifmo que defean; pues defeándo la perfeécion de fu obra, cal vez 
Fon tan tenaces en algunos defpropofitos, que totalmente le defraudan 
fu mayor perfección! 
• - C G N C L V S I O N VIC^ESSIMAQVLVTA, -
En el pizSo de las obras, atmqke tafvez. ocurritn algunos etfà^et lévés, tifc 
per effo fe han de vituperar', atendiendo à la fêrfecãdn ventàjófit dé otras pariif-
•mas principales. Afsi como el (¡ni pnlfa, ò tañe. vH mjirumenh ton iXcclencla, 
9to porque tal vez. yerre vna cuerda, ha de fer ¿bochornadd cóñj la irrifion di 
tos oyentes. Ni tampoco vn diefiro fagitario fe ha de vituperar ¡porque algufíd 
tytz, yerre el blanco afignado para el tiro. 
R E F L E X I O N . - •' : : ..ví:7 
, Es vtta maxima efta müy importance j para el juizio dé las obras; 
Jgenas , 7 el confuelo de las próprias. Afsi k fucediò à Vicencio Car* ' 
ducho, que eftando viendo vna Pintura coñ otros de la Profefsion, no-
tó vnode ellos cierto defcuidoleve, que avia encontrado y advir-
tiendofeloâVicencio con intenc'on mordaz, le refpondió : Osaffegn-
f o y qtie m a'bia reparado enejfa menudencia , divertido en mirar aquellas ?*+ 
he fas tan^ien exprejfadas ¡y aquel defntido. tangrandementé dibujado ̂ ycolo-
rido\ De efta fuerte juzgan las obras agenas. los hombres de mayor pe-
ricia en el Arte! Quando los que menos faben, fueltarí atrevidamen-
te la lengua à la mordacidad, bufeando folicicos en que rebarlá ,xhu-
yendo los aciertos, que pueden fer motivos para aplaudiria! 
Vkimamente > para conclufion de todo, procure el Pintor, quê 
'defea fer perfeâo, tener bien entendida la Perfpeftiva Theorica, y 
prácticamente. Porque ademas de qife toda la Pinrufá es í'erfpeftiva} 
íi lo que materialmente fuena no lo tiene bien comprehendido , incur*" 
rira en mil inevitables errores; como lo he notado yo en diferentes 
obras de hombres, tenidos por Eminentes en efta Arte 1 Y eftos no fon 
«iefeâos leves j fino capitales. 
C A P Í T U L O T E R C E R O . 
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difcttrrirfe en las obras dé conpqmncU > que fi 
ofrecen tn la Pintura, 
ft: í* 
L Formar ías ídeàà para ías Pinturas, és empfeíia tari 
difícil, ¿[ue aun lo$ hombres mas doílos fe han reep* 
nocido ínfuficíeíítés en proponer argumentos de ftis 
difenrfos-i para las inventívas de los Pintores! Y no 
áy qüe eftrañar la propoíición ,* pues ha moílrado la 
experiencia j que quanto fon áias fútiles en la efpecu-
lacíon, y el concepto; tanto mas fon impra&icables 
en la execucíoüde la Pintura} porque fu mífma elevación los abftrae, 
y retira de aquel aòto pfadico, material vifible, de que necefska el 
Arte, para la reducción^ fus conceptos en forma perceptible al-fen-' 
Tomo II . T tid» 
Lo dulce \$ U vt i l 
es el punto mas crnlté, 
del acierta 
Séntincia de FtceH* 
tio Cardncho en el jui* 
x.io de vna obra. 
ttoi^Hetnemtfaien 
juzgan témerañamínii. 
te las obras agetiasw 
Conocimiento indê  
feSlUle, que debe te* 
iter de la PerfpeftbJ^ 
ti perfeito Pintori 
Para las tdeas'dfla 
Pintur a no bajía fe f 
hombres do£tos> , fino 
tienen intellgençta dei 
Arte* 
Cap) Jutididf 4 Lit* 
tas Jtfrdafi, fobre loi 
tflkmftos, (¡he le da-
IfKPfafA Jus Pintara i y. 
Cafo fucedUà à vn 
pintor, fibre id idiâ 
.. Xfngemídad digM 
de apluufo eit hmbrei 
mu} do ff6 J. 
jEIPhtor adaptar} 
las ideas À Unatnra^ 
lez.a del Arte. 
• %nforta,(jM tl Pin* 
ipr '/¿a hémbre de a l -
gunas letras. 
tidô de íâ vifta: pués como eiíla és p^otcnciá còrpòraíj ha méneílei^qu^ 
los ados dei éntendimientõ ííían reípeòtivos â ia proporción de-aqúella 
potencia, que handè cfpecííiicar }y qiíe nèçéfsitâ de Minerva mas cor-
M i lê fucèdio â lucâíilordârt j^áabuír idodé ias ideas yòaf- : 
fumpros, que en hiftoría Ságradá (cnque ño avía, ^uô fúblimarfe) le 
fubitiitiíftraba de ordcíi À'â íeñor Carlos íl. cíérto fugecd Ecléfiafticq 
tauy do£lO, > le dixo al Rey ; Señor , pa'M efià nó baflà fer hombres1 
doEloi > ejiiè es menefler ¡utitdmenté inteligência de id Piñttira. Coni 
cuyo mocivo, fu Magetta d mando llaniar vii fugeto de la PròfÊfsion,en 
que concufria lá circurtffàncía de las Létras; el qual informado de la 
hiftoriaS qué fe avia de (jxpreílar j, le fue fugeriendo los áíTumptos, tan 
arreglados al Texto > y aí Arte; que Jordán loco de coíité'nto los befa-
ba,)' dczia , que aquellos íi j que venían yà pintados* -• : 
A elle mifmo fugeto k fucediò ^ que yéndo à cierta Ciudad de c U 
to? Reyílos eh vna Gafa de Religion à executar vrta obra purâínente 
ideal de Pintura»lé dixo el Superior de la Cafa, que los Padres Maef-
tros avian efcrito dos ideas fobre el affumpto. A que refpondió el Ar-
tífice : Pues VueíTa Reverendifsima no nie las niueftre,hafta qud(dañ-' 
dome fuiicencia ) efcriba,yo otra â mi modo. Hizoío afsijy- agién-
dola víftcf elSuperiof, y manifeftadóla à los hombres nías dtóõs v no 
folo de aquella Cafa ( donde avia muchos) ímo d^ aquella Vnivéríidad, 
qué es de las mas célebres de Efpaña >fefoIyiò, qutí fexxéeutáíTe. E l ' 
Pintor ( fin embargo de efta honra) le fuplifco,, lé maniíettafle las ottas 
dos ideas, que fe avian efcrito j para elegir lo mas conveniente. A que 
refpondió el Preladojqtje ert viíta de aquella,ya fe avian rotó ¿as otras.-
Tartto puede la fuerça de la verdad, y de la razón; pero también me-
íece fu elogio la ingenuidad Religiofa de los interefíados j én ceder 
modeftos día ventaja de ocra foraftera inteligencia! Qué poco de efto 
fe halla en algunos, que para las obras de mayoí empeño andân à la 
rébufea del baratillo, defeodociendo lo vencajofo de lo, perfé&o J O 
quantas obrais pudiera, notar de t efta clalfé^ que, en lo publico défadre-
dít'an la pericia de nueftra Nación 3, pues fon las mas patentes à los Ef-
trangei os J Pero no es mi animo hazer odiofa con dicterios eirta humil-
de obra. < •'̂  i • •. • • •• <,•.••.•••• '.: 
No ay dudà.jque lQS,diícuríbsde quaíquíeí hombi*d doóto, y eru». 
dito feràn mas fublimes, que los de vn Pintor j por docto que fea; pero 
eíle los adaptará à la naturaleza del Arte j ^ue ha meneller contem-
plar Vna potencia niaterial,y. corporeaí á qnien deben fer perceptibles» 
y proporcionados. Los otrós'ferân tan fublimes, que folo podra com-
prehenderlos la potencia efpiritual', cómalo es el entendimiento i ade-
mas de otras impropriedades, que puedén ocurrir en los tropos * fyrtir-
bolos, y figuras morales. Pero efto no excluye ^queíiêrfipr.e ^que el 
hombre doóto fuere inteligente de la Pintura ,, ferà aptiísimd para fe-
mejantes ideas ; que aunque efto fea dificultofo, no es imponible. O 
quantos he vifto iluftrados con efta felicidad l Pero quantos imbuidos 
de fu impericiaí # 
$. i h 
'fcT Afsí en todo cafo feria ímportantifsipio, qué el Pintor, yà que 
\ no fueíle do&o, fuera liombre de medianas letras, para que por 
lo menos con la obíervancia de algunas inftrucciones, y la pra&ica de 
ver notar 5 y leer diferenres ideas en las vidas de los hombres peritos 
de efta Facultad, lea bailante (y mas íi fe halla fufragado de vn vivaz 
genío) para difeurrir en fus obras las ideas, que; fe le pueden ofrecer; 
como lo han hecho los mas Eminentes hombres de efta Facultad; y por 
lo menos, procure entender la Lengua Italiana, yâ que no entienda la 
Latinas para (jbfemr en k s vidas de los Pintptes Eminentes ( que en 
fu 
Cápltüld IB: 
ruWíomà escribieron el Vafari, el Cavallero Ridolfí,eÍBellon5y otros) 
las peregrinas ideas, que executaron en fus immortales obras, dignas 
de memoria eterna ; para que- con efte caudal, y otras ioftrucciones, 
c¡uc daremos, pueda diícurrir con fundamento lo que fe ¡le ofreciere*' 
fin aver de fujetarfe adifeuríos ágenos, lo qual és fummahienfc difícil; 
y afsi vemos en cafos femejantes, que falen las obras con tan poco arti-
ficio j y armonía 3 y tan éííeriles de'conceptos, que pierden totalmen-
te la gracia, y el deleite pictórico, por ir atado, y no libre el A'rtificej 
para formar iu compoíicion, y elegir lo que fuere mas apto, y exprefc 
fivo à la acción, que reprefenta, vfando de eruditos Anacronifmos, y 
licencias Poética s. ^ 
No me pondré à referir la célebre exprefsíon de la calumnia de 
ÍApeles, y el furor bélico de Alexandro 5 el genio de los Athenienfes 
tie Parraíio, y el Ciclope dormidóde fimances > con el celebrado fa-
crificiodelphigenia,dequeyà hizimos mención en el Tomo "prime* 
Jto, lib. 1 cap. 7. 4. y figuientes; y otras do£í:as ideas, que fe leen en 
Plinio,Philollrato * Plutarco, Paufanias,Luciano,y otros celebres 
Efcritores, que las refieren, por los mas iluftres ornamentos del Arte^ 
,Pire folamente, que aviendo^ pintado Polygnoto el Portico de Athe-
«as, llamado Peale, coníiguíó tanta gloria, por la erudición de fus Pin-
turas , qu£ fus Dodifsimos Simulacros eran Vnos documentos ínudosj 
y dogmas eloquentes; tanto, que dieron aíTumpto à ZenonPhilofofo, 
para enfeñar por ellos la Philofofia â fus difcipulos: emulando fus Re-
thoricas Imágenes mudas el celebre Liceo, y Academia de aquella 
Inclita Ciudad de Athenas, que fue el Erario de la Philofofia, y de to-
do linage de erudición. 
Hallará, pues, el Pintor eti los teferidoâ Autores Italianos las 
Eruditifsimas Pinturas ,que executo el Iníigne Rafael de Vrbino en el 
Palacio Vaticano, con tai exprefsion, belleza, é inventiva, que fon 
Oráculos del eliudio, y ailumptos à la admiración ! Lo qual no huvle-' 
xa podido comeguir, ííno le huviera fufragado el norte de fu foberana 
ingenio, enriquecido con la leótura de los buenos Libros j y habilitado 
ten Jas continuas Academias delas buenas Letras; pues fe acredita en 
algunos dé fus eferitos, que no fue menos eloquente en el eftilo de la 
pluma, que en la erudición del pincel ' < 
Lo mifmo obfervará en ia Galeria Fatnefiana del Infígne Aníbaf 
Carachel, y en otras muchas artificiofas compoficiones en laŝ  obras 
deiDominichino j Lailffanco, Albano , Pedro de Cortona, fus difcipu-
los , y otros Eminentes hombres; fin omitir al Peregrino Michael An* 
gel, y otros de fu Efcuela; y al celebérrimo Pedro Pablo Rubens en loi 
admirables Triunfos de la F è y de la Iglefia: los quales con _ gran glq* 
lia de nueftra edad emularon los mas célebres Poetas, y Philofafos de 
nueftros tiempos, y aun de los paíTados ? en la erudición de fus Pintu-
xas, 
Pero quando fuceck,que el Artífice, por complacer al dueña 
3e k obra (que es muy jufto) fe aya de governar por agenaidea, pro-
cure, quanto le fea pofsible,àiuftàrfe a ella,en lo que no contravi-
niere d las reglas del Arte , è iluftrarla,enriquecerla,y; adelantarla, 
¡antes que difminuirla ; pues de todas maneras le eftara bien a fu credi-
to, y à fus intcrcffès. Y también quífierayo, que los dueños de las 
obras, ya que fe arroguen à si la deferipciorí de la idea, o aflumpto, le 
referven al Artifice el modo depraakarla. Én lo qual he viíto rarifsi 
mos, tenaces, y perjudiciales caprichos! Y que piden cofas tan . 
extravagantes, afsi en la fubftancia, como en el mo-
do , que mas fniede mover à rifa > que à 
. ¿ndi§nacion, ' 
Pinturi ctldte 'efo 
Polygnoto en el Porthf 
de^ítbenat. 
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ESto fupueftòjdebe tener entendido el Pintor yque él aífuírtpcõ , ò argumento de vna obra puede ícr de muchas maneras; corrió làr-
gamenre lo notamos en el citado Libro i i cap. 7. de la Thedricajlo 
qual importara, que tenga prefente , aísi por no repetirlo áqui., ccinao 
por lo qüe conduce ai intento. Mas aora > por no dilatarnos, fojo le 
coMderar.emos en dos maneras; que elvnp es argumenté Hiftocicoj. 
eí otro Ideal, ó Methaforico. El Hillorico fe compone de cofas de he- ' 
dio, y fuceíTos pra¿Hcos, y realmente acaecidos en el tranfeurfo de 
los tiempos, donde poco tiene en que tropezar él ingenio del Artífice^ 
procurando hazerfe capàz del fuceílo, y de tòdas las cireunílancias , y 
accidentes, que en el cDncurrieron: encornándolo , fríue én.iioblad^ 
con algunos trozos de Arquiteòtura , y Perfpe&iva; y fi én et campos 
con algún pedazo dejxús, celage, y arboleda-, fegun: lo que diximosy' 
tratando de la Invención. _ -
Para lo qual nêcefsita elPintor dè algunos Libros (como yacdixi-
rnos j aunqueíe repican algunos jefpecialmente para Hiftoria.Sagra-
da , la Biblia Sacra!: y fi no fuere Laeino, el-Flét-S-anBonm es muy fe-í 
cundo para-efte Image de argumento; pues no folo incluye del Tefta*-
memo Viejo las vidas de los Patriarcas!,y, Profetas; finodeí T^ftanaenj-
to Nuevo lasde Chrifto Señoí.Nueftro, y de fu Madre Saiitifsima,iun-; 
tocón la innumerable multitud de Laureles, y. Palmas rqu« çn mpetá-
dos tnumphosíhaft enriquecido la Militante Iglefía ycor-omndofe enlk 
Triumphanta là innumerable turba de MMtyres, CoófelTores j-Vir^e-
nes, y Ánachoretas; que es vtilifsimo Tratado ,no folo para la vida? 
Chriítiara ,íino para la. dirección délos Pintores en k exprefsion de 
fus vidas, y martyrios. 
Para la Hiítoria, Humana procurará tener alguno ̂ dé.bs» muchos, 
qué tratan del Imperíó Romano, efpecialmente Tito'Li-yÍ0¡, Cornélio 
Tacíto,y JnftoLipfio. De los Godos-,PerfaS,jándalos ^Egypcios r]r 
Caldeos, Hertídoto, ,;yProcopio GefarienÇe ̂  QuiritaCurcio' yy SuercK^ 
nio. Djeda Hiítoráa de Efpaña algunò. efe los muchos-. Antiguos, y Mo* 
dernos ,;que la; han iluftrado: icon fus eferitoŝ : como también de la de 
Francia, Italia, Alemania, y Flandesi 
\ Para lasrFabulaS', los-MetamorfofiaSide Ovidieyque; aun los ay 
también,en.Caftellano j yt febre todo.fonvtilifsimüs para-eitelinage-dé- -
aífumpá^s los tres Tomos-del Teatro de lo^ Diofes ,¡000 que. nos lia. 
enriquecido en-ñueíkos tiempos la aplicación del Reyerendc* Padr¿ 
Viétoria'vy: el.Maeftro Agü>ilar,.i}uftrados con muy fxngulares nocicias» 
. y oportuniísima-erudicion. Y noes de omitir en Suidas.5 y ehfPjutac^ 
co la noticia de quaIquiera de los Huftres Varones ,,qii,e" íe príétcnda de* 
linear. A que tamhiea.conduce mucho * la .qye Áiíifef©fici '.Qácfijm 
fubminiftra Vde qualquiera íugeto fenakdo', citando ios Autores } quoí. 
Tsm.txprvfejfo lactatani- . . .'. •. -
MethaforicQ-í, a-qui- es dondiei 1?|Ero viniendo ál Argumento Ideal,. 0 = el Pintor-nècefsíta de adelgazar el ingenio : porque.la ¡dea no es 
Otra COÍa , que vtt tottcvpo formai ihteieíiim yfitbricadó tfrlw iHmtedel Ar~ --. 
tifies1. A.elquál llaman'bsPhilofofos.efpeGÍe imprella ;que defpues la. 
conitituye expreíla la reducción alaóto externo, yà cjah \% Rethoríca^ 
de las vozes; a yâ con h muda eloquenciarde los pinceles>Para ío <}ual 
necefsita el Pintor (fi no eltuviere fufragado de las l«tras) av§r leído 
ftiudio, efpecialmente de aiíiimptos de efta calidad, en ks vidas de los 
Pintores Infignes, com'o lodiximos en c\% antecedente, para que con 
ellas efpeciesfevaya enriqueciendo, y fecundando la mente, y fe ba-
ile apta, y. caudalofa para fabricar, y producir femejantes conceptos. 
m ' Te-
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Téhíehcte prefente jtor punto general, que fiémpré eftos, ò las ideas 
han de fér adequadas al Inítkuto, y calidad del fitio, donde fe huvie-
rcn de fcxecutar : como fi es vna Galería dé Príncipes, debe adornarfc 
con hechos iluñres dé los mas célebres Campiones, y valerofos He-
roes : como de vn Achiles, de vn Hectar , de Vn Alexandro, y otros 
femejantes; ingiriendo a trechos algunas empreílas dérvaloí ,de la 
conftancia , fortaleza,; vigilancia, &c. a que le ayudará niucho Pierio 
Valeriano , Paulo íobio , Gabriel Simeon, Claudio Paradino , Alciato-
y de nuellros Efpañoles Saabedra en lás Politicas, y el Padi;cf Francifcd 
Nuñéz de Zepeda en las Sacras, •corriólo notamos en el Tomo i . cap. 
•ya citado. Y también podra expreílar algunas virtudes cíe eftos mif-
mos hábitos, reprqfcntadas en figuras fymbolicas ¿o morales, de qué 
hallara fértil •cólecha en te. Iconologiddi Ce/àr Ripa > ademas de lasque 
en éfte Tomó fe tocan, dé que fe pone índice íeparadoí Y fobre todoy 
«1 qué tuviere caudalde erudición las podra componer de las defini-
cíoneà., que les aplica el Angélico Do&or Santo Thomas cri la 2.. ¿. af~ 
íi en las rubakernantcs, como en las fubakernas. 
. Y fi fuere el fi cio , que fe ha de pintar, habitación de Señoras, de-
be ̂ luiríe totalmente d'e las Fabulas ^ bufeando fiempre aíTumptos rid-
bles ,.decorofos, horieftos, y exemplares. Paraloqtíal ay gran copia 
deMügetesIluftres en la^Sagrádas Letras: Como vna" Etter, vna Abí-
•gaiÍ ,Debora , Jael, Michol, Judith, y otras muchas; Y de Letras 
Humanas ay Mugeres conltantes, y valerofas: como Cleopatra, Ar-
temífa , Porcia , Lucrecia, &c. Dé las Santas las Ifabeles de Vngriajy 
Portugal, además de otras exemplares Matronas. Reíervando lasRc-
ligiafas para Monattetios de Monjas ; j los Religiofos, y Anacoretas, 
• para-Tos Clauftros, y Salas de Capitulo en los Conventos: exornandio 
todo ello a trechos, ó tramos con figuras morales, fignifieatiyas dé las 
virtudes, que practicaron los Heroes en aquellos ados, que alli fe re-
preféntan. 
.. Si fuere Templo, conviene elogiar aquél Santo , 0 Myfterto T i -
tular fuyo, deferibiendo en Lis paredes redas los caías Hiíloricos, por-
que eftos fe aduaron en la tierra; y alli fe puede expreíTar el pavimen-
' to; lo que no fe puede en las techumbres, 0 bobedas, donde fdlo fe 
deben expreíTar Hiftorias en el ayre. Y afsi conviene démonftrar allí 
el premio de la Bienaventurança al Hr eoe del aflumpto; ò la celebri. 
dad de aquel - Myíteritf en la Igiefia Triumphante, eon grande acq^i-
pañamiento de Angeles, y Bienaventurados de todas claííes; como.fi 
fuere el Sacramento,.figurado en el Cordero•fobre el Libro de los Sie-
te Sellos, y al rededor los Evangeliftas i que eferibieron la Inftitucíoh 
de efte Soberano Myíterio: como también los Sagradoŝ  Dodore's, y 
efpecialmente el Ang^íicó, que tanto fe efmerò en defcribirle, y elo-
giarle. Acompañándole con diferentes çafos de lá Sagrada Efcriturá: 
como el Sacrificio de. Abrahan, el combitc de los tres Angeles, el fo-
corro de David con los panes de la Propóficion, &c. ; 
Si fuere Palacio deRecreacion ̂  ó Çafa dé Campo, pueden tener 
Jugar las Fábulas, con la debida modeftia. También Batallas, Monte-
rías , y Pay fes,con algunas cabanas de P'aftores, y otros ornatos Gam-
peftres. • . . ' ' • • 
;' f v' 
Y Finalmerite córieíuyó, que para todas eftas cüfás, y efpecial-mente para lo fymbolko, además de los Libros ? que ^ngo di-
chos , importará múc'hó.el theattHé wíàèamanè dé Laurencio Vey fir-
jine , el hombre fymbolico , elmuitóolymbóKcóvfe,3P(í/^í¿M, la Syí-
va ALlegañarum, la . PfaMvdla Euchãrlfilè^' U.:-di$Í&tb*c*-~MariaM, las 
concordancias, y la .'Bibliá Sacra, piara hallars fobre quâlquiera pala-
bra , que fe kifque v(;domo vkcudycó'tlftanti^ j fortaleza y&e.) algún 
cofa 
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concepto peregrino, que la iluftre; ó algún Texto, Aufôridaâ ^ Frí-
f c , E p W o , u Sentencia,que 1» califique,y realce. A que podcag 
concribuir el flores Doñarum .BlUmeea Mufamm, Thef^rus Poettrtaa, 
y Flores DoEtomm. Y'fobre todo,encargo, que en las HdWus Sagra* 
das, vidas, y martyrios de los Santos, procure el Pmror citar muy. 
cxaáamcntc capaz del hecho, para expreílarlo con puntualidad, y pa-
ra no incurrir en muchos, c incvitab es errores, que xada día noca-
raos, en los que inadvertidos, è ignorantes, fin mas reflexion, qüe la 
© M a d e fu impericia, cometen con gran vilipendio del Arte ,c i r a -
(ion de fus Artífices: fobre que do-lamente elcribieron Juan Molano» 
Doílór Thcologo de laVniverlidad de Lobayna; y el Enunentifsimo 
feñor Cardenal Paleoto 5 y fobre todos eftà oy efcribiendo el Reverei* 
difsimo Padre Maeftro Fray Juan Intenan de Ayala (del Efclarecidd, 
Real, y Militar Orden de la Merced Calzada, del Claultro, Theolo-
go,yCathedratico jubilado de la Vniverfidad de Salamanca ) cuyas 
repetidas obras ,'que gozan la luz publicar, acreditan fu erudición vní» 
verfal; y cuyos elogios, por huir la nota de apafsionado, y efcuíarle el. 
i precifo rubor à fu modeftia , los refervo à mas bien cortada plu-
ma. , * r ^ 
Y Dorquc los pradieoí exemplares fon mas aptos para enier.àr , y 
Memas ideas dd mas perceptibles à los menos literatos, que los documentos, y reglas 
» * c r , >*r* manifef- generales, me ha parecido poner en ios Capítulos figuientcs algunas 
t«r el methodo en ¡eme- de las ideas particulares, quehe podido refervar de las obras, que ten-
20 executadas al frefeo, al temple, y al olio en eítos Rey n o s í e g u n fe 
ha permitido à mi cortedad, para que percibido el methodo, pueda el 
Pintoi' ingeniofo remontar fobre ellas fus difeurfos; à que podrán con-
tribuir mucho las figuras mol-ales, que en ellas fe tocan (bien , que 
algunas fe repiten, por la fymbolizacion de los afliirnptos.) No por-
que mi inutilidad prefuma3que mis balbucientes difeurfos puedan 
fervir de pauta à los Eruditos; fino folo à los puramente Romanciftas, 
que no entienden el Idioma Italiano, ni Latino, ò no tienen la ocafioa. 
de adquirir los Libros, que cíexo notados de las vidas de los Pintores 
Eminentes Eílrangeros; y aun afsi me contentaré con que firtan de aí^ 
fumpto para difeurrit j no para imitar. 
i - VL 
SOío fe me ofreCé añadir áqui dos cofas „que la vna, por no averi* guada , y la otra , por fummamente arcana, y profunda, incluyen 
np poca dificultad. La no averiguada es, fi la herida del Cofiado da 
.Chriíto Nueftro Bien fue en el lado derecho, 0 en el izquierdo; pues 
110confta del Sagrado Texcoen que ladofueíTe. ( 1 ) Y tal vez:, que 
por k pofitUra de la Efigie, viene mas bien la Llaga de fu Coftado en el 
izquierdo; ha parecido á algunos (y tal vez hombres doóíos) que es vn 
façrilegio, ò por lo menos, EO confono à la verdad, y a el conlun ¡fen-
tiv, el no pone; la.en el Collado derecho \ Y confieífode mi,que mien-
tras no c'oník otra coia , tengo por mas probable , el que la herida del 
Collado de Chriíio UuskroBien fue en el lado finieftro : porque ade^ 
más de dictarlo afsi la razón natural; pues la acción del que vâ à herir 
à otro cuerpo à cuerpo (y mas eftando en quietud, è indefenfo ) íiendo 
(como fe fuponejeon la mano derecha,correfponde â el lado izquierdo 
del paciente : concuerda el fentir de los Santos Padres, y Do¿tores3que 
ttftrt v ü e r t s . s x D.T.kom, t t i cfte My llerk» fe cumpliólo que en la formación de Eva fue prefigu-
'$.'p»rt.qH*ft:6i.»rt.f. rado. Eíío es (como dize Serna)que afsi comoEvafue formada del 
{ ? ) Sacramentum hete coftado de Adán, citando dormido: Afsi la Iglefia Sanca, Efpofa de 
jefuChrillo, fue edificada de fu Coftado, eftando pofíeido del fueño 
de Ja muerte. ( x ) L o qual fignificô el Apoftol W Ephef. 5 - ( 3 ) y es co-
mún fentir de los Santos Padres, de donde San Ambrofio deduce, ( 4 ) 
que Ciüiltg Señor ̂ uejtro fue .herido en aquel. Coftado, del quat fue 
ri) Vnaa niííinim íaiv 
cti latus eius' aperuic. 
hiw> 15. 
( i ) Strn.futfc . centim/tt. 
magnntn eft, ego aurem 
dico in Chtifto , & in 
Ecclefia. M E f h t f 
\4) Ambr.Ub. $.á*S*;r. 
formaaa Eva en Adari; y toñforman tocios los Doílorés, en qué Ev¿' 
fue formada del ladò íinieílro de Adán (én el qual rcílde el corazón del 
hombre) por él grapde amor, qué entré el eípoíb; y la efpofa debe in* 
terveñir ; y que afsi Chriftó Bien Nueftío fue herido en él mifrtíò lado, 
porqué la verdad corréfpòndiéíTe â la figura - y también por demonf-
trar el grande amor que tenia à fu Efpofa la Igléfia, por quién eftábá 
herido fu corazón, como fe dize Cane. 4. (5 ) Otras cóngeturas pone-
dicho Sérna i donde las podrá ver él curiofo. • , 
No es la menor, la que à mi cortedad fe ofrece en ía imprefsio|i 
i e las llagas de Nuçílro Seraphico Padre San Francifco y es, que efté" 
dichoíoPatriarcha.tiene k herida del cbftado en el lado derecho, co-
mo cóniia. dé fus Chronicas [ y,de fu milâgrofò e l lanteè incòrruptò-
Cadaver. Y fíéhdo imprefsion,es forçofo inferir, qué Chíiftd Nueílro 
Bien tiene la herida en el Coftadò finiéítrb; pues efte llegando â impri-
imiríe cara a cara , cof réf^onde al lado derecho dél recipiente j y nò 
por eílb dexa de fer legitima ^ y puntual Efigie de fii Original; como 
no4o dexa; de fer la Eftampa, qué fe imprime en vn papel; porque to-
do id qué en la Lamina es izquierdo, falga en ella derecho, y al contra*-
rio. Ni la imagen , que íe mira en vn efpejo, dexa de íer piuTituai, aun* 
que én ellafehallén trocadas las acciones de fu prototypo. Y ella es la 
caufadeque los Pintores, y Efcultores comunmente expreílèn la he-
rida del Coftado de Chrifto en el lado derecho; porque como todos, o 
los mas, íe goviernan por las Eftampas, y eftás facan al derecho, lo 
que en la Lamina es izquierdo, íiguen ^ lo qué vènj fin paíTar à mas eíÃ 
peculacion. . .. , , , 
Nodefayuda â elinteñto, eique én las dos Efigies de Los Santos-
Sudarios ( el de Sáboy a, y el de Vizancio, de que hizimos larga men-
ción ene¡ Tomo i; Libro 2. cap. 3,§, 1. el vno de fuMageftadquando 
fue baxádó de la Cruz, citando Sangriento fu Cuerpo Sandísimo ; y 
el otro; quando yá limpio, y vngido.j fue puéílo en el Sepulchro) las 
quales trae Juan Jocobo Chifiecio, ( 6 ) anibas tienen la herida del Cof-
tado en el lado izquierdo: pues íi âlgunò repararé > que fiendo Eltam-
pas, y tehiéndo la Llaga en el lado izquierdo ¿fe infiere, que fu Origi-
nal la riene en el lado derecho, á quien íe ajuftaria la Lamjna i yò fe lo 
concederépêro eíTo favòréce mas mi intento: pues el Original de ef-
tas fon los Santos Sudarios referidos; y teniéndola eílos én el lado de-
recho , y íiendo también por Imprefsion (lo qué no íe puede dudar) es 
confequencía forçofa ^ qué fu Original (que fue el Sagrado Cadaver 
de Chriíío Señor Nuéftro)la tiene en el fmieftro lado; Peroii los San-
tos Sudan'ós la tienen én el lado izquierdo, contra el ordén natural de 
la imprefsion j nb avrâ que eftratíarlo; pues lo milagrofó no fe ajuíta à 
los aranceles de la naturaleza; Eítas fon, à mi vèr j corigeturas tan i-a-
cionalesjque pueden pallar plaza de evidencias! Y mas quándo la 
Diledtifsima Efpofa de Chrlító Nueftro Biénj Sarita Getrudis;laMagná, 
afirma , eítâr aquélla Ventaría del Relicario déla Sdritifslma Trinidad 0 Re-
trete de la Gloria, én el lado izqk y do de Chrifio Señor Nitejlro. ( 7 ) Palabras 
expreílas fon de la Santa \ Y aunqué eíto pudiera bailar para.refolu-
cion de la duda: no por efib es mi animo el perfuadir5que tírecifanien-
te aya de pintarfe la Llaga dél Còltado de Chrifto Señor Núéftro en el 
lado izquierdo, mientras no lo deteriiiinaré la Iglefia i fino folamenté 
dará entender,que el liazerlo, no foiamente es pgeno de todo repa-
ró; fino que antes es jomas probable, y conforme â el fentir de los 
Santos Padres, y â el mas racional di£bmenj y prudentes con-
geturas , y aun Revelaciones autenticas , aunque folo-
fea 'gerírtifsivè. Salvo meiiori itidim. 
(•f)Vu]nerãft?c6rii5ííi^ 
foiot mea ¡Spcmfii-?'«ie£ 
l 6 ) i»¡a. U f à j & l j b m i 
dt Líuteis Sffiütbriilibjiis, 
chrifii timm*chti¡lhj^. 
( y ) ViA* i i àeveltáontf 
tie imta Gttrudis, lib.z.de 
U wfinuteion de la Divina 
fiedad j cap. 4. alfia; f i o 
confirma en el lib. 3. cap, 
18 § 16. al fin , y en el 
cap. 49. del sQifmíiíibrtf, 
Vç) S. Antm.de fht . in 
^ H m m . ^.f.tit.Z. to} 4' 
5- I I . 
jf 10) Quam Imiglnem, 
auf quam fmniHtudineru 
upponetis eiyqui 'vbique 
tottis eft, & nwllo contU 
B«ur loco ? DtonMCai~ 
Ufii Hytrarcb. c«f. I. 
Invlfibllis, in corporeí, 
íncírcumícriptibílis, & in 
figura bílis Dd.quii pcíTec 
conficere irohationcm.' 
Damafc lié 4. t*p* I J . 
(11) Neqne enino fas 
erat infirrnitati noftrse, 
lucere Divinum tHutn ra-
dium , nifi Sacrorum va-
rletate vcíamínum (qui-
bus ad fupeiiota ferrc-
tnur ) opertum : & his, 
quit roí-is famUíaría 
íunt, Providentiít pater-
na , naturae mortalíuin 
fefe accommodante, vef-
títum Vien. ibi. 
(,' 2') Qui fedebat fuper 
nnbem. Apee. 14. 
( 1} } Coelum mihl fc-
des eft, terra aurem lea-
bcllum pedum meorum. 
f. V I I . 
T p L o e w punto .qui por arcano,,y p ^ n d b ituduye gran dlficul-• 
r L tadíCsilMyftcrlo Altifsimo ele la Trinidad Sacrofanca, desque 
fetc viíío algunas Pinturas, que (obre fer monñmofas, y her^cas,. 
fon ficciones diabólicas, comd lo dize Molano (8 ) Pues la. vna es, pm-
tando vna fohPcrfona, ó figura con eres cabeças de vna fifion^iiia, 
contra la real, y fifíca diíhncxon de las tres Dmnas P êrfonas. TThav 
zíendo vn monííruo la Infinita, y Summa perfección del Ser de Dios! 
La qual Pintura, ó abominación refutaron los celebres Dottoies de la-
Vníverfidad de Lobayna, como lo refiere dicho Autor f y antes que to-> 
doslarefucojpoi-iniquaSan Antonino dcFlorencia. (5, ; A que añade 
Molano vna ilufion del demonio con dicha figura, a yn Relipofo Pre-
monftratenfe, para perfuadirle dcfvancodo , que avia llegado a mete-
cer ver por fus ojos en carne mortal el Inefable Myfteno de la Tr in i -
dad Santifsima: de que el buen Religiofo fe libro, conociendo el ̂ en-
gaño , con la afsiftencia de la Divina Gracia: lo qual conita en la Chro-
nica de Sigiberto Gemblaccníc , que la continuo Roberto Abad de* -
^ " T a m b i é n hevíílo yo varias vezes otra Efigie,no menos monftruo-
ía de la Trinidad Sacrofanta, de que haze mención el Autor citado; 
y es vna Cola cabeça con tres narices, y vocas en el roftro, y ios ojos 
correfpondientcs, para figurar tres femblantes en vno • la qual tiene 
los miftnos abfurdos, que la antecédeme i. y como , tales, deben fer 
borradas, prohibidas * y refutadas por el Tribunal Sandísimo de la Fe , 
eomo dtfonantes, heréticas, y monftruofasl _ 
Y refpcdo de que efte es vn Myfteno tan profundo, que el hu-
mano entendimiento no es capaz de comprehendcrlo, ni figurarlo, co-
mo es en sí; como lo dizen San Dioniíio Areopagita, y San Juan Da-
mafceno, (10 ) y nos lo enfeña la Fe, por fer Efpiritu purojincorporeo,' 
immenfo, que no fe dreunferíbe de lugar determinado, ò vbicacion 
alguna ; es precifo, que no pudiendo fer figurado, como es en ¿i y fe 
execute fu Imagen encubierta debaxo de aquellos velos, mediante los 
quales podamos levantar la confideracion al conocimiento de lo inviíi-
ble : acomodandofe objeto tan fublime à nuettro material modo de .en-, 
tender, y à la proporción de aquellas cofas, que â nueftra limitadas 
comprehenfion fon mas familiares: como lo dize el mifmo Areopagi-
ta, ( 1 1 ) Y afsí, demás de lo que diximos en el Tomo 1. Libro z.cáp.7. 
§. 1. deferibirè vna Pintura de efte Inefable Myfteno, que fe ha exe-
cutado en cftos tiempos, y merecióla aprobación de todos los hom-
br£s docloSjque la vieron; y fue poniendo al Eterno Padre en figura de 
Anciano , para denotar la Paternidad , y vellido con Capa Pluvial , 0 
de Coro, como Sacerdote Summo ̂ que facrificò à fu Hijo por nueftra 
remedio: el Cetro en la mano izquierda 5 en demonftracion de fu Om-
nipotencia , como atributo fuyo; y mirando à fu Hijo Santifsimo , qué 
eftá fentado à fu dieftra con las feñales de fu Humanidad, y Pafsion Sa-
crofanta ,y el Eftandarte de nueftra Redempcion, y los dos fo&re yn 
Trono de nubes, (11) circundado de immenfidad de Gloria, y ponien-
do los pies fobre el globo terreftre, ( 13 ) fubftenido de variedad de 
Angeles. Y refpe&odeque el Padre engendra al Hijo por el entendi-
miento , pada vna linea, d rayo luminofo defde fu frente á la del Hijo, 
que es fu inteligencia, y Verbo :_los quales mirandofe, y amandofe re-
ciprocamente , expiran aquel Divino impulfo, ó Amor, que çs el Efpi-
ritu Santo, procedido de eíla mutua expiración r para cuya inteligen-
cia fuben defde los extremos del rayo luminofo (que diximos ) que3 to-
can la frente de vna, y otra figura, otros dos, que concurren en pun-
ta , ò angulo en la parte fuperior, y fon iguales al antecedente : me-
diante lo qual que<& formado vn triangulo equilátero, fobre cuyo an-
gulo 
n 
«5*.i!o vcr;lcai ¿íB eí Efpiritu Santo en formà. de Palomi, como proce-
dido Jsi reciproco amor dei Padre , y el Hijo; tocando aísi todas tres 
Perícias ios tres ángulos del triangulo, que ion iguales: íeprefentai?-
do cíia figura, íiendo vna, la vnidad de la Divina Eílencia, indivifa eii 
las tres Divinas Perfonas, entre si iguales, y realmente diltintas, co-
mo lo fon los tres ángulos, y lados de dicho triangulo; en cuyo medio 
ella eferito el Sacrofanto Nombre de Dios con caracteres Hebreos, y 
círcunícripto de vn circulo luminofo, por ferfigura ella , que no tiene 
fin, ni principio ; para demonftrar, en Dios la Eternidad^ parte ante, y 
Aparte pofi, que es fin principio, ni fin; y, efta es, â mi ver, la mas pun-
tual exprefsion de Myfterio tan recóndito. 
Concluyo,y buelvo â citar al Reverendifsimo Padre Maeftro 
Fray Juan Interian de Ayala, de cuya omnígena erudición cipero nos 
defempeñarámuy ventajoíamenteen eíl:e,y otros aíluraptos dignos 
de vn tan fublime, y remontado ingenio! Y folo fe me permita dezir 
Jo que liento en orden à la Crucifixion de Chriílo Siéñor Nueítro con 
quatro clavos, que tan dodamente prueba Francifco Pacheco (fin ex-
cluir fu probabilidad;) lo vno, que tiene contra si la pratica tetas co-
munmente recibida por la Iglefia* Lo otro, que la pérfida obftinacion 
de aquellos Mzniftros de Satanás poííeidos de los demonios, todo quan-
to fuefle mayor inhumanidad, y tormento mas acervo, tanto executa-
ron en Cln ifto Señor Nueftro. Y el íer quatro los clavos, y mas con el 
íubpedaneo, no ay duda, que feria menor ? aunque eílo era lo que 
comunmente pra&icaban.A que conduce mucho el afirmar la Venera-
ble Madre Maria de Jesvs de Agreda, que fue fu Mageftad Crucificado 
con folos tres clavos' íin que por eíto le dé mas aflenfo â fu autoridad, 
de la que permite el citado de fu Caufa, y los Decretos de Nueftra 
Santa Madre la Iglefia Catholica Romana, y del Señor Vrbano VIIL 
Pero no defprecio la opinion contraria,pues cambien tiene bueno* 
padrinos en fu defenfa. 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
IDEA PARA E L ORNATO DE LA PIAZVÉLA, 
y fuente de efta, Imperial Coronada Villa de Madrid , en la En* 
irada, de la Serenifsima Reyna meftra Señora Dona Mariá 
Ana de Neoburg,} para las fellas Nupcias del Key 
mejiro Señor Don Garlos I L am 
de 1690* 
ORMOSE .Vn gallardo Edificio de elegance Arquitec-
tura , cuya planta (dexandoincluida la Fueríte dela 
Plazuela de efta Coronada Villa) era vn medro De-* 
zagono ? formado fobre dozíentos y diez pies de li" 
nea. Y en el Tramo principal dé en medio, que ha-̂  
zia Foro à la Fuente, fe levantaba con hermofa Sy-
metria vn grande Arco de mas de fefenta pies de al-
to , fobre dos gallardas Colunas de Lapislázuli, eftriadas en el primer 
Tercio, y reVeíKda la Caña alta con Feítoncillos de Frutas de Oto, y 
de lo mefmo Bafas, y Capiteles: enriquecido lo reftante con variedad 
de Marmoles, y otros adornos de Oro, y Bronce. Y en el cerramien-
to de fu Montea coronaba vna Aguila Real, con vn Laurel en el pico, 
la vna garra fobre vn Globo, vn Cetro en la otra, vna Eftrella en la 
cabeça , en el cuello otra , en cada ala vna, y otra en la cola , y quatro 
enercuerpo; qac todas hazen nueve : vna deíegundamagnitud; qua-
Tomo II. Y tro 
'Aguila, ConjieUciott 
1^ . 
Í f 4 E l Pctfcao; tlbtò Nono: 
(r) S.eUr.Bofcf. I t9>Aqiti* 
ta voiam,Con/i. i6> 
Hytnertee. 
'etna. 
.Arma; de Efpana. 
tro de la tèrccra i de la quarta vna; y tres de la qmntâ j diftribuulas en 
en-fus luearesjegun ios Aftrologos,( i )y ábaxo eíle mote : Cxlefte 
¿Ww, por ler ladezimafexta Conítelaciondô las quarenta y ocnoCe-
leftes,.yferSyrnbolo tan apropriado de nueftra Sercm'sum vvenva, 
que como Aguila Real, y Celeíle Conílclacion, vierte a iluíirar eiíos 
Rcynoiconíusbenignos, y fovorables influxos. 
Sc»uiafc fobrela Clave del Arco vna liermoía Targeta de Mar-
mol blanco, fubttenida de doshermofos Cupidillos, y en ella d Rena-
to de la Reyna nueftra Señora, con tan extremado acicrto,y üenncíu-
ra que acreditaba los Celeíliales Atributos del Aguila, que le Sy mboli-
Zaba, competida de luzes, y pretendida de Eftréllas. i 
En el Vano del Arco eftaba el Eícudo de las Armas del Princxpa-
do de Ncoburg >abrazado de vn hermofo Targeton dé Pórfido , cuya 
inexorable dureza hizo obediente el pincel a la blandura amorofa, coa 
que las Cortezas, y Rokos abrazaban fu grandeza; eq cuyo médio fe 
miraban repartidos los dos Quarteles de vna , y otra Excelia Rama, 
cerrando el Efcudo la Real Corona de Efparia % lirviendole de Dofel à 
tanta Cclíitud vn Pabellón encarnado, prendido en la Cimbra, y Clave 
del Arco en Botones de Oro, Tachonados en la mifma Fabrica; y â 
los lados fobre la Cornifa fe defgajaban varios Trofeos de Guerra , e a 
démonílracion de los grandes Triunfos , y Blafones de fu Augufta. 
Cafa* 
Recibiafe efte hermofo Targeton fobre gallardos golpes de Bron-
ce , y Marmol blanco , enriquecidos con Pellones de O r o , x Flores 
naturales, y baxaban en hetmofosRoleos,abrazandofe de vna gran 
Repifa , donde citaba fentado el Dios Hymeneo con apacible , y grato 
femblante3pormirarfeInlhumento (fino caufa eficiente ) de tanta, 
felicidad, prenunciando la que defeabamos en la Real fucefsion , c o a 
la variedad hermofa de fazonados frutos, contenidos en la Cornucopia 
de Oro, que tenia en la mano íinieílra: fiendo fegüro Vaticinio de 
ellos la texida Guirnalda ¿ t fragrantes Flores > que ciñendo fus Sie-
nes ,lifongeaban hermofamente fu l^oltro: cumpliendo el Acributo de 
fu Deidad el Velo, y Teas Nupciales, ardiendo perennemente en fu. 
diellra mano. 
Y en'yna hermofa Targeta de Oto, y Lapislázuli (que tenia de-
baxp fobre el Banco de los Pcdeftales de la Fabrica ) explicaba fu con^ 
cepto , fundado en los dos fignificadqs de efte adjetivo S e c m d n s , q u ¿ 
fon Segundo , y Feliz.; gozando en todos los cafos de efte duplicado f é n -
tido. Y íiendp fegundas Nupcias,fegiindo Carlos^ fegunda Maria-Ana 
(por aver fidó la primera la Reyna Madre nueftra Señora) de lo Segun-
dó inferia lo Feliz.; y de lo .Fí/k,lo Fecundo, en efta forma. 
Secundas Hymeri 
Citrola Potentlfsimo Hlfpanlarum Manar chét Secunde y, 
Aíariti Ann<£ Serenif ñr/ta tiifpan'arttm Regina Secmd<&¿ 
Secundis Tadis , . 
Thalamos Oflendo Foecundosa 
.. . . " Qma Secundas. 
A vn lado de efte Mageftuofo Trono, y azia la mano íiníeítrá', eftaba 
la Monarchia de Efpaña, reprefentada en vna gallarda Figura , rica y 
garbofamenre veftida con Recamados de Oro j tordados de Càftillos 
y Leones j y en fudieftra la Real Corona , ofreciéndola à la Reyna 
nueftra Señora; y enlafmieftra el Efaido de fus principales Armas 
?ue eran el Leon Purpureo en Campo de Plata , y el Caftillo d¿ Oro c a lampo Rojo. 
A el otro lado cwfrefpondia Alemania, nes menos feftivamente 
veftida, y fen^rada la Tela de las Aguilas Imperiales, ofreciendo á' j ti 
Ma-
tapltíilõ Wl ftf] 
tÁAgcñzá obfcí|u'òra,y cortcfanamente fu Imperial Corona; y afsimif-. 
mo con la Ta rgeta de fus Ar'massque eran vna Vanda de Plata en Cam- l í r m a de A i m nUl 
Dilatabafe efte fumptuofo Edificio a los lados del Arco en quatro 
Tramos menores de harta treinta pies de alto ; fuPlafltá en porción de • .̂«O 
Circulo, terminados en fus Pilaftras rfobre cuyas Mochetas, ô Capi-
teles encopetaban galanamente fu Fabrica ocho Medallas aobadas à lo 
alto, «de qnatro pies el Diámetro mayor , guarnecidas de Guirnalda 
.de Laurel -de Oro \ y fubílenidas de hermofos Cupidillos, fenrados fo- ' "': ">' '";"' 
bre las Volutas, que abrazaban las Cornifas; y en ellas citaban grava-
das ocho de las Soberanas prendas; que iluftran la Real perfona de 1̂  
Reyna nueftra Señora , diftribuidas en la forma íiguierlte¿ 
Daba prinsipio la Belleza 3 reprefehcada en vna hermofa Ninfa, tielUt», 
Coronada de Liguftros, y Azucenas, cuya Flor, por fu blancura, mor-
Vidèz, finvidad j y fragrancia, fymboliza la Hermofura. ( t ) Tenia af̂  ( j ) tUr. vdn. Pujchjf̂  
íimifmo vn Efpejo, buelto el crifta] àzia fuera, fymbolo también de Ia tudo. 
Belleza; la qual es vn Efpejo, donde mirandofe elhonlbre â sí mifmo, 
reprefentado en fugeto de mayor perfección (por el amor à fu propria 
' efpçpie ) fe incita á amarfe en aquel objeto, de fu naturaleza más per- >. < 
ícdco, amable, y atraòHvò. 
Correfpondia â cada vna de eftas Medallas otra pendiente fobre 
la Piialtra, para la exprefsionde fus motes; y en la que â efta tocaba 
fe leia el íiguiante. 
ÍLeyne en lbs dos EmisferioS 
Su fiempre ¿iitgitfia bellcZjty 
Porcjue à la naturaleta 
Deba mayores ImperUs. 
Seguiafe el Ingenio ,fignificado en vn gallardo Joven defnudo, y 'tagenU. 
con alas tie varios colores, para demonilrar la gran velocidad fuya, y 
ía variedad de las Inventivas en la diveríidad de los colores. Tenia 
también vna Aguila fobre la cabeça, cüya perfpicacia vifuai fymbo» 
liza la vivacidad, y agudeza. Y afsímifmo tenia vn Arco, y vna Fie* 
cha de tres puntas, por la triplicidad de fu efpeculacíon, inveítigando 
las cofas Divinas , Naturales , y Afathematicas, ( 3 ) V animaba fu Tarêe- ( 3 ) c*far % f'h 
caerte mote. > . r¡'r.r«Ur.t¡b.l,f<,i,S6l, 
E l Ingenio ennoblecido 
Blafane fin competencia. 
Pues vne con eminencia 
A lo htrmofo lo entendido. 
Seguiafe à efta la Magnanimidad que reprefentaba vná Mugef '¿¿agnmmidaá; 
Armada, y con vna Tefta de Leon fobre la cabeça: demonftrando en 
lo Armado la Fortaleza para refiftir; y en la Teíla del Leon el valor 
para acometer: y la Nobleza de los penfamientos para no executar1 / . . . , . , , . , 
cofa indigna, è indecorofa d fu Grandeza- ( 4 ) à cuya.Medalla anima-* ( 4 ) *t* 51 u 
ba el íiguiente mote: en que es de advertir , que aviendo fobreveni-
do vna gran borrafca en fu Embarcación, fe monftró fu Mageftad grait-
demente animofa, y conftante. 
Con fu Magnanimidad, 
Quç burlo del Mar la fañd, 
AJfegura a x/ , y a Efpañ» 
Perpetua Jerenidad. 
•m Luego fe miraba la Clemencia reprefentada en vna agradable ClmetteU; 
Ninfa , con vn Ramo de Oliva en la mano, defcanfando con el braço 
fobre el Tronco del mifmó Arbol, de donde pendían las Fafces Con-
fulares : para demonftrar, que la Clemencia es vna virtud, que mo-
dera la Jufticia (reprefentada en las Fafces Confulares) inclinandofe 
â la Mifet icordia, fignificada en la Oliva; ( j ) y era alma de efte cuer- (y) ty*,/«*. j ^ . • ^ 
'jpoelígjiencemote. • 
Sí 4 ?#z 
E l PetfoSõ* Libfd Nóhdi 
_ .•..:,,lV,»Vv.' 5. ' 
Confiando 
(6>CefatRipa,í'oÍ.5J9i 
-ir,:.--- i " •• • 
.v.. 
Afabilidad^ 
(7 ) ^'í* iond-fâ' 8' 
frovidencitt. 
(8 ) ürf. foJ.43 <>< 
liberalidad* 
(9 ) Ripa, foi. J i<í< 
lo^.Yirgi-G.eoíg^.; 
forque de los Efpamlei 
Pechos k fer íris vieriey 
Colocado èl Solio tiene 
L a Clemencia en fm dos Soles. 
Seginaíe laConftancia, qué reprefentaba vna Matrona i quê con 
êlbraço derecho tenia abrazada vna Coluna j que és Li parte nus fuer-
te de vn Edificio; y con la finieltra mano empuñaba vna Eípacta , 0 
Puñal j en acto.dé abrafaríéla voluntariamente en vn brafero ardien-
do,4 (6 ).en demohitracion de- aquella invencible conítaaoiade Mucio 
Sçebola ,quefedexo abraíar la mano con el puñaKpor aver errado 
el fugeto j quaúdó intentó mafar â Porcena ,y mato por èl á otro efe 
íu Guarda; y en lá Medalla pendiente feMa èfte mote. • 1 1: 
iS»: Cmñancia , que dècíina '. , ' r- -i' 
Peregrinas imprefsimès}' ' 
En colmo de perfecciones 
,< -La hará Jiempre. peregri-fia. 
. Profegiúa luego Ía.Mabilidad,repreíe;uada en vna hertiiofá Don* 
¿ella , vellida de blancoCoronada de Flores , y con vni Rofa en la 
mano j,y. el femblante grato; y?rifueñoj (, 7 ) -que todo deituíeíi^ v n 
trato amable, apetecible, y fencilío; cüyd cuérpó animaban los íiguien^-
tesverlos< " /• .<•••.• • ¡ í • 
X,a, Afabilidad fus bellas 
Flores Confagra a fu Orleme-, 
Torqtie puedan en Ju Frente 
Competir con las Eflr'ellás. 
Seguiafe luego ía Providencia, repreféntada en vnahermofa Nin-
fa con vn manojo de Efpigas en la mano derecha, y en la ocra vna Cor-
nucopia de Frutos; (8 ) como fe gravo én ía Medalla de Alexandra Se-
vero ; y Iciaíe éii la Targcrá pendiente el íiguiente mote. 
En fu cielo éfia confiante 
De la Providencia el. zeló. 
Porque es Atlante del clehy . 
T cielo dé ntiejíro Atlante. 
Daba firí.â eftc llérrtlçfocRecincto la LiberalidadjCuytí c v expo era 
Vna agradable , y hermofa Matrona , vellida de blanco , para denotar 
ía fínceridad , y pureza de íú animo , agenò de intereíTes y y retribu-
ciones j derramando vna Cornucopia de Joyas , y otras Riquezas, con 
vn Compás en la mano * deitionftrando la medida, y proporción de fus 
acciones, à diftincion de'la Prodigalidad , que es con defperdicio, y 
deípitlen. (. 5) ;)-Tenia afsimefmo v'na Aguila fobre la cabaça ; dando a 
entender, noiconfiíte efta virtud en fola fu attualidad í fino en el ha-
bito meele&ual de la mente -j como las demás Virtudes J Y porque (fe-
gunPlinio ) es el Aguila j de fu naturaleza, tan hberàl ,-que haze of-
tentación,en déxarde fus prefas alguna porción,para alimento de 
otras aves; y animaban fu Targeta los íiguientes verlos, 
, Can Regia liberal mano, 
Dtjirlbujendo fus Doneŝ  
Vincula en los corazones 
Vn Dominio Soberano. 
En el medio de cada vna de las porciones de. eííos Tramos > que 
fe contenían entre vna , y otra Fikiftra , eltaba vn gallardo Taro-eton 
enlazada de dos Vichas dc Matm'ol blanco; y en el primero'citaba 
pintada eita EmprelTa.- . 
: , El Viento Auítro: , reprefentado en vna figura dé vn Gallardo-
Mancebo, volando ,• y foplando contra vna Nube , de donde fc deVo-a-' 
jaba vna lluvia, con cuya frefeura fe fecundaba vn hermofo Vcr^pf V 
elté mqç& en la parfe {upeÚov.n qmndam Syhís immurmurat Attfteri To) 
Tan claro es el cuerpo de'eíla EmpreíFa , qué no neccfsita de' evD->fi • 
cion, y pufofelé cfta letra Caíiellana. ' F ^ 
p 
Capítulo te " I f f 
De el Aufiro apacible el Aura 
Afpíta j porque fe, .buelva 
A fecundar nu-cjlra Selva. 
Enfrente cílaba h Dío'fa Juno en fu Carroza, tirada de los c{os< Di0ra i , 
Pabones, y Coronada como Rey na, cercada del A i co Iris, como Dio-
ía de la Serenidid, y fe le pufo elle Lemma i Divím inceda Regina, (11) ( io) Virg. i ; JEÚ. 
Felicidad fue hallar en Poeta tan Claficó, como Virgilio, mote tan li¿ 
feralmente de lá celebridad del dia! Pues no tiene voz, que no fea. ef; 
fencialmcnte del ÁÍÍLimpto; aludiéndo el cuerpo de la Emprellá con la 
ferenidadi, no folo al infeparable Epiteóto de nuciha Seremfsima Rey-
jna; íirio â fe circunftancia de aver férenada, con ja vitta de fu defeadà 
RealPerfeua ^ nixítra impaciente efpérança eq las prolixas dilaciones 
de fu feliz arribo. Juntando-à.efta. la alufion , no fold del felicifsimo 
Nupcial Conforcio, fino del Real Viucuio de Corifanguiriidad: pues 
continuando el citado veffó de Virgilio ,• féfealla , que proírgué : lobif-
que yc¡r Soror Ce»/»*; qué'para la alufion baila qualquiera efpecie 
de parentcifco, como la: ay . entre fus Mageílades ; y aíendíendo el 
ingenio alas referidas Metaplioras i le pufo cita letra Caltellá- , 
na; •. _ .,• \ • 
. De jove Hermana j y Conforte, .',. , -.W 
Serenando tempe/iades. 
Entro Reyna de Deidades. ' , 
Mirábafe en otra vná Aguila quitandole.feí fombrero de la cabeça 
a TarquinoPrifco, lo qual fue prenuncio dé laà.futuras felicidades âe ' " 
fu fortuna , è Imperio, pufes llego a Coronarle Rey de Roma , en que 
fe mantuvo quarenta y dos años ,logrando heroyeas Emp relias, fu je-
tando a-fus Enemigos, y ampliando fu Reyno%coii extrem^a felicidad. 
( i i ) No tuvo alufion menos literal ella Etripreíía,fundada, en la, ac- {% i ) Lev.Úb'.í.al>yrb« 
cion cortgfanaménré precifa , de quitatfe el,,Rey éí fôaibÉerç j.al ver 
ella prodigiofa Águib' Aíe'mam-: ía qüal fiénHojla cauíaLde''. éí|e,defcu¿ 
Abrimiento-, lo es también de fus felices Vaticinios. Yi-no fe eftrañe, 
que considerada la Reyna, como Aguila ; íe córivengaii las próprieda-
des de F tidica , tan corriunmentd creidasde 'efta prodigiofá Ave; co-
mo lo dizen Pierio', P'linio.,y tddbs los qué de ella tratan. Pues aun 
coníide rada eíla Agu íla como Efpofa j ò Conforte en e l cuerpo hiftori-
co de eíía Eiripreffa : íi confultamos ã I.ivio en el lugar citado, hallarè-
mes, que la Muger del referido Tarquino Prifco tenia la gracia de Va-
ticinar : Nam ea mulier fatídica erat ^ nomine Tanaftál', y tue la que à 
fu marido le défcifrò él enigma del fuceíTo. Permitafeme la alufion^ 
porque aun fi el nombre Ana de nuettra Serenifsimá Rey ría ie bufea-
rnosen él-de Taña^úU^lc encontraremos à las primeras letras! En 
confequencia de lo qual fé le pufo éfté Letrima i Maiora ¿ibi ,;y. abaxd 
e í b letra Caítellaná. . . . . . . 
^ E l Aguila , que a el Gran CarlotY- *;>•>•-
A defcubrirle fe inclina, 
Imperiof le Vaticina. ., " . . . .-
. Enfrente dé efta fé miraba otra Em^felfá con vna Àgiiíía-bolando' 
eti el ayre i y él Dios Júpiter' ab'axo, ofreciéndo fóctificio alCielo, por-
que le fuéífe propicio én la debelación dé IdsTicànes ; âxuyo tiempo . 
vio vna Aguila, que fué Aufpicio feliz de fu Vitoria, 4 i 5) én que ef- Pier. deAquila; 
taba fymbolizado el Aílédio de los Moros fob're el Preíidio de Alara-
che (que entonces fé defendia ).y fori los Titanés que pretenden 
aílakar el cielo de efta Monarchia Cathoíica. Y quando eí Jupiter Ef-
pañol foiicitaba obligar con facrificiòs à el Cielo, viò venir eíta Aguila 
Alemana , que fue feguro Vaticinio de fu vencimiento'; en cuya coníe-
quencia fe le pufo'éfte Lémma : Aufpiciimfselix, y éfta Caíiéllána aba-
Contra 




Contra ei Titan -rffrican» 
Kerà el Jupiter de EfpaHa 
Laureada fu> Campana. 
En el medio de cada, vno de eftos Tramos, Cobre vna Repl "a, ef-
caííânhermofosCupidílIósflechando por Laureles, en vczdu Arcos, 
\ aífegurandofe la felicidad de fus amorofos tríumphoscn la attividad de 
los Imperiales Laureles; y explicaba fu concepto efte mote : Per hat 
¿dExceifa. ¡ . 
De vn Tramo â otro de ellas porciones, terminadas con Arbo-
tantes , y Feltones pendientes de Oro, que encrefpaban bermofamen-
te fus lineas, avia vnos Calados, pordonde fe defcubria vn" agradable 
Jardín,cuyafrefcura,y amenidad en lo, frondofo délos Arboles,y. 
variedad dé las Flores, acreditaba los frequentes, y copiólos raudales 
de la Fuente. < '••> 
Para la providencia de los Coches, y defahogo de la gente, fe dc^ 
xabade la efquinà à la Obra, en cada lado vn Vano de diez y ocho 
pies de Biametro, formando en é l , en debida proporción., vn Arco 
rArmaj Antiguas ,y Efcarzanoy fobre la Clave delvnoCoronaba vnEfcudo de las Armas 
M e m a s de efia Vi- Antiguas de Madrid, que fon vna Sierpe de Oro en Campo Azul ry. 
fobre el otro las Modernas de la Offa con el Madrono en Campo de 
Plata, en teftimonio de fer el feliz Dueño de tan reverente obfequioí 
y afsi terminaba la delincación de toda efta Obra. 
En que fe me ofrecen prevenir dos co fas: la vna es , tjne aviendo deter-' 
minado Madrid facat k lux. la Defcripcion de toda ejia feíkifsima Entra-
da ; mando à cada vno de lo* Autores de las Ideas/ de fu Ornato > delineair 
la fuya, elogiándola, no tonto c/tte el Autor habla en ella; fino coma qxe htt-
hlan hs Señores Capitulares, a lmenes la Filia cometió efia diligencia : l * 
qualm tuvo efecto , por los varios accidentes , que fobrevinleron ,y mudan-
ça de Superiores ,y Capitulares en fu Ayuntamiento )y afsi fe fnbfana el fa* 
nido plaufible de algunas voz.es elogiando la Obra. 
La otra es, que en vna función corno efta, que falo es para vndut 
mnque fea para vna Oãava , es decente , y aun precifo exornarla , no fels 
de motes Latinos, fino dé Jnfcripciones Caftellanas , para que luego a l punta 
fe haga patente el concepto à lasque la ven, fin necefsitar de preguntarle^ 
«inquirirlo. Pero en vn fitio, cuya Pintura ha de durar perenne , y perpetua-
mente , no fe permiten Infcripciones Cafte llanas ,fino alguna Latina , y ejja, 
quanto mas breve , y fue cinta fuere , fer à mas garvofa ; porque en eftos cafes 
ay tiempo para poderlo efpecular , ¿ inquirir. Bien, que ladifcreciondeiSeñur 
Carlos 11. (que eftà en gloria) aviendo fe deponer dos Epigrafes Latinos en dos 
Emprefas, que fe colocaron en la Pintura de la Galería del Cierzo del Quarta 
de la Reyna [que esU Fabula de Siquis,y Cupido en efte Palacio de Madrid) me 
mando fu Aíageftad, que refpeih de fer habitación de Señoras , puftejfe h s 
motes Cafte 11 anos ,y dexajfe los Latinos. Excepción tan difere ta , que puede 
fervir de exemplo para, femejantes cafos \ Como también de que en la 
Pintura de Ja Pieza del Defpacho deju Mageílad en Buen-Retíro { en 
que fe pinto la Monarchia de Efpaña fobre vn Globo , fubftenido de 
dos Figuras, que dadas de las manos, reprefentaban Letras > y 
Armas, ayudandofe reciprocamente à la acción; y en 
otros Sitios repartidas diferentes Virtudes,y Em-
preífas) no qmfo fu Mageílad, que fe pu» 
fieíTe mote alguno. 
*** *** 
CAPI, 
Capítulo V.1'. ' ífp 
C A P I T U L O Q U I N T O . 
jokÂ , r pimvRA DEL pJno DEL HOSPITAL 
lie at de efla Corte , que fe executo ano de l éç^ . de orden de 
efta ÑobUiJsh/ta , è Imperial Fi lU de 
Madrid. 
\ V I A En. el Hofpital Real de k Corte (que oy ííamaii 
de Nueftra Señora del Buen-SuceíTo) vnos dibujos 
muy antiguos en el Patio; que aunque yá ja injuria 
de los tiempos los tenia fummamente deteriorados, y 
confufos; todavia daban à entender, aver fido Elo-
gios, confa grados por éfta Imperial Villa à el Invic-
tifsímo Señor Emperador Carlos V. que fue quien le 
fundo, con la alta providencia de qué aya de feguir fiempre la Corte; 
y por effo fe llama Hofpital Real de la Corte: bien, que otros quieren 
fuefíe fundación del Señor Rey Don Fernando el Catholico, el qual 
no aviendo tenido aqui la Corté (pues él primero , qué la |)ufo aqui fue 
el Señor Emperador ) no es creíble: y bien qué lo començaíle; el Se-
ñor Einperador lo concluyo, y doto; y en efta atención fe executarian 
en fu ooféquio los dichos Elogios de tiempo immemorial. En cuya 
confideracion,deieando Madrid, que fé péi-petuaíTe efta memoria 
con tan públicos teftimonios, trato de repetir el obfequio, aunque con 
diferentes Ideas, cuyo cuidado cometió á mi infuficiencia, íiendo Ce* 
miíTarios de eífca Obra los Señores Don Lucas de Reyñalté, y Don 
Pedro de Arze, Cavallero de la Orden de Santiago i y aviendo yq eA 
çrito la Idea ,fupuefta la corrección de dichos Señores, y hecho ios 
dibujos en papeles acomodados para la manojos executo en el íitiò 
Vn difcipulo mio; la qual Idea fue como aquí fe deferiba 
§. 1 
FOrma Timbre en ía mitad de aquel coftado azia la Sacríftia la Efigie del Señor Emperador Carlos V. exaltada de lá Virtud, y, 
el Premio, a quien fe inferibiò efté mote : Mutuò crefemt; dando à en-
tender , que la Virtud heroica crece, alimentada del Premió, y efte 
fe aumenta i incrementos de la Virtud; a la qual reprefenta vna Mu- rirtftd. 
ger de varonil afpecto: porqué como dizen T ito Livio, y Valério Ma- -
ximo, fé deriva fu nombre, à viro, vel à viribus, éftà armada,por eí y l l f ' f í ' z7* 
continuo combate con el Vicio ^ y con vn Sol en el pecho: porque afsi -uc&f.i-, 
como el Sol iluílra el mundo con fus rayos; afsi la Virtud iluftra à- el 
hombre, mundo pequeño, con fus vigorofos efpléndores tiene alas, 
porque fe rertionta fobré laEsferá dé fu naturaleza, y del vfdpomuii 
de los hombres vulgares: acompáñala vn Chicuelo con vna Guirnalda 
deLáureÍ,en demoríftracion del Ingenio,que no fe énvegéce;áfsi 
como el Laurel conferva fieiítpre fu verdory vna Lança, para exer^ 
cicio del Valor , porque fon Letras, y Armas los Polos de ía Virtud Hererta 
heroica. A efta correfponde abatida la Héregia, reprefentadá en vna K-f^tbi' 
Figura anatomizada, y feça, cuyo defabrido afpecto reprefenta la 
privación, que tiene deléípir.itual alimento ,y de la belleza, conque 
refplandeçe la verdad ChriíHana: tiene defeompueílos los cabellos, 
para deríioniírar lo de ib rde nado de fus penfamientds: porque como 
dize Santo Thomas , -fc Heregia es vn error del Entendimiento-i a quien D. f hom. 4. Seot. 
objiinadamenté Jifue U Noluntad. Eítà aíirmandofe fçbre los Libros He-
reticos , como los de Calvino , Arrio ,Pélagid, y "Lutero ; y porque 
efte , con efpécialidad ¿ eferibió contra los Siete Sacramentos, vertien-
do fus execrables Dogmas por varias Provincias ,• en tiempo del Señor 
Em-
E l Perfefto. t l t f õ Nónd: 
Premio. 
Rifa le»»»'-
E l Tttrctr. 
Religion. 
Rifa amei. 
D.Tboíti, a.*.qtiaEft 81. 
att.í.&c}ua!ft.84.art.i. 
Plín. lib. 8. cap. r. 
Pier. Vai. 
Sanazar. in Are 
Paur.JokEmp.Mii. 
Emperador; cftà laHeregia cfoarciendo fíete afpideS poi' el ayre: f 
deriíonftrandolosTriuntos,quegloriofamente obtuvo délos Protef-
ta'ncesfii M^gelíadCeíarea ,fe miran á eila.parte vanos Trofeos, y. 
defpojcs de Guerra. ' ' . 
Fl Premio eftâ. reprefentado enFigura de vn VeneraDle Ancíanoí 
porque para la diftribucion de los premios es meneíler muy madura 
confideracion de los méritos; pues fm ellos feria vituperio, tanto dei 
que da, como del que recibe; ella ricamente vellido : porque mal pu-
dieraVàr à otros , quien no tuviera para si. Acompáñale vrí Cliicue-
jocon-Uurclcs , Cotonas, y Palmas, y con el Fruto de la Palma? pues 
efto haze à la vtilidad, y lo otro a el honor, que fon las dos partes mas 
principales del Premio. 
Mirafe â eíte lado aherrojado el Turco con fu Turbante , y me-
dia Luna en la cabeca , y con variedad de Trofeos, y defpojos de fus 
Armas, en demonltracion de las repetidas Vitorias, que de ellas al-
canço el Señor Emperador. . . . 
' Enlaza todo elle Concepto vna Tnfcripcion Retorica en la Targe-. 
ta inferior , que dize aísi: Ales Pr&mlo alita -virtus , iffaque Prxmiutn, | 
Caroli Inviàifsimi, Romanomm Regi/, Xhinn Imperatoris , Hifpamarttw 
Primi, rimen Augnflum immortaliüti Sacrtrunt; & Tnrc* , & Herifi for-
midabile. 
§. u. 
A La mano derecha He efta EmpreíTa eftâ la Virtud de la Reiigíorfy grave, y modeftamente vellida , con la Cruz, y Biblia Sacra en la manodicftra , la Naveta delHoiocaullo en la izquierda, y el Efpiri-
tuSanto,que lailuftra,íobre la cabeca, con elle Lemfna:^Firmat* 
Ccelitus i dando a entender , que porCelcfíial Divina Providencia fue 
eftablecida , y confervada : y porque fegun Santo Thomas, es la R.eü> 
gion vna Virtud Moral, con que rendimos Culto al verdadero Dios-
tan connaturalmente inferta en el Alma,que por ella, como dize 
Ariftotcles, nos diftinguimos de los Brutos, aun mas que por fer racio-
nales : bien, que entre aquellos no falta alguno, en quien late con tan 
fuperior inñin¿lo, que me perfuadi à ponerlo por fymbolo de la Reli-
gion : continuando en las demás Virtudes, el apropriarles por fymbo-
lo alguno de los Brutos, que en ellas con fmgularidad fe feñalan , por 
Divfna Providencia, e inftin-Slo natural. De la Religion lo fue el Ele-
fante ,de quien dize Plínio,y otros Autores, que es dotado cíe tan 
eftraña íublimidad de naturaleza, que tiene refpeâo, y veneración i 
el Sol, y à las Eftrellas. Paulo Jobio dize ,que à el gran. Dios > y que 
guarda la Religion, y que en apareciendo Luna nueva, fe lava en vn 
Rio ; y fi fe fíente malo , acude à Dios, arrojando algunas y ervas a2ia 
el Cielo,como pretendiendo,que por aquel medio fuban fus ruegos à eí 
Señor, qua por natural inftintto venera ; pero los mas concu'erdan,que 
da culto ã la Luna; y afsi mereció fer preferido por fymbolo de la R e -
ligion. . i ' 
En exercício de efta Virtud, que refplandecio tan fuperiormente 
en la Mageílad Cefarea del Señor Emperador Carlos V. exprefsè en k 
Medalla del Sotabanco ( que eftàadebaxodc laRepifa, en que fe fienta: 
' la Figura) el Suceífo del Crucifixo Ai cabuzeado de los Hereges, y 
Defagraviado por el Cefar: en cuyo cafo, notando la Exaltación de 
Chiifto, y el abatimiento del Saxon, ceñi el AjGlümpto à efte Difti, 
«o. 
Imp'ws Effigiem Chrifii , quam Saxo cecidit, 
Relligww iwat C&far , & Ule c*dit. 
"A 
E'N corrfcfpondcncia de efta,fe figuc ia Virtud de ía Magnaninú-j dad: la qual es vna noble rtíodciíacionde afeóos, dominando con 
lo inalterable de íu "çonftâneia la. ptoípera, ò adverfa fortuna-, negán-
dole â afccionesindignas 5 y concediendofe â-Empreflas gloriofas. Tie-
Vne en la.eabeca vn Yelmo con fu Gime-ra de Plumas jque demueítra 
,I©heroico, y^elevado de fus penfamientos; y el Cetro en la dieltra, 
el Poder paraemprehenderlps:, y.el Dominio fobre las pafsiones. Tie-
ne Armado elPecho, y embrazado el Efcudo, porque todos los acon-
tecimientos la hallen defendida; fu moté : ImmebUismdique. 
, , Symboliza efta Virtud entre los Brutos, el Leon generofo ¡¡.de eu-
ya Magnanimidad eftàn llenos dos Autores; obftenta con elpecialidad 
lo Magnánimo, quando proboeacio de algim, hombre à la lucha, como 
no íe halle herido 4 fe fatisface. con rendirle, ceílandó fu ardimiento, 
luego 'que le ve pdftrado. . .. , 
Bien como Leon generofo mofirò lo inalterable de fu efpirim el 
ínvifto Emperador, quando noticiado de la gran Vidoria fobre el Sitio 
À<Z Pavia, negó al femblante las demonftraciones de placer, y à elU 
Imperial. Villa, de Mad rid los regocijos dp la Vittoria. 
Coa felicidad hallé enlazada efta ^mpreíla en vn Difticq. de Ovi-
dio ? que ennobleciendo- mis lineas, las honra con la Erudición de fus 
números. 
Gdr̂ o'ra Aíagnanlriío, fans eft ,projlrajfe Liottll 
Pugna fuumJiném , cum tacet hójipt - báfoti 
$> £v. 
SIgüefe ía Clemencia, a-quien difine e| CordoVes Phiípfofaafs'| Jy? lenhas in cmfiimendls ç m i t i f , atendiendo â la autoridad dC tin 
líuílre Varón j la pufe con afpeóío agradable, Coronada de Flores, que 
.fon indicativas de la Gracia, y atando las É^fces Confulares con Vn 
Ramo de Oliva: porque fiendo aquella la Iníignía de los Magiftrados 
en tiempo de los Romanos (como dize Píutaíco) en ve2 de las fuertes 
correas con que las ataban j pone la Clemencia el Báftago de Oliva; 
previniendo ,Yque al defprender la feguf, para la execucion de la Juf* 
ticia, fe encuentre con ía Oliva, que es fymbqlo de la Mifericordiaí 
y afsi tiene depueíla á la mano derecha la Efpada, que es inftrumento 
del caftigo; y á la fmieilra los Libros, que fon depoíito de las Leyes; y; 
fobre fu cabeça fe lee el ílguienre Lemma: Sine ftrage mnch. 
Symboliza entre los Brutos efta Virtud el Vnicornio * nófolo en la 
Clemente Piedad, con que purga las aguas de la- ponzoña, para bene* 
ficiode las otras Fictas; filio ampaíando,benignamente ,- las que aço-
íadas de las otras,- fian de fu protección fu defenfa, tòman^lattan àíli 
cargo, que no duda exponer fu vida en beneficio del rendido: no cá* 
rece de apoyo efta verdad en las Sagradas Letras al Pfalm. 91 •• ^ fat 
Fincar ni s in mi feri cor dia. 
Cierre elle difeurfo Otra Autoridad de Seneca: Nullum^ ¿ecet ma-
p s dementia , quám Princifèm. Nolo pondera menos Claudiano : Sola 
Déos ¿cjuat CLentemia nobis1. Muy de afsignto parece qué moraba efta 
Virtud en el coracon del Cefar como lo rnoftro innumerables vezes; 
y en efpecial, quando Francifeo Esforcia llego rendido â pedide^per-
don, oromedendo incorruptible fee en fu fervkio,.pues le recibió con. 
agradable afpcfto, nombrándole Duque, de Milan, y dándole nueva • 
Embeílidura del Eítado, fiendo efte el punto critico de la Lid; de ma--
nera, que lo que no pudieron vencer numerofos Efqaadrones, vpnciò 
la Clemencia en el generofo animo del Cefai-; con que Esforcia fue 
mas poderofo humillado, que defendido: todo lo enlaza el Diftico, 
que fe lee en k parte inferior. * . ? -
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I G N O R A B A 
ESPAñA. 
16% El PérifeSc^ Ll toÑoñoí 
Agmka y que»i nUn t̂t»fñ vlhriini j Clementid inrtcth 
Nam Cdrbto.i fufiix Sfoftia $ ffmaiuir. 
POne fill à losEíoglos cíel Señor Errtpérador la Liberalidad-j la quai como dize el Doâor- Atlgelitíü ,, eí vnd Virtud dé animo nab^ 
que dk lo qué fuede , fiti cfárdílfd de récompeñfa. Eftà V¿rtiendo COO 
la maño derecha vna.Cçrnucopia de Dones; y féfdrva otra llena côh 
la fimeftra j â diftíncion d<ã la Prodigalidad, que todo lo dà coa de(-
perdício, y deforden; y afsi cíene efCom^as en la mano * para medu-
las dadivas con la esfera de la'pofsibilidad: â ôuyo intento dko Seneca: 
Non quid t i opofteaf acclpére i fed qdd tne of or teat dare í concuerda don 
efta fentencia el mote , que fe le inícribe: Nec vltfa ¿im-citrd. 
Symboliza gloriofatnente el Aguila día Virtud ( que defráudatíe 
fu derecho en Elogio&dd Vfi Emperadoi?', fuera agravio cénocido, pues 
fan executoriado le tiene défde eí Imperio de los Pérfas.) E l alimen-
to, que folícítò la índultria de £fta Real generofa h y t , redarte , no 
lolo à làs cotnpañeras í pero también â las de' diferente efpecie. 
Bien ÍO manifeftò èl Sañor Emperador, quando avíendo Conquif-
tado el Reyno de T u n e ó l e le dio à.Mulêy HaTién coílfola vna kve 
ceremonia de reconocittiiento: accíort, que preferi a otras muchas^ 
por fer extícafada en fugdfiode diferente Religion: anima la Emp.rcíía 
elDiftisofiguiente. 
Prodit i & í n nunquam profries , cor Cétfarls Almum: 
Ajferit Idque Túnez. ; tefiijicatur Hatjfn* 
$. VI. -
HAze debida correfpondencia al Retrato del Señor Emperador, èí de h Serenifsima Emperatriz Doña Ifabel fu Efpofa , à quiofi 
exaltan la HcrmoHira j y el Ingenio, enlazados de cite •mote: Confór-
tíumdifjitUè, porque dÁficultoíamente concurren erí'vn miímo fugeto. 
Eftà la HetÃií>fuf a Coronada de Azucenas j que (como dize Pierio) foa 
fymboló de lá Belleza. Miraft íu Retrato envn Efpejovque tfenevn • 
Chicuelo, büeíto azia fuera, por deitionftrar, que la Hermofu ra es va 
Efpejo, donde mirando el Retrato de nueftra naturalez^cn fugeto de 
', mayor perfección, fe 'arrebata ei afeito por el amor de nutítra propril 
efpecíe. Tiene â fus pies ia Embidia feca, y eonfumida, mordiéndole 
el concón, afpídes por cabellos, y alimentando la feqüedad de lus pe^ 
chos á.vna poncoñofa Sierpe-
A eí Ingenio reprefenta vn gallardo Maftcebo, coronado de Lau-
ref, porque nunca el Ingenio fe envegece; ella defnudo,^; con qlas, 
por la ligereza y y promptitud del^DifcurfOjy la VaricdadTde los Af-
fumptos, qae emprehende ; y afsi vn Chicuelo eftà flechando azia. 
arriba, para demonílar que aun las cofas Celeftíales, y Divinas no fe 
refervan à fu ¿ivcftigacion^ Tiene á fus píes la Ignorancia, reprefen-
tadàen vna Figura Crafa,, con orejas de mala efpecie , vendados los. 
ojos y acámente vellida, y rífueña jComo tropezando en fus errores 
torpe , y ciega: enlaza toda efta Empreílai la Infcripcíon Rethorica 
que fe lee en íaTargeta inferior. * 
Coníuge yPcelicifsirría Singulartfstmi v i ñ 
In Elifaheth Imperatrtce, 
Ingenlum, & Ptílchritado cogaudent xfretnu Iftvldia; 
Rttít Ignavia. 
$. VIL 
A EÍ lado derecho de efta Empreña efta Efpaña Coronada, y en la . Targeta de fus Armas las de Caftilla, y L^on; y en teftinioni» 
delaíe,yamoi-*05nquefirveâfusReye$,fclee fobre fu cabeça elle 
L a r . * 
Capítulo V: trfj 
Lémilia: 'Jjnon'y & fide', y;enlaTargetainferior Juziendole vn cor-
teiano obfcquio d la Etfiperatriz prefiriéndola à Elifa, hija de Belo, 
Rey de los Feniccs, que con el nombre de Dido, fue tan célebre en 
t[ mundo por fus hechos heroicos, ébrno por la fe conjugal, auri def-
pües de ttiüerto fu Efpofò í pues por huir fegundaS Nupcias, eligió vo-
hmtariatYí ente la ttiúerté, haziendofeabrafar en la pyra de leños, fe-
gunla coílumbre Gentílica : Dlze, que la mas digna Elifa, y con cí 
mas digno Efpofo, irefplandece coronada dé Diamantéis, porque en el 
cielo de fu frente puedan burlarfe de los A{tros,en efte Diftico. 
PrAcinEiii, vt valeant AJiñs iUudere ĝemmU 
Dignwr i & digno , fulget E l i fa , vir$. 
§. VIII. N 
SYmboIiza el Cavallo à efte gloriólo Reyno ,dè Efpana j por fer el Clima j que los produce mas ardientes, y generofôs; 
A el lado fmieftro pone fin à eítòs Elogios la Nueva-Efpaña > con j^j/íj^A-Èt?ÂftÂi 
fu Arco xy Flechas 3 algo Atezada> y Coronada de Plumas, con la 
Targeta de fus Armas, que componen los dps Reynos Mexico, y Pe-
ru j y por aver renacido à la Religion Cliriftíana, defpues de las tinie-
blas de tantos íiglos, y aludiendo à los efpiendores, con que brilla en 
la Sagrada obfcuridad de la Fè , fe lee fobre fu cabeça elle mote: í í -
deiCaligine meat; y aviendo íidofu Defcubrimiento, y Converfion en 
tiempo de la Señora Emperatriz, concluye en laTargeta inferior con 
e ñ e Diítico. . 4 . 
Barbara , quit Aurífero Latuifal? Cílmati vajloj 
Nftm'me níxa tito , Dogmata Sacra peto. 
- Symboliza el Rinoceronte efte Reyno, afsi por la robuftéz de fus 
Moradores, como por fer aquel Clima productivo de femejantês Fie-
ras.-
i* IX. 
COricíuyc vltímaniente ázía la parte, que corf efpon3e a la Igle-fia, y Camarín de la Virgen, poniendo èn medio fu Divino Si-
mulacro , obfequiado de Efpiritus Angélicos, con diferentes Atribu-
tos de fus Soberanas Excelencias. Y refpefto de avet fido hallada efta 
Peregrina Imagen en la eminencia de vn Monte inaccefsible, fe le 
aplica en la Targeta immediata el Texto: Non putejí civitas abfcondifx-
f r a Montem pofita, &c. Math. 51 y â los lados eftán el Señor Carlos II. y. 
fu Efpofa la Serenifs'ima Reyna Doña Maria-Ana de Neoburg , en cu-
yo tiempo fe repitió- efte Elogio, convírtiendole en obfequio de la So-
berana Reyna de los Angeles, y confagrandole los Triunfos del SeñoE 
Emperador Carlos V . por mano del Segundo Carlos; reconoqiéndole 
Autora de ellos beneficios, y retribuyendofelos como â origen, y, 
principio de ellos: Afsi como los Rios, que aviendo íido porción de-
rivada de la inmenfidad de las ondas del Mar, bqelven à el, ende^ 
monftracion de gratitud, y reconocimiento; figuiendo la metaphora 
de Mar, en Maria: todo lo explican los Diftícos j que incluye ^ Tar*. 
geta, que ocupa la parte inferior de efte Recináo, 
Sydeream pofiqaam Gemmampatefecif OlyvtpUi, 
Ems in obfeqtáum-, Gefaris , atque fM 
Coningis Elogium, Sacrat nun Car alus alten 
A d M a ñ a , vf r i v i , muñera grata fimnt. 
*#* *** 
• ***, • *** *** ' 
CAPÍ-
El Perfeââ Líbfô ÑónSi 
C A P I T U L O S E X T Ò . 
( I J Rtçet auterh Olirfi 
loves votartiar otr.neu Na-
tal Com. MythoI.cap.lj 
( 2 1 Hoiat lib. j . Odâ f. 
( $ ) A / l ego , qti* Divum 
inceio Regina, Uvifque, & 
Soror , & ÇMÍUX* Vi'rgí 
Georg. Í. 
( 4 ) O v í d . Faft .* 
( ç ) Íris fungthittur ee* 
àem mttnerf apui Ittno-
wm 5 quo fungere folitus 
futt Mercuriuí ftpud Jo-
vem. 
{ 6 ) Gíefon Küchcloslib. 
¿e le ImpreíTe. 
P A Z . 
WTLÚFi BELICO. 
( 7 ) V i r g , 
E X P L I C A C I O N D E L A S I D E A S * $ V E S E 
exeemarôti en dos Cale fines de orden del Señor Carlos 11. j f 
para Real jervicio , áftò de i ó§)á¿ 
VIENDO Determinado el Señor Carlos II; que fe 
execucaíTé vnCaleíin de muy acomodada diípoíí-
cion, para poder ir mas commodamentei, y á la l i -
gera a algunos Sitos dé fu Diveríion, coniétiò fu 
ÍMagéllad la elección ^ y execuciori de la Pintura , à 
el Autor de ella Obra. Y executado el primer Ca1-
léíiiriy ofrecieñdofe taí-véz querer fu Mageftid i r 
a vna parte, y la Rey ha â otra, lo qu aí no podíá fe £ 
eíi vno mifmo: rhándó fu Mâgéííâd haiôr óttó con las fiiifttías calida-
des ; falvo, que la Pintura ( aunque de la mifriía mano) fueíTe diféreni-
te en la Idea; y vna, y otra fe pintaron en la Armería del Rey * fiéh¿ 
do la Idea la primera en la íormaííiguientôc 
§. h 
E<N el Tablero de la parte pofterior de dicho Calefin, fe pinráfoíi j el Dios Jupiter ,y la Dioía Juno , conducidos en vna Carroza de 
Oro, por las dos Aves atributarias íuya$¿eí Aguila de Jupitef; y e l 
^Pabo Real de Juno: cuya aíuíion fe funda, no íoío en la .circünfíáncia 
de fer Deidade veneradas de la Gentilidadj fmo qud antiguamente los 
Reyes fe denominaban con el nombre de Júpiter: ( i ) y enconfequep-
cia de eíío fe !e pone el Rayo en la ni a no, por fer la demonftracion 
de fu dominio, como dize Horacio : ( i ) Cos/o tonante credidimus íovem 
Regmre. Y él mií'mo atributo de Reyna Id dart los Poetas à la Diofa 
juno, como lo dize Vir'giHo. ( 3 ) . , 
Afsiite juntamente à el lado de Júpiter eí Dios ft/íercurió , que 
íes el Miniítro de fus Legacias, por fu grande eloquência, y diferêeion: 
y afsimefmo éi'a tenido por condu&Or , y guia d¿ loí canriftántes j y ar-
bitro de la paz, y de la guerra , como lo canto Ovidio. ( 4 ) 
JPacis , & armofutri, fkçetii j irhifc¡né Deorum 
Arbiter , aUto , ejui pede cárpis itéf. 
A el lado de la Diofa Juno afsiftia también la Ninfa ír i s , que es fu 
ñienfagera , coíli'o lo dizé N&túC<mke0&iMythoUap.xo. (5 ) y por 
fer Juno Diofa del Ay re , y a quien fe le confagraba el Arco Iris , cam-
bien fymbolo de' la Paz en todas letras: en Cuya atención lo elisio por 
íluftre EmpteíTa de fus defignios Madama Catalina de Me'dtcís, Keyiad 
de" Francia, ( 6 ) en que fe ofrecen reparos bien p'rodigiofoss qne omite 
por aora la moddtia del Autor. 
A el extremo de cfta hiíbf ia fe' miraiido'sCupidiíios, eí vno fle-
chándolos Harpones del cOnforcio conjugal j'y el otro cori las Teas 
encendidas, dê Hymeneo. 
En confequénciade eíla Idea, y e!f t i Tablero dela parte ante-
rior , fe mira vn Geroglifico de la Paz ¿ f fus efeótos; porque taiíto Jos 
ufi'ci s de' Mercurio , como jfos de la Ninfa Iris , fon encaminados à 
elle fin. En ¿1 eíta la Paz , fujetando a el Furor Bélico, enibrabecido' 
como el que fupone Virgilio aherrojado en el Templo de Jano. ( 7 \ ' 
Furor hhp'us in tés, 
S&va fedens fuper arma , & centum vinElus ahems-, 
Pofl tergum nodis fremit hórridas ore crnenio. 
Y d efte' iñií'mo palTo, con el beneficio de la Paz, fe exaltan Ja 
Aban-
C â f l t b í o VI, 
(Abundancia, y la Ciencia, que eftân à el otro extremo: porque vna, 
•y otra fe fecundan con el apacible riego de la tranquilidad paci-
fica. 
En la parte fuperior j én los dos vaciados, que en forma -de Efti-
pite peciben la cubierta del Calés, eftân dos Cupidillos Con dos Cifras 
tfe los heroicbs Nombres de fus Mageíhdes, como preáriendolas à 
Sus honcltos Harpones, jtor flechas mas poderoias para fus Triun-
fos. 
En los Tableros del lado derecho (porque femanifieíle también • 
en las ondas el Imperio de la Mageftad Efpañola) fe miraba à el Dios 
'Neptuno j venerado fiov Rey del Occeano, conducido, y feíléjado de 
los Tritó'nes, que fon los VaíTallos de aquel procelofo Imperio. 
Correípòndè también à el otro lado la Diofa Tetis, fu Muger, y 
Reyna del Occéáno , conducida como preciofa perla en vna Concha 
de Nácar , y feftejada de las Ninfas Nereidas; y en la parte fuperior 
«ítà vnCupidillò rompiendo fus flechas, como armas invtilés, à villa 
de tanta perfección • y en lo reliante de algunos frifos > faxas, y vacíos 
citaban hérttiofos Cupidillos texiendo Feftoncs, y Guirnaldas de Pal-
mas j Laureles $ y Flores,para coronar fus amordfos Triunfos; 
§ . 11. 
DEfcribefe iaPintuira del fegundo Caleíin¿para fervicio de fus Mâgeítades j en conformidad de lo que dexo prevenido â el 
principio de efté Capítulo; cuya Idea fe difpufo en la forma íiguien-
• te. . 
El áíTumpto principal de efta Pintura, fue ponderar los Triunfos 
de la Belleza, y el Imperio de Amor; y aviendo examinado, que los 
•quatro hijos de Saturno (qus fue el Padre de los Diofes de la Gentili* 
-dad) dividieron entre si el Imperio del Vriivéríb, reférvarido Jupiter 
para si el Cielo, y él Fuego; Juno el Ayre r Neptuno laŝ Aguas; y Plu-
. "ton la Tierra con fus encendidos fenos; ( 8) y ííendo procreada def-
pues la Diofa Venus, 6 yâ de la nías caiidida efpumadél Mar; ò (como 
otros quieren) én vna Concha de Nácar, como preciofa Perla, por fer 
Diofa de la Hertnofura: y corroboradas fus fuérças con las de fu hijo 
Cupido, hallándolo todo òcupâdò i y viendo la Soberanía de fu poder 
íin Dominio algund, refolvierón dominarlo todo, y que Jupiter, Juno, 
Neptuno, y Pluton, y todo el relio de los, Diofes, reconociéíTen fu 
Dominio , y rindieíIenvaíTallage ã fu Imperio. Y en efta fupohcion fe 
executo en él Tablero de la parte pófteriordel Calefm la delinéacioñ 
de ella fabulatriunfando, en vn Carro de Oro la Diofa Venus en la 
Concha de Nácar, con vn Corazón encendido en lá mano jo pprque 
tiene de fu mano los Corazones j ó por el fuego del amor ¿ que intro-
duce en ellos: conducida de dos Páfonias, que por fer tan fecundas, 
fon las Ayes mas gratas â fu Deidad. ( 9 ) Y en la parte fuperior de ía 
popa de efte Carro, fe mira prendiendo el Dios Cupido fobré el globo 
del Mundo ̂  endémonllracion de que tocio lo domina, en aflo de fle-
char fus poderofos Harpones ; vendados los ojos, para fignificar , que 
à ninguno referva i ni privilegia. Y afsi las quatro Deidades referidas, 
en quien fe fymboliza el Impend del Vniverfo, van fujetas, y avaíTa-
Iladas de íü Dominio j admirando tan Soberano poder. ( io) Y junta-
mente va acompañado de Varios Trofeos,de Vandevas,Iníignias, 
Laureles; Palmas, Efpada, y Cetro, en que fe reprefentan el Valor, 
el Poder , y las Divifas de varias Monar'chias, que todos fon Trofeos 
de fu vniverfal Dominio. ( 11 ) Y én lo reliante fe .miran algunos Cu-
pidillos i téxiendo varios Feílories de Flores, para coronar fus Triun-
fos. . 
Y para calificar mías los de la Hermofura con la Competcnòia 
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Semper ardentes acuens 
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Ex amorc magnum 
fíe hominís íncendium. 
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( 9 ) Per que leves au-
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Ovid. lib. iç. Met amor, • 
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Hifol, 
(11) Omnia víncit ariior-
Vtrg.Egt.virfi 16, 69. 
fâ6 El Perfeélò. Obro 
mira en el Tablero del coftado derecho â el Dios Júpiter, enfreg'árfi 
dole a Mercurio la celebrada Poma de Oro de! Hue to de las Hefpc* 
rídes(que introduxo la Diofa de la Difcordia eneicombitedc los Di©'-
í e s , por no averie hecho mención de ella) inam.-;ndok à Mercurio 
la comifsion de que la lleve â Paris en el Mente Id^, para que hazien-
' do Juizio de las tres Deidades, Palas, Juno > Venus, fe la entregue 
â la mas perfecta. Y en el Tablero correfpondiente â el otro lado, v i 
caminando ayrofa lá Die fa Venus á efta Competencia , produciendo 
» el" campo variedad de flores , â el contado de (us hermofas plantas,y; 
Cupidillo animándola con la feguridad de laViátoria. 
En el Tablero de la parte anterior fe mira la execudon del juizio 
.de Paris , prefiriendo con el premio de la Mançana de Oro á la Diofa 
Venus, en opróbr io de Palas, y Juno .- las quaíes, como concluida yà 
la paleftra , ellan villiendofe , y Palas deípechada con ayrofo ademan 
encajandbfe lamelada, como ofendida del deíprecio. 
Agregafe â efta Fabula tan común vn reparo particular; y es,quc 
\ v ¡ f! m artitim ^ ^0^a 'Venus vn Lucero fobre la cabeça , por fer efta Deidad 
ÍM?nem"fcdaarmorum vno de los fíete Planetas del Ciclo, y porque" es muy eftencial para 
queque Dea eft. T r t u i . efte cafo 3 pues aun^en juizios tan acreditados, como el de París, np 
lib. de Oren. MiUt. r»*. bafta para la feguridad del premio la hermofura de los méritos; es 
n». menefter también tener Eftrella: y afsi, aunque Palas, ó Minerva, en 
( 1 3 ) I«no dívicíanim quien,fe reprefenta el Valor, y el Ingenio, por aver fido Inventora de 
Dea. 7<MU». Btcae. ub. 9. jas Artes) y Sciencias; (12 . ) y Jüno, en quien fe reprefentan las K i -
Ge». vtor, ii»t*i c m . M . quezas el podér, (13) como no tenían Eftrella, tampoco tuvieron 
Por eíTo advertida la Providencia difpufo, que no le fakaíTe efte 
Celeftial caracter â los myfteriofos fymbolos de las Mageílades de Ef-
paña; pues el Leon, Coronado Rey de la Monarchia íeníiríva, es vno 
de los doze Signos del Zodiaco; y el Aguila, Coronada Reyna de las 
Aves, es vna de las quarenta y ocho Conílelacíones del Cielo, dezima-
(14>Chrfftoph. Clav.in fexta de las que eítán entre el Zodiaco, y el Polo Boreal; (14-) 7 afsi 
Spbefam. loan. deSacio van expreflados eitos dos iymbolos en los Tableros de las Compuer-
Bofco. tas, dominando íobre el globo terreltre, y fobre la cabeça k Eílrella, 
0 Lucero, que en vn pedazo,de cielo, circundado de vha Guirnalda 
de Flores rtraen dos graciofos Cupidillos. 
En las otras porciones.mas eftrechas ay variedad deplores en 
Feftones, Vaftagos, y. pendientes, enlazados de vnas vandas, ò cintas. 
Trofeos todos, que contribuyen à los Triunfos de la Hermofura, y el 
Amor. 
C A P I T U L O S E P T I M O . 
I D E A T A R A L A P I N T V R A DE LA I G L E S I A 
Parrachial de San Nicolás de Bari en la Ciudad 
de Valencia. 
¡VIENDOSELE Ofrecido à Dionis VidaI(difcípuío mía) 
* Pintar à el frefeo la Bobeda de lalglefia ParrochiaKdc 
San Nicolás Obifpo)dé la Ciudad de Valencia; me pi-
díô(con dictamen de aquella Iluílre Parrochia ) que 
le fbrmaíle la Idea, que me pareciefíe mas adequada 
para aquel Sagrado Templo. Y avieridome informa* 
r «• , w c,0,1^e/uc tambíen Antiguo Titular el Gloriofo 
San Pedro Marty r , de ía Sagrada Religion de Predicadores, fe deter-
mino , que en la vna Vanda del Cuerpo de la Igleíia fe pintaíTea 
Elogios de San Nicolás de. Barí , y en la otra de San Pedro Maw 
§. l:< 
• VíéndôVp11^»óbfé'máo, que erañ doze loslluíietos âc dícíjâ 
^ j . Bobeda, no fin efpecial myíterio ^ difcurrí haizer elección pi-
ra cada Lünetó, de viiodc los cafos milagrófos, y mas feñalados de la 
vida dé los dos Sancos, apropriando cada cafo à vno de los doze Sagra-
dos Apodóles; guardando en codos doze la mifma concexcurâ, y hzo 
Recborico que; en el figuience; variando folamerlce los fyrnbolos > y 
.figurás mótales ,fegqh lò pidieren las-alufionesi 
Ç. II . 
EL primero, qué fô ofrece executar de la vida de San Nicolás, éŝ  quando aviendo reparcido la L'imoíha,que llevaba prevenida' 
llego vna pobre valdada â implorar fu commireracion} y no temen-
do que darle , la levantó libre, y lana de fu dólencia^ 
tile cafo fe executo en vna Medalla dè,cõIoridb j guarnecida âc 
vha Guirnalda de Ftuta's dé Oro, y otros adornos, que ocupan la ma-
yor parré del Capialzado del Lunero. Y refpeébde qué en éftá acción 
imitó el Saíito à el Apoítoí San Pédiròj quando levantó fano à el para-
litico , que à la puerta del Templo dé Jerufaleu le pidió límofna ;'fe 
~ pondrá efte Sagrado.Apoftolgravado j como de medio f d iéve , en vna 
Kícdalla, que fe fingira de bronce, fobre d Frontis, que guarnece la 
'Ventana del Formalete. Y para demonftrar la femejanca de eftos dos 
aótos, fe pondrá en otra Targeta, que media entre el Apoftol, y nuef-
tro Santo el figúrente Texto : Argentum, & aurum non eji mibi: quod au-
teni hâbéo > id tibí do. k.dtà. Apoft. cap. 5. 
Y fefpccto de que eü eíie cafo concurrieron la Virtud de la Coni-
Iniferacion, y lá Limofna, fe pondrán eftas dos Virtudes en las dos en-
jutas , que forma el Luneto eti los dos extremos inferiores de la hifto-
ria > fübfténxdas de vnaS nubes. # 
Eftarà la Comtniferacion â ínahò derecha, reprefentacía QI Vna 
.Doncella de hermofo y grato afpedo, color blanco, y ojos carnofos, 
nariz aguileña , tendrá alas en la efpaldaj véftida de encarnado, y 
vna Flamma foBre la cabeça, la mano finíeftfa fobire el pecho , y con la 
dieftf a vertirá vna Cornucopia de varias cdfás vtiles â la vida humana: 
como Frutas5RazimosjEfpigas,ÔÍC, ( i )y en vna Targetilla$en 
que termina el angulo de ía enjuta en fonüa de Repifa , fe leerá efté 
Texto: Mãgmm eft Çiétáiis SacrarAentúm^ X. ad Timoth. 3 i 
A la otra mano fe pondrá en la fiiifma conformidad la Virtud dé 
la Limoffid, re'prefentada en vna Matrona grave > y de bello afpedo, y 
Abito Talar, cubierto el roftro con vn vêlo tranfparânte; y azia la 
mano izquierda tendrá recogido el Enfaldo, cortío que tienê  álli la 
Limofna i y con lá derecha recatándola de la izquierda , eftafa dando 
Limofna â dos Chicueíós pobrecitos, fegun aqüeí documento de ChriA 
to Señor Nueftro por SánMatheo: NefcUf fimjiru' tm, qvádfmátdtx-
tera tua; y tendrá fobre lã cabeça vna Lucerna encendida > y circun-
dada de VtíBaftago de Oliva con Yus hojas, y früto; ( í ) ' y énlaTarge- (¿)Ripa ,fol. ijr.: 
tilla de fu angulo inferiôr eíle Texto; Fáciens éleemofyrias mlt<" pMi: 
A ã . ra. . x , . 
Pondrlnfele en los otros dos ángulos fu periores dós Arigeles del 
Coro de los Cuítodios; CLIVO caraâer es llevar de la mano vn Nino hu-
mildemente veftido , ó v'n Incenfario * por eftâr fymBolizadas en el 
humo del íncierifo nuéftras Otaciones, que conduce, y ofrece nueitro 
Angel Cuftodio en el Confiftorio Supremo dél Altifsirno. El primero 
tendrá efte Textd : Mercês ma magna nmh. Ge'n. I)'.• t l legundo elte.-
S v r e , & mbuU. Ad.- 3.- Y ert el remate, ¿ángulo fupcnor del Luneto 
avra o.ra TargetiHadonde fe eferiba efte Epígrafe: Pístate exar. 
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U n i . 
E' N .el fegaadb Lunetò fe pinto la dotación de Ias creS. DoficçUaâ ^ por cite Qoriofo Santo, con el recaco, y cautela. vque ésaoto-
rio: en que pxaâicò el documento de Chrillo Señor Nueltrtí ^or 3an 
Matheo; y ais; fe pondrá en la Medalla correfpondie^te efte Ságraclo 
Afigel COll efte Texto : rtfheUemofynamain abfcMdito. 
Popefete à el lado derecho la Virtud de la .Largueza ,.reprefenta-
BaenvnahermofaDoncella^dc.roítro alegre, y ricartiente veítida, 
que con la mano finieftra tenga vna Fuente, ò Azafate Heno de Joyas, 
y Monedas; y con la derecha tptila ve puñado, oíreciendolo à los que 
la miran: y aisimèímo tendrá vna Aguila de Oro, de tamaño propor-
cionado fobre Ja cabeça, vna Guirnalda de Flores ,-con elle Texto: 
Juxta modum dqt'ti , (¡nata Firgines accipere cohftieventnt. Hxod zz. ; 
A el otro lado íe pondrá laVirtud delRecato_, repreíentada en 
vna Matrona:, con eltrcge modeíto , y de color ceniciento: tendrá en 
el regazo.fvn arminio, recogiéndole con la ínano izquierda, y feña-
dapdo i el con la derecha ,fy cubierç^el (emblante. con vn delicado ve-
lo; y en fu lligar Cite Texto: Cave ^ne qm noverit, qmd h»c venerit\ 
Ruth-3.. .v . ' . 
En la parte fupenor dos Archangeles, cuyo, carácter es vn Pliego 
.c.errado como Carta, y, pendiente de el vn Diploma, ò Sello de Oro. 
.Él de mano derecha con elle Texto .- Videte magnalia Domini. Exod. 14. 
A el de Is.finiçftra efte: Officia Mnifirorum em. z. Paral. 5.. 
En li-^argeca íuperior, eíte Epigraphs ; Providus cu»-
tus. 
§. I V . 
E,Ne i tercero Lunero fe expreííarâ la refurreccion, que SanNico. las de Bari executo envn infante , à quien hallo convertido ea 
carbones la hueípeda del Santo, bolviendo de vèr la celebridad de fu 
Confasracion ? à cuya piedad recurrió la afligida Madre con los abrafa-
dos despojos de los ir.ocentes miembros, donde encontró el alivio fu 
çon^oxa ^ la vida el inocente niño. Y porque eíb? aóto milagrofo 
orocediò nofolode habito de Caridad, fino también de gratitud ; pues 
aquella excifáda con la commiíeracion, encendió el amor del Criador 
en la criatura para el beneficio; y eíta impelida del noble reconocí-" 
mienro à el hoípedage , excii;ò en. lo atento la recompenfa; fe pondrán 
en las dos enjutas inferiores cjel Lunero dos Figuras morales ^vna à 
mano derecha, que reprefente la Caridad, la qual citara vellida de 
encarnado , dicolor de fuego ,-y fobre la cabeça vna Flamma, íignifc 
cando tienêípor vnico objeto àDios , adonde ie encamina : aísi como 
el fuc^o, à quien ninguna diligencia podrá torcer fu nativa inclinación 
a lo alto,'y quien fymbolizaeníu aótivoardor el incendio del amor 
Divino , como dixo Chrifto Nueílro Bien: Jgnem vem minere in rerram, 
é1 quid voló, nlfi vt ardeat. Tendrá afsimefmo eíla Figura tres Chicue-
los, alimentando â eFvno à fus pechos,fegun aquella fentcncia de 
Chrifto Señor Nueftro : Qtod ym ex minlmis me i s feciJiU , m'Mfecijíis; y 
repreí'entando los demás la triplicidad de efta Virtud, pues incluye 
en si , como en vlrimo a£lo de perfección à laFè, y Efferança, por-
que fo'lá la Caridad permanece enla Patria, como dize el Apoítol ; y 
en la Tar^etilía, en que termina el angulo inferior del Lunero fe leerá 
elle TextoOmnia vejira in Chámate jiam. ( 3 ) Y en el angulo corref-
pondiente à mano izquierda, fe pondrá otra Figura, que reprefente 
la Gratitud; la qual tendrá en la mano derecha vn Ramo de Habas, y 
de Altramuces, õ LupinQs(que en Andalucía llaman Chochos ) por 
fer eftas legumbres de tan rara virtud, que no folo no gallan la fertili-
dad à la tierra, donde fe crian, fino que antes la fecundan, y engrafan 
mas» 
Capítulo VIL i 6 p 
más j.conio lo dizen los Nátiu-alés»( 4 ) Tendrá vna Cigüeña en ía 
cti'a mano.: de quien dizcn Oto Apphneo, y Pierio Valeriano i que 
eíki Ave > nías que otra alguna , atiende con gran reconocimiento à 
fus padres ehla.vegez. Y por éfto era Gerogliíicodel agradecimiento 
entré los Egypcios,'y lo gravaban en las Monedas,y Cetros, como di-
ze Pierio; (5 •) y el miímo Autor íe pone por mote; Gráttts ¿inkms. Co-
mo cambien a el Perro , de quien dize j qué nunca olvida, à los que le 
hazén bien: (6 ) y afsi fe pondrá juntoà ella Figura, mirándola afec-
tuofosy aihagueño ; y en la Targerilla de.fu añguló fe leerá eftéTex-
tQ :. Girâtuiaiio vefí^a abnndéti ad Philip. 1. d. z6-
. . Sobre el Frontis, que guarnece lá ventana del Forrñaleté , fe fin-
girá viría Medalla de bronce j donde parecerá gravada Ja Figura del 
Apoffol Sart Pablo, à quien imito nueftro Gloriofo San Nicolás en Ía 
refurrección del infante; pues ¿i Apoítoí refucitò à vn mancebo , qué 
poilcido del fueho, cayó de vna ventana, éftando vna noche el Santoi 
d-ifputañdo con fus Difcipulos en Troade; donde concurrieron las cir-
Cuuílane¿.vs de refurrección, movido de caridad j y gratitud à él hof-
péciage , donde cenia el Cenáculo. Y para demonílrar la íeméjança de 
çftos dos fueeíTos ,fe pondr i en la Targeta5que media entre ¿1 Apoilol, 
y nueftro Santo,eí!:a Infcripcion,ò_Sagrado Texto: Nôlite turban: anima 
tpim ipjifts ifttpfo éfi- Act.cap. zo. hn cuya compoficion es de notar, que 
efta,y las dos referidasInfcripciones delas Virtudes, ion todas del 
Apoftol San tablojá quien imito San. Nicolás en el milagro cita-
- Poíadt-â^íé cambien éntíps dos ángulos fuperioresdélLurietodos 
Angeles del Coro de los Principadós, cuyo carader es vna Antorcha 
encendida en la mano finieftra ,á cuya luz fe iluminan algunas Eftre-
11as ; y de. eftas algun'as.nubes; el vno tendrá efte mote : N'mis confia 
rarus eji Principatití.Fhlm. 13 S. el Otro efte : Pro Principatu Sacerdoth 
fui, r. Macab;. 7. y en la Targeta fuperior efte Epigrafe: E t Pius, ^ 
<3ratus ¡ 
§- v«. 
EN eí qtiarfoLimeto fe pintará el cafo matavillofo, en que San Ni-colás refucitò aquellos tres inocentes niños; convirtiendo jun-tamente á c) Meíbneroimpio , que los avia efeabechado. . 
. Apropriafele el cafo del Apoitol San Phelipé , quando libertó á ía 
Ciudad de l lyerapolis de aquél fiero Dragon , que fe alimentaba de 
carne humana • y fe le pondrá efte Texto: Si eji íinguâ curamds j eft &, 
mitigar íohis. J-CClcf¿ ió¿ ; ' 
A ía niano-derecha fe pondrá la Virtud de la Jufticia * reprefenta-
da en vna herriiofa Doncella , veílida de blanco y.y con los ojos venda-
dos. Eii ía mano derecha tend.rá iasFafces.Confuíàres( qüt ' ¿ra la Inr 
íigniá de la julticia dé los Mkgiftrados» én tiempo de los Rtímafibs,) -Y 
<sn la Cmeitra vnaFlariama, y.juntó á si tendrá vn Aveftrüz jen d¿-
monftraciori, de quQ qualq-dera cafo, por árduo que fea, ha de pro-
curar eí Juez defmenu?aiílPi y digeridofo perdonar á'jfefi'ga alguna; 
para adminiftra-r réòtámehte Jufticia ,.fin que le mueva pafsion, ni ref-
peto humano, que le haga torcer fu reéHtud. Todo loqual demueftra 
ía candidez del veftido, el tener vendados los òjos, y ía Flamma , que 
íiempre fe encamina a lo alto; y fe le pondrá efte Texto : Cúminter-
ro^enr^çerr iPe iu f t è -^àcU. lU v", ' i - ' . i 
A la níano fmieftra i é pondrá la Verdàd, reprefeiitada en vna her-
mofa Doncella défnuda Concitada con alguh velo, y que en' la manó 
dieíira levantada tenga el Sol, á él qual, éftarâ mirando y en la ctra 
vnLibroabíetto , jLUitô convnRamóde!Palma;y debaxo del pie de 
(4) Pingutfare htsfkfr 
Q+va^vinsjfquc ¡iximus* 
Plin.lib. 1S.cap.i4. ' 
( f ) dtqw ego anim/ii-
vt'r'i, qui tij am i» num-
this hu'iifmonii fceptn fpí-
citm , CiconiA cÀpite •nfi¿~ 
nem effe. Pier, in Cícon. 
( > yCanti porri ill's, qui 
dt fe bene menti fuírine¡ 
nunqvjm oHivient ttadit. 
tilica b i . 
recho e 
h a fit. lob 9. 
Tomo 11. 
Globo del Mündo; y fe le aplicará cite Texto: Verh fcio, ¿¡md 
En 
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En la parte fuperior dos Angeles dei Coro de las Virtmles; 'Cíiyd 
caraâer esvna3ara,cn reprefentacion de la de Moyfes ; y afsi erí ía 
parte fuocrior tendrá dos luzeji, vna á cada lado; y en la inferior ter-
minará èn vna cabeça de Serpiente ; y fe le pondrá à el vno efte Tex-
to : In mant* tua vlftus , & patentid. i . Paral. 19. à el otro efte : Fiat fax 
m virtwe fuá. Pfalm-1 i i'4 y en la Taf geta fuperior efte Epígrafe: Ob-
ftcrat 3 incrcpat. 
V L 
EN el quinto Lunéto fe pintara el cafo , quando San Nicolás afren-to a Arrio en el Concilio Nieeno, y delante del Emperador, dán-
dole vna bofetada. Aplicafele el cafo de San Bartholomè Àpoftol,quan-
do derribó, y vlcrajò el Idolo de Aftaroth en prefencia del Rey, y de. 
los Sacerdotes; y en la Targeta correfpondiente fe le pondrá efte Tex* 
£0 : Implefaciet eorum ignominia. Pfalm. S i . 
A: la mano derecha fe le pondrá la Virtud de la Religion , rep'f e-
fentad'a en vna Matrona, grave, y modeftarriente veftida, cubierto el 
roftro con vn velo tranfparente. En la mano derecha tendrá vn Libro, 
y vna Cruz ; y en la íinieftra vna Naveta de Fuego, ò Incienfo, y jun-
to â elia-fe pondrá vn Elefante (íi huvíere lugar) por fer fymbolo muy 
próprio de la Religion; y en fu Targeta efte Texto: Relhgio munda, ¿r. 
irrtmaculatatlacob. l -
A la mano finieftra elZelo Sanro, reptefentado en vn Anciano en 
Abito de Sacerdote, ò Religiofo, que demueftre aufteridad. En la, 
mano derecha tendrá vn Azote, 0 Látigo ; y en la finieftra vna Luz ; y 
fe le pondrá efte iTexto: Dum z.elat return iegis, i» Macab. z. 
Arriba dos Angeles del Coro de las Poceftades, cuyo cara&er es 
vn Dragon aherrojado, con vna cadena pendiente de la mano finieftri 
del Angel j à el vno fe le pondrá efte Texto : ^uia Potejias Dei efi: 
Pfalna. 61. â el otro efte.- Sermo iUius Poteflate piems. Ecckf. 8. y en la. 
Targeta fuperior efte Epigrafe: Relligiow flagran*. 
§. V I L 
T T ^ N el fextoLuneto fe pintará el cafo , quando el Santo liberto 1 
M \ aiqueí mancebo Cautivo fu devoto, mofttandõíe propicio à Ids 
Çhriftianos contra los Moros defpues de mue'rto: Afsi como lo mani-
feftd içl Gloriofo Apoftol Santiago en la Batalla de Clavijo; y fe le pon-
árà en fu Targeta efte Texto: Propínus eflo pvpulo tm. Deuter. 11. 
Pondràfele à el lado derecho la Devoción, reprefeñfáda en vna 
modefta Doncella, arrodillada, mirando à el Cielo; que con la mano 
derecha tenga vna Lucerna, y en la finieftra vn Rofario; y en fa Tar* 
geta efte TexCQ: Ofaulit Uúdes mente devota, z.iParalip. 2.9. * 
A el otro lado la Correfpondencia, réprefentada en vna; hermofa 
DoneeHa, cotonada de Flores, y con vnas Bolas de Truco en la mano 
derecha, y el Taco junto à si; porque eftas con el mifmo angulo > qué 
entran, falen; y en la otra mano vna Traza de vna Fachada de Arqui-
tectura < porque fi en vn lado fe pone vna Coluna, en el otro ha de cor": 
xefponder otra: fi vn remate, otro remate: y fi vna Eftatua, otra Efta-
rua; y en fu Targeta fe leerá efte Texto: Refpice ad oratimem ref-vi tuh 
3-Reg. 8. 
En, los dos ángulos fuperiores dos Angeles del Coro de las Domi-
naciones, cuyo cara&er es vn Cetro en la mano izquierda , y pen-
¿Uente de él vna Piedra de buena magnitud, que le incline azia aba-
xo ;.y en el primero fe leerá efte Texto: Dominabitur populo 
mo, 1. Reg. 5». en el fegundo efte: /» mni generations. 
Pfalm. 144- y en Ia Targeta fuperior efte epi-
grafe: Fet* re/piciem. , • 
Capítulo VII: 
§. v i u . 
f 7 í 
Stgucnfe ks Ideas deí otro Cortado de dícha Igléfia, que fe aplica I el Gloiiofo S.;n Pedro Martyr, por él motivo, que dixinjos; y is 
el igió para el primer Luneto, quando ert fu puericia de edad de fíete 
años, le recito à vn tio íuyo, Herege, el Symbolo de la Fe; y aunque 
cj tio intentó pervertirle en algunos Myíterios , moñro el Santo Nino 
vna conftancia invencible en ellos. 
Aplicafele él Texto de San Juan Evatigelííla, en que hablando 
del Bautifta\ dize: omnes crederem per Ulmt loan, ti y en fu Medalla 
íc 1c gravará la Figura de efte Sagrado AijoftoL 
. ^ A la mano derecha fe le pondrá la Virtud de la Pureza, ò Since-
ridad, reprefentadaen vna hermofa Doncella j ricamente veftida de' 
Recamtidos de Oro; que en la mano derecha tfirtga vna Paloma blan-
ca i y e¿i ja íinieftra , levantada, vn Corazón; y ftí le pondrá efte Tex-* 
to ; In Simplicitate , & Sincerhate Dei, z. ad Cor. I . 
A el otro lado fe le pondrá la Virtud de la Da&riria, reprefenta-
oa en vna Matrona , gravemente veítida de color morado j eftara fen-
Çada , y con los brazos abiertos; y en la mano derecha vn Cetro, en 
cuyo remate eftà el Sol: tendrá en el regazo vn Libro abierto, y fobre 
la cabeza en alguna diftancia vna nubecilla, de la qual cae vn rocio, 
como del Cielo; y en fu lugar efte Texto : A iuventutê tua excipc Doc* 
trinam. Eccli. 6. 
Dos Angeles del Coro de Ips Tronos, cuyo cara&cr es el Tetra-
grammaton fobre el hombro derecho (que es vn circulo luminofo coft 
vn triangulo equilátero inferipto en è l ) â el pfimero fe le pondrá éíle 
Tex$o: Throms m s ficut Sol. Pfalm* 88. à el fegundo efte ; ThrortHs eiut 
jfcnvn&ignt. Dan. 7. y en la Tarjeta fuperior «fte Epigrafe: Ab ofan* 
tefalgens. • •, •> . . 
$. I X . 
• N el fegundo Luíierocle eííe Gloriofo Santo le exetíufò, quando 
negado à las engañofas delicias del mundo, fe entro Religiofo 
jçTSagmdo Orden de Santo Domingo; y aplicafele el cafo del Apof-
toí Sari Andrés, quando dexadas las redes íiguiò à Jefu Chrifto. En fu 
Medalla fe gravara la Figura de efte Sagrado Apoltol; y en fu lugar 
fefte Texto : R^Utis retios , fecutus e/i eum. Math. 4. 
A la mano derecha fe le pondrá la Virtud de la Caftidad , à quien 
reprefentarà vna hermofa j y modeftaDoncella, mirando à el Cielo. 
En la mano derdeha. tendrá vn Azote, ò Difciplína en a£lo de azotar-
í e r e n l a finieítra vn Silicio, ceñida ¿on vna faxa, donde eilèefcrira 
efta fentencia : Caftgo corput tutumi y á los pies tendrá VnCupidilIo, 
vendados los ojos, atadas las manos,y hollándole, roto el Arco, y; der-
ramadas las Flechas; y fe le pondrá efte Texto: S m I m U vejin ç n * 
A el otro lado la Vigilancia, reprefentada en Vna Matrona Coil 
vn Libro en la mano derecha, y etvla fínieltra vna Lucerna, y vna Ra-
j : a ; y junto à si tendrá vna Grulla , con vna piedra en la garra derecha 
levantada; y en fiílugár fe pondrá efte Texto: ¡bucetM ardeáts %nm¿-
mbus •vcJírii-Luc. 11.; . . . : : 
Dos Angeles del Coro de los Querubines, cuyo cára¿ter es vrt 
Affuila en la mano'fínieltra, que efte mirando à el Sol con alguna 
diftancia, por fer focaíafter la Sabiduría; el deiiado derecho cendra 
elle Texto : '.^^odiend^^ktm^.QemC • cKdel otro lado 
con efte V jQu-tfi A<j»iU voLibh. lérem. 48. y en la Tar-
geca fuperior efte Epigrafe : E r cafin^ ir 
'' ^ & vigilags.: : 1 
Y t i . X . 
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§. / X . 
E»N él tercero Luncto de San Pédrò Martyr fe pondrá, quando êt ^ Sanco hizo hablará el muchacho mudo de diez:anos: como^San Thadeoâ el niño recien nacido en Babilonia j C ó ñ efte lexco: Be h* 
Ala mano derecha fe pondrá ia Virtud de la Clemencia, con vn 
Ramo de Oliva en la mano derecha.; y con el braço izquierdo recoda-
da fobré vnTronco del mifmo Arbol, del qual pender»las Fafces Con-
fulares ; y hollando con los pies muchos defpojos de Armas i con efte 
Texto: LcxCUmmuhl imui ¿zV/. Proverb. 3 i . 
A el orto lado la Gracia, repf efenfadá envna hermofa Doncella, 
de afpedo grato, y rifueño j mirando â el Cielo, donde eíhra el Elpi* 
ritu Santo. En la mano derecha tendrá vna Rama de Oliva j y t\\ la fi. 
niellra vn Vafo; y fe le pondíà efte Texto: Gtatts ácciptflis .gfdtis da* 
te' Angeles delCottí de los Sèraíineá, cuyo cára¿Í:er es vna Sa-
lamaodra en la mano izquierda, cercada de llamas (la qual es vna fa-
bandija,a manera de lagarto} pero de color pardo) a el de la mano 
derecha fe le pondrá efte Texto: guafi tgnis exafluáns. lerem. 2 0 . a 
el otro efte: In fide r& i» dileaíoni, t: ad Timothí 1 •« y en la targetá fu-
jpctior efte Epigrafe: CUmentcr i fígradu 
§ . X í t 
E»Nel quarto Lunero de San Pedro Marty i fé pintara >quandò él , Santohkovenir la nube, que tos defenditíífédel Soldara cón-
vertir à el Herege: como San Simon hízo véf te nube del engaño ¿leí 
Idolo, porque fe convirtieíTe el Rey Baradacjcori efte Texto : n 
convertat corda Patrttrn injilios. Luc. I . ¿ _ ' -v 
A el lado derecho fe le pondrá la Irtduftria > ó Ardid > fígnificadcí 
en vna hermofa Ninfa, que en la mano derecha tenga vn Cetro, que 
por remate tiene vna .mano abierta \ y eti mediiD de día yíitíjó' i y f-
el nacimiento de láin'ano dos alas,a.thanerade hs del Caídudèo dé 
Mercurio; y fe le pbndrà efte Texto yPoft lndii/frtaM fequetHfSaptenfa 
Ecclef. 10. - i •• • ! '; 1 
Á el otro lado la Protección, íeprefentada- tn vnü Matrdñk:a£ 
mada, y con vna Lanca en la mano derecha-, vna "Rama'.dé Encina -céú 
fu Fruto;y la izquierda fobrevna Ara de tas Sacrificios GetitíllGos> 
COd e ftt Texto Z EícpAndit mlrM'tn Pf-éntfionerneoruth. Pfalm. tõ'̂ ""."'-"1 
En los dos ángulos fuperiores dos Figuras en Abito d© Religíéfó^ 
que reprefenten el CorcKte los Santos'ConfeíToresy, con fus Palmas èífl 
lamínanos, y miraíidoíi lo alto, de donde fe derivai vn refplandoi* j y à 
el del lado derecho fe le pondrá efte Texto.- Nunc date ConfefsloneMy 
í.Efdr. 10. âeldelbtro lado efte ^yMftfsÍ4'eht-/kf^aàÍiht^(i^ijíÍ^t 
yen la parte fuperior terminara con efte Epigrafe: Indtíflti* j>r¿t'^ 
tens. ' • - ' • Í ; í . ' i f1 . \ 
• "• ;'r5y;- § . X i r . :'.;' ' ^ ^ ^ - . . f ^ 
EN el quinto Luneto de San -Pedro M a r t y r ^ j À á r à el ^e'í*Mçíií de fu martyrio, fellando con fu fangre fu Fè- í cómo el ^lõrítifó 
Apoftol Santiago^l Menor en defe'nfa de: la vt^dk¿Í-Evangelicé i } ferâ 
yi. •: M «liado dereehá fe pondrá ía 'Virtud dé k Fe , reprefenta1^ én 
vna hermofá Doncella , vendados los^jos, vefticía1 de blanco, y plan-
tada fobre vna piedra quadrada^ Eñ k mano d^rççáha-r-endrà^n Caliz 
con la Hoftk j y en k"unieftra la Cruz, y el Libro ¡ás los Sancos Evan-
gelios; y fe le aplicará efte Ttxço: E x optrifai B á e s caiftmu* ejí. 
íacob. i . 
A 
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'A el otro íado la Virtud de la Conftancia, figmficada en vna gra-
ve Matrona, que con el braço derecho tenga abrazada vna Coluna : 7 
con la finieltra renga vn Puñal, abrafañdofela voluncáriamente en el 
fuego de vn braíero encendido; y fe le pondrá elle Texto: ridentes 
Petri Ódnflantiam-.x-àdrmrábantur. 4. . 
En la pane íupevior dos Figuras del Coro de losM.trtyres. El de 
mano derecha con vn cuchillo èn ia garganta, y elle Texto: D? San-
guine Smthórum. ti otro herido en la cabeça , y vnas piedras en las ma-
nos , y eíte Et de Sanguine Aiartyrum lefu. ApoC. 17. y ambos con Pal-
mas , y Laureolas; y arriba eíte Epigrafe: Fidélis, & conflans. 
§. X I I I . 
EN el fexro Lunero de San Pedro Martyr fe pintarán los milagros, guc el Santo obro defpués de muerto; para lo qual fe pondrá la 
Vrna de íu Santo Cuerpo, y variedad de fallidos, ciegos, y leprofos: 
ynos, que imploran la falud; otros, que yà la han logrado. Afsi como 
aconrecia a los que viíitaban el Sepulchre del GloriofoAooltol, Santo 
Thomd ;y íe le aplicará efteTèxto: Mirabilis Dèus in Smtlis fms. 
Pialni. 6?. ' _ -
A el lado derecho fe pondrá la Bienaventurarla Sobrénatufal,cò-
mo premio, y corona de los efeogidos, q,ue legitimamente han pelea-
do ,37 triunfado en etta Militante Igleírà: la .qual fe repreientara en 
vna hérmofifsima Doncella , vellida de blanco , y Coronada con vna 
Corona de ü i o , y Piedras preciólas, cercada de refplandor, los bra-
cos abiertos, y toda tranfportada mirando a el Cielo, donde eitarà vn 
circulo íuminoío j y en èleícrito el Nombre de Dios con letras He-
breas * 0 fi no j cl trianguló equiláteroduminofo inferipeo en,elcircu-
Jo ; y en el regazo tendrá vn Corderitò blanco; y fe le aplicará elle 
Texto : Beatiimmacuíatiinvià. 
A el otro lado fe le pondrá la Immortalidad, íignifiezada en vná 
hermofa Doncella , con alas, y vellida de Recamados de Oro. En la 
mano derecha tendrá vn Circulo de Oro; y con la finiéítra-tendrá el 
Ave Fénix; y fe le pondrá eíte Texto: In inemoria atirm erif iiijius. 
Pfalm. i 11¿ . •" 
En la p̂ .rte fuperior fe pondrán dos Figuras del'Coro de las Virgi-
nes i la Vna con v̂ a Cordero, y efte Texto: sigaàrtrgimt-aiiúmsiDevit. 
zz . la otra coronada de tfméraldas, y Oro., y con vn Ramo de Azu-
cenas en la mano derecha , y elle Textoi.Mòliiam 'Dè/ík Adorem¡mvU. 
tatis. Ephef, 5; y en la parte fuperior cité Epigrafe: Qñt. i&^vmt. 
' 4. X I V . ' . 
EN el pavimento fuperior :¡ d Boheda4cÍ Pcesbiterio dçdicha Igíér lia, fe pinto la Gloria , que es el premio, que fe dá como corona 
à los que legitimamente pelean en lamiljoiaj de eíiémundo, como Jo 
dizé el Apoitol: Legitime certamibü's i cuyo T'exto'eítá eferitoenjas 
,dos Targetas , colocadas cçi ej. reijaaçe de .los. dos deirAlEar,Ma-
yor; y los dos Gloriòfds'Sahtdá fi' Hen á'fa Glo'ria òòrídtíçidôís de.Eí1-
•pititus Angélicos^, cada ¿juahconJas Iiííi^gía«^&lfujiiTriuiífòís.-- San 
Pedro Marty.r con .dos An^Ies^ el . y ç o ^ o ^ Segut, y fu/ial; y eí 
Otro con vna Palma - y liur:èó|a de.Márty r^ San Ñicoíás con el Libro 
de los Evangelios, y lasif&ÍVtdhdànàs dt'-^o Vy vn Angel con el Bá-
culo Paftoral, y otro con la Mitra. 
Lo reítantefé adorna /de.'Arquité£feiiHfá, ñtíglénáo vHá Média Na-
ranja conftíÍR'Linsetós_; y én ;üada ¡viid d^ l̂lofe e tó pitÁado^Vnode los 
Sagrados Doclòíes de la fentalgtefia Rroi^^ Erorfe-
tis., San Agüítin , San .Gr<5gotio ,:San •Ãcrfàtts&&i • f Siíft'->GeÍc«ohimQ 
en los otros , los dos naodertíôs», Saacb'Tlhi9ftMs'>àzia ¿l'íado de jas'Hil-
corias de San. Pedro, Ma*tyi&!jf; San Bitónávencu^áiá^i: ía-ife SaáM^ 
cc-
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colâs j y rep'ártíaó en las Targetas, que rienen a los píes el Texto 3cí 
EvanecliodeSanMathcOjCap.J. Foseftisfal ttrra ,v«s ejlisl»x mundi, 
por fer efte fitio donde fe frequentan los Divinos Oficios, a que con-
tribuyeron tanto cftos Sagrados Doótores. 
X V . 
nPErmina vkimamence efte ornato i los pies de la Iglefia can los 
I otros dos Evangeliftas, que no eítan incluios en el numero de> 
loTApoftoles. Y afsi en la parte fuperior de la Cormfa fe pufo fobre vn 
Pedeftal ( àzia la parte de San Nicolás) â el Sagrado bvangeliíta San 
Marcos con el Leon à fu lado; y en el Neto del Pedeítal el Texto: SU 
mie Leoni Apoc. 4. A el otro lado correfponde San Lucas con el be-
cerrillo yabaxoelTexto: Simile Fitulo. Ibidem. Y encima de laven, 
tana del Frontis fe pufo el Retrato del Papa Calixto III . Redor , que 
fue de efta dicha Iglefia: Circunftancia digna de efpecial recommen* 
dación, y de la perpetua gratitud, y memoria de aquella Iluilre Par-
rochia. , . _ ' „ , . n, . 
Debaxode la Cornifa, y fobre la Puerta principal, efta pintada! 
laIglefiaTriunfante,reprelentada en vna bermofaMatrona, veílida. 
de Pontifical con fu Tiara. Tiene en la mano derecha el Sagrado Eí-
tandartcdelaCruzjycon la izquierda fubftiene vn Templo. A los 
pies tiene por Trofeos las Sedas de los Hereges, y Mahometanos. A 
aquellos reprefenta vna horrible Figura de Muger Anciana , feca, y 
engrenada de Afpides, guardando vnos Libros, intitulados: Arrianof, 
iffJB c r A MAHO- M á c h e o s , &c. A las otras fytnboliza otra Vieja, no menos feca, coit 
vn Turbante, y Media Luna fobre la cabeça, defnuda, y las retas laf^ 
gas colgando, arrugadas, y denegridas, con fíete Afpides en la mano 
izquierda, y en la derecha vh Alfange, que es el Idioma con que de-
fienden fus infernales Dogmas. ^ 
.Debaxode-elle Triunfo de la Igleíiaefta vna gallarda Targe-
ta , donde fe lee efte T e x t o D m u s mea , Danrns. Oratimis -vocahl- . 
tur. \JAQ. IÍ>. Y vn Angelito, que eftà àzia la derecha, tiene otra 
Targcta , donde eftà el Texto : Sapient'm xdificavh fibi, JDomum. Y 
el de la otra mano tiene otra, donde proíigue: Mifiuit •virum , ^ 
propofuit menfam. Proverb. 9. que correfponde literalmente â la Ca-
pilla de la Comunión : fobre cuya Puerta eftà vqa Targeta grarj-
de, donde fe lee efte Epigrafe : Sarramentum vivificam. Y fobre fa. 
puerta de; la .Capilla del Bautifmo otra,donde eftà efte: Sacrament 
um regemrkps. "Contiíiuandofe lo reftante de los Arcos v y Pilaftras 
de la Iglefia con muy excelentes Adornos, Niños , y Cogollos blan-
cos en los vaciados fobre campomoteado de oro > con muy excelente 
gufto*, y capricho del iri|énio del Artifice. ' 
» C A P I T U L O O C T A V O . V; 
msCKlPCÍON D E LA I D E A D E L J : PMrVíüj í 
del Presbiterio de. la Iglefia Parrochlal de San Juan del Mer» 
cada de la Ciudad de Valencia , que executa 
\ el ÁqUrr año de x6<)9* .i 
VIENDOSE Tratado efta obra , con calidad de pintar el 
, Autor de fu mano folamente el Presbiterio de dicha Iglei. 
fia, dexando trazado lo demás, y poniendo pára fu exe-
T ,cucion perfonas de fu confiança , por no faltár al fer^ 
.v i fykiode fu Mageftad, y à la continuación de fus ade-
lantamientos :rfc empeñó de íuerw aquella muy ILuftre Parrochia rea 
quq 
Clpitutó Vllíí f 
^u€ fê contlnuaíTétodo de fu indigna mano « que valíenciofe de la au2 
roridad del Epccelentifsimo Señor Don Aloníb Perez de Guzman (Vir-
l'ey, y Capitán General entonces de aquel Reyno) coníiguieroo, qué 
fu Mageftad ( que fea en gloria ) fe lo mandaffe , con exprefsíon dé 
tenerle can prefente, como íi eíluviera firyiendo por acá ; no negan* 
dofe la Parrocíúaâfufragar con los intéreífes^ proporcionados la ven-
taja que fe fuponia. En cuya precifaobedienéia trató devenir porfti 
jfamilia , dexandoles ã aquellos Señores Eleílos de dicha Parrochia la 
Idea por eferito de lo executado en el Presbiterio. Y entre tanto, que -
bolvio , le hizieroh la honra de darla â la Eftampa, corl tan erudi* 
tas, y diferetas Aprobaciones, aísi del Revereiidifsimo Padre Gero-
nimo Julian, de la Compañía ck Jesvs, como del Do¿lor Don Benito 
Pichón; que aunque â coita de fu rubor , y deslucimiento, por ia 
grande eloquencia,y erudición en todas Letras de tan lucidos ingenios} 
no ha querido privar à el Leâor de tan fabrofo plato, para cebar con el 
fu atención, y conciliar con ella fus incereíTes.Y afsi lo pone en la mif* 
ma forma > que fe diò à la Prenfa, excepto la Portada, por no condu* 
cir á el intento. 
A LA M V T 1LVSTRE PARROCHIA DÈ SAN JVAtt 
del Mercado de Valencia^ 
E L A V T O R; 
* 
AS Mudas Imágenes, que íio pu'do animar ej defnaaxò 
del pincel, retocadas aora coala pluma en eftos 
breves folios, ofrezco à V. S. M. Iluftre: que fi aquel 
en manos de Timantes fupo reducir à los eílrechos 
limites de vna cabla eftaturas agigantadas: A efta en 
manos de vn Curcio $ no le faltó medio para eltre-»; 
char à los cortos margenes de vn pequeño volumenj! 
al que no cabía en los términos de vn mundo. Ariima à las Imágenes 
la valenria del pincel, que las exprime ; y quando efta falta ¿.firveles 
xic lengua la pluma, que las declara, Vno^y otro he procurado para 
fatisfacer al piadofó defeo de V. S. M. Iluftr. en el adorno de fu Tem-
plo, que he empezado, Sijaldea que propongo , yà executada en el 
Presbiterio > no ha confeguido toda el alma que debía, fupliràn eftas 
breves paginas lo que falto de viveza à los colores; íi es que plumatati 
mal cortada puede fuplir la rudeza délos pinedgs. Por lo menos la 
Idea compendiada en elle papel, puefta en manos à 0 V.S . M. Iluftr/ 
que con tanto zeío , cuidado, y expenfas fe ha aplicado à aumentar el 
Culto Divino, ,alentar la píeda4 para con Dios-, y promover la dévo* 
cíon para con los Santos Tíruiares de fu íglefia, confegujffâ, boíve'r â 
las manos, que tan liberalmente expendieron , quanto conduxo para 
fu perfección, purificando en ellas el deTaliño de las mías, para poder 
d ir la vitima mano â todo el cuerpo de la Iglefía* 
Müy líuílre Señof, 
B . L . M , d e V . S , M . L 
Su mas afeâ» Servido^ 
O, Antonio Palomino Pelafed 
APKO-
Dialog. lo. Kepuk 
Coehim rcccfsít,{ícue 
Jiber involutus. dpsd 
6.14. 
Beítus qui Iegit,& au-
dit verba Prophctíaf 
I7<í El V á M o , Libró ÑOÍIÓ: 
A P R O B A C 1 0 H Ü B L REVERENDÍSSIMO P J D R B 
Geronimo Julian% de la Cmpawa de Jesvs , Catledraúco de 
Prima de Tbeologia , Examinador Synodal , Cad fie ador del 
Santo Oficio, (Fe* Por comifiiori del Señor Doofor Don 
jeph de la forre y Orumbella , DtiStor en ambos Derechos, 
Canonigd Dotioral dé la Santa Metropolitana íglefid 
dé ValenciaOficial 3 y Vicario General en 
Sedevaeante de efie Ar^obif-
fadó , 
£ Leído la Explicación , que eferíbe Don Antonio Pa-
lomino., Pintor de Camara de fu Mageftad, de la 
Pintura, con que fu primorofo pincel lia iluftrado el 
Presbyterio del Templo del Señor San juan: No en-
cuentro Cofa 5 que difueriê a la R : , y bu¿nas coltum-
bres. Pdf o l í mu châ erudición, con qúe fu noble ef-
tudip declara etí el papel s lo que en el lienço ofrece 
a la vifta > me dexa düdofo i fi el corte de fu pluhia es mas bien tem-
plado , que dieftra la Valentía de fu pincel Antes podra juzgar algu-
no , que eftâ de fobrà vtò de jos dos empleos ,: pues quien liuviere vif-
tolo eloquente de aquella Pintura, y lea aora lo animado de eíte Ef-
edro^ dirá cofl razon? que ni el pincel, fiendp tan vivo, necefsita de 
la pluma, quando hablan las Imágenes: ni la pluma, fiendo tan ex-
prefsiva, necefsita de pincel 5 quando fus ráfgos faben dar cuerpo à lo 
que eferibefl* 
Platón en fu Republica díze, que los Pintores eftudian eh el gran 
Libro'del Muiído ̂  porque todo él es materia de fu Arte, aun loque 
gtóa exeftíipdíóises dé iriviíible. Pero nu^ílto Don Afitonío, ¿orno tan 
vnicoen el pincel, eâftlbi«êfí es fingular en él Libro. San Juan en fu 
Apocalypfi ,>4:õm|rarò k\ Gíeío à vn l i b r ó , pero arrollado, y cerrado: 
Enêflre efttidíèeí Autktt còhfan fefe aplicación, que fupo defplegar-
k , y aíbride yháüíéndO' patentes ctift la luz dé los- Santos Padres^ la? 
Mytíèriòs fm& Arcariôs, quê. el EVangeíilk éfcribiò th enigmas: Pu-
dkfldodezííffeifefdetíf mn nueVâ glória, que el Templo de la Parro-
quial de Stífí Jüan^es el Comento del ódálypfi del mifmo Santo. D i -
chdfoWmàSân Juan •, aíque fee,y oye ío que eferíbío en aquel L i -
bio: Ambas fdkidâd&s dibemos ai'pín¿ély pluma de Don Antonio? 
piíés4ífenos-"fiãiáa'á'ÍOí^idosi*|üel à los ojos, con éanfa viveza i 
entrambtís, quê fê puedêâ cóníuiidif fus oficios: Eftê ds mi éíiçtamen. 
Enefte Cóíêgíõ de San Pabló de la^Cotopañiadi JfsVs, f a l e n c i a , Í 
5 - de Junio de í 700- 1 
Padre Geronimo Julian, 
•¡ ' . " ãc U Compañía, deje svs. 
Imprimatur, 
Ü. Jófeph àe la Torrg 
Víc.Gen. 
Imprimatur. 
D. Francifeo Fans 
R. F. A . 
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^•PKÜBÁCIÓÜ t>E DON BENITO PIÓtíON j DOCTOR 
en Sagrad» TbeologU > Somifjano de U S&nu ínquifimn 
4e U Fluya Mar de f̂ aiencia; 
( i ) Flavins ÍFofifi. ú 
Aureliano. 
í i)Exrarron.S.Au~ 
guflin. apàd Rofin. de 
Antiíj.kom. üb.^.cap. 
3- -
( ? ) Diódor.Hh. i .cap: 
4-
( 4 ) P í m . hifi. Natut, 
lib. 16.cap.l4..Pattf4ri: 
inAcbaiçiits ¿trtib.lib. 
14- , , 
( <¡)S.,JttguA.deCh: 
D«,lib.Ü.cap.z), Ja-
cob. Bofius de. Cruce, 
lib. 5 .cap. 11. oonemeri* 
hifi. Ecclef. lib.j.caf 
15- . 
( 6 ) tíiodor. lib 
tíÊtátâM&rtk Veneración que tuvieroh los Genriles a fiisnientí-
SfTfflS^á ^as Deidacies'les «iorivò à ofrecerles rumptuofii-
fímos Templos, ( i ) como ¿n Roma á Jano fu Fun-
dador Romulo: ( i ) en Babilonia Semkamis à jupi. 
ter Belo: (3 ) en Epheílo las Amazonas à Diana: (4) 
én Egypco à Hermes, y d Mithras: (5) en Siracufa 
Gelon à Cieres, y à Proferpina: ( 6 ) y à eíte exeni-
pío tan numerofa multitud , como refieren las Hif-
rorlas. Ydefeando Dios extinguir èíte error., riiandò en el Defierto à 
Moyfes fabricaíTe el Portátil Templo,del Tabernáculo, ( 7 ) aflegu-
randole fu afsiftencia en ei Propiciatorio: (8 ) y [Creciéndole ã David; 
que no era julio que le fakaíTe à Dios yna Cafa donde habkafle eon de-
cencia; (9 )delineô aquel fumptuofifsimo Templo, que defpues Fabricó 
Salomon. (10) Y i fu exemplo el Summo Sacerdote Onias, conltru-
yó otro exceléntifsimoenHeliopolim. (11) Lps Catholicos ¿ que cdti 
fu ardiente zelo, hizieron naturaleza la Religion > coníiderandq, que 
no huvo Nación tan diehofa, que fuyieíle tan familiares-;â fus Diofes, 
Como dé nofotros lo ¿s l^ueftro Dios, ( n ) deíde el tienipo de los -
'Apoftol̂ s erigieron muchifsimos Templos, ( í 3) no folamente â Dios, cap. 1.. 
finp ã fu Madre Sántifsima, ( 1 4 ) y a los Santos, ( 15) procurando eri ( 7 ) Cam.lnExod.caél 
todos la devoción adelantarfé lo piofsible, eri la herrriofurá, adlornd ,'y; - - -« -
riqueza de ellos; (16 ) como de muchos refiere San Cyrifo, (17) Sarí 
Gregorio el Nacianceno, (18 ).5an ProfperOj ( 15?) y taintos; que no 
es pofsible numerar ios que efcribieron varios Autores, (zo) y venera 
oy la piedad Catholica. Y con raZon, porque fi los judios que fcrviari 
Ia íombra de la Ley ^ fe efmerarbn tanto en el ádornd de los Templos, v... * 
afsi en el que fabricó Salomon, èomo en la reedificación de Efdras¿ Ht.ii,. Nképh.CalixtA 
(2-1.) de Zorõbàbdj (.2.2 ) y de Herodes, ( ¿ 3 ) los Catholicos, que ve- ¿ib.T.cap.eJofephM: 
nerárrios en ellos al Verdadero Solde Jufticia ,eraforçofo que nos iz.Antiqmt. tap.p.ft 
adeíantaíTemos en la coílofa , y rica fabrica de los Templos. Eftas er^tí de Bell, indaic. Hb. 1 ¡ 
las vozes con que ei Santo Pontífice Felix IV. perfuadia en aquellos cap.penult. 
çalamitofos tiempos àlosObifpòs,para quefolicitaíTen la fabrica de 
los Templos, con la rnayor mageftad, y grandeza poisible, ( 24) y ob-
fdrvando efta magnanimá jiiedad los Muy Ilüftrés Parrochianos de Saní 
Juan del Mercado, ofrecen à Dios ̂  y à fus Glorioíifsitnos Patraiios la 
Tomo IL 2 i ex-
taftiores illos Chfiftíarioí ih fingüfís agrís iEdíciifáí Sacras habuíííè. fhllm ludAas^ibÀefiiçp.-virt.Etifeb, 
EmifM.i.hiJl.Ecclef.eáp.lô.Niçeph.Calix , 
( 14 ) Thom.Bocws de fing.Ecclef.lib.S.cap.é.Gitil.T^rks, lib.zi.deBellôSacró, cap.3. Francifc. Aria's; 
lib.de Imit.B.Pirg.cap.Xo.\ _ 
( i f ) Durat. de Ritib. Ecclefiají. lib. I . cap. i . hum. i . & 4-> 
( 16 ) TheodM.%.de Gr&c. áffetb. & tur- Leo Màg. ferm.5. Qtadragef. Optat. l i b . í 3 J d Paranüfá: 
< 17 ) i?. Cyril. Cathech. 24. , • -
( i $ ) S . Gregor. Nazianceti. Orat; i i . in Laud. Gorgon.&Orat. i .mhlidn. 
{ 1 9 ) S . Pro/per, Ub. dePnfmif.drpradiã.part. ^.cap.S. . . . . / 
(20) Sigan, lib. i . & io . Imp. Occident. Georg. Fab. lib. de Rom. Antiq. Andreas Fxlm. lib. de Antifa 
' • •, Rom. Optat. lib. 6. Straban. libi .10. cap. 14. tiwrHt. vbifhpr. cap. 4. num. r. 
í z i ) l .Efdr,asçÁp.:l .&4: . 
( ) r. Machabeor. cap. 4. v: 56i , , , 
( £ 3 ) Jófeph. lib; 15. Antitj. ludaicar. tap. i 4. Ribera in Haggamt, cap. z. v. I,o- num. S 3 • 
i 2 <|.) SMudaei, î ui yiyibre legis dcferviebant, hace facicbant, &e. S. Felix IK. Epljl: ad émnet Efifcofo 
apud Ban. GarrrnS'. W SAmtfi¿J¿.oncii. fol. X%Q¿ 
XV. 
( B)Ex^d. 25. v. t t : 
( 9 )Paràlip. i j . - v . l ; 
\xo)^.Reg.cap. 7 . ^ 
&9- r . . 
( t i ) Ègefipp. lib.?.; 
( ii)Deief:cap\^.n.j:, 
S. Thotn. in opufc. J7» 
( t% ) Originem Apof-
toliçae, & Evangelicá: 
trádiéionis; docet 
178 El PetfeSó» Libró Nónõ: 
( i ? ) Domus autem, 
Cjuam xdificari voló 
Domino, talis efíe de-
bet,vt in cunttis í-egio*. 
ftibas nominetur. I .Pá-
{2.6 ) Naturalifsimis 
coloríbuí ittlbui vela-
mina Domínus Deus 
êxeêlfa rica, y magniícéntifshui Fabncàdé fü Templo, donde apu-
ran los primores a la pintura, à la eftatuaria, y â la celatura, para que 
cite Templo, como el de Salónion > rio foló fea él aíFombr o entre los 
Ma^eítuofos, con que Valencia ha manifeitado lo afeétuoío de fu Re-
ligion , fino tambíeft entre los mas celebrados del Or be. ( ¿ y ) 
Fntrc los mas lucidos adornos j con que mando Dios que fe her. 
mofeaile lâ excelente fabrica del Tabernáculo, fue con varias pinte, 
ras > y de colores naturales, C ^ ) ^ c ™ toda propriedad ion íosj lH 
mma uom.nus ueus kdco. ( ) Salomon le pttlb̂ en las paredés de ^ ^ P 1 ^ ^ ^ 
v o W ^ o m ^ o d . motivó^ los primitivos Gbrittianos(como al O b ^ d e ^ c ^ , ^ 
cap. 15. í . i 1 ./,/.813. ferira el Magno Gregotio) que las admiaeffen en los de los Gathol^ 
c L \ l A U p . L . ¿ p > col ( „ ) comovei de Sani Teodoro efcribe el Nizéno, que tv» frí 
Exodi. . Bebidas avian pintado fü Martirio: ( 5 0 ) Y lo rtufmo refiere San Pau-
( a 7 ) M u s Cef t rM- lino, que mandó executar en el que renovó del Martyr San felix. 
U n i r , de P k í l ib. i . ( 5 1 ) Adriano lo teftihcà de las Bafilicas de San Silvróre, San Mar-
caLc«fi»sdeM¡.ne,. • c i . y S a n Julio en Roma, ( j z ) y de otras muchas cuenta Molano, 
l i L . c . . f e Z ^ n . H ' (35 )afsi para que en el Libro grande de losjemplos leyeíTen losCa-
(*S } Feci in eis Che- tholicos las heroicas acciones de los Santos Martyrtís, ( 3 4 ) como para 
rubim 3 & Palmas, & quede contemplar aquellas pleuras, configuicflen lòs mñumerablés 
Pidaras varias. x.Rer. provechos,que San Epifânio, y San Gregorio ponderaron en elConci-
¿.^.Defignantrnt lio Segundo de Nicea; (5^ )ytotros Padres, qué nuevamente refiere 
rácula , quz fUint á elEtuditifsimoCardenal Aguirre. (3^ [ 
Sanâis:::tPiaur* que Peto lo que pnncipalmertte enfenáñ los Santos Padres que fe 
avía de pintar en los Templos, eran las Hittonas de la Sagrada E f c n -
tura deíViejo, y Nuevo Teftamento, ( 37 ) para que los colores fueíU 
fen las fylabas en qué los do¿tos, y los rudos leyedçn los Myftérios qué 
el Efpiritu Santo dicítò en la Sagrada Pagina ,y facaíTeri dé tan faluda-
ble doctrina la validad de fu enfeñanca. (3 g) Y íiéndo entre todos los 
Libros Canónicos el mas admirable , y de mas vtihdad para lalglefia 
DuiDu4oA..L,oru ucp.H- Catholica el Sagrado Apocalypíis, que en la isla de Pathmos éferibio 
gi hilloriaj, non Une San Juan, ( 3 5 ) fue foberano acuerdo, qué en la Bobeda de fuTémplb 
racione vetulias admi- fe pintaílen eftas facras profecías: porque afsi como para los doftos 
, S&miMagXn Ze- las pinto con tanta válentiá la elegante pluma dé San Juan, ( 4 0 ) que-
glji, Epffi.lib. <?.£>.Í>. daífen también perifrafeádas para todos Con los eruditos pinceles de 
( 30 } S . Greg. Nizen. Pon Antonio Pa omino, ( 4 1 ) debiendo efta Ciudad à fu eltudio lecf 
Òr*t. de La,id. Sanít. en elle Templo comentadas aquellas revelaciones Soberanas, qué la 
Mag. Theudon. Igleíia venera como Sacraímentos. (42.) Pu^ 
( % 1 )S.Pmlin.'Epife. Nolan. Natal. I o . de ornatu Eeclef. S. Felicis. : ; 
( }z ) MAart. de Imag. ad Carat. Mag. caf. l 8 . I ? . S i . 85. 117. & Í 4 1 . 
( 3 3- ) A ÍJU» . de SSi Imag. lib. r . Picbut. cap. 3 - & lib. l . cap. 14. 
(• 34; Omnia nobis camejuam in libro quodam qui linguaruin imerpretatienés contilleaf cõíoribuS áítíf í-
cioséidspingenscertaminá^tque labores martirU nobis expreís tcS, Gregor. Niceh.ybi fupr. 
( ) C o * á k N i r m 1 1 . s i ã . 4 . &7> ^ • ' •' t . ' • 
( 3 ó ) 5. Aitgufl. S. Thom. D. Mart, de AyaU ArchUf. Valent. Snarct, & ahj èpHÚ Agmrre , tim, ft 
'CÚMCU. Hifpan.ÂCan. $6. Conrll. Illibemn.iriC0fnment.mv9. ' ^ - . : . ) 
( 3 7 ) riliftorijs Veteris, & Novi Te íhment i , parieres Tempi! replerc cortVenit. CóHcíl'. Nítéi . 11. jíSt.^. 
Concll. Trident, fef. 1^. cap. De invocátwneiléfi'erai Relic/i 
( 3S ) Sicut enim per fvllabirum eloqiwa , q ü * in libro feruntur, faiTufttrt cónfeqüuntur ortnes : Ità pei 
colornm Imaginariam , operationem , & fapíentes , & idiots cur lâ i , ex eo qood in proiApiâ feft 
per fruuntur vtÜíme. Córicil. Ci.nflanthopot. f i l l . AFh lo. Can:'}. . ' 
( ¿ 9 ) S . Hieran, in Prolog. BiU. 8. Dio»]//. Aiex.inlih-de Reprm. ttfpt % Prolõg.irt Apác'4l.tíÍu^tÍa^ 
i- Prolog. in Apicdh' • ' '•- . ,. , ^ 
que prominentes in 
Templo ; func varía 
vlrtinvm opera. Lau-
rct.in Sylv. verb. Pin* 
gere. 
( «9 ) fn locís venera-
bilib jSanft ü de isi. 
• AO ) P i S c s - Colores coloríbus pWíRifcenres :: píngaAt Imagífies', & mirabiUtrt h?ftonãm V tdén t íbus 
nr*ftanfSr & Prophet*vel«t quida Piftoresfunt virtutis.ac mmx.S.Ioar..CbHfánf^¥fc.Pf.<¡^ 
( 4 I ) Calarnos penicilli, penicUluscalami aemuluseft; n alter alteri labofris fui cdmraodfet vffdift, Buteñg. 
Uh \. d" Picí. cap. T. ' , .t • ' ' Aj" - , • . 
- m \ Líber enírrt Annealvpirt fot habêt Sacramenta , qü'ot verba; Mmtroti* v h fupr. Rupert. P r e l p p i à 
Apotalyp. W * . lib. ?• <«p- * 3' ^ d f f i f r M d . CtohmfcJty***??* ^ ^ f- fc 
Gápítulõ VIH í7p 
dudaron los Antiguos todo fu cuidado en la elección de los Artir (^)OviMur-Je^eU 
ices , qué avian de pintar los Templos. Cónfiderando, que aunque fue /<-, & clámide l i é A 
gloria de Apeles la imagen de Venus, que pinto ; lo era. cambien de de Pomo. ' " 
los Ciudadanos de Coos, porque poíTeian en fu Republica tan rica ta- ( 4 4 )Paneus::Ddphli 
, bla. (43 ) ^ ; .> feMplHmNokUifsim»; 
Vt Ferms Arnficis Ubér ejt, ^ CSwí. ¿tfelhiit pmxir. N*-
. . . , i ^- ^ Cotii.l'ib.j. My-
Por efta razón no fiaron a otros pinceles las paredes del Templo rholog.c*p 15 
de Apolo Deifico, que á los de Paneo, (44) y de Pqlignoco, (45) tan ( 4T5 Plin.liki ç 
celebrados en aquellos tiempos: (46 ) ni las del Templo de Diana en r t .kMr. Text.hoí 
í phefo, que le contaban por Vna de las fíete Maravillas, (47 ) fino al fiñn.Verb.Pifar. 
grande Apeles: ( 4 7 ) ni los Ciudadanos de Ardea el de Juno., fino â { q S ) PUto. lib.5. 2V¿ 
Marco L udio Eíota: ( 45» )y Dios à Befeícel ^ y à Ooliab les dotó de las litU. Añil. lib. ¿. de 
ciencias neceílarias para que fabricaíTen, y pintaflen el Tabernáculo: Poet. Clem. AUxandr: 
( 50) ni los muy Iluftres Parrocliianos de San Juan podían elegir à Protrepnco.Plut.m S^ 
otro, que á Don Atltoniô Palomino j tari erudito, y vôrfado en todas mnt> Natal. Com. vbí 
buenas letras, (y r ) como lo dize elle papel, (51) que con tanto ma- fopn 
gifterio ha eferito, tan excelente en la pintura del frefeo, como lo (47 )CWí»i RçdírM^ 
publicanfus obras , y con efpecialidad efte Presbiterio : de modo, que t^.cap.í. Rnbtf.Texti 
ü viviera Apeles, y le mirara, no dudo que defpues de la admiración, in Offidn.verb.Seperis 
diria lo que de la tabla de Baco , que pintó Protogerics: Ès muy grande or bis miracula, 
eltrabáh ,jy es admirable la ¡sbra 5 Job fultan las grAcUs çdrà fite la fu* (48 ) Ptin.Ub.tf.eapJ 
ban al Cielo. ( ) _ . . . , t ^Matal.ConÚt.vblñii 
Celebra Plinio las tablas de AthemoliMarOmtés, porque fus tí* pra. 
neas tnanlfeftaBah fu erudición: (^4 ) las de Pamphilo, porque vozea- ( 49) Plln. vH ftpri 
Wn la exceníion dé todas las Artes, en que refplandecia fu Artifice: cap. lo. 
( f y ) à Eufraftôr lílhmio j porque cori fus doâos Libros daba la razón ( y o) Éxod. cap. 3 5. v' 
-at fus pinceladas: (5 6 ) i Metrodoro, porque íi-endo gran Pintor, «ra 3 o.& 3 i.Llpp.&Carrt-
igualmente Philofofo: (57 ) quien duda, que con más ra£on aplaudie- Alap. •vbifupr. 
ta el mifmo Plinio à Don Antonio Palomino, íi viera el Presbyterio ( ? i ) Píâura eft ars 
que ha pintado ? Que no à aquellos grandes Pintores, porque recono- omnium optímarura 
ceda excedido â Eufranor ¿ n l i exprefsion de las dignidades de los arciutn altrící, Grsciae 
Heroes (58) del Viejo, y Nuevo Teílamento; à Ariítides^ Thebano famíllarís. Natal. Coi 
en los movimientos de los ánimos: (59) en los afectos à Díonífio Co* vnt. vbl fnpr. 
lofonio: ( 6 0 ) â Nicias. Athenienfe, no folo en lo Colorido, fino en el ( ? 2) Hoc magís dé 
dibujo de las eftatuas,que mas parecen corpóreas , que pintadas; hoc libro iudieoj quod 
(61) proporcionando con la Optica las.diííancias; ( 6 z ) con laEthica excedunr, atque emi_ 
para el puedoj (6 3) y todo imitado con tanta propriedad, (64 ) que à tient quaí in eo feripu 
Z i la funf humana: audítio-
nis modum , & fie in eo admírandus omnibus fenfas quem , & ega admiror atqae venóror* Blonyf. Alex; 
«pudEufeb.lib.J.hlft.tap. í$ t 
( J 5 ) Primum Apellem , confpeaa eayalyfi P í d u r a , ita obftupüiíTc , vt vtox eum defiíeret, féro autenS 
dáiffe :: In^ens labor eft , & admirabilc opus, defunt tamen el grariíejqua: fuá opera ad Ccelura cx-í 
tollant. Pl'in. lib. 35. cap. lo . Pintar, in Demetrio. Erafm. lié. 6. Apophth. 
(54) Atlíenion Maronites; in ipfa Pidèura<f udlúo elücer. Plln. vblfipr. cap. 11, 
15 5) Pamphilus:: ípfe Macedo natíone , primus ift Pidnra omnibus literis eruditos , prseclpul Aritbmga 
tic», & Geométr ica , ímequibusaegabat Artem perfici poífe. Pltn. vtfttpr. cap. 10. 
( 1 6 } Plln. vbifupr*. . . 
f f7 ) Metrodorus idemque Philofophus magnae ín vtraque feientia authorítaíís. Tim* d, hb. cap, io¡ 
( y8 ) Euphranor primus videtur expreíifle dignitates heroum. Pliri. vbifupr.^ 
( f 9 ) Ariftidcs Thelianus::primus animorum inotus imitatus eft. Natal. Comlt. -vbifupr. 
( 60 ) JEIUH . lib. 4, var. blfl. t 
{ 6 r ) Nicias Athenieofis::fta invenit coloribus clarom, & òbfcurum , aí lucidura , vt etus Piaúi** non 
piéte , fed confiftere peí* fe appararsnt. Natal. Comlt. vbifxpr' 
( 6 1 ) Ab Optica vero Pidura fumit rationes quibus confiderer, quomodo quae longiuí,mínora appareanta 
&c. Btilenger.Ub. l.cap. 1. 
(63 ) Calius Rodigm. lib. z9. mtiq. ieSt. cap. 14. Ctfsíus de. Mineral, lib. 1. cap. 6. feci. 3 * num. J , 
( 04 ) Plat. Arlfl. Phu Fltruv. & all} apxd Cafwrn, d. lib. cap. 5 . feã . i . mm. } . 
( 6 0 Infrifurum j ali-
queen potius , quam 
imitaturum. P/itt opu/l 
de Glor. Atbenlenf.' 
( 66 ) Atheneus Dlp-
wfiph. lib. I z.cap.i I» 
( 0 7 ) Ardeaiis Tem-
p]i Piftorem , prsfer-
timCivítate donatum 
ibí ,8c cartnrne ,qii<Kl 
eft in ipfa Pldura his 
rcrfibus.PA'./.jy.ír.ío. 
( i ) Dennimus, cum 
pinni di!igentÍ3,& Í:U-. 
ra venerandas,& S?nc-
íáS Imágenes ad mo-
dam, & formam vene-
rattcis , & vivificantis 
Crucís è coloribns, & 
tsíTeUis .aut alia nuo-
vi's' itiateria commodè 
parata?, âedicanáns, & 
in Tempi is Sanétís Dei 
co!locandas,habendaf-
çue , ttina mSicr/s v.i-
ííbus, & vcftifjus, rum 
t8o EI Perfeao, W i & M o n o : 
la pofteridad le quedara qub eftibidiar -,no qué imitar : como de los 
pinceles de ApolodüLO 5 dézia PlutarGo; (^5 ) y íhejor que Parrhafio 
podra firmar en el Presbiterio..(66) 
Iam dico, t 
Profeño , hut tti adefi artis meta reperta mihi. 
Y los Parrochiaños, para la poííeridad , con Ierras de oro podiaji eferi-
bir eneftc Templo el elogio , que en el de Juno los Ciudad Aos cíe Ar-
dea á Marco Ludio Elota', por el acierto con-que le pintó. ( 67 ) 
Dígnis digno loco çiãurís Condècoravir, 
Regina íttttonis, fttprema coniugis Ternçlum, 
Alarcus Ltidius Flotas , AZtolia oriúndus, 
Quem nunc , & poit̂ femper̂ ob aftem hanc. Ardea laudato 
Doit. Benito Pichón. 
V E S C R I P C I O Ñ V E U P I N T V R J D E L P R E S B I T E R Í Ò 
d? dicha Iglejia p r el Autor». 
STILO Repetidamente obfervado, afsi de los ProfeC 
! fores del Arte de la Pincura, como de los eruditos 
Humamftas,y Theologos,ha íido íiempre el apro-
piar las Ideas, 0 AíTumptos., queYehan de pinta c en 
íítio immobil, à el inftitnto de la pieza donde fe exe-
cutai Afsi lo aconfeja Vitrubio, y el Do¿to>LeOn 
Baptifta Alberti en fu Tratado dé Arquiteâuva:; y. en 
el de fus Diálogos Vícencio Carducho, tan doóto en el pincel , como 
en Ja pluma. Acreditó efta maxima la Primitiva Igíeíiajiaziendo pin-
tar en los Templos las Vidas, y Martirios de los Santos Titulares^ fu-
in parietibus::: Maxí- yos, y los Myfterios mas importantes de nuéftra F e , y Rederapcion; 
•irtè autem Imaginem C 1J para que hirviendo de Hilroria muda, y Efcritura íileilciofa el L i -
bro abierto de las Pinturas, IsyeíTen en el los imperitos,, to que reca-
tan de fu noticia los Libros: ( 1 ) prefiriendo para el negocio mas im-
portante de nueitra falud aquella Arte, cuyas Sagradas flechas fe in-
troducen por el mas poderofo.de los fentidos: (5 ) íiendo eltiniulo para 
la virtud la conftancia de los invencibles Martyres; como incentiva 
paralaperfeverancia el premio dignamente obtenido de fus glovioíos 
A ã . 7. apud L9iz.amy triunfos. Y logrando a vrt tiempo en las valientes exprefsiones del pin-
& Aptírre In Concil. cel, honeílo,recato la vrfta , fagrada meditación el difeurfo , pallo d«-
liciofo el alma , ornato decorólo el Templo, y culto reverence el Ha-
zedor Supremo 3 â quien fe confagra. 
No apartándole , pues, el Autor de tan fa gradamente autoriza-
das máximas; y íiendo efta íluftre Parrochia condecorada , con el Tin-
rulo de los Gloriólos Santos Juanes Bautifta > y Evangeliza , es preciíb, 
que todo el ornato de fu Templo fe encamine /afsi à elogiar las Virtu-
des de fus Vidas, y Proezas 'de fus Martirios , como d coronarlos cop 
el ínmarcefsibk: Laurel dela immortalidad, como â valientes Cam-
peones de nueitra Religion. Lo primero , fe referva para algunos 
prarcípuèçcntíbos pro tranfkos del Cuerpo de la íglefia, Lofegundo,cs precifamence detli-
l e â i o n s Pittnra «ft.D. nado al Presbiterio, donde por fer el fitio mas digno, y termino de la 
Greg. Pap. B.ç.Epl/l. Fabrica, fe vean gozando de la Bienaventuranza, vitimo termino de 
51. ¿ 4 Mafilien.-Epifc. riueítra felicidad, y premio refervado para los Juftos, que en efta vi-
(^)Imaginum afpec- da, afsíftidos de la Gracia 5faben lidiar valientes j y vencer conltan-
tnsfepémuíuimcoffl. tes.(4) , 
punaionís folet praef- Y afsi los dos Gloriólos Santos fe miran colocados ert el Présbite-
tare contuentibus , & . _ rio, 
eis çuoque , qui lirreras ignorant, quafi vivas Dominica hifioriae paiidefc ledionem. F . Bedntam. 
Epífl. p. de Templo Salomon. ^ ". . . 
,'4) Nam ,6c quicertat in agone , noncoronabítur , nifi legitime cettayérif. z . adTimoth, 2,. z \ 4** 
Domini-, & DefSaJva-
torisNoflri lefu Chr i -
/l/jdeinde.i.Deiparae::; 
Angelorum ::: St om-
nium deinde Sancto-
rum. Condi. Nicen. IT. 
Illlbertin. Can. 3 6. 
(.4 ) Nam quod legen-
tibus fcriptuta , hoc 
jdiptis praefiar Ptilura 
. cernentibus i quia in 
ipfa ignorantes videnf, 
quid fequi debeanf r in 
ipfa ley untj qui litre-
ras neícíunt; vndè, & 
Cápítüto VIH; i g i 
tío, en los firios principales, como Heroes del aflumpto: Demonf- ^ 2 5 ^ Can:.2" 
rrnndo el Bautiíla en lo aduftó de fu defnudez, h aufteridad de fu Vida , ¿ 7 , ; C ^ 
Iblicaria ; y en la tunica de pieles de camello 5 lo peregrino de fu Pre- 3 'Math-
ciicacion en el mqndp; ( 5 ) 7 ocupando cl íico de la manó derecha, en 
aquel Trono de Gloria > por el privilégio de aver fido Santificado 'an-
tes de nacer; ( 6 ) y como Precurfór, y Ivliüiibo del Bautifmo de Chrif • 
to Señor Nueftro. No cediendo à eítas juftámencc gloriofas prerrosa-
tivas, las del Sagrado Evangeliza, én fer. el Amado, de Chrifto, (7") y 
por fu rriifma Voca declarado por Hijo de Maria Sancifsima, (8 ) de 
quien fue perpetuo, y felicifsimo Capellán; 
Colocanfe, pues, los dos Sancos en el ficio mas directo à la villa» 
finmézclarfe con las demás figuras, pata que fe encuentren fin difil 
cuitad, como principales objetos de la atención; cuyo documento no-
to difereramente Fréínoi: 
( 6 ) Et Spiritu Sanflro 
replebítur adhuc es 
vtero Matris íuz, Lttc. 
i . 1 5 . I d eíl ía 
vteró Marrís à peccato 
origlnnlí fanaíficatus4 
eft- $.Thorn, ^.p.q.ij. 
art.6. Aihmaf.ferm. 
.̂contra Arrian. Hie-
ronym.in ca^.l. lerem. 
Amb.ln Lu-c. cap.l. $* 
/crm. 6 \ . in Nat.loan. 
( 7 ) Quern diligebat 
lefus. han .^ . v ^ . 
(8) Mulier.ecce Fílius 
tuus. loan.ty.v.VJ. 
( 9 ) Frefnoi de Arte 
Graphicâ. 
Prima figuraran , feu Princess Dramatis , -vitro 
ProjUiat media In tabula fub limine primo, 
Ptdchrior ante alias, rtliquis nec operta figuris. ( 9 ) 
Y porque fob Dios es caufa eficiente. de la gloria,y para demonf-
trar el centro, de donde procede íá que iluííra aquél Emisferio; como 
Cambien porque los dos Santos no eíièn corrió acafo i fino (fégun el pre- (10 ) Apocalyp. y. ^ 
cepto inveterado de los Eruditos de ella Arte ) eftèn las figuras, que G.Areth.Amb. Haym. 
organizan el cuerpohíílorico de vna pintura, oficiofas, y ocupadas enN & ali] apud.Rib.adik. 
el mifmo aílumpto que fé deferibe; fe pone el Symbolo, ò Figura de ( 11) han. /. v.1'9.' 
Cíirifto Señor Nueílro, reprefentado en el Cordero, (10) fobre el ( u ).L»c. i ' .v.yS. 
Miíleriofo Libro de los ííete Sellos: Dando aílumpto al Bautifta, para (13; Mrtténj per Ari-
que eííe en ado can perfonal fujrd, como feñalando al Cordero, por geluoj (mm fen'o fUp 
tXEcce Angms Del ,(\nc exclamó'la primera vez que vio áNueítro loanní. {id eíl mijleñá 
Salvador: (11 ) Y moftrando el camino, para los que le fíguén, cuna- Ápocalypfis) -¿j cap. 1; 
pliendo ei: Pm-ibis enim ante faciem Domini parare vias ews.( v.l.Htt^o ad lit. 
mifmo tiempo ̂  dando motivo elle Sagrado objeto ál Evangeliza, pa- ( 14) Amold. Camòi 
raque atendiendo à efte Myfterio, advertido del. Angel del Señor, tenfl de Land. yírg. 
( 1 3 ) éílè èn aòto de, efcribirlo en el Myfterioío Libro del Apocalyp- a^»d Novárin^ Fmb: 
jfi, llegandofe à elle el de la Reyna Soberana de los Angeles, que à a Ftrg.lib.4. mm.\j%%. 
mano derecha, en el fitio mas immediato al Trono de Dios, (14) eftà ( i f ) Qui dquid nobt-
reprefentada en aquélla prodigiofa Muger del Cap. i i . del Apocaly pfî  Ktatis, quidquid dívi-
con las nlyfteriofas feñales, que la deferibe el Evangelifta: Vellida nieatfs , & quidquid 
del Sol, para demõnftrar, que quanto en pura criatura pudo difpenfar stei-nicatis,& totum ín 
la Divina Gracia, penetró el abifnio de la Divina Sabiduria, ^negada Qrbetn diffuíTum èft , 
ene! golfo inaccefsibíede aquella immenfaluz. ( 1 5 ) Cal.zada deía 8c produdam in jilo 
Luna ,611 que fereprefenta lalglefia¿ (16) que fiempre implora fu stemo fuppoiito^iiod 
Patrocinio , quedando foermòfa como la Luna (Pulchra vt Luid) reci- generavit Beaiifsima 
hiendo fu efplendor de los rayos del Sol Divino Chrillo Señor Nueftro, Virgo María , invení-
.à quien concibió en fu vientre. (17) Sobre fu cabeza la Cdroña de las tur. S.Bern. ferm.GM 
-doze Eftrellas, en que fe repreféntaban los doze Apoíbíes: C18) Y Gloria Virg. S.Th.j.p. 
doze prerrogativas fingularcs de Maria Sanrifsima: quatro Celeftiales; .̂ x6. art. 6. ad 4. S. 
fu Concepción; la Anunciación; la Obra del Etpiritu Sarito; y la En- Aug.Hb. de Natura^, 
carnación: Quaáro de fu Cuerpo Santifsimo; fu Virginidad fin man- Gr-atia, cap.^S.... 
cha; fii Fecundidad fin corrupción ; fu Preñez fin moleftia ; y fu Parto (r (•>) S.GregorM.jj.: 
Sm dolor: Otras quatro de fu Coracón; fu Modella mánfedumbre; fu Moral, cap.y. Ecclefia 
Devota humildad;fu Magnánima "credulidad;y el Marcyrio de fu magis Lima: ínreüi-
Corazon. (1^) Conduciendo ella Soberana Reyna con ayrofo ademan, genda ^átwx.S.Berta. 
ferm.infignuni mag. 
gulariter a larnuur. Sí quidení i<n/eni*« eft in Mariaprasrogativas C c e Ü p r * r o g a i t » « Carms, prsroga-
tivasca.'dis. S. B i r n . ferm.fup. fignHmmagmm^col. 2.6t^ 
El Petfeâo. Libro Nono: 
lahermofa turba delas Vírgenes, que feguian al Cordero , fegün eí 
cap. 4. del Apocalypíi: donde fe mira Sanca Vrfula, como Capitana 
de las Once Mil , convandera blanca por divifa de la Virginidad , ani-
mando à Santa Irícs, que aníiofa por bufear al Cordero, fe adelanta di-
ligente a las demás, que en hermoía turba acompañan à la Reyna de 
los Angeles, fegun aquel verfodel Profeta : Adducemur Regi Flrglnes 
poli earn. ( 1 0 ) Animando á eílc concepro mudo d Texto, que fe ad-
vierte en vnaTargeta, que fe mira pendiente en las claraboyas, que 
finge la Perfpeiliva al extremo de elle Coro, que dize, hablando de 
las Vírgenes', fegun el Evangelifta: ( 2.1) Seqmntur agmm quocumque iérit; 
Cuya variedad hermofa, iíuitrada de varios traxes, y recamados dife-
rentes,demueftra la copia de Virtudes, con que fe. adorna la Efpofa, fe-
gun aquel verfo de David: Circum-.mifta v^ñetatibus. ( i z ) 
Y íiendo el Amor Divino el que las excica, c impele à eíle Sagrí-
do Acloamorofo, fe mira fymbolicamente reprefentado en vna figura 
moral, c ideal de vn Mancebito hermofo, ( i ^ ) demorftrando en fu 
defnudez , el defafimiento, que hemos de tener de las cofas terre-
nas , y aféelos mundanos, ( 1 4 ) para caminar con^ ligereza à celebrar 
las Sagradas Nupcias del Efpo!b;(a5 )y deponiendo toda perezofa 
tardança, como lo demueílra batiendo inceílàntemente las alas, ( 16 ) 
y llevando en la mano íinieítra el coraçon encendido en caridad (fe-
gun lo que dixo Chrifto por San Lucas, ( 1 7 ) cuya flamma fe encami-
na dereÇha à fu Criador, figurado en el Tetragrammaton , que es vn 
triangulo equilátero, inferipto en vn circulo iuminofo , en cuya Myf-
teriofa Figura fe demueftra la Trinidad Sandísima : pues íiendo vna 
eíla Figura ( reprefentacion de la Vnidad de la Eflencia Divina) conf-
rade tres ángulos, y lados iguales (reprefentacion de las Tres Div i -
nas Perfonas) ( 2.8) demonílrando juntamente el cítenlo la Eternidad, 
por carecer de fin, y de principio. (19 ) Coronafe afsimifmo de Flores 
el Amor Divino (como también las Vírgenes) imitando los deliquios 
Vaier.lib. '^..cap.De amantes de La Efpofa en los Cantares: Fulcue me florlbus • quia amare 
íafetb. Unguto. (50 ) Y vltimamente, fe honefta con vn bolante fhorado , por 
(i7)Ig'nem Veni mit- fer color, y librea propriamente fymbolica del Amor; y con la mano 
tere in terrain, &(¡uid derecha elH feñalando al Cordero, para demonftrar el termino, â 
donde fe dirigen fus amantes imptüfos. 
Y porque confiderado el Amor, como propriedad relativa en las 
Perfonas Divinas, es Atributo perí'onal del Eípiricu Santo, (31 ) fe mi-
ra" en forma de candida Paloma ,preíidiendo en elle a¿lo amorofo, ef~ 
parciendo fus rayos por todo aquel Emísferib; y efpecialnjente azia la 
Reyna de los Angeles, para demonftrar la plenitud de Gracia de fii 
Concepción Purifsima; y circuido de hermofa Guirnalda de Serafines 
por fer el Amor propriedad caraderillica de ellos Soberanos -Efpi'ri-
fccuñdum quod perfo- tus, abrafados en el fuego de la Caridad. (32.) 
naüter fumítur , eft Otra peregrina circunílancia autoriza la elección del Efpiriru 
proprlum nomen SpL Santo , en forma de Paloma en aquel fitio : pues además de aver con-
ritusSanai.D.TSa.p. currido en aquella forma à la acción mas gloriofa del Bautifta en el 
q¡t&ft. 37. an. 1. Jordán; (35 ) tiene eíla gloriofa Ave fiete fingulares propriedades, 
Ifpe Spiritus Sanftus ( 3 4 ) que la conílicuyen mas apropiada â eíla idea , por fer correlati-
fcft Amor. D. Gregor. vas ã los fiete Sellos del Myíleriofo Libro, y exprefsivas de los Siete 
Horn, in Pent. Dones del Efpiritu Santo. ( 3 5 ) Pues íiendo eíle Libro reprefentacion 
( 3 2 ) Seraphim , ideft de la Efciitura Sagrada, y Myfterios de nueílra Redempcion, fignifi-
ardentes , jut̂  ignití; ca el primero Sello, fegunHugo Cardenal, ($6 ) además de la común 
ftomen fuprerai ordi- ^ 
nis Angelorum , qui ib aretare charttatis fie appellati funt. Lauret. Sylv. allegar, ibi. 
(33 ) Et vídtt Spiritual Dei deícendemem íicut columbam ^ & venientem fuper fe, 
(34 ) loan, à Sancl. Geminian. lib. 4. cap. 7^. 
(35:) Augtiíl. [up. Apúc. hom.̂ . 
( 3 6 ) Hngo in Apocalyp. cap. ^ .v . ' l . 
(f , í))?A /^.44.t / .I5. 
( 2 1 ) Apoc. 14.^.4 . 
Chriftum per Ccelum 
diieurrere, nunc huac, 
nunc iiluc,& poft eum, 
íre Virgines. Rib.ad 
lit. Cum. Aug. lib. de 
Sanít. Virg. cap. Vj.é' 
%%. & cum Primas. 
Bed. & Ànfben. 
C r i ) í / ^ ^ 4 4 - V . l 5 . I d 
eft varictatibuN multa-
íum virtutum, & ope-




amoris imngo puer fuit 
alptus. Rob. Olchot.fi-
gttr.J. 
( 1 4 ) ritior Antioch. 
incapAG.Marc.n. 31. 
Aagufl. lib, I .¿1? Dott. 
Chrijl. cap. 1 z. Theod. 
lib. l6. qtidfl. 3. 
( i f ) ApocaL r . v. 9. 
( i6 ) Vensofas sddi-
¿it alas, fecit & huma-
pocorde volareDeum. 
Propert. apud Pier. 
vota míi vt arde.it. 
Luc. cap. 11. v. 15?. 
( l 8 ) Pler.Valer.Hye-
rogl. lib. 3 9. cap.ép. 
( 2 9 ) Pier. Valer, vbi 
Jupr. cap. 6. 
( ¿o) Cant. z.v. y. 
( 3 1 )Nomen amoris 
Math. 3. v> i6„ 
¿t íigníficar los Siete Sacramèncos de la Ley de Gracia, la profundidad 
de las fentencias: el fegundo, la multiplicidad.de los fentidos: el terce-
ro , la variedad de los Tropos, ò Figuras Rethoricas: el quarto, la in-
compréhéníibilidad de las mifmas cofas: el quinto, la obfcuridád de los. 
Myfterios: el fexto j la fuavidad dé las alegorias: el feptimo , la infali-
ble verdad de todo loqué en si encierra,, Y aunque (fegun elEvange-
Híla) folo el Cordero Soberano, figura de Chrifto Señor Nueftro , fue 
dignó de abrir el Libro, y defcifrar los Myíteriofos enigmas de fus Se-
llos; '(37) ello fe entiende , en quanto al hecho de defcifrar con fu Hu-
manidad Santifsima, Pafsion, Vida, y Muerte los fymbolos, y figu-
ras, que enMyftenofa alufion fignificaban todas las demonftracioues 
de fu inefable Amor, por incluir efpecialménte íiete Myfterios profe-
tizados,, acerca de Chrifto Señor Nueftro, Encarnación, Pafsion, Re-
furreccion ,_Afceníion, venida del Efpiritu Santo , Refurréccioií dé la 
carne y Juizio final: O fíete Sellos, con que eituvó cerrada,y .oculr 
ta la Divinidad en Chrifto , el Defpoforio de la Virgen, la Pafsibilidad 
de fu Cuerpo ,laCircunciíiõn,lahuidaàEgypto,las tentaciones del 
Defiérto, la Cruz , y el Sepulcro; (38) , jPero la expoficion en varios 
fsntidbs de todos eftos Myfterios, para qué fé haga fu inteligencia pai 
tenté a la torpeza de nueftro entendimiento: La Paloma Soberana 
(hablándo por la vocâ de los Santos Padres, Profetas, y Expofitórés Sa-
grados, que fon vozes del Efpiritu Santo, iluftraridolos coil fus Siete 
Dories" ha defcifrado los íieté Sellos de efte Myftériófo Libro.. 
Es la primera de efta's íiete propriedades de la Paloma (fegun el 
Doftor Angélico) (35*) habitar cerca de las aguas; porqué viendo en 
ellas, como en efpejo ¿ aí Gavilan i pueda précautelarfé de fus garras; 
ío qual. -pertenece al Don dé la Sabiduría , por cuyo medio lòsSáhtos/ 
y Expòfitores Sagrados, no pierden de villa las corrientes çaudalofas 
ae la Efcritura Sagrada, para defenderfe de las aíTéchanzas dei enemi-
go. La fegunda, es elegir para fu alimento los mejores granos; lo quai 
pertenece al Don de la Ciencia, con la qual los Sahtos eligen para fu ' 
pafto Efpiritual las mejores, y más faludables DtíftfmáSi' La tercera, 
es criar los polluelos, ó palominos ágenos; lò qual perténéce al Don 
de-Gonféjo, con que los Juftos alimentan con faludable pafto dé exem-
plo , y Doftrina à los hijos de eftraños Dogmas, ò qué han degenerado 
de los de la verdadera Religion. La quarta es, qué no hiere con el piü 
co ;.lo qual pertenece al Don del Entendimiénto, con el q̂ual los San-
tos no hieren , ni deftrozan la verdad de lashuenas Ciencias, para per-
vertir à otros, como hazen los Hereges. La quinta es 3 que la Paloirià 
caréce dehiel ; loqual pertenece al Donde la Piedad, ò Marifeduni-
bre, con la qual los Santos vencen los impulfos de la irá. La fexta es, 
qiíe pone fu nido en cabernas de Edificios, ó piedras; Ib qual pertene-
ce al Don de la Fortaleza, con la qual los Santos en las Llagas de Chrif-
to Señor Nueftro, que es Piedra firmé, ponen fu nido; efto es, fu re-; 
fugio,y fuefperanza. Y vitimamentc, tiene la Paloma por canto el 
gémido; lò qual pertenece al Don del Témor dé Dios, con el qual los 
Santos.fé deleitan con el gemido de fus culpas. . 
••>: Hrzen, pues j armoniofa confonancía eftos fíete Dones, corref-
póndiéndo á las fíete pronriedades dé la Paloma, con la inteligencia de 
los fíete Sellos del Myfterioíb Libro: Pues â la profundidad de las Sen-
tencias , corréfponde el Don de la Sabiduría: A la muínphcidad de 
los féfttidos, el Don de la Ciencia i A la variedad de loS Tropos,el Don 
de Cõníejo: A la inconiDrehérifibilidad de las-Cófas, el Dõn del Entén-
4¡míehto: M Í obfcuridád de losMylkrios^aManíedumbrej con qué 
fin défeaecer perfevéran indagando fu mas génuina inteligencia: A la 
-ftiavidad de las aiegorias, el Don dé la Fortaleza, para no torcerlas a 
•fínieih-.os fentidos :' Y vltimamente, à la certeza infalible de fu. ver-
;̂ ad y el Santo-Temor de Dios, eon; que defGónfiando de si propn^los 
Doc-
Septem figíllj librf 
iíiaufi defighant mifte-
r'u Chrrfti , qU¿ ía 
Se riptura Sacra claufa 
ferant ante Injcarnatio-
¿w. i¿>i. 
C ? 8) Aug. fup, Áffóei 
Bernar.Jerm.x. de Rt¿ 
funeft. * 
( 40 ) S.CtffXOKtMv. 
(41 ) Cant. t.v. lo . 
sfpomw;, Or lg. ¿pud 
Clsler.ad lltitnApend. 
( 4 1 ) Et ideò círca 
Chnftum Baftrjíaturt» 
Éorporali fpeéif Spíri-
tas SañítUs vifibilítef 
dcfcéndíc ; n fuçer 
omnes {saptizancfoSjin-
Vifibiliter pofteá cfe-
dítgr defccndefé. í>. 
{ 4^ ) Beatus es Simon 
Bar-iotra» Malh.lGJvi 
{J7Í Bar-jona língua 
Béllra fonat Hlius co-
\xmbx.$.Hil.&-Hit-
tofít apud S.Thom.ln 
Gath.adãt. 
( 44 )Eitthm. Pafchaf. 
Êvfehiits Gail¡can. ap. 
Sylvelf. lib.G.citv.^.n. 
{ 45- )Lít)rum fcrípfum 
Jntus, & foris,!ignatum 
íigíllis f c p t e m . ^ í f . y . 
v. 1. 
1(4(5 )Bernar> ferm. 1. 
í/f RffnrreSh. 
( 47 ) 4.7^. 
( 48) Macrob de num. 
Çeptenar. I. de fornn. 
fcip. Baftl. Examer. 
kom. 1.5. 
( 49 ) Et alius Angelus 





( f O Greg.fhp.Ctm. J . 
( f 2 ) ^/pflc 5. z1. rz , 
( H ) Orig.fkp.Exod. 
horn. 11 < 
( f4 ) Apocal.^. ii-.io, 
Regnum ergo Dei ex 
hominibus Chriftus fe-
CiuRtb.in Apoc.cap.l. 
xam. 43. ex Ambr. & 
A r a . 
Doâores Sagrados,y temiendo pbr fu miferia, np aparcárfe del rè<% 
camino de la verdad , la abrazan, y figuen j afsiílidos de la Gracia del 
Efpirit 11 Santo. 
También reprefenía la Patoma la Iglefía CaffioHca: ( 40 ) Y afti 
en los Canta rés el Efpofo Chriíío Señor Nueftro, á fu Efpofa la I¿lefia 
la llama Paloma, (-4» ) por ei^ir iluftradaeonlos Dones del Efpirkii 
Santo, qué en forma corporal de Paloma fe apareció vifiblemenre en 
elBautifmo deChrlfto SeñoL-Nueftro: (41) para que fe cn^endieíle, 
«jue en los demás que recibían el Santo Baurifmo,-baxaba inviíible-
mente el Efpíritu Santo-. Por donde eS nriuy del intenro eri aquel fi-
tío, fitíndo efte Sacramentó tan frequentado en vna Iglefia Parrochial, 
y tan efpecíal en efta ,qué es por antonomafia delBautifta. 
Hijo dé Paloma, afirman algunos Expolítores Sagrados , que fig-
nifíca aquel epitecto Baf-jona, con qué Chrifto Señor Nueftro nombro 
à San Pedro, quartdo le confefsò por Hijo dd Dios vivo: (43) ^Bailante 
aífiimpto j para que Í09 SuceíToiresde San Pedro, y,todos los quc'obcie-
nen la Dignidad Sacerdotal, fe digañ hijos del Eípíricu Santo; pero ef-
petiaíménte , no folo el Reverendo Clero de efta Iluftre Parrochia, fi-
no todos fusParrochíanos; pues fegun otros Autoras; la voz Bar-jon^ 
fignífica: Hijo de Jmn. ( 44 ) Y quien mejor puede apdlidar efta gloria, 
que aquellos que fon hijos de San Juan en efta Iluftre Parrochia ; y ef-
pecialmente los qtíe renacieron en ella à la vida efpiritual de la gracia* 
por la regeneración del Santo Bautifmo. Con que además da la figniíi-
caciondelEfpiritu Santo, tiene aluíion la.Paloma a la Iglefia, al Batir 
nfmo , â la Iluftre Parrochia, y fobre todo d los líete Sellos del Myfté-
riofo Libro , qué allí fe reprefenca. 
De efl:e,dize elEvangeliíla,que eftabaéferkoporcíederitro,y 
por de fuera; (45 } fignificaSflo en efta à Chrifto Nueftro Rcdemptor, 
en guien eftaba la Divinidad oculta , debaxo del velo exterior de fu 
Humanidad Santifsima; (46') defeifrando con fu Encarnación todos los 
enigmas, y Myfterios, que incluían los fiete Sellos; (47) cuyo nume-
ro Myfteriofo no denota limitaciónjfino compendiofa multitud, por 
fer innumerables los que en él eftaban encerrados. ( 48) 
Circundan efte Trono variedad de Angeles, con Atributos del 
Sacramento enEfpigas, y RazimoS de vbas; para demonítrar las dos 
cfpe.cics, en que el Cordero Soberarío, que aííi fe venera, fe nos co-
munica Sacramentado ; y efpecialmente vüo de, ellos efta incenfando 
el Trono, ( 45)) conformando con el Texto : Afcendit fumus irteènfarm 
de Orationlbus Safiñomm de mantt Angelí: ( JO ) fighíficando con eíto laS 
Oraciones de la Iglefia, y el Culto que à Dios fe le confagra en ella-
( . . . , . . 
Repártenfé otros muchos Angdes por todo aquel efpaciode; 
monftrando los auxilios, que como Miniftros del Amor Divino difpa¿ 
ran fus flechas j.éfpecialmente azia el hermofo Efquadron de ksYir¿ 
genes, para que heridas con repetidos harponesfe enciendan à fe*, 
guir al Cordero con mayor eftimulo. ; 
Otros eílán repartidos en Coros de Muíica, para cantarle al Cor* 
dero el nuevo Cántico jfeguii aquelTexto: t)igms eft ¿¡gnus xccipere 
honoxem. ($2.) Otros chicuelos previenen Palmas, y Laureles, para-las 
triunfos del Amor Divino. Otros Feftones, y Guirnaldas deFlpres 
conqpécoronar âfusrEfpofas. .. . : :' ." . .? 
¡Profigue luego la turba de Profetas, Patriarcas, y Sacerdotes al 
ladode San Juan Evangelifta, en r&|)refentacion de aquellos Ancianos 
que veneraban al Cordero, fegun el cap. 4. del Apocaly pfi. ( 5 3 ; Los 
quales reprefentan cl Reynode Dios, como lo dize. el mifrm/ capitis 
lo, cuyo Texto fe mira eferito en la Targcta, que en aquel lado -cor-
refponde/à lã de lasYirgenes : Feçifii nos Dea nojiro Regnum , Sàccr* 
«/«/««.(.^.JrÇnttc ellos ocupn el lugar mas injmediaro al Tronólos 
:; P*. 
Cáphtila" Vííli i È f 
Padres, y Efpófõ dé la Virgeii, còriid privilegiados en Felicidad tan ( s i ) Eplpk f. 'Jdv: 
fuprema; . ; ; H<tref,tom.z. Bed.fup* 
Sigue fe defpues Nbé, que con fu familia reprefenta d Chrifta SeT Geneft. 
ñor N lid tro, y .los Apollóles;' ( ^ ) Tiene en jas manos la figura del ( ) Oñr.fup.Genef. 
Arca del Diluvio , la qual, en Sagrada Alegoria, reprefenta la Iglcíia bom. z. Hi¡r. i . Adv. 
Catholica, (56 ) por medio de la qiial nos Salvamos; y los que no en- Iovln.Ang.âe Catechi-
rran en ella , perecen. Y canibien porque afsi coi rio al Arca las ondas zan.rudi.tj.é' -ij.dé-
no la fumergian, antes la elevaban: Afsi las tribulaciones, y pene- Civlt. Del 2,6. & 1 
cuciones de los enemigos de la íglefia., no folo no la ofenden , fino com. Fawíl.i^.Gre^or: 
que de ellas fale .mas refulgente, y triunfarite. Y" afsi como el Arca bomU. 38. apüd ¿ W . 
era de leños • afsi en el Sagrado Leñd de Ia Cruz, de Nueílro Rçdemp- Sylv. alíegor. 
tor nos faívamos, y libramos de la inundación del pecado. Symboliza ( 57) Confuetudo He-
también el Arca de Noc el Cuerpo dé Chriílo Señor Nueílro;demonf- bréoruni èft , vt radi-
trando la herida de fu Coitado, lá ventariiea que citaba cii eí edíladó cem appellent ctiam 
del Arca , con otrás muchas alegorias; y moralidades, que íé pueden virgám ipfani , qué: 
ver en los Expoíkores Sagrados, en Üpomano, y otros; _ íiíccrefcit ex radice, ve 
Sigucíe l i a i , ò Jefsc Padre de David con la Baca Myfteriofa, dé Ifai. 1 ¿.Egrcdíetuí vir-J. 
tuya raíz procedió la Genealogia de Chriílo Señor Nueílro, (57) re- ga de radíce.-Ieflse , id. 
prefentando ella Bara en íu foíidcz à Maria Santifsima, y fu integridad eft de David ñlío leííàc; 
Virginal. (5 8 ) . ,^ Rlb.inApoc. c.j.v.'). 
Profigue el Patriarca Abrahan ,que íignifica gran ^adre, ó Pa- ( % 8 ) 7 W . Adv. Tit 
¿re de muicicud. ( 59,) Tiene junto a si arrodilladoáfu hijo vnigenito Amk lib. nde Infiit: 
Ifaac,en el ado, y reprefentacion del Sacrificio: (60) cuyo extremo Pir.p. 
de amor, y obediençia,reprefenta al Eterno Padre, (^1) que eneen- ( f 9 ) Habraham mag;-
dido en nueílro amor , llego a darnos à fu Hijo Vnigenito para Sacrifi- nus pater mu'dtudiois-/ 
cario por nueílro remedio. (6z ) Y también reprefenta à los Sacer- gentium. Eccief.40.v: 
dotes, que ofrecen el Hijo de Dios d fu Eterno Padre en el Incruentc» to. 
Sacrificio de la Milla. Y afsi como ífaac fue concebido de nuigér eíle-. ( fo ) Gemf. 1 ¿í 
ril; (<J3 ) afsi Chriílo fue concebido dé Virgén, fueradeí curfo rçgu- ( 6 r J S, Greg. Ripem 
íar de la naturaleza. Y afsi como Ifaac llevo la leña para fu Sacrificio; Chrl/ofl. & alij Pa+ 
afsi Chriílo, como Hoília mas Soberana., llevo fobre .ílís hombros él -tres, ápnd Llppm. m' 
Sagrado Leño de la Cruz en que fue Sacrificado. Y afsi ccmio Ifaaê no tíitben. Gentf. xt. 
padeció el Sacrificio, fi no en fu lugar vn Cordero; ( 6 4 ) afsi el Verbq ( St j Sic Deus düexit 
Divino-,no padeció, tí no la í4umanidad Santifsima dé Chriílb. Y afsi mundHtn , vt Filluri 
como Ifaac fue vnigenito ; Chriílo Señor Nuéílro lo fue , no folo ért füum Vmgenitum da-
quanto Dios, lino en quanto hombre. (6f ) • ., *et'íom' 3 • ^ 1 <?•• 
Proíigue elPairiarca Jacob, hijo de líaac, y de Rebeca: Llama- ( ¿ 5 )Genef.\%.v.\\: 
(t cambien Ifrael, que fé interpreta: E l qué domina, 0 prevalece cotí ( 6 4 ) Geñef. i z . v.\z. 
Dios, éuyo noitíbre le pufo él Angel, con quien tuvo aquella rrtyftc- & 1 5 . 
riofa lucha. (66 ) Fue Padre de los doze Patriarcas, qué conílituye- (tfí ) TV?. Adv.Tudai 
ron los doze Tribus de Ifrael. Tiene junto à si la Efcala, à quien los CUmAlex. 1. p*d*. 5. 
Expoíkores Sagrados han dado tan myíleriofas iriteligéncias, y entré é 1 .ftr.Orig.fup. Gem 
ellas lade reprefencac aj Verbo Humariadp,, poç cuyo medio afcende- hom.%. & 1 $.Amb. de 
riaiDios la naturaleza humana en la pofteridad decía de Jacoib, { 6 j ) I/a. 1. Chrlf.fup. G$n. 
ynieaWe hypoftaticamente con ella la Pétfona del Verbo/ , hom.47. 
' ' Acompáñale el Profeta David con fu Torre , qué (además dé re- • ( 6 6 ) Genef. 5 z. ^.2.8.; 
{iréfentar la Igkfia, y los Predicadores, y Miniilros del EvangéhQ,que ( 6 7 ) Scala quam yidic 
la defienden) es Atributo de Maria Santifsima , que por fu hurttildad lacob, ( Genef. z%. e.) 
íe hizo fherec, hermoía , y grata dios ojos dé;Dios . ( ;6S) ,x , Clrníiumdcfi^narepo^ 
Proíiguc Moyfes, qué hgnifica traído , ô fubílenido de las^guas, teft,per quam in Deuoií 
< 6 9 ) quando por fus padres fue expueílo ep ellas dentro.de la ceílilla. afeenderet ipíiusíacob 
:(70) Y fe'gun que fue liijo de Hebrea, y adoptado por lá hija de Fa- videntis eleâa. poíleri-
Tomo lí- i Áa rao'n,' ú^Lauret.ex Aitg.it: 
cmt. Fav. z6. Ber.fnv. Gen: l8. Geor. Venet. Cant.Z- totn. 8. cap.J. . ; 
( ó 8 ) Collum B. Virginis eít licwÉ TmritVav&hoc ell eius h\imilitas;t:.̂ uia eius huimlita?,ett fof* 
/ tis, & pu¡c!¡ira"& grata Dzoihauret. ex Rup- júp* C m . ^ . j . 
(69) Laures. Sylv. alleg- ibi. • 
( 7 0 ) Exod; z. Vi 5; . • .. • 
Satfct.-l/f. Greg.Ñif dé 
vit. Aívyf. Tert.' AÍLV^-
Marc.T^-CyvÂi Tf in., 
I.- - ã ' ,v - •  
í 7 *,) Math, t>v.-14.." 
( >7̂  ) Móyfss, nomen 
i£gyptium,trafttim ex -
acjuis (ignificaC Caiet* 
ittMxodi-i.vAti' 
C 74 ) LMrst- in Syív.' 
\:yq)Lir..fiip>Exéd.T). 
( y6') Exad. ^ 4 : v. Zf?. 
(^'7 •) Comuta fácies 
Moyíis defígnaf mí/íe-
ría tegís fplendevnia,'' 
quorum ftilg:)r<ím /»-' -
firmí/ubfl-inei-e neouí-;, 
raon yrepi^fenta à .Ghciito Señor-Nueílro ífub Hijo de Ia Sy'ik-' 
.goga ; pero recibidodc la Iglciia. (71 ) Y afsi como Moyfcs fue ocul-' 
mdo para Úbravlede là-cmeldad, ton que.à otros iníanres qukab.in la 
.vida : Ãfsi Cliriítoíe oculto al mundo, y (c libro -de la tirania , con 
que fangriento Herodes le buí caba entre tantas vidas inocentes. • ( ) 
Y -afsi como tomo el nombré Moy fes de la» agüas. por donde fue con.-' 
ducido: (75 j'Aísilós Catholicos;.tprmn-elnoinbre dó las aguas-del* 
SantoBaucilmo > que inílicuyó'Chriifco, por donde fon conducidos al" 
gremio de-la klcfia. Y fegunque Moy fes prefidia al Pueblo , tratando • 
con Dios j reprefema'al Prelado. EclefiaíHco, que principalmente dev 
becuidar de las cofas Divinas. ( ^ 4 ) Y en quanto-fue • èmbiadò anEes1 
de la Ley Nueva > puede reprefentar â;San Juan Baiicilla •, que fue eni-*' 
biado-anees que Chrilk) Seáor-Núéftro* (7v) Tiene fobre fu • cabeza.' 
jas dós lules-j de'dónde vino a Uamarfe fu roftro •. Faciei cormtdy^jy y 
<:kmoníçrandolos'MyãeriosdelaLe'y,cuyo éfplendor no podían'fif-' 
ítir los Hebreos, ni pcnetfarius myfteriofas (77 ) luzes. Y las prime-' 
ras Tabíass dóiTdC'eftabaefci-ita là liey -j que rêcibiò de la mano de 
Dios en el Monte"Sinai, pois 'averias quebrado, dcmonllraban la Ley," 
qitófc/x-oftffâô*- fafii ios '• Hebreos- y - feital por varios-títulos es figura'de ¡Ghrifto Señor,» 
runt , legem vereiení Nüeítro s y- efpecialmente por el de Summo Sacerdote: (7.9) Coma' 
%.qiiliáaèant jqii* e-ef-í también-es í guí-a de mieíbo Angel Guftodio, en quanto es, berniano' 
(atara- -é-rac-.'x T-afaüisí'' má '̂or de Moyfes -,-y dc'afsiftíó'para- ir-contra Faraón : Afsi como;el> 
vero.ipQÃerforéS''fioui Angel Cuftodioes hér'mano mayor del hombre por la comunicacioií 
confradae Jegem no- deja-nacu^aleza'i, y^rééedertcia deíu'creacion-:,- y le-ayuda contra las; 
vam adumbran!» O'rip aftiícias del enemigo» (-80.) Eftà reveítido Aaron còn los indumentos, 
/fytkoto. fr&füp.Geñ ; o-Veftidul-as Siderdorales, en que fe contemplan las propriedades mas'1 
hm.9, • - -' > peregrinas de Olí riflo, y fus pa-ticulares virtudes s j - rique-Zás de fia-
^^vEí t ínA - wgímf-'- Divinidad.' C1'Sí-lia Alvá , ò Tunica -interior-Ikrñada Bijslna- ( que 
Aarottfigu-t̂ eft'Chri-* éra.vn-afefpé&iÈ dé-lino muy blanco, y fu ave como vnafeda muy íina) 
ftí» {&v\t-M.^'H'il:ãr} í?epr.e'fehtàba Ifi Jujftkiai-'(#z > ;y la Caftidady ( \ 5 ). y también la Sa-
:£f¿it. i 51; .•".¡..-;¡.. feidtiriad&'tó c^ás Divinas jé imhiortale's : Gomóla exterior la SabU 
(-íó IGrtgMfMe'vtií1' dutiaide ias. éofàsbtimanais. ( 84 ) También demonftraba- la Alva , a 
M y ft 
(.8 < 
Raç.in Èèotb P® > y^AtíivTO de Gliritto' Señúr;NueftTo-; *('8g) La~Tunica -exterior 
J&qUf-fo-íxirf Qj>$,¿ hi-aointíha -C qtia1 ps;vn colot'entre azul, y violado ) denotaba , ademas 
c*tk±y: < - deiló'dicho jda'VidÁGeleíHal vnó -mezélada-en cofas terrenas, y qué 
( X i - y G r e g N i p U t d u r a - p a r a íiempre. ( 87-) Y la'orillaen que- terminaba jalternada, dé 
. r, r - cafripaiiillàs,y1 gránadicas-dé-oro , •demonfteaba la • converfacion, y 
{&Íy&Ír>ji-fydi ftifi. trátòdc Gbrifto'Sefidr K'ueftro con los honibrcs, quando comen/aroii 
EXJ4.I%> -V â Tonar las vozes Ide-fu Predicación, defde' el- Bautifmo de San -Juan. 
( ^ 4 ) LnuhtiWr. - } ' ( M f El - Siipei'hiiifneral v qúe el Hebreo llamá- Epbed, y -el Griego 
t%*)'Or&YrtfiLê<tA.tl EfmriQl-quáV-íè ponía fobrc fus hombros el Summo,Sacerdote , y 
htm-}i(tRupmú&fif. èftbbá- bordado de Oro , Jacinto y Purpuf a con entorchados cie v i % 
Sidthrtm^-" 'v-"'í-v' * (8p> demoníifabá, por -fu variódkd\ la obediencia de- la Caridad ,-eo:n 
($6'y£è<!f."fHj>': "üejyt qué^inilBioCln-ifto'jHíjo dé Dios ¿tomó-fobre fus hombros - la carga 
£7<.: . i . . . - . ; . ,>. , , . . . .1. dé5^!^»?pecadosen-elSagradoMáderòde-la-Crite,-para farisfacef 
( V f ) GeofgiPeñGM: por eliosry como- Stimttio Sacerdote de fu m-ifma- Carne , ofrece ríê 
aá tm;- y^cxpr^Y'® Sacrificado en ella â fu Eterno Padre'. (j>o) Y el tener el Supe-rhume-
Hier. F.t>íjí. ad Pabiol, 
fíí^yGregí fâRt$k'4*lft-Í±êhp: i^;-art. 3 .•Lipfrmnkfrsh Bxòd. caç.- ?.:S . le£í-> 4, in fine, 
(• 88 ) Rupert* lib. 4. Exod. 18. nu/nu iji 'Bkrmd. vjfrinjrài num* o: S. Proferi pan. z. cap 
( 89 ) Exod. 2.8. v. 4. -> y.'.v. ;•>..-: 
( 90 ) Rupert. vt/Hp, $> Hieron. Beda, apud Lipp«r». vttfupr. left, z, . , 
ral 
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ri>\las dos piedras Onichinás, ó Cornerinas en forma de medio globo, 
ciondtí cftaban efculpidos los nombres de los dozeliijos de Jacob,^ 91) (91) Èxod. 2.8. v. 'é¡ 
íignifícaba los dos Emisferios del mundo, por fer eftapiedra azia el ( ^)Geor.Vénet.Cmt¿ 
centro de color terreftre. ( 2 2 - . ) Y el mifmo Cielo fignificaba cam-- Ujm.j.cap.xt.PhUt: 
bien, con fus dos grandes Luminares, por fer tranfparente > y de co- Hebr.lib. 5. áe vh* 
lor algo azul en la circunferencia. ¿23 ) Demonftraban también eílas ^ioyt-Rtipert.vbifufr, 
dos piedras, que ocultando el Sacerdote fus pafsiones, y afectos ter- S. Hieran. 
renos, cnlo exterior parezca todo Ccleftial, para que firva de exein* ( 9?) Gear^.renét.vU 
pío, y eípejo, donde los demâs-corrijan fus acciones. (5)4) Ap-OuilUrm. Z)«rW.¡ 
El RxñciortaljóPeaoraljbordadotambien comoelSuperhumérahy tnrmonaLM^.nm» 
con los quatro ordenes de las doze piedras,donde eftabai efculpidos los ¿.Rupzrt.vbi fhpr. ^ 
nombres de los doze Tribus deIfrael,C55)pueño en el pecho delSummo (94) tám Georg.Caw., 
Sacerdote 5 demueftra en Chriílo el dominio Supremo, para juzgar al z-tom.i.cap.S.S.Grtg: 
Genero Humano, reprefefttado en los doze Tribus de Ifrae!, { $ 6 ) w P*lt<>ral.part.z.c'ty 
como dixo fu Mageftad àfus Apollóles po¡; San Matheo.- ( 57 ) •Sedebi* 3• Sed. apud tippom*-
ñs , & vos fuÇer fedes ditodecim , iudicaMeJ dwdecim Tribus Ifrael; y por vbi Jhpr. : ; ; 
eflb fe llamaba, Rationale h d i á j . (58) Y el eflâr conjunto al Superhu* (9<;)Exod.i%. v;$r 
meral, demonftraba, que las palabras en el Sacerdote batí de confoo* (96) Iam vero RatíoJ 
mar con las obras: ( 9 9 ) Y en Chriílo fignificaba la conjunción de la nafe ludícij prophe-' 
Mifericordia,y la Tufticia. (100) Y vkimamente , el Peitoral erá x ^ , quae perclamat, 
ImagendelCielo, demonftrando confus doze piedras los doze Signos & prard!cat,& futurum 
del Zodioco: Como también el Cielo Miílico de la Iglefia, adornado iudiciú íignificat.C/íW^ 
con los doze Sagrados Apollóles. ( roí) ElBakeo,ò Cingu lo borda- ¿lexMb.^.Sttom. 
do, con que fe cenia el Sacerdote 3 demonftraba el Myílerio de la En* ( 97) M/tth. cap. 1 $t 
carnación, con que fe vtiieron las dos Naturalezas, Divina, y Hu* ^¿S. 
mana. ( IOZ ) Demueftra tambienla Continencia, y mortificación de (98) Ruf.^.ftp.'Exod, 
las pafsiones; (103) fegunlo que dixo ChrííloSeñor Nueílro por San i3« 
Lucas: SÍnt lumbi veflri prxcinfti, &¿. (104) Tiene fobre fu ĉabeza ( 9 9 ) $• Gteg. mPajl^ 
el Summo Sacerdote Aaron la Tiara Byfsina, que íigniíicaba el Cielo, p*rt.z.c*p.%. ^ ' 
para demonílrar eldefprecio de las cofas terrenas j afpirando à las fíoo) P h i / . j . dé vita 
immortales. (10^) Y la Lamina de oro, donde eftaba gravado él San- Moyf. S. Hiero». Rup; 
to Nombre de Dios, que fe fobreponia immedíatâ â la frente del Sa- apudLippom. vbi fupr^ 
cerdote, demonftraba la Divinidad en Chriílo, ó reprefenraba al mif- ( ioi ) Clent̂  Alex.^. 
mo Dios, que debe tener en fu mente el Sacerdote, para norte de fus Strom. Phil. 3. de vita 
penfamientos, contemplando fiempre fu prefencia. ( l o í )• _ ^ Moyf.Tert.Mv.Mar; 
El Ara,ò Altar del Holocauílo, donde el Sacerdote ofrecía à Dxos 4- D.tíier. de veJí.Sa-
los Sacrificios, el qual era formado de leños de Sethim, (107) madera terd> GmlUr. Durand* 
incorruptible, è incombuílible, que algunos interpretan de Cedto, y ^ fupr.mm^. 
cubierto de bronce, (108) demueftra la Cruz de Chriílo Señor Nuef- C lotYLanr.Syfo.alleg: 
tro, en la qua!i fe ofreció al Padre Eterno aquella Hoffcia Sáluberritjia 
de fu Sacratilsimo Cuerpo; ( 1 0 9 ) Ia qual fe reprefenta en el Corde- (103) Bed./up. Prov* 
ro, que fe mira ardiendo en el Altar, figura del Sacramento de la Eu- 31. 
charitlía: ( 110) con cuya Incruenta Sagrada Victima celTaron todos C104) Luc. cap. 1 z: v: 
los Sacrificios, que en las Sagradas Letras fe advierten, y lô prefígu-, 33. 
raron, ( t r i ) t ( io i )s lmbJeToh.zô; 
Por ¿fto fe defeubren en termino mas diftance los Sacerdotes, que Hier.de v e j l . Sacer. 
llevaban \ \ Arcarei Teílamento, como cofa que folo era fombra, (t06) Hiero», vbifup; 
( x 1 x) y figura de la Realidad. Era también formada efta Arca de ma* «S*. Cyril, lib.9. Thefaul 
dera de Settiim , y cubiérta de oto, en la qual le veneraban tres cofas: cap.z. Hieran. Rupert-
Las Tablas de la Ley, la Vrna del Maná, j la Bara florida de Aaron* apud Lippom. vbifupr, 
( r r 3 ) En ella eftába reprçfentada la Carne Purifsima de Chríílo, que /«#. 3. in fine. 
A a i den- ( to f iExod. j .v . i ' 
(í08) S. Greg. Bed. apud L'fpotn. in Bxod. cap. z j . left. I . irifine* 
(109) SÍmb. I . de Spir. Santl. fup. 9. Greg. fup. Ez.ec. hom.zz. 
{ l i o ) Oñg.fup. Levit. iom. 19. & fup. Gen. hom. 8. Rupert, in Exod. lib. 4. ctp. 7« 
( i n ) Bed. fup. Ez.ec. I . Orig.fttp. N m . hom.A: 
( i l i ) I . Corinth. TO; v . l l . 
{ l i l ) M H e i r . 9 . v . ^ . 
El Pcffcáó. L i t k õ Nona* 
dentro de si tenia al Verbo Ecerno. La madera incorruptible^ tèpre-» 
fentaba fus Miembros Soberados, que nocieron la corrupcioft"; y cita-
ba CLibierca de oro, como Chriíto de Sabidúria , y Caridad. ( i 14 )• Y 
las Tablas de la Léy, fignificaban la Sabiduría Divina en Chriíló, { r i p 
La Vrnà del Mana , fu Anima Santifsitna 5 llena de Divinidad. Y la: 
Bata de Aaron, fu Sacerdocio, c Imperio-. (116) Reprefenrandc cam-
bien el Atea à la Beatifsima Virgen Maria, qué dentro de si eñeerró 
a! Verbo Humanado, y fue Sagrario del Efpiácü Sanco; y deprró^y fue-
ira refplandecia coü el oro Purifsimode fuVÍt:ginidad,y Sahtidad:( 117) 
) Y refpeóto de que el Reyno dé Dios, que répréfencaban tos An-
q«íe. putriainem Dfton cíanos, que veneraban el Cordero, fe componê  de ambos fexos, ( T I 8) 
p*tiünmr,vt incorrftp- ^ miran en el récinílo inferior de fobrè la cornifa ( c o n la debida fépa-
ración del Trono de la Gloria) algunas de las Mugeres Buitres del Vie-
jo Teflarrtenco, por aver íldo en acciones heroicas i fynibolos en equi-
vocas > y myileriofas alegorias, yà de ChriftòjSènòr Nuéftro, ya d¿ íu 
Madre'Sailtifsima. _ 
Mirafe la primera en àqúd lado Ruth, eñ crage de Labradora, còt\ 
la macolla > ò manojo de efpigas s qué avia recogido de las que dexaban. 
íosfegadoresdeBooz, (115»)en que (además de fer las efpigas íym>: 
bolo tan conocido del Sacramento) reprefencaba el recogerLas,lã apH* 
cacion dé la Palabra dé Dios. ( i i o ) Y en averia recibido Boot por l'u 
muger, reprefenta ala Gentilidad, qué defp'ués fué hócha Efpofa de 
Chrifto ,fubiendodefde los pies à la cabeza-.-afsi corflo Ruth ;qué ai> 
tes de fer elegida por Booz > eituVo recoftada á Los pies de fu lecho, 
( t u ) porque eraMoabita; eítoes,de aquellos que no entraban <*n 
(¡i 18) Símile en't Keg- el Gremio de la Iglefia , por fer Idolatras. Y fobre todo, es fynifeolo 
num Carlorum deoem de María Santifsima; pues de aquel Matrimonio procedió Obéd 1?a* 
triarca}Abuelo de Davíd,de quien défeiendé la Géntalogia de nuèílrò 
Salvador. ( n i ) -
Siguefe Já'íf/,que fue iiiugerde fíaber Zineo; la qual mato âSifa-
ra, Capitán de los Enemigos del Pueblo de Ifraél, atravefandole las 
íienescon vn clavo. Y es también fymbqlode Maria Saritiftiniia, la 
qual hirió la cabeza de ia ferpienté j común enemigo del Pueblo de 
Dios, y de todo él Genero HumanO; ( 12. 3 ) .. 
Profigue Maria , la kermaüa dé Aaron , y de Moyfés, cuyo Hom-
bre íignifica, Exaltada ,0 Mar dé amargura ,0 Myrra delMar , D o c -
tora , ó Séñora del Mar; ( 1 1 4 ) cantando' alabanzas al Séfior , al fon 
del timbalillo, con aquel Cantice» ,que comienza: Úantérnús t) omino y 
g/ofiosè enirn magníficattis efi, ( 1 i j •) én reconocimiento de_aver paífado 
el Pueblo de Ifrael el M a r Bermejo a pie enjuto, y libradolos del cau -
riveriode Egyptó, y poder de Faraón. En lo qual es fymboloxie la 
Igiefia Cachojica,.( 12.6) quando alaba â Dios por Ids qué pallan por 
(ilv^NtMer.iS.Pinet las aguas del Bautifmo» ( 1 1 7 ) Y cambien es fymbolo de JVlam San-
llb^.de Tn.Mm.cap. tifsima en efto,y halla én el nombre. ( i i 8 ) Acompañanlé otras JQar 
14.§. 7. Fu/', cifutl mas de Ifrael, dando gracias al Cielo; y algunos muchachos de difc-
Franclfc- Garau Deip. rences edades, y fexos, conformando con el Texto: E x ore ihf¿nñum^ 
Elucid.in EUcld. ¡55. & látle ntlum perfecifti laude ni. (i2 . í>) que éra la cdflumbre de los H.è-
§.i.&i.< . .breos..( 1 3 0 ) Si-
( 1 2 3 ) íud. 4. v. 2.1. Ergo vna mulier praeñítit,quod vniVcrfa , non potuít Hebracorum acies lahel ex-
prefTa Virginis figura , vt Sifara tartsrei hoftis fuít. HíncfittjUQd fsbpè vníus Virgínls vis Uerner*-
¿oemonerri pot.eft. Novar. Vrhb, Firg. lib, 4. eü curfii 84. 77^ 
(1Í4) Atagallaría feit. 11. añnot. 1. per tot. in Cant, ¿kfoyf. 
( i z ç ) Exod. x 5. num. xo, Videatar l4^p,ad lit. 
( l i é ) Zeno. Feronenf.lib*. X.ferm. 14. • 
(127) Aíagalian. in Cmt> Moyf. f eã . I í . f. 2.0» Atlñót* 5. mm. 4* 
(1 i 8) MagalUn. ex Gregor* Ni/en. AfnbroJ. & Sedal, vbijufr. annot. 4. mm. 5. # 7. 
{ i i9 )Pfa lm. S.v. 5. 
(13 o) -5". Hilar, in Prelog. ftp. Pfalm. S._ Bernard, in few.. Orig. in Exod, ham. 6. i •' 
f i t * ) Ades enTr&Deí 
cftSanftifsirtjunjChrif. 
tiCorptiSjin quoprdp-
ter noi habitare voluk. 
ín his vero perArcam, 
qu* in 'Tabernáculo 
erac, idem- rurfus no. 
bjs.quod per parres of 
tínditur. ConiUtuta 
«oin» fuít ex lígnis, 
ti^ilt .Corpus Chrifti 
elfe-perdlfcas. S. Cyrií. 
(11 f) Orig. fup.Num. 
hornzio. 
' . y - . R r T H . •:. 
dyril.A.in han>t%. 
(TI;I7) S.Bern.ferm.tn" 
ÜÜpkftte Avt Marik. • 
Amh.ferJSo. Ric. de S-
f?fittj.:de ArcnMyftic-
1 A Ê L . 
V/rjjmrb. Â-íath.i^.^. 
J.S.Brieru Mihí vídecur 
í:::A-d omne hommurn 
getYüs,haec comp,ir,HÍo 
pertinère. S. Greg. Ex 
vtraqüé -fexú íideliam 
•piultíttido còlírgrtur. 
Pideatxr S. Thorn. In 
Ctith.Matb.z'). 
M A R Í A de ARON. 
(119) Ruth. 1. v. r £ . 
(ito'- Rnth.z.ii. Arrib. 
$-de F'de 
(tz i)Riíth.í.cat><tí'i}. 
Glofi órd. fiip- L M . z T . 
Síguefe ia liermofa, y valiente Judith, que fignífiicà, ia que alaba¿ 
ó confieíTa al Señor, (131) .Viuda, Santa , V continence; la qual de-
* t i « •» -r « r- .' 1 *f _ i T> 1 1 , T T 1 -1 « o * 
(131) hauret. i b k 
(ij^Iudithfigmficafc 
Êcclpliaffl, & interpre-
tatür cohfircns, & gloJ 
rificans::: & figníficaé 
Mariam Virginé. fítig-: 
in lúdith.cap'S. 
(134) Hier. ád Salvi* 
nam. Celada in luditk 
a mm. I aráSí.Àppend. 
(13 5) Circuit quserens 
quemdevorct. I.Petri 
5.W.8. _ ' 
{y^6) Ldnret.ibi. 
{ i ^ I u d i t h i^.v.xy. 
A B I G A I L . 
(1^9) i . Reg. v. 2,5. 
(140) S-.Bomv.in Spe± 
cut; Lett.! o. NovarM 
Vmbr. Virg. lib* 4. i * 
citrf.$^.mrn.j66. 
(14-O Sola fine eseirt-: 
Lo es cambien, y nias propriamente de Maria Santifsinia , q.ne coreó la 
cabeza de Holofernes; eíld es,ÍioÍló la cabeza de la férpience anti-
gua, ( J34 )• que por tancas partes nos tiene íitiados, y combati-
dos; (i3-5) Acompáñale eí Abra,0 Criada con fu talega, que lleva-
ba prevenida para ocultar, la cabeza de Holofernes • que deraueftra, 
los que íieñdo ¿fclayos áé; (us aféelos, figuen los impulfós de la gracia, 
y vienen à confeguir fu libertad, como efta la vino à eonfeguir de fu 
Ama, â quien figuió en eíta empreíTa. f i ¿ 6 ) Aconipañan también 
â Judith otras Damas de lírael j alabando al Señor, que las libró de 
can pefadafervidumbre., (137 ) . 
£ Ai (Jtco lado fe mira, Ifr.pjrudejtiíÊ»y ^értnofa Abigail J-que mere-
ció oír de- la voca de David:. ãenediãum eloqtthm tu»m, (138) porque 
con fu diícrecion, y belleza a placo la jufta indignación de David con-
-ti-a fu .iiiaddó Nabal. Lleva con fus criados los dones, que ofreció à 
Pavíd^aíg fu focorro, y de fu Exercito: ( 1 3 9 ) fymbolò bien conoci-
.do de Mana Santifsima j que con la hermofura, y .plenitud de fu Gra-
jeia, y Prudencia nos defiende , y ampara de la jufta indignación de 
Dios: (140) Pareciendo tan grata à fus ojos, que ella fola mereció 
tener en fus PurifstmásEnCrañas al Verbo Humanado; ( Í 4 1 ) cbníli- ^4 ,̂3013 u e exe 
íuyendofé Efpofa del Efpiricu Santo: Afsi como Abigail íue elegida dd pío placuifti Domino 
Pavid para Efpòfa por fu' hermofura , diferecion, y pr^ericia. Noftro lefu' Cijríílo. 
i1*3-). , < , r ri . • -> rf, . > , „ • > , TT- Écclefid in Antiphm. 
\ Proílguè la hêrnlófa Rey na Ejthery que por fu belleza, fíendoHé-
ibreajíue elegida para efpofa del R.ey AiTiiero, liberto, à fu Pueblo 
dela muerte ̂ bolviendofe.la indignación ;del Rey contra Aman, que 
-Ja foÜcitaba; fflá con la demonfeácion dçl.defmâyo,-que le fqbrevino 
cnefte a£ío, temiendo ía.ievêddad de, fu rnarido; quando mereció 
«oir de fu voca aquél privilegio! Nonfro &»fed pro mnibtis btec lex conf-
jtitHta £$:,(.• 143.) Cuyo texto mamhefl:á;vn.Negrillo en vna vanda 
blanca, fubfteniendola fus Danlas, que en el femblante manifieftan el 
'fentimientode ver en fu duéño tan láftimpfo deliquio. Es con repeti-
dos titulos fyníbolo dé Maria Saiitifsinla j^ues .fue privilegiada en ía 
Jey común del pecado original: Non pro te, fed pro omnibus léx. Yafsi-
•mifmo, por avér libertado al Genero.-íHutnano del vniverfal excidió, 
..que pretendia Amari nuélko comuri enemigo; y cftár intercediendo „ ^ m 
•por los pecadores, fin defróayar fu ánimo jamás en la prefencia del refpondít : Sí invent 
JleySupcetâc)v'^ara.libr?tnos dckiüitórw eíeríu<.(T44> gratiam írt oíc'alis ¿uis, 
; Prpfigue la kermoklÉaqUél en trágé de, Paftòra eon ía zag;a|eja da oóhl prtpuium meô, 
/çonducietído los corderillos /.k i # •) Reprefenta la Ig-lefia Catholica,- pro quo obfecro. Ecce 
«íecuya hermofura pi-endadó^élil^Kiñó.JacoboConcráxocoiídlanue-
vas Nupcias v prefiriéndola.^ fuiteYiiiañalia, en ^uieín fe reprefenca-
fcalaLey Antigua. ( 14^ mías proprianiente reprefenta à Maria 
Santifsima, de cuyas Sagradas.,' Fecundas, Virginales Entrañas proce-
dió el Redemptor del Género Humano: Afsi como de Raquel proce-
¿io el Patriarca Jofcph .,c[ue por tantos títulos es figura deChrifto 
Nueftro Señor. Y efpecklmente por la providencia del trigo, con 
S^e libró à Egypto, y à fus hermanos de la hambre mortal, ^ue les 
(146) Rachekm mínoríní, & pülclvram , quae• ptíus fterilts fuit , poft fcecunda , Ecdefiam índicartí 
Ftilorin. A¿tr. in Glof.ordin. apudLipp. Genef.%9. Uã. 4. Hugo inGensf. 1?.ludffis, qui per Liara 
fignificanttfr. S. Vine.- Fcrr. firm, de Saníi. Inmtm- *itm¿ 1 }>• 
McclejiÁ in Antipbon, 
Beata Dei Genitrix. 
(142) Rup.tn Regsli&í 
Z.cap.íi. 
E S T H E R . . 
(143) Eftber catp. nf; 
f i44)Eílher quar figu-
rar Mariana: quae eft 
petitío tua E í lher , & 
quid vis fieri ? Etiam 
fi dimidiam Regni méi 
partetri pecieris inípe-
trabis. A d qüe  illa 
quòmodo Maria poliu-
lat , pro ferviefltibus . 
.fuis, Ricard. à S. lidü' 
rent.de Laud.Virg.l.-i^ 
p. 2.Lira fup. E/lher c. 
7. Novar, vbifipi-nnm 
I I ? - . . . 
R A Q T E U 
^põ El PèrKíõ. tiBfôTsfõnõ; 
X147) Et™- koftt. 1. 
fupef ríáfftts > col. 14. 
Mitpen.ifi Gertef. dlb.S. 
tap.to, * 
. D É B O R A . 
(148) Vade amem ad 
fratres mcos>& die eis: 
•fcendo ad Patrem 
jnetim , & Patrem vef-
trura. Toan.ia. v . J . 
(>'49) Hter. fitper Pf. 
(150) Erat atitem De^ 
bora Prophet ih • vXo r 
Lapidoth , qua; iudi-
cabat populurn inf fllò 
tempore, ludith 4.W.4. 
( i y 1) Hiigt/inludicttht 
, cap.4. -: 
( i f a) Dulcíora fuper 
IDel) & favutn. Pfalm. 
ii8*(7e«.24. Tarn.tm, 
1. ' 
(1 f ; ) Débora í déíl lex 
fariáa, & n)íia,& bona 
Bjífit>& vocairit Barach 
^lium Abinoerr, idem 
populurn ludaicum Pa-
irem Deum labíjs ho-
norantem. Rup. in lud. 
{ t i 4 ) Cant.JJvy. Ga-
rati vbífHpr.mtm.z6'¿ 
(r5f)Sub tuura praefí,. 
diuai eonfugimus San-
ifta Dei Genitrtx. E ? -
€ lefia ih O0c. B.ffirg. 
(15 6) lofcphm de 'Aft-
titjf.Itídaiclil). J" .cáp.6. 
Hugo ad lit. 
(iSJjGartrn Deip.Elif-
éid. triumph,?). §.7. 
(158) loan. i . v. Z5>. 
(1^9) Molan.de-fflfi. 
SanSi.Imág.lib^ . cap. 
íó.dePiSí.Ioan.Bap.<¿r 
• d. Hh. cap.̂ %, de Pift. 
•Iban. Evang, ' 
afligia: Como Chriílo Señor Nueftro, (147-) librándonos de la hanv 
bremortaldclacülpa, previene repetido el remedio â fus hermanos 
los hombres; ( 148) y efpccialmenre â los Catholicos en el Sagrado 
PanEuchariftico. (149) , T ^ r 
Concluye la hermofa} y fapiennfsima Débora, Juez, y Pròtetiía 
delfrael, (150) debajo de la Palma, donde refolvia , como'en fu 
Tribunal,las queftiones del Pueblo. Tiene eníudieítra el Baílon de 
General, como Governadora de Ifrael, y el Libro de los Juezes en la 
íinieftra. Reprefenta la Ley j porque como Abeja Sagrada, (151.) pre-
parábalos dulces panales del nutrimiento Efpiritual, para que. el Pue-
blo viníeíTe al conocimiento de Dios, •( 152.). y à confagf arlév el de-̂  
bido culto, ( i j ? ) Y mas propriamente reprefenta ã Maria Santifsi* 
ma, no folo por la Palma, que es Atributo tan fuyo, Qtaft Palma exal-
tata^&c (154) fino por te* nueftra Reyna, y .Emperatriz de los 
Cielos, y de los Angeles; Refugio (15 5) de nueftras cuitas; Ampa-
ro, y Confuelo de Afligidos; que con fus Soberanas ínfpiraciones , y 
Protección, nos govierna, y dirige por e]i camino mas feguro para 
confeguir el fín de la Bienaventuranza eterna; Y también porque Dé-
bora con fu prudencia, vaktf, y efpiritu profético libertó al Pueblo de 
Ifrael de la fervídumbre, y •cautiverio, que padeció por efpació dé 
veinte años en poder del Re^ Jabín Cananeb: (156) Afsi como Ma-
ria Santifsima nos libertó del pefadó yugo de la culpa, concibiendo en 
fus Purifsimás Entrañas al Salvador del Mundo , para que por efte me^ 
dio falieíTemos de la efclavitud del demonio, cuyo dominio eltaba tan 
executoriado'defde el principio del Vniverfo. ( 1 5 7 Í • VJ ::• '~ 
Sirve vltimamente de guarnición ,0 marco a: eíta mimeroía His-
toria el Arco,que divide elcafeo del Presbiterio,dehuNave de la. 
Iglefia. Efte fe mira adornado de eftuques, ó grutelcos fingidos de 
marmol blanco, con el campo efeamado de oro, rematando en otros 
adornos con tan bien mentido relieve, que (íin que íirva â la póndera-, 
cion) contradice la vifta á la experiencia del tacto, En! la clave de eftc 
Arco fe miVa vtia Targeta,: en cuyo cafeo,-fingido de lapislázulivpi-
recen gravadas dos divifás,: como relevadas1 de oro, yna la Ctuz con 
la vanderílla, eferita en ellâ êl Ecce Agms Dei; ( 158) y la otra elCa-^ 
liz con la fierpecilla í Atributos de los dos Sancos Juanes; (.1,5.9 ) pa-
ra dar â entender , que efte5 Crlorioíb Templo íe ilüllra con vtio,y; 
otro tymbre; cuyo conefepto anima el Epigrafe, que fe mira enlazado 
en la mifmaTargeta, donde fe lee : Vtro^e jiemmatefulget rj duplican-
do los btafones de vno, y otro Santo, con. las duplicadas palmas, que 
à vno, y otro lado fe advietren 5 en aténcibn à los dos Epiteâ:os de 
Vírgenes , y Martyres, que ea los dos Inclitos Patronos concurren: 
cuya protección fe empeñará oííciofa en laigratitud à fus Iluftres Pa'r-
rochianos ,,que zelofos de la mayor* honra ̂ y-; gloria de Dios , y culto 
de fus Santos Titulares, fe defvelan obfeqüiófos en idear los mas efqui-
íítos primores del Arte, y del ingenio, para fatisfacer al zelo ardienrôi 
que los inflama: claro teftimòniõ de fu devocioa: plauíiblcí'••'•» 
exethplo â la poíteridad : y mérito , acreedor del 





C A P I T U L O N O N O , 
E Ñ ^ V E S E D E S C R I B E L A I D E J DE l J 
Pi®t#ra del Cuerpo de la Igtefia de U Parmhlal de Sati 
fuan del Mercado de la Ciudad de Valencia, 
que executo el AM&r ano 
de xyoOé 
J - h 
Ó Ñ T i m Q S l La Jdea 46ÍPcesbicefío de! Sah'Júáf? 
delMetccido (. que defciriblmos en ei Gapiralo zm;A 
cedente) en la.Bobeda de fu Iglefia en diferentes 
Myílerkis.. é ú Àpocalypü, efpeckknente del Ga'pi4 
ruío 14. defcribiejido., el. Ti-ono del Señor dondd 
/ prefide h i-íiglc de. WQS Padre, acompañado de gtare 
• . turba de Angeles, que efbcfm cantando en diferen-
tes Coros de Muílca. Y para deÉionftrarloSfiuewe da los Angeles, fe 
pondrán algunos Signiférarios de ellos:: como íelde los Guftodios, cotí 
el Incenfario, querprefema en d Trono deliSeñor nue'ftras Oraciones,' 
demoníluadas enellxnmb delD&cíenfQii/De k>s;Áícangele5, el que UtC 
va el Refcripro con el Diploma, ó Sello >• como Nuncio^ que .cite •es' 
fu oficio. De los Principados, ^1 :qpc tipne vna Antorcha, que ilumi-
na vnas Eftrellas. De hs Virtudes, eí que tiene vria bàra, ^ fobre elk 
de dondependé yna-piedra^-flHeileim^àaadl-^tíccr^! íDcksil^orlílá 
des, elque armátíoienfreoa la futía de váDiíL^m, TkrMs Ttonosí lôí 
que fubitienen fobre-M^ 
mo Dios. De íos Quembinés, el que-tiene: ea Ja:tmhoi fihíèftra'- vna 
Aguila volando i•:. beber los rayos; del Sol Divino:.-. Y,-el délos Serafi-
nes , el que tiéne en la- mano fimeftra vna Salamandra ^ cercada dé 
llamas de fuego., por ferdos que eftàn mas abíafados j'.e immediatos â 
aquel amoroío incendio de la Divina ElFencia. 
Ponefe tambim, (fegun:el mifmo Capimto): el: Angel del Apoca» 
Jypfi Apoftolyale'nciaíi^o'San Vicente Ferrer > el qual eftà volando éñ: 
medio del Cielo azia el' Arco Toral del Presbiterio con ei:Libro del 
•Evangelio Eterno, y en aétou de amenaza , feñalando. a Ib alto- con la 
mano derecba, de donde procede aquella myfteriofa fe'ntencia: Tim-
fe Beam., &" dan i/ã ;homr¿m, dra A quien acompañan en debida, dif-
tancia otros .TRüchos iSantos. Valencianos, cóntinuandoFe la tuibade 
los Bienaventurados en f epctidos'Coros , y diftancias, liafta que-,%f«-
, gun lá'tepreíentacion llégaa-yà-a gcEderfe devifta..:' - • • 
\ * Cominuafe efte acompañamiento àzia- el Trono del Sen or en di-
ferentes Coros de Bienaventurados: como de Marty res ^ Confeirores, 
Patriarcas , Anacorena-s,.'&LC. donde fe expreflàiilosmáiconocidos, y; 
efpeciaímente los Santos Efpañol'es. . . , .. - . : >. _ • 
Aziaelextremode la Bobedar a los pies de la Iglefiayfe.mira la 
batalla de San5Miguel-, y ios demás Angeles3fus fequacesicontra aquef 
tormidableDragón-, cuya-figuraeílávexpteíMaCT)n.:,todasiÍas.feñalcs31-
que le deferibe el Evangeliza, fuera yà de la Bobeda, en.relmedio 
punto 5 dondb termina fobre la puerta délos pies dclálglef ia . Tiene 
la cola cercada de multitud de Eftrellas ,.en dembnftra^iqii de la ter-
cera parre délos Angeles infelices ,;que íigti^roniu pactidó ^.fegun el; 
cap. l i . del Apocalypfi. ) Con-cuya metáfora- fesfctâiélkdtàm&d&d-
de-' 
D E L O S N r i r E 
COROS D E L O S 
ANGELES. 
Dibnyf. de fadeife 
Hiç.r. 
tdc expreífarlos ènlas figurasliorrorofas-, indignai c|c 'ocupai* H h Sa-
grado Sitio, y de perturbar là vifta con objccòs Va;\ abòmir:Abies. Y 
azia eíh parte fe mira vn Angel con vn Rotulo , donde íc Ice d Tex-
to . ~ 
{ í )TrHSItts fáoiecÍ*r> 
t i i v i t í f u n t jlfcfioti.l.iwc. 
jVetb. Fracíws. Rup. 12, 
fttp. Apoc. 
[ i ) Scdebitísfuper fedes 
jàuodecim iudicanteá duo 













G O Z O . 7. 
Ripa ibi. 
conformidad de aquella voz : Beari mor tul, ó r . 
Y àzia ci extremo del Frontis, o medio pyñtó, en U paite opuef-
ta d él Dragon, fe mira aquel Angel-, que fubi'A del Oricr.te coa el 
Signo Thau (que es la Cruz) y elle ,.y otros van ieñalando en fus 
frentes a los Siervos de Dios con eíte Signo, qué demueítia el gremio 
de los predeílinadóSi 
I I . 
EN los doze efpacids j que determina ía divifion de los doze Lune-ros de las ventanas, fe pondrán los doze Frucos del Arbol de la 
Vida ^egunel cap. zi* del ApocalypfiS 5 que reprefentan los doze 
Apeltoles: ( 1 j los quaks ocupàràrt la parte fuperior de aquel efpacio, 
fentados fobreTronosde nubes, como Juezcs, que lian de prefidir , y 
juzgar los doze Tribus d¿ Ifirael, qué los prefiguraron: ( %) los quales fe 
miran formados con fus Atributos en doza Ettatuas de Eftuco, que ef-
EdnalpiedelasPilaílrasen la parte inferior; y afsi fe colocaron los 
doze'Apolloles en el Sitio referido, cada vno con las Iníignins, 0 inf-
er umentos adçquados para fer conocidos: comenzando por ei Apoííol 
San Pedro, y continuando los demás, fégun el orden con que los def-
cribelaiglefiaí 
0. I I L 
DEBaxo de eftos doze Trones fe colocaron doze Eílatnas fingidasj y tocadas de oro, que reprefentan con íus proprió£ nombres , b 
In/ignias los doze Frutos del Efpiritu Santo, para defeifrar con ellos la 
Figurativa reprefentacion de los Aportples en los mifrhos doze Frutos 
del Arbol de la Vida, las quales eftan en pie , y vienen â plantar fobre 
el Pedeikl, que media entre las ventanas. Comenzando por la Chari-
dad, reprefentada en vna Matrona , con vna Fkmma de fuego fobre 
la cabeza , y vn ehicuelo à los pechos-, y otros dos á los lados , abra*-
'Zatidola , y mirándola con grande afefto. 
Seguia fe ñ eíta la figura de la Paz ,- reprefentada en vna hermofa 
Doncella , coronada de Oliva; en la mano derecha tieae el Caduceo 
ci<í Mercurio; y en la izquierda vna Cornucopia de Frutas, y típxgasj 
porque à k ísrenidad de la Paz feíiguc la abundancia de los íru-
tos. 
Seguiafe à efta la Longanimidad, reprefentada en vna Matròháí 
mirando al Cielo con femblante grato , y losbrazos abiertos, y levan* 
Proíigue laBenignidadjâ quien reprefenta vñahermpfs MáíÉOi 
ria v que coií ambas manos- fe exprime los pechos, diftilando lechery 
a-vn lado tendrá vna Ara con el fuego encendido; >, { 
'; >. &%u£f<i Ia Fé, â quien repxefenta vna Matrona , fobre vna- bafi 
4uádrada ,que en la mano derecha tendrá vn Caliz , y en la izq.iikr* 
.; Ha la Qmv¿; y para mas exprefsioñ tendrá vendados los ojos. 
• Proíigue- luego la Concicneiàreprefentada en vna Doncella con 1 
.;elCorazoh-,éiT las manos,, mirándole , y examinándole con grande 
.•atención.. . - r",. • . . • • •. .• "' 
oíi-i ¡.Sigüofeie't.CozoEfpirkuaf rà quien'reprefenta vn Mancebo hez* 
• moíocórcsnácks deFlores,en :la; mano derecha vn Tirfo (que es.va 
' baítoncijlo hudofo rodeado de Yedras- , y Flores) y en- la finicilra vna 
Cornucopia d a l rutase r. ' 
Pro-
Capituló 
'PVoíígüe iuegola Pàciencia, reprefentadá en vnã modefta Ma¿ 
trona 3 inclinada la cabeza, con vn Yugo fobre los hombros, las tm-», 
hos aprifionadas con Efpofas •> y algo levantadas, en aifto de conformi-
Óad, y los pies defealzofc fobre cambrones efpinofos. 
Siguefe à eíta la Bondad, reprefentadá en vna herrapía Üoñceila, 
coronada de Ruda ^ con femblante grato mirando al Cielo > y én las 
ínanos vn nido dê Vn Pelicano con fus Polluelos, rafgandofe él pecho 
para alimentarlos. - * , 
Profigiie la Manfedumbrê, à quien tspréíèhtà. vnahermofa Don^ 
celia, coronada de Oliva ? y vn Elefante junto à sifobre el qual pone 
la mano derecha, y en la izquierda v^ Corderito. 
.Siguefe la Moditítia, reprefentadá en vna hérniofa j y modefta 
Doncella, con los.ojos baxoŝ  los brazos cruzados, y en la mano de* 
recha vna Pelota, que quando con mas fuerza fe abate, mas fe levan-
ta, y a los pies tendrá vna Corona, â quién éftarà hollando. 
Profigué defpues, y concluye la Cáftidad, reprefentadá eri Vna 
Boncciia de femblante honefto j en la manodereclha tendrá vnas Díf* 
ciplinas, en acto de caftigatfe, y en la izquierda vn Silicio, ceñida 
con vn Cingulo ancho, donde eftè efcrita aquella fentencia de San 
Pablo: Ca/tigo corpus meitm,y â los pies tendrá vn Cu pidillo holláis, 
dole. 
A los píes de la Iglefia * y en el medio punto, que forma el Fron-
tis , donde termina la Nave, fe continua efta con tal Arte afsi con la 
Gloria j como con la difpoíicion de los Luneros, que no fe fabe donde 
acaba, defmintiendo fus ángulos con la PerfpeóUva; y rebaxando los 
adornos, y frontis de la ventana, de fuerte, que contrapongan à la 
diafanidad de la Gloria, con lo qual parece mas remota j y á los lados 
de la ventana, fobre dos Pédeftales del antepecho, que fe tínge, eftân 
dos Éftatuas íerttadas, que la vna reprefénta la Humildad contra la fo* 
bervia de Luzbel, reprefèntado en el Dragon, que' eftâ en aquel nuf-
mo lado; y la otra de la Verdad, cuyo cairíino íigaieren los ©fcogidôs,; 
ó Bienaventurados, que eílàn azia aquella parte. 
Reprefentaba la Humildad vna modefta,y gtaVe Matrona en 
trage , y afpedlo, inclinada la cabeza, cubierta con fu manto, y los. 
ojos baxos, con vn Corderito en el regazo, y en la mano derecha vit 
manojo de Celidonia, por fer efta yerva tan humilde, qne nunca fe le^ 
vanta del fu elo, y fiempre eftà pegada con la tierra; y al mifmo paílb / 
tiene maravillofa virtud para aclarat j y aunVeftitur la vifta: pues dé 
ella fe valen las Golondrinas, poí natural inftin&o, para darfela à fus 
• nijos, poique nacen ciegos j y afsi abre los ojds à el próprio conoci-
miento , Dara mas abatiríe, y humillarfe. 
La Verdad fe reprefénta en vna hermofa Doncella defnuda; peno 
honeftada todo lo pofsíble con vn monto; la qual tendrá vn Sol levan* 
tàdo en la mano izquierda, mirándole con grande atención; en la otra 
mano vn Libró abierto j y Vna Palma, y debaxo del pie derecho vn 
Globp terreftre j afsi porque defprecia en defenfa dê la Verdad todas 
las cofas mundanas, como lo han acreditado tantos Gloriofos Marra-
res , como porque ella fue hija de la tierra, fegun aquel verfo del Pro-5 
feta: ytrkas de tetra oft a eft. 
$. I V , 
PAra elogio mas particular sy perfonal de tos Gloriofos dos Santos Juanes Titulares de efta Ilu'fl¡re Parrochia, fe determinó formar 
vnos Obabs, ò Medallas apaífadas, de competente proporción, fobre 
los Áreos de las Capillas, en el efpacio,.que media entre ellas, y là 
Cornifa , donde fe expreíTaíTen diferentes cafos hidoriebs de fus V i -
.das: terminando cada vna en la parte fuperior con dos figuras mora-
les ( executadas de eftuque) que reprefenten las Virtudes, que ed 
Tomolir Bb ellos 
¿tifa ibi. 
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ellos prafticarori i y vnaTargeta en el Frifo.de la Cornira de la mifmá 
materia , donde ftí efçribá cl Epígrafe, qué Je .corrcfponda. 
Y comenzando pqr la primera Médalla i qué cat fòbre h puercci 
principal à los pies de dieità Igíefia (reípeélo dé que eíh abraza vno,' 
y otro lado, en que fe han de repartir las hiltorias dé los dós Santos) fe 
hizo de los dos vn Géfogfifica j¿fl qué eftafaanfofare vn Tròno dr bu-
hes vna Aftiila, y ^ñCorcldro (fymbolos de los dos Santos) teniendo 
fobre si vitó Igléfia > cuya Fáchdda era la miíma de efta Iluftré Parro-
chia* y, en la parte fopfiSriof-.vnâ. hube * dé dondé baxaba vn Sol con 
gran-copia3e rdplandor ,^uè .bañaba dicha Iglefil: dando à enten-
der , que los dos Santos ,afei como la iiuftr&n con fu nombré , tambjfeft 
la enfalzan cori fu protección .- y afsi como el Nombre es vno, la Pro-
Ceccion tambiénes vna: por lo qual fe le puíicrort las dos figuras mo-
rales de la Protección, y el Nombre : eílé reprefentadó éri vñ Atícia-
ílo, reveftido como para el míhifterip del Bautifmo, con vna Concha 
én la mano derecha, en á&o dé bautizar, y én la izquierda vn Libro 
abierto 5 doildè efte efcrifctí'. foáiiñes eji Normn elus. 
La ÍProteccion j repreféntada en vn Mancebo fobre vn Delfín , to-
cando Vna Lira , y atriba én laTargetd éfté Epigrafe ; Nomine, & Nu-
minti, , 
i En la primérâ,que delpues de eftà fe íígue ázia el jado del Evan-
gelio , fe pone la Anunciáciori dcL Angel à Zacarias ( veftido dé Sa-
cerdote de la Ley Antigua) del Hijo 3 qde avia de tener \ y én fegun-
do termino la Vifitacion deNueftra Señora a'Santa Ifabel, ert cuyo 
tafo fue Santificado el Bautifta; y afsi fe lepondtâ ert la "íargéta elle 
Lemma: PrtdUfai y é1 Prxdiãui. Y para ias figufas morales â la manó 
derecha la Anunciacion,reprefentada en vn Arigél con vn.Pliego,y Se-
llo pendiente. A la mano izquierda la Santificación, repréféntada en 
vna Iiermofa Doncella, baxando la cabeza, y encima el Èfpirítu Santo, 
difundiendo fobre ella fus rayos * y eftarâ con los brazos cruzàdós, in-
clinada con humildad, y tendrá vna Corona de Oro en la cabera, con 
Piedras preciólas, y. al cuello vna Gargantilla ^ que remate én vn Jo-
^el ftluy rico. 
a Séguirâfe â efta la fegünda Medalla dé efta Vañda j éri la quaj 
fé expreíla el nacimiento del Bautifta, en Cuya conféqutíncia milagro-
fa, por la efterilidad .de Santa Ifabel, fe le pondrá en la Targeta fupe-
rior'efte Lemítia: De fierlU mas. Y las figuras morales feràn à la 
m mo derecha la Efterilidad, repreféntada en vna Muger flaca , maci-
lehta, y trifte, cubierta cort fü.niarito la cabeza i tendrá vna Rama fe-
c i , ü dé Sauce en la mano derecha ; y en la izquierda vna TargeçcfT-
con vna Cabeza dé Mula. A el otro ladó eftard la Fecundidad , fignifi-
cada en vna Matrona dé fcmblante gra'o, y alegre , ¿oronada de Ra-
lhas delaMoftazajy en el regazo tendrá vna Gallina con fus Po-
llos. 
3 Sigúele à eftâ hiftoría la defpedida de fus Padres (fiéndo todavii 
Niño San Juan )para irfe al Defierto: acción repugnante à la Pueri-
cia , y propria de la mayor edad 5 y afsi fe le pondrá el mote : ví¿ 
fariña fenex. Y las figuras morales ferân la Puericia , f eprefen ada en 
vna Muchacha riéndofe, y con Vrias Sonajas en la manó derecha , y en 
la otra vn Rehilete, 0 Revolandeta. Y a el otro lado la Seneòtud , re-
preféntada én vna Muger anciana , macilenta , y arrugada, que en la 
ínano finieítra tenga vn Relox de Arena à el fin de la hora , y vn par de 
Anteojos, y con la otra fubfteíiiendofé en vn Báculo. 
. 4 Siguefé â efta la quarta Medalla, en que fe exprefla el cafo, 
.quando citando initruyendo áSan Andrès,è informándole de la Venida 
del Salvadordebaxo de j a metáfora del Cordero de Dios, â quitar los 
pecados del mundo, le vio cruzar à lo lexos (y no aviendole viíto otra 
vez en carne mortal) lécòíMíciòj fenalò al 'iaftance,dÍ2Íendole aS.Ari-
' C a p i t ü t e I X i 
'ètcí': Ecck Agnus Del ; ecce qui tolit peccau mundi ; y afsí fe le pondrá 
ien IxTargeca fuperior eíle Epígrafe : Fropbeta Alt'ifslml. Y las figuras 
morales ferân, la vna el Conocimiento, repreíencado en ra Anciano, 
que en la mano finícítra tenga vna Antorcha encendida, alumdrando 
à vii Libro, adonde eftarà feñalando con la derecha. La otra fera la 
Profeciafignificada en vna Matrona , eon Vn Lucero fobre' la cabeza^ 
y abrazada de vnCifne. . , , 
y Sigúele la quinta hiftoria , qiiando eí Bautifta dichofo, Bautizó à 
Chriílo Ser.ór Nueítro , obedeciendo fu precepto; y afsí fe le pondrá 
en la Targeta fuperior eite Lemma: Sacerdos Túagntts. Y las Virtudes, 
o Figuras morales ferán la Obediencia, reprefentada en vna Donce-
lla , de roítro noble, y modeíto, veftida de Abito Religiofo $ qué en la 
manó derecha tenga vna Cruz, y con la izquierda vn Yugo fobre fus 
hombros, donde eftarâ eferitó: lugnm meurn fuave La otra fera el Mi-
iiiílerio Sacerdotal, reprefentado en vn Sacerdote i con fu Capa Plus 
vial, vna Concha en la mano derecha levantada, en a£to de bautizar, 
y en la mano íinieftra vna Targeta, en cuyo cafeo,, en la parte fupe-
rior , eftari gravado el Efpiritu Santo , y en el medio eferito el TeXEo: 
JSlifi quis renatttsftieñt, y abaxo vnas Ondas¡ 
6 Siguefe la Predicación â Herodes, reprehendiéndole fudefor-
Hehada lafeivia; en cuya confequencia fe le pondrá en la Targeta fu-
perior eíte Epigrafe : Gaftitatem diligit, Ufcwiam corripin Y las figuras 
inórales ferân, àla mano derecha la Caftidad, reprefentada en vna 
hermofa Doncella * con habito modeíto, y vn Azoté én la mano dere-
cha , en acto de caítigar à vn Cupidillo, que tendrá à los pies hollan^ 
dole,y atadas las manos,roto el Arco ,y derramadas las Flechas. 
Tendráeftafigura vn Ceñidor ancho,donde eftè eferiro: Síntfombi 
i>ejiripracwt~ti', y en la mano izquierda vna Lucerna ardiendo. A ei 
otro lado -citará la Corrección Frater na, reprefentada en vita Muger 
anciana j que en la mano izquierda tendrá vn Azoge, y eon la derecha 
eftarâ eorrígieiido con la Pluma algunas letras en vm P}am ¿ Ò Pa-
pel. • , • • Ñ Í -
7 Siguefe iá feptirha íiíftoriá j que es ía Oegòiiaciori, ò Mártiriof 
¿elPrecurforjGlodofo ; â cuyo cafo fe le pondrá en la Targeta fupeé 
rior eíte Epigrafe: Zelo incenfas, Gonfiantia obUtus. Y las figuras mo-
rales ferân el Zelo Santo, reprefentado envn Anciano, veftidode Sa-* 
cerdotd, o Religiofo , con vn Azote levantado en la manó derecha, y, 
en la izquierda vna Luz. A el otro lado la Conítaticia, reprefentada en 
vna hermofa Matrona j Armada el medio cuerpo, y con la mano de-
rechatendrá abrazada vna Coluna, y con la izquierda tendrá vnPu-
-nal , poniéndola fobre vn brafero ardiendo^ dexaadofela abrafa;r vo-« 
luntariamente. ^ :.í . ; , , J 
r Concluye la odava hiftoria del Batitífta én el Presbiterio cçn fz 
Exaltación, y Culto de fu Sagrada Cabeza por el Emperador Theodo-
íio el Menor en. el Templo, «Jue le erigió en Conftantinopla i à filien 
fe ie pufo; en la Targeta fuperior el Epigrafe : Hams vmUtir pr£tóim< Y 
las figuras morales ferân la Virtud, íeprefentadaen tní hermofa Don-
cel la , gallardamente veítida, y con alas; tendrá vna Lanza en b ma-
no derechay .con k-izqnieráa ofreciendo vnLáurei y ella eftarà co-
ronada de otroy gl pecfep tendxa vn Soh La, otra ferâ el Honí)r,rô-
prefentaáo envn AacíanoMe venerabk afpeña ^coronado de Palma, X 
Laurel ,-eon vn Collar de Omalcuello , y Manilks, ò Braz'ateces jri-
cos en las muñecas • en la mano derecha tendrá yní.Lanza jy en la (i-
nicíira vn Efcudo ,• en el qual eft.arân delineados ,dos Templos , con el 
mote: Hktírmmits htrtt; aludiendoà lô d<?s T e ^ P B ^ e Maírcelo, 
^ue el vno era del Honor, y t\ oíro de la Virtud ; pero <;on tal 
arte- edificados, que à el d^l HOÎ QL. no .avia entrada, 
íinq por JeEde la Viewd-i i . 
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, Ripa ibL 
f A B I D F R I A D I V I -
NA. 
D i r i N I D A D . 
E L E S P A N T O . 
Ripa iti> 
El Petfcaío. Libro Nono; 
SIguenfe áora las hiftorlaS de la otra vanda , pertenecientes a el Sagrado EvangeKfta San Juan; y comienza la primera 
ha, en q uü ie Junto a la de la puerta principal de los Pies de la Igíeíi.: 
eicpreffa la Vocación del Evangelifta d el Apoílolado por Chrido Señor 
Nueí lro; y fe le pufo en la Targcta fuperior elte Epígrafe: Etetím , ^ 
dileftiisi Y las figuras inórales feran la Dignidad ^ reprcíenrada cnvna 
herrttofa Matrona * bien aderezada , y que lleva ("obre si vn gran pefo, 
cotno Vna Piedra quadrada de buen tamaño, que le agovie el cuerpo; 
pero la Piedra muy Tallada , y llena de MolduraSjFrifos,y Florones de 
Oro. Y â el otro lado efhrà el Favor, íignificado en vn hermofo Man-
cebo Armado, què en la mano derecha tenga vn Cetro, inclinado 
azia la tierra , y en la izquieída vn Elcudo, en que eítè gravado el 
Mar > y en el vn Delfín. 
z En el fégundo Obalo fe pondrá la adminiftracion del Sacramen-
to de la EucharilHa por el SagradoEvangeliíta â Maria Santifsima , co« 
moCapelian fuy o; y en la i argeta fuperior elle mote: Supremum -vn* 
dique munus. Y las figuras morales ferân el Myltèrio, reprefentado en-
vn Anciano, cubierta la cabeza con fu manto, el dedo Índice de la 
mano derecha en la Voca, como encargando el íilencio, y con la otra 
mano moftrando vn Anillo. A el otro lado el Mirtifterio, reprefentado 
en vn Mancebo con alas, y en afto de incénfar. 
3 Siejuefe dei pues de elte cafo el Martirio dela Tina de azeyte, 
exeeutacíoen el Evangelifta por el Emperador Domiciano, de que fe-
libro milagrofamente ; y afsi fe le pondrá en la Targcta efte Epigrafe: 
Inanis infama. Y las figuras morales feràn el Martirio, reprefentado 
en vn hermofo Mancebo, medio defnudo, con roílro alegre mirando 
al Cielo, los brazos cruzados fobre el pecho, dotide fe vean algunas 
heridas, como de azotes, y vn cuchillo clavado en la garganta,y; 
>antoà si vn Holocauíto humeando. La otra ferá la.Maravilla , cor* 
vna Flamma fobre la cabeza, feñalando con la mano derecha.à lo a l -
tavaíqüeadas las cejas, y con la izquierda tendrá la Flor, que liamau 
Maíavüla, ò Campanilla. , 
4 ' Siguefe la quarta Medalla d<3 nueílro Gloriofo Evangelifta , c u -
yo cafo es, quando defterrado à la Isla de Pathmos , tuvo lailuftraeion 
del Libro- del Apocalypíi, que eícribiò en ella, expreíTando la viíioa 
del cap, i i . de aquella Mifteriofa Muger con alas, que terminando è í 
Orizonte, eftaba vertida del Sol, &c. y avn lado la batalla contraúl 
Dragon; y pondràfele arriba el mote : In foiúudme Sapiemia. Y las fí-i 
guraíf fttoraks ferân la Soledad-a la mana derecha*., fignificadá en vna 
figura grave , y, modeftamente vellida, cubierta la cabeza, y encimá 
de ella vn Paxaro folitaf-Bo., y en eí regazo tèndrà ^nâ Liêbre, y en la. 
rnaft© izquierda vn Libro.' La otra ferála Sabiduría Divina, reprefea-i 
cadàf-ènvna h-ermofa: Mat roña, con víia. Flamma fehresla cabeza ittnk 
dré'en la mano dei-echa vn Elcudo, en que çftarà f ratado el EfpiriÉti 
Santo, difünd'iendcí-foé Rayos, y en la finieftra el Libro cerrado de lai 
SiCce SeÜos. y;! ; 
f •' SigLlcfóli-<lnín€aMedalk', d&nde fe expreíTaráel cafo, qúan-
âàptetícdiendo vn truéno dfpantofoyfe oyó aquella:tremenda v©z, cork 
q m San Juan comienza fu Evangelio.: /* Principk travVérbúm , &c, cte* 
alararidb' la Generáfcíóñ- Etema de! Chrilto, antes que la temporal; y 
aísifé'k pondrá arriba efte Lemma: Penerrims myflerio. Y las figuras 
ftióíítfles fdran'Ia Divinidad , veítida de blanco, con vn refptandixycer-
¿iátíáftdabeza: i repartido en ttès Flammas, de cuyos extremos íe for-
mê v-ft triangtí-l©'equilátero himiEfof© ¿ y que en las dos 
dos Globos, vnoCeléfte en:la4erecha, y otro Terreítre 
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Insmnnos abiertas, y el fémblantè desfigurado > y efpantofo , en a¿to 
próprio de admiración, y èfpanto de ver álgun gran portento. 
6 Siguefe la fexía Medalla j en la qual fe expreíTa el cafo del ve-
neno , que dieron los Infieles à el Sanco Evangeliza , librandofe de fu 
efe¿fc),medianre fu bendición y refucicañdo à muchos ,que de averié 
bebido, murieron ; y fe le pondrá arriba dleLémnía : Finís , & obi-
rum fuperans. Y las figuras morales ferân la Fè , fignificada en vna ber-
moia Doncella , vendados los ojos 5 el Caliz en la matio derecha j y la 
Cruz con el Libro de los Santos Evangelios en la izquierda. La otra fe-
ra la Commiferacion, ílgni/icada en vna Matrona, de grave, y piado*, 
dofo afpecto, que la mano derecha tiene en el pecho, con el Corazón 
inflammado, y herido de vna Flecha, y en la izquierda vna Cornuco-
pia de Dones, ve rúcndolos, pa ra beneficio de los nécefsitados. 
7 Siguefe la fepcima hiftaria , en la qual fe. expreíTa, quaüdo eí 
Santo Evongelifta (diípueíb ya la Fofa de fu Sepulcro) dio fu Efpiritu 
á el Señor, con vniverfaldefconfuelo de los prefentes; y aísi fe le pu-
fo en la Targetafuperior cite Lemma: Pretiofa in canfpeElU Domini. Y 
las figuras morales fon, la Muerte de los Julios, reptefentada en vñ 
EfqueleEo, ricamente vellido, y con Vna Mafcarilla hentiofa; tendrá 
en la mano derecha vnaTargeta,o Efcudo, en que eftè gravada el 
Ave Fénix , ardiendo, y batiendo las alas fobre la pyra de fus aromáti-
cos leños, y en la izquierda tendrá Vna Cruz. La otra fera la Bienaven-
turanza , fignificada en vna hevmofifsima Doncella i con alas, y tfanf-
portada mirando al Cielo, de donde le viene, por debaxo de vna nü^ 
be, vn gran i eiplandor, íignificativo del lumbre de gloria, que le con-
fiere á tos Bienaventurados, para que puódan lograr la Viíión Beatifi-
ca , proporcionandofè nueftró entendimiento > mediante efta- eleva-
ción , con vn objeto tan fubiime, y fttpérior à nueftras fuerzas. Ten* 
drá afsimefmo los brazos abiertos, y levantados, en la mâfto derecha 
vna Guirnalda de Flores, y en la Izquierda vn Ramo de laurel , y vna 
Palma. s eti demoníkacionde los méritos j.-jr triunfos que ha obtenido, 
y al cuello vna herenoía Gargantilla»que remate en vn riço JoyeI;en 
mitad del oecho, y también fus Brazaletes muy ricos, y Sortijas, que 
todas fon Prefeas del Efpoío à la Efpofa, como fe ve en las Sagradas Le^ 
tras. . 
8 Concluye , pues > la oâava, y vitima hiftoria de efta vanda, eft 
<jnefe. exprefla el cafe ^ quando el Gloriofo Eyangelifta fe apareció 
vna noche ^juncamenté con el Apoftol San Phelipe (veítidos de blán¿ 
co ,- y en cavallos blancos) à el Emperador Theodofio el Menor, y ib 
alentaron con fu auxilio à qtie dteíle la batalla â Juliano Apoílátai Goi* 
ntoloexecuto,configuiendola visoria,*y fe le pone'«ivlaTa.fgêÊi 
íinperioí êfte Lemma;: AMliaturvoth. Las figuras;móraksfoó eí Au* 
ócilro-e^refentad© w vn Mancok^gallaído y-foer-te ybteft arm*Í6^ 
<ok vna Efpada lévatitada en la mánéí'dt^echà »'èn-aâod^afeóníetôr,y 
en làfeifeítra voa Ramade Eftek*c©ftieskcijar, fími^lk-atú^tíil . 
lá- -Viétetk', reprêfentádà-en vnfííMatí'éífía ^ côôalas, y ^ k cabeza' d 
•Yglmé,y¡ Cimêr^deífeííító > e l í ^ ^ ^ e f ^ a f d ^ á ^ R o i à a n â , 
ettíâ! m'áftbdeí=©¿lí{i]Éenárá vna^dói'nucopía devaHo^Bõtrés-í y Riquè^. 
< • E t o h i f t o r i á ' j'y lá%Wfma de.4i!iôt*a Vãftáa y váfliíêh•âmaèr dèntrô 
dei Pmtôiterio "ã í^tódjbs^del'A&Mayof-, nó fin mfñéúo , por fêr 
-cãfòsjjõftfitttftds 'â-Uá^^âlde tós^rftp^iíio 'eftaíído^yià -en efta vidk 
niõrtií -'y afsi era tózon í^<kú^8^tt íá i f t l f tòyy êttíiriènte lu* 
gár. Con todõ lo qiral quedarf élogiaáôs-drtodas mtiám-los dos Gk». 
liofifiimosSàhcoS^ 
lares de' efta Iluftvê P^/écl-uá^né^ôl^tíaa M de la Gloria, 
y 
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í j 8 El Perfcãõ, LlKrõ Nónõ: 
rioíbs triunfos; que todo ceda en la mayor honra, y gloria de Dios j y 
de íus Santos. 
De ios Luneros de dicha Bobeda no fe naze mención, porque ef-
tàbanyà executados de otra mano: íolo vno,que avia quedado en 
blanco fue dé la mía, que cae fobre la puerta de la Capilla de la Comu-
nión , y tiene à los lados de la ventana dos Vichas de xolor de Pórfido, 
y encima vna Esfinge,Enigmática en fu figurary afsi tiene en la Targe-
ta del frontis efte Lemma ; Meiiora Utent: aludiendo , no folo à lo ef-
condido de los Enigmas, y My Herios del Apocaly pfi, contenidos en la 
Idea de la Pintura; íino â otros primores ocultos de la PerfpecHva, 
executados en el mifmo Luneto, defmintiendo fus ángulos i que como 
defde abaxo hazen el efe£b, que fe pretende > fe quedan ocultos, è 
ignorados de los que lo miran* -
C A P I T U L O D E Z I M O * 
J D £ y í V A K A L A P i m V R A D E L A B Õ B È D A 
de lã Capilla de Nueftra Señora de los Qefamf arados de U 
Ciudad de Valencia , executada for el Autor 
año de 1701. 
§. íé 
VIENDO De fer la Pintura de dicha Bobeda vn í>ane-
gyrico mudo de las Glorias, Excelencias i y Prerro-
gativas de efta Soberana Señora, y efpecialmente 
de aquellas,que mas fe adaptaren à el GloriofoTym-
, ^Myw- " ^re ê Prc)t:ê 0,;a de los Defamparados, que es el 
ni-T-KT<rrrv¿ fii? T J ^ Ñ l á h ^ ^ i - tFJiema, ¿i.que principalmeílte ha de dírigírfe la Rhe-
v n ^ m f *- ' - ' . .toricafilenciofade efta Oración delineada: fe pon* 
BQBbDA. 1 ;tú ja p^té.fupçrior à el Retablo", y mas direóla a la villa, vn her-
mqfo Trono de nubes, y Angeles, donde eftè prefidiendo la Trinidad 
Santifsima, ante cuyo SupremoConfiftorio, y azia la dieítra del Hijo 
de,E|Í0S.( fegun aquel verfo : A M m Regina k dextris ttiif, &c. ) fe colo* 
£arà elk Soberana Reyna con Real .Corona, y con la VeftiduraBoirda-
da dp Oro (i»Vejütn de Aunato) iin que le falte el acompañamiento 
hermofo de las Vírgenes: ( Adducentur Regi Fírgines poft earn. ) Y para 
expreiTar el. Atributo de Protectora de los Defamparados, eftatà en 
.a(3p tie interceder por ellos à fu H i p Sacratifsimq, que con grato fetn-
kjaíite la atenderá, complacido de fu ruego: ( Spfe fine exemph pUcdf-
tip,mino tioftr» le/u Cbrijlo) y tendrá por Infigjriia.de fu Gloriofo Re-
nombre el Ramo de Azucenas en la mano, en demojiftracion de feña-
íar ,-para aífempf ©ie fu 4ePrec^ion, âzia los ^pobres defanjpaí'ados 
4© efte miferabtemsndo; coadiubancío efte mifmoinçento los dcp.:^-
cient'icos dehaxoderfu Manió,, ú de las alas dere% Candida Pajgtiij: 
Venl Columba mea ,&c. Sub vmbr.a alarum tmtUrn frate,gf tye, A^QIBpaiia-
.ran lo reftaníe ^liC^^/uí^ripç^la.Bobe^-jBtppj-ç»' de Iflsjagrados 
•Apoftoles; los masimmed¡atos'á'eí roño: (:^^#^-f fuperrjtdes duo-
deç im.yt iu iwnt***Conriguapn los Pcef̂ tas j Éatriactías-u M^fty-
rçs-̂  y Cónfeflbcfts ^en.qitóíSQjiràftfii debidp lugar; Jos. Santos [Valen-
cianos , como los mas interçííados en efta; Sioberana>Prenda : ínterpo-
landoíe varias Tropas de Angeles endifete^SjCOTos de Mu fica: cjê-
monftrandp à el mífmo tièrnp(?;;è%;Geleftí^,^pi los Qloríqfas 
Tymbres de fer-ejta Señora íley na^e los Ángeles,,, dè los' Àpoftoles, 
Profetas,Patriaíçàs, VirgfflcyMártyres:;.Çpisifeflbres, y de todos 
los 
Ê à ç k i x l õ X: ipp 
los Bienaventurados jque todo conduceàel Intento;pues esfuerza 
nueítra conííauza, quanto acredita Ia protección , la excelencia dé 
quien Ia practica. 
§ . i l 
EN eí recinto inferior de las ventanas , xèfpeclo de averie tapado lás tres, qué citaban mas direñas à la vifta fóbre el Retablo (af-
ü porgué dexenla fuperíicie mas libre pará k exécucion del Tronó 
referido, qué es el obje&o principal del AíTumpto) como porque â 
el mirarle no deslumbraíTen la villa con lo deftempíádo de fus luzes: 
(Excelens, (enfiblie Udi't fenfum) quedan cinco ventanaíén lo réltanté 
de la Bobeda, las qualés fe adornarán con fus Jambas j Dinteles,y bisPOSICjON ^ , r 
Frontis i y otros Ornatos ̂  qué. mas convengan à fu mejor Symetria,' ORjsíÀtO D È £ M 
terminándolas contra él ambiente de la Gloria j y. ligándolas con vna w-*'*** ; »' 
Balauftrada , que en forma de porción de Circulo caminará de vna à 
otra: en cuyos intermedios (refpeóto de fcr quatro los que quedan li- * 
brés étitre las cinco ventanas) fe pondrán quatro figuras morales, de-
mottftrativas de quatro Excélencias, de las que la Igleíia Canta à eftá 
.Soberana Señora , las mas concernientes a él Titular de Abogada? y, 
afylodelos Defamparados, que fon: Salus infirmorttm ^ kefughm pee-
catorum 3 Cóñfolütrix affiictonm, Attxil'mm ChriftUnorm. 
'VENTANAS. 
. ¿. i i i* . . . s 
£ A piímerá, que es la Salud de los Enfermos, fe rèprefentarà eñ. j vná heimofa Matrona 3 fentada gravemente fobre vna Repifa, 
con vn Vafo en ja mano derecha^ ( i ) y en la finiéftra vn Bafton^nu-
dofo, con vná Sierpe enrofeada en èl; y â el háô derééhd tendrá jun-
to a si vna Ziguéña, con vn Ramo de Orégano én el piexx 
El elHr fentada, demueftra él répofo, y défeanfo, que recibe ei 
pacienté con el beneficio de la falud. EÍVáfoén la mano, demneftra 
las bebidas medicinales, én virtud dé las quaíés s fe adquiere efte Be-
neficio, .( i ) y MylHcaménte répreferita la Gracia, que en virtud 
de la Procéccioñ de María Santifsima , fe comunica para beneficio dé 
la falud Efpirituaí, y temporal de los qué cordialmente la invocan en 
fus dolencias. El Bafton nudofo repréfenta Jos dias críticos de laseri-
iermédades ,• y la Sierpe es fymbolo de ía Salud, porque todos los áños 
fe rejuvéñecé, mudandofé la piel j y es animal tan cuidadpfo de la vi, 
da, además dé fer muy fano, y bueno para muchas médicinas- (3) 
que eferiben varios Autores, qué por fu natural inftincto halla vna 
yerva eficacifsíriia, para corroborar la vifta; y otra para réftituirfé ía 
•vida, aun defpués de niuerta: cofa increíble! Aunéori el fubfidio dé 
tan gravés Autores! Y en las Sagradas Letras vemos, qué Dios le or-
denó àcMòyfes > que fabricaíTe la Serpiente de metal; puefta fobre el 
madero , con cuya vífta recibían falud ios que fe hallaban heridos de 
la ponzoña rriortifera. . , , ¿ , 
. Y vltimamente la Ziguéña ( 4 ) es fymbolo dela falud,y de la ^ ^ ^ J T ^ ' . 
medicinaiporqueademásdéque por inftinaonaturalbufeaeíOregano ( J ) Apud Auftotciem, 
para cu ra ríe, efpecialmente quando fe fíente herida de las Serpientes, 
con quienes tiené continua batalla: (5) con la largueza dé fu picO,y 
cuello fé adminiftran lá medicina conveniente à fu falud , para alige-
ra rfe el effomago: de donde tomaron motivo los Phificos Methodicos, 
para la invención del Cllfiér. ( 6 ) Y además dé eító, el Orégano ahu-
yenta tas Serpientés, y malas Sabandijas, y es antidotocdntra fu pon-
zoña ; y afsi también la Tortuga la bufea, quando fiéüte ávér comido 
alguna Vibdjra , para líbrarfe del efedo de fu veneno. ( 7 ) ; „ T t ^ , — -
Debaxo de efta figura fe pondrá vna Targetaj de proporción cojura¡tatem catpi,dicit 
Cap;iz, para fingir "gravada en fu cafeo vna hiitorieja de medio re- Anftoteks, & abeóPltó-
jieve dé algún Milagro de efta Soberana Señera 5 concerniente â ef- mchm.rhr.rahW; 
t i 
L A SÂl^Dl . 
Rifi iii IfiafI. 
( 5 j ¥lirt.b¡/l.n*t. Àrififfí 
dt nut, *nm. 
(4) Quòd íi Cicòníamí 
òrí tenentem Orlganí ra-
mufculutn, quis figura-
rá ; HierógHphico eò 
medicinam fibi compa-
racam índícabic nam 
éiusbcrbx paft¡one,Gi-
conix ftomachi faftidiuto 
Clcónix , cum vulnus 
acccper¡nc(eas entm cusa 
Serpentibus afsíduè dí-
mícare cognltum) Ori-
ganum plagas imponunt 
titr. rd . l ib .^ ' 
( 6 ) Pitr. Vd. de ¡bi. 
( g ) Origaní ípeciegéft, 
qüam â refludine, cüid 
ea Vipcram ederit, ad iti 
REFTGIO. 
m El Pcifeífe IIBfoíIõnõ: 
ta Prerrogativa; y en el remate de la Targeta efte Lemma i 
§. I V : 
LAfesunda^ue es el Refunde jos pecadores, fe reprefentarà en vn bermofo Mancebo, armado, de gallardo efjjxntu , y gra-cioíoaipetlo; à el lado derecho tendrá vn Altar a lo antiguo, y fobte 
el pondrá la mano deretha, empuñando vna Efpada dcfnuda ? y en 1* 
mano finieftra tendrá vn Efcudo, en cuyo campo eftara gravada vna 
Ancora , y vn Delfín , enrofeado en ella, _ 
El Mancebo armado, demueftra eftar difpueílo a todo trance, pa-
ra defender, y amparar à el que fe acoge á'fu Protección • y caíhgar a 
el que OÍHído profanare el Altar j que era entre los Antiguos el viti-
mo refugio de aquellos, que de otro modo fto podían hbrarfe de U 
ira de fu enemigo: pues íi alguno fe refugiaba en é l , ninguno avia tan 
• intrépido, que profañaffe aquel Sagrado Lugar 5 cediendo fiempi e a la 
Relkionlaira. Y por efloVirgilio introduciendo a Pnamo cnelvl-
, « M - timoriefgodefü vida,íin efperanzahumana dedefenf»,finge a H ç -
pado l*dere fas iudka- cuba j exortahdole, que fe acogiefle a el Altar, para aflegurar fu v i -
rent: quz quidem Rei- ^ con el refpeito de la Religion. ( 8 ) 
El Ancorca gravada en el Efcudo, es también fymbolo del Kcfu-
«•ío- ( 9 ) Çuod fi fila Anchora,manu prate nta, figurar etur, reftigimn m-
dlcabat, como previniendo el refguardo, en prenuncio de alguna tem-
peftad. , . . ' -
El Delfín era tenido entre los Antiguos en gran veneración, por 
la experiencia de aver focorrido a muchos en fus naufragios: como a 
Arion, Anfión,Taras, Palemón, Phahnto,Telemacho,y otros mu-
chos; de fuerte, que entre ellos fe tenia por delito el pefcarlo, co-
merlo , ò hazerle la menor ofenfa. ( 10) 
Tendrá afsimefmo debaxo de fu Repifa vn Targeton, para gra-
var en fu peto otro Milagro de efta Sagrada Imagen, con álufion â 
efta Prerrogativa; y en la parte fuperior de-élefte Lemma ; fiefit-
¡ñum, -
h v. 
SIguefe la tercera, que eselConfuelo de los afligidos; (ConfoUtrU-afftittorum) la qual fe figurara en vna hermofa Matrona, coronada 
de Flores, a lha gando con afeito enternecido à vn chicuelo afligido > y 
llorofo, juntando fu cabeza ala del chicuelo, y el corazón ardiendo 
manifieíío en el pecho, y con la mano derecha feñalando â efta Sobe-
rana Señora. 
Fonefe en edad de Matrona, porque para confolar à vn afligido, 
fe necefsira efpecial diferecion, y prudencia; (11 ) y en efta *edad es 
mas 'connatural ,que enotra,efpecialmente en el fe xo femenina, que 
es mas flexible, y devoto, fingulamiente para enternecerfe en qual-
quiera aflicción, la qual es medicina muy poderofa para confolar à e l 
trífte; pues fi la mente del que confuela eftà poíTeida de diferente afec-
to , que el que'Hega afligido, nunca logrará el ftn ,que felicita ; y af-
fi es necelíario llorar con los que lloran, ( 11 ) para que vmdos los dos 
afeílos, fe transforme fin repugnancia la pena, en la imprefsion »que 
felicita el confuelo. ( 1 5 ) 
Ponefe fu cabeza fobre la del chicuelo afligido: porque afsi como 
el hierro para vnirfe con otro, no folo es menefter que ambos fe cal-
deen , fino que Recefsiran de llegarfe vno à otro, para que con los gol-
pes del martillo llegue a fraguarfe la vnion: afsi el que ha de atraer à 
el afligido â el diflamen de fu confuelo, no folo ha de caldearfe en la 
fragua de la Charidad, reviftiendofe del dolor del que padece; fino 
que ha de vnirfe â él ( efto es, hazerfe de fu parte ) para que logré con 
los 
Rip* iíi. . 
(10) Vcteteí vcTo ea de 
«auía Delphiflum tanta 
veneratione profeque-
bantur , vt eum ñeque 
venatentur , ñeque vilo 
ligio l a «tatem, vfque 
noftram propagata eft» 
cutn muitosreperias, qui 
Delphinum, vel interfi-
cere,<"d vefcííjéa dfe cau 
fa fcelus pttter.t : Quod 
cjuaeiJam iili fint cum hu-
Enaflo genere comertia. 
F h r . i i i . 
E L CONSUELO. 
(1 j} Coníblatío mitís de-
bet effe , non aípera, quae 
magis dolorem leníar, 
mcerorem mitíget, quatn 
commotíonera excitet. 
¿ímírof. in lib. de lofepha* 
( i 1) Qui non folutn gau-
dere, cum gaudentíbus, 
fed Acre, cum flentlbus 
norunt, leniu ntur afpc-
r a , relevamur gravia, & 
.fupéranEuradvcth. Aug, 
fup. íoax, 
ft?) Quum volemus af-
ffiftutn quendám à mce-
íóte fufpcndere , ordo 
•confolationis eft, vt ftu-
deamus ptius mserendo 
elos toftui concordare. 
Doientem non poteft 
confolarl ,qui jion con-
cordat doloti : quia 'eo 
ipfo quod à moetcntia af-
ftiãione difcrcpat, minus 
ab ¡lio rec!pitur,qui men-
tis qualitste fcparatur. 
Sed eraoliri ptius debet 
animus , vt afflidio con-
gruat : congntens inijç-
.reat: inhçrens trahat: nçç 
feirum ferro coriungicur, 
:fi non» vtrinque exuitione 
ignh liquetuc. Grtgor. in 
Capitulo yt: zòfi 
los golpes âe la orüclente perfoaííon, convertir el defconfuelo en guf-
tofa tranquilidad. 
Eftà coronada de Flores, por el atradivo que tienen, afsi por fu 
Iiermolura, como por fu fragrancia: ( 1 4 ) cuyas calidades ha dete-
ner el confolador, no folo en la íaermofura atra&iva de fus afeaos, fi-
no en la dulce fragrancia de fus palabras. 
Defcubre en el pecho fu corazón con la Flamnia de la Charidad, 
( 1 j ) para demonftrar, que del incendio de ella Soberana Virtud, pro-
cede el piadofo afedo del confuelo, mirando liempre como objefclo 
primario de efta operación â Dios : afsi como la llama , que 
íiempre fe encamina â lo alto, fin degenerar de fu propenfion nati-
ya. 
Y vltimamente eftà con la mano derecha feñalando à efta Sobe-
rana Señora, para demonftrar { 1 6 ) la Fu ente Perenne,. de donde di-
mana todo nueftro remedio, y confolacion. 
Pondráfe debaxodeefta figura fuTargeta, 0 Medallón, gravado 
¡en fu cafeo algún cafo Milagrofo de efta Sober a Reyna ,que tenga 
alufion â la prefente Prerrogativa; y en el remate fe pondrá elle Lem-
ma : Solatitm. 
§. y i . 
COncluye la quarta de eftas figuras Ideales > que es el Auxilio de los pecadores : Auxlllum pictatorum , Ia qual reprefentarà vn 
hermofoMancebo,armado , y con alas, pueíla la mano finieftra fo-
bre vn Efcudo, donde eftarâ gravado vn Navio en Alta Mar, hinchado 
el velamen, demonftrando fer impelido del viento en popa, y; en la 
mano derecha tendrá vn Nido de Golondrinas. 
Pintafe Mancebo, y con alas, para dar a entender la celeridad 
con que acude á auxiliar à los que lo necefsitan; como lo dize Ovi-
dio: A d opem brevis horx ferenda eft; ( i / ) y poneíe armado, porque 
el efeito del auxilio, no folo es ayudar â el beneficio próprio, fino des 
fender del daño ageno. 
El Efcudo es claro indicio de la defenfa, y la Nave en Alta Mar 
con el viento'en popa, demueftra el efe&o del auxilio, por cuyo me-
dio Íomos in!>irados ,y conducidos s el Puerto de la Seguridad, por 
medio de la Protección de efta Soberana Señora: à cuyo intento pa-
rece aver dicho el Poeta : A d te confugto , fuplex tm mimitia çõfco. 
El Nido de los Polluelos de Golondrinas, chillando (fegunXcno-
fonte , y otros Aurores) era entre los Antiguos Geroglihco de la im-
ploración del auxilio en los Pueblos, demonilrando el Nido la Patria,' 
los Moradores, los Polluelos; y el Clamor, la imploración del Auxi-
lio: ( 1^ ) de donde viendo que dize Ezequias en fu Cántico: Skut 
Pttllw Hirundinis J Í C cUmabo; { t o ) y es muy del cafo efte fymbolo, 
íiendo todos los Moradores de efta lluftrifsima Ciudad, y Reyno igual-
mente intereflados en los Auxilios, que por la intercefsion de efta So-
berana Señora, nos difpenfa la Divina Bondad. 
. Pondráfe vltimamente debaxo de efta figura fu Medalla, ó Tar-
geton, con alguno de los muchos Milagros de efta Soberana Imagen, 
que tenga alufion â efte Renombre; y en fu remate fe pondrá efte 
Lemma: Auxíliitm. 
Eftas figuras (refpeâo de fuponerfe folamente Morales, o Idea-
les.) debwn fer de bronce, para diftinguirfe de las Phificas, y Reales, 
que conftituyen el ámbito de la Gloria; pero citando con bailante Re-
paración de las referidas en el recinto dç las ventanas, fe pue-
den hazer de colorido , para mayor hersnofura, 
y deleite de la Obra. 
Tomo II. §. vn. 
'Sipa Ui. 
(r4) Charleas De! díf?h&¡ 
eft in cordibus nofltis.j 
( i 0 Charítas eft a ô í o 
reaitudinis óculos lera-
per habens in Deum.Sí-i 
eundum duguft. &tn y ^ 
fent.iii/í, z. 
( t 6 ) Deus eft Pater nof-
ter, qui dílexit nos, 8e 
deditconíolationem xtec 
nam. Z,adrbtjai.t*f,z<i 
A 71,1 Oí. 
[ iy )OvU.^ Met ami 
(19} Inveníes apud XcJ 
Bofontcmi Hirundínes in 
nídú, ore patente píáa?, 
populos auxilíum implo-
rantes, Hierogliphícè Cxgi 
nificarí. Nidus cnim Pa« 
ttiam, os vero adapertum 
clamorem ; & implora-
tionem popuíorutn of-
cendít. Afud L*ngium in 
Vd-jsmthtn, verb, Auxlliú, 
& afud Pitr. Val. Hb.zi. 
tot El PètMõ. I I h t é N o m 
•$* v i l 
( r l l ) O m n e í funt ad-
mlmfttatorij íphitus m 
injniflerlum mifsu A d 





tum & vígintí díebus, 
quibus in fil'orjim eàu-
catione detinctur, num-
quam ad prsedim Iqrj-
gíus provolac, vniillí cu-
rar ínter ta , ne futios i t -
ferat, de que propinquo 
tantum , qua: fuerint in 
promptH convenatur. 
Pier, de Vulture. 
( 23 )Qu?nemm,vtD. 
H¡eronyrr,us atteftarur, 
tranfroâtina cadavera 
fennunr. Apu* Vier. ibi, 
•verb,. Defigtiatio. 
{ 34 1 Tair p̂ o natura!i 
quam funerts figno ac-
C<*Pt.i rPí ; h»c avis • à 
vecrhiis. Oh'm autera 
apud Iheros vultures erác 
proSepukíiio fiob id dic-
ta Sepukhralis. t-ttr.ibi. 
. iilliUi I J , 
Tellure ,vt perhiberif 
iinios atitiquus íbera, 
Exanima obfeerus cõ-
fumit corpora vultur. 
COncliurnn -virímamentc defeaxo del Trono de í á Virgen , fobre íã cornisa , en los dos ángulos , que quedarán hafta las prime-
ra ventanas, dos atlos, dé los que mas'eípecxalmente praílican los 
Congregantes de elle pLdoíb ínltituto. • 'En elprimerO ,'qiiaiidí(S;iñfpÍ-i 
rados del Ciclo, per medio del repetido Milagro de la inclinación de 
la Azucena, que tiene en la mano ella Soberana Imagen , buícan al-
gún deíampafadó 5 lo qual fe demoriitrarà conduciéndolos vn Angela 
que feríala el fitiG donde eftà,ejué es el medio, que tenernos s para 
demonftrar las Divinas ínipiraciones, que de orduiario fon fugeridaS 
por medio de los Efpiritus Angélicos * que cftán por el Aidfsímo defti* 
nados a nueíira cuitodia, (21) cómo Miniftros fuyOs.. 
En el otro angulo concluirá el otrõ atito) en que a viéndole hallado; 
le recogen con piadofa decencia 4 poniéndole en las andas, para cuidai 
del fufragio de fu Almã, y del beneficio de íu cuerpo. ; 
En medio de eftos dos a£tos eílarà vnâ Targeta j t ú cuyo cafeo fe 
íingífâ gravado Vn Buitre en el Nido con fus hijuelos > fajandofe vn 
muslo coíl el pico pata fu alimento; lo qual era entre los Egypcios Ges-
roglifko de la Piedad j que fe emplea.en los defamparadosj ( zz ) no 
fofo por la innata penetración de fu fentido para hallar ios cadáveres, 
aunque eilén il la otra pared delMar (fegun afirma San Geronimo) 
(25) fino ma§ propriamente, porque en ciento y veinte dias , que du-
ra la crianza de fuá Poliuclos, fe niega à el ordinario exercido d ¿ 
buícar fu alimento, por rio dexarlos defamparados: iVt- pullos deferat\ 
focorriendofe para ello de fu mlfma fubftartcia, fino ocurre accidea-
talmente otra cofa ,de que promptamenté fe focorra, fin hater falta 
d elle cuidado. Afsí corno los Congregantes de efte piadoící InílicutOj, 
negandoíe à fus ordinarios exercícios, por no dexar deiamparado à e l 
que buícan , perieveran 3 à coila de fu próprio fudor, y lubitaricia, haf-
ta coníeguir el fin, à que íes conduce tan piadofo zelo. Y Califica la» 
elección de efta empreiía, el aver lido reparada éfta Ave entre los 
Egypcios; y mas efpècialmente enEfpana, (2.4) por fymbolo Sepul-
chral; que e se i f in ,âque en lo temporal fe dirige la vigilancia de 
- efta Santa Congregación; pondráfele en fu remate á efta Medalla e í t e 
Lcmma 5 Defenormproteãio; y nodefayuda-à el intento la naturaleza 
taneih-aña del Buitre, pues concibe fin ayuntamiento niafeulino; 
aísino ay mafeulo en fu eípecie : cuya aplicación fe dexa ãía difereta 
reflexion de los Doótos, 
Con todo lo qual quedara Elogiada efta Soberana Rèyria , como 
Protectora de los Defamparados en la piadofa continua deprecación à 
fu Sacratiisimo Hijo 5 como Reyna de los Angeles, Apollóles, Profe-
tas, Vírgenes ,Conf'elFores j&e- como Salud de los enférnios, corn<a 
Refugio de los pecadores, como Corífuelo de los afligidos, y como A ü -
xilio de los Catholicos, para que todo linage de conflíólo affegure fu 
remedio en la Protección de efta Soberana Reyna. Concluyendo e l 
Themade ella Oración vífibíe , la deferipcíon deliriílituto, que mi* 
lita con fu pe ríor exemplo debaxo del Eílartdarte gloriofo de eftaCe-
letiiai Belona Maria Santífsima de los Defamparados. . 
A cuy o mayor obfequio, eílas primeras balbucientes lineas cou-. 
fagra humildemente rendido fu mas indigno, y obligado Siervo. 
D . Antonio P Alamino y Vela fe É>. 
CAPI, 
C A P I T U L O U N D E Z I M O . 
ao J 
DESCRIPCION DB LA PlNTV&A T>ÈL FRONTIS, 
9 Medio Punto del Cero , en que termina U Bobeda de la 
Jglejia del Concento de San Eftevan de Salamanca. , t)rden 
de Predicadâres, executada per Don Antonio Pa* 
lamino Velafco, Pintor de fu Mage ft ad 
año de 170^, 
§ . h 
ÍENDO El inftkuto de cite Sagrado Sitio, Cantar 
alabanzas à^el Criador en eíla Militante Igiefia, eti 
repreíentacion de las qua perennemente Cantan en 
la Tiiuftphante los Celeftiales Coros de los Bien-
aventurados Eípiritus; pareció muy apropoüto pin« 
tar en dicho Sitio la Igleíia Militante, y la Trium-
phante : fignificando aquella la Congregación , y 
tfníon de todos los Fieles, que Militart̂ debaxo de la Vandera de Jefu 
Chrifto: ( 1 ) y eíla el premio, que efta preparado para los c[ue legí-
timamente pelean: (2.) y para cuya exprefsion fe pufo en la parte in-
ferior de efte Sitio la Igleíia Militante fobre vna hermofa Carroza 
(con aluíion a aquella Myíteriofa quadriga de Zacarias;) (3 )y eftâ re-
prefentada la Igleíia con vna hermofa Matrona , como Efpofa de Jefü 
Chrifto, (4) vellida de Pontifical, con la Tiara en la cabeza, y fobre 
ella el Efpiritu Santo jafsi porfer el queinfpira,y dirige la Igleíia; 
. ( j ) como por fer el Autor de la Gracia; para entrar en ella por la 
puerta del Santo Bautífmo. ( 6 ) Tiene en la vna mano el Libro Myf-
teriofo délos Siete Sellos; ( 7 ) y fobre eíle Libro eíla la Cuftodia con 
el Sacramento de la Euchariília, por eílàr reprefentados en los Siete 
Sellos los My fterios, y Sacramentos de la Igleíia, (8 ) y fer eíle el ma^ 
yor,y el que por Antonomafia fe llama el Sacramento. (51) En la 
cera mano tiene el Eílandarte de nueírra Redempcion , que es la 
Cruz, donde nueílro Redemptor _ acabo de perficionar ¿fta fegunda 
Eva, emanando de fu Coílado los Siete Sacramentos, que con los Evan-
gelios , y demás Myílerios, componen, y hermofean myílicamcnte la 
IgleíiaCatholica,Efpofa Dileótifsima fuya;(io)y junto ã laCruz tiene vn 
Libro abierco,donde fe leen eílas palabras: Lihr Genermoms lefu Chrif-
*i} por fer con.las que comienza el Nuevo Tellamento-; y eíla fentada 
ibbre vna piedra quadrada, ( 1 1 ) como la Ciudad Santa de Jerufalen, 
i i z ) A vn lado, en la parte fuperior, eílà la Verdad, (13) con vn 
Sol en la mano, de cuyos Rayos, y del Efpiritu Santo, fe ilumina. (14) 
ÍY â el otro lado eíla el Do&or Angélico con la Pluma en la mano, y, 
yn Libro en la otra, mirándola con íemblante grato, para enriquecer-
l a ^ adornarla con las preciofas Joyas de fu Sabiduria;(i 5) guarnecién-
dola con los incontraílables baluartes de fu Doótrinajy defendiendo-
la de fus enemigos con los fulminantes cañones de fus plumas, (16) 
$ . 1 1 . 
ACompañanla también las Virtudes Morales,Prudencia ,Jufii-cia, Fortaleza, y Templanza, (17 ) como raiz de las integra-
les , por cuyo medio deílruye, y avaíTalla los vicios, que en la parte-
inferior del Carro van atropellados de fus ruedas, figurados en los ani-
males , que los fymbolizan, como fe vera adelante, 
Cc¿ J . I II . 
2 2 i G L E S T A l 
( r) Nihil aliud eftEci 
cleíia, quam cxu¡s hcf-
mínum evocatótum, Pa-
Ij/amhea ibi, 
( 2 ) Non coronatur niíl 
t]ul legitimé certaveric» 
J . ttdTirnoth.x, «t. 
( ^ ) Zuchar, cap. 6. 
( 4 ) Sponfa autem dící-
tut Ecdefia j 5c peculia-
titerEcclefia ex gentibus: 
& fideles, & etiam anl-
nia:::Item Ecclefia Tríú-
phans. Laareiits l a í j h » . 
C m t . 2,6.$. 
Veni,& oftendam tibí 
Sponfam vxorem agnf. 
¿poca!, t l , c. 
( f ) Non ením voseftís 
qui loquiminí, fed Spiri-
tus Sandus, qui loqui:uc 
ín VO^lS-Math i o . 
(6) Nid quis renatus fijê ' 
rit ex aqua, & Spirit^ 
Sando loan.-^. 
[ y ) Jpocul. j . a. 
( 8 ) Rupert.Ç. fup. Apocal. 
(9)Omniu miraculorutíi 
ab ipfo faíiorum Maxi-
mum. D . Th. 
{ i o) S e r n . f u f f c . G m . t r a ã , 
8.C.41. 
Vnitas Ecdefise qu* 
latè patee inSacramento* 
riim omnium Commu* 
nione; & Sociefate. D. 
At4guft.de 'Baptifm. 
(11) Tu eft Petrut, & fu-; 
per hanc petram «difica-J 
' boEcclefiá mç&,Math. 16. 
( i s ) Civita? in quadro 
pofita. Aposal.i 1. , 
(15 )EccIefia Dei vivi co-
lumna , éc firm amen tutn 
yeritatís. 1. adTimoth. 3, 
(14)Fulgetenim Eccie-
(ia non luò.fed Chtifti lu-
mine, & fplendorem fibi 
accerfit de Sole luíüiiae* 
j ímbr.l ib.^. Hexam.Ep. 8. 
(i f )AftidtRegÍna à dex-
tristuis in veftítti de au-
rato circundara varíeta-
te:::&filii tirijin mune-
ribus, vukum tuum de-
precabuntur omnes div!-
tes plebis. ?/^«44< 
(16) Tcrri&ílis vc caftro-' 
rú acies ordínata. C«»r.6< 
( i 7) TabernaculúChrif-* 
tí eft Ecclefia 5 Taberna-
culú lufti quselibet fidelis 
aníma-Vnum fit ex lignis 
in putrioiiious : aliud ex 
Sanáis aiúmabus: ter-
riutn ex Donis.&Virtuti-
bU2.H»¿./. 3 M G l M M i m . 
L O G A L E S . 
(¡8) Hug.Cara. e* D.Hit-
Ttnym. tbi. 
(i9)Qñatuof veâa i©tís 
agitur mirabílisquadtiga 
¿04 El Peife&o, Libro Konõ; 
VA llevado eñe CâfrO à t aquellos duatrò Myftcriofos cavallos, de color vario, de la refrenda quadriga , que èn fénírir de Sagrados 
ExpoficorcS J e entiende de los blancos, y negros; lo qual fymboliza 
la Sagrada Religion de Predícadófesí ( 18) como lo aplica la Iglefia 
_b..„ _... , 0 enel Oficio de Sari Vicente Ferrer; (15») fignificandò^ cambien los 
Domin!; Vincertiuscum qL,at:rb Evangeliílas Sagrados, (2.0) cotnó partes tan integrales de 
Chtlfto iungítur Trino cfta Myftjca Efp0fai ( i i ) Y àzia la proa dei Carro fó miran las Vir-
Piwdicatotum catdim» tU(jes theoloffales mas adelantadas, como qué fe encaminan dírec. 
quorum vutute fid« rc- Camenre à D f o s . y eípeciaimente la Charídad, que es la que perma-
nece en la Patria > y la que guia , y dirige éíla quadriga , por fer la 
que encamina todas nueítras buenas obras à el vitimo, y verdadero 
fin. Delante de eftasíemira la Devoción, excitándolas à íade lRo-
fat io; y la Eiperanza eftà afsida del qué tiene en la mano el Gloriofo 
Patriarca Santo Domingo,feñálando â la Virgen,de quien recibió 
efte íingular favor animándolas, para que por médio de la devoción 
del Sagrado Rofario,afpiren los Fieles de la Iglefia Militante, à lo-
grar la íumma felicidad de la Bienaventuranza en la Jerufalen Triun-
phante. 
Junto à la Iglefia eftàvn chicuelo cort vha Targeta> en cuyo 
campo fe mira vna Granada, y vna Campana (Geroglifico de la Igle-
fia) ( i z ) y eílaríi coronada la Targeca con las Llaves, y Tiara Pon-
tificia, í 23)' 
f IV. 
DElanre de elle Carro fe miran atropelladas de los cavallos tres figuras, que reprefenran la Ignorancia, el Error, y la Heregia, 
que rabiofa fe mordera las manos, viendo fu ruma, rafgados fus pape-; 
Its j y los fallos Dogmas de fus Libros* 
Sigue fe à efta delincación de la Iglefia Militante, la defcripcion de la Triumphante, ( 2 4 ) donde los Julios logran la Corona de la 
Bienaventuranza ,que es el premio, que fe grangearott enefta vida 
por fus buenas obras, cotilos méritos de JefuChritto, logrando la V i -
.¡fion Beatifica , y pofiefsion del Summo Bien por el entendimiento, 
elevado con el lumbre de Gloria , para tocar objecto tan impropor-
cionado ,y diítante de fus fuerzas naturalesr de cuya vnion^y pof-
fefsion en efta innumerable multitud de Bienaventurados, rtffulta la 
Jerufalen,o Iglefia Triumphante, ( 2 5 ) que fe defcribe ¿i l laparte 
fuperiorde éíle Sitio. 
Y rcfpefto de que el objecto efpecificativo de efta felicidad Su-
prema es el mifmo Dios b fe pondrá la Trinidad Santifsima en lugar 
eminente , fob re vn Trono de nubes, (21?) afs¡ftido',y fubftenido de 
variedad de Efpiritus Angélicos; y a la mano derecha eftarà Maria 
Santifsima intercediendo por los viadores de elle muhdo, y por la 
Exaltación de fu Iglefia ; à el otro lado San Juan Bautifl:avcomo pri-
vilegiado entre los nacidos: (27) à Maria Santifsima ligue el Coro 
de las Vírgenes, ( 28 ) y à Chrifto el de ios Apollóles, ( x 9 ) a el 
Bautíila el de los Marty ves, donde ocupa lugar preheminente x y cer-
.... j , , .*..iat. cano a el Trono del Señor, el Gloriofo Protomártir San Eítevan inter-
«vit i . idcíf cediendo por eíta Religiofa Familia, como Titular, y Tutelar fu yo. 
iiiam palmí- (30) Sigúele el Coro de loŝ  ConfeíTores, y entre eftos^y los Mar* 
gitur, See ducunt hired 
data Evangclij.velut equl 
fortes, & varij. f Kltft* ¡n 
Officio eiu'Átm. 
DEVOCION. . 
{to V-Qu3drif,ç Deifunt 
quatuor &• a^eliftç L*«f4 
é-.ÃmJtdv.xyti- ^2» 
(ti)Columrtá aíirem, & 
firmamaitú "Fcclefiĵ eft 
Evangelíum. hen. l.b 5. 
AfiMAS D E L A 
' I G L E S I A . 
( M•) Punícum irahim 
lintínabulo adieftvira. 
Pier. Val. lib 4<;. pug. l i j -
(1 ) Trado tibí Claves 
Keatn Coslorum, &"c. 
I G L E S I A T R I F N -
E A N T E . 
( 14.) Parva Cívicas eft 
Miiítans Deo in rerra; 
Ecdeíia paiva inquam 
compararíone eias, qu* 
Tríutnphat iBCoelis.pau-
cí in hac Civitate lúnt 





Ha tna Domine *, ctením 
veritatem tuam in Eccle-
fia San&orum. Pf-lmSft. 
Eft etiam Ecdeíia mag 
fia caÈtusBeatorun1.!.'»»»'. 
i» sylv, • -
(Y6) Ecce Gloria Det ap-
paruít ín nube. :xi> !. ¡ í . 
nubes,& caligo in circui-
tU eius, ?ialm.(¡f>. 
\ i 7) Non íbrrexit maior 
inter natos mulietum. 
Matb 1 i . 6. 
(íX)Addiu-émrRegi Vir-
gínes roll: eaífi."/.!/'» .14. 
Hi vers 
Chrifto, tanqi: i s * - 1 
tesadherere. R i b serm.Jt tyres,aquellos Santos de efta Sagrada Religion, que han obtenido» 
iHft.t.stiinnit.oma.ss. ellos Gloriofos Timbres, y afsimifmo los Naturales de efta Iluitrif-
• ,o> ^nde preces pro rima ^ y Vnive,ficiad Celebérrima ; lo reliante acompaña 
variedad He Angeles en Coros de Mufica , y en otros a¿tos de 
iev8~ 
devoto tibí nunc Colle-
gio. Etctefiifin Ofjic. eiufd. 
•tapítúlò XL 2oç 
reverencia, y cukò à fu Criador, y otros con Palmas ^ y Laureo-
las , para coronar à los que legitimamencé han peleado, y triunfa-
do en la Milicàncè Iglefiai 
D E S C R I P C I O N D E L A S ^ r i R T r D E S , T F l G F R A S 
Jymboiicás , que acompañan à la Iglefiã Agilitante. 
L A F E R D A D . 
§. V I . 
EStà reprefentadá en vna herrnofa Doncella i aunque deíhuda, ho-neílada con algún velo; en la manó derecha tiene vn Sol, y con 
laotravriLibroabimoiy vnà Palma, y a los pies vn Globo terref-
ere. , , . 
Reprefenrafc defnuda, por denotar Ia fencillèz , y pureza de la 
Verdad , íin artificio, ni ficción alguna: por lo qual dize Senecaj (31) 
que la Verdad es vha fimple Oración; 
Tiene el Sol en la mano, afsi porque la Verdad ama la luz, y la 
xlaridad; como porque mira á Dios , que es el Verdadero Sol, y 
es la mifma Verdad * como \ú dixo Chriílo ( 32- ) Señor Nuef-
cro. , , . 
El Libro abierto, demueftra las Ciencias i donde fe efl:udia,y 
acrífola la Verdad, y lá Palma fignifica fu Fortaleza: porque afsi co-
mo la Palma ( 5 3 ) no cede à el pelo, antes fe opone à él.- afsi k 
Verdad , ho cede à fu contrarxo.i pues aunque muchos la impugnen, 
fíempre refplandece, y queda triunfante: como fé ve en tantos inven-
cibles Marty res i que por defenfa de la. Verdad Evangélica, han derra-
mado fu fangre , adornando con repetidas Palmas ¿ y Laureolas la Mi-
tance lgíefia; , ; . . . . . 
Tiene i fus píes el Globo térreftre, afsi porque defprecia las co-
fas terrenas, y caducas, por âfpirar à las Celeftes, y eternas; come» 
por aver nacido dte la tierfá, feguri él Profeta Rey; ( 3 4 ) 
D E S C R I P C I Ó N D E L À P R V D E N C I A . 
I A Prudencia fe réprefenta en vna Matrona con dos roftros, de j los quales el poílerior es de Anciano ; fe ella mirando à vn Ef-
pejo , x tiene vna Sierpe rodeada â vn brazo. 
La Prudencia es vná Virtud i que fegun^Sán Aguftin, (35) orde-
na Ío préfénte , acuerda lô  paflado, y previene lo futuro. PoreíTofe 
le pone en la parte poílerior de la cabeza el rottro de Anciano, con 
que mirà lo paííado; y en la anterior eí òtro ¿ con que ordena lo 
.prefentd j. y previene Id futuro ¿ regulando fus acciones con el Ef-
pejo. . f 
La Sierpe es fymbolo de la Prudencia, porque quando recela 
iaiguii rieígo, rèfguarda la cabeza , cercándola con repetidas bueltás, 
.y lazos de: fu .cuerpo, para defender la Virtud vital, y animal ,• que 
principalménce én ella refidé. Y afsi nos erifeñá, que por refguardair 
la Virtud , hemos de exponer à los golpes dé la fortuna qualefquie-
ra otras cofas, por muy eítimadas que fean, que ella es la verdadera 
Prudencia vpor lo quaí dixo Ghriftd Señor Nuéftroque feamos pru-
dentes i como las Serpientes. ( 3 6 ) 
' j r s T I C I A. 
LA Jufticia éfta veftida de blanco , en la mano derecha tiene las Fafces Conluiares, junto con la Segur ,* y en la finieílra vna 
Flamrna, y, junto1 à si la Efpaday el Pefo; fe viílé de blanco, porque 
JUÀ PEKDAD: 
^JíJÉgofumvía .veri' 
tas ,& vita, lom, 14. 
ifya ItóniU 
PRUDENCIA: 
(5 y) AugMHertw. feriii; 
de ProviAtnt. 
(i¿) Eftote prudentes, fi. 
cut íetpentes. Man-10.6 , 
JVSTICIA, 
El PètfeSo/LJbrò Noílô; 
Ripa ibi. 
el Juez debe fei: limpio, fin mancha de loborno > ni de próprio interés; 
ò paísion , que pueda torcer la re&itud de la JuíHcia: lo qual demues-
tra también la Flamma, que fiemprc fe encamina à lo alto, fin que 
baile diligencia alguna para torcer fu natural impulfo í y afsi la. JuíH-
cia ha de eftar fiempre refta, fin torcerle por refpe&os humanos, ni 
fines finieftros, mirando fiempre â Dios, que es la verdadera Jufti-
cia. 
Las Fafces Confulares eran entre los Romanos la Infígnia délos 
Magiftrados, que llevaban los Lítores; (37) y el Pefo , y la Efpada, 
es para pefar, y, medir el caftigo, fegun el mérito de la caufa. 
L A F O R T A L E Z A . 
VNa Muger Armada, veíUda de color Leonado , con el brazo izquierdo abraza vna Columna ; y en la mano derecha tie-, 
ne vna Lanza. 
Ponefe Armada, para demdtiítrar, que ha de eíHr apercebida, 
para refiftir los embates de la fortuna con animo confiante; lo qual. 
demueftra también el color Leonado; porque el Leon entre los Egyp-: 
58) p¡ír.V*Uer&.Yirtus. cíos era íymbolo dela Fortaleza. (38 ) 
Abraza la Columna, afsi porque eíla es la mas fuerte de las par-í 
tes del Edificio; como por fer la que íubftiene el pefo de las demás, y; 
fer pava eílb inftítuida. 
La Lanza demueftra j que no folo confifte la Fortaleza en refiftir, 
fino también en acometer 5 y humilfar la fobervia , y arrogancia de 
los que injuftamente la affaltan, fegun -aquel Axioma Moral : yira 
•v'l repeliere licet. 
L A T E M P L A N Z A . 
SE reprefenta en vna Muger con vn Cingulo en la mano, feguii aquel Texto: Slnt lumbl vejiri pracmíii; (3 y en la otra vn Freno,1 
para denotar, que la Templanza ha de corregir,^ enfrenar los deforde-
nes de nueftros apetitos, y paísiones. (40 ) 
§. vn. 
L A F E . 
SE reprefenta en vna hermofa Doncella, veftida de blanco, vendan dos los ojos, y con el Caliz en la maño derecha, y vn Libro en la 
izquierda, y en aóto de moverfe con diligencia. 
Demueftrafeaauofa, y diligente, por denotar, quan neceíTario 
(41) Nam Fides fine es el obrar, junto con el creer. Pues comodize d Apoílol Santiago, 
operibus mortua eft ;• & . ( 4 r ) la Fè fin las obras, eftà muerta; y con ellas fe vivifica y perfi-
exopetibusconfwnatur. cl0^.. 
£1 Caliz fe le pufo , por reprefentacion del Sacramento Euchari¿4 
tico, el qual es My fterio de Fè: MyflerUm Fidel; y por lo mifmo tie-t 
ne los ojos vendados, porque la Fè folo ha de creer, no ver, ni exa-
minar, que eíTo no feria Fè, fino evidencia. Y el Libro cerrado de-
mueftra la Efcritura Sagrada, donde fe encierran los Myílerios de la 
Fè Carbólica. 
E S P E R A N Z A . 
(39) tu( . \ t .¿ . 
'{40) titr.Vd.lib. 3¿.é• 
40. 
F E . 
Ripa ibi. 
•ESPERANZA. VNa hermofa Doncella, veftida de verde, córonada de Flores de Almendro, la mano derecha fobre el Corazón, los ojos levan.-, 
tados al Cielo, y en la mano finieftra vna Ancora. 
El veílldo verde, denota el verdor de las y ervas, que dan efpe-i 
ranza de las miefes; afsi como la Flor del Almendro anuncia tambieix 
¿05 fr utos con mas. anticipación que otra. 
Eí 
2 $ j 
El Ancora fe íé pone i por fcr inftrumenrodefeguridad,pará 
obviar los accidentes, que pueden perturbar laEfperanza en la dila-
ción del bien, que fe defea ; por eflb pone los ojos en el Cielo, porque 
aquel es el fummo bien, à que afpira^ con los afeólos dé fu Corazqji, 
íignificados por la mano t n el pecho» 
. C H A R I D A D . 
VNa Muger vellida de rojo, que en la mano derecha tiene vn Co-razón ardiendo, y con lafinieltra abraza ã vn clücueIo,y en 
la cabeza tiene vria Fiamma. . , 
•La Charidad es vn hábito de la Voluntad infufo de Dios, (42^) 
que nas inclina â amarle, como à nueftrovitimo fín-y-porsi mifraò, 
y al proximo por Dios, como á nofotros mifmos. ( 43 ) Y afsi el Co-
razón ardiendo, y la Flámma fobre la cabeza, demueftran el amor en 
Dios: y el ab. azar al chicuelo el amor dçl proximo', dirigido también 
á Dios, íegun lo que dixoChrilio Señor Nuellro: Quod vni ex mini-
ms meis fecijiis , mlhi feciflis. ( 44 ) 
- • El color rojo del vellido , por la fémejahza con el color de lafaiv 
gre, denota, que háíla la efufionde la fahgre , y facrificio de la vida^ 
fe lia d¿ ellender la verdadera Charidad, fegun dixo el Apoítol: Ma~ 
ierem 'Charitaiem nètnò habet, quam vt animam Qtaní fionat quis pro ami-
eis fuls. ( 4^ ) 
L A D E V O C I O N . 
CHARIDAD. 
(4*) Charicas Dei díffufa 
eft in cordíbus nortris per 
Spitltum Saníium , qui 
datuseftiiobis A i Rom. 
(4^Eft reaifsima animi 
afedio , qua dilígituc 
Deus propter le, & pro-
ximus propter Deurá. 
lux a Aitiufl.& i* $.fi»r. 
tíili.tz. 
(44) M«f(ii.2f. d. 
(45 ¡loan. 1 j . 
VNa hermofa Doncella, modeftamenté vellida, hincada cíe ró-* DEVOCION. dillas , con vna Flamma fobre la cabeza , y vn Rofario en 
la mano. . - , 
Es la Devoción ( fegun eí 'Do¿lór Angélico) vna voluntad promp-
ta , ^ difpuefla , parà obrar lo ¿jue fea del Jervicio de Dios. (-46 ) Por fy^Eft voluntas promp-
eílo riehè la Flamma fobre la cabeza j porque -todos fus peñfamientos ta faciendi, quod ad Dei 
fe dirigen a Dios, como la llama ; que íiempre fe dirige à lo alto ,• y íervítíum pertínst. p. rh. 
ponefe de rodillas, por fer ella la poílura. mas apta para los Exercicios *•2' 1u*fi.> *rt* <; 
de Devoción; y afsimeímo con el Rofario en la mano, por fer elle éíi 
lo exterior el medio mas íignificativo dé la Devoción; 
j . yní. 
LOS S I E T E A N I M A L E S , S I M B O L I Z A N LOS VICIOS. 
PAra la Sobervia el Pabo, para la Avaricia el Lobo j para la Luxu-ria la Cabra, para la Ira el Oflb * para la Gula el Abellruz, pará 
la Etnbidia él Perro, y para la Pereza la Tortuga.( 4 7 ) 
¿ A I G N O R A N C I A . 
VNa Muger con roílro diforme , y carnofo, coronada de Adormi-deras , caminando defcalza en campo lleno de abrojos, y eí pi-
nas , veftída fumptuoíamente de Oro ¿y Piedras preciofas: Cuyamo-; 
ralidad fe dexa entender baílantemente.( 48 ) 
E L E R R O R . 
VN Hombre tofcò en habitó de Caminante i ó Peregrino, venda-dos los ojos, tentando con vn Bordon para hallar el camino. Los 
ojos vendados, demueftran la ceguedad del Entendimiento : afsi como 
el Bailon demueítra el Sentido, con cuya guia, finlá dirección del difc 
curfc, es precifo caêf éri muchos errores.- ( 4 ^ ) 
L A 
LOS S I E T E VICIOS, 












H B R E G I A . 
UNa Vieja feca, y flaca , de efpancolb afpeao, los cabellos dé Afpides, enrofcados, demonftrando fus penfamientos nocivos, 
elpechodeicubiei to, las tecas pendientes , fecas, y arrugadas, inca-
paces de dàr nutrimento faludable: tendrá en la mano íinieftra vn 
Libro medio abierto, de donde fe vén falir Afpides; y con la mano de-
recha eftarà en ado de arrojar algunos, Solicitando introducir fus in-, 
females Seitas. • ' ' 
Y fe advierte, que aunque en algunas de las fobredichas Figuras 
Morales,por caufa de lacompoíkion del hiiioriado, y de algunos 
atlos, que exercitan, no fe vean toddS fus Symbolos, ò Infignias; te-
niendo algunas, fe fupone tener las demás, que por la dicha razón fe 
ocultan. 
C A P I T U L O D V O D E Z I M O , 
I D E A P A R A L A P 1 N T V R A D E L A C V P V L A 
de la Capilla del Sagrarla ep el Real Monafterio de U San-* 
ta Cartuxa de la Ciuddd de Granada, ano de 1712» 
p r Don Antonio Palemino y Velajco, PÍ»-
tor de Samara mas antiguo del Rey 
nm/lro feñor. 
§. I . 
ASE De pintaren dicha Cupula en la parré mas direc-s 
! ta i ala villa , y azia la mitad de fu movimiento, la 
Guftodia,y forma del Santifsimo Sacramento, con 
algunos Serafines â el pie de dicha Cuftodia, la qual 
eftarâ puefta fobre el Globo terreltre, fegun aquel 
Texto : poffuit prodlgia fuper terram ; y> efte Glo-
bo le tendrá íbbre fus hombros (como Sagrado At-
lante de cíle Myftico Cielo ( el Gioriofo Patriarca San Bruno, fegun 
proílgUC el Texto : Quoniam ego fum Deus , exaltabor ingentibus , cáf 
exaltabor in terra: y eítard el Santo arrodillado fobre vna nube reful-
gente , acompañado de Angeles, y Serafines; y â los lados del Santif-
íitno eílaràn dos poftrados, con alufion a aquellos, que dize Ifaias j y 
afsimefmo otros Serafines, que formaran vn Circulo, ó Corona en la 
parte fuperior. 
Mas arriba eftarâ el Trono de la Trinidad Santifsima, acompa-
ñado también de Angeles, y Serafines, y â la mano derecha eftarâ l i 
Reyna de los Angeles: (Adjluit Regina à dextris tws,) a^uien feguirâ 
el Coro de. las Vírgenes: ( Adducmtur Regi Firgines poji êm,) que figuen 
â el Cordero Jmmaculado Chrifto Señor Nueftro en el Sacramento 
Euchariftico • ^«x fequntur agnum , &c. 
A el otro lado eftarâ el Sagrado Precurfor San Juan Bautifta, à 
quien feguirâ el Coro de los Profetas, Patriarcas^ Anacoretas, y Soli-
tarios. 
En la parte fuperior fe pondrá el Cor o de los Serados Apollóles: 
{Sedebuis Jttper fedes duodecim indicantes', ) y lo reftantb-Xe octíparâ con 
otros Santos Martyres, y Confefíbres, y algunos de la Religion Car-
cufuna, y otros Naturales de eftos Reynos de Caftilla. 
£n otras partes fe pondrán Coros de Angeles con Inftr mnentos y 
Pa^ 
Papeieis de Müfíca ? y los Ságmdos Dolores de la Iglefia fe pondrán 
jos mas cercanos à el Sacramento, en efpecial aquellos ^ que mas fe fe-
mlaron en eferibir de efte Soberano Myfterio: como San Aguftin, y 
Sanco Thomas &c. y los, quatro Sagrados Evangeliftas fe refervan 
para colocarlos en las quatro Pecliinas de dicha Capilla^ 
EN el recíñelo del Sotabanco, ò píe dereeíio de la Cupula,fe Harán quatro compartimientos de Corredor, que vengan ã terminar 
(formando cada vno vn Semicírculo) en vnPedeftal, capaz de recibir 
vna Figura fentada, y abaxo vna Targeta con dos Chicuelos, ò Ange-
litos ; y en los vacíos de eftos Corredores fe han ele colocar vnas Me-
dallas aobadas, en proporcionada grandeza, en cuyo cafeo, ò peto dç 
color de oró fe han de íiiágir gravadas Hiftorías del Teftamento Nue-
vo, que tengan aluíion a el Sacramento; y eftaràn guarnecidas de 
Adornos de Pórfido, y Oro, Encopetados con vn Jarrón de Flores, 
para encrefpar, y divertir las lineas fobre el Anillo de la Cornifa; de; 
íuerte, que vienen à fer quatro Figuras, y quatro Medallas,ò Hifto-
rías, en la forma figuíente. ,, , 
En la principal (que eftarà en el medio íítas diredo à hueíira ^ ^ pfy 
vifta) fe pondrá la Fè, reprefentada en vna Figura Moral, o Iconolo-, 
gica, como vna modefta Virgen, vellida de blaneo s para denotar, que 
no necefsira de la mixtura de las Scienciás * que fori los colores, que 
ârcificiofamente fe introducen en el Blanco; no neccfsitando efte de 
tintura alguna, mas que de fu natural candor, y pureza. Yafsi el 
Catholico, para la iluftracion de la Fè, no ha meneíter mas Sciencia, 
ni artificio, que la finceridád, y pureza del Alma, miediarite la Divinâ 
Gracia. 
Tendrá eíía Figura vendados ios ojos, íígmficando,que noes 
menefter ver, lo! que fe lia de creer: pues como dize San Gregorio; 
Fides non habet msriiim , ubi humana ratio pr&bet etíperífAentum. J), Qregor. botól 
Tendrá afsimeímo en la mano derecha el Libro de los Santas 
Evangelios, y en la finieftra el Cáliz, afsi porque eftamos obligados à Iem/¿ 
creer los Santos Evangelios, como' por fer el Sacramento Eueharífticp 
Myfterio de Fe : Myfler'tHm F'tdei&c. . 
En ¡a Targeta , que tendrá debaxo efta Figura ^ fe leerá efte Tex-
to; Bead, qui nan níderunti& credlderitm. ^ 'tom, io«; 
t En la Medalla , que fe le figue ázia la derecha del qué mira , feí 
fingira gravada de medio relieve- la ínftisucion del Sandísimo Sacra-
mento en la noche de la Cena. 
§. I I I . 
ENfrente de efta Figura ? y azia la parte de k Iglefia, lè corref-i ponderá otra de la Religion Mônaftica, reprefentada en vna Ma- R E L I G t O N "-MO* 
trona, grave, y modefta, cubierto con vn velo el roftro ^ para deno- NASTICA. 
tar, que nos hemos de negai à el deleite de todos nueftros fe'ntidos; y 
también porque mediante la contemplación, vemos a Dios en efta 
vida, como debaxo de Enigmas, y Velos-, como dize el Ap'oftol: Perff>¿-
ctdurn in nmgmctte. 
Tendrá efta Figura en la maíio derecha vri Crucifixo, cómo ob* 
jeto, y fin de todas fus obras; y afsimefnio vnas Difciplinas, y vn Sili-
cio , como inftrumentos de penitencia- , y mortificación; y en la mano 
finieftra tendrá vna Lucerna encendida, demonftrando lo ardiente, y 
devoto del afeito, fiempre d irigido à el Criador, como b luz, que ca-
mina íiemprc derecha à lo aleo. 
Eftarà veftida de vna Tunica blancay ceñida^ara denotar en 
lo vno la candidez, y pureza del Alma ,y en lo otro quan ceñidos, y 
ligados hemos de tener nueftros afeólos, y pafsiones; que por eftbfe' 
llama Religion, k rttigmdo: porque además de lo que la Ley de Dios 
Torno" íí. P d á 






I todos nos manda fujdèat ,y ligai' mxefttas pafsiones à el yi^o de fu 
Santa Ley j à los Religiófos les manda Tdigarlas; efto es,:fii]etárlas 
masèíbecha yV rigurofamenré cün la afp'créza, y tontinua morcifi* 
cacion: lo qual denotara êl mântó > que fgf à de color entre cenicien^ 
to, y anioretado; -
En la Targeta inferior fuya fe leerá elte Texto: S'wt Umbi veftri 
praelntli, & Lttcernà ardentes in màniètis vejiris. 
Lâ biftoria, que fe ha de gravar en fu Medalla immediata, fera Ia 
Refección de Chrifto Señor Nueftro enel Defierro, miniftvada por 
íos Angeles defpues del ayüno jy del triunfo delas tertíaciones dei 
'%/irlíl. J , Ptlít» 
Ffitlrn. 101. 
enemigo. 
§. I V . 
LA otfa Figura, azia el lado dei Evãngelio, fera cí Silencio, re-prefentadoenvn Anciano, grave, y modeltamente veílido^apli-
cando el dedo índice â;la voca, endeñionftracioñ de callar; y repre-
fentafe Anêiano,porqué la edadfenil perfuade ma§ naturalmente el 
Silencio i como aíquella, que fia más dei credito de fus obras, que de 
la ottentacion de fus palabras. [Tendrá à el lado fínieítro vn Patillo 
convna piedra en la voca, ò el pico; porque fiendo efta Ave muy graz-
ftadora, fin af monia, ni confónancia alguna, fe corrige de eñe defec-
to , teniendo la piedra cii el pico-, la qual le impide el graznar. 
Tendrá también eftá Figura vn Ramo de Períigos en ía mano de-
recha , por aver lido efte Af bol confagrado á Arpocrato , Dios del S i - -
lencio , à caufa de tener la hoja feme jante à la lengua humana, y la 
fruta à cl corazón; y como eiie es el principio de la vida, y eita de-
pende del vfo de la lenguá : À é r s , & vita in rhânibuè lingun, eon el Si-
lencio aíícgura la contingencia; y fe leerá en fu Targeta efte Textò. 
Vítam Silemio tranfigentes. 
La hiftoria de la Medalla immediatá j fdrã el edmbite de Marta â 
Clirifto Señor Nueílro , y Maria : Siiens fecUs pedes Domini. 
§- V, 
ENfrentede cita Figura * y a el lado delaEplftola eftara la Sole-dad , reprefentada en vná Matrona > vertida dé blanco , para de-
notar la pureza de fu animo, eñagenado de todo linage de afeólos, y 
pafsiones, ò negocios, qué la manchen, y ofufquen. 
Tendrá fobre la cabeza él Poxaro Solitario, fagun el Texto del 
Profeta j y debaxo del bra2o derecho vna Liebre, por fer efte aníma-
le jo tan folitario, que no folo habira los lugares deñertos, fino que 
nunca , ò rara Vez fe hallan dos juntos en Vn lecho. 
Tendrá áfsimefmo vd Libreen la mano fimeffcra ,pará denotar, 
que el fin del hombre folitario debe fet el Eftudio5la Do¿hina,y. 
Contemplación; porque de otro modo la Soledad fuera cofa indigna, y 
Vituperable , como dize Atiftoteles ; y fé le pondrá en fu Targeta efte 
Texto : Sicút PMer Soiitarius in iêEfo. 
Èn la Medalla immediata fe expreítaríi la Cena de Chrifto Señor 
jNueftro, y fus dos Diícipulos en el Caftíllo de Emaüs, donde le cono-
cieron â el tiempo de partir el pan, y donde iban cómo Solitarios^ Pe-
regrinos., 
i* vi, 
COrt todo lo qual queda formado en efte reciñólo vn concepto de la Iglefia Militante , donde con e! principal fundamento de la Fè,fe 
erige el Sagrado Edificio de la Religion Mortaftica ; y efpecialmente 
es Vn Panegyrico mudo de la Sagrada Religion Cartuíiana , fundando-
fe con fingularidad en d Silencio , Soledad, Contemplación , y Doctri-
na i por cuyos medios fe aíTegura oí logro de la Bienaventuranza eter-
na 
Capitulo SOB»1', - i i íD 
flSênk jcrufaleri Tnumphantfcí reprefentadâeh la Gloria,que fá 
expreíTa en todo el ambleo de la Cupula; dirigiendofe los repetido^ 
iheiénfos d à efta Santa Comunidad â él mayor tíbfequio dé eftè Sõ-
berano Señor Sacramentado. 
C A P I T U L O D E Z I M O T E R C l D . 
G E R O G L i F I C O S , J Q V E FORMO E L A V T O R ^ 
fara cl Funeral de U Sercmfsima Reyna nuefira Semra 
t)i)ñ& Maria tmfa Gabriela de Skboyay 
am de 1714. 
$. t 
V I E N D O Puefto yâenlos Capítulos ancecedentêS 
varias Ideas de Obras de Pintura, para que íirvan 
de alguna hit d los. mends Verfados enLetras, y; 
â los do&os de AíTumpto, para corregir, y adê  
jantar (enque prevengo laíatisfaccion de repe-í. 
tirfe algunas Figurás, y Tropos j por la vnivoca^ 
cion de los AíTumptos) me ha parecido también 
poner algo perteneciente à Geroglificos, por fer. 
eftevno de los Themas, que fueleil ofrecerfe â el Pintor, efpecíal-
mente en Funerales de Principes, y perfonas Reales. Yafsiaviendo 
encontrado los vltimos, que íe me ofrecieron â el funefto A/Tumpto 
de la mas tierna , y fragrante Flor Saboyana, la Serenifsima Reyna 
nueftra Señora Doña Maria Luifa Gabriela de Saboya (que eíH ert 
Gloria ) los pondré aqui con la mifma finceridad,que las Ideas antece-: 
dentes: previniendo folo, que en efte linage de AíTumptos no fe han 
de poner Figuras humanas, fino alguna mano jó eí*que¡leto> fx fuere 
Fúnebre ei AíTumpro; y en lo demás remito à elLe&or, à lo quedi-J 
ximos d cite propoíko en el Tomo i.-Libro z. Capitulo 7. § . ii-donj 
de fe deferiben las calidades, que debe tener el Geroglifico, y los va* 
rios AíTumptos, à que fe deftina, Yafsi paílo ã el Thema propuefto, 
proteílando mi didbmen, que en Aflumptosque fon de vna efpecie, 
los Metros deben íer de vna efpecie, y menfura: porque ademas de 
pedirlo afsi la acorde confonancia de los números, haze también ã 1» 
yifta notable difonancia ladeíproporcionde las cantidades. 
§' IL 
fam 1 0 M A t 3 È S T A D A W S V E I N t E T C W G Ó A&OS, 
de f u edad , que es à ti quinto injirg, 
i I ^Intaráfe en la parte fuperior Vrta Maíío, que fale de vna 
J_ Nube con vn Compás, y à el extremo de cada punta vn 
Pentágono (ambos iguales, y la abertura del Compás igual a vno de 
fus lados) y en el de íriano derecha vn Clavel, en ei otro vna Rofa, 
también iguales, y éntrelos dos eíle Signo ^ 2 ° ^ 
Igualdad) y arriba por Epigrafe : JÉqmlkas; y en la Targeta ¿nfeaof 
ella Redondilla. ^ . 
"Termino fue tan fue cinto 
E l de f u vital carrera' 
Porque ni en efto excedierd 
E l Lufiro à Phelipe Quintad 
Dd a, §• n£r 
ÇQM^iprài<mwi: srs-'Trm's H I J O S , P R Í N C I P E , 
e Infantes. < .:.;••• •, 
HAfç 3f pintar an el m¡edip ytáa Leona- oaronada , muerta , ò coiáô dbrmída > y à el lado derecho vn Éfp'ejo, quebranta-
• cuyas lineas forman vna 4d-entres pedazcís,iornòíajfsi, 
"qüc eslétra inicial 3eÍf\hombre dela Reyna; y en cada vno de los 
Fragmentos íe rnífê ^nà^cabçia de ^aclion illo de Leon, con vna Flor-
de Lis encima, por 1er calidad del Ef^«ja quebrado, el que cada Frag-
mento reorefente por si; y âel lado opueílo falgande vna Nube dos 
Manos de Efqueleto con Arco, y Flecha, apuntando a elEfpejo ; y 
(en la parte fuperior efte Mote : indique refert; y abaxo ella: 
^ne importa ̂ 'infiel Parca ditráj ^ 
i - ... Quiebres tmHital •aliento, 
. • Si miro eri'bada fragmento . *? 
• '• •'>• ' Repetida mi Figura. s 
M r R I O D E B A X O D E L C R I S I S S E P T E N A R I O , 
y en el año 714. Reynadb 14. y Febrero 14. 
5 Ç^E ha de pintar azia la mano derecha vn Circulo Luminofó, 
(3 como de vna tercia de Diámetro ; y en medio de el vn R.e-
lox de Aréna con alas > y debaxode el el Numero 714. En la parte 
inferior otro Circulo féniejante,y en rtiedio vn Cetro Real,y debaxo el 
Numero 14/ A el orto lado otro Circuló femejanre à los antecedentes, 
y en medio de el el Signo de Aquário j y débaxo de él ¿I Numero 14. 
En el medio cítara vna Corona con alas àzia la parte íuperiür, y mas 
arriba faldra de vna Nube de Refplandor vna Mano , como que la ef— 
pera recibir; y encima fe leerá efte Emillichio : Septem fubietta trlom, 
Virg. Y de cada vno dé los Circuios falga vnPvayo Pyramidal Lumino-
fo j que fe encamine fu influxo àzia la Corona, y por el medio de el vn 
Fsayo encendido rojo, en efta forma; —1 '— r—xp> y en laTar-
geta infetior fe leerá efta Redondilla. 
Por huir tanta violmta 
Invafion del Septenario-, 
Volando a mejor Erario, 
Sera de fu Imperio ejfenta. 
§. V. 
C O N A L U S I O N A E L Q f E B R A N T Ú DE E S P A Z A , 
Sicilia , jy Saèoya. 
4 X y i n t d e vna Tumba Regia, con fu Almohada, Corona, y C e -
tro, fobrevnas Gradas; yen fegundo termino eres gran-
des Montes, cercados de M a í , y combatidos de olas muy crefpas5y 
levantadas ; y arriba efte Moté: Aqua p r A v a l m r u m nimh. Genef 7.' y 
en la Targeta inferior fe leerá efta. 
Blwyifeden en tal quebranto 
• jlftebxcfe el Lilibeo, 
E l Plàfnome ¿'y Pirineo 
En wdas de amargo llanto. 
$; y i . 
CON A L r r S l O ' Ñ A B L > " E S P L E t f D O R D E S F B E L L E Z J , 
' 1 ' ' ' y •'tiernos años.' 
5 T)íncefe vn Vergel de diferentes Flores, y en medio fe def-
JL 'ê« íifevná ;Rbfâ'- gràíídé , y 'hòifífiòfá', peroIflg^ an|Iínáda, 
y como queíe t i déshôjaiido,a''el impülfó de vn vienteciílò, qifè éftarâ 
âzia la dereehíí-ên ta parrèd^aíribà, figurado én la Cabeza-dé'vnGhii-
cuelo, con àlaS de Maripofa, ó^mo que fàlé de vnà Nubefoplando 
con impétu i cuyo: Víípoi-fé-éiicâmine derecháraemé â la Roía; y à 
elocro hdovna Mano de Efqueleco ,que fale de vna Nubé con vnà 
Segur , como que va à cortarla ; y arriba eíte verfo: PubenteCqwRo-
f& primos morlmtar ad áüjiWs.Stit. Hb; 3. Sylv-. y, abaxo efta Caftellaha¿ 
La Repa Purpura hermofâ  
Fragrante efplendor dei Pradò^ 
A impttlfos del Cierno ayrado 
Ta es lafllrna doloroja. 
§. V I Í . 
C Ô N À L í r S I O N A L A M E N G U A N T E D E L A J ^ N Á 
de Enéro •) en que murió fu Aíageflad, < C ^ ^ 
6 T ^ N ía parte íupen'tír-, âzia la derecha, fe pintara-ja Luna 
JL^ menguante , cotí laS puntas ázia la izquierda ; y. à el otro 
lado , en vn Circulo Lumiriofo, el Signo de Aquário; y en el medió 
vna Luna entera con Corona Real en media tinta, y folo tocada de luz; 
como de Luna mengiiante, por el lado derecho, adonde le tocará vn 
vapor Lumihofó , qué baxaràde iaotra lAiña ; y por lo reliante algu-
nas Eftrellas turbadas , y opacas; y arriba efte verfo: Decrefcens tenè-
bns JangúentU Lúmlna condk. Syl. ítal. lib. n . de bell. pun. y abaxd 
cita Letra. 
- '• -. Noüurho- Planeta errante, . 
En fu cuffo decadente, 
Prefagio ha fido inclemente 
De la Luna mas brillante. 
§. viir. 
CON A L U S I O N A L A POCA SEGURIDAD , NO OBSTANTE 
el verdor de los años. 
7 T J J Afé de pintar la Muerte fentada fobré varios defpojos Rea-
\ ~ \ les, en la mano finieftra vna Corona, y vn Cetro, à quien 
eftard mirando ¿ y ía derecha énarBolada con la Guadaí íaenaáode 
amenazar , y ã el lado izquierdo vn Pedeftal, y ía ColumnaVafa, y 
Capitel caídos en el íuelo ; y en la parte fuperior efte Epigrafe: 
Omnia mors &qúat. Claüd; lib. iz . de Rapt-Pi'of y abaxo e%. 
z i 4 El Perfeãõv OSrõJHõhõ* 
Mi Èdtficlo mat fttertty 
T el Red Cetro > y Corona; 
Quando duración blafon^ 
E s trofeo de l * Muerte^ 
§. I X . 
C O N " A h V ^ l O N A A f E R M T E k T O S F M A G E S T A D 
a el nacer el Sol-, deíaXo de la Metáfora de Clicie, que 
le bafea afsl <¡»t nace. 
g l^íncarafc el Sol en el Orízonte azía la derecRa, y en la parce 
Jrf Superior falga otro mayor ̂  y mas refulgente por debaxodç 
_vnaNuDe,y abaxo eítarávn Vergels y en el medio fe deícollarâ T ñ 
Òíra{bÍcondosalas,defprendidodefubail:ago,comoque buela â el 
Sol fuperior de arriba; dondefeleerà eíle Lemma: Soler» afptciem:^ 
abaxo eíla, 
JÍ el deff legar fü arrebol 
E l Planeta mas brillante-, 
Se defprendlo , Cítele amante; 
En bttfca del mejor Sol, 
$• X 
T ) E S A X O t>E L A M E T A F O R A D E P E R L A , 
dentro de vna Concha fe concibe , y trasladada à vna 
Joya , fe encierra en vna Caxa. 
9 T^íntarafe vrta Concha de Nácar de buena proporción, íhbílé-
j[ nida de vna Mano, que faldrà de vna Nube , y en medio de 
la Concha vna Peda redonda de buen carnario (para que en la diíiaa-
ciafe perciba) y dela parte fuperior, como de entre vnas Nubes, 
baxírà azia ía Concha vn refplandor , como rocío de la Aurora; y ©a 
ía parte inferior eftarâ vna Vrna de Bronce ( aludiendo à las del Pan-
teón del Efcorial ) levantada la tapa , y vna Mano de Efqueletot, 
que Caiga de vna Nube, y tenga en la mano vna grande Joya , y en el 
medío de ella otra Perla (del mifmo tamaño, que la de la Concha) 
guarnecida de Oro, Efmaltes > y Piedras Preciofas: con alufion à las 
muchas Prendas, y Virtudes dela Reyna, guarnecidas con el Orode 
la Divina Gracia; y la Mano del Efqueleto eftarà en acción de irla à 
entrar en la Vrna; y en la parte fuperior fe leerá elle Lemma: Or/*, 
meruit clanfa; y en ía Targeta inferior efta Caftellana. 
Si en breve Nácar la Aurora 
Perla hermofa la concibe: 
Oy , que Joya fe perclbet 
Vrna grande la ateftra. 
§. X I . 
CON O B S E R V A C I O N B E A V E R M U E R T O E L M I E R C O L E S 
de Ceniza por la mañana, en que la Iglefia nos acuerda 1* Injla-
bllldad de mejlro fer , con ti Polvo de 
la Ceniza. 
Cetro Corona; 
Vdc âzía la dercclia " faMrá áe entire vná Nube vría Mam de Efquele-
tó i con là qual tendrá Vft Ríotülo con eftè Lemma: Mementô  ¡¡má put-
vis es. ; y á eiótro lado, algo mas baxa otra Mano de vivo, vertiendò 
vn Platillo de Ceniza; y. de azia la Tun'iba faldrà vn vientecillo, que 
fe lleva, y arroja la Ceniza $ y én la Targetá inferior fefta R.¿doridiUa. 
' -SiHiCèm&a oy fetémáiiÂ' ' 
Ld- 'Igíefia el Ceremonial:: - • •: , ' : : 
Pues con ejle Polvo Redi) ' ; ' 
Efla de mas la Cemaal 
C A P I T U L Ó I ^ E Z I M O Q U A k T l O . ; 
1 D U Â , ' 4 V E SÈÚfKECÈ A LÀ CO kk È CCÍOÑ 
de la Muy Veneranda ,jv Erudita Gõmmmldad de la Real 
Cartuxa de Santa María del Paular, far a la exé-
cucion de la Pintura de la Cufula del 
' Sagrario mevói 
V I E N D O , Pues , en efteprefente año de 1715.de* 
terminado adornar de Pinturrs la Célebre Capilla del 
Sagrario del Relígiofo, y Real Monafterio de la Car-> 
tuxa de Santa Maria del Paular, cuya Eminente Ar-» 
quite&ura es dignódefempeñodel EfclarecidoInge» 
^SSt¿kk tS^¡ nio deí Iníigfte ArquÍte¿tory Maeílro" Mayor Don 
Frarieifco HurtadoIzquierdo,déxando en-ella immor-
caiizado fu nombrede cotnefiò efte cuidado à mi inutilidad: y íiehdo la 
principal de fus Cupulas la del Sagrario,donde ha de eílar el Taberna-
I culo, en que fe ha de colocar, y venerar el Auguftifsimo Sacramentó 
de laSucharirtia, fe formo Idea nueva, con èfpeòiales Alufiones, y; 
Figuras de efte Soberano Myftéirio ; ía qual eftando yà executada, 
aunque de mi indigna mano, ha parecido â los aficionados no defme-
recia elle lugar; y afsi fe ha ingerido en efte Tomo > fuponiendo, qué 
las demás Pinturas de dicho Sitio feguirân el mifmo AíTumpto; falvo 
las Capillas particulares, que le componen, que figuen, y feguirân 
el AíTumptó del Santõ,ò Santa, que en ellas fe ha de Colocar: como en 
la de la Concepción (que yà eílà pintada fu Cupula ) el Arcano Myíí 
terio del Capitulo 1 z . del Apocalypfi ; y en la de San Nicolás de Bari 
(que también lo eílà) fubiendole los Angeles à el Cielo, como lo fu-
píicò a eí Señor, eftando yâ proximo à fu tratiíito , y ¿on gran-
de acompañamiento de Corôs de Muíica i y en el recin&o infe^ 
rior, fobre la Cornifa, algunos de los mas feñalados cafos Milagros 
ios de fu Poftentofa Vida; y lo mifmo fera en las otras dos, í{u¿ falcan 
de San Antonio de Padua j y Santa Terefa de Jesvs, pues también fe-
rán Elogios de ellos dos Gloriofos Santos; y la otra Cupula grande, 
por ellar im'mediata â dicha Capilla de la Virgen, fe difeurre fera de 
fu Glorióla Aífumpcion, fi no pareciere otra cofa à aquella Santa, y; 
Erudita Communidad. • . . . / 
Siendo maxima inconcüfa, que la Pintura de feme jantes Sitios fe 
hade proporcionar con el IníHtuto, Myftcrio,ò AíTumpto y que eri 
ellos fe fvjlemniza ; y íiendoel de eíle Sagrado Sitio el Perenne Cul-
to, y obfequio deí Inefable , y Auguftifsimo Myfterio del Sacrofanto 
Sacramento del Altar ¿-es precifo,-que"todas las expresiones de Pin-í 
tura, que en el fe delinearen ¿ fean concernientes â efte Sagrado 
Aíllinipro',, y Figurativas de efte' Inefable' Myfterio. -
HEREGIA. 
{ i ) Dignus eft , Domí-
íic, aCcipere Libruín , & 
apctire íignacula eius. 
Ibt €ap. f • 
( 3 ) Thronus esus m nu-
bibus. 
(4 )U4th. 19.31̂ . 
( 6 ) Gentf. 14. v. s8. 
E l I ^ f í ^ ^ t í t e ^ I õ f i õ : 
,. Ja f t i y dçbaXo de .dílp'fupuefto, íe^ifiçàtE/çn d recmfíto inferior; 
. y ^ n ' ^ i ^ í ^ s confpicuo!<\<$. dicho Sitio^ y díiredo â nueftra; vifta,' 
íkiFè-i^ísrçiQ que aun eftà mvmi reprefencada en vna hermofa Donce-
lla , coíí eiÇatiz en la toano- derecha, y,encima la Hoftia Corifagrada; 
potvfei: (comei es nocoriò) Afyñéñum Fidel \ y.^endrá la Tunica blariea, 
en demonftracion de la Pureza, con que fe ha de mantener libre de 
Errores, y Seitas, que la manchen, y obíçure/xan 5 y afsimeímo fe le 
pondrá el Manto rojo, en demonftracion de la Sangre, que han derra-
mado los Martyres en fu defenía; y en la mano izquierda el Corazón 
con vna Antorcha encendida ¿ a cuya iluminación fe irán defplegando 
"Vnas Nieblas, ó Vapores obfenros, que fon los Errores, y Sectas, que 
lian procurado perturbarla ; la qual íignifica también el lumbre de 
Fè , què^DÍoS infunde ehnueítros corazones , por cuya razón no fe le 
ponen los ojos vendados. Y del Sacramento fe difundirán también al-
gunos Rayos Lumínofos'yàcuyo impulfo fe irañ ahuyentando los Sa-
«nficiçíi^y Miriiftros,afsi.de là Ley Antigua, que lo prefiguraron, 
como de los Superfbiciofos, y Sacrilegos de la Gentilidad, y las Se&as 
peftileñtes de la Heregia; y efta fe figurará en vna Vieja flaca , efqua-
lida, y denegrida, que horrorizada và huyendo, con los Libros He-
reticos en fu feno, la cabeza enredada de Sierpes, en vez de cabellos, 
en demonftracion de fus ponzoñofos, y letíferos penfamientos ,y en 
la mano derecha vnos Afpides, como que los pretende efparcir por 
el ayre} qüejignificati fus propoíiciones Heréticas > erróneas, y te-
merarias. ' 
Superior â la Figura de la Fè eftarà el Libro Myfteriofo de los Sie-
te Sellos ( de que trata el Apocalypíi defde el cap. 4, hafta el 6;) y fo-
bre d el Cordero Immaculado, Hgura proprifsima de efte Soberano 
Myfterio, en que fe dâ â entender, fer el mayor de los Siete Sacra* 
mentos, que fe reprefentan en ios Siete Sellos, como lo dize el Doc-
tor Angélico : Ormium miracuiorum, ab ipfo faílorurn , maximum ; y por-
que folo efte Cordero Immaculado era digno de abrir efte Myíteriofo 
Libro; ( 1) el qual eftà cercado de fíete Serafines, en demonftracioa 
de las fiete Lamparas, 0 Efpiritus del Señor, que le circundaban. 
En el lugar mas fupremo fe mirará la Trinidad Santifsima en v n 
granTronode Nubes, ( z).afsiltida de Angeles,y Serafines;y à el 
lado derecho, con la debida feparacion, eftarà Maria Santifsima, Co-
ronada Reyna de los Angeles, fegun aquel Texto del Profeta : sljlwt 
Regina à dextris tms; (3 ) y à cl otro lado San Juan Bautifta , y Saa 
jQÍ'eph;-y juntó â eftos Protectores fuyos, el Gloriólo Patriarca San 
Bruno, adorando efte Soberano Myíterio; â quien afsimefmo acom-
pañan las Gioriofos Patriarcas San Benito, y S^n Bernardo, y el Angé-
lico Doóíor Euchariftico, que tan altamente eferibiò de elte Inefa-
ble Sacramento; y en lugar competente los Santos Aportóles, fentados 
en Nubes , fegun el Texto : Sedebitis foper fedes duodecm iudieantesy (4) 
é'c . à quienes fe feguirà la gran turba de los Martyres jConfeffores, 
Anacoretas, y las Vírgenes, que figuen el Cordero Immaculado: Qmts 
ftcjnntur Agmm^quocttmcjHe ierit; ( ,5) fin omitir la numerofa multitud 
de Patriarcas ,y Proletas, en que ferân feñalados los Afcendíentes de 
la Virgen, yen efpecial aquellos, que fymbolizaron en algún cafo efte 
Soberano Myíterio ^como Abrahan en el Sacrificio de fu hijolfaae; 
Jacob con la Myfteriofa Efcala ; Noc con el Arca'; MelchifedechjSuni-
mo Sacerdote, ofreciendo el pan, y vino, con que faliô à recibir â 
Abrahan, quando bolvió vi¿toriofode aquellos quatro Reyes en de-
fenfa de fu Sobrino Loth. ( 6 ) También fe pondrá la Mefa de los Panes 
de la Propoficion, con fus Turíbulos encima, humeando el ¿ncienfo, 
enobfequio del Altifsimo, fymbolizando nueftras Oraciones, prefen-
tadas en el Divino Confiftorio; y Ruth con la Macolla de Efpigas, que 
todos fon My fterios Figurativos de efte Soberano Sacramento. 
C a p i t u i ò W l 
. A qué acompañaran otros en el reciñólo inferior de la Cupula 
(poi- fer cafos mas terrenos) no menos alufivos à eíte Sacrofanto Myf-
terio: como la prudente Abigail con las Ofrendas, mediante las quáles 
aplaco la juila indinaciori de David contra Nayal, fu marido ; en cjue 
íe pondrá vn Cordero, y yna Saca de Pan, y Cantaras de Vino,qué 
todo és aiufion â efte Soberano Sacramento; ( 7 ) como también el 
Sacrificio de Abel, en que ofreció â el Señor lo mejor de fus Reba-
ños ; el Mana dei Defiertb, y la Fuente, que brotó à el impulfo de la 
Bara de Moyfes; el Fan de .Elias, y el Vafo del Agua, ton que. fe re-
paró de la fatiga dei camino > y fè alentó à profcguirle , caminando 
ihceíTantemente quarenta dias i y quarenta, noches hafta el Monte 
Horeb; ( 8 ) el Arbol de la Vida, que pufo Dios en medio del Paraifo* 
guardándole el Cherubin con la Efpada de Fuegoi ( 9 ) en que entrará 
cambien el Gran Capitán del Pueblo de Dios Gedeon con el Vellocino 
en la mano, donde cayó él roclo del Cielo, eftarido feco todo el Cam-
po , y el Pan Subcinericio Hordeaceo con radiante éfplencíor, â cuyos 
rayos fe arruinaban los Reales de los Madianitas, fus Enemigos; fegun 
cljVLyfteiiofo Sueño de aquel SõÍclado,cn que prenunciój'eíHr Symbolic 
zàda la Efpada de Gedeon-, que avia de triunfar de elloscomo tam-̂  
bien las Vaíijas, 0 Cantaros, donde eftaban ocultas las Antorclias en-, 
cendidas, que cada Soldado de Gedeon llevaba, à cuyos golpes, que-
brantada la V afija, y faliendó fubitamente aquel nümerófo Efquadrort 
de luzes, aterrados, y defpavoridos ios Enemigos Con él eítrepito de 
los golpes, y clamor de las Trompetas, junto coti el inopinado acci-
dente de tan fubita iluminacion/c mataban vnos à otros,juzgando cada 
VÍ|O à fu Cómpáñero por Enemigo, logrando el Pueblo de Dios la 
Victoria , fin peligro ptopdo ¡ con,tan Myíleriofa Eítratagema 3 cuyas 
èircutiftaricías todas, ño folo fop Figurativas de efte Soberano Myfte-
Ho i fino también del finguíarifsimo fervor > y. vigilante eípnrerp ?;con 
que éíla Santa j y Auíierifsima Comunidad Carrufiana * obfe^fuiay. 
âdora con Perenne Culto á efte Soberano Señor; como también del 
afedo, con que los Fieles, reverenciándole , quebíanfahel barro de 
fus pecho§, hiriéndolos con repetidos golpes; á cuyo .ifflpytíb fe def-
cubre ía refplandecienté íuz de la Fè, que avde oçuka inceílantemen^ 
te en fus corazones, quedando horrorizados ios Hcreíiarcas enemigos 
nueftros; y principalmente nuettras culpas borradas, y de'fvatiecidas 
con los repetidos golpes del dolor, y luzes de la Fè , fin que le faltes 
aluíion à las Trompas de metal, que llevaban ios Soldados del Pueblo 
de Dios, én que eílàn Syíhbolizados los repetidos Inftrumfí-itos Mufi-
eos, ó Chirimías, coli que fe íoíemnizañ fas Funciones, y Obféquios 
Confagrados à elle Euchariftico Sacramento 3 y afsimeíipo en las lu¿ 
z e s , las que llevan en las manos los Fieles en las Procefsiones de efte 
Sacrofanto Myftetio. 
No fe permite omitir en efte SagradoCongreíTo.el prodigiofo Ra--
cimo de Caleb , el qual conduxerón en vna Fiífta, ó Palanca aquellos 
dos Ifraelitas defde la Tierra de PromifsionTiendo de tan defvfada 
grandeza ^ que aperiáS podían los dos ajobaf con tan defmefurado 
pcfo. ^ . 
To'Ho ío qual enlazado en ti conveniente. armonía, f organiza-
ción , hará vnviftofo Compendio de las tnaravilías dê  efte Portentofò, 
y Arcano Myftario, aplicando fu corteòcion tan Eíuditaj Santa Com-
munidad, como lo efpera merecer fu Autor, repitiendofe obfequiofo 
à fus pies con el debido rendimiento, Sõc. Paular, y Julio 3 ó; de 17x5 .-
años.-
X). A i t m U Pjiíomne y V: tafeé. 
( 9 )iit4ie. y. 
Gedeon Capita» 4U 
¡PnebU dt Dits* 
¿ilufiontí ¿ etSd^ 
cramentr. 
Ñurh, 1 j . %4' 
Tomo i L 
Afodo de medi? Us 
Pechinas. 
Otro tòedíf de me-
dir las Pechinas. 
Media profanhnd 
Qtometrica, 
Y porgué tn fériió ja'ñtes StcidsTe ofrece también pintar las P-echi-
nas j cuya medida , aunque fuperficial ( por fer triángulos curvilíneos) 
incluye no poca dificultàdyy mas páralos que ño.çlBninftrnidos en 
la Trigonometria j ^ Logarithínos, n̂ e ha parecido pdner aqui dos 
Regías fáciles, è inteligibles para medirlas, % férá éh la forma figuien-
tê. 
Sea, pues > la Pechina j que fe há dé medir él trianguló curvili-
¡neoA,B,^,Lamina^ FiguraM. Puedefe primeraménte , tirartdó la 
perpendicular D , C , repartiendo fcü ella tantos pies como tuviere fu 
altura; y también en la A,D,B, curva los que le cupieren; y defdé las 
notas de ellos déxar caer paralelas à lá D̂ , como alíi ella notado'; y 
tlefpues por las notas de efta , tirar curvas paralelas a la A¿ B, ctírikí 
la í, K, y haZiendo la fuma de los pies, que íaliéren enteros 3 y redu-
ciendo los medios, y quartos de los refidttósj y los ¡quebrados minimos, 
midiéndolos por dedos quadrados $ -y la fuma de ellos,'partiendoík 
por Ú cocieftte ferã los pieá que arrojan dichos quebrado-s, que 
juntos à ios enteros j la fuma de todo, fera el valor de la Area de lá Pe-
china ; y eftá medida y aunque tan mecánica, la vi prafticar à vn gran-
de Arqnitedo. ; 
Pero mí cortedad difeurrirâ otfa pràdíca, a mi entender trías 
ci l , y mas cientifica. Tirefe vna linea retía défde el extremo A, de la 
linea curva A, DjB^ hafta el extremoBíy tirefe vna paralela à efta 'pór 
el punto Dj tangente en dicho punto à la línea curva A, D, B, y fera ta 
f,/i y entre ellas dos lineas A, B, y c,f, bufquefe ía niedia proporcio-
nal Geométrica j-¿odio diximos efr el Tomo i . de la Theories, lib. 3 
cap. 4. Problema 3. y títefe entre las dos en el lugar que le toca, co--
rtio /, n; y haziendo lo mifrtlo con el lado B, C, y el lado A, C , quedará 
formado va triangulo i'eólilineo de las tres medias propor'ciciriale% 
igual â el curvilineo A, B, C, praticamente > ô^por lo menos tan'apro-
ximado ,quc fea imperceptible la diferencia ; el qual es menfüfabíe, 
tomando por bafa vho dé fus lados, y multiplicándole por la mirad de 
fu altura , corno fe dixo en dicho lugar ,Prop. i .y fi tuviere boquilla 
cã la parte inferior, comog, ^ fe pueden tirar dos lineas reñas defde 
los |}tintòs gy y 1ry hafta el punto D, y quedaran conftituidos tres trian-
gúlos,que fon A D g. D gh,y D h B, los quales por las Reglas,quc dixi-
mos en dicho Tomo , lib.3 .cap.4,Prõbíem.8.y antecedcntes,fe pu-édeia 
relblver en paralelo grammos, eftos en quadrados, y los quadrad es en 
vno, qiic los incluya à todos, y efte fera igual á dicha Pechina , 0 
trianguló'curvilíneo , y multiplicado vn lado por otro, dará en el pr o-
duóto el valor de la Area de la Pechina; y íi efte quadrado total fé qui-
íiere reducir i v n paralelo grammo fobre vna linea dada de determi-
nada menfura de píes, para que mas commodaménte fe pueda menfü-
rar, fe executará por el Problem. 7. Prop. 7. de dicho Capitulo: todo 
lo qual es facílifsímo, teniéndolo bien comprehendido; y tengo poíiti-
va complacencia, en que fe ofrezcan tocar eftos puntos, para que fe 
conozca la fu mma importancia de dichos Problemas, por fi algunos 
pienfan, que fe hâtt puefto acafo, ò por mera curiofidad, ú oftenta-
cion de ingenio ,y no por fer precifos?è importantifsimos para difereh^ 
tes operaciones de eftas Artes j x efta operación fe puede 
hazer en yn papel aparté por pitipié en el tamaño, que 
fe quifiere, ó en el mífmo carton de la Pechi-
na, que fe hiziere para pintarla, puef-
to fobre plano. 
C A P I -
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accejjorlos à U P i n t u r a } y de i m p o r t a n c i a p a r a 
. el que U profejfa* 
^ I ^ ^ P ^ i ^ Y Algunas cofas -j^ue aunque fcart^n si de corea 
entidad , imporca mucho el fabetlás en .algunos 
cafos ;; ó yà para executarias, ò yà para faberlaS 
man'daÉ'j ó; para conocer íi fe liazen bien. Otras 
ay , que en la necéfsidad, ò carencia de ellas, noá 
holgaríamos mucho faberlas hazer, por fer ellas 
de fu. naturaleza Artificiales. En tiempo-de las 
- ¿ : • Guerras'paHádas nos llegó ã faltar totalmente el 
carmin fino, y el vcrmellon, juntamente coa el alvayalde, y el vi-
tramaró, y otras muchas colores; quê  fabiendo fu manifadura, no 
faltaría algún çuriofo: j iqúe, nos facafle -de eílè xonfliébo. Y afsi co-
menzando de las primeras -que dixe, crararèmos de los barnices , qué 
íirven ttiiivez pata .barnizar las Pintnrás , y para otras curioíida-
des.. 
6. 11. 
EL 'prímero, que ferpfakteéyCs •ékâé^uanBs (Que comiiamêntQ feilaína/afsi ) y eáe/e^hazei, poniendo st úmcQditfiQ&ónzas dê 
t r emenr ímjyy ; otras dos: xife-̂ pez griega.? y .en^ffiándolòvaparnaTlo del 
fuego,é iitle echando;prcs:o'4.poco ejiaguaptas^ halla'ifcraÉrobnzâsj 
meneándolo ¡con vn palito ry en eñarido. incorporadoiguafdarlo eií 
vna rèdomia ,.0 cofa vidriada^ muy bicn;.tapado 3 y {i-en'probandolo¿ 
pareciere que eíH efpcfo.,lecharle masi aguarràs. Y iciadviexté j quç 
íiempre que fe huvicre xlcvbatnizaf' alguna cofa , cohvieríe ĵquç la 
Pintura , y: el barniz eftèn ciEèittes; yjohre efte barniz fe puede m u ^ 
bien retocar. i r,-: '• 
Otro fe ha'¿e de almaciga jiprolidg-̂ y müy l impia , y puefta en vna 
vafija vidriada , echarle tanto azeyte de nueces, quanto baíte á que 
eítè bien.bañada la almáciga^ y luego jsmcrla à; idff'rrerir.-à fuego len-
to -/mencindola con vn.palkoif en .eftandobiqn incorporada cán di 
azeyte i, apartarla del :fueg3/,!.yr¡QcliaEle otra'; tanta:jaguaiírls y càtao la 
cancidad',-que Imvieré.dsl'alra^eíga ,vf¿¿lazeyte.;de .ncezes , y:os aun 
mejor, quer-ei antecedenfcpai'a; EetiocarJfobce Ék yièn.avie-ndoMiqtoca-
dolaPintiiirá^bolve^-iat-alíSfíl, para xjtw f&feque preftõ-, y-'noxdcibii 
polvo "Ay: fi'féiquieregq^e;^ tequejitás psatíftaví* puede sbazer" Sm ei 
azeyte:de motes:, echarôcfotofu vluagtaqi -j^ocoào apaEçâs: , para 
derretirel a^micIga^^updpuiK.procedec''i;.còtQo> íeíha ^kkq;^;tam-* 
bien fe puederí^coçarídMíeiceltè : adviiriieiidafiemprciqia© çl; bacniz 
íe ha às> p robaf ptírmtQj? wtúi í s -qu ior eonasi -'fiielto ̂ añadirle" aguar-
rás j;©.a^«el»ingredieÉte ^S^pofc» con qoeáMifuebenlks ^o îas?'. por-
que menos inconveniente es,que fea meneíleraliquidaElà^que.COB-
denfarló.... - ... 
- .-Otro .Ce.riraicr.kjlinirabJe-de^ãguarrâíi^ de goma 
•copal̂ xhtelida ¿r y/ dewjf á l ü ptítafcib.&3&i'6iO^£omi!irta& ^oras.dei 
aguaçf;ifs3ry-,jen: eíbc0<?lWi|^^ri^v^.^»ta5l8';J* é k h d .catiridaddel 
aguarrás. KT»!meand!cda|ljaftai^ujd fe. inpaMpdrp t̂ defpues colairto (la; 
[̂ue co-nvejafifci^n tadodbatífomees ^pàn^âclíernprcias gomas dexari 
.•i.;: Ee'í, al* 
Barniz, de a 
ras , el mus cemnn^ 
Barniz, de alffMC^ 
Otro 7K*oda 
'"̂  'BaPnit dé ~ag't¡¡ar-
ràs ,y gmx Zepffi;' 
Barniz, de gtafillà., 
y agHAtdUnte. 
Advertencia pjra 
el tamiz, de grafilU. 
2/trmz.ds menlui: 
Barniz de dxrade 
kuevoJ-
alô El P^rfe^ó^ Lijbfò Nono. 
algún afsleñto) y guàrdaf lo^n **nfr ampolla do yiprio muy bien tapa-
da : y efte fe 'puede dàr à látóitliSía, para retocar fobre el; y ñ no al 
Solj para quefeféqueluego. 
Slguertfe aòfalós dé águafdiérita ddabátíicos, ò tfpmáiâc vino; 
y el príníero, $ mas común fe llaZe tóriiando àôs onzas.de gpafilla lim-
pia , y molida , y echarlas en vna ampoll i dé yídr'io, y" también otras 
dos onzas de aguardiente <dé abarncos j 5 efpiricü dé vind: y ¿liando 
bien tapada,ponerla aelSol faer:é,ò à fuego lenro^enicndo íobre el en 
mediana diítancia la ampolla enjsl ayre pendiente de vncórdelito; y 
en eílando biert incorporada, 'aparcarlo, y echarle media onza de 
azeyte de efpüego, ò en íu lugar vna oriza de aguarrás, y es maravi--
Uofo jUo folo paira Pinturas , V Efculturas,.fino para fingir coral, y 
otros eoíareSldftrofos ,Coiüocliarol, mezclañdblos edil è!; y çambieíi 
para barnizar las piezas.de plata, porque- no fè cdnlcrt, Y fe advièrcè, 
que í idte barniz no fe dà-elkfldacalientfe c l , y la pieza , que fe hade 
barnizar, fe aniebla, y dçftfiiytla obra j perd,echándole el azeyte de 
efpliego, ó el aguarrás^feáibra de efta coájjin|épcia. . ; 
Ottóbáma fe haZe CÒh ima onza de ttienjm, y dos del aguárdien-
te de abaijkos y c incorporarlos con fuego lento j y apartanddlo echar-
le meduonza detrementifla.fiteberabkuwai/^ > „ r:írri'! 
v. Entredós barnkeís^aiJralá-íincura;--y hd;fér.a razón omitir el<íe ch^ 
íst.àe. huevo 4-qúe-|XJrl€»ínchoS'horvatiâefga 'lasPinmra , pués íiemprc fe 
Je:puede quitar lavándolo'éon agua fola-,.y-Viria- efponja ,!y fe lle^a tràs 
si el humo, ò la fuciedad çic tas .mofeas i qa£ Cu w e r e y q^eíiaj la Pin-
tura como fi fe acabara de pinrar; y entonces fe puede bolvér â barni-
zar con la mifma clara de nuevej.; Eí^,, pues, fe echa en vna ajofayna, 
6 porcelana muy limpia, y alli fe bare con la mífrna brocha, que fe ha 
de dàr, como quien bate el chocolate^ baíiarique roda éltaie convicü-
te en efpnma como vna nieve;y defpues ctíneftamífmafeledà cciri 
la brocha fâ rodá la Píñtura muy igual ¿de fucilé, que ní^uede carga-
da , ni relamida:; y aunqué; entònces halef eípuma en el rnífnio lienzoi 
Juego fe liquida^ y vitima&iente.fe feed, y queda bellifsímb ? p^rorc^ 
quiere ¿iarfeishtiempo: fuetóc; porqqé fies en tiempo, de calor,fe 
aniebla, .y entonces es meneftfir;lleVarík)Pinciira a. patte frefea , co-
rno.bobeda ^forano»y rcp^aríatockíéonaguaífola Gĉ n la brocha ;-jí 
afsi en calcjetnpoícra•ttte|ari-daTl» -• áeíÜeiaéà|ó• .elb».Bárniz en litio 





Tro. barniz••f¿-.házei jq-urarjilamaín/ tdrlutUnd.̂  y firve para hazerj 
_ ;qite,vna»pie¿3"pla'teáda..í parezca totalmente dorada. Poaefe en 
vna olíx>vidciada;nutô*a'5 y, de niueltoíHayor capacidad, vna libra de 
Azeyce de linaza, coa-vna eábezade ^josi m&ndadosi, y à fuegolfeaco 
(porque-fubeimucho á3 'ítzeyte;, íi es íuerte ) fe 'dexaráí cocer „ ¡halla 
quclos^joseftèn quemaílo&j ysieptonces .ife;facatíâ.v.y fedqdm .vóS libra 
de rfefina -de- pins;., vha;.ctnza dm«cibaí ,^na- ©aza- <^litergílbcj-tíaa 
§nza desgrana, brracdp.qjez!ggiega;(r£ttlvirtiendo-, qoeseftè todo* -¿ici 
limpio ).y;díá:eíta fu'feEterfe.iráxociendett^O'ijüti lentoipocb 
alpocó jíy enieftandcrtc^ottieskiilo-, è Mtoupstodo, fe^icaciqvea'gói 
tica ;con>.;v£i .tcuclulfo«Km-pioiiíe: teilehèetò/f am òei; xlecb-s y tcáieiídd 
cuerpoL/y eí color tfâsrif|MarJ£we aáorado^ièfià ^ â - e n ^ pérfecciiati^y. 
Çvm^ decê^rlá/cócerinasjl' 
Ycíefpues para aver devfar de ella ?fe pone a el Sol lá písza 
M^dédé i f á r j f h plareada í-qu^feha decoTlir.i|unEamà3i!èirohdkhofiarnaz j y-eh ef-
rltdjtra.^ ., ^. ^ taàdffcurçai ^yrotro bieilícalienté /iedsiíki iS;frieza vna ínan©ibieinfi&i-> 
taBãeba.vira bdochaiie&.'J ckmoçh^ 
ipltt'atifpáreutc <¡fi£n iQSipbtfor^quá -^iÉtte^patócatioisííDn^fefteaijí* 
Hen. Urapáttg paratnasiàgoakrlo; j peitítffláadfaeíéco dc/efk-'ntitnov'f^ 
- haze 
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•liaze lo mefmo con la fegunda •» y con eftá fübe de color lo qué baíb; y 
tlexandolo fecar, queda cor jado; de fuerte, que los qué no lo faben, 
no lo diftinguirân del oro bruñido; y citó íirve efpecialménté pará 
Funciones de Entradas de Reyha i Funerales, Candmzaciones, y otras 
Semejantes yen que íe hazen Jarrones, Targetas, y Otros Adornos dé 
Paila plateados ; que con. efté barniz fe hallan dorados facilnicntfe, 
y à poca cofta. . 
Ocrd barniz fe haze muy peregrino, pára imitar éí charol, que 
viene deja índia. Para lo qual fe ha de tomar medio quarullo de eipi-
ritu de vino , y á eñe fe le han dé echar irires onzas de goma laca nio-' 
-lida , que f(¿a la méjór , y hiás limpia., que huviere j y dentro de vna 
redoma fe ha de.: poner à el Soi,haita qué fé conozca j que éílá yá bien 
desleído, eincorporadd tbdó j y iütígo fe cuela, y fè guarda en vna re-
doma bien tapada. . v . , 
Pata vfar de cite barniz, es riietk.íler, que la pieza, qué fe hu^ 
viere dé charolear eftè muy lifa ; y ,íi no 5 (era menéltéir apare|atía,co-
tficj fi fé huvicra de dorar de bruñido ; y fi el charol lia de fer negro, fe 
liará con negro dé humo, molido primero en feco en la lofa; y deslei-
do-én él mifmo barniz, y fe lé dairàn à la pieza ( de efté , ü dé otro co-
lor) dos, ò tres manos; y deípues de éxéc.utadoél charol, fe ha de 
pulir fueiteríiéncc con tripol; y defpués de lifo con vn pocdde ante 
para luílrado s y quédarà terfo conio vn criltal; y. íi íe huvieren de 
£ngir algunas flores, figuras, ò labores dé oro molido ,fé han de gaf 
tar con =èimifmo barniz * picro mejor férà cón goma, y défpués paíiar-
le la piédra de bruñir f.y los colores es méiielter > qué eítènmuy re-
ínolidos con aguarrás, fi fe ha de vfar de ellos ̂ con el barniz: y fi no-, 
«on agu^.comun, y defpues bolverlos âbarnizat,y pulirlo, como fe 
•ha dicho i f cito fe puédé executar fobfé Malquiera piedra, citando 
bien Ufa , y'.piilida. . .. . . ••••/. • • ... 
V .para hazer el charol blanco, fé haze el mifmo barniz, fofo'-
con Ja diferencia, que en.vez de la gorria copal, fe le echa la mifma 
cançidaddcmenjui dé alnlendrada, para que fea masdaró j y apare-
jada la pieza con yefo blanco /bien molidd ,.como para pintar â el tem^ 
¡pie ( y áo'del yéfo mate ) fe bruñe con la piedra, y fe hazen à el tem-
ple las labores, que fe quifiére vy luego fe barnizados ,0 tres vezes, 
y fe pule, como diximos en el negro 5 y no me pareceria mal, que pa-
ra el blanco fe mezclaiTe con el yéfo otro tanto alvayalde bien molido,-
porque no lo obfcurézca el barniz. 
§. IV; . . . aFreccfcle tal vez à vn Pintor abrir dé agua fuerte alguna cofa ; ò bien porque no en todas partes ay Abridores de butil j d bien 
jorque no todos faben dibujar, y déítfuyen el dibujo, que fe les entre-
ga.; dé fuer re,que es meriéfter mandaríésborrar el hombréd.el Au-
tor , ç<m$ me ha íucçdída à tni mas dé vna vez; y afsi mt ha pareci-
do , poner aquí efté fecreto >/dé qué-tengo experiencia ¿ y fatisfac-
cion. : ' _: . : 
M O D O D E " k J Z E M E L B A R N í Z<. P A R A C O R T A R 
—de água fuerte ^ p~ftt-' operación ' c o m o fe haXé, ' ' 
éiiagúa fuerte. .••'•7 . • • 
r*Tp Orna ciñcaonzas de pez griega, cinco'de réfina de pinò, ò â fai-
j[ ta,de refina eOniun, hazerla derrétir toda junta cn vna olla viw 
driada- a. liitiibré niapfa, mdneandoló. de >qu4rido ¡en- quindoíobre la 
lumbrér'í y ên cftindó» bien adèrtétidò", fé han de 'échaí-quatrO onzas 
de ázeycéde nuezes , lo masiañéjo > ¡fé halle, y mezclarlo bién 
íobre ía. Umb$i médía iío't* 5 o-álgo niáií'fdéfpues dexarla cocer h'aí-
' * fa 
Barniz, de charol. 
, Modo di- kifai del 
barniz, de charol. ' 
¡& f i huvieren de 
gajlar cohres , ¿ ¿r«> 
molido énei char 
Charol hlÁnco. 
. Barniz, para abrirá 
agravar de agua fuer* 
te. 
'Modo de yaffar los 
ftrfiles del dibujo À la 
Lamina. 
): lMsda> de hater el 
fuerte , ò vina-
grillo* 
'Modo de vfar del 
agua fuerte. 
Como fe ha de impe-
dir , que coma el agua 
fuerte. 
%%x El Pctfédórybfòísíoho: 
ta que parezca toma cuerpo todo junto; quitarlo.de la lumbre, y de-
xarlo fe enfríe,y fi tocándolo con vn palo írio^liaze vn hilo^como de ir*-
rope, entonces eítà yà bueno y defpues de frio fe hade pallar por 
lienzo nuevo fino, y tapido, y colarlo en. cofa vidriada , y apurar el 
colador , que caiga bien; y quanto rhas anejo el barniz > es jnejots 
Defpues vnta la Lamina con el barniz,, fembrandola coda1 de góti-
cas con vn palillo, y con la palma de la mano fe ha de flotar para vnir-
lo; defpues de vntada la Lamina fe ha de ahumar , para que coja ne-
gro , con vna vela de febo ; y defpues de ahumada , fe pone la Laminá 
fobre lumbre manfa en hueco, y que la lumbi^ elle al rededor, y ño 
debaxo , ò en medio; y en empezando, a tuwhear , probar ,íi eftà alga 
duro , con vna punta de aguja, y fe vera fi eftà baftante feco, o incor-
porado con la Lamina, y procurar, que no le caiga polvo; y affi 
mientras eftà en la lumbre , poner vn toldo por encima.; ; ^ 
Para paffat los perfiles del dibujo en la Lamina, íe muele el al-
vayaide à el agua; y defpues de eílo fe haze mimcquilla.de lienzo, y 
fe eftriega por la efpalda del dibujo 5 y en efta forma fe pone fobre la. 
Lamina barnizada, y fevà paflando los perfiles con vna aguja} qué 
cílè roma de punta, para que fe impriman con el blanco en Iji Lá^ 
mina. 
M O D O D E H A Z E R E L A G F A F V E R T E P A R A 
abrir la Lamina. " -.' 
TOma azumbre y media de vinagre, el mas fuerte, que fe halla-re , feis onzas de fal armoniaco, el mas blancô  v'trafparente > y 
limpio , feis onzas de (al blanca de comer , quatro onzas.decárdenillo, 
lia de fer muy puro, y feco, fin coftrillas, ponerlo todo junto, muy 
molidas las cofas fecas, y mecerlo todo en vna olla vidriada, buen rat'ó 
mas grande, que los ingredientes, que lleva, de fuerte, que fobre la 
mitad ; porque quando cuece , levanta el hervor , y fe perdiera.todo, 
íi no tuviera bailante hueco; elto fe ha de cocer en grande lumbre, y 
muy encendida, porque cueza aprifa tres hervores grandes',y no 
mas; y quando fe juzga , que quiere levantar!iel hervor ¿te descubre la 
olla, y con vn palo limpio, que no aya tócado a grafa,fea ebu-eívekios;ó 
tres vezes, y fe tiene cuidado, que no fe vaya, y defpues quitátki de l i 
lumbre , y dexarla enfriar cubierta , y echarlo en vna redoma, o fcaf-
co de vidrio, tapada con vn pergamino mojado ; es menefter dexarla. 
paflar dos dias,antcs de forvirfede eliajdefpues probarla en VnkLami-
na, puefto el barniz; y fi parece eftà fuerte^echarle vinagre ordinario. 
Para echar el agua fuerte en la Lamina , fe haze en eíta forma: 
Pondrás la Lamina, y à vntada con el. barniz , fobre vna tabla, que fea 
mayor)que ella ;fixandqla con vnos eíüfitos, y cubriendo las orillas 
con vna pafta, que harás de cera,y trementina , iguales dantiáadá, 
de fuerce, que no tenga parte alguna, por donde pueda entrar el agua 
fuerte , la qual echarás en vn barreño, o lebrillo, que fea vMHado , y 
pondrás la Lamina, que eftè: diagonal î de fuerte, que' « n i k g u c à ei. 
agua, y con vna cfcudiila iras echando el agua continuaíne»t:<£ por M. 
efpacio, que fuere menelter, y de quando en quando bolverla por los 
otros lados, de fuerce , que el agua fuerte no eftè detenida , fino 
fiempre vcrtiente,.enlaforma,quefe véaqui. '/.'<:<.''.•/•.. 
Para impedir,que coma el agua fuerte. , 
donde no conviene, fe tonía vna efcudilk 
vidriada,yfe echa vn poco de azeite de co-
mer,ponU iobre la lumbre^, eftando bien <. 
caliente el azeite,echa yn poco de febo de i 
flor, yseftando.bien vnido ,iò derretido-,-y; = ; 
meneándolo con vn palo, dexar caer dós : -
gotas fobre cofa fria ,y, fe golas quedan 
juntas, es,feñal de tener bailante febó;y fi eftuviere -duírcv, echat? 
azeyte 
ázeyte , y que cuezã Vha horii; y con vn pincel muy ílirilfnente fie vâ 
ciando aquéllas partes , qüe ha comido el agua fuerte, y nó íe quiere, 
que rompa jñaá; pero àntes Te le echa água común à la Lamina , y fe 
dexa , que fe enjugue, para poderla dar con el febo , y azeyte, y lue-
go fe profigúe con lo demás; defpues para quitar el barniz, fe eltrega 
la Lamina con carbon de pino , y ha dé fer con mucha íuavi-
da'd. , •. ' • 
í' £n orden à la Lamina, Haràs,qué vn Caldèretò la forje, y báh dél ta-
râànó,que la huvieres meneíler,de modo,que fea vn canto de real de à 
ocho mayòKqlie lo que fe ha de gravar en elÍa,proctirando, que fea del 
cobre mas fino, y limpio , qué íc hallare, y pohiendo todo cuidado, 
¿¡tve fe bata toda muy por igual > fin que apenas quede feñal del marti-
llo , y dexandola de vn grii'eíTo dè vn real de â dos a lo menciy^Otala 
muy bien con vna piedra de amolar, y azeyté , halla qué rife ¿juede 
desigualdad , ni feñal de martillo; y fihuvieré quedado alguna ; lim-
piarla con vn migajbñ de pan? para quitar el grafo del azéyte j buelve-
la d dar con piedra poméz dülce, y agua j halla qué quede fin el menor 
fafgüf.o ; luego haz lo meírrió con el carbon , en lugar de la piedra pó-
mez , ó con pizarra ; y por vHmo brúñela muy bien con el bruñidor 
gruefTo de acero , y azeyte , y buelvela à limpiar con pan , y quedará, 
que te puedas ver en ella; embuelvela en vn pápél jh'afta qué quieras 
barnizarla; 
J . V. 
COnciuido yâ Id que toca â barnices, no férà fuera de propofito dezir , como fe puede quitar el barniz à vna Pintura , quando la 
ha barnizado quien no lo entiende j y mas íi él' dicho barniz fe ha anie-
blado ( como lo haze el de graíilla) ò íi fe lavà con agua, que fuele 
quedar todo el lienzo dé color dé'céniza i ó fi éíH muy cargado, y re-
lumbrante s qué fe no dexa gozar bien la Pihéu'̂ á f que â l ò i que poco 
íaben, les parece, que enéíFo cónfifte fu mayor perfección: fíendd 
afsi, que debe fer à el contrario, que tenga jugo; y no íéiutribré. Son, 
pues, dos los modos dé quitar el barniz, qué han llégado à mi noticia 
(bien, que yo ninguno he experimentado.) El primero es con azeyte 
común , bien caliente, pero no tanto, que queme , y con vna brocha 
rieíTa ( y eítando la Pintura también caliente ) irle dando â pairees, no 
todo junto , halla que fe quite , y defpues limpiarla con pan, y facudi-
do , darle con azeyte de nuezes caliente, y aguarrás; y dexarla qua-
tro , ò feis horas, que embeba ¿ lo que quifiere , y defpues limparia 
con miga de pan; y elle es el perfecta barniz para las Pinturas viejas, 
communicarles el jugo, y fubítancia¿que les hafconfumidoel tiem-
po. 
Otros quieren, que en vez de la bròòha,fe éllregue -el azeyte 
caliente (echándolo con vna candileja ) con vn cafeo de cebolla: cada 
vno haga la prueba como quifiere, que yo no lo he ékperirríenta» 
do. 
El otro modo para quitar el barniz à vna Pintura, es con ag;ua 
fuerte de Plateros, eftreg tnddla en la Pintura con vna brocha mocha, 
y cuidado no fe lleve trás si ia Pintura • eíla queda.de efta operación 
muy refequida j y con el azéyte dé nuezes; y aguarrás fe le reflituye 
el jugo, y dé eíla fuerte queda como fi éíluviéra acabada de pin-
tar. 
§. VI. 
kFrecefe también en las obras dorar de mate alguna cofa ligera; 
v para no tener nécefsMad de llamar Dorador , conviene iaber-
lo hazer ; qué íi huviére de íer de bruñido , no fe lo aconfejo , à el qué 
no fuere Dorador; porque es tari delicado tñ ío's aparejos,! otras 
cir-
Afodo de preparar 
ta Lamina, p á r a abrir 
de ;agM fuerte. 
Modo de qmar el 
éarniz. à vnà Pintura. 
E l perfeElo barniz, pa-
ra las Pinturas viejas. 
Otro modo de Qui-
tar el barniz, à las 
Pinturas. 
Modos diferéntês 
de dorar de maté. 
âZ4 E l Perfeao. Llbfo Noñ5: 
Comi'-,*} quando fe 
ha de (entar el oro en 
(afija. 
Otro «iodo de dorar 
de mate. 
Letras de oro fohre 
el temple, ofrefeo. 
'Labores de plata, u 
ero /obre tafetán. 
Sift à el temple. 
GÍrcunftancias, que con gran facilidad fe echa a perder Vn'a obra? E l 
modo, pues, mas común de dorar de mace, es dándole primero d la 
pieza, que íc hade dorar Vna mano de cola de retazt), no fuerte, y. 
caliente(falvo fi fuere de piedra, hierro, ü otro metal, vidrio,ó 
criital í que en eftos cafos defde luego fe puede dar la fifa fin mas apa-
rejos ) defpues otra de imprimación > bien molida j à el̂  olio; y ¿n ef-
tando efta feCa, darle vna mano de íiia s bien tiradita , è igual, de fuer-
te , que en ninguna parte quede cargada; y no fe ha de dar muy efpe-
ía , fino bien íueltecita, y corriente > para que no feñale los raftros del 
pelo de la brocha; y fupongo, que la pieza ha de eftâr muy Üfa, por-
que fi no, fera menefter plaitecerla primero , y aparejaría muy bien à 
el temple ; y defpues de lixada con lixa gaftada , darle fu mano de cola 
de retazo, y proceder en lo demás como fe ha dicho, 
Da¿ia, pues, la mano de fifa, fe ha de aguardar â 'qué eftè mor-» 
diente ; y eílandolo, irle fentando el oro; y fi el efpacio es grande,que 
quepan panes enteros j ò medios, poniéndolos en cartelas, ò bien de 
naypes de Francia, ò hechas de papel Imperial, pocó menos, que vna 
carta , ó como ve¿ y media el pan; dé fuerte, que quede fuera de la 
cartela vn ribete del pande oro, como vn canto de real de à ocho ; à 
fin de que tocando levemente con la orilla de la cartela en la fifa,pren-
da en ella ía orilla del pan, y retirando la cartela, quede bien tendi-
do , y defpues fe vaya fentando con el algodón, y eftregandolo con él 
fuavemente; y lo mifmo fe hará con los medios panes; pero los quar-
terones, ü otros pedazos menores fe han de fentar con vn yelloncico 
de algodonen pelo , humedeciéndolo algún tanto con la voca,para 
que pueda prender, y lentar el oro ; y teniendo buen luftre la íifa> 
queda el oro refulgente, como fi fuera bruñido. 
Pero fi el dorado es fobre madera, que elle bien labrada , y lifa? 
bailará darle vna mano de cola fuerte de tajadas, que eftè bien iuelta, 
tanto quanto dexe luílrofa la luperficie , y fe le puede luego fifar enciU 
ma , y proceder en lo demás como íe ha dicho ; ,y aun fi es cofa de pri-i 
fa, fe le puede dar vna mano de barniz de aguarrás bien tirada; y lue-
go que eftè mordiente (que fera en breve ) Árle fentando el oro :. y lo 
mifmo fe puede hazer en qualquiera materia folida , como hierro , vi-
drio , bronce, &:c. fin mas aparejo, que darle el barniz, y dorar fobre 
él; y lo mifmo que fe dize del oro, le entiende de la plata. 
Pero fi fe ofrece eí'cribir algunás letras fobre cofa pintada á el 
temple, ò à el trefeo, en aviendbías dibujado, fe han de paíTar de cola 
de rçtazo caliente , y no floxa , y fobre ella dar el barniz, y fe pueden 
lucgo_ dorar; y fupongo, que todo lo dicho es por abreviar, porque 
también fe puede hazer con la fifa común, pero es mas tardo, y el 
barniz de aguarrás es mas prompto; pues eumenos de medio quarto 
de hora eílá y a hábil para dorar; y la fifa ha menefter por lo menos vri 
dia en Invierno, y medio en Verano. 
También fe fuele ofrecer en tafetanes,. ò lienzo delgado haz@r 
algunas labores, ò letras, de fuerte, que no fe manche ; lo qual fe ha-
ze muy facilmente con vna fila à el temple de cola fuerte de retazo , y. 
miel, iguales cantidades y cubriendo con dicha fifa lo que fe ha de 
platear , u dorar ; y luego que fe yele , o quaxe , fentar el oro, ô la 
plata fuavemente con el algodón, fin apretar, ni eftregar , hafta que: 
elle feco, y entonces fe íacude , y efto bafta, y quando mucho, fe 
recortan con vn pincel de punta, y el color del tafetán; y fi fuere fo-
bre lienzo blanco, fe pueden recortar con negro de carbon 
muy bien molido, defatado con goma, pues con tinta 
de eferibir no conviene, porque fc'jcecala-
ria en el lienzo. 
i 
Càpltuíd XV; 
§. yi i . 
YA que hemos dicho de la fíía al olio, para dorar dé matCjferá Bien dezir con quê ; y como fe haze. Y afsi el primero, y mas común 
modo de hazerla, Cs de colores viejas (qué fon los defechos de las colo-
res3quando fe limpia la paleta, y mientras rhas rancias mejor) las qua-
les fe han de poner a recocer à la lumbre en vna éfcudilla , ò cazuela 
vidriadajechandoles vn poco de fecante3quanto fe bañen,y tomen jugo* 
y defpues de bien recocidas, meneadas, y eftrujadas con alguna cucha-
ra en la lumbre, apartarlas, y en foíTegandofc, colarlas fobre la lofa 
por tela de cedazo de feda bien tapida, ò vn pánico delgado, y expri-
mirle bien con el cuchillo; y defpues, <i pareciere remolerlas, y eítá 
concluida la fifa: y fe advierte, qüe lia âé eftàr bíen rala; y íi no ib 
eftuviere , echarle vn poco mas de fecanre ; porque para vfar de ella, 
no fe ha de mojat en otra cofa, mas que en ella mifma ; y en citando 
hecha , guardarla en vna cazuela, ô puchero vidriado, tapándola muy 
bien con vn papel, porque no reciba polvo, ni pelufa, que todo 1c es 
dañófo ; y para averia de vfar no es meneíter calentarla; y de eíta 
fuerte fe puede confervar mucho tiempo. 
En cafo de no aver colores viejas, fe putáé Inzer de fombra de 
itatia, alvayalde ,y ocre claro,con vn poco de azarcón ,muy bien 
remolido todo con azeyte de linaza; y defpues tddo junto haze rio vna 
tinta, y ponerlo â cocer , echándole vn poco de fecante , quanto fe cu-
bra , y menearlo, y que fe recueza bien, y luego eítà hecha la fifa, y 
noes meneíter colarla * fino guardarla bien tapada, como fe ha di-
cho. 
$. VIII* 
OFrecénfe también à el Pintor haZer algunos Efcudós de Artnasj y eftos los dueños no íiempré los dan coloridos, íi no dibujadosj 
ó eítampados, como fe hallan en los Nobiliarios, ò como los dân los 
Reyes de Armas', quando no fe les pide otra cofa; y para eftd es ne-
ceílàrio faber eleitilo,que en eíta materia fé pra&ica* Y afsi lo pri-
mero es de notar, que los metales no fon mas que dos, oro, y plata: lbs 
colores fon quatro : dx.ul, que llaman hlau,: â el rôjo j goles: à el negro, 
fable -. à el verde, finable; a que podemos añadir la.purpura ^ que fe tra-
ta con fu próprio nombre. 
' Demás de ^efto, no puede aver color fobre; color, ni metal fobüe 
metal: folo es permirido en el Efcudo Real de Jér'ufalen, que tiene la 
Cruz de Oro , fobre Campo de Plata; 
Las Celadas han d¿ mirar azia la mano derecha del Efcudo,- por-
que ninguna puede eítàr frontéra, fino es de Varón libre , no recono^ 
ciente fuperior. Los colores de los Plumages han de imitar à el color, 
y metal principales del Efcudo.' , . • 
Si por Timbre fe puliere algún* Animal, ò Avè, ha de fer el mef-
mo del Efcudo, aviendolo enèl. Las Aves, Animales, Peces, y qual-
quie£ Inítrumentó , que aya en el Efcudo, han de tener la frente âzia 
ja derecha, Corona no la paede poner en el Efcudo, íi no Varón libre', 
no reconociente fuperior; íino fuere por gracia particular. Coronel 
pueden ponerle los Grandes, y Títulos.-
Y vltimamente, parafignificar en la eftampl los colores, y me-
tales en los Eícudos, fe haze en la forma, que fe verá en la Lamina i z. 
donde el primer Efcudo A, que eíta todo el campo punteado , es indi-
cación de fer de Oro. El fegundo B, que eítà todo blanco , es Plata. E l 
tercero C, que tiene las lineas atravefadas, ii orizontales, es indica-
ción deiMor azul. El quarto D, que tiene las lineas â plomo , ò per-
pendiculares a el orizonte, es índice del color rojo. El quinto E, que 
tiene las lineas cruzadas à efquadra, demueítrafer negro. E l de la F,-
Tomo ÍI. F f que 
Ufodo de hiiz,er 1* 
fifa a el olio , pata dd~, 
far de m#tt. 
Otró modo de hdz.er 
fifa a el olio, par A d<t-
rar,o plátear. 
Óbferyacíones ími 
portantes para los Eft 
cudos de Armas. 
Nombres ,y numero 
de los colores en los 
Nobilarios. 
Obfervacion para, 
las Celadas en los Ef-
tudos. 
Obfervacion para 
las Coronas en los Ef-
cudós. 
Colores, y metales 
para los Efcudos, que 
Indicaciones tienen e.n 
la ejlampa. 
El PtsrFeáó. Líbr^ Notiõ; 
que tiene las líneas diagonales, que baxandel lado derecho azia el iz3, 
quierdo. del Efcudo, es indicación de verde. El de la G, que tiene las 
lineas diagonales , que baxan del lado finieílrò del Efcudo azia el dere-
cho , demueílra el color de 'purpura, que es morado carmefi. El de la 
Verosg ^ u i fon en H , dennucílra los Veros ( que tocan a el Ikiítre Apellido de Vélafco) los 
ios Èfados de Armas-. qualCs por eílàr rayados á el traves, demueítran fer azules, fobre el 
Armiños, com* J on Campo Blanco , que es Plata. Y el fle la Y, demueítra también la for-
m los Efcudòs. nía de los Armiños negros, fobre Campo de Plata-. 
CAPÍTULO D E Z I M O S E X T O . 
M J N I F J C T V K J , T S E C R E T O D E 
de los colares Artificiales , qui fe 
en la Pintura. 
J L G V N O S 
gàfi&n 
VUratínarò , c ò m 
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fe líafie. 
Vltramar'o , 




A V A ^ Ç ^ P Â 2 0 N Sera,que elvltrariiarbfea preferidoj5òj*fu 
^ | í ^ v i ^ ^ * " ^ í 0 2 , 1 ' Pues fc^Ç ̂ u primer origen la tiene en la 
preciofa piedra lapislázuli, de que fe compone • cu-
ya manifactura es en eíta manera. Primeramente, 
fe ha de calcinar la piedra ; ello es, hazerfe afqua 
viva dentro de alguna valija nueva de bàrro, u de 
hierro. Hecho elío, fe ha de inatar,ò apagar dentro 
de vn puchero nuevo vidriado,en vinagre inuy fuer-
t;e,tapandólo muy bicn,que no refpire. Defpues fe ha de quebrantar en 
vn almirez de hierro, u de pórfido (que le hielen tener los B'wticariosjy 
quitarle roda ja efeoria , ü tuviere alguna. Y citando yà bien molido 
en feco, y pallado por cedazo, ò tamiz delgado, fe molerá en lofa fuer-
te de la vihuela con aguardiente , y azéyte de linaza , mitad, y m i -
rad , ò con azeyté de nueces íblo ,haftá que eftc como el penfamien-
to. 
Luego fe llaze vna.paita , ò paite 1 de tres onzas y media de refi-
na , dos onzas de alnüaciga , otras dos de trementina de Venecia , tres 
onzas de pez griega Buena , cinco de cera virgen (que es la amarilla 
de' toral, que no aya fervido todavia ) tres onzas de azeyce de linaza; 
las gomas, y el almaciga fe machacan vn poco; y eítas ,> y la cera íe 
derriten primero, y defpues fe echa lo demás. 
hitas cantidades fe entienden para vna libra de piedra ( y à eftc 
rcfpecto fe pueden graduar para mayor , ò rhenor cantidad) las quales 
fe ponen à derretir à fuego lento, en la forma dicha ; y en citando to-
do incorporado , y meneándolo muy bien, para ver h ella en punto, fe. 
echan vnas gotas en agua fría ; y íi fe quaxan luego , eftâ buena la paf-
ta ; la qual, quitándola del fuego, fe ha de colar por vn paño delgado, 
o tela de cedazo; y dexandolo folíegar halta que no humee, fe echà 
én agua fria , y fe va recogiendo , ó vniendo con vna cuchara , 6 efpa -
tula grande , para reconocer bien el punto que tiene ; que ha de fer, ni 
duro,-ni blando; y defpues fe limpia la cazuela, y fe buelve á echar 
en ella la paita , y fe pone à el fuego lento ; y en citando derretido, fe 
le echa poco á poco el vltramaro , y fe và meneando muy bien, haf-
taque todo eíic incorporado; y luego fe aparca, fin dexar de me-
nearlo, hafta que fe vaya efpeíando , porque no fe apofe en el hon-
do., 
Hecho eíto, fe dexa eftàr afsí vna femaria, ò mas, bien tipado, y: 
guardado, donde no reciba polvo; y defpues fe mete la pafta en agua 
t ibia, y de alli á vn rato (que aya tomado algo de ca:lor ) fe íe vá apre-
tan-
tiñá'o, o eftrujandõ con latuchara j ò efpatula cotKfaíoslãdos de la 
vaíija (que feravna aljoFayna, ò porcelana) y íi comienza â falir èl 
có lo t , ptrófeguic; y fino, ponerle agua mas caliénte, haftaque fe dè. ' 
Y fe advierte, que la primera tintura, que faíe en el agtía, es h p?¡± 
mera fuetee, y efta fe aparra en vna vafija vidriada j y en apofandofc 
«1 color r íe và decantando el agua, hafta que' el color quede puro, y 
feco; y continuando de eíta manera, fefacaü fegundaj y tercera fuer-
te , harta que la paila queda íin mezcla de coiór azuL 
De elle íeereto puedo ailegurar, que lo tengo experimentado 
â la letra, y que fale bien: folo puedo dezir que de cada onza, de pie-
dra en crudo * taíTadamente fale poco mas dé vn adarmé de víttama-
ro, defpues de las dichas operaciones; fino es que otro tenga mejor 
maña, ó mas fortuna; pero fi á codos fucede afsi , yo no me admiro^ 
que fe venda tan caro, 1 ; 1 
$. í h 
SIguefe aora el modo de K'azer carmín Jitio , à.unq\ié yo nolo^he ex- • c 
perimentado. Paca Io qual fe ha da hazer cantidad de Icgia de ce- > ^armin ̂  ^ 
niza de encina, la mejor, y de las yervas fofa , y barrilla, y" cociendo *afi 
'eftas cofas en cantidad de agua , fe hatá tún fuerte > quo puefta fobr« 
la lengua,pique mucho. Toínarânle > pues, tres j ô quatro pueherosj 
o vn azumbre de dicha legia, y fe echarán en vna olla nueva , la qual 
fe pondrá à cl fuego de carbon fuerte, y en eftando bietl caliente, dea-
tro de dicha olla fe pondrá vna libra de tundiduras, ò retazos de ef-
carlata-, grana, ò cofa de fu efpecie, e irlo infundiendo poco à poco 
con vn palo ^ y dexarlo cocer lentamente, halla que la legia extrai» 
gabien el color de las dichas tundiduras,© retazos; y para recono-
cerlo , convendrá facar vn retazo, y defpues de exprimido,-nieteríaí 
en agua frefea • y fi no le queda color alguño , aparcar del fuego dichai 
olla;y fi todavia fe le reconoce algún color,dexarla cocer mas;y 
defpues de apartada, fe colará por paño de cajSamazo^ò manga de > 
lienzo, no muy tapido, bañándole primero en dicha legia^ > 
Defpues fe ha de tomar vn barreño, ó lebrillo vidriado, dondfi 
eftèn preparadas feis onzas de alumbre $ bien desleído en otras tan-
cas elcudillas de agua i y fe echará de efta legia poco â poco á la 
tintura del otro barreño , meneándolo todo muy bien à vna mano, fin 
dexarlo, hafta que llegue à hazer efpuma, y, entonces dexarlo, firt ' 
echarle m\s de la legia de la piedra alumbre; y defpues de repofado, 
fe le ha de echar agua caliente en abundancia, meneándolo muy bien 
con el palo ,7 fe dexara repofar por efpacio de vna hora jó mas; y, 
quando fe viere todo el color de la tintura precipitado abaxo? y el agua 
c lap encimadecantaràfe el barreño, hafta que falga el agua clara? 
y, ti todavia tiene el agua algún color, fe le echará mas de la legia 
de la piedra alumbre; y lo que quedare abaxo ,fe. pallará por man-
ga de lienzo, como fe dixo antes j pero mas tapido; y el agua que 
'{altere, fi tiene algún color/e ha de Solver à echar en la manga, hafta 
que falga clara» ó no falga,por eftar yá efpefa la color como cola;.y en-
tonces facarla de la manga, y echarla en vn barreño fin vidriar > que 
fea bien ancho de fuelo, y le cubra vn dedo, u dos en alto, y dexan-
dolo à la fombra, fe cortará en texitas con vn cuchillo, antes que fe 
feque; y en eftando ellas defvnidas, irlas apartando fob re vna tabla, 0 
vn arnero á la fombra, kifta que fe acaben de fecar. Algunos añaden, 
Sara darle cuerpo à la paila, vn poco de almidón, batiéndolo con ella, afta que elle muy bien incorporado. Y fe advierte, que à falta de 
tundiduras, ó retazos de grana, u efeadata, fe puede fuplir cada libra 
de tundiduras con dos onzas de codiiníila. 
Otros hazen la legia, de ceniza de farmientos dos partes, y vna 
de cal viva; y de efta fuerte hazen tres cociduras; defpues las juntan/ 
Ff* y 
Carmín fuperfino 
d i p*ettecÍa. 
Modo de hazjet lav* 
tejuelas dei carftihn 
Vcrrmellon mine-
ral , donde fe halla. 
Vermcllon artifi-
cial , de cjttc fe compo-
ne -¡yfu manlfdítwra. 
Prevención para 
(¡He no ofendan los hu* 
mos de el vsrmeUon7 
quando fe baz.e. 
a2g E l P c l t ó o . ^¡brf M-omi 
y quçda vníi fola, quje ní-.es muy fuerte > ni muy floxa Í y .de ¿íla vfan 
paradifil>o«fe^b. :.! t. [<. 'r- - •. • ' : . f 
Pero avieodp dchazer carmín lapetimo0 eoiño él do: veneaa. 
tomaráyfi azumbre de Iríiegiade fannkBtoS!^que.acabamos-,dé.ciezir; 
y pueftax-en^na olla nueM.el fuegq-convenientepaty-.que cuezan 
lucffoque empieza à h c z m . í e apartara Hfi.líiiunibEe;>y.fe le echara 
dentro libra y media de goma laca 5 y otro tanto de granar á cochini-
lla en "-rano , lo qual ettjinv vna noche• «ri • infuíion- > rfiçn^artioih de 
cjiiando en quando > ó lo mas que fe pudiere ; .y 1 la maaana. fe. .(iolara 
porvn caróamazo, exprimiéndolo mury bien;y à lo'qtaefaíiere fe la 
echarèdc la logia ( que dikkaosde piedra"' ahimbre ) meneándolo^haífe 
ta que hagacipu^j-y defpues echarlo todo dentro, de la manga de 
lienzo crudo tapido ,'.para que en ella fe quede, el color, y vaya falien^ 
do el agua; obfervando en lo demás lo que fe dixo.enda : antecedently 
falvo , que en vez de haZer texitos de. la paila , fe pueden hazer lante -
juelas , tomando vn poco con la punta del cuchillo, y íacudiendolo fo-
bre vn papel,hafta apurarlo. • . . . f 
§. n i • 
SIguefe aora-el Fermellm, quê es color'fumnianlentá víi i , y tiecefla* rio para la Pintura; y aunque es verdadtque le ay mineral ,.quíí fe" 
cria en las nlinas del azogue, en vnas- venas muy relumbrantes, que ef-
tàn en las comiífurasde las piedras brutas; fin embargo es mucho mas 
her mofo el artíhcial, ei1 qual fe compone de azufre , y azogué» • en 
eíta forma : Se tomará vna libra de azufre ̂  y quebrantado-en ¿ne* 
nudos pedazos, fe echara en vna cazliek" nueva -vidriada, k quai 
fe pondrá à lumbre manfa, meneandolof con vn palito , hafta' que 
todo cftèbien derretido; y entonces.fe leha de ir echando poconá 
poco con vn papelito encañonado,hafta media libia de azogue, fm cef-
far de menearlo jhaí ta que todo eftè muy igualmente incorporado. 
Y para que los humos (que fon muy dañólos) no ofendan rfera: bud, 
no ponerfe vña cabeza de vidrio; (que las ay hechas k el propofeo) 
yen c liando todo bien -íucor potado', apartarlo- de la lumbre jiy de-
xarloenfriar 3- lo qúal;queda fiechovna paila muy dura, y ferà m;&* 
ncíter quebrar la cazuela para facarlo'. Hecho ello, fe molerá la 
palla, lo que baile, para poderla introducir en vna redoma capàz para 
fu cantidad,)' deípuesfe ha de embarrar-toda Éon barro, y paja» 
para que no quiebre , y fe caiga; y en la voca fe le ha de pdner vna 
chapita de hierro , ó latoncillo y que la cubra bien ,1a qual tantibieri: 
hade eílàr tomada con el barro ; y en elírtiedio ha de tener vn agu> 
gerito del tamaño de vna lanteja, para que' por efte refpiré , y tam-
bién fe pueda meter vn alambre de hierro, del grueíTo, que baile pa> 
ra podet̂  menear lentamente la paila; y en eílando enjuto el barro, 
fe pondrá la redoma entre cenizas con poco refcoldo, de fuerte, que. 
cité cubiertahaftael cuello, y defpues-fele dará fuego dcllanaa-à 
Jas cenizas, pero lento; y fe vera, que comienza primero à falir poí 
el agiigentode la chapa vnavirgulita de humo negro, defpuesblam 
co, cl tercero amarillo, y el quarto roxo; y en viendo ella feñal, 
apartar de preilo el fuego, y defpues la ceniza, y vltimamente apai> 
jar b redoma, y dexar la enfriar ; y en eftandolo, quebrarla 
hallará el vermellon perfecHfsimo: y fe advierte, que durante el hie-
go3fe ha de menear la paila de rato en rato con el alambre^ 
que diximos. Eile fecreto es admirable s y puedo de-
zirç|ue es experimentado a la letra. 
s. iv-
§. I V . 
^Igamos aora dei' ABaydde-, qtiti çs ,e l ;4ar ick: íà Hihçuv* í i olio, 
paos fin èl no fe fjijedji.pintaf ^ ^ r q i i c - ayud'a.i: toéi-s I^^.Qoh-
res vparai ígraduar los cteim. •>carnes, -jfpáuos blaiíEQji.^lptpsfiSo;. fe 
hazé .de thifàs de-ptomoy <nó: áiaf gruelTaSj,rponiendeii$.}fôbrftryíí.Qs 
p.al«$ y acraweíFados en a lg i r i i t i à i i j ade ba,rc©%vjdr¿Adít\ ^d !6 Íé¥? c%d-
íidad! ickfivihagre fuertd;,xpcLTií.qafe;iiO' coqiie.'á días .«.jr 4$Í^.S;,fft0gr 
muy biefíl la-boca deJa^fija.con vm> cablkalsa^uftaddjjjjf¿i?©^^ coíi 
yeffo ,yqbr efpácio-'de ^n 'níes j fe jpdridc» ^tiretfcíiii?ísc@l;& para que 
participe algunkJSÍOfc? y5^i(Ead»4ei^e'^c^o;de.fe^lrÍa,y fe líalía" 
ra él albayaide en las d l i p d á i y en 'd í fnéhjac la baílja; y en rayendo 
l o v n o , y recogiendo lo o t ro , íepífede repetir la mifma operación, 
h a í t a q u e el plomo fe a p ü r e , y en recogiéndolo todo labarlo enagua 
clara; ydexandolo airentar,y apurándole el agua, fe puede echar 
en vnas xicaras , ò vafijillas vidriadas, que ay como cubileteros, y 
fe haripJ^BqfS pilOft'oiHds'¿.]:oi^o ^^í^fe | rc | i -c le -^ cnermiara cí 
de tornar para ello vn¿ tinaja vidriada j y proceder en lo demás co-
mo fe ha dicho. 
Pue'deí'e hazer del albayaide ^ « « / ¿ c l a r o muy facilmente , po-
niéndole â quemar ea' pedjzos U^faenol , fi^poco , fobre la paleta 
dela lumbre; y íi ÃTtfuiclfc, en V'ña cdzolita-'Mdriada, y luego que 
eítè bien amarillo,quitarlo de la lumbre: y es maravillofo, noíblo para 
paños amarillos, fino también para carnes hermofas. 
T a m b i é n fe puede hazer Afwío, ò Azare on à t \ albayaide, toman* 
do ía Cantidad que fe quiíiere , y quebrantado meterlo dentro de v n 
boteci l ío de vidriobicrt tapado,y embarrado con eí í iercòl , y t ier-
ra de Alfáhareros ; y de eíte modo fe pondrá en vn horno de vidrio al 
fuego de reberberio por vna noche , y à la m a ñ a n a quitarle , y de-
xarle enfriar, y fe hallará, el minio en toda per|eccion; bien que yo 
no lo1 he experimentado ,, y fe podra hazer la prueba en horno de 
pan; y * * ? * ;? • ^ • . . - • ^ 
§. y* . 
NO es de omit i r la manifaéluradel Cardenillo, ( que «i? aígunas par-tes llaman Verdete) el qualfehaze de.chapaste cobre grandes, 
fegun la cantidad,"que fe.quifiere hazer j y im ponen con rn.ofro que 
cfté cociendo, y en lafòrtna que dixímos'del albayaide ; bien que la 
vafija puede fer a l g u n % t r t í l , õ cubo de madera , y bien tapado, y 
embarrado , dexarlo eftarajTsi por diez dias , y defpues abr i r lo , y 
facarla-s laminas , ò > c h á ^ ^ " r a í p a | í e s , . é | o r i n verde, y bblverlas à 
poner vna , y otra vez, haziendp lo mefniD , halla que fe Confuman: 
pero' fe advierte, que defpues deí^nmer e x t r a d o , fe le hade aña-
d i r fienipre vn poco de v iq^& ' j&I^S l s y aun otros lo hazen con fo-
j o el vinagre en la conformidad, que diximos del albayaide. Defpues 
fe junta todo, y con vinagre fe l eda vn repaíTo en ía fofa, y hecho 
vna ma fa blanda, fe echa en vnas begigas de baca,yafsife dexa fe-
car, y fe guarda. 
Otros echan gran cantidad de limaduras' de cobre en vinagre 
fuerte", en cantidad que las cubra bien ; y pueí lo af^i en vna vafija 
v idr iadí i , tapada , y embarrada , lo dexan entre eftiercolpor quinze, 
ó veince dias, y defpues lo n .lian todo convertido en cardenillo y 
ái le-hé quedado algo, fe lo apuran, y guardan lo demás como fe ha 
dicho , y fin necefsitarde molerlo , citando todo igualmente tranf-
mutado , que fino fera meneí ler añadir le vinagre muy fuerte, y def-
pues de reboívGtlo todo muy bien, bolverlo à tapar , y cubtit? 
Gentdi claro, bechi 
de elahayal^e. 
Azarcón, o ?ninÍ0 
hecho de el ¿tlvayálie 
,'tirâmuíí i o -vd̂ df-
, ucmo , y de. que fi. 
OÍFQ modo de hazt? 
élcíírdemlle. 
Otro modo de hazx-
d cttrdcnilltf: 
El M B S . I f à m ó f à 
íidadet: 
Tranfinutadott de 
fa. vrchiUiteit carme": 
Cbmo fe dixò ; yjpaflados otros quinze dias, abrir lavãfijá, y rc-, 
cogerlo. 
Y para dar fin a la.-Obra, me ha parecido hazer memoriá dê 
VrchilU) color morado, y de jaoeqs conocido > y excelente para Ifumi-
naciodes, y para fombrear a%uños dibujos } y aunque pudiera dezir 
fu manifactura, (que es.de zumo de lirios morados, y piedra alum-. 
bre)no¿s mi intento eíTejfino manifeftarvna tranfmutacion pere-
grina que tiene, y es, que echándole en vez de agua agrio de limo», 
fe trañfmuca en color de carmín , ò de íangre de Drago; 
con que íiendo vn íolo color, viene â fer dos, y d*" 
ambos fe puede vfar para iluminacioneSj 
miniaturas j y dibujos. í 
y ^ ' ' ' i 
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ABfiirclo notabIe,que fe fuele cortié-ter en la Perfpcdtiva, y el modd 
de obiarle. r TÍ>. m. 
Advertencias imoorcantes acerca de los 
hueíTos, y flexiones en el cuerpo hu-
mano, zo. m. 
'Academia, y el modo como ha de eftu^ 
diar, y proceder en ella el princi-
piante. 04. c. 
Azeyte de linaza, de nueces, y de piño-
nes , y como fe facan 37. m. 
'Advertencias importantes en los pieŝ  
y manos. 16. f. 
Águila conílelacion. 16. i 5 3. f. 
Albayalde, como, y de que fe hazé. 
zip. p. 
Alexandro como fe hizo dueño de el 
mundo en pocos años. 3. m. 
Algunas ideas del Auror , para el meto-
do en femejantes Obras, r 50. m. 
Algunos fun hipócritas de la ignoran-
cia. 8.m. 
Algunos quieren fér Maeftros, aun no 
íiendoDifcipulos.j.m. 
Algunos quieren faberlo todo en vn 
dia. 5. p. 
Ancho del cuerpo del niño. 1 y. f, 
Anibal, y otros Difcipulos fuyos. 1 ç j.xti. 
Antiguamente los Reyes fe denomina-
ban con el nombre de Jupiter. 164. m. 
Añil , y modos de purificarle, y fus fe-
cantes. 46". t. 
Añil fe lo come el Sol. 5 8.6 
Aparejo de la gacha. 3 1. m. 
Aparejo de la pared para pintar al olio. 
34. i'-
Aparejo de las Lâminas para pintar 
5 34-P-
Aparejo de tafetanes, y rafas para piá 
tar al olio. 34. m. 
Aparejo de cola de retazo. 31. m. 
Aparejo de las Tablas para pintar ai 
, olio. 3 3. m¿ 
Aparejos bien hechos quanto irfiporraíi 
para la duración. 54¿ f. 
Argumento hiftorico, è ideal, 0 Meta-; 
; forico. 148, p. m. f. 
Arquiteótura, y fus partes, y fus cinco 
ordenes. 69. m. f. 70. t . / r . t j z . p. 
ÁíTumptos para Galerías de Señores, 
Monalterios h Templos, y Cafas dé 
Campo. 1451. m. f. 
AíTumptos fagrados, que no fe puederi 
pintar fuidefnudos. 9\ . f. 
AiKores, que ex profefa tratan de la Ar» 
quiteftura. 69. p. 
Azarcón hecho de el albayalde.2.2.5). 
B 
BAmbaliñas, que fon, cómo fe difpa nen , y fe trazan. 130. f. 
Barniz de menjui. z io . m. 
Barniz para abrir de agua fuerte. 2¿i .¿ 
fus operaciones zzz. t. 
Barniz de charol, y fus obfervaciones.' 
azi. p. m, 
Barnices diferentes de aguarrás.zz^.t. 
Barniz do graíilla , y fus contingencias,; 
zzo. p. 
Barniz de clara de huebo.zzo.m.-
Barniz de corladura, zzo. f. 
Rrr * 
Indice de lâscofas notables, 
D . Bartolomé M r n i l o . fiz. p. 
Blanco, v a n m i i l o chro fon c lores 
agudos: rodos los dcnms reipecto de 
eitos fon rerniilbs. 41. f. 
Los bracos pueííos en Cruz tienen de 
largo, lomifmoque el cuerpo. i4.f. 
Buena manera ,1,1 que es hija ciei eltu» 
dio delnacural. 68. p. 
c 
f Os cañones para los pinceles, co-j mo fe lian de prevenir. 18.p. 
C.ibones para dibujar, como , y cie que 
fe han de hazcr. T¿. p. 
Cardenillo, ò verdece ,'como , y de que 
fe haze. 1251 (. 
C a r m í n fino, y fuperfíno , como fe ha-
zen. 117. m. f. ^18. p. 
Cafo gracíofo acaecido à D . Franc'fco 
R i c i . 105). f. Su documento. 110. p. 
Cautela,que hade tener el Pimor de 
las Pinturas obfeenas. 94. m. 
La chachara Italiana de los ignorantes. 
6z . f. 
La ciencia , y el eftudio fon parrLnonio 
de pobres. 3. m. 
Colores para el olio , fus diferencias, y 
calidades, fu p repa rac ión , y coníer -
vacion. 3 5 . 1 . 3 Í . r. 37. p; Orden con 
que fe ponen en la paleta 35. p. 
L l Cielo á manera de libro cerrado. 
176. m. 
Cenfuras contra los que hizieren Pin-
turas, ò Efigies desbonelias.5)/|.m. 
Clarion para tocar de luz el dib j o de la 
Academia. 65. p. 
Clavos de la Crucifixion de Chu l lo 
quantos fueron? 155. m. 
Colores que fe gallan en la Pintura al 
frefeo- IOI.Í. l o z . t . 103. t . 
Colores que no neceískan de fecante 
á el ello. f. 
Como fe ha de dãr la primera mano de 
aparejo;! el lienzo. 31. f. 
Como fe ha de haber el principiante 
para dii lr ibuir en vna figura lus m ó -
dulos. 1 f. 
Como íe puede de vna quarta parte tra-
zar vn Salen, i i i . f . 
Como fe ha de vfar de! lienzo aprenfa-
do para pintar á el olio en él. 3 i .p. 
Como fe harn de cofer los lienzos que 
llevan pi^-za. 31. p. 
Como ha d j habi "i¡ar la mano el princi-
piante á plr.mear. u . m. 
Como fe han de juzgar lasPinturas age-
nas. 85. t .S í í . p. 
Condiciones ncceíTarias fimp'Acher , y. 
OUWS fecundam quid. 30. m". 
Con facilidad le percibe, lo que el inge-
nio apetece. 4. f. 
Contrapoiicion esfuerza el relievo. 
137. p. 
Cor recc ión que no le puede faltar â el 
Pintor, n o . p. 
Coíül las , q iantas fon las enteras', y; 
• quantas las faifas. 2.0. f. 
El cuerpo del ho nbre es Epilogo de to-
das las naturalezas c o r p ó r e a s , y por 
que? 2.1. f. 
D 
DEfinicion de los hueíTos del cuef-: po animal. I9.p% 
La demafiada atención á los preceptos 
entorpeze, à vezes, la mano. 4. p. 
D e que medios fe lia de valer el P in -
tot, para arreglar el e f c o r z o . ü . f, 
De que medios fe ha de valer el Pintor, 
para bafear el efeorzo , que precen-
de. 23. m . 
La defeonrtanza demaíiada fuele fer da-.' 
ñofa en los empeños de la opinion, 
j . f . 
El demafiado tcmor,y defeonfianza def-
luze muchos ingenios. 4. p. 
Demonllracion fundamental de la Perf-
peéHva de Angulos, i z6. f. 127. t. 
Defnudo, tanto fe deb a cautelar el del 
hombre , como el de la muger.5>).m. 
Dibujará primero el principiante las 
partes feparadas, y defpues vn ídas , 
i z . f. 
Dibujo, propriedad, y decoro en l a P í n -
tura. yz. p. 
Diferencia é n t r e l o defnudo j y lo def-
honefto. 96. p. 
Diferencia entre la Perfpeftiva de T e - . 
dios,y la Común , i zo . m . 
Diferencia de las Hi í to r ias de T e d i o s , 
a las comunes. 100. m . 
Dicho íeíitenciofo de Claudio Coello. 
^.b!4-P' 
Dihculiad de los vcfhiar ios ,y fus obfer-
vaciories. y i . f. c/3. p. 
Dificultad de tirar lineas redas en fitíos 
con cabos. 325. t . 
Di-ieidead de pintar bien por E í t a m p a 
el Principiante. 5 9. f. 
DiHcukdd de pintar por vn dibujo e l 
Principiante. 61. m. 
Di-
contenidas en cftc Secundo Tomo; 
Dííiculud de componer vna Hiíloria de 
diíercnres recazos. 67. m. 
Díonis Vidal, Pinrof; 166. f. 
Diicreciun de Apeles en el Retrato de 
Antigono. 0'5. m. 
Diílancla corapetente para copiar el na-
rm al. 145. F. 
Diítribucíon de los hueíTos del cuerpo 
humano, y quantos fon. 19. f. 
Diítribucion de les módulos deí cuerpo 
humano. 14. ni. 
Medidas del brazo. 14. f. 
Dotes de naturaleza, que ha de tener eí 
.' Principiante. 6. f. 
Dos obfervaciones acerca de los muícu-
los. 18. ni. 
Lo dulce, y lo vtil es el punto crito del 
, acieico. 145.p. 
E 
EL aparejo dela cola ha de fer eftan-; do ciada. 3Z. m. 
t i buen Pintor hade fer como el gran 
Cirujano. 105». h 
Eligefe la cabeza pára medida del cuer-
po , con el nombre de mjduLo. 14. p. 
El demafuido eícorzo fe ha de huir, por-
que es dañoío. 15* f* 
El dibujar no es el plumear,ò gallar bien 
el lapiz,íino la firmeza de cuntornps,y 
claro , y obícuro. i i . m. 
El que entendiere bien la Theorica , fe 
hará dueño de la Practica. 114. m. 
El femblamé, y la conltitucion del cuer-
po en el hombre , fon indices de fus 
pafsiones. 110. f* 
En comenzando à pintar à el temple, y 
frefeojeità hecha la mitad de la Obra. 
80. p. 
En la Mufica los inlfoms, no componen 
armonía. 5 r. K 
En la Pintura no e? eftilo llamar Maef-
rros a fus Profeiiorcs, y por que? 7.01. 
En lo pequeño los defeáos Ion peque-
ños ; y en lo grande fon grandes. 
Enquéconfifte , que vna cabeza mire a 
todas partes. 66. m. 
En qué confifta la belleza , y buen güilo 
de la Pintura, 13 4- f. 13 5. t. _ 
En ciñiendo caudal el Pintor , debe cor-
rer libre el genio. T41. p. 
Efcandaío aftivo , y palsivo, qué cofa 
feai.95.nL 
Ffcorzo de la cabeza mirando abaxo. 
Efcritores acerca de los errores en las 
Sagradas Imágenes. 150. p. 
Los derupulos de la imprudencia impa-' 
cienran la tolerancia, JO. p. 
F.ftimulos para el Principiante. 4. ni. 
Efcorzo del brazo, x i . p. 
Efcorzo de la pierna, n . p. 
Efcorzo de vna cabeza mirando arriba: 
/ 3 - P -
Efcuelasde principios, que ay eflampa-
das , quales fon para comenzar , y; 
quaJes para perlicionarfe. iz. f. 
Eftudiareu tos errores ágenos,'gran li-
na g e d e d oét r i n a : 9. ni, . 
Eítudio eximio del gran Carlos Marati-. 
^3 .̂1. 
Eítudio del natural ha producido honv-
bres Eminentes. 6 1 . f. 
Eítudio de las cofas naturales. 1.6. m. 
Examen de la Perfpediva por planta 
Geométrica. 118. f. y otras obferva-
ciones. i 1 <¡). p. 
Exclamación de Crateto acerca de la 
educación de los hijos. 5. m. 
Exemplo de Carreño en el defprecio dê 
los colores, r 10. ni; 
Explicafe la viíion del cap. i i . del Apo-
caíypfi. 18 r. m. £ 
Exprefsiones diferentes de las perturba .̂ 
ciones del animo. 113 .m.f. 114. p. 
FRay Vicente de Sancô  Domingo; Pintor. 148.m. 
E elicidad de Lucas Jordan en hazer de 
practica. 13^. f. 
Figura fola ha de gozar cíe toda hérmò-; 
fura. 60. f. 
Figura grave,y feria lo fea eñ fus accio-
nes , y movimientos. 141* rn. 
Figura de mover , como fe difpone , y fe 
vfa de ella. 53. m. 
Figura plantada,fus diferencias, y re-
glas. 84. m. 
Figuras de defmefurada grandeza de 
mano del Zucaro. 137. f. 
Fiíionomias diferentes del hombre, fe-
gun fus pafsiones. 11 r. f. n 1.1.113.p. 
Flores,fus calidades, efpecics,y diíe-
rencias. 51; r. 52. t. 5 3. r. 5 4. t. 
Forma de la imprimadera. 31. f. 
Foro que es, y como fe ha de trazar. 130. 
m. 
Frelcores, ò partes donde fe enrogece 
el cuerpo humano, 41. f. 
índice dclascofas notables. 
Frutas, fus efpecies 5 formas, y diíeren-
ciab. 5 j . í. 56. p-
Ci 
j r ^ E n u l I claro, hecho del alvayaldc: 
Giacia en la Pintura , quedes, i ^ . p * 
Graciofo cuenco de Carreño. 6 5. p. 
Gnciofo cuento de Lucas Jordan. z$. f. 
Graciofo dicho deCarreño. 84. m. 
Gránelo, y Fabrício,hijos del Berga-
mafeo. 2.43. p„ 
H 
LA habilidad fin cultura es laftíma; y la cultura fin habilidad es perdi-
da. 6. m. 
'Hallas para los pinceles, como , ,y de 
que maderas fe hazen. 2.8. m. 
Hallas de las brochas, como han de fer. 
Herida del Collado de Chrífto, no conf. 
ra en que lado fbeíTe. 150. f. puedefe 
poner en el lado Izquierdo, como mas 
probable. 151. r. 
Héroe de la Hiftoria eíFe en lugar pree-
minente. 88. p. 
Hombres Eminentes , que han hecho 
Pay fes, fin íer Payíiitas de Proíeísion. 
I 
Dea del Artifice ha de fupíirloque 
en el natural falca. 86. m. 
Lardea ha-de fer adequada a el inftitu-
to , ò calidad del litio. 145). p. 
Ingenios perezofos noafpiran à vencer 
las dificultades. 140. f. 
Ihgcnios apopléticos en la Pintura. 6. p. 
Ingenua fatisíacción de Apeies. 13 S. p. 
ingenuidad digna de aplaufo en hom-
bres doâos. 146. m. 
Importa, que el Pintor fea hombre de 
algunas letras. 146. f. 
Imprimación à el olio, de que ,y como 
fe iuze? } z . ( . 33.P. 
A defproporcioa no eftà fujeta á 
j reglas de Synietria. 15.^ 
L a longitud permanecí en ks figúraS 
aunque fe altere la latitud. 141. (• 
Lapicero, y papel debe traer configo 
íiempre el Pintor» 144- P-
Lastravcfurasde la puericia defeubren 
el genio. 
Libros3que debe tener el Inventor.po.p; 
Libros de que necefsita el Pintor para 
losailumptos. 148.111. 1451. f-
Lineas imaginarias para ajuíiar el dibuJ 
jo con el natural. 143.6 
Lo primero, que ha de confiderar el 
Principiante, z. m. 
Lo fegundo , que ha de coilíiderar t\ 
Principiante, zif. 
Lo tercero , que debe confiderar cí 
Principiante, z. fi 
Lo quarto , que debe confiderar ejfc 
Principiante. 3. f. 
Lo licito fe haze ilícito con el mal vfo^ 
97-
Los Antiguosp como ahfaban la Pintur^ 
à el frefeo. 106. p. 
Los mas do£tos aprecian mas à los qiífi?¡ 
fabeu, y por qué? 141. f. 
Los que menos faben juzgan temeraria.» 
mente las Obras agenas* 145. 
M 
MAla manera, la que foío es hij^ de la practica. 67. fj 
Manera muy fatigada de los Antiguos àt 
el temple. 8z. m. 
M. Ludio Flota, celebrado por la Pin* 
tura del Templo de Juno. 180. p» 
Maxima importante de la perfección 
devnaObra. 138. f. 
Media proporcional Geométrica, 2.18; 
m. 
Medidas particulares dela cabeza. lô"; 
m. 
Medios importantes para el examen de 
vna Pintura. 68. f. 
Medio vnico, para que el Principiante 
pueda tener in promptu las medidas cíe 
la Symetria. 17. p. 
Medios para confeguir el caudal dela 
Invención. 87.t. 88. t. 
Michael Angel Carabagio. 61, f. 
Modo de conocer quando la cola efta en 
punto. 3z.m. 
Modo magifteriofo de pintar las ca,rne9 
á el temple. 81. f. 
Modo de cranfportar los colores molido® 
a eí olio. 37. p. 
conEêttldas èiiíêllè Segundó femó; 
Modo tfe halliTeí ptintò^ycòn qué'tífta 
formada vna Perfpedivãt.i iO:"p/';s , , 
Mcxio de hazcf lastiiitas à cl oÜo, para 
comenzar el Pnnoipi;Mcei35>.'D.4é,p, 
Modo dé -hazer' los' ianfciamios pari Üs 
Cupulas, y Bobe'da's j confervandó 1̂  
luz.loj. p. ' - ^ . I 
Modo nuevo, y peregr-mo,pãra la mtn¡-
ta de partir por entena.'yi.. rti.^Vt., 
Modo.de tomar los perfiiéi á cíO^ígi-
nal-de diferentesmaiíefas. rf.íú.f* 
58.t. ... ; ' _ ' -
Modo de atacar el pelo en ios pinceles. 
¿8.m. .. • . ' • • 
Modo de enlazar; la atadura de las bro-
chas. ^.p. 
Modo de comenzar, à pintar el PríncU 
piante , y fus obfervaciones. /¡.o-f.-l 
Modo de fentarlas cofturas. 3z.p'.' i: ^ ' 
Modo de acabar lo bofquexado el Prin-
cipiante. 41.m. 
Modo de retocar la Pintura à él frefeó. 
roy. f. 
Modo de trazar vna Cupula eh fupeirfi-
cie plana. 106- f. ' i -
Modo de hazer el agua' fuerte , 0 vina-
grillo para abrir de agu-a fuerte, ziz* 
m. 22,3. p. y 
Modo de quitar el barniz á vna píntü* 
ra. z z j . m. f. 
Modo de clavar los Lienzos. 31. m-. 
Modo, y forma de eftudiar de lo anti-
guo. Z4. f. 
Modo de hazer toda fuerte de pinceles* 
2.7. f. 
Modos diferentes de dorar de mate* 
2.23.f. zi4.t* 
Modo fee reto de tocar de oro en el 
temple, y frefeo. 8z.f. 
Modo de hazer las brochas. z8. f. 
Modos de medir las Pechinas. 218. t. 
Modo de eíludiar por los modelos.25.p. 
Mutación de Salon Real. 13 i . p. 
Modo fácil de acabar vn Recrato.<í<S.tn. 
Modo de hazer la fifa à el olio > para do-
. rar de mate. 22.5. p. m. 
Modo.de aparejar vn Lienzo en cafos 
de prifa, y otras fuperíicies. 30. f. 
Muchos fe arrojan à pintar fin princi-* 
píos, ni documentos, 140. m. 
Mutación de Patio regio. 130. f. 
N 
A naturaleza tiene numero deter-
_ minado en las acciones , y pofitu* 
ras de fus individuos* 84. p. 
-Ni todo fe ha de reñir > hi todo fé hà dé 
diiimular. 10. p. c 1 ^ 
Nd'íyá en:vn hkbriadõ fíáuras-'aciofáí.'' 
88, m. 
No debe el Copiante habituarfê a to-
mar los perfiles. 5.7.» f. 
No es hombre grande el que nada Id; 
-' falta , fulo el cjue le falta mcüós.é3. fa 
Nombres de los huellos, donde fe ha-í, 
- liaran, z 1. p. > 
No; fèa eliPintor-femejantê: à la mofea/* 
fino ala abeja. 8.p- • 
No todos.'ios-geíiios fe-'hañ de regular• 
por vna medida. 9. f. -
N umero determinad o de hojas de-̂ 'aí-
gunas flores pequeñas. 5 .̂ m. ' : ;'J' 
Numero, y diftribucion de los mufeu-
los, fégun los Anathomiftas 17. f. 
N umero ,iy diltribucioride los mufcii* 
los, fegun los Pintores, 18. p. 
O 
OBras, y Eftatuas, en que lia de ef* tudiar el Principiante. 64. p. 
ÜDiervancion para la Pinciira de los 
TemploSv'í8o¿tri. • 
Obfervaciones para vná fqleria ebPerf*. 
• peftiva. í iy; f. Sus difei'éñcias. 116. f. 
Obfervaciones para la buena fymet'ria 
del cuerpo'humano, iff.m*.' • 
Obfervaciones, que ha de tener pré^ 
fentes el Pintor para inventar. 90. t* 
91. t. 
Obfervaciones para ¡as Copias mayó-
res, ò menores, que fu Original.51?.f. 
Obfervaciones para pintar bien por ef-
tampas. 60. f. 
Obfervaciones de los verdes en las Flo-
res. 51. f¿ 
Obfervaciones importantes para los 
Efcudos de Armas, zz j . m. f. 
Obfervaciones para la difpoíicion dĉ  
vrta Hittoria. 115. p. 
Obfervaciones para levantar vn Edifi 
cio fobre fu planta en Perfpe¿liva, 
ii6> fi ! 17. p. m. 
Obfervacicnes varias para las Retrâ-
tosó^. p. 
Original no debe llamarfe todo lo in-
ventado, fino es perfeito. 84. f. 
Oropimente , y fus calidades. 4^. m. 
Otras dos partes (además de las coyun-
turas) donde tiene juego,ò flexion 
el cuerpo humano. 20. f. 
Otras obfervaciones para pintar al fref-
eo , y algunos recados. 104. t. 105. 
p. m. 
Otros 
índlcfc de las cof̂ s not ablcs* 
Ottps Irázen rnyílerio de loque ¡gao»-
ran. 8. ni. 
Ocro cuenco graclofo dq Carreño. jo.p: 
¡ Ayfes 3;Y fus diferencias, y calida-
des. 49. m-f. 50. r. . . 
aletas grandes, para qué íirven. 2.7. p: 
Pakca para pintar , qué calidades hadé 
tener. z6.f. . 
Paleta , como fe ha de preparar, anees 
que íirva. zy. p. . •. • 
Paleta , que fe ha de vfar.àcl temple, y 
frcfco.8i.f.. 
Paños encarnados > y fus diferencias* 
45-m- . 
Paños cambiantes, fus dnerencias5y ca-
lidades. 48. f. 
Paños de carmín , y fu fecante. 47. p. 
Paños de colores baxos. 48. m. 
Paños amarillos, y fus diferencias.44. f. 
Paños verdes, y fus diferencias. 47. f. 
48. p.m. 
Panos azules, y fus diferencias. 45. f. 
46. t. 
Paños morados, y fus diferencias. 47. 
m. 
Paños blancos, y fus diferencias. 44. 
m.f. 
Para las ideas de la Pintura no bafta fer 
hombres doólos, íi no tienen alguna 
inteligencia del Arte. 145. f. 146. t. 
Para ir a elludiar a Italia ha de ir yà 
adelantado. 61. m. 
Partes que cubren los hueíTos, quales, y 
quantas fon. 1,9. m. 
PerfpeóHva de Techos fu? formar fu 
planea, n i . m. f. 
Perfpeòliva mixta, y obfervaciones pa-
ra la de Tachos, izo. f. 121. t. 
Perfpecliva de los Teatros , Altares, y 
Monumentos. 118. m. £ izp.t.ijb.r,, 
En la Pcrfpettiva mas fe contempla à la 
villa , que à la realidad, izo. p. 
Peligro de arrojaríe d inventar fin el 
caudal neceííado. 86. f. 
Pinceles de meloncillo fon peregrinos^ 
Pinceles, que fe han de prevenir para 
pintar, z j . m. 
Pinceles muy pequeños ,de que fe ha-
•/xn. i j . m. 
Pintura celebre de Polygnoto en elPor-
ricodc Athenas. 147. p. 
Pintura a el temple , fu pcañica, y, de~ 
: mas recados. 7Í.C.77kC. 73.t. 79 . t» 
Sp.c. 8i-. p. 
E l Pintor adaptará las ideas ala natura-i 
. leza del Artç. 146. m. 
SPiptura., piedra de toque delosinge-i 
..: nios pueriles. 5-. p. 
Pintura , muíica de la vifta. 35). f. 
l'intores Antiguos, en qué fe aventaja» 
ron. 17.9. m. 
Pintor Catlfolico 'ha de precaverla rui-
na efpifirual del proximo. 95. p. 
Él Pintor ha de 1er buen Reprefentante 
en fu Arte. #4. p» 
Pintor doclo ha de faber elegir de la na* 
curaleza lo mejor. 4.9» & 
Pinturas en los Templos , mandadas 
, .piqtar por San Gregario Magno. 178* 
y-
Pintory ha de fer liberal, y generofo en 
las coloros. 110. m. 
Pintura de Baco, de Protogenes, cele-
brada por Apeles. 179. p. 
Pintores , que han tenido titulo da 
Cenfores de las Pinturas por el Santo 
Tribunal de la Inquificion. 94' f-
Pinturas indignas dela Trinidad San-* 
tifsimá, y d modo mas exprefsivo 
de eíle Sacrofanto myílerio. I J X . - C . , 
La Pintura ferà en el ProfeíTor confor-
me el la tratare. 7. p. 
Pintura al frefeo, no es para copiantes; 
98.ni. 
Pintores Eminentes Efpanoles, que río 
han eftudiado en Italia, d 3. m. 
Plazas grandes de claro, y obfeuro ef* 
fuerzan el relievo. i^6.f . 
Poco fe debe à si, el que fe contenta. 
con lo que le han enfeñado. 4. m. 
Porque fe llama hurtado, lo que es to* 
madode papeles diferentes.68.p. 
Porque es perjudicial el aparejo de ía 
gacha. 3a.p. 
Porque fe haze mayor , ò menor el ef-
corzo. zz, p. 
Porias cofas fáciles, fe ha de abrir e l 
camino i las dificiies. 10X 
Porque fe llama efeorzo en los cuerpos 
tuberofos. 2z< p. 
Porque no aprovechan muchos, que 
vân a cíludiar á Roma. 61, i . 
Praótica íin Theorica , cuerpo fin al-
ma ; Theonca fin pra&ica, alma fin 
cuerpo, x 14. f. 
LaPradtica buena es la maydt" felicí-
í del Pintor. 108. p. 
Practica, y obfervaciones de ía Pintura 
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•xmi nos. 
/ tr'<:<j\i/oni'' ¡Líilp. 
Contenidas en & i t Ségiihílo Tornos 
fVa&íòás pàrã los techos de corra dif-
rancia. 114. c. 
Pratica para mayor inteligencia de íá 
Perfpe&iva de rechos- \í3 . t. 
¡Pradica para tirar vna linea re&a por 
vn Angulo, n 5. f. 
Prevención importante para los efcor-i 
zos. z t . m . 
tyrogeturas qué fon, y como fe exeaw 
tan¿ 130. p. 
Puntos tranfeendentes en la perípec-
tiva de Teatros. 131. m. 
Puntos tranfeendentáles, que cofa fearî  
^44 . m;. 
QVadricuJa, fuvtilidad,y vfo. 5¿: m. 57-P-. . 
- Quadro del Cã (Kilo de Emaus, dd 
mano de Cerezo. 61. f. 
guando puede fer pecado mortal lia7xr 
vn Retrato. 97. p. 
Quanto importa el afeo en los recados 
del pintar. 28. f. .. • 
jQuanto importa el éftüdió de los riio-
delos. z j . p. 
Qué cofa fea efcorto>. i ± . $ . 
Quatro parces eíTenciales dé el dibujd¿ 
11. p. 
Quatro cofas de qué necefsita eftàr 
guarnecido el Principiante^ lOiin; 
R 
EAfaeí de Vrbino en las FWuraS del Vaticano. 147.m. cibir Difcipulos es vna efpecie de 
contrato reciproco. 9. m. 
Recopilación de la Symetria en vna 
oócava. 17. p. 
Recopilación de los mufeulos en vna 
octava. 19. p." 
Recopilación de los huefíbs del cuerpo 
humano en vna oitava, x 1. p. 
Regla de mano,' como fe Ua de manejar 
al temple, y frefeo. 81. m. 
Regla practica para la grandeza de las 
Figuras en fumma diftancia. 157. 
m. 
Reglas particulares de Symetria, ade<-
más de las generales.. Í 0. p. 
Regla nueva, y curióla de PcrfpecKva 
con la linca Orizontal, y del plano 
inverfas. 117. f. 118. p.m. 
Relievo vitima perfección de la Pinçu* 
t a . j j á . m . f . 
j . orno 
'o4 
Refpuefta artíficiofa de el Autor; pàfàj 
falir de vna emprefla difícil. i4.m. ' 
Refolucion acerca de losdefnudos erx 
las Pinturas. 5)6. m. 
Retrato de fu naturaleza es indiferen-3 
te. stf.f» 
s Meantes diferentes. 37. f. 38. p. ni: I Sentencia de Don Francifco Rici 
13 9. m. * 
Sentencia efpéciofa de Lifipo. .13 8. m. 
Sevilla ha tenido fiempre hombrcshmij 
nentes en la Pintura. 62.. p. 
Symetria de ocho tamaños de la cabe-
za , y Autores , que la apadrinan; 
c r3-f-
Symetria del hombre por la ef̂ alda^ 
La Symetria del hombre fe ha de coníi-i. 
derar en fu debida perfección. 13 .m.', 
Symetria de la muger, en qué fe difie-
; re del hombre. 15. p. 
Symetria de los hinos. 15. m. 
Simir del Orador ¿ y el Reprefentante^ 
Sitio competente para mirar vn Teatro* 
de Perípeótiva. 130. f. 
Sitio, que debe ocupar el Héroe de| 
AíTumpto. 181. p. 
Suavidad de la Pintura, en que Coníifa 
ta; 13 j . f. 136'. p. m. 
T 
TAntear el dibujo fe ha de hazef con carbon. 15. f. 
Tareas imprudentes, llamaradas dé 
eftopa. 6. p. 
Templos edificados por los Cacho!icos 
dcfde el tiempo de ios Apollóles.-
177- m. 
Templos, que edificaron los Gentiles 
à fus mentidas Deidades. 177. p.̂  
Temerario arrojo dcfde Copiante à In-
ventar. 60. m.-
Tiento,qué es, pava qué firve,y de 
que maderas fe haze. t9: na. 
Timantes iugenioíoen la hhonomia, y 
perturbaciones. 111. p. 
Todo lo terreftre es mas baxo de tiu:as, 
que. el celage. so. ni. 
Traíves de Naciones, v fus diferencias 
pàralasHinorias.88.f. 83?. t. _ 
Trage de calzas atacadas, qué tiempo' 
duro cntfpaña ,y quando comenzó 
•v Sss el 
índice de lai cofas notables; 
el de la golilla. 88. > 
Tres efe olios del Principlante. 49. m. 
Tres cfpecies, que zy de Pratica. 108. 
f. 105). p. m. 
Tres cofas, que fe han de atender en la 
propriedad. 513.f. 
Tres partes, que hazen la Pintura per-
fecta. 134. m. 
Tres corrcfpondencias iguales ea el 
cuerpo humano. :6. f. 
[Triangulo Aureo , impnrtantifsimo pa-
ra la reducción de qualquiera planta 




Arias efpecies de coloridos. 4z.m» 
Vciazquez no fue a Italia a aprelíen^ 
der , ñ m i enfeñar. ^3. f. 
Vennellonmine; al. iib'.m. El artificial 
como fe haze. zzS.f. 
Victorias ay que íe configuen htiyendpí 
como otras abanzando. ^. m. 
La viíta es el Juez arbitro de la Pinow 
ra: afsi como de la Mufíca lo es c\ 
oído, c j t . m . 
Vltramaro, como fe haze del lapislazu^ 
l i , y fus operaciones. 2 z6. t. 
Vltramaro, y fu vfo, y fecantes. 46. 
47- p. 
Vfar de las Eftampas como eftudio, nqj 
como defeanfo. 60. m. 
[Urchilla, y fu tranímutacion en carmel 
fi. Z30. p* 
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